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TIEMPO P R O B A B L E P A R A HOY 
Buen tiempo, sin gran cambio en 
las temperaturas. 
Brisote. 
( L a nota del Observatorio en l a 
p á g i n a mercant i l ) . DIARIO DE MARINA 
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A S U N T O S D E L D I A 
Es r u d a l a o p o s i c i ó n q u e se 
h a c e e n e l S e n a d o d e los Es -
t a d o s U n i d o s a l o s t r a t a d o s 
q u e se c o n c e r t a r o n e n l a r e -
c i e n t e C o n f e r e n c i a d e W a s -
h i g n t o n . 
E s t á o c u r r i é n d o l e a h o r a a l 
P r e s i d e n t e H a r d i n g l o m i s m o 
q u e c o n r e s p e c t o a l T r a t a d o 
d e V e r s a l l e s l e o c u r r i ó a l P r e -
s i d e n t e W i l s o n . E n t o n c e s h a -
b í a " l o s i r r e c o n c i l i a b l e s , " 
q u e a l a p o s t r e , a u n q u e e n 
m i n o r í a , v e n c i e r o n . A h o r a 
h a y t a m b i é n , p e r o e n e l c a m -
p o o p u e s t o , s e n a d o r e s q u e 
t a m b i é n se c a l i f i c a n a s í m i s -
m o s d e a q u e l m o d o p a r a e x -
p r e s a r su r a d i c a l o p o s i c i ó n a 
l a o b r a l l e v a d a a c a b o p o r e l 
a r e ó p a g o c o n v o c a d o e n W a s -
h i n g t o n p o r M r . H a r d i n g . 
¿ V e n c e r á n los i r r e c o n c i l i a b l e s 
d e n u e v o c u ñ o c o m o v e n c i e -
r o n e n 1 9 2 0 l o s a d v e r s a r i o s 
de M r . W i l s o n ? E l p r o n ó s t i c o 
es d u d o s o , c o m o l o f u é h a c e 
dos a ñ o s h a s t a ú l t i m a h o r a . 
P e r o h o y , c o m o a y e r , e l 
c á l c u l o d e las p r o b a b i l i d a d e s 
se i n c l i n a c o n t r a e l P r e s i d e n -
t e . 
'Si e l S e n a d o — m a n i f e s t ó 
M r . H a r d i n g a l p r e s e n t a r los 
t r a t a d o s d e l a C o n f e r e n c i a d e 
W a s h i n g t o n — n o a p r o b a s e es-
tos a c u e r d o s , e l i n f l u j o d e los 
Es t ados U n i d o s se d e s a c r e d i -
t a r í a e n e l m u n d o e n t e r o . " 
C o m o e l a c t u a l P r e s i d e n t e , 
su p r e d e c e s o r i n m e d i a t o h a -
b í a h e c h o n o t a r a l S e n a d o , a l 
p r e s e n t a r l e los a c u e r d o s d e 
V e r s a l l e s , las g r a v e s c o n s e -
cuenc ias q u e p o d r í a n r e s u l t a r 
de u n v o t o n e g a t i v o . 
P a r a a c e n t u a r l a a n a l o g í a 
en t r e las d o s s i t u a c i o n e s , s ie-
te s enadore s i r r e c o n c i l i a b l e s , 
que f i g u r a n e n e l p a r t i d o r e -
p u b l i c a n o , es d e c i r e n e l d e 
l a m a y o r í a , d i r i g e n c o n t r a 
las c o n v e n c i o n e s d e W a s h i n g -
t o n i g u a l e s c e n s u r a s q u e l o s 
i r r e c o n c i l i a b l e s d e m ó c r a t a s , 
d e l a m a y o r í a d e e n t o n c e s , 
d i r i g í a n c o n t r a e l T r a t a d o d e 
V e r s a l l e s . 
L o s s e n a d o r e s r e p u b l i c a -
n o s s o n sesen ta , y l a m a y o -
r í a d e d o s t e r c i o s i n d i s p e n s a -
b l e s p a r a l a r a t i f i c a c i ó n es d e 
sesen ta y c u a t r o v o t o s . Se n e -
c e s i t a , p u e s , q u e a l o s c i n -
c u e n t a y t r e s r e p u b l i c a n o s 
f i e l e s se j u n t e n o n c e d e m ó -
c r a t a s p a r a q u e l a r a t i f i c a -
c i ó n l l e g u e a o b t e n e r s e . 
* « * 
L o s i r r e c o n c i l i a b l e s d e 
W i l s o n j u z g a b a n — o l o d e c í a n 
— q u e e l t r a t a d o d e V e r s a -
l l e s r e s t r i n g í a l a s o b e r a n í a d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s . L o s i r r e -
c o n c i l i a b l e s d e H a r d i n g d e -
c l a r a n q u e los a c u e r d o s d e 
W a s h i n g t o n , l o m i s m o e n e l 
o r d e n t e r r i t o r i a l q u e e n e l 
n a v a l , s o n i g u a l m e n t e r e s t r i c -
t i c o s . Y a l g u n o a ñ a d e q u e las 
" v a c a c i o n e s n a v a l e s " — o sea 
l a p a r a l i z a c i ó n t e m p o r a l d e 
l a s c o n s t r u c c i o n e s d e b u q u e s 
d e c o m b a t e — b e n e f i c i a n e x -
c l u s i v a m e n t e a I n g l a t e r r a , a 
l a q u e a m e n a z a b a e l p r o g r a -
m a a m e r i c a n o p a r a a u m e n t a r 
su f l o t a h a s t a h a c e r l a l a p r i - i 
m e r a d e l m u n d o . 
E n l o q u e se a d v i e r í e c a m -
b i o e n t r e l a s i t u a c i ó n p / e s e n -
t e y l a p a s a d a es e n l a c a l m a 
c o n q u e se p r o c e d e a c t u a l -
m e n t e f u e r a d e los E s t a d o s 
U n i d o s p a r a r a t i f i c a r las c o n -
v e n c i o n e s d e W a s h i n g t o n ; 
c a l m a q u e c o n t r a s t a c o n e l 
a p r e s u r a m i e n t o e n a n t i c i p a r -
se a l v o t o d e l S e n a d o F e d e -
r a l p a r a l a r a t i f i c a c i ó n d e l 
T r a t a d o d e V e r s a l l e s . A h o r a , 
m á s p r u d e n t e m e n t e q u e e n -
t o n c e s , se a g u a r d a l a d e c i s i ó n 
d e l S e n a d o a m e r i c a n o . N a d i e 
q u i e r e v o l v e r a l l a m a r s e a e n -
g a ñ o . 
A y e r p r e s e n t ó t r e s 
n u e v o s p r o y e c t o s l a 
c o m i s i ó n d e i m p u e s t o s 
E n las ú l t i m a s horas de l a 
t a r d e de ayer , le f u é en t rega -
do a l s e ñ o r P res iden te de l a 
R e p ú b l i c a u n p l i ego ce r r ado 
que le e n v i ó e l Pres idente de 
l a C o m i s i ó n de I m p u e s t o s . 
S e g ú n hemos pod ido ente-
r a r n o s , el c o n t e n i d o se r e l ac io -
n a con t res nuevos proyectos 
de impues tos redactados po r 
l a r e f e r i d a c o m i s i ó n . 
E l p r i m e r o : sobre espec-
t á c u l o s . 
E l segundo : sobre i m p u e s -
tos a Empresa s y C o m p a ñ í a s . 
E l t e r c e r o : sobre p rop i eda -
des l i t e r a r i a s . 
Es tos nuevos proyectos de 
impues to s e s t a r á n sujetos a es-
t u d i o del s e ñ o r Pres idente de 
l a R e p ú b l i c a , q u i e n u n a vez 
c o n f o r m e c o n e l parecer de l a 
C o m i s i ó n , los e n v i a r á a l Con-
greso con u n mensa j e . 
U n b i s p a o i s t a 
s o r t e a m e r í c a o o 
f u é c o n d e c o r a d o 
E x p o s i c i ó n d e u n p i n t o r e s p a -
ñ o l . L a s e n t i d a r e n u n c i a d e 
M r . - W e D e s . F i e s t a s h i s -
p a n o a m e r i c a n a s 
1 A P A R E C I E R O N 
1 2 5 P I P A S D E 
V I N O , V A C I A S 
L a s e n c o n t r ó a y e r l a C o m i s i ó n i n -
v e s t i g a d o r a d e los m u e l l e s a f i a n -
z a d o s . — U n e s c r i t o d e los 
s e ñ o r e s M q n t a l v o y C a m -
p o s M a r q u e t t i . 
E l Subsecre tar io de H a c i e n d a D r 
J c s é R o d r í g u e z Acos t a como pre-
s idente de l a c o m i s i ó n i n v e s t i g a d o r a 
de l a s u e t r a c c i ó n de m e r c a n c í a s de 
ios mue l l e s a f ianzados , e n t r e g ó ayer 
t a r d e a los pe r iod i s t as , pa ra su p u -
b l i c a c i ó n , 1^ s igu ien te no ta sobre l o 
ac tuado por l a r e f e r i d a c o m i s i ó n y I 
que dice a s í : 
" L a C o m i s i ó n i nves t i gado ra de loa 
robos en los Almacenes Af i anzados 
so c o n s t i t u y ó ayer por segunda vez 
en e l a l m a c é n de la cal le de San 
M a r t í n n ú m e r o 27, que es el p r i m e r o ; 
de los p a r t i c u l a r e s en que se c o n s t i - ! 
t u y e , donde todas las m e r c a n c í a s son" ' 
declaradas a consumo. E n este como 
en todos los an te r io re s se l e v a n t ó 
ac ta po r d u p l i c a d o que f i r m ó e l 
G u a r d a - A l m a c é n a qu i en se le d e j ó 
copia a u t o r i z a d a . 
E l G u a r d a - A l m a c é n s e ñ o r Cayetano ' 
Quesada, m a n i f e s t ó que é l es l a ú n i c a I 
persona que ha estado a l f ren te d e l ; 
d e p ó e i t o desde e l 28 de Agos to d e l i 
a ñ o pasado en que se a b r i ó , t e n i e n -
do r e g i s t r a d a t o d a la m e r c a n c í a de l 
m i s m o . M a n i f e s t ó que de c iento cua-
N i e g a h a b e r h e c h o 
d e c l a r a c i o n e s e l 
" a l t a c h é " c o m e r c i a l 
E l Subsecre ta r io de Es tado , 
Ledo . G u i l l e r m o P a t t e r s o n , ha-
b lando en la t a r d e de ayer con 
u n o de nuest ros r e p o r t e r s pa-
r a c o m p r o b a r lo que h u b i e r a 
de c i e r to en unas declaraciones 
a t r i b u i d a s a l A t t a c h é comer-
c i a l de l a L e g a c i ó n A m e r i c a n a , 
sobre e l a sun to de los muel les 
af ianzados , nos m a n i f e s t ó que 
e l d í a a n t e r i o r , h a b l a n d o con 
é l M r . Cable, E n c a r g a d o de 
Negocios de los Es tados U n i -
dos, le d e c l a r ó t e r m i n a n t e m e n -
te ser i nc i e r t a s y que M r . Jo-
nes so lamente se c o n c r e t ó a o i r 
las p regun ta s que le h i c i e r a n 
a lgunos pe r iod i s t a s g u a r d a n d o 
la f o r m a co r rec ta que p a r a sus 
contestaciones t i e n e n los d i p l o -
m á t i c o s . 
A g r e g ó e l Sr. P a t t e r s o n que 
le h a b í a i n d i c a d o M r , Cable, 
su p r o p ó s i t o de d e s m e n t i r l a 
n o t i c i a de m a n e r a o f i c i a l , po r 
conduc to de l a L e g a c i ó n A m e -
r i c a n a . 
C o n t i n ú a en la p á p l n a DIECISEIS 
B u e n a d i s p o s i c i ó n 
l a 
v e n t a 
g o b e r n a d o r a c e r c a 
d e s u s i t u a c i ó n 
F e l i c i t a c i ó n p o r l a o p o s i -
c i ó n a l a p r ó r r o g a d e p o d e -
r e s . L a s i t u a c i ó n d e d o n 
M a r c e l i n o 
A b d - E l - K r i n m u e s t r a m e n o s e x i g e n c i a s 
p a r a e l r e s c a t e d e l o s p r i s i o n e r o s 
L a c u e s t i ó n a r a n c e l a r i a y l a s i t u a c i ó n d e los a g r i c u l t o r e s . — C o n s e -
j o s a l p a r t i d o l i b e r a l . — P r o t e s t a c o n t r a e l r e s t a b l e c i m i e n t o 
p a r c i a l d e las g a r a n t í a s . L o s l i b e r a l e s y las m e d i d a s e c o -
n ó m i c a s d e l G o b i e r n o 
N O H A B R A S i N D I C A L I Z A C I O N O B L I G A T O R I A 
B a n q u e t e e n u n b u q u e i n g l é s . — A g u a p a r a E l F e r r o l . — E n s a n c h e 
d e S e v i l l a . — H o m e n a j e a B e n a v e n t e . — N u e v o r e f o r m a t o r i o 
d e m e n o r e s . — F a l l e c i m i e n t o d e N o v e j a r q u e . 
A t e n t a d o c o n t r a e l g o b e r n a d o r d e B a r c e l o n a 
A c c i d e n t e e n e l p u e r t o d e B i l b a o . — L a s o p e r a c i o n e s e n M a r r u e c o s . 
I m p o r t a n t e s b a j a s d e l o s m o r o s . — B o m b a r d e o a é r e o d e T a -
f e r s i t . — E n las C á m a r a s . — R e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s c o n 
I t a l i a y F r a n c i a . 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
C O N T I N U A N L O S C R I M E N E S S I N -
D I C A L I S T A S 
beldes cerca de Gsha ten y T í k e r m l n . 
L o s m o r o s f u e r o n rechazados 7 
s u f r i e r o n grandes p é r d i d a s . 
E n t r e las bajas su f r i da s p o r los 
rebeldes f i g u r a n dos jefes de loa que 
B i l b a o , M a r z o 18. 
V a r i o s s ind ica l i s tas , apostados ce r 
ca de la c á r c e l , es taban v i g i l a n d o l a | se d i s t i n g u i e r o n en j u l i o cuando e l 
l l egada del Gobe rnador , que i b a e n ¡ desastre de A n n u a l . 
v i s i t a de i n s p e c c i ó n 
N e w Y o r k , M a r z o 17. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a 
( D e nues t r a r e d a c c i ó n en N u e v a 
Y o r k ) . 
Nos c o m u n i c a n desde W a s h i n g t o n H a y m o t i v o s p a r a c r e e r q u e 
que h a p r o d u c i d o g r a n s en t i n i i en to 
en e l cuerpo d i p l o m á t i c o h i spanoa-
m e r i c a n o la r e n u n c i a presentada 
p o r M i s t e r Sunne r W e l l e s de su car-
go de jefe de l a d i v i s i ó n h i spanoame-
r i c a n a del d e p a r t a m e n t o de Es tado , 
desde cuyo pues to t an tas pruebas d i e - i 
r a de su s i m p a t í a y de su i n t e r é s po r 
nues t ros . p a í s e s . E l Secre tar io H u -
ghes aprec iaba g randemen te l a ca-
pac idad y e l s i e m p r e rec to j u i c i o de 
W e l l e s , que era el m á s j o v e n de t o -
dos los a l tos f u n c i o n a r i o s de su de- -ps C z a r n i k o w - R i o n d a Company , p n -
p a r t a m e n t o , pues a u n no h a b í a c u m -
p l i d o los t r e i n t a a ñ o s de edad. E l 
Secre ta r io de H a c i e n d a de Cuba, se-
p r o n t o s e a c l a m a r á a C u -
b a c o m o l a s a l v a d o r a d e 
l a s i t u a c i ó n a z u c a r e r a 
( P o r e l cable) 
N e w Tcork, M a r z o 17 de 19 22. 
L a Rev i s t a Semanal de los s e ñ o -
A l ve r a l a p r i m e r a a u t o r i d a d c i -
v i l , h i c i e r o n va r i o s d i spa ros sobre 
e l la . 
E l Gobe rnador r e s u l t ó I leso. 
U n g u a r d i a de o r d e n p ú b l i c o , que 
se ha l l aba cerca de aque l l u g a r , r e s u l -
t ó t a n g r a v e m e n t e h e r i d o , a conse-
cuencia de los d isparos , que se en-
c u e n t r a en estado m o r i b u n d o . 
T a m b i é n r e c i b i ó he r ida s graves u n 
celador . 
H a n s ido de ten idos a lgunos s i n -
d ica l i s tas por aparecer compl i cados 
en e l asunto . 
B A N Q U E T E A B O R D O D E L B U Q U E 
I N S I G N I A I N G L E S 
M á l a g a , M a r z o 18. 
A bo rdo de l Coren t i z , b u q u e i n s i g 
n í a de l a escuadra Ing lesa s u r t o en 
este p u e r t o , se ha ce lebrado u n g r a n 
banquete . 
C o n c u r r i e r o n las a u t o r i d a d e s t o -
das y g r a n p a r t e de l e l emen to soc ia l 
de esta p o b l a c i ó n . 
L O S ptfOROS R E T I R A N SUS C A -
G O N E S D E M O N T E M A U R O 
M e l i l l a , 18 . 
S e g ú n conf idenc ias l legadas a esta 
plaza se sabe que los m o r o s h a n r e -
t i r a d o de M o n t e M a u r o los c a ñ o n e s 
que a l l í t e n í a n emplazados . 
L O S A V I O N E S E N A C C I O N 
M e l i l l a , 18 . 
V a r i o s av iones b o m b a r d e a r o n h o y 
c o n excelente é x i t o , las concen t r ac io -
nes que los rebeldes t i e n e n es table-
cidas en T o r j o s l t f 
L o s m o r o s s u f r i e r o n I m p o r t a n t e s 
bajas . 
A B A S T E C I M I E N T O D E A G U A D E L 
F E R R O L 
A y e r se r e u n i ó l a J u n t a P r o v i n -
c i a l de l P a r t i d o L i b e r a l , en l a n o t a -
r í a del doc to r H e r n á n d e z Oses. 
P r e s i d i ó el doc to r M i g u e l M a r i a -
no G ó m e z . A c t u a r o n de secretar ios 
los s e ñ o r e s J o s é M a r í a de la Cuesta 
y A n t o n i o E rnes to M e n c i a . 
A s i s t i e r o n los delegados, s e ñ o r e s 
M a n u e l M a r t í n e z P e ñ a l v e r , R a m ó n E l F e r r o l , M a r z o 18 
Osuna, J u l i o V a l d é s Col lazo , A l b e r t o H o y se h a n i n a u g u r a d o las obras 
B a r r e r a s , M a r i a n o P o r t a s , A l f r e d o : del cana l pa ra el abas t ec imien to de 
H o r n e d o , Sever ino P u l i d o , Gus tavo aguas a esta c i u d a d , a las bases na -
G o n z á l e z B o u i v i l l e , Fede r i co T o l d r a , ¡ vales. 
J u l i o R o d r í g u e z , I l de fonso M o r u a j 
De lgado , Generoso Campos M a r q u e - ' E L E N S A N C H E D E S E V I L L A 
t t i . D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , M i - 1 Sevi l la , M a r z o 18. 
g u e l A n g e l Clsneros, A n t o n i o R u í z , ! H o y , d i e r o n comienzo las obras d e l 
L o r e n z o F e r n á n d e z H e r m o , N é s t o r | Ensanche de esta c i u d a d . 
D I S P A R O D E U N C A Ñ O N 
M e l i l l a , 18 . 
U n c a ñ ó n de l " R e c a l d e " se encas-
q u i l l ó , d i s p a r á n d o s e d e s p u é s de m a -
n e r a I m p r e v i s t a . 
A consecuencias d e l d i spa ro r e -
s u l t a r o n he r idos dos vec inos de es-
t a c i u d a d . 
O P E R A C I O N E S A P L A Z A D A S 
M e l i l l a , 18 . 
' L a s operaciones m i l i t a r e s que es-
t a b a n anunc iadas p a r a h o y h a n s ido 
aplazadas. 
b l icada hoy. t rae la s igu ien te i n f o r - i L a s t r e , J o s é E s q u i v e l y Ped ro H e r r é -
m a c l ó n . 
" L o s de ta l l i s t a s que v e n í a n a b r í 
P A N I C O E N 
L A B O L S A 
D E V I E N A 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S D E L 
V A T I C A N O 
f o r Ge laber t , que es un buen a m i g o 
suyo , sabe m u y b i en pon cuan to afec-
t o y cuan ta c o n s i d e r a c i ó n supo t r a -
t a r l e d u r a n t e su l a rga es tancia en 
W a s h i n g t o n . M i s t e r W e l l e s eetaba 
pe r f ec t amen te en te rado de l a si tua-
gr.ndo et t e m o r do que cada semana 
« n ia que se registrabn, un g r a n vo-
l u m e n áii operaciones s e i í a la ú l t i m a , 
se e s t á n dando cuen ta ya de que es-
te es u n v e r d a d e r o mercado de alza 
Es t a m e j o r a ha p r o d u c i d o i n m e n -
r a Soto longo. 1 so r egoc i jo en Sevi l la , p o r q u e h e r m o -
Como p r i m e r asunto , e l p res iden- ¡ Sea a l a p a r t e que une a l a calle de 
te doc to r M i g u e l M a r i a n o G ó m e z , ¡ l a S le rpre con l a Plaza de l D u q u e . 
p i d i ó a la Asamblea que se pus i e r a j 
en pie como s e ñ a l de duelo po r l a ¡ E L H O M E N A J E A B E N A V E N T E 
m u e r t e de l s e ñ o r Ra fae l M a r t í n e z ; M a d r i d , M a r z o 18. 
A l o n s o , V ice p res iden te de la A s a m - , E n e l e d i f i c i o de l a L e g a c i ó n de 
Viena, marzo 17. 
No se han desment ido hasta aho-
ra, los r u m o r e s acerca de l nuevo em 
p r é s t i t o concedido por los Estados 1 
Unidos como sup l emen to a l acto de l j 
Senado amer icano vo t ando que se | 
aplazasen los pagos de las deudas | 
E L S U M O P O N T I F I C E N O M B R A A 
L A S A N T I S I M A V I R G E N Y A 
S A N T A J U A N A D E A R C O , P A . 
T R O N A S D E F R A N C I A 
que s ó l o se m a n t i e n e estable gracias ¡ Wea P r o v i n c i a l , dado que esta de Cuba se r e u n i e r o n los d i p l o m á t i c o s 
c l ó n y *de las necesidades de Cuba a l a buena d i s p o s i c i ó n de Cuba para i ay^ r era l a p r i m e r a s e s i ó n que efec- h i spano amer icanos , a co rdando su -
y el gob ie rno de W a s h i n g t o n t e n í a en ^ vend iendo cant idades moderadas tuaba ese o r g a n i s m o d e s p u é s de ese marBe a i homena je que se t r i b u t a r á 
é l u n excelente consejero. Todos sus de a z ú c a r cada vez que hay u n a a l - sen t ido acon t ec imien to . T a m b i é n p r o - a i i l u s t r e d r a m a t u r g o J a c i n t o Bena-
amlgos le p r e d e c í a n una r á p i d a y za y de su capac idad para embarca r ; puso e l doc to r G ó m e z env i a r u n m e n - vente , con o c a s i ó n de su v i a j e a l a 
b r i l l a n t í s i m a c a r r e r a l l egando hasta lo bas tante a p r i s a pa ra satisfacer el t a j e de condo lenc ia a la v i u d a de l | A m é r i c a E s p a ñ o l a . 
a c r e é r s e l e en condic iones de l l e g a r r o d e r de a b s o r c i ó n que demues t ra el s e ñ o r M a r t í n e z A l o n s o . I 
p r o n t o a l a S e c r e t a r í a de E s t a d o ; m u n d o en la a c t u a l i d a d . Los esfuer- Se a c o r d ó de c o n f o r m i d a d con lo , N U e v o R E F O R M A T O R I O D E M E -
zop de Cuba pa ra p r o d u c i r una za-; Propuesto . Ñ O R E S 
f r a cons iderable se empiezan a co- E1 doc to r G ó m e z p i d i ó a la A s a m - j L o g r o ñ o , M a r z o 18. 
m e n t a r f a v o r a b l e m e n t e y hay m o t i - ! t l e a aco rda ra f e l i c i t a r a l C o m i t é E j e - j L a soc iedad de P r o t e c c i ó n a l a I n -
vos pa ra suponer que p r o n t o se la ' c u t i v o N a c i o n a l del P a r t i d o L i b e r a l f anc ia a d q u l r l ó u n t e r r e n o , de qu ince 
a c l a m a r á como l a sa lvadora de la s i - ; P^r su acuerdo o p o n i é n d o s e resue l ta -
A l sun tuoso ba i l e de t r a j e s cele- t u a c i ó n azuca re ra " . men te a l a p r ó r r o g a de poderes, 
b r a d o esta noche en el H o t e l A s t o r ; " L a s no t i c i a s c a b l e g r á f i c a s r e c i - S e , J a c ? J a ó J e f t * Propuesta , con u n a 
p o r el Casino I b e r o a m e r i c a n o s e g u í - b idas de l R e i n o U n i d o nos d icen que ; a m p l i a c i ó n del doc to r M a n u e l V a r o -
E N E L S E N A D O 
M a d r i d , 18. 
E l s e ñ o r A z p e i t i a i n t e r p e l ó en l a 
s e s i ó n de h o y a l G o b i e r n o acerca da 
la? rec lamac iones que v iene h a c i e n -
do e l n o t a r i a d o C a t a l á n acerca de l a 
r e d a c c i ó n de las e sc r i t u r a s . 
A g r e g ó e l s e ñ o r A z p e i t i a que a 
esas rec lamaciones debe contes ta rse 
ex ig i endo que las e sc r i t u r a s se r e -
dac ten en cas te l l ano , de acue rdo 
con e l r é g i m e n a c t u a l . 
E N E L C O N G R E S O 
M a d r i d , 18. 
L a s e s i ó n del Congreso de los D i p u -
t a d o s c a r e c i ó de I n t e r é s . 
E l s e ñ o r Gasset d e f e n d i ó l a p r o -
pues ta de los a g r a r i o s c o n t r a r í a s a 
los aranceles . 
pero Wel l e s h a p r e f e r i d o a le jarse 
de l a p o l í t i c a y dedicarse a sus asun-
tos p a r t i c u l a r e s . 
N U E S T R A S F I E S T A S fanegas, p a r a l e v a n t a r en é l u n re -
f o r m a t o r i o de menores . 
P a r í s , M a r z o 17. 
L o s ó r g a n o s c a t ó l i c o s de l a p r e n - ¡ maf i ana e n ' V l McCaber " H a U ^ l r ^ i m p o r t a ^ i ^ 
do 151,000 toneladas , que las ex i s - , 
tenc ias a l t e r m i n a r d icho mes e ran 
existentes y como consecuencia se I ^ f rancesa p u b l i c a n hoy el p r i m e r g r a n ba i le o rgan i zado po r la A s o c i a 
p r o n u n c i ó ñn ve rdade ro caos en e i | decre to del nuevo Sumo P o n t í f i c e Su d ó n H i s p a n o a m e r i c a n a . 
mercado. L a co rona s u b i ó 2.000 po r S a n t i d h d P í o X I que se r e l ac iona con l o s M E J I C A N O S ¡ d e 142,000 toneladas y que los n ú -
F r a n c i a y en el qua l dec lara a l a E l g o b i e r n o de M é j i c o ha d e c i d í - moros o f ic ia les referentes a l consu-
S a n t í s i m a V i r g e n M a r í a , l a P a t r o n a ! do e levar l a c a t e g o r í a de su r ep re - m c en ese mes ascienden a 110,000 
de l a R e p ú b l i c a firancesa, y a Santa ¡ s e n t a c i ó n consu la r en E l Paso, esta- toneladas . E l consumo, s in embargo , 
J u a n a de A r c o , su segunda p r o t e c - j d o de Texas , c reando a l l í u n nuevo 8(í ca l cu la en 117,000 tone ladas" , 
t o r a . < Consulado gene ra l con i g u a l ca tego- , 
F A L L E C I M I E N T O D E N O V E J A R -
Q U E 
V a l e n c i a , M a r z o 18. 
dolar, m i e n t r a s que los valores des 
candieron con g r a n r ap idez causan 
do t remendo p á n i c o en t r e los acu-
muladores. 
E l d i a r i o Nene F r e i e Presse e n su 
edic ión de l a m a ñ a n a de hoy , a n u n 
cia que su cor responsa l en W a s h i n g 
ton h a b í a c o n f i r m a d o l a n o t i c i a de l 
e m p r é s t i t o pero no m a n i f i e s t a 
tan ins is tente a este respecto en la 
edic ión de l a t a rde . 
E n los c í r c u l o s f inanc ie ros se ex-
p e r i m e n t ó v i v a i n d i g n a c i ó n al c a l i -
ficarse las no t i c i a s como pa r t e de 
una c o n s p i r a c i ó n bols is ta pa ra po-
der efectuar grandes benef ic ios . 
F R A N C I A S E O F R E C E A A D E L A N 
T A R 55 .000 .000 D E F R A N C O S A 
A U S T R I A . 
P a r í s , M a r z o 17. 
L a C o m i s i ó n f i n a n c i e r a de la C á m a 
v e j a r q u e 
Su m u e r t e ha s ido m u y sen t ida . 
del a c t u a l P o n t í f i c e . 
P R O B A B L E S A L I D A D E L S A N T O 
P A D R E D E L R E C I N T O D E L V A -
T I C A N O . 
R o m a , m a r z o 17. 
Apesa r de que una n o t a s e m i o f i c i a l 
^ a d a hoy po r el V a t i c a n o , niega e l 
ra de los D i p u t a d o s e s c u c h ó h o y e l • que S. S. el Papa piense en sa l i r 
i n fo rme presentado p o r e l m i n i s t r o I d e l r e c i n t o de l V a t i c a n o , s i n e m -
de Hacienda M . de Las t ey re , acerca ' b a r g o ha quedado f a c i l i t a d o e l ca-
de la p r o p o s i c i ó n del gob ie rno f r a n - ¡ m i n o p a r a l a presencia de l P o n t í f i -
ces o f r e c i é n d o s e a ade l an t a r 55.000 Ice, no t a n solo en e l b a l c ó n de San 
ía de í r a n c o s a A u s t r i a . L a C o m í - 1 Ped ro , s ino que t a m b i é n en la c o l u m 
s íón s u g i r i ó que esta suma sea r e e m i n a t a que f o r m a el p ó r t i c o que rodea 
olosa.ble y e s t é g a r a n t i z a d a bajo ia casi t o t a l i d a d de l a p laza de San 
iguales condiciones que las que r i - ; Pedro . 
een en e l caso de los e m p r é s t i t o s j A ñ a d e l a no ta en re fe renc ia , que 
flel tesoro y que el t i p o d e l I n t e r é s i p o d r í a ser p robab le , e l que Su San 
E l decre to de l a Santa Sede A p o s - r í a a l a del de Nueva Y o r k , 
t ó l i c a obedece a r epe t idas ins tanc ias ' R E G I A D I S T I N C I O N 
enviadas p o r muchos c í r c u l o s escle- E l 
s l á s t i c o s franceses a l d i f u n t o P o n - cano Char les C a r r o l l M a r d e n , p ro fe 
t í f i c e Bened ic to X V , que no t u v o i sor de l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a en l a 
t i e m p o p a r a conceder l a d e m a n d a p o r ¡ L n i v e r s i d a d de P r i n c e t o n , acaba 
habe r f a l l e c i d o antes 
de l a r e d a c c i ó n del B r e v e 
n í a p r epa rado . E l nuevo 
C r i s t o se ha apresurado a t o m a r e n 
c o n s i d e r a c i ó n el r u e g o de l a Ig l e s i a j U N P I N T O R C A T A L A N 
c a t ó l i c a f rancesa s iendo é s t e uno de Se e n c u e n t r a en Nueva Y o r k des-
las p r i m e r a s decisiones I m p o r t a n t e s pues de u n a l a r g a res idenc ia en 
" L a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a de l Se-
n a d o t r a t ó esta semana de la T a r i -
l l t t _ 8 ^ . ^ l l ^ ; 8 ^ . J ! . 0 / _ t e ^ * J Í ' f a sobre e l a z ú c a r , pero n o l l e g ó a 
c o n c l u s i ó n a l g u n a . A l g u n o s Intereses 
p r o d u j e r e s p r e t e n d e n t o d a v í a u n 
derecho de 2 . 5 0 cts. la l i b r a , l o c u i l 
c i e ra ex tens iva esa f e l i c i t a c i ó n a t o -
dos los congres is tas l ibera les por su 
I a c t i t u d c o n t r a r i a a esa p r e t e n s i ó n l u 
i c o n s t i t u c i o n a l . 
E l Comandan t e A l b e r t o B a r r e r a s , 
Gobernador P r o v i n c i a l , h a b l ó extensa-
raente acerca de la I n c o n s t l t u c i o n a l i -
dad que se h a b r í a c o m e t i d o acordando 
' la p r ó r r o g a de poderes, l a que c o m -
b a t i ó con a r g u m e n t o s legales y m o -
rales de g r a n fue rza . 
E l r epresen tan te L o r e n z o F e r n á n -
dez H e r m o p ropuso que se d i e r a ^ f a ^ i u e _hizo ^en e_LConsre80' de 108 
cuen ta de l acuerdo r e c a í d o en este 
asunto de la p r ó r r o g a de poderes 
L A S R E L A C I O N E S C O M E R C I A L E S 
H I S P A N O - I T A L I A N A S 
M a d r i d , 18. 
E n e l A t e n e o L i t e r a r i o d l ó u n a 
b r i l l a n t e confe renc ia sobre las r e l a -
ciones comerc ia les h i s p a n o - l t a l l a n a s 
e l e x - m i n l s t r o I t a l i a n o s e ñ o r N a y a . 
E l conferenc is ta , que f u é m.uy 
a p l a u d i d o h izo h i n c a p i é en l a necesi-
dad de que se I n t e n s i f i q u e e l i n t e r -
c a m b i o de p roduc tos e n t r e E s p a ñ a e 
I t a l i a . 
H a f a l l ec ido en esta c i u d a d , e l co C O M U N I C A C I O N D E L A O A -
noc ido a u t o r de charadas , s e ñ o r N o - M A R A E S P A Ñ O L A D E C O M E R C I O 
H O M E N A J E A U N D I P U T A D O 
Tene r i f e , M a r z o 18. 
E n L a L a g u n a sg le ha t r i b u t a d o 
u n h o m e n a j e a l d i p u t a d o a Cortes , 
s e ñ o r A r r o y o , po r l a b r i l l a n t e d e f e n - i COI?erclal con ^ C 1 & 
ngreso . de los „ A K r e e a que dicho conven io f a v o -
Intereses de Canar ias . 
D E P A R I S 
M a d r i d , 18. 
L a C á m a r a E s p a ñ o l a de C o m e r c i o 
de P a r í s ha d i r i g i d o u n a respe tuosa 
c o m u n i c a c i ó n a l G o b i e r n o e s p a ñ o l 
e x c i t á n d o l e a que u l t i m e e l conven io 
de o c u p a r s e ' d o ser condecorado por el Rey de Es- ^ a U i l . t o d í s las*5 j í i n t ó s M u n i c i p a í e s d*8 la ^ R E S C A T E D E L O S P R I S I O N E 
" v ^ a H o d t i S e n V e ^ I s V e r r a ' c a t ó H c a ^ ^ h a b i d a — t a d e l ^ T ^ f 0 que í r o v l n c i l d'e" ̂ H ^ n ^ ' a c r r d f n d ; ) ! I * 0 8 , P A R E C E P R O X I M O a v i c a r i o de • den (Te I saoe i la ^ a i o n c a . i l e C{)nctafc e] T r a t a d o de R e c i p r o M - ^ de c o n f o r m i d a d M a d r i d , M a r z o 18. 
dad . S e r í a inconceb ib le que el Go-
b i e r n o A m e r i c a n o t r a t a r a a Cuba 
p.e de c o n f o r m i d a d . 
T e r m i n a d o este e x t r e m o el C o m a n -
dan te B a r r e r a s , h a b l ó de la s i t u a c i ó n 
t a n d u r a m e n t e , s iendo como es y a especial en que se encont raba , con 8ioneros-
Se r ec iben de M e l i l l a i n f o r m e s ó p -
t i m o s acerca del rescate de los p r i -
Eea el m i s m o . 
L U I S R O D R I G U E Z L A M U L T 
j ^ a en t r ado a f o r m a r pa r t e de l a 
r e d a c c i ó n de este D I A R I O como re -
p ó r t e r , u n a n t i g u o y es t imado c o m -
p a ñ e r o : L u i s R o d r í g u e z L a m u l t . 
A l dar l a no t i c i a a nuestros l ec to-
res nos a h o r r a m o s e l t r aba jo , que 
°S fuera m u y g r a t o , de hacer r e l a -
ción de los m é r i t o s de l nuevo c o m -
panero; de sus dotes de a c t i v i d a d y 
Perspicacia, y de su a m o r a la p r o f e -
B1on Puesto b r i l l a n t e m e n t e a p r u e b a 
en nues t ro colega " E l M u n d o " d u -
rante mucho t i e m p o . Siendo, como 
es, t a n ven ta josamen te conocido en 
jas esferas p e r i o d í s t i c a s y of ic iales y 
l a n es t imado e n todos los c í r c u l o s , 
nos i m i t a m o s a da r l e la b i enven ida 
"^as c o r d i a l , ce lebrando tener le a 
nuest ro l ado c o m p a r t i e n d o c o n n o -
sotros ia8 d i a r l a s labores . 
I t i d a d diese, con m o t i v o del congre -
iso E u c a r í s t l c o , su b e n d i c i ó n desde 
!el b a l c ó n de San Pedro , o b i en que, 
s igu i endo e l e j e m p l o de S. S. Bene-
d i c t o , l levase l a C u s t o d i a en l a p r o 
c e s i ó n E u c a r í s t i c a , h a c i é n d o l o esta 
vez p o r t o d o el l a r g o de los p ó r t i -
cos. E n este ú l t i m o caso quedar la en 
pie e l r e c o n o c i m i e n t o d e l p ó r t i c o , 
como p r o p i e d a d per tenec ien te a l pa 
l ac io A p o s t ó l i c o . 
excesivo e l derecho de 1 .60 que ac 
t u a l m e n t e p a g a n esos a z ú c a r e s . A ú n 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a DIECISEIS 
F r a n c i a y en I t a l i a e l no tab le p i n -
t o r C a t a l á n J o s é M a r í a Recoder B o -
r r á s . c u y a e x p o s i c i ó n de r e t r a t o s 
e r el S a l ó n Pares de B a r c e l o n a le 
•valló b i e n r ec i en t emen te los m á s c a - I 
lu rosos e logios . n C D E r U A C A 
M A R I A M O N T E R O U t K E t H U ü A 
• L a s i m p á t i c a b a i l a r i n a M a r í a M o n -
t e r o , que acaba de r ea l i za r una b r i - ¡ 
Dante t o u r n e e por diversos p a í s e s b i s 
panoamer i canos , se ha presentado 
con g r a n é x i t o en el A s t o r d u r a n t e 
u n a suges t iva f ies ta o rgan izada p o r 
l a A s o c i a c i ó n de l a I n d u s t r i a c ine -
m a t o g r á f i c a . 
Z A R R A G A . 
L O S A Z U C A R E S 
C U B A N O S 
m o t i v o del proceso que pesa sobre 
el A l c a l d e M u n i c i p a l de la H a b a n a , 
Las gest iones que r e a l i z a en este 
sen t ido el delegado de l a Cruz R o j a , 
s e ñ o r M a r c e l i n o D í a z de V i l l e g a s , y j s e ñ o r A l m e i d a , m a r c h a n po r b u e n 
deseaba que l a Asamblea t r a t a r a c a m i n o . 
acerca d e l p a r t i c u l a r , d e t e r m i n a n d o A b d - E l - K r l m , abandona p a r t e de 
cua l h a b r í a de ser su proceder. eus an t e r i o r e s exigencias , y se mues-
E l caso del G o b e r n a d o r es m u y de- t r a d ispues to a e n t r e g a r los p r l s l o n e -
l i cado . L a ley le concede f a c u l t a d ' r 0 8 m e d i a n t e el pago de c u a t r o m i l l o -
pa ra suspender a los alcaldes que se ! nes de pesetas. 
encuen t r en procesados, si lo es t ima ' O t r a de las condic iones que pone 
conven ien te a la A d m i n i s t r a c i ó n . | e l j e fe rebelde pa ra l a en t rega de 
Pero e l A l c a l d e es l i b e r a l como el los p r i s ione ros es l a de que en su 
r e c e r á p r i n c i p a l m e n t e a las p r o v i n -
cias e s p a ñ o l a s de L e v a n t e y a las 
Islas Canar ias f a c i l i t a n d o l a expor -
t a c i ó n de na ran ja s y p l á t a n o s . 
( P o r I h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
E L S O L P R O T E S T A C O N T R A U N 
R E S T A B L E C I M I E N T O P A R C I A L 
D E L A S G A R A N T I A S C O N S T I -
T U C I O N A L E S 
U n a g r a v e 
a c u s a c i ó n c o n t r a 
u n m é d i c o 
H O N D A S D I V E R G E N C I A S E N L A 
C O M I S I O N F I N A N C I E R A D E L SE-
N A D O S O B R E L O S D E R E C H O S 
Q U E S E I M P O N D R A N A L O S 
A Z U C A R E S C U B A N O S 
F a i X D I A Z F U E 
M U E R T O A T I R O S 
C a m a g ü e y , M a r z o 17. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a 
E l J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n ha ra -
d icado s u m a r i o en causa h o m i c i d i o 
W a s h i n g t o n , M a r z o 17. 
E l P re s iden te de l a C o m i s i ó n F i -
n a n c i e r a de l Senado m a n i f e s t ó h o y 
a u n g r u p o de per iod is tas que se es-
pe raba t e r m i n a r en breve las tareas 
de p r e p a r a c i ó n sobre la nueva ley de 
t a r i f a p e r m a n e n t e de modo a poder -
la p resen ta r a d i cha C á m a r a d e n t r o 
de u n a semana o 10 d í a s . 
L a m a y o r í a del C o m i t é a b r i g a n d o 
p r o p i o Gobe rnador , y por e l l o l a s i -
t u a c i ó n del C o m a n d a n t e B a r r e r a s es 
C o n t i n ú a en la p á g i n a DIECISEIS 
U n a g r a v e 
d e n u n c i a a l j e f e 
d e l E s t a d o 
d í a se ie n o m b r e C a i d de A l h u c e -
mas. 
A b d - E l - K r l m a b a n d o n ó l a p re t en -
s i ó n que t e n í a de que E s p a ñ a le h i -
c i e ra en t rega de todos los p r i s ione -
ros moros . 
U N M U E R T O Y T R E S H E R I D O S 
B i l b a o , M a r z o 18. 
V á r i o s obre ros que se e n c o n t r a b a n 
t r a b a j a n d o a b o r d o de u n buque n o r -
t eamer i cano , s u r t o en este pue r to , t u -
v i e r o n l a desgracia de caer a l a bo-
dega, r e su l t ando u n m u e r t o y t r es 
he r idos graves . 
M a d r i d , M a r z o 17. 
E l Sol de M a d r i d , aconsejaba h o y 
a l gob ie rno en c o n t r a d e l r e s t ab lec i -
m i e n t o " so lamente p a r c i a l de las ga 
r a n t í a s cons t i tuc iona les , a ñ a d i e n d o q. 
u n a m e d i d a de esa í n d o l e n o sat is-
f a r í a a n a d i e y l l e v a r í a l a exaspera-
c i ó n a aquel las p r o v i n c i a s cuyas res-
t r i cc iones se m a n t e n í a n a l a fuerza . 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a D I E C I S E I S 
Nogales , M a r z o 17 . 
E l Genera l F é l i x D í a z sobr ino de 
P o r f i r i o D í a z s e g ú n n o t i c i a s r e c i b i -
das esta noche f u é m u e r t o a t i r o s 
cerca de la e s t a c i ó n de O r t í z en e l 
Es t ado de Sonora a m e d i o c a m i n o , 
e n t r e H e r m o s i l l a s y Guaymaa. 
E l s e ñ o r P re s iden t e de l a R e p ú -
b l i ca h a r ec ib ido u n a grave d e n u n -
cia sobre d e t e r m i n a d a g r a n d e f r a u -
m a r á de Representantes , a d o p t ó h o y 
u n a p r o p o s i c i ó n en con t r a de que 
M a r i o E s t é b a n P é r e z de siete a ñ o s 
a v i r t u d de denunc ia que f o r m u l ó an -
te el f i sca l su padre V í c t o r E s t é b a n 
c o n t r a el m é d i c o c i r u j a n o de é s t a , 
el pago de Impues tos sobre alcoholes, 
Tenemos en t end ido que se h a l l a n 
compl i cadas p r o m i n e n t e s persona-
q u l e r d o le p r o d u j o u n a p e q u e ñ a he - ' TÍOS. 
r i d a , obse rvando l a p u n t a p a r t i d a 
C o n t i n ú a en la p á g i n a DIECISEIS | C o n t i n ú a en la p á g i n a DIECISEIS 
A p a r t e de l a c u e s t i ó n de l a e v a l ú a -
Hac i enda , s e ñ o r Ge labe r t ; el Sub-
sec re ta r io de J u s t i c i a D r . G u t i é r r e z ; 
e i Jefe de los Impues tos , s e ñ o r Sam-
per y el Jefe de l a P o l i c í a J u d i c i a l , 
eefior M u ñ ó z . 
L A F E R I A D E M U E S T R A S D E B A R . 
C E L O N A 
Barce lona , M a r z o 18 . 
L a F e r i a de Mues t r a s e s t á s iendo 
m u y v i s i t a d a po r ex t r an j e ros . 
B O L S A D E M A D R I D 
M a d r i d , Marzo 18. 
H o y se c o t i z a r o n los d o l l a r s a 6.42. 
L O S M O R O S S U F R E N I M P O R T A N -
T E S B A J A S 
M e l i l l a 18. 
H o y o c u r r i ó u n r e ñ i d o e n c u e n t r o 
en t re las t ropas e s p a ñ o l a s y los r e -
A N U E S T R O S L E C T O R E S 
Desde comienzos d e l mes en -
t r a n t e , l a e d i c i ó n m a t u t i n a d e 
los jueves I r á d o t a d a do n n * 
s e c c i ó n g r á f i c a a n á l o g a a l a qao 
a c t u a l m e n t e se r e p a r t o los d o -
m i n g o s . 
L a e d i c i ó n d o i n i n k » ! , a s u 
vez, c o n s t a r á , a m á s a e l n ú m e -
r o c o r r i e n t e , de u n s u p l e m e n t o 
i l u s t r a d o de 16 p á g i n a s . E s t a 
e d i c i ó n l l e v a r á t a m b i é n o t r o sa-
p l e m e n t o e n colores ded icado a 
los n i ñ o s 
L a s secciones g r á f i c a s , t a n t o 
l a de los d o m i n g o s como l a d e 
los jueves i r á n impresas p o r e l 
s i s tema de r o t e - g r a b a d o y a co-
n o c i d o p o r e l p ú b l i c o . 
E l p r ec io de l p e r i ó d i c o esos 
d í a s s e r á e l de diez centavos e l 
e j e m p l a r . 
L o s ruscr lp* ores l o r e c i b i r á n 
g r a t u i t a m e n t e . 
P A G I N A C u * 
D I A R I O D E LA M A R I N A M a r z o 1 8 de 1 9 2 2 . 
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E D I T O R I A L 
U n i m p u e s t o a n t i d e m o c r á t i c o 
y e x o r b i t a n t e 
A pesar de los entusiastas elogios i Estado y de todos aquellos que v iven 
con que M r . H o r d e n c a r e c i ó las bon-1 de su t raba jo , es una e x a c c i ó n cruel 
dades y ventajas del impuesto cjel uno | y despiadada. D i j o el Presidente de la 
por ciento sobre la venta b ru t a , el j R e p ú b l i c a en una ses ión del Congre-
Presidente de los Estados Unidos M r . i so de las Corporaciones E c o n ó m i c a s 
Ha rd ing lo r ep robó e x p l í c i t a m e n t e co- j que para los impuestos h a b í a n de bus-
mo contrario a los intereses del comer-1 carse aquellas f ó r m u l a s que estuviesen 
ciante y del consumidor. L a o p i n i ó n en h a r m o n í a con los pr incipios de la 
de M r . Hard ing coincide en este asun- ' d e m o c r a c ¡ a y con los intereses , del p u -
to con la que nosotros expusimos en b l i co y que h a b í a n de establecerse 
cuanto conocimos el proyectado i m - ¿ e \ modo m á s c ó m o d o y agradable. Y 
puesto y con la que ha manifestado1 pa ra cumpl i r estas condiciones ¿ s e 
la Lonja del Comercio ante el Congre-1 piensa imponer una carga que en las 
so. j angustias de la ac tual p o s t r a c i ó n eco-
Pugna ante todo con la l ó g i c a y l a ' n ó m i c a ha de encarecer en u n cua-
r a z ó n el cargar con nuevos impuestos) t ro po r ciento los a r t í c u l o s de p r ime-
ai p a í s cuando sólo se habla de la c r i - j ra necesidad? De esta suerte nada 
sis e c o n ó m i c a , de apremios, de i n d i - hemos de e x t r a ñ a r a ü e , s e g ú n c á l c u -
gencia y de reajuste; cuando n i el los ^ M r Hord> ascienda a q u i n -
comercio puede con el peso de sus' cc miiiones ia r e c a u d a c i ó n que 
compromisos ni los empleado^, con las; rencj¡r ía c i nu t r i do impuesto. Qu ince 
angosturas de sus haberes desmocha-i mil lones eXprimidos ai pueblo exhaus-
dos y t a r d í a m e n t e pagados, n i los ! t0) al pueblo agob¡ac lo y abrumado por 
obreros con la escasez del t r aba jo y la c ruz de |a cr¡s¡s l Hemos ¿ e confe . 
la forzosa d i sminuc ión de sus j o r n a - ; sar que en este pun to es m u y 
nes; cuando para v i v i r , solamente pa- grancJe Ia venta ja ^ impuest0 Je uno 
ra v i v i r , se esfuerzan todos p o r cnco- por ciento sobre l a ¿ é cua t ro p o r 
ger y restringir sus gastos, s e g ú n la c ¡ e n t o cuya r e c a u í l a c i ó n se ca lcu laba 
norma exclusiva de la necesidad. Pero en dos y m e d ¡ o mi,lones ^ pesos 
es t o d a v í a m á s i lóg ico , m á s i r r ac iona l ¡ . t i . 
. 1 i ' Pero alguna necesidad ine lud ib le y 
que ese impuesto se busque, no en lo 0 r • 
n i i i i • apremiante , a l g ú n al to deber p a t r i ó -
tuperf iuo, en lo que sobra, en e l l u j o , K . . . . . 
i i „ * j «ii t i co exige, sin duda , el sacr i f ic io de es-
en las herencias, en todo aquel lo cu -
R e c u e r d e n q u e e l d o m i n g o e s S a n J o s é 
P a r a regalos en este d í a , t enemos I n f i n i d a d de a r t í c u l o s , todos 
con e l sello de m a g n i f i c e n c i a que ca r ac t e r i za cuan to hay en la 
C A S A B O R B O L L A 
C o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 
N E C R O L O G I A 
C. 2173 3 d 16 
A M E N A Z A D E L A H A V A N A E L E C 
T R I C 
E n t r e u n g r u p o de representantes 
se a f i r m a b a ayer en Pa lac io que l a 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c t r i c i d a d se ha 
d i r i g i d o a l P res iden te de l a R e p ú b l I 
ca, amenazando con suspender el ser 
v i c i o de a l u m b r a d o a v a r i a s a f ic lnas 
p ú b l i c a s s i no se le abona pa r t e de 
las can t idades que por ese concepto 
le a d e u d a n las mismas . 
P R O C E S A M I E N T O S . 
E n b reve se d i c t a r á au to de p r o -
cesamien to c o n t r a los presuntos a u t o 
res d e l Incend io de l c e n t r a l L o s Pa-
lac ios . 
D r . San t i ago A n g u l o y G a r a y 
C r i s t i a n a m e n t e c o n f o r t a d o p o r los 
aux i l loe e sp i r i tua les y rodeado de sus 
f a m i l i a r e s , que t a n t o le q u e r í a n , de-
j ó de e x i s t i r ayer e l s e ñ o r Sant iago 
A n g u l o y Garay e n l u t a n d o u n hogar 
que con sus bondades h a b í a conver -
t i d o en t e m p l o en donde se r e n d í a 
t f e rvo roso c u l t o a l a f a m i l i a . 
A esta, a l a v i u d a s e ñ o r a M i c a e l a 
¡ Cas t ro , h i j o s , y d e m á s f a m i l i a r e s , 
en t re loe que se h a l l a nues t ro d i s t i n -
i g u l d o a m i g o el L e d o . M a n u e l R a f a e l 
í A n g u l o , env iamos nues t ro m á s sen-
I t i d o p é s a m e p o r la i r r e p a r a b l e p é r -
1 d i d a que les a f l i j o . 
I H o y , a las 8 a. m . s e r á n c o n d u c i -
dos a l a ú l t i m a m o r a d a los restos 
i m o r t a l e s desde l a casa m o r t u o r i a , 
1 Oquendo I B , a l tos , a l Cemen te r io de 
' C o l ó n . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
M a t a i o s m i c r o b i o s y 
a l e j a e n f e r m e d a d e s 
j j D e s i n f e c t a n t e 
S o c i e d a d d e C o n f e r e n c i a s d e 
A l u m n o s d e l I n s t i t u t o 
Éii > tn t a <-n t o c U lai;íL¿'i¡c{.S í . I r . 
H e l a d o s " L a I n d i a " 
T e l é f o n o M - 2 7 0 8 
y o gravamen no produce n inguna ex- te impuesto. ¿ C u á l es esta necesidad o 
. • . n ^ . « u ^ este deber? Los empleados no perc i -
torsion, sino en aquello que cae sobre . . . 
. i i „ i f „ . „ i i i ben su g r a t i f i c a c i ó n . E l famoso em-
todos los elementos y todos los a r t l c u - 0 
i • i l j prest i to de los c incuenta mi l lones ha los y que por ser igual para todos pe-1 H u 
sa m á s sobre el p ro le ta r io , sobre e l 
pobre y el indigente. 
Es el consumidor el que a l f i n su 
quedado def in i t ivamente en p royec to . 
S e g ú n el Secretar io de Hac ienda los 
egresos nacionales se equ i l ib ran y a 
friría h mayor parte de l a carga d e l ! c o n Ios in8resos- í P a r a ^ se necesi-
proyectado uno por c iento . Cuando tan ^ o n c " « o s quince mil lones que 
d e « p u é s de pasar los a r t í c u l o s de p r i - i h a b í a n de P " " 8obre c l Puel)!o co-
mera necesidad por el comerciante I mo m o n t a ñ a ¿c P lomo? 
importador, por el que compra a e s - ¡ Y a que M r . H o r d es t a n exper to y 
te, y por el detallista l legan a l consu - | h á b i l financiero ¿J»o p o d r í a encont ra r 
m i d o r ; van cargados, n o en e í uno p o r en vez de su impuesto, o t ra med ida 
ciento, sino en el tres o el cua t ro p o r ¡ que diese siquiera u n l igero a l i v i o a l 
ciento. Ese gravamen s e r í a exorb i t an -
te en cualquier c ircunstancia . A h o r a , 
p a í s en el l a rgo ahogo e c o n ó m i c o que 
viene padeciendo? ¡ C u á n b i en paga-
cuando la necesidad y la miser ia l í a - j dos e s t a r í a n entonces sus servicios c o n 
man irremediablemente a los hogares los generosos honorar ios que a c t u a í -
de los braceros, de los servidores de l i mente percibe. 
i I 1 ' 
D e G o b e r n a c i ó n 
H I D R O P L A N O S A M E R I C A N O S . 
E l JJefe del Cent ro T e l e g r á f i c o de 
Banta Clara c o m u n i c ó ayer a Gober 
n a c i ó n que el d ía a n t e r i o r l l e g a r o n 
a l puer to de Cienfuegos c u a t r o h i -
droplanos y un crucero amer i canos , 
procedentes de la E s t a c i ó n N a v a l de 
Guantanamo. 
D E P A L A C I O 
Suspendido e l Conse jo do Secreta^ 
r í o s . 
L a s e s i ó n o r d i n a r i a de l Consejo de 
Secre tar los que d e b í a ce lebrarse h o y 
h a sido suspendida p o r e l Jefe d e l 
Es t ado . 
F U E G O CON E L O R D E N P U B L I C O 
Una pareja del O r d e n P ú b l i c o sos 
t u v o fuego as^er en A r t e m i s a con u n I 
I n d i v i d u o nombrado Blas Ramos R a - j 
mos, el cual r e c i b i ó u n a h e r i d a g r a - ! 
ve. Le acuparon a Ramos u n r e v o l - i 
ver y u n machete. 
L E Y S A N C I O N A D A . 
H a s ido sanc ionada p o r e l E j e c u -
t i v o l a ley r e l a c ionada con l a r e g u -
l a c i ó n d e l esclarfeclmlento de los re-
cursos de i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d . 
F U G A D E U N H O M I C I D A . 
D e l calabozo del C u a r t e l G e n e r a l 
Monteagudo" en Santa C l a r a se f u g ó 
ayer el cabo del E j é r c i t o R a m ó n 
Ugar te Mesa, que estaba de t en ido 
por haber dado m u e r t e a u n a m u j e r 
en Placetas. 
C O N G R E S I S T A S . 
N u m e r o s o s congres is tas e s t u v i e r o n 
aye r en Pa lac io p a r a t r a t a r de la 
a p r o b a c i ó n de c ier tas leyes antes del 
c i e r r e de l a a c t u a l l e g i s l a t u r a . 
CASA Q U E M A D A . 
E n l a colonia " U n i ó n " de T h e Co 
l o n i a l Sugar Co. ub icada en A b r e u s 
fueron quemadas I n t e n c l ó u a l m e n t e 
225.000 arrobas de c a ñ a . 
Como presunto a u t o r de l hecho re 
s u l t ó detenido M a t i l d e de L e ó n R a -
d r í g u e z . 
L O S J E F E S D E L A S F U E R Z A S A R 
M A D A S . 
L o s Jefes de Es t ado M a y o r de l 
E j é r c i t o y l a A r m a d a s e ñ o r e s M o n -
tes y C a r r i c a r t e , v i s i t a r o n aye r a l 
doc to r Zayas pa ra en terarse d e l es-
t ado de su sa lud . 
Con* e l m i s m o ob je to es tuvo t a m -
b i é n en Pa lac io e l V icep re s iden te de 
l a R e p ú b l i c a , gene ra l C a r r i l l o . 
M A R Z O 
1 9 
S A N J O S E 
C e l e b r e s u o n o m á s t i c o 
c o n e s p l e n d o r y o b s e q u i e 
a s o s a m i s t a d e s q u e l l e -
v a n e s t e n o m b r e c o n d e -
l i c i o s o s h e l a d o s L a I n d i a 
y s e r á e l m e j o r r e g a l o . 
P i d a s o s h e l a d o s a l 
T e l é f . W - 2 7 0 6 
H o y a las 8, 30 p . m . se c e l e b r a r á 
en los salones del Colegio de A r q u i -
tectos de l a H a b a n a M a l e c ó n 54, l a 
s é p t i m a conferenc ia , de l a serie o r g a 
n l zada p o r esta f a c u l t a d . 
T o m a r á n pa r t e en este acto, e l j o 
v e n e s tud ian te R a m i r o G u e r r a , que 
l e e r á u n t r a b a j o sobre el poeta cuba 
no F o r n a r i s ; e l p res t ig ioso in te l ec -
t u a l cubano J o s é A n t o n i o Ramos que 
d i s e r t a r á , sobre V a l m a s e d a y po r ú l 
t i m o l a be l l a s e ñ o r i t a R i t a A g o s t l n i 
que r e c i t a r á a lgunas f á b u l a s de V a l 
maseda. 
A c t o que p r o m e t e ser, como los p re 
cedentes, m u y l u c i d o e In te resante . 
L a m u e r t e d e M e d i a v i l l a 
11412 2d-17 
A l comorc io I m p o r t a d o r tnemos el gus to de ofrecer nues t ra l í n e a de t e j i -
dos pa ra e l a ñ o 1 9 2 2 . 
M . L O W E N S T E I N A N D S O N S I N O . 
C l a s s i c M i l l s I n c . 
R e l l i e w T e x t i l e C o r p o r a t i o n 
H E N R Y A . R O D R I G U E Z 
S O L , 5 8 . T e l . M - 1 6 7 8 . H A B A N A . 
0 1728 a l t . 9d-2 
D e c l a r a r o n ayer en esta causa los 
s igu ien tes t e s t igos : 
Ra fae l H a y , m a q u i n i s t a de l a 
l a n c h a de gaso l ina de Bengochea, 
que d e c l a r ó p r i m e r a m e n t e que e l 
d í a d e l c r i m e n es tuvo Bengochea pes 
cando en l a l a n c h a a las ocho de l a 
m a ñ a n a f r en te a l m u e l l e de M e d i a -
v i l l a ; J u l i á n G o n z á l e z , sa rgen to de 
l a P o l i c í a de l P u e r t o , y H o r a c i o Sie-
r r a , v i g i l a n t e . 
L a c a u s a p o r l a m u e r t e d e 
M a r t í n e z A l o n s o 
S e r á n c i tados a dec la ra r en esta 
causa e l F i s c a l s e ñ o r L a ñ é i s , e l Se-
c r e t a r l o de G o b e r n a c i ó n y e l s e ñ o r 
P re s iden te de la R e p ú b l i c a p r o b a -
b l emen te , en v i s t a de haber s ido a l u -
d idos en su d e c l a r a c i ó n po r e l Co-
m a n d a n t e A r m a n d o A n d r é , C a p i t á n 
d e l P u e r t o . 
M á s d e 1 0 , 0 0 0 m é d i c o s y 
m u c h o s m i l l a r e s d e d e n t i s t a s 
p r e s c r i b e n 
w m a m l n t 
PASTILLAS GERMICIDAS PARA 
LA BOCA Y LA GARGANTA 
A n u n c í e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C O M I S I O N D E C O L O N O S . 
Es p robab le que m u y en b reve v i -
s i t e a í Jefe d e l Es t ado una C o m i s i ó n 
je colonos pa ra t r a t a r de los p r o m e 
d ios que v iene f i j a n d o e l s e ñ o r Secre 
t a r l o de A g r i c u l t u r a . 
M A D R E S P R E V I S O R A S 
0iarl0 Potamos 1» d i f icu l tad q u t tienen algunas madr«« en la a l l m e n U -
clOn de sus niños en los primeros m e « ^ . L a d i f i cu l t ad da encontrar una leche 
siempre Igual de f á a « d iges t ión y coa Netamente esterilizada ha sido resuelta 
por las madras previsoras que dan a el r n iños la l e c h e XeL 
M Iiccho Kel es una leche maten, Ixada y especialmente fabricada para la 
a l imentación de los n iños , recetada po.' los méd icos y comprobada su eficacia 
- C .828 ind . 4 m i 
C O M P R A M O S C O L E C T U R I A S 
feffitítL^Í^JJ l08 Precios m á s altos del mercado. 
No cierro sus operaciones sin antes consultarnos. 
CHEQUES I N T E R V E N I D O S 
E s n a ^ ^ ' a c C T í?0no,s y Certificados de los Banco. 
Iriialmente vendomo^ H«gt A C £ 5Uos 103 m^ores precios del mercado. 
- i - - - ~ - - . • r * ~ ~ r " los oa-cos . Hacemos operaciones sobre d l -
^ ,V^ /Cr ' ^ " ^.-íl-?Jv . P01" correo direatamente 
CHEQLESPERSONALES D E L G O B I E R N O 
También seguimos pagando estos cheques. 
C A C H E I R O Y H N O . V i d r i e r a d e l c a f é E u r o p a 
O b i s p o y A g u i a r . T e l f . A OOOD. H a b a n a . 
C 2151 Bd-ie. 
t r / ü c ó n c o n o s 
P A R A E L E Q A n T E 5 
G R A f l V A R I E D A D D E E 5 T I L 0 5 Y P R E C I O S . 
A ñ T I Q U A o t J . V A L L K . 
M a r z o 10. 
E n u n a de estas car tas d i j e a lgo, 
hace poco, de l a e s t a d í s t i c a de los 
a u t o m ó v i l e s , s e g ú n l a c u a l hay e n 
este p a í s diez m i l l o n e s y med io de 
eeos v e h í c u l o s y en el resto de l m u n 
do no m á s que dos y med io m i l l o -
nes. Es to ha laga a los amer icanos , 
po rque los fasc ina l a c a n t i d a d y t i e -
nen , como les d i j o e l h i s t o r i a d o r 
i t a l i a n o F e r r e r o , " u n a c i v i l i z a c i ó n 
c u a n t i t a t i v a y no c u a l i t a t i v a " . 
H a y o t r a e s t a d í s t i c a que no es 
pa ra fasc inar loe , s ino pa ra hacer los 
por los a u t o k i n i t o s . Las muer t e s h a n 
s ido numerosas en estos ú l t i m o s 
a ñ o s : 
E n 1915 — 5.900 
„ 1919 — 9.825 
„ 1920 — 10.600 
„ 1 9 2 1 — 15.000 
¿ N o son estoe demasiados d i f u n -
tos? C i e r t o que en ese p e r í o d o ha a u -
m e n t a d o e l n ú m e r o de autos , que 
era en 1915 de dos mi l l ones y m e d i o 
y que en ese a u m e n t o la p r o p o r c i ó n 
ha sido m a y o r que en e l de m u e r t o s . 
Pero h a y que r e p e t i r l o : qu ince m i l 
' I n t e r f e c t o s " en u n a ñ o son u n " p o -
q u i t o demas iado m u c h o " , como de-
c imos a q u í . 
E n el Es t ado de N u e v a Y o r k los 
t r u c l d a d o s f u e r o n , e l a ñ o pasado, 
1.079, y los les ionados m á s o menos 
g r a v e m e n t e n a d a menos que cua -
r e n t a m i l , t a n t o s como en a lgunas 
do las g randes ba ta l las , que h a n con-
t r i b u i d o a hacer l a H i s t o r i a ; c i f rae 
que a l a r m a r o n y r e g o c i j a r o n a l a 
L e g i s l a t u r a de aque l Es t ado o A l a r -
m a , p o r q u e a los m i e m b r o s de las 
dos C á m a r a s n o les s o n r i ó l a pers-
pec t iva de ser ap las tados o p e r n l -
quebradoe, y r e g o c i j o , po rque de esa 
a l a r m a , de l a c u a l t a m b i é n e s t á con-
t a g i a d o e l p ú b l i c o , p o d r í a s a l i r e l 
n o m b r a m i e n t o de u n a C o m i s i ó n que 
e s t u d i a r a e l a s u n t o ; y esto i m p l i c a 
l a v o t a c i ó n de u n c r é d i t o pa ra gas-
t a r l o e n t r e amigos y c o r r e l i g i o n a -
r i o s . 
L a C o m i s i ó n d e s c u b r i ó , en t r e o t ra s 
cosas, que f u e r a de l a g r a n c i u d a d 
que h a dado de eu n o m b r e a aque l 
Es tado no se exige capac idad , ex-
pe r i enc ia , n i n i n g u n a o t r a g a r a n t í a 
de s e g u r i d a d a las personas que ma-
n e j a n los a u t o s ; t odo c iudadano t i e -
ne e l derecho de declararse chanf-
f r u r po r v i r t u d de su p r o p i a de ter -
m i n a c i ó n ; y c i t a l a C o m i s i ó n en su 
i n f o r m e e l hecho de haber s ido e n 
E l m i r a m a t a d a una m u j e r p o r u n 
c a r r o g u i a d o po r u n h o m b r e de n o -
ven ta y dos a ñ o e de edad. Debemos 
suponer que t a m b i é n se da e l ex-
t r e m o c o n t r a r i o ; esto es: au tos en-
t regados a n á ñ o s de nueve a diez 
í i ñ o s . 
H a y que c o n t a r con bastantes ac-
cidentes i n e v i t a b l e s : defectos de las 
m á q u i n a s , r o t u r a deu na pieza, m a -
los caminos , etc, y a s i m i s m o descui-
do o i g n o r a n c i a de los t r a n s e ú n -
tes, que c r u z a n l a cal le po r el cen-
t r o de la c u a d r a y no po r l a esqu i -
na. E n e l campo hay l abradores y 
c ic l i s tas que t r a n s i t a n de noche s in 
l l e v a r luz . Pe ro d e s p u é s de d e d u c i r -
lo t o d o é s t o y a lgo m á s , queda la 
pa r te , m u y cons ide rab le , de cu lpa 
que cor responde a lo schauf feu r s , a s í 
I a los de o f i c i o como a los duefi 
de ca r ros y a o t ros i n d i v i d u o s por 
f a l t a de a t e n c i ó n cuando no por " 
estado de e m b r i a g u e z . Y h a y quie»,81 
s in haber hed ido a t r e p e l l a n por * 
gus to de la cosa; s p o r t que existe 6° 
este p a í s , y p r o b a b l e m e n t e tambi*1 
, en o t ros . E n los campos se hace p,11 
to mansa lva con seres humanos 
I bov inos o po rcunos . ' 0 
A l g u n a s veces se le echa enclm 
, e l au to a u n p e a t ó n no m á s que pa4 
r a a sus t a r lo ; pe ro se ca lcula , no >J 
d e s v í a e l c a r r o a t i e m p o y se envía 
u n p r ó j i m o a l c emen te r io . 
P o r desgrac ia l a a c c i ó n Judicial 
en f l o j a . De los 2,854 "choferos" 
o " c h u f e r o s " que en e l per iodo d» 
1 9 1 6 - 1 9 2 1 m a t a r o n gente en la clu. 
dad de N u e v a Y o r k , s ó l o doce t\x¿ 
r o n declarados cu lpables y recibieron 
. pena. ¿ A q u i é n se le h a r á creer qae 
los 2,842 res tantes e r an Inocentes 
Es t e es o t r o " u n poco demas iad 
m u c h o " . 
A l g u n a s de las absoluciones, ema. 
I nadas de l a d m i r a b l e , educador, re! 
1 f r i g e r a n t e e I d l ó t l c o j u r a d o , han af! 
; do escandalosas. E n casps en cm» 
i h a b i d o m u e r t e , po rque no func lo ln . 
| ban los f renos del au to , nada se la 
1 l i a hecho a l " c h u f e r o " que sacó el 
1 c a r r o a l a calle en estado tan de-
1 fectuoso. 
R e p r e s i ó n i n s u f i c i e n t e , como se 
• v e ; cuan to a l a p r e v e n c i ó n , en lo que 
| a t a ñ e a l a i d o n e i d a d de l personal 
que " c h o f e a " t i ene , po r fuerza, qUe 
ser I n s u f i c i e n t e ; y lo es cuando au. 
' m e n t a l a p r o g r e s i ó n t a n r á p i d a el 
1 n ú m e r o de ca r ros . Se concede licen. 
; c í a p a r a m a n e j a r l o s a mi l l a res de 
I i n d i v i d u o s , s i n e x i g i r l e s conocimlen-
tos, n i s i q u i e r a antecedentes de mo« 
r a l i d a d . E n N u e v a Y o r k y ot ras gran 
des c iudades h a y man ipu l ado re s de 
t ax icabs que h a n estado en presidio. 
Se ha p ropues to poner puentes en 
1 las esquinas, s i q u i e r a en las v í a s de 
m a y o r c i r c u l a c i ó n , con lo que se tran 
s i t a r í a s i n r i esgo . Es u n a buena so-
l u c i ó n y no t a n ca ra como parece a 
s i m p l e v i s t a , pues no se necesita que 
los puentes sean m o n u m e n t a l e s ; has 
t a r á con qutf sean elegantes. Darían 
a las urbes u n aspecto r o m á n t i c o de 
Venecias en seco. Preveo que ee ha-
r á esto cuando alcaldes y conceja-
les se en t e r en de que hay d inero en 
e l lo . 
O t r a s o l u c i ó n m u y eficaz, y que 
depende de l genio I n d u s t r i a l de Mr. 
F o r d , es e l a b a r a t a m i e n t o de los au-
tos. Cuan to é s t o s cuesten de cuaren-
t a a c incuen ta pesos los t e n d r á n has-
ta los peleles de m á s baja gradua-
c i ó n . En tonces la n i a r h i n o c e s a r á de 
&er cosa de l u j o y r e f i n a m i e n t o ; la 
clase r i c a r e n u n c i a r á a el la y el res-
to de l a p o b l a c i ó n s e g u i r á e l ejem-
plo . ¿ N o f u é lo que s u c e d i ó con el 
\ e l o c í p e d o ? C o m e n z ó s iendo, en Pa-
r í s , el encan to de las duquesas y de 
las cocot tes ; a los pocos a ñ o s esta-
ba en e l m u n d o en te ro a l alcance de 
los a l h a m í e s y los l i m p i a botas aca-
b ó po r ser dec la rado c u r s i . A h o r a en 
loe Es tados U n i d o s no lo usan más 
que los po l i zon tes pa ra perseguir a 
los autos y los c a r t e r o p a r a ' d i s t r i -
b u i r la co r re spondenc ia . 
X . I . Z. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
E N L A H A C I E N D A 
J U S T I C I A 
E l Pagador Central de la Secretarla 
de Hacienda, s e ñ o r capltAn Lucio Q u l - ' 
rs, nos m a n i f e s t ó en el d ía de ayer, 
que de acuerdo con las instrucciones 
recibidas del Secretarlo del Departa-; 
men tó , c o m e n z a r á a efectuar los pagos | 
de pensiones de los Veteranos, corres-
pondiente a l meb de Octubre 1921, el 
viernes 24 del corriente mes. 
* LOS FAGOS DE A V E R 
Po l i c í a Nacional $ 13.208.66 
Sexto D i s t r i t o M i l i t a r . . . 
S é p t i m o D i s t r i t o M i l i t a r . . 
Comunicaciones 
Comis ión Bancarla . . . . 
Quinto D i s t r i t o M i l i t a r . . 
Diciembre y Enero 
Obras P ú b l i c a s , Jornales y 
Talleres 







T E N I E N T E F I S C A L P A R A L A A U -
D I E N C I A D E S A N T A C L A R A . 
H a s ido n o m b r a d o T e n i e n t e Fiscal 
de la A u d i e n c i a de Sta. C la ra por un 
p e r i ó d o de seis a ñ o s , e l s e ñ o r Mario 
Demes t r e e I z q u i e r d o , que actual-
men te d e s e m p e ñ a la p laza . 
J U E Z M U N I C I P A L P A R A SANTA 
M A R I A D E L R O S A R I O . 
E l d o c t o r B e l l o Castel lanos y Aran 
go ha s ido n o m b r a d o Juez M u n i c i p a l 
de Santa M a r í a d e l Rosa r io . E l doc-
t o r Caste l lanos era Juez M u n i c i p a l 
exedente de l a clase te rcera . 
D E H A C I E N D A 
Gobernac ión . Junta Electo-
r a l 2.721.86 
Junta E d u c a c i ó n San A n t o -
nio de los B a ñ o s . . . . 1-. S13.90 
Junta E d u c a c i ó n San J o s é 
de las Lajas 1.801.90 
Granja A g r í c o l a P inar del 
R í o 732.33 
Hospi ta l C i v i l Quanabacoa 512.16 i 
Junta E d u c a c i ó n A r t e m i s a . 2.233.98 
Diciembre 
Po l i c í a Nacional . 50 0|0 
A y u n t a m i e n t o . . . . » . 14.784.95 
R E C A U D A C I O N D E L D I A 15. 
Aduanas . 
Ren tas $97.112.41 
I m p u e s t o s 3.433.01 
Obras de P u e r t o s . . . 2.757.99 
D i s t r i t o s Fiscales . 
Rentas 62.087.73 
I m p u e s t o s 16.798.40 
T o t a l . 184.189.54 
T o t a l . $ 81.366.23 
FAGOS D E XiA D E U D A I N T E R I O R 
Banco del C a n a d á $ 1.396.50 
T r u s t Company 1.193.50 
Gómez Mena 3.035.50 
Nat ional Ci ty Bank . . . « 4.477.06 
N . Gelats y Ca , . 11.201.50 
Banco Nacional . . . », . . 2.091.00 
Sr. F ranch i A l f a r o 3.000.00 
General Machado . . . . 5 3 0 . 0 0 
H . Upman (Banco) . . . . 6.740.00 
Manuel V i l l a r . 30.00 
Pedro Díaz . . . . . . . . . 225.00 
J. A . Barcel l . . . . . . . . 577.00 
o t e t a n 
T o t a l . $ 38.274.31 
To ta l pagado $114.640.54. 
P A R Q U E M A C E O Y 
P A S E O M A L E C O N 
Las habitaciones tlanen bafio. serví* 
cío sani tar io y Telefono privado Pre-
cios para la temporada desdt ¿ pesos 
on adelante. Plan europeo. No deje da 
pasar por el M A N H A T T A N y quedar* 
ueted satisfecho Centro privado A-83i»I. 
• -6534. M-921S 
D r . C a l v e z G u i l l e n ] 
U n $ ü £ n t o 
C i g l i m i 
y L a s t i m a d u r a s 
E l U n g ü e n t o Cadum ha probado ser 
u n gran remedio para mil lares de per-
sonas que han estado sufriendo por 
a ñ o s de enfermedades martirizantes y 
deformes de l a piel . Las last imadu-
ras, erupciones y otros padecimientos 
angustiosos de la piel ceden pronta-
mente a sus propiedades curativas t an 
maravillosas. Es dist into a cualquier 
o t r o remedio y puede usarse con toda 
confianza. Hace cesar al instante l a 
p i cazón , y cicatriza en seguida el ec-
zema, a c n é (bar ros ) j granos, f u r ú n -
culos, ú l c e r a s , erupciones, urt icarias, 
ronchas, almorranas, c o m e z ó n , sama, 
heridas, a r a ñ a z o s , cortaduras, lastima-
duras, á spe ros , postemillas, Escalda-
dura, sarpullido, quemaduras, costra. 
I M P O T E N C I A , P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , B S T E B I D l -
D A D , V E N E B E O , O I P I M S 
T H E R N I A S O Q U E M A D U -
RAS, CONSULTAS DE 1 A 4 
M O N S E R R A T E 4 1 . 
E S P E C I A L P \ R A L O S P O B R E S ; 
3 r M E D I A A 4 D E 
O 1716 80d-a 
A U T O M O V I L E S 
N u e v o s y d e u « o 
De todos los precloa y par* to-
dos los guatos. 
V e n g a a v e r n o s an tes de c o m 
p r a r m á q u i n a . 
Admi t imos carros en storaje P»-
ra venta en comisión o para su 
guarda y limpieza. 
S a n t a m a r í a y C o . 
Mar ina J. Teléf. M-419». 
I n d . l o . V lzo . 
A Ñ O X C D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 8 d e 1 9 2 2 . 
P A G I N A T R E S 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
w*Q D í V I T A C I O N E S P A R A L A S F I E S T A S D E K E Y W E S T S O N C O N 
riATt \ C T E R P A R T I C U L A R . — E L C U B A Y E L H A T U E Y N I L A S 
F K Z A S M I L I T A R E S H A N R E C I B I D O O R D E N E S D E M A R C H A R A 
K E Y W E S T . — L O S Q U E E M B A R C A N E N E L A L F O N S O X I I . — B U -
Q U E S L L E G A D O S Y Q U E S E E S P E R A N . 
Ayer e m b a r c ó p a r a K e y W e s t e l 
• e ñ o r D o m i n g o J . M i l o r d , C ó n s u l de 
Cuba en K e y W e s t , q u i e n f u é c o m l -
Bíonado po r e l C o m i t é O r g a n i z a d o r 
de las f iestas d e l Cayo, pa ra I n v i t a r 
d i s t in tos e lementos cubanos. 
E l C o m i t é O r g a n i z a d o r de las f ies 
tas de K e y W e s t lo i n t e g r a n en t r e 
otras personas e l Jefe de l a E s t a c i ó n 
Nava l , e l A l c a l d e de l a C i u d a d , e l 
g h e r i f e l de legado de l a f e d e r a c i ó n , 
_ representaciones de l a C á m a r a de 
Comercio , C l u b R o t a r l o , etc 
E n los cen t ros of ic ia les has ta ayer 
tarde no se h a b í a n dado ó r d e n e s pa-
r a e l e n v í o de buques de g u e r r a 
con fuerzas m i l i t a r e s a l Cayo. 
P O R L A A D U A N A . . , r . 
ge e x t r a j e r o n aye r de l a A d u a -
na 31,B80 bu l t o s . Se r e c a u d ó l a can 
t i dad de $49 .349 .10 . 
L A S S A L I D A S D E Á Y B R . 
* E l Calamares p a r a N e w Y o r k , E l 
Joseph R. P a r r o t y e l G o v e r n o r Cobb 
• a r a (Key W e s t . E l v a p o r d a n é s 
'Tiels R. F i n s e n p a r a Sagua y Caiba 
r i én , y e l v a p o r cubano H a b a n a pa-
ra Pue r to R i c o y escalas. 
LOS Q U E L L E G A R O N D E K E Y 
W E S T . 
E n e l v a p o r C U B A l l e g a r o n ayer 
por l a t a r d e de K e y W e s t los s e ñ o r e s 
f ranc isco M a r i e d o , F e r n a n d o G o n z á 
jer y s e ñ e r a . L u i s Fuen t e s , A g u s t í n 
Ouarich, A l i c i a V . de M a r g a r i t e h l 
ja, A n t o n i o O r o b i o , M i g u e l G ó m e z , 
Elena A r t i g a s , P e d r o L . R o d r í g u e z , 
' jnocente S i c i l i a y f a m i l i a y u n a ex-
icurslón de t o u r l s t a s . 
E L A L F O N S O X I I . 
E l v a p o r e s p a ñ o l A l f o n s o X I I , sa-
lló de V e r a c r u z p a r a l a Habana , e l 
día 16, a las c inco de l a t a rde , es-
p e r á n d o s e en este p u e r t o m a ñ a n a a l 
amanecer. S a l d r á p a r a Coruf ia , G l 
Jón y San tander a las c u a t r o de l a 
tarde. 
De V e r a c r u z t r a e este barco 13 pa 
pajeros p a r a este p u e r t o y 108 e n 
t r á n s i t o p a r a E s p a ñ a . 
He a q u í los pasajeros de C á m a -
ra: 
Ba l tasa r G a r c í a O r e j a s . — J o s é G i l 
s C o m p a ñ . — R a m ó n Crespo Pozas.— 
Benigno Saavedra ,— C a r m e n Cha-
rTi\\— Rosa B u e r o , — F r u c t u o s o 
Prendes y f a m i l i a . — B e n i g n o V i l l a r 
quide .— J u a n J á u r e g u l Recondo.— 
B e n j a m í n M a r b a n C a c h o . — M a n u e l a 
F e r n á n d e z . — A l f o n s o F u e r t e . — R o 
bustiano S á n c h e z , — E m i l i o R o d r í -
guez,— J o s é R o d r í g u e z C a s t r l l l ó n y 
s e ñ o r a . — J o s é B r a g e C a m a c h o . — 
J e s ú s G a r c í a A e n l l e . — J e s ú s Chao 
Campos.— F r a n c i s c o A l o n s o Eche -
guren .— J o s é de l a U z , — B a l b l n a 
de la U z . — J o s é S u á r e z F e r n á n d e z . — 
Eduardo R e y S a n t e i r o . — E m i l i o 
Gómez G ó m e z . — F ra nc i s c o Crespo 
Vega.— L u i s de l a M o y a . — J o s é A l 
varez H u e r t a , — A n d r é s Cabaleiro.— 
Hermeneg i ldo R o d r í g u e z . — A n g e l 
B u á r e z . — M a r í a Salas H e r n á n d e z . — 
Aurora GonzáHez Salas .— I s m a e l Re 
mis ,— M a n u e l a R e v u e l t a . — M a n u e l 
Abello D í a z , — J u a n L e i t e M o n t e a -
gudo.— G u m e r s i n d o F e r n á n d e z . — 
Constantino C o r t i n a . — M a n u e l Cor-
t ina .— M a n u e l T i r a d o r D í a z . — R a í 
mundo L o i z a t e e h i j o ( V i u d a d e l 
Chiqui to de E i b a r ) F r a nc i s c o B a r -
celó y f a m i l i a . — M a r c e l i n o C o r t i n a . 
-—Francisco M e n é n d e z . — M a n u e l 
V á z q u e z , — R a m ó n G o n z á l e z y Se-
ñ o r a . — M a r c e l i n o G o n z á l e z y f a m l 
l i a . — N é s t o r C a r b o n e l l . — Si lves t re 
L ó p e z . — Cec i l i a G o n z á l e z Ugalde.— 
Manuel Pendas y s e ñ o r a . — V i c e n t e 
B i rven t .— R i c a r d o A r m e s t o . — F r a c -
tuoso M i r a n d a S u á r e z . — J o s é M i -
randa S u á r e z . — D a n i e l P a l a c i o . — 
Aure l i o R u i s á n c h e z . — J o s é A l v a r e z . 
— R a m ó n F e r n á n d e z . — • M a n u e l E g u i 
11er.— E l Rec to r de los Padres Je-
• u í t a s P . F e r n a n d o G u t i é r r e z . — N i -
co lá s G a r c í a . — M a r c e l i n o M a r t í -
nez y f a m i l i a . — J o s é A l v a r e z A l v a -
rez. — R a m ó n F e r n á n d e z . — M a x i m i 
no Alonso L i ñ e r o . — V i c e n t e B a y o n 
de Caso.— A d o l f o G o n z á l e z d e l V a -
l l e i — M e r c e d e s P r a d a s . — M a n u e l a 
F e r n á n d e z . — J o s é Peraza. 
E L M O N S E R R A T . 
Es te v a p o r es pos ib le que salga 
hoy para l a Habana , del p u e r t o de 
^New Y o r k , e s p e r á n d o s e e l m i é r c o l e s 
¡ p o r l a t a r d e o e l jueves a p r i m e r a 
h o r a . 
E L E M B A R Q U E D E G I N E B R A . 
C u m p l i e n d o ó r d e n e s de l a geren-
i c i a de l a W a r d L l n e , en N e w Y o r k , 
se h a pospuesto e l e m b a r q u e de t r es 
m i l cajas de g i n e b r a pa ra l a p r ó -
x i m a semana. 
E L N I C O L A U . 
E l vapo r i t a l i a n o N i c o l a u l l e g a r á 
e l p r ó x i x m o lunes a l a H a b a n a , p r o 
'cedente de G é n o v a , v í a San t i ago de 
¡ C u b a , con u n c a r g a m e n t o de te jas , 
|yeso, y m e r c a n c í a s en gene ra l . 
Es te barco t o m a r á u n c a r g a m e n -
to de a z ú c a r pa ra N e w Orleans . 
DOS A Z U C A R E R O S . 
L o s vapores L a k e S a w n y L a k e 
I c a t a n , t o m a r á n e l p r i m e r o , 16.000 
sacos de a z ú c a r y e l segundo 26.500 
en los pue r to s de l a Costa N o r t e , 
y c o n des t ino a N e w Y o r k . 
LOS Q U E E M B A R C A N E N E L S I -
B O N E Y . 
E n e l v a p o r amer i cano Siboney, 
e m b a r c a r á n h o y p a r a N e w Y o r k , los 
s e ñ o r e s Ge ra rdo A n d r e u , W i l l i a m J . 
B i shop , F l o r e n c i o B . S á n c h e z e h i -
jos , E m i l i o J i h i g . J o s é A . A e d o y se-
ñ o r a , n u e s t r o ' c o t n p a ñ e r o L o r e n z o 
F r a u M a r s a l l y su d i s t i n g u i d a espo-
sa, I g n a c i o S u á r e z y s e ñ o r a . E n r i -
que G. M o r e i r a , L e o n a r d o G i l . A n t o -
n i o Palacios , J o s é Z o l l e r y o t ros . 
E M B A R C A N E N E L C N B A P A R A 
K E Y W E S T . 
L o s s e ñ o r e s , Cec l l G o n z á l e z e 
h i j a . F e d e r i c o B a r l o w . R a i m u n d o M e 
n é n d e z . E m i l i o M o r a n . A n g e l y F r a n 
cisco L a f e r t é . M i g u e l L e a g u t . Ense-
b i o L ó p e z . P e d r o F a r i ñ a s . E r n e s t o 
Z a l d o . L a u r a R i v e r a e h i j a y e l co-
noc ido p l a y e r de base b a l l M é r i t o 
Acos ta . 
L O S H I D R O P L A N O S P O N C E D E 
L E O N Y L A N I Ñ A . 
P roceden te de Cayo Hueso , l l e g ó 
ayer a las once y c i n c u e n t a de l a 
m a ñ a n a e l H i d r o p l a n o " L a N i ñ a " , 
t r a y e n d o a los s igu ien tes pasajeros : 
Sr. J . L . D i e m e l . Sr. L . H . O b e r n -
d o r f y e l s e ñ o r N . S c h a r d i n . 
P roceden te de Cayo Hueso l l e g ó 
ayer a las doce y v e i n t e de l a t a r d e 
e l H i d r o p l a n o Ponce de L e ó n , t r a -
yendo a v a r i o s pasajeros e n t r e el los 
e l s e ñ o r James M a r t i n i y s e ñ o r a . 
Con r u m b o a M i a m I , F i a . deb ien 
do hacer escala en Cayo Hueso , sa-
l i ó ayer a las dos de l a t a r d e e l H i 
d r o p l a n o " L a N i ñ a " , l l e v a n d o a los 
s iguientes pasa jeros : Sr. Ped ro Pa-
b l o G o n z á l e z , Sr. M a r c e l i n o G o n z á -
lez. S r t a . Se ra f ina G o n z á l e z . Sr. Pe 
d r o R o d r í g u e z . Sr. Chas L . R o c k -
w e l l y s e ñ o r a . 
Con des t ino a Cayo Hueso s a l i ó 
ayer a las dos y c u a r e n t a de l a t a r -
de e l H i d r o p l a n o Ponce de L e ó n , l i e 
¡ v a n d o a los s igu ien tes pasajeros : 
¡ S r . W . G. A l i e n y s e ñ q r a , Sr. Chas, 
L . S m i t h y s e ñ o r a , Sr. F . C. Ste-
vens, Sr. Ped ro M . A z n a r a n . Sr . 
J o h n R i c m o n d . 
H o y se espera a l H i d r o p l a n o P o n 
ce de L e ó n , el c u a l s a l d r á pa ra Ca-
y o Hueso a las dos de l a t a r d e l l e -
vando pasajeros . 
Re g a l e a s u a m i g o e l d í a d e s u s a n t o u n E V E R S H A R P . 
E l l á p i z p e r p é t u o , d e p u n t a 
s i e m p r e a f i l a d a , s i e m p r e l i s t o , 
e c o n ó m i c o , e l e g a n t e . P a r a p r o -
f e s i o n a l e s , E V E R S H A R P , e s i n -
d i s p e n s a b l e , p o r c ó m o d o , b o -
n i t o , p r á c t i c o y d u r a d e r o . H a y 
t i p o s e s p e c i a l e s p a r a s e ñ o r a s . 
E V E R S B M P 
a LEGITIMO LLEVA a HOMBRE MABAfi» 
D i s t r i ba ido re s : Champl ln I m p o r t Co. 
Apartado U30. - Habana. 
á 
¿ Q U I E R E 
L 'STED 
E N O O R O A R ? 
T O M E 
C A R N O I D E 
ÍS ELKCONSTITUYERTC DE U [PACA 
MILES OE PERSONAS HAN 
ENGORDADO 3 V4 KILOS EN UN MES 
Cirniidi i t t» Vlflt tpadable l i tww 
D E L A S E C R E T A 
C R O N I C A S P A R L A M E N T A R I A S 
L a P i e d r a d e D e m ó s t e n e s 
SB L L E V O E L T R A J E 
D e n u n c i ó M a n u e l L ó p e z S á n c h e z , 
sastre, vec ino de Compos te l a 30 , en -
t r e L a m p a r l l l l a y A m a r g u r a , que 
hace t res meses se p r e s e n t ó en su es-
1 t a b l e c l m l e n t o el a s i á t i c o J u a n L i m a , 
j d e A m a r g u r a 8, y le e n c a r g ó u n t r a j e 
I v a l u a d o en 65 pesos. Se lo b i z o e l 
¡ L ó p e z , y u n a vez t e r m i n a d o , e l a s i á -
t i co le p i d i ó e l t r a j e d l c i é n d o l e Iba a 
¡ p r o b á r s e l o y se lo l l e v ó , s i n h a b é r s e -
j l o a b o n a d o . 
cios, E d u a r d o Va lenzue l a , C á r d e n a s , 
R a m ó n S ie r ra , C á r d e n a s , J . J . N o r -
t o n y Sra., Chicago, B . A . Jones M o -
b i l a , A n t o n i o L e i v a , Cienfuegos , Car 
los H e r n á n d e z , Cienfuegos , M . de So-
l o g u r e n , C á r d e n a s , M . V . M o n t a n e z , 
P i n a r de l R i o , E d w . R a t h b u n , F i l a— 
de l f i a , J . M . Pe te rson , Cana l de Pa-
n a m á , J . P . H a l l a m , D e t r o i t , M . J . 
H a l l m a n P o n t i a c , J o h n W . Peanme, 
D e t r o i t , H . J . D r u r y , D e t r o i t , C. E . 
W r i g h t , D e t r o i t , Á . L . G a b r i e l , D e -
t r o i t , P . M . G o n z á l e z , Sagua. 
H O T E L P A S A J E 
S e n t i d o f a l l e c i m i e n t o 
( P o r t e l é g r a f o ) 
E N T R A D O S A Y E R . 
Rafae l V i c t o r e r o , San t i ago de C u -
ba, I s i d r o Oteco, Santa C la r a , A n a 
G a l i V d a .de S u á r e z , S a n c t l S p i r i t u s , 
Teresa S u á r e z V d a . de G a r c í a , Sanc-
t l S p i r i t u s , C a r m e n S u á r e z , Sanc t l 
tus , R o y a l S. G a r d , C h a t t a n o g a , 
T e n n , C laude H a m i l t o n a n d w i f e , 
D e t r o i t M I c h , M r . a n d M r s . J o h n F . 
R i c h a r d s o n , N e w p o r t , R . L 
Q U I N I N A E N F O R M A S U P E R I O R . 
E l efecto t ó n i c o y l axan te del L A -
X A T I V O B R O M O Q U I N I N A le hace 
superior a la Q u i n i n a o r d i n a r i a , y no 
afecta la cabeza. L a f i r m a de E . W . 
G R O V E se ha l la en cada ca j i t a . 
**ÜNA DISPOSICION P L A C E N T E R A -
Así di jo el jbven al eligir su esposa. 
E l fué listo porque hasta una mujer bonita 
puede hacer la vida miserable, si se siente 
siempre malhumorada, doliente, enferma y 
desagradable. Buena salud siempre pro-
duce una disposición placentera. Si U d . 
sufre de enfermedades peculiares de las 
mujeres. Nueva Salud de Reno le devol-
verá sus fuerzas y buena salud. Este re-
medio da alivio rápido a los desórdenes de 
las mujeres, regulariza la menstruación, 
refuerza el sistema nervioso y pone a la 
mujer o niña doliente en perfecta salud, 
tonificando los órganos de manera que éstos 
funcionen sin dificultades. Nueva Salud 
de Reno da salud y acción natural al siste-
ma. Compre una botella hoy misma De 
venta en todas las farmacias. 
S. B. LEONARDI & CO., New Rochelle. N . Y, 
R I Q U I S I M A L O C I O N F R Ü J A N 
Tinas gotas en su lavado, perfuman 
•1 agua, maravillosamente. Mayor can-
tidad en el baño , lo hace de agua de 
rosaa. Su perfume es de tanta durac ión 
en el p a ñ u e l o como el de la esencia m á s 
Persistente. B a ñ a r s e en agua perfuma-
da con LocIOn del Dr . F r u j á n , produ-
ce encanto y delicia y el cuerpo oucda 
con el m á s sabroso olor. Pruebo esta 
loción y la u s a r á siempre. Casa Vad ía . 
Relna, 59, pida Ca tá logo . 
al t . 10 mz 
P o r l o s H o t e l e s 
m o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s 
H O T E L S E V I L L A 
E N T R A R O N A Y E R . 
Procedentes . 
T . J . Shavr W l f e C h l l d N u r s e , N e w 
Y o r k , M r s . H . C. M e r r i a m , N e w Y o r k 
M e r r i a n B e r g e r , e D r n v e r Col , R. F . 
Mayneard , M a r q u e t t e M l c h , M r s . y 
M r . H . S. M a d d o c k , T r e t o n N . J . Sam 
Freedman , N e w Y o r k , Sonia K o e h n e 
Chicago, I d a M a y B l a c k b o u r n e , C h i -
cago, M r s F . C. G i l s d o r f f , Chicago , 
R a m i r o A l f e r t , Sagua, Corne l ious 
Fox, N e w Y o r k , J . P. M a y n e a r d , 
Marque t t e M l c h J . W . L o n g , N e w 
Y o r k , H o w a r d S w l g g e t t , N e w Y o r k , 
M r . y M r s . M . J . W a r n e r , N e w Y o r k , 
Chas T w i n i n g N e w Y o r k , B e n Z i u k e r 
New Y o r k , R a l p h K e a t i n g N e w Y o r k , 
Hel le r Jos J . N e w a r N . J . , M r s y 
A . H a t h e w a y , H a r t f o r d C o n n , 
Mrs . S tephen S. R a y m o n d , L o s A n -
geles Ca l l f , R a y m o n d H u b b e l l y W l -
fe, N . Y . C , W n . T a y l o r , A r d m o r e 
Poa, P. A . Staples, C e n r a l H e r s h y , 
Geo Sykes W a l l e n , G r e e n w i c h Conn , 
M r s . W a l l e n , G r e e n w i c h Conn , W n . 
Ch l lds , N e w Y o r k , M r s . O n e l l , N e w 
Y o r k , M r s . M u r r a y , N e w Y o r k , E d d 
P r a t t , N e w Y o r k , D o u n a l d B . Ster-
w a r t , N e w Y o r k H e n r y T a y l o r , N e w 
Y o r k . 
L A P E R L A D E C U B A 
E N T R A R O N A Y E R 
Ped ro Q u i n t a n e l a de Rodas , M a r 
B a r w e n de L o s Ange les , James M u -
r a t de N e w Y o r k , L e s l l e S ingreen de 
C e n t r a l Socor ro , J o s é G a r c í a de C á r -
denas, M e l c h o r M i r a n d a , de Sagua, 
• H O T E L A M E R I C A 
E N T R A D O S A Y E R . 
V a p o r 
I n f a n t a I s a b e l 
S a l d r á sobre el d í a 25 
de Marzo para Vlgo , Coru-
fia, Gljón, Santander, Cá-
diz y Barcelona. 
Recuerde que debe com-
prar su equipaje a t iem-
po y de la mejor clase-
Vea estos precios: 
S a ú l e s para bodega $7.60 M 
B a ú l e s Escaparate para ca-
marotes $32.00. 
B a ú l e s escaparate modelo 
grande $35.00. 
Maletas desde $2.00., 
L a G r a n a d a 
M E R C A D A L 7 Co. 
Obispo y Coba 
San J u a n y M a r t í n e z , m a r z o 1 7 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
A c a b a de fa l lecer d o n Severo Gue-
r r a y G o n z á l e z , a n t i g u o vec ino , m u y 
q u e r i d o en esta p o b l a c i ó n y m i e m b r o 
de numerosa f a m i l i a de p a t r i o t a s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
R O B O D E P R E N D A S , R O P A Y D I -
N E R O 
E n l a casa A g u i l a 127 , p o r San 
J o s é , d o m i c i l i o de J o s é Cabiedes, es-
p a ñ o l , de 27 a ñ o s , y J o s é P e ñ a , sus-
t r a j e r o n prendas , r o p a y d i n e r o p o r 
v a l o r de 120 pesos a l p r i m e r o y 40 
pesos a l s egundo . 
» a E L D I A R I O D E L A M A R I - O 
D N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n Q 
Q c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
0 R e p ú b l i c a . O 
NO SE OLVIDE DE PEPE 
P e p e es u n a m i g o c o n s e c u e n t e 
a q u i e n se tiene a p r e c i o , y a q u i e n 
u s t e d d e b e o b s e q u i a r e n su s a n t o . 
E n v í e l e u n a c a j a d e s i d r a 
y é l l e a g r a d e c e r á m u c h o su r e g a -
l o . I n s u s t i t u i b l e p a r a f i e s t a s , p o n -
c h e s y b a n q u e t e s . 
R e c o m e n d a d a c o m o e s t o m a c a l y d i g e s t i v a p o r l a 
- A C A D E M I A C I E N T l f i C A D E L O N D R E S -
¿ E l lunes? S í , t a l vez e l l unes ; t a l 
vez e l mar tes . Pe ro de todos modos 
ha de ser. H a y que ofrecer le l a o p o r -
t u n i d a d . Y a entonces, t ened e n t e n -
d i d o que e l s e ñ o r P é r e z p r o n u n c i a -
rá, su d iscurso . S e r á una pieza p lena 
de a r g u m e n t o s sustanciosos como 
u n p l a t o de ca ldo g a l l e g o . E l s e ñ o r 
P é r e z e s t á documen tado , lo cua l es 
u n de ta l l e de i m p o r t a n c i a , de m u c h í -
s i m a i m p o r t a n c i a . Si expus i e r a e l 
d o c u m e n t o , a s í , s enc i l l amente , s i n 
o t r o ado rno c o n f u n d r í a los d i p u -
tados que se p r o n u n c i a n c o n t r a l a 
A d m i n i s t r a c i ó n P ú b l i c a . 
Pero no. E l a r g u m e n t o n o i r á so-
Jo. E l s e ñ o r P é r e z sabe que le bas-
t a r í a r e p e t i r que n i n g ú n gob ie rno 
puede resolver en ocho meses los 
graves p rob l emas nac iona les ; ape-
nas a lcanzan ocho meses de poder 
p a r a colocar par ien tes . E l s e ñ o r P é -
rez desea fes tonar e l d o c u m e n t o ; de-
sea o r n a m e n t a r l o como c u m p l e a u n 
p a r l a m e n t a r i o y , po r a ñ a d i d u d a , a 
u n p a r l a m e n t a r i o i l u s t r e . P o r eso es-
t á en acecho. Po r eso va p u n t u a l -
men te a l a C á m a r a los d í a s de se-
s i ó n , aunque no haya s e s i ó n . ¡ A h ! 
T a m b i é n acude los d í a s de asueto. 
Esos d í a s m a n d a a a b r i r e l s a l ó n ; 
pene t ra en e l h e m i c i c l o ; ocupa su s i -
t i o modes tamente , s i n apa ra to , s i n 
gestos, s i n p e t u l a n c i a . F i n je que 
escucha con a t e n c i ó n . De i m p r o v i s o , 
como si u n a l a c r á n se le p r e n d i e r a 
a l cue l lo , pega u n salto y cae e u m e -
d i o a l h e m i c i c l o . Y a l l í l e v a n t a n d o 
los brazos, i r g u i e n d o e l bus to , t ieso, 
a lzado sobre l a p u n t a de las botas 
de c h a r o l , r u g e : ¡ P i d o l a p a l a b r a ! 
V u e l t o hac ia los bancos v a c í o s , 
que se le a n t o j a n represen tan tes ; 
hac ia la mesa pres idencia , des ier ta y 
m u d a , hac ia las m o l d u r a s del t e cho ; 
hac ia las c o l u m n a s ; hac ia las a l f o m -
bras y hac ia las t r i b u n a s i m p a s i b l e s ; 
lanza es t rep i tosamente , a t r o p e l l a d a -
mente , su defensa; que es l a defen-
sa de l r é g i m e n . 
A l cabo de m e d i a h o r a ya no ha -
b l a ; ronca apenas. E s t á cansado, 
agotado, desmayado. T e r m i n a , ee l i m 
p í a el sudor , se abanica con u n p r o -
yec to de ley que ha cogido de un' es-
c a ñ o , sale y en e l c a f é p r ó x i m o se 
bebe de u n solo t r a g o u n f o r m i d a -
ble vaso de agua f r í a . 
¿ E l lunes? S í , t a l vez e l lunes . T o -
do depende de que a G u i l l é n , e l t r a -
vieso G u i l l é n , no se le o c u r r a pe-
d i r v o t a c i ó n n o m i n a l po rque e n t o n -
ces. ¡ A h , entonces, estamos p e r d i -
dos! 
P e r d i d o e l esfuerzo de l s e ñ o r P é -
rez ; pe rd ido su d iscurso y p e r d i d o . 
I r r e m e d i a b l e m e n t e p e r d i d o el Go-
b i e rno . 
A q u e l l a s pa labras acusa tor ias ve r 
t l da s ú l t i m a m e n t e en l a C á m a r a , po r 
M a n u e l de l a Cruz y R a ú l de C á r d e -
nas, deben ser recogidas ; por a l -
gu i en , deben ser reba t idas , rechaza-
das por a l g u i e n ¿ Q u i é n o t r o que e l 
c o ñ o r P é r e z puede recogerlas, r eba -
t i r l a s y ^chazarlas? 
Es v e r d a d que el s e ñ o r P é r e z ha -
b l ó aque l l a t a rde . Es v e r d a d que 
a f i r m ó en u n ve rbo er izado de d i -
f i cu l t ades que el Gobie rno h a b í a r e -
sue l to muchos problemas en el b r e -
ve espacio de ocho meses que l l e v a -
ba de poder , pero no pudo c o n t i -
n u a r su discurso, porque e l s e ñ o r 
F e r r a r a le d i j o : " S í , muchos ha re -
suel to , pero muchos ha e n r e d a d o " 
d e s c o n c e r t á n d o l o a l p u n t o de ent-
mudece r como una tap ia . Mas aque-
l l a t a r d e p a s ó ya . Y de aque l l a t a r -
de a esta fecha, el s e ñ o r P é r e z ha 
reacc ionado . Ha tomado sus p recau -
ciones y ha t o m a d o sus apuntes . 
U n su a m i g o , el t rav ieso G u i l l é n , 
m u y en t end ido en la h i s t o r i a de Gre -
cia , le a c o n s e j ó que s igu ie ra e l e j e m -
p lo de D e m ó s t e n e s , de cuya o r a t o -
r i a se hab la cons tan temente en l a 
C á m a r a . E l s e ñ o r D e m ó s t e n e s , que 
e s c r i b í a en m a q u i n i t a sus d iscursos 
p a r a aprender los de m e m o r i a , e ra 
gago, Pues b i en , el s e ñ o r " D e m ó s t e -
nes e m p e ñ ó s e en ser o rador . U n o r a -
dor gago es u n a cosa m u y cu r iosa 
¿ v e r d a d ? N o obstante e l s e ñ o r De-
m ó s t e n e s , que a p r e n d í a e l t e l é g r a -
fo s in h i l o s en el cua l iba m u y ade-
l a n t a d o , c o n s i g u i ó su p r o p ó s i t o , ¿ C ó -
mo? V e r é i s : Se m e t í a una p i e d r e c l -
t a debajo de la l engua y con e l l a 
pe ro raba por espacio de dos o t res 
d í a s seguidos. A s í c o n s i g u i ó c o r r e g i r 
su defecto, y , como t e n í a t a l e n t o y 
a f i c i ó n , l l e g ó a d o m i n a r l a o r a t o r i a . 
E l s e ñ o r ' P é r e z ha seguido a l pie 
de la l e t r a e l e j emplo del e e ñ o r De-
m ó s t e n e s y no deja l a p ied ra , n i pa-
ra d o r m i r . Que l a p i ed ra le sea l eve . 
Noso t ros que a d m i r a m o s a l s e ñ o r 
P é r e z , estamos rogando a Dios po r -
que e l lunes haya s e s i ó n en l a C á -
m a r a , y porque a l s e ñ o r S a g a r ó , que 
es el enemigo m á s t e r r i b l e que t i e -
ne a l l í e l Gob ie rno , le d é l a h u m o r a -
dtt de l anzar c o n t r a e l pecho i n v u l -
ne rab le de a l g ú n f u n c i o n a r i o , sus da r 
doe acerados. 
¿ P a r a q u é m á s ? 
E l s e ñ o r P é r e z , pa l idec iendo n o le 
d e j a r á c o n c l u i r . I r r u m p i e n d o p o r en 
t i c los bancos, t o m a r á la defensa de l 
l é g i m e n 1 con ve rbo c la ro , l í m p i d o , 
c r i s t a l i n o y t r anspa ren te . 
Y como soldados en o r d e n de ba-
t a l l a , i r á e n f i l a n d o los a r g u m e n t o s 
unos t ras o t ros . ¡ S e r á n t an tos y t a n 
convincentes que el s e ñ o r S a g a r ó , 
e l s e ñ o r Recio, el s e ñ o r C á r d e n a s 
y e l s e ñ o r Crqz , t e n d r á n que i n c l i -
n a r l a cabeza persuadidos y confe -
sar an te todos, su e q u i v a c i ó n : 
— " E s t a m o s en u n e r r o r — d i r á n 
— v i v i m o s en el m e j o r de' los m u n -
dos pos ib les" . 
Y e l s e ñ o r P é r e z s o n r e i r á , r e p l t i e n -
cTc estos versos del poe ta : 
T o d o es s e g ú n el co lo r 
D e l c r i s t a l conque se m i r a . 
s f j M a ; l C d p : b a a t H e 1245 - n - g h q ' 
2d-18 
O t r o g r a n d e s a s t r e 
" L A C A S A D E O L I V A " 
H a dec id ido r e t i r a r s e d e l negoc io de J o y e r í a «1 p o r m a y o r , i n i -
c i ando h o y m i s m o l a r e a l i z a c i ó n d e f i n i t i v a d e : 
$ 2 0 0 . 0 0 0 
D O S C I E N T O S M I L PESOS 
D e sns exis tencias , a prec ios I n c r e í b l e s , n u n c a v i s tos j c o n u n a p é r d i d a 
r e a l , p o s i t i v a , d e l 6 0 p o r c i en to . 
Queremos r e a l i z a r e n e l m e n o r t i e m p o pos ib le y acep ta remos c u a l -
q u i e r o f e r t a r azonab le p o r t o d a o p a r t e de nues t r a ex i s t enc ia . 
T E N E M O S U N C O L O S A L S U R T I D O 
E n G a r g a n t i l l a s , Pulsera* , Cadenas, D i j e s , Are t e s , M e d a l l a s , A l f i l e r e s , P a 
badores, S o r t i j a s , etc.', e n o r o de 1 4 y 1 8 y e n P l a t i n o , as i c o m o u n e x t e n 
sí s i m o s u r t i d o e n r e lo j e s de s e ñ o r a s y cabal leros en 1 8 k i lates y p l a -
t i n o , con y s i n b r i l l a n t e s , y , a d e m á s 
5 . 0 0 0 
C U Í C O M L L 
Relojes l e g í t i m o s R o s s k o p f p a t e n t e de p r i m e r a c o n se l lo de g a r a n t í a . 
Aconse jamos a nues t ros c l i en t e s j a l p ú b l i c o , a s í c o m o a los m a y o -
ristas en J o y e r í a de l a c a p i t a l y d e l . i n t e r i o r de l a I s l a , ap rovechen es ta 
ú n i c a o p o r t u n i d a d de a d q u i r i r c o n m u y poco d i n e r o c u a n t o en e l r a m o 
de J o y e r í a se p r o d u c e e n F r a n c i a , A l e m a n i a y Suiza . V é a n o s s i n p e r -
der t i e m p o . 
" L A C A S A D E O L I V A " 
A V E N I D A D E I T A L I A 9 1 . — E N T R E S A N R A F A E L Y S A N J O S E . 
H A B A N A 
c 2157 8d-16 
C204S a l t . 6 d - l l . 
Cayetano M a r t í n e z , Ciego de A v i l a , 
N a t a l i a M a r t í n e z , Ciego de A v i l a , A n -
t o n i o Va l l e s , H a b a n a , D r . F ranc i sco 
G o r r i a r a n , H a b a n a , C. W a l l i s y F l i a , , 
Ma tanzas , J. ' M . C a b a r r o u y San DIe-1 
go de los B a ñ o s , R. G i n o r i o , L o s P a l a 
[TRATAMIENTO m e d / c o 
c 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s , 
UONSERRATE No. 4 1 . CONSULTAS D £ 1 A 4 
Especial para los pobres de 3 y media a 4 . 3 
M A R T I N F . P E L L A Y C a . 
IMPORTADORES D E TEJIDOS 
T E N I E N T E REY, 21 y 23. Apar tado n ú m . 142. 
Compramos constantemento a r t í c u l o s de algrodón e h i lo en grandes cant l -
aades procedentes de dejes do cuenta o l lQuldación. Pagamos a l contaxlo. 
C 2149 46d-16m« 
¡ ¡ R I C O S H E L A D O S ! ! 
E s t e a c r e d i t a d o D E P A R T A M E N T O q u e t i e n e m o n t a d o l a C O M P A Ñ I A A B A S T E C E -
D O R A O E L E C H E D E L A H A B A N A , s i t u a d a e n C r i s t i n a , n ú m e r o s 1 7 y 1 9 , i n a u g u -
r a l a t e m p o r a d a d e V E R A N O e n o c a s i ó n d e e s t a r t a n p r ó x i m o e l S a n t o d e l a s J o -
s e f i t a s y l o s P e p i t o s , c o n g r a n d e s r e b a j a s d e p r e c i o s . 
R e c o m e n d a m o s a n u e s t r a n u m e r o s a c l i e n t e l a h a g a n l o s p e d i d o s l a v í s p e r a , c o n e l 
f i n d e p o d e r p r e s t a r u n s e r v i c i o e f i c i e n t e , l l a m a n d o p o r l o s t e l é f o n o s : 
1 - 1 0 3 5 — 1 - 1 9 1 8 . 
H I S T O R I A D E C U B A 
por el 
Dr . R A M I R O GUERRA Y SANCHEZ 
Tomo I . (1492-:.553). 
(SEGUNDA E D I C I O N ) 
SI para juzgar de la bondad de una 
obra hubiera que atenerse-'solamente a 
la mayor o menor demanda del púb l i -
co sensato, desde luego p o d r í a m o s ase-
gurar, que la H I S T O R I A D E CUBA del 
doctor Ramiro Guerra, era una' obra 
Insuperable, puesto que en e l ' co r to es-
pacio de seis meses se ha vis to ago-
tada una edición de 2,000 ejemplares, co-
sa r a r í s i m a en las ediciones de obras 
cubanas. 
En \rista de la constante demanda de 
la obra y para poder seguir atendien-
do a los continuos pedidos, que todas 
las clases sociales hacen de la obra, su 
autor, por medio da la L i b r e r í a "Cer-
vantes" se ha vis to precisado a hacer 
una segunda edición, que creemos no 
t a r d a r á mucho tiempo en volverse a 
agotar. 
No es necesario hac^r un nuevo elo-
gio de la H i s to r i a de Cuba del doctor 
Ramiro Guerra, puesto que cuando apa-
reció la pr imera edición, toda la Pren-
sa Habanera le dedicó extensos a r t í c u -
los y no hubo intelectual cubano que 
dejara de t r ibu ta r a su autor entusias-
tas y merecidas felicitaciones, a l e n t á n -
dole para que con t inúe la magna obra 
comenzada, dotando a Cuba de una His -
toria digna de f igura r en toda B ib l io -
teca y de ser le ída por propios y ex-
t r a ñ o s . 
Como s e r í a demasiado pro l i jo el ha-
cer una r e s a ñ a , aunque fuese concisa, 
de esta obra, la L i b r e r í a "Cervantes" 
remite gustosamente un prospecto de la 
obra a quien lo solicite, advir t iendo so-
lamente, que la His to r i a de Cuba, no es 
un l ibro en el que el pr inc ipa l cuidado 
del editor es su p r e s e n t a c i ó n material , 
sino que es una His to r i a ve r íd ica , i m -
parcial y escrita con arreglo a los ú l -
timos descubrimientos h i s t ó r i c o s de 
fuentes a u t o r i z a d í s i m a s . 
E l Tomo I de la H I S T O R I A D E CU-
B A forma un volumen en 4o. mayor, es-
meradamente impreso en papel " A n t l -
que'' de 413 p á g i n a s de clara lectura en 
r ú s t i c a . 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana $ 3.00 
En los d e m á s lugares de la Isla, 
franco de portes y certificados $ 3.80 
Q U I M I C A , por el profesor W . 
F . H a l l i b u r t o n . Traducc ión de 
la déc ima edición inglesa i lus -
trada con 71 figuras y l á m i n a s 
en colores. Pr imera obra escri-
ta en español sobre este asun-
to y de gran in t e r é s para los 
-médicos y estudiantes de medi-
cina. 
1 tomo tela . 6.50 
E L L I B R O D E LAS T I E R R A S 
VIRGÜ.n 'ES Interesantes na-
rraciones por Rutyarrt K i p l i n g . 
Nueva edición española . 
1 tomo tela 2.50 
R U R E N D A R I O . Obras comple-
tad. Tomo I . Alfonso X I I I . 
Sus primeras notas. 
1 Tomo r ú s t i c a 0.80 
JOSE M^ .RIA D E ACOSTA. A l ca. 
bo ele los a ñ o s m i l . Preciosa 
novela. 
1 tomo en r ú s t i c a , "m 0.80 
U B B E R Z A "CERTnSITTES" 
D E RICARDO VBLOSO 
Galiano, 62, esquina a Neptuno. Apar-
tado, 1,115. Teléfono A-4958. Habana. 
Ind-5m. 
TABL&TAb 
U L T I M A S PUBI i ICACIONES T . I T E R A . 
R I A S Y C I E N T I F I C A S 
DOS M I L Q U I N I E N T A S VOCES 
castizas y bien autorizadas 
que piden lugar en nuestro lé-
xico, recopiladas por Francis-
co R o d r í g u e z Mar ín $ 2 . 5 0 
T R A T A D O D E L A F O R M A C I O N 
DE L A S P A L A B R A S E N L A 
L E N G U A C A S T E L L A N A . 
La der ivac ión y la composi-
ción. Estudio de los sufijos y 
prefijos empleados en una y 
otra, por J . Alemany Bolufer 
1 tomo r ú s H c a 1.25 
LAS B A C A N T E S O D E L O R I -
GEN D E L TEATRO, por Ado l -
fo Boni l l a y San M a r t í n . 
1 Tomo en 4o. r ú s t i c a 2.50 
CANTERAS Y M I N A S . Métodos 
para su descubrimiento y ex-
p lo tac ión , por S. Bertol io . 
T r a d u c c i ó n directa del i ta l iano 
i lustrada con inf in idad de gra-
bados. 
1 grueso tomo en 4o. te la . . . 8.00 
MOTORES H I D R A U L I C O S . - E l e -
mentos para el e l u d i ó , cons-
t rucc ión y cá lculo de las ins-
talaciones modernas de fuer-
za h ld ráuVca , por L . Quanz. 
Vers ión de la 3a. edición ale-
mana i lus t rada con grabados. 
1 tomo en 4o. tela , 3.25 
ELEMENTOS D E F I S I O L O G I A 
D r . E N R I Q U E L L Ü R I A 
- Especialista en enfermedades de Ja 
orina 
j Creador con el doctor A l b a a r á n del 
materismo permanente de los u r é t e r e s , 
sistema comunicado a la Sociedad Bio-
j lóg ica de a P r í s en 1891. 
Consultas de 3 a 5. Lunes, m i é r c o l e s 
y viernes. Obrapía , 51 . 
; P R E N S A P A R A E M P A C A R 
•Se v e n d e u n a , c o m p l e t a m e n t e 
j n u e v a , s i n u s o . E s t á a ú n e n l a c a -
j a , s e g ú n l l e g ó d e l a f á b r i c a . P a r a 
m á s i n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a -
c i ó n de este p p . r i o d i c o . 
r G o n z a l o P e d r o s o 
CI R U J A N O DÜI. HOSFZTAXi D 3 Emergencias y del Hosp i ta l No-
mero Uno. 
ESPECIALISTA EW V I A S U R I N A -r í a s y enfermedades v e n é r e a s . Cl»-
toscopla y cateterismo de los uré te rea-
J^inrECCXONEB S B t fHOSAI iVARSAN, 
k >ONSTJI.TAS: ER 10 A 12 M . T SB Cífk 
3 * 6 p m.. «n l a calle dn Cnha. ViiJ 
B O V R I L , es l a sup rema per-
V R I L , ha sido p robado p o r ex-
p e r i m e n t o s c i e n t í f i c o s , que es de 
10 a 20 veces l a c a n t i d a d i n g e -
r i d a . 
E l poder r econs t i t uyen t e de B O -
f e c c l ó n en carnes concent radas j 
de sabor agradable . 
E n todas las f a rmac i a s vende 
Representan tes : 
C O M P A Ñ I A A N G L O - C U B A N A 
L a m p a r i l l a 69 -A y 6 9 - B 
T e l é f o n o A-8575 
B O V R I L L T D . 
148-166 O l l d St. L o n d o n , B . C. 1 
C G n s e r v a m o s s u A u t o m ó v i l 
P o r u n a p e q u e ñ a c u o t a m e n -
sua l nos h a c e m o s c a r g o d e l a 
i n s p e c c i ó n de su m á q u i n a , 
l i m p i e z a d e l m o t o r , e n g r a s e 
g e n e r a l y a r r e g l o d e c á m a r a s 
y g o m a s . 
P í d a n o s i n f o n g s 
En nuestros talleres r e a l l s a m o » 
toda clase de trabajos y repara-
ciones. 
Garage, venta "de gasolina, alco-
hol, aceites, grasas, gomas • 
accesorios. 
V i c e n t e y G ó m e z , S . e n C . 
M a r i n a ^2 . . T e l é f M - 6 3 6 5 . 
C 1697 I n d . l o . Mzo . 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E T K A T I C O d e l a u n i -
v e r s i d a d 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o t , 
~ P r a d o , 3 t t : d e 1 2 a 3 . 
P A G I N A C U A T R O 
D í A R í O n v f a m a p i m / i M a r z o 1 8 d e 1 9 2 2 . A N O X C 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
N O T A S A L M A R G E N 
L A D U Q U E S A D E U A V I C T O R I A . 
E n E s p a ñ a d o n d e e l f e m i n i s m o en mentos pres ta a E s p a ñ a . T r o c ó 9U 
el s en t ido m o d e r n o que a esta p a l a - ¡ d a de a r i s t ó c r a t a , a l a Qu« l a í o r l ^ 
I n a o t o r g ó sus dones, p o r l a v i d a l i e -
do lo res de los na de angus t i as y 
hospi ta les . Su l abo r en A f r i c a , a l 
es senc i l l a -
b r a se l a da, no p a r e c ó a r r a i g a r , se 
h a n dado s i empre m u j e r e s de ex-
t r a o r d i n a r i o t e m p l e . L a m u j e r espa 
fióla l l e n a en l a H i s t o r i a p á g i n a s a d - f r e n t e de l a Cruz R o j a 
m l r a b l e B de h e r o í s m o , de s a c r i f i c i o , - m e n t e a d m i r a b l e . L o s h e r i d o s de l a 
g u e r r a son a tend idos p o r l a d u q u e -
sa con u n c a r i ñ o y u n a a t e n -
c i ó n t a n dec id ida , que o b l i g a a los 
soldados a e te rna g r a t i t u d . Rec ien-
t emen te se le ha t r i b u t a d o u n ho-
mena je en M e l i l l a y se ha puesto 
su n o m b r e a u n a de las p r i nc ipa l e s 
cal les de aque l l a plaza. M e r e c i d o ho 
L A N U E V A C E N T R A L D E T E L E G R A F O S 
L o s R e y e s o v a c i o n a d o s . — C o n f e r e n c i a c o n e l g e n e r a l S a n j u r j o . — E l R e y y e l g e n e r a l 
B e r e n g u e r . — L o s m i n i s t r o s y e l a l t o c o m i s a r i o . — P a r a l o s h e r i d o s d e A f r i c a n n 
" l ^ n c h . , — H o m e n a j e a l C o n d e d e C o l o m b L — C o n c u r s o d e t r a n s m i s i ó n . 
M a d r i d 7 de Feb re ro de 1922 . g he rmoso d e s p u é s de va r i o s dias de 
l l u v i a , m o t i v o de g r a n s a t i s f a c c i ó n 
po r las pena l idades que e v i t a a los 
soldados de V u e s t r a Ma je s t ad . Me 
E n la m a ñ a n a de ayer se v i r l f i c ó p e r m i t o f e l i c i t a r a V . M . p o r l a i n a u 
i n a u g u r a c i ó n o f i c i a l de la nueva g u r a c i ó n de l a n u e v a C e n t r a l de Te 
L O S R E Y E S , O V A C I O N A D O S 
C O N C U S O D E T R A N S M I S I O N 
P o r I n i c i a t i v a de l s e ñ o r conde de 
C o l o m b l , y en c e l e b r a c i ó n de l a l l u e -
va C e n t r a l , se hab la I n a u g u r a d o u n 
concurso de t r a s m i s i ó n , de l c u a l , y a 
d i m o s cuenta hace d í a s , y cuyos p r e C e n t r a l t e l e g r á f i c a en el pa lac io de l e g r á f o s que t a n t o ha de f a c i l i t a r las 
Comunicac iones . comunicac iones e n t r e esta zona de m i o s y t e legra f i s t as p r e m i a d o s p u -
A s i s t i e r o n Sus Majes tades , a c o m - p r o t e c t o r a d o y e l G o b i e r n o de Vues - b l i c a m o s 
p a ñ a d o s de los Sres. M a u r a , F r a n c o s t r a a jes tad , s iendo a l m i s m o t i e m p o 
R o d r í g u e z , conde de Coel lo , e x - m l - u n t e s t i m o n i o de los b r i l l a n t e s p r o -
n i s t r o Sr. O r t u ñ o , el d i r e c t o r gene ra l gresos que r ea l i z a el C u e r p o de T e l é 
Sr. N a v a r r o Revester, el Sr. M o n t e s grafos , pa ra e l que t an tos m o t i v o s de 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
o n r o x u c A C Z O V d z a j u a d e x a s z s a o c z o h tru cuita A I . d e l " d i a e x o 
X A K A B U T A " EBT M A D R I D 
U N A A G R E S I O N A T I K E R M I N . I N F O R M E S D E M E L I L L A 
Z O N A O C C I D E N T A L C O N T I N U A E L T E M P O R A L . > 
E \ 
M a d r i d 17 de F e b r e r o de 1922 . 
A y e r en e l m i n i s t e r i o de l a G u e r r a 
p a r t i c i p a que a l efectuarse traba-
a de a m p l i a c i ó n en la p o s i c i ó n dt» b 
f a c i l i t a r o n e l s i g u i e n t e p a r t e o f i c i a l : , T l k e r m i n , f u é hos t i l i zada la f 48 
" S e g ú n p a r t i c i p a e l a l t o c o m i s a r i o I s in que o c u r r i e r a novedad, ^abf161^ 
no o c u r r e novedad en los t e r r i t o r i o s rechazado la a g r e s i ó n . 
de Ceuta , T e t u a n y L a r a c h e . 
E l c o m a n d a n t e g e n e r a l de M e l i l l a 
E l é x i t o de este concurso h a s ido 
de u n a s i n g u l a r i m p o r t a n c i a , p o r q u e 
el r e n d i m i e n t o de t r a n s m i s i ó n h a su -
pe rado la c i f r a m á x i m a que en a n á -
mena je a q u i e n pone todos su8 Jove l l a r , m a r q u é s de la F r o n t e r a , l a g r a t i t u d t i ene este E j é r c i t o , por los j logos concursos de l e x t r a n j e r o h a b í a 
Blasmos en l a noble y l e v a n t a d a ¡ 8 e ñ o r l t a de H e r e d i a , d a m a de la R e í constantes sac r i f i c ios que r ea l i z a p a - j l l egado a alcanzarse. E l Ju rado de l 
o b r a de c u r a r a los que o f r e n d a n naf y ei ayudan te de Su Ma je s t ad , se r a man t ene r en t o d o m o m e n t o el ser 
ñ o r R o d r í g u e z M o u r e l o . 
T a m b i é n a c o m p a ñ a b a n a los Re-
su sangre po r l a p a t r i a . 
L a l a b o r de esta a r i s t ó c r a t a , no se 
U m i t a a l a c u r a c i ó n de los he r idos , 
que a ú n l a l l eva m á s a l l á . E l l a po-
ne una n o t a de e s p i r i t u a l i d a d en la 
v i d a de los hospi ta les p a r a a t e n u a r 
las a m a r g u r a s y l a n o s t a l g i a de los 
hosp i ta l izados . S i rve de amanuense a i i e z . e f je fe de l a C e n t r a l de T e l é g r a - I 
los her idos , les p r o c u r a no t i c i a s de ¡ fos, s e ñ o r B r u n e t ; ios a rqu i t e c to s L O S M I N I S T R O S Y E L A L T O 
d e a b n e g a c i ó n , de s a b i d u r í a . E l r e - 8ua f a m i l i a r e s , los a l i en t a con frases 
tío e s p í r i t u de l a m u j e r e s p a ñ o l a pe r j áQ c a r i ñ o , de esperanza. O l v i d a e l l a 
• i s t e e n « l i a a t r a v é s de las é p o c a s oomodidaes de sus palac ios p a r a 
yes los p r i m e r o s jefes de Correos y l ias las ansiadas no t i c i a s de los que 
T e l é g r a f o s Sres. G a r c í a T o r r e s y D . i a q u í l a b o r a n p o r l a P a t r i a " . 
E n r i q u e F e r n á n d e z , los subd i r ec to - - j Su Ma je s t ad d i ó po r t e r m i n a d a l a 
res Sres. Capdevi la y A g u i a r , los Je- confe renc ia con u n sa ludo m u y ex— 
fes de las d iv ic lones de T e l é g r a f o s pres ivo pa ra el a l t o c o m i s a r l o , a l que 
Sres. M i l l á n , N i e t o , P é r e z , S á n c h e z , é s t e c o n t e s t ó respetuosa y e fus lva-
M o l e r o , Rojas , F i g u p e r o a y G o n z á - . men te 
concurso estaba c o n s t i t u i d o p o r e l 
v i c i o por el que l l e n a n las necesida- j celoso Jefe de l C e n t r o D . Sa lvado r 
des de l E j é r c i t o y l l egan a las f a m i - • B r u n e t ; el i l u s t r a d o sec re ta r io t é c -
E N T I E R R O D E L O S 
A V I A D O R E S I N G L E S E S 
L a a r t i l l e r í a emplazada en 
h izo fuego sobre los g rupos s i t u a í 
en t r i n c h e r a s en t re T i n c h a r e t v c-
Salem. y 8i<Ü 
E l j e f e de l a p o s e s i ó n de A l - L a i u 
r i g a da cuen t a de haber dispersa? 
con fuego de c a ñ ó n g rupos enemit 
s i tuados en el e x t r e m o opuesto dp i 
meseta de la p o s i c i ó n de Ras Tik 
m í n , y aduares Inmed ia to s a s í com" 
en l a l o m a i z q u i e r d a de l a T p ^ 0 
de T i s i n n e g a r t . ^et* 
CO-
M I S A R I O . 
y de l a s edades. L a raza de aque l l as 
q n e se l l a m a r o n I s a b e l l a C a t ó l i c a , 
J l a y l a P i t a , A g u s t i n a de A r a g ó n , 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , c o n t i n ú a d a n -
d o a E s p a ñ a m u j e r e s que s o n o r g u -
l l o Tm/Hnrml y a d m i r a c i ó n de e x t r a -
fioa. Y s iempre , c u a n d o l a n a c i ó n 
nf t r jyrf tn d e l s a c r i f i c i o de sus h i j o s . 
s u r g e l a m u j e r e s p a ñ o l a y acude a l | p a t r i a le Impone . 
r ea l i za r u n a santa m i s i ó n . Y s i las 
c i rcuns tanc ias lo ex igen , m a r c h a a 
los campamentos , y , a l l í po r donde 
las balas c r u z a n s i lban tes y s embra -
doras de t r aged i a , se v é l a b lanca 
f i g u r a de l a duquesa , que d e s a f í a 
e l p e l i g r o pa ra p r o s e g u i r en e l n o -
b l e y santo deber que su a m o r a l a 
O t a m e n d i y Cabel lo , el i n g e n i e r o D . 
j L u i s M a u r a y todo el a l to pe r sona l 
de Correos y T e l é g r a f o s y D . T r i n o 
E s p l á , Jefe de l a c o m i s i ó n i n s t a l a d o - , n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n s a l u d a r o n L a ' e n s e ñ a n z a <Je l a G e o g r a f í a en las e s - l n o m b r 6 ^e l a Sociedad E s p a ñ o l a de 
E l p res idente del Consejo y el m i - ejemplar. 
n l co , Sr. P é r e z S á n c h e z , y e l i n g e n i e 
r o t e l e g r a f i s t a Sr. A l c a r a z . 
L a l abo r í m p a r c i a l de estos « s e ñ o -
res ha s ido m u y e log iada . 
A L O S M A E S T R O S P U B L I C O S 
Y E S C U E L A S N O R M A L E S 
L a G e o g r a f í a en la Escuela Pr imar la , ^ 
5 í > ^ 1 i ^ r - F e r n á n d « z ' i - 0 » « i , s e ñ o r e s Ba l l e s t e ros 
M a d r i d 17 de F e b r e r o de 1922 . 
Con a r r e g l o a l r i t o ang l ioano , se 
v e r i f i c ó aye r p o r l a t a r d e , a las cua-
t r o , en e l c e m e n t e r i o b r i t á n i c o , e l en-
t i e r r o de los av iadores Ingleses s e ñ o -
res M i l n e s y R í c h a r d s o n . E l c a d á v e r 
de l s e ñ o r J o r t í b e i l e s f u é t r a s l adado 
aye r t a r d e desde M a d r i d a L o n d r e s , 
donde r e c i b i r á s e p u l t u r a . 
P r e s i d i e r o n e l d u e l o e l e m b a j a d o r l i l l a el t i e m p o ha raejorado n 
de I n g l a t e r r a , e l m i n i s t r o de l a Gue- cesando p o r comple to las l luvias 
r r a , s ñ o r L a C i e r v a ; e l c a p i t á n gene- E n las posiciones avanzadas s i^ , 
r a l , s e ñ o r Orozco ; e l g o b e r n a d o r m i - l a t r a n q u i l i d a d v i é n d o s e escasos 
l i t a r , s e ñ o r P u r g ú e t e ; e l j e fe de 
A e r o n á u t i c a c i v i l de l m i n i s t e r i o de 
F o m e n t o , D . M a r i a n o de las P e ñ a s , 
en r e p r e s e n t a c i ó n de l m i n i s t r o y los 
y M e d i n a , en 
E n l a o f i c i n a I n d í g e n a establee},» 
en Cabo de A g u a f u e r o n interven^, 
dos en el d i a de ayer t res fusiles un 
c a r a b i n a mauser y once fusiles r ' ^ • 
t o n " . emi8 
S e g ú n no t i c i a s pa r t i cu l a re s de \ u 
a l t l o d e l p e l i g r o s i n c laud icac iones y 
s i n deb i l idades , p r o n t a a l h e r o í s m o . 
L a a c t u a l g u e r r a de M a r r u e c o s h a 
p u e s t o de r e l i e v e u n a f i g u r a f eme-
n i n a q n e se a d u e ñ ó d e l c o r a z ó n da 
t o d o s los e s p a ñ o l e a : l a duquesa de 
1a V i c t o r i a , E s t a i l u s t r e d a m a , n o -
b l e p o r sus blasones, l o es a ú n m á s 
p o r los s e r v i d o s que e n estos m o -
Y o no s é de homena je m á s j u s t i -
de l a C e n t r a l . I t a m b i é n el despacho s i g u i e n t e : " D o y 
A l e n t r a r en l a C e n t r a l t e l e g r á f i c a las grac ias a los s e ñ o r e s p res iden te 
r e sonaron calurosos v ivas a los Re -17 m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n por su 
yes. I n m e d i a t a m e n t e p rocede ron c a r i ñ o s o sa ludo , a l que co r re spondo 
a l a en t rega de premos a los t e l eg ra - con el m a y o r afecto y vehementes de-
f is tas ga la rdonados en el rec ien te seos de cooperar ú t i l m e n t e a l a t r a s 
concurso de t e legra f i s ta . A c t o s e g u í - cenden ta l o b r a de l G o b i e r n o " , 
do se d i ó por i n a u g u r a d a la C e n t r a l , 
pos de enemigos . 
E l c o m a n d a n t e genera l Sr. Saniur 
j o , c o n t i n u a su v i s i t a a las pos lc io íe l 
en las cuales se r e ú n e n Importante! 
e lementos de g u e r r a . 
E s t á m u y ade lan tada la contruc 
c u r s á n d o s e el s igu ien te despacho: 
"Su Ma je s t ad el Rey ( q . D . g . ) se 
ha d i g n a d o en este insan te I n a u g u -
r a r l a C e n t r a l de M a d r i d y sa luda a 
P A R A L O S H E R I D O S D E A F R I C A 
U N " L U N C H " 
f lcado que e l que se t r i b u t ó a l a d u ( todos los te legraf i s tas ¡ V i v a el R e y í 
quesa de l a V i c t o r i a en M e l i l l a . Es 
decir , hay o t r o : e l h o m e n a j e s i l en -
cioso que cada e s p a ñ ' o l o f r enda a l a 
i l u s t r e d a m a desde e l f o n d o de su 
c o r a z ó n . 
E d u a r d o A . Q U I Ñ O N E S . 
N O T I C I A S D E B A R C E L O N A 
M A -U N A D E T E N C I O N I M P O R T A N T E . L A S L X D I C A C I O X F O R Z O S A . 
N E P E S T A C I O N E S D E L SR C A M B O 
M a d r i d 18 de F e b r e r o de 1922 . da en e l Gob ie rno s i g n i f i q u e n i n g u 
A n t e s de anoche f u é de ten ido en 
B a r c e l o n a u n su je to e n e l m o m e n t o 
q u e deposi taba en Correos v a r i a s car-
t a s d i r i g i d a s a M o s c o u , P a r í s y R i -
ga . E l detenido es e s p a ñ o l y r e s i d i ó 
d u r a n t e a lgunos meses en Rus i a . 
L e f u e r o n ocupadas copias de l m a -
n i f i e s t o que ú l t i m a m e n t e h a p u b l i -
c ado e l S indica to ú n i c o . 
Se sospecha que e r a e l encargado 
de paga r la c o m p o s i c i ó n de d i cho m a -
n i f i e s t o , pues se le h a n ocupado do-
c u m e n t o s y rec ibos de I m p o r t a n t e s 
can t idades . 
E l de tenido q u e d ó I n c o m u n i c a d o 
e n los calabozos de l a J e f a t u r a Supe-
r i o r de P o l i c í a , y n i en é s t a , n i e n e l 
G o b i e r n o c i v i l se h a p o d i d o a v e r i g u a r 
m á s detal les de la n o t i c i a a n t e r i o r 
n i a u n s iqu ie ra e l n o m b r e del dete-
n i d o . 
H a b l a n d o ayer m a ñ a n a e l Delega-
d o g u b e r n a t i v o p a r a las cuest iones 
sociales s e ñ o r Rese l lo , con los p e r i o -
d i s tas , m a n i f e s t ó que a u n no estaba 
f i j a d a l a fecha de su v i a j e a M a d r i d 
p a r a ped i r a l G o b i e r n o que se d i c t e 
l a l ey de s i n d i c a c i ó n p ro fe s iona l . 
A ñ a d i ó que en e l v i a j e l e acompa-
ñ a r a n obreros a f i l i a d o s a d iversos 
s ind ica tos , i n c l u s o d e l ú n i c o y de las 
Asociac iones C a t ó l i c a s que e s t á n con-
f o r m e s con d i c h o p royec to . 
T e r m i n ó d i c i endo que s e g ú n su 
c r i t e r i o no p o d í a ser a d m i t i d o p o r las 
en t idades obreras n i p o r el Gob ie rno , 
c u a l q u i e r p royec to que se presente 
Sus Majes tades r e c o r r i e r o n d e t e n l 
d a m e n t e toda l a sala de apara tos , 
quedando c o m p l a c i d í s i m o s del a d m i -
: rab ie f u n c l o n a m i e n t a o de todos los 
• servic ios , f e l i c i t a n d o ca lu ro samen te 
cuelas Pr lmarlaa por el Dr . L e o p o l - , N a v e g a c i ó n A é r e a ( a l a c u a l pe r te - „ 
Quintana $1.00 el ejempUr. « c o r o n e l de Es t ado M a y o r Sr. M é n - "w S kÍT v ^ . ' " D i e n se e s t á coni 
L a Escuela P r imar l a como debe ser, p o r i d e z V l g o , p o r el d i r e c t o r de A e r o n á u - ^ u n Hospi ta l en l a esplana-
Aguayo $1.00 el ejemplar. ¡ t i c a m i l i t a r , que e s t á ausente , y el te-
n i e n t e c o r o n e l s e ñ o r T ies tos , j e f e de J f 1 8ene ra l U r q u i d i h a marchado 
A c o n t i n u a c i ó n . Su Ma je s t ad ha 
b l ó por apa ra to con M e l i l l a y T e t u a n , 
c u r s á n d o s e expresivos t e l egramas . 
L u e g o r e c o r r i ó toda l a sala, d é t e i a l Sr- C o l o m b i po r da excelente i n s t a -
n i é n d o s e ante el c o n m u t a d o r c e n t r a l . ) l a c l a n efectuada. 
cuyo f u n c i o n a m i e n t o le expl icaba e l I E l personal , en tus iasmado p o r l a 
s e ñ o r d i r e c t o r genera l . D e s p u é s exa- : presencia de los Reyes, los sa ludaba 
m i n a r o n e l W h e á s t h o n e , apa ra to r a - con v ivas , r epe t idos . A s i m i s m o 
p i d í s i m o . J v i t o r e ó a l Sr. M a u r a . 
, , , .. . ! E l conde de C o l o m b i e n t r e g ó a l a 
Y en aquel m o m e n t o se WClbla u n | a pesetas, 
t e l e g r a m a de 13. M a n u e l Z a m o r a n o produc tonde ^ d i a de haber de l p e H 
(de Fuen te s de A n d a l u c í a ) , p r e g a n ^ d v < 
t ando po r su h i j o M i g u e l , y a l en t e - , E 1 ' J ó c o n m o v e d o r y Blm_ 
rarse Su Majes tad , d ispuso que po r l a ; DAtico ' 
Of i c ina de i n f o r m a c i ó n que f u n c i o n a , 
en el pa lac io de Comunicac iones se | L u e g o de serv i rse u n l u n c h , todo e l 
, 1 5 , r p p l i y q r i ñ n de p i d i e r a n i n f o r m e s a M e l i l l a . Poco Personal a c o m p a ñ ó a Sua Majestades 
na g a r a n t í a pa ra l a r e a l i z a c i ó n ae i £ é M i g u e l Z a m o r a - h a s t a la p u e r t a del pa lac io de C o m u n i 
nues t ros ideales. Es b i en posible que uesP"*8 se supo que M i g u e l Z a m o r a . . 1 
no sea a s í y a pesar de estas cons l - no ' cabo del r e g i m i e n t o de I n f a n t e - 1 caciones. 
deraclones! t uve que convence rme de r í a de V a l l a d o l i d . hab l a s ido dado ( E l a l to pe r sona l de Correos y T e -
de a l ta el d ia 2 del ac tua l en el hos- j l é g r a f o s p a s ó d e s p u é s a l despacho de l 
p i t a l de Sant iago, de aque l l a plaza, s e ñ o r d i r e c t o r pa ra f e l i c i t a r l e po r l a 
c o n c e d i é n d o s e l e pe rmiso pa ra t r a s l a j a d m i r a b l e o b r a l levada a t é r m i n o den 
el D r 
Mapa Ofic ia l de la I s l a da CubaT en c o - ' ' 7 ~ IZ ' — V ~ " — - — » j ~- '~ 
lores por el Dr . Celestino H e r n á n - c í t  r l s r i t , j f   J^  
dex el m á s moderno de los publ ica- las t r o p a s de A e r o n á u t i c a . a l e t u a n Para segui r I n p e c c l ó n de loj 
d ™ . . h ? s t ~ , , e L i l l a • tKama'io, 2 m,eJtr09 A d e m á s a s i s t i e ron e l c ó n s u l i n g l é s , serv ic ios san i t a r ios . 
r ^ ^ w J ^ ^ ^ J S ^ i ^ Jefe de Ea tad0 M a y o r de l a P r l m e - * E1 t e n í e ° t e t c o r o n e l Sr. M i l l a n As-
oficinas. Precio: $ « . 0 0 . I r a r e g l ó n , gene ra l F e r n á n d e z H e r e - tra>r' r e v i s t a r á , en l a p o s i c i ó n de Dar 
Mapa de la Provincia de l a Habana, t a - ' d í a ; r o r o n e l Esp inosa , c o m a n d a n t e D r l u s l a bandera del T e r c i o e impon 
mano «5 c e n t í m e t r o s por 80 en co ló- Ser ra , s ec re ta r io de l a s e c c i ó n de 108 galones de cabos y sareentm 
Í S V s ™ a ^ r ^ A e r o n á u t i c a m i l i t a r , casi todos los ascendidos po r m é r i t o de guerra J 
nlclpios y dlvIsUJn Judicial , montado av i ado re s m i l i t a r e s , a l g u n o s p i l o t o s d a r á p e r m i s o a los l eg ionar ios que 
« C n e r o , molduras y barnizado p r o - i ing leses , l a v i u d a de l a v i a d o r s e ñ o r ™ á s se h a y a n d i s t i n g u i d o en los w 
R í c h a r d s o n , a lgunas o t ras s e ñ o r a s y t i m o s combates , 
n u m e r o s a r e p r e s e n t a c i ó n de l a co lo-
n i a b r i t á n i c a . 
L o s f é r e t r o s f u e r o n l l evados a 
h o m b r o s de soldados y cabos del ser-
v i c i o de a v i a c i ó n m i l i t a r . 
p íos para oficinas. Precio: 2.75. 
L i b r e r í a 
L A P R O P A G A N D I S T A 
M o n t e , 8 7 y 8 9 . 
C 2057 « d-11, 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s t a en l a c u r a c i ó n r ad ien» 
1 elas hemor ro ides , s in o p e r a c i ó n . 
Consu l t a s : de 1 a 3 p. m . . d i a r l a s . 
Cor reo , e son ina a San I n d a l e c i o 
C o m u n i c a n de T e t u a n que a coni 
secuencia de la incesante l l u v i a que 
cae desde hace t res dias l a mayor ía 
de las pis tas m i l i t a r e s se encuentran 
I m p r a c t i c a b l e s y por t a n t o se hace 
C o n c u r r i ó a l ac to u n a s e c c i ó n de d i f i c i l í s i m o e l a p r o v i s i o n a m i e n t o de 
I n g e n i e r o s de A e r o n á u t i c a m i l i t a r , -las posiciones. 
Sobre los f é r e t r o s l u c í a n coronas E n R i o M a r t i n , a consecuencia del 
env i adas p o r e l R e a l A e r o C l u b de Es t e m p o r a l u n golpe de m a r inundó 
p a ñ a . Sociedades de N a v e g a c i ó n A ó - u n a ca l le del poblado, s i n que afortu 
rea f rancesa y e s p a ñ o l a y p o r amigos n a d a m e n t e o c u r r i e r a n desgracias 
de los i n f o r t u n a d o s av iadores . A l e fec tua r u n vue lo el tenient* 
L a c e r e m o n i a r e s u l t ó u n a sen t ida de I n f a n t e r í a A n t o n i o L l ó r e n t e una 
m a n i f e s t a c i ó n de duelo . a v e r i a h izo que se le parase el fun-
L a r e p r e s e n t a c i ó n de S. M . e l Rey c i o n a m i e n t o del m o t o r . Gracias a l» 
,1a o s t e n t ó su a y u d a n t e , e l gene ra l Sr. p e r i c i a y se ren idad de l p i l o t o pudo 
R o d r í g u e z M o u r e l o . 
m i deber y aceptar e l cargo , po rque 
si v iene u n a d e s u n i ó n e l fracaso me 
a f e c t a r á a m i , y yo exc lus ivamen te 
yo , s u f r i r é e l d a ñ o , m i e n t r a s que ha -
ya a lguna esperanza de que m i p'kso 
por el Gob ie rno sea u n b i en pa ra Ca-
t a l u ñ a y u n i m p u l s o p a r a l a n o r m a l 
r e a l i z a c i ó n de nuest ros ideales. 
Creo que los hombres p ú b l i c o s no 
hemos de g u a r d a r pa ra noso t ros , con 
e g o í s m o s avaros el p r e s t i g i o con que 
nos h a n h o n r a d o nues t ros conc iuda -
danos, s í no que po r e l c o n t r a r i o es-
te p r e s t i g i o que no es p r o p i e d a d nues-
darse a la P e n í n s u l a . - t r o de las i n n u m e r a b l e s d i f i c u l t a d e s 
I que ha s ido necesario vencer . 
' L a n u e v a C e n t r a l de T e l é g r a f o s 
C O N F E R E N C I A C O N E L G E N E R A L se cons idera hoy como u n a de las p r i 
S A N J U R J O 
D e s p u é s en u n a p a r a t o B a u d o t , se ¡ 
puso a l hab la el Rey con el gene ra l | 
S a n j u r j o . Este t e l e g r a f i ó a l Sobe 
r a n o en los s igu ien tes t é r m i n o s : 
meras ( s i no l a p r i m e r a ) de l m u n d o . 
L A N U E V A C E N T R A L 
L a nueva C e n t r a l , d i r i g i d a a c t u a l -
men te por el I l u s t r a d o j e f e de C e n t r o 
D . Sa lvador B r u n e t , e s t á s i tuada en "Presen to c o m a n d a n t e genera l 
t r a ? s l 7 o d e J ó s U o ^ ^ | S f ^ Í T I ^ Í f f ^ S i í f í í 1 ^ P ^ s ó ' p r i n c i p a l " d ^ r p r i r c i ^ d T c o m u 
pueblo , que nos lo concede hemos de ^ e r c t l t o ' ^ e i n g o f l a h ° n f a de ofrecer a , 
estar dispuestos a s a c r i f i c a r l o y a 1 V u e s t r a MaJestad t e s t i m o n i o l e a l t a d 
expresar lo en todo m o m e n t o en que 
haya una p o s i b i l i d a d de que pueda 
se rv i r a nues t r a t i e r r a y a la causa 
de nues t r a a u t o n o m í a . " 
A ú l t i m a h o r a c o m u n i c a n que e l 
I n d i v i d u o de ten ido cuando depos i ta -
ba una ca r t a pa ra R i g a es, s e g ú n pa-
rece el a u t o r de los a r t í c u l o spub l i ca -
dos en los ú l t i m o s n ú m e r o s de " S o l i -
d a r i d a d O b r e r a " c o n t r a los generales 
A r l e g u l y M a r t í n e z A n i d o . A s í m i s -
mo se le cons idera a u t o r del m a n i -
f ies to que el S ind ica to ú n i c o d i r i g i ó 
hace unos d í a s a la clase ob re ra . 
A l g u n a s car tas de ese su je to que 
h a n l legado a manos de l a P o l i c í a 
c o n f i r m a n lo d icho a n t e r i o r m e n t e , 
u n 
de s i n d i c a c i ó n forzosa , pues e l e s p í -
r i t u de t a l s i n d i c a c i ó n es opues to a l pues n u n a de el las hab la de 
a r t í c u l o 13 de l a C o n s t i t u c i ó n . I e j empla r de d i cho m a n i f i e s t o . 
E l Semanar io n a c i o n a l i s t a " L ' E s t e - Los agentes de P o l i c í a p r a c t i c a r o n 
v e t " ó r g a n o de u n g r u p o de J ó v e n e s pesquisas para a v e r i g u a r el l u g a r 
ca ta lan is tas d i s iden tes de l a L l i g a r e - ; donde se c o n f e c c i o n ó e l m a n i f i e s t o 
g l o n a l i s t a , ha p u b l i c a d o l a c a r t a que ; que acabamos de deci r , 
e n 80 de Sep t i embre de 1 9 2 1 d i r i g i ó I De R e a l Orden G u b e r n a t i v a ha s i -
a l s e ñ o r C a m b ó e l P res iden te del do c lausurado e l C e n t r o O b r e r o de 
C e n t r o nac iona l i s t a c a t a l á n , de Nue - i Manresa po r haberse e n c o n t r a d o en 
v a Y o r k , D o n J a i m e J u r n e t , en l a | é l , s e g ú n parece, " ca rne t s " , sellos de 
Que a q u é l r e cue rda a l m i n i s t r o de ; c o t i z a c i ó n , hojas c landes t inas y de-
H a c l e n d a su p r o m e s a de no v o l v e r ! m á s documentos c o m p r o m e t e d o r e s 
a t o m a r pa r t e de n i n g ú n m i n i s t e r i o ¡de c a r á c t e r s ind ica l i s t a , 
e s p a ñ o l s in g a r a n t í a s de que 4as as- | Se dice que en d i cho cen t ro se t i -
p í r a c l o n e s nacionales de C a t a l u ñ a ¡ r a r o n los man i f i e s to s que e l S i n d i c a -
p u d i e r a n ser su s t anc i a lmen te sat is- to ú n i c o p u b l i c ó en Manresa , u t i l i -
í e ( í , a 8 ' ^ _ _ Izando a l efecto una m á q u i n a p e q u e ñ a 
E l s e ñ o r C a m b ó h a contes tado a que m á s t a r d e d e s m o n t a r o n los s l n -
esta ca r t a con o t r a en l a que m a n í - d i ca l i s t a r e p a r t i é n d o s e en las casas 
^ 2 Í ? a i : . * 'de los c o m p r o m e t i d o s t rozos de la 
Y o no qu ie ro dec i r que m í e n t r a - m á q u i n a . 
i n q u e b r a n t a b l e y a d h e s i ó n a l T r o n o 
de cuantos tenemos en este t e r r i t o r i o 
la suer te do ve lar por e l honor de l a 
P a t r i a con la v i s t a puesta en augus -
t a persona de nues t ro Rey, que es el 
p r i m e r e s p a ñ o l . ¡ V i v a E s p a ñ a ! " , 
E l Rey c o n t e s t ó : 
"Agradezco a V . E . s en t imien to s 
me e n v í a en n o m b r e ese E j é r c i t o . 
T e n g a s e g u r i d a d en l a conf ianza 
que me i n s p i r a n esas t ropas que en 
todo m o m e n t o no o l v i d a r á n su deber 
a l a P a t r i a . ¡ V i v a E s p a ñ a " ! " 
E L R E Y Y E L G E N E R A L B E R E N -
G U E R . 
E l M o n a r c a c o n f e r e n c i ó d e s p u é s 
nicaciones, y se h a n i n s t a l a d o en e l l a 
— m a t e r i a ] t odo n u e v o — 18 apara tos 
B a u d o t c u á d r u p l e s y ocho B a u d o t 
duplos . 50 apara tos H u g h t s y 30 M o r , 
ses. 
Comenzaron las obras en J u n i o de 
1920 . 
A p r o v e c h a n d o las conducciones d e l 
Cana l de Isabel I I y a b r i e n d o zanjas 
e no t ros s i t ios , se m o n t a r o n las l í -
neas s u b t e r r á n e a s desde e l palacio de 
Comunicac iones hasta los pun tos de 
e n t r o n q u e con las l i neas generales , 
con u n t e n d i d o de 25 k i l ó m e t r o s de 
cable, es tableciendo e l enlace de Co-
municac iones po r u n a g a l e r í a de 70 
me t ros . 
Las l í n e a s aereas f u e r o n m o d i f i c a -
H O T E L 
T e a D a n c e Tofos 
S E V I L L A 
I 
los miércoles y sábados, de % y 
media a 6 y media de la farde, en el PATIO ANDALUZ, 
O r q u e s t a d e l B í l t m O r e . Toca siempre en las 
comidas especiales de los JUEVES y los DOMINOOS. 
BAILES TODAS LAS NOCHES 
I N D . 21 e 
t o m a r t i e r r a i ndeme . 
L a c o l u m n a de l t en ien te coronel Ca-
r rasco compues ta de fuerzas europeas 
los Regu la res de L a r a c h e y tro-
pas de P o l i c í a i n d í g e n a c o n t i n ú a n 
concen t radas en A i n R a p t a , pues los 
k a b i l e ñ o s ensorbebecidos hosti l izan 
cons t an t emen te la p o s i c i ó n , siendo re 
chazados por el fuego de nuestras tro 
pas. 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
E s t ó m a g o e in tes t inos , a n á l i s i s del 
j u g o g á s t r i c o . 
Consu l tas de 8 a 10 a. m . y de 1J 
a 3 p . m . 
R e f u g i o n ú m e r o 1 B . T e l . A-8386 . 
i das en u n a e x t e n s i ó n de nueve k i l ó -
con el comisa r io supe r io r , no h a c i é n ! metreos a l r ededo r de M a d r i d . E l r e -
do lo antes por no ha l la rse el geenra l 
Berenguer en su despacho cuando se 
le e n v i ó el aviso co r r e spond ien te . 
Su Majes t ad se a c e r c ó a l apa ra to I 
de T e t u n a , s e rv ido po r los of ic ia les 4. 
Sres. G a r c í a M o r e n o y T o r r e s Beza- . tipof t e l é f o n l c o , con los 
res. D o n A l f o n s o d i c t ó : "Presen te S . - P f f } e c ^ ^ ^ 
M . el Rey, que sa luda a l a l t o c o m i -
sar io y celebra hayamos i n a u g u r a d o 
nueva C e n t r a l , que f a c i l i t a r á l a ín— 
' se establecen los enlaces de los apa-
p a r t i d o r genera l de e n t r a d a de h i los 
se I n s t a l ó en una h a b i t a c i ó n s u b t e -
r r á n e a c o n s t r u i d a a l a e n t r a d a de l a 
c i t ada g a l e r í a . Es te r e p a r t i d o r es de 
equipos de 
s. V a r i o s 
bles unen e l r e p a r t i d o r c o n el c o n m u -
t ado r genera l de l a sala de apara tos , 
que consta de u n a c e n t r a l — e n l a que 
. Í t ¡1 j l  t oi  i  m  a  j  
í f t n ™nH ' 7 con tando c ° n apa ra tos co n í a s l i n e a s — y dos par tes l a ra tos modernos , ganaremos t i e m p o teraleB 8 Í r v e n ^ l a í i a t r i 5 u . . 
Supongo no ocu- | c i ó n d6 l a c o r i e i l t e a los apara tos , con en conferencias . 
r r i r á novedad en esos t e r r i t o r i o s " 
E l genera l B e r e n g u e r c o n t e s t ó : ' E l 
a l t o c o m i s a r i o se pone a las ó r d e n e s 
de Su Majes t ad e l Rey , ag radec ien-
do la a t e n c i ó n con que le h o n r a y 
r e i t e r á n d o l e su I n q u e b r a n t a b l e a d -
h e s i ó n . H o y ha amanec ido u n d i a 
r 
S E R P E N T I N A S A L E M A N A S 
D E S D E $ 5 - 5 0 E L M I L L A R 
D E 2 5 M E T R O S a $ 6 . 
c r e p é , f l o r e a d o , e s t i l o P o P a p e l t p a d o u r 
C A S A 
G A L I A N O ? 3 
S A I N Z 
C a s i e s q u i n a a S a n R a f a e l 
1 d i spos i t ivos e s p e c í a l e s p a r a v a r i a r l a 
I n t e n s i d a d del f l u i d o . L o s t e legramas 
deposi tados en e l s a l ó n de e n t r a d a 
del pa lac io de Comun icac iones son 
enviados po r u n t u b o n e u m á t i c o a l a 
sala de apara tos . P a r a e l se rv ic io ex-
c lus ivo de l a nueva C e n t r a l se ha i n s i 
t a lado u n a f á b r i c a de e l e c t r i c i d a d que | 
cont iene dos g rupos e l e c t r ó g e n o s de 
1 5 / 2 0 k i l o v a t i o s y c u a t r o b a t e r í a s 
de a c u m u l a d o r e s de 60 e lementos ca 
da una , y o t ras c u a t r o de 15 e lemen 
tos pa ra las c o r í e n t e s locales . Y con 
e l f i n de que e l pe r sona l que t e r m i n e 
su se rv ic io a h o r a m u y avanzada pue 
da descansar s i n neces idad de I r a su 
d o m i c i l i o , se h a n i n s t a l a d o 14 camas 
en ocho hab i t ac iones . A s i m i s m o , e l 
persona l d ispone de a r m a r l o s I n d i v i -
duales p a r a g u a r d a r r o p a , cua r tos de 
b a ñ o con ca lentadores e l é c t r i c o s , he 
moso l o c a l pa ra v i s i t a s , y c o m e d o r , 
p a r a los empleados de s e r v i c i o . 
H O M E N A J E A L C O N D E D E C O -
L O M B I 
E s t á n casi u l t i m a d o s los p r e p a r a -
t i vos de u n h o m e n a j e m a g n o a l s e -
ñ o r d i r e c t o r de Comun icac iones p o r 
el é x i t o de su a c t u a c i ó n en l l e v a r a 
fe l iz t é r m i n o el a d m i r a b l e m o n t a j e 
de l a n u e v a C e n t r a l h a b i e n d o t e n i d o 
que vencer no pocas d i f i c u l t a d e s . 
A este homena je se h a n a d h e r i d o 
todos los t e legra f i s tas c o n en tus ias -
m o ; pero en la i m p o s i b i l i d a d de que 
as is tan todos , v e n d r á n de p r o v i n c i a s 
comis iones de los C e n t r o s pa ra asis-
t i r á l banque te que se p repa ra , 
R e i n a m u c h o e n t u s i a s m o con este 
m o t i v o e n t r e todos los t e legra f i s t as . 
0 
M A R Z O 
S A N J O S E 
U N R E G A L O P A R A S U N O V I O 
U n o b s e q u i o a s u a m i g a p r e d i l e c t a 
T e n e m o s e l m e / o r s u r t i d o 
d e 
O b ¡ e t o s p a r a r e g a í o s * 
V i s í t e n o s a n t e s d e c o m p r a r l o s 
L O S R E Y E S M A G O S 
L a j u g u e t e r í a m á s g r a n d e d e l m u n d o 
G A L I A N O 7 3 . T E L E F O N O A ' 5 2 7 8 , 
D I S P E N S A R I O G R A T U I T O A N T I T U B E R C U L O S O 
V I L L E G A S 1 0 4 
P a r a e v i t a r t e r g i v e r s a c i o n e s , i n t e r e s a 
h a c e r s a b e r 
Q u e e l d o c t o r E u g e n i o C a p d e v i l a , d e s p u é s de ' d e s p e d i r s e p e r s o -
n a l m e n t e d e las a u t o r i d a d e s s a n i t a r i a s , y p o r l a p r e n s a d e sus c o l e -
gas , e m b a r c ó e l d í a 2 1 p a r a B a r c e l o n a c o n m á s d e o c h o m i l h i s -
t o r i a s c l í n i c a s d e e n f e r m o s t r a t a d o s p o r l a V a c u n a A n t i - A l f a , e n 
l a H a b a n a , M a t a n z a s y C a m a g ü e y , p a r a su e s t u d i o y c l a s i f i c a c i ó n . 
D e s p u é s d e se r r e v i s a d a s y o r d e n a d a s , a su r e g r e s o s e r á n p r e -
s e n t a d a s a l C u e r p o M é d i c o de C u b a , p a r a su e s t u d i o . 
L a V a c u n a n e c e s a r i a h a s i d o f a c i l i t a d a g r a t u i t a m e n t e , p o r e l 
d o c t o r C a p d e v i l a , 
D r . L U I S S O R 0 , 
d e las U n i v e r s i d a d e s d e B a r c e l o n a y H a b a n a 
S e r p e n t i n a s y C o n f e t t i s 
a c o m o q u i e r a n 
A R T I C U L O S D E C A R N A V A L , h a y C l o r i t i l o y s e 
a l q u i l a n d i s f r a c e s . 
R e i n a 6 9 : E l C A T A L A N y A L B O N M A R C H E , R e i n a n ú m . 3 3 , f r e n t e a G a l i a n o 
\ n o x c D I A R I O D E L A M A R í N A M a r z o 1 8 d e 1 9 2 2 . P A G I N A C I N C O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
L o s H e r m a n o s Q u i n t e r o y C a l d o s 
M a d r i d , 12 de F e b r e r p de 1922 . 
Al lá en su e s tud io de l a cal le de 
v e l á z q u e z , s iguen los he rmanos 
A u i n t e r o p r o d u c i e n d o . Son incansa-
bles Cada d í a muchas p á g i n a s , 
ruási semana una ieda nueva , cada 
*es una ob ra . S e r a f í n y J o a q u í n 
Alvarez Q u i n t e r o , son u n e j emplo cu 
rioso de la v i d a e s p a ñ o l a . N o se a b r i 
lan con los gabanes de l a u n i v e r s a l i -
dad de los hombres , se c u b r e n con 
anas. Cada m a ñ a n a descienden 
de su casa, pasan po r l a cal le de Se-
r rano suben por l a cuesta de l a ca-
lle de' A l c a l á , l l egan a l a P u e r t a del 
gol E l embozo de l a "panosa" es 
defiende del c ierzo g u a d a r r a m e ñ o , 
aUe ahora esmuy d u r o y t i r á n i c o . 
He rmanos gemelos, aunque no l o 
«on por e l n a c i m i e n t o , conversan so-
' t r e sus obras . N o se separan s ino 
jo que es i n e v i t a b l e ; se a m a n , se ado 
ran v i v e n en u n pe rpe tuo abrazo. 
Lo que no' he PP í Í ido a v e r i g u a r es 
cómo t r a b a j a n , aunque se lo he p re -
guntado a estos maes t ros ins ignes y 
'admiradores amigos . G u a r d a n c i e r t a 
reserva en el modo de su p roduc -
ción. Yo supongo que se t a r t a de 
,uu caso inesperado y ú n i c o . Gracias 
|a ¿1 se da este f e n ó m e n o de p roduc -
'iCi6n. S e r a f í n y J o a q u í n son i g u a -
iles en el e s tud io , en l a e d u c a c i ó n , en 
las lec turas y en los en tus iasmos . L o 
«lie uno s iente lo s iente el o t r o , y 
igmbos s ien ten a l m i s m o t i e m p o l o 
mejor. 
Uno de los irasgoa de los h e r m a n o s 
Quinteros es la generos idad . U n d i a 
se les o c u r r i ó e levar en Sev i l l a u n 
monumento a B é c q u e r y el m o n u -
mento e s t á en p i é ; o t r o d í a q u i s i e r o n 
que el maes t ro P é r e z G a l d ó s v i e r a 
su p rop ia e f ig ie en u n pa ra je de M a -
dr id : lo r e a l i z a r o n . Y luego, adsc r i -
tos a esta f a m a del t r i s t e y a d m i r a -
ble nove l i s t a , e l a u t o r de los " E p i -
sodios Nac iona l e s " y de las " N o v e -
las e s p a ñ o l a s c o n t e m p o r á n e a s " , se 
han dedicado a ree levar una f a m a 
que es h o n o r de los e s p a ñ o l e s . E l ú l 
t imo e m p e ñ o de los Q u i n t e r o s ha s i -
do c o n v e r t i r unas c u a r t i l l a s escr i tas 
i p o r P é r e z G a l d ó s t r e i n t a a ñ o s antes 
¡ d e su m u e r t e . ¿ E r a aque l lo u n 
ve rda de ro p l a n de d r a m a ? ? ¿ E r a , 
t a l vez, u n a de las invencloneB q u o 
el e sc r i to r ano t a s in p r o p ó s i t o s de 
! que se c o n v i e r t a n en cosa ú t i l y rea -
l i zab le? 
L a h i j a de P é r e z G a l d ó s , M a r í a , 
esposa del s e ñ o r "Verdes, u n a c r i a t u 
r a a n g é l i c a , a d m i r a b l e , l l ena de v i r -
tudes y de e n t e n d i m i e n t o , e n t r e g ó a 
los h e r m a n o s Q u i n t e r o esos a p u n -
tes. Y los Q u i n t e r o d icen en el p r ó -
| logo de su comedia , que ha s ido u n o 
de los mayores é x i t o s tea t ra les de l a 
ú l t i m a t e m p o r a d a en el coliseo espa-
ñ o l : 
" D e las manos de M a r í a P é r e z 
| G a l d ó s p a s ó a las nues t ras , pa ra su 
examen y r e f u n d i c i ó n , el b o r r a d o r de 
u n a comed ia i n é d i t a del g lo r ioso au -
t o r de " R e a l i d a d " y de l " E l A b u e l o " 
T i t u l á b a s e : " L o s b a n d i d o s " . Des-
p u é s e l t í t u l o en el b o r r a d o r de los 
t res actos, se l l a m ó " I m a s n a d í e r i " . 
Y h o y — a ñ a d e los Qu in t e ro s a l ca-
bo sale a luz bau t i z ada con e l n o m -
bre de l p r o t a g o n i s t a : " A n t ó n Caba-
l l e r o " . 
P r o d i g i o , a sombro , m a g n i f i c e n c i a 
de i n g e n i o t e a t r a l el de los h e r m a n o s 
Q u i n t e r o . H a n c o n v e r t i d o esos 
apuntes v ie jos , que acaso de segui r 
v i v i e n d o P é r e z G a l d ó s no h u b i e r a n 
pasado a l T e a t r o , en u n a p r o d u c c i ó n 
de l icada y t i e r n a , l l ena de p o e s í a . 
L a v o l u n t a d t i ene en este d r a m a 
! u n homena j e d e f i n i t i v o . 
! L o s h e r m a n o s Q u i n t e r o a c r e d i t a n 
n u e v a m e n t e su m a e s t r í a t e a t r a l , n u n 
ca superada , y el p r o d i g i o de sus ge-
j neros idades de hombres buenos. 
P a r a l a l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a y p a r a 
la h o m b r í a de b i e n de nues t ros escr i 
tores h a n s ido inven tadas estas p á -
' g inas . E l p ú b l i c o ha a p l a u d i d o a 
G a l d ó s n u e v a m e n t e y , a d e m á s , h a 
' a ñ a d i d o a los m é r i t o s l i t e r a r i o s de 
los h e r m a n o s Qu in t e ro s e l p r o d i g i o 
de su c o r d i a l i d a d h u m a n a . E l l o s son 
los que son : ingen ios magnos y a u -
x i l i a d o r e s sub l imes de los genios que 
decaen en l a t r i s t eza . 
J . O r t e g a M U N I L L A . 
I A S I T U A C I O N P O L I T I C A H U E L G A G E N E R A L E N G R A N A D A 
S O B R E E L P R O X I M O P R E S U P U E S T O . C O N F E R E N C I A S D K M I M S -
T R O S . E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S D E M A Ñ A N A . D E G O B E R N A C I O N 
F r e c u e n t e s mhos e n l a e s t a c i ó n d e l M e d i o d í a . 
Madr id 14 de F e b r e r o de 1922 . 
Con t inuamen te los guardas de l a 
C o m p a ñ í a de los f e r r o c a r r i l e s de M . 
Z A. v e n í a n n o t a n d o sust racciones , 
»iue se e fec tuaban en las p r i m e r a s 
horas de l a noche en los muel les de 
la e s t a c i ó n de A t o c h a , donde queda-
ban a lmacenadas las expediciones. 
La m a y o t i a de las veces los r a t e -
ros para consumar sus f e c h o r í a s , 
r o m p í a n los p rec in tos de los vagones, 
sin dejar r a s t r o de c o n d i c i ó n o edad. 
Esto, a l ponerse en c o n o c i m i e n t o 
dñ la p o l i c í a , h izo pensar en aque l l a 
s p r u p a m ó n d e jovenzue los , que ca-
pitaneados por u n a m u j e r de c o r t a 
i'.iad, a d q u i r i ó n o m b r e po r sus n u m e -
rosas ' faenas", bajo el r emoque te de 
"Banda N e g r a " . 
Se dispuso todo pa ra que l a v i g i l a n 
oia en los muel les y a lmacenes fuese 
extremada y l o g r a r a n l a c a p t u r a de 
los ladrones. 
La nueva d i s p o s i c i ó n ha dado b u e n 
resultado. 
Anoche, los v i g l a n t e s , obse rva ron 
,oue u n g r u p o de c inco i n d i v i d u o s ca-
minaba por los mue l l e s buscando las 
sombras. Uno de e l los l l evaba u n 
saco sobre las espaldas. 
A l aperc ib i r se de la presencia de 
los guard ias h u y e r o n abandonando e l 
^aco que acababan de sus t rae r y que 
r e s u l t ó ser de a z ú c a r . 
D e s p u é s de muchos esfuerzos se 
logró la c a p t u r a de uno de los que 
Huían, q u i e n d e c l a r ó l l amar se J o s é 
Mar ía To r r e s A n d r é s , de quince a ñ o s 
de edad. 
E n la D i r e c c i ó n de v i g i l a n c i a con-
I f e s ó que las sus t racciones que h a b í a n 
efec tuado e r a n numerosas , r e c o r d a n -
do que l a noche del d o m i n g o h a b í a n 
h i r t a ü o u n saco de t r i g o , que v e n -
d i e r o n en u n a t i enda de l a ca l le d e l 
P a c í f i c o 14, y d í a s pasados siete ca-
jas de a z ú c a r que las c o m p r a r o n en 
o i r á t i e n d a de l a m i s m a ca l le . 
A ñ a d i ó J o s é M a i i a q u ^ las especies 
u ob je tos que robaban se los com-
p r a b a n a m u y bajo p rec io en esta-
b lec imien tos que s e ñ a l o , y f i n a l m e n -
te d i j o que en los robos le acompa-
ñ a b a n v a r i o s i n d i v i d u o s en t r e e l los 
u n o que se l l a m a L u i s A l o n s o P é r e z 
( a ) e l " G a n s o " de diez y ocho a ñ o s , 
y A l f o n s o F e r n á n d e z Segura ( a ) " C u -
r r l t a " , de diez y siete a ñ o s . 
A consecuencia de estas man l fes -
' t ac lones , y d e s p u é s de a lgunos t r a b a -
| j o s , l a P o l i c í a l o g r ó detener a l " G a n -
i s o " y a l " C u r r l t a " , quienes en u n i ó n 
de J o s é M a r í a y de los d u e ñ o s de las 
t i endas donde les c o m p r a b a n lo r o -
bado f u e r o n puestos a d i s p o s i c i ó n de l 
juez de g u a r d i a . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r l o s G á r a t e B r ú 
A b o g a d o 
A g u i a r , 4 3 . T e l . A - 2 4 8 4 . 
M a d r i d 18 de F e b r e r o de 1922. 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n en-
v i ó a j e r a! de H a c i e n d a el p royec to 
de presupues to de su depa r t amen to , 
a c o m p a ñ a d o de las notas ac l a r a to r i a s , 
como consecuencia de las observacio-
nes f o r m u l a d a s p o r e l s e ñ o r C a m b ó . 
S e g ú n parece en los presupuestos 
generalas Jos gastos, apar te de las 
r e s t r i cc iones acordadas , o f r e c e r á n 
pocas no \edades , has ta e l ex t r emo 
de que g r a n p a r t e de l m i s m o s e r á co-
p ia de l v igen t e . 
N o de j a de hab la r se de l a a m o r t i -
z a c i ó n como consecuencia de la o rga -
n i z a c i ó n de a l g u n o s servic ios . L a 
a m o r t i z a c i ó n c o n f o r m e vaya n p r o d u -
c i é n d o s e vacantes na tu ra l e s , p o d r á 
ser m á s l e n t a ; pero es menos sensi-
ble que acud iendo a p r oced imien to s 
de v io l enc i a , a u n q u e v a y a n rodeados 
de aparentes a tenuac iones . 
E l G o b i e r n o reconoce que los p r o -
yectos que c o m p r e n d e la r e f o r m a t r i -
b u t a r i a son v i o l e n t o s , en t r e o t ros , los 
r e l a t i v o s a c é d u l a s y a l a r e p r e s i ó n 
de l a d e f r a u d a c i ó n , y esto j u s t i f i c a 
que en e l Gab ine te h a y a g r a n d i scu -
s i ó n . E l s e ñ o r M a u r a c o n f í a en que 
se l l egue a a r m o n i z a r c r i t e r i o s y pue-
da presentarse en m a t e r i a t r i b u t a r l a 
u n a o b r a r ea l y concre ta , a s í como 
t a m b i é n espera que merezca u n a f a -
v o r a b l e acog ida en e l P a r l a m e n t o la 
f o r m a s incera en que esa ob ra e c o n ó -
m i c a h a b r á de ser presentada . 
Desde luego p a r a cacar la ade lan te 
necesi ta los d í a s h á b i l e s de marzo a 
p a r t i r de l a fecha en que se r e a n u -
den las sesiones, y los de a b r i l , pues 
a u n q u e el p resupues to nuevo r i j a 
desde p r i m e r o s de este mes de a b r i l 
no es o b s t á c u l o p a r a e l lo que su d i s -
c u s i ó n se p r o l o n g u e d u r a n t e todo ese 
raes, s i empre que quede u l t i m a d a a l 
f i n a l i z a r e l m i s m o . 
Con r e l a c i ó n a los p r o p ó s i t o s de l 
G o b i e r n o de l a h a b i l i t a c i ó n de d í a s 
e x t r a o r d i n a r i o s , o sean los lunes y 
s á b a d o s , nada se puede p redec i r pues 
e l m i s m o G o b i e r n o , cons idera p r e m a -
t u r o h a b l a r de eso, s i n antes ap rec i a r 
l a acog ida que pres te e l P a r l a m e n t o 
a su obra . 
Es i n d i s c u t i b l e que e l Gob ie rno se 
p r o p o n e p resen ta r u n a obra de I m -
p o r t a n c i a a j u s t a d a a l a snecesidades 
de l a n a c i ó n y es c l a ro que u n p r e -
supues to en esas condic iones r e q u i e r e 
u n e s tud io de t en ido y serio. 
A y e r c o n f e r e n c i a r o n de ten ida -
m e n t e los m i n i s t r o s de F o m e n t o y H a 
c lenda , acerca de l presupues to que 
confecc iona el s e ñ o r Maes t re . L a con -
v e r s a c i ó n f u é m u y m i n u c i o s a y p r o r 
l i j a . L o s s e ñ o r e s C a m b ó y Maes t r e 
d i s c u t i e r o n r azonada y se renamente 
l l egando a u n c o m p l e t o acuerdo . 
E l p u n t o de d i s p a r i d a d en t r e a m -
bos m i n i s t r o s e s tuvo en l a aprec ia -
c i ó n de que gastos t i e n e n c a r á c t e r 
p e r m a n e n t e y cuales o t ros pueden 
cons idera rse c o m o tempora les . 
P o r l a t a r d e es tuvo en e l m i n i s t e -
r i o de H a c i e n d a e l s e ñ o r L a C i e r v a 
que h a b l ó d u r a n t e l a r g o r a t o con e l 
s e ñ o r C a m b ó . 
T a m b i é n esta c o n v e r s a c i ó n verso 
sobre presupues tos y se m a n t u v o en 
t é r m i n o s de g r a n c o r d i a l i d a d . 
P o r ú l t i m o con el s e ñ o r M a u r a se 
e n t r e v i s t a r o n e l s e ñ o r L a Cie rva , 
que le d l ó c u e n t a de diversos de ta l les 
de l p resupues to de su d e p a r t a m e n t o 
y los s e ñ o r e s S i l l o y Ma tos que le ex-
p u s i e r o n el acuerdo a que h a b í a n l l e -
gado en l a r e o r g a n i z a c i ó n de sus res-
pec t ivos m i n i s t e r i o s . 
E l Jefe de l G o b i e r n o d e c i d i ó aye r 
r e u n i r a los m i n i s t r o s m a ñ a n a d o -
m i n g o a las c u a t r o de l a t a rde . 
L a c e l e b r a c i ó n en d í a fes t ivo de es-
te Consejo s e r á m u y comen tada pero 
s i n e m b a r g o e l s e ñ o r M a u r a lo h a 
Jus t i f i cado de m a n e r a b i e n senc i l l a . 
E n todos los depa r t amen tos se t r a -
ba j a a c t i v a m e n t e en la c o n f e c c i ó n de 
los p resupues tos y no es p r u d e n t e 
r e s t a r a los m i n i s t r o s c u a t r o horas 
h á b i l e s e l d í a de hoy . S a c r i f i c a r á n 
todos , e l p r i m e r o e l s e ñ o r M a u r a , e l 
paseo d o m i n i c a l po r e l campo y s« 
r e u n i r á n p a r a t r a b a j a r s i n agobios 
de n i n g u n a clase. 
E l Consejo p o r l o t a n t o s e r á de 
c a r á c t e r a d m i n i s t r a t i v o , s i r v i e n d o 
p a r a e s t u d i a r y resolver muchos ex-
pedientes de t r á m i t e que e s t á n pa -
ra l i zados . U n a vez desbrozado a s í e l 
camino , en l a p r ó x i m a semana se en-
t r a r a de l l eno en e l examen de l a 
ob ra e c o n ó m i c a que ya entonces es-
t a r á u l t i m a d a . 
E l conde de Coel lo de P o r t u g a l 
d i j o cuando r e c i b i ó a los pe r iod i s t a s 
en el m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n , 
que h a b í a o rdenado a los gobe rnado-
res que . a u t o r i c e n todos los m í t i n e s 
que s o l i c i t e n ce lebrarse pa ra p e d i r 
e l r e s t a b l e c i m i e n t o de las g a r a n t í a s 
cons t i t uc iona le s , s i empre que las r e u -
niones se e f e c t ú e n en locales c e r r a -
dos y no v a y a n seguidas de man i f e s -
taciones p ú b l i c a s . 
U n pe r i od i s t a p r e g u n t ó a l m i n i s t r o 
s i estaba resue l to donde se ce lebra-
r í a n este a ñ o las f iestas de ca rna -
v a l . 
—Se c e l e b r a r á n en l a Cas t e l l ana— 
c o n t e s t ó e l conde de C o e l l o . — Y o no 
tengo i n c o n v e n i e n t e de que a s í sea; 
pero r e d u c i é n d o l a s a la Castel lana, 
con ob je to de que queden l i b r e las 
plazas de C o l ó n y cal les do Goya y 
G é n o v a , a s í como e l paseo de R e c o - i 
le tos . E l desf i le p o d r á hacerse po r l a 
ca l le de G é n o v a y de esta m a n e r a no 
'se i n t e r r u m p e l a c i r c u l a c i ó n de los 
1 t r a n v í a s que u n e n las zonas ex t remas 
de M a d r i d . 
E l m i n i s t r o d i ó por ú l t i m o cuen ta 
de que de l a c á r c e l de T a r r a g o n a ha -
b í a n i n t e n t a d o fugarse t r e i n t a y cua-
t r o declusos h a b i é n d o s e encon t r ado 
en u n r e g i s t r o va r i a s s ierras pa ra 
c o r t a r h i e r r o , dos c u c h i l l o s , u n a l i m a 
y una cuerda . 
Po r l a m a ñ a n a a las dlze y med ia 
v o l v i ó a r e u n i r s e ayer en el m i n i s t e -
r i o de la G u e r r a las Jun ta s de Defen -
sa de l Re ino . 
P r e s i d i ó l a r e u n i ó n e l Rey, y asis-
t i e r o n e l p res iden te de l Consejo, los 
m i n i s t r o s de l a G u e r r a y M a r i n a , los 
ex-Presidentes de Consejo s e ñ o r e s 
conde de Romanones , m a r q u é s de A l -
hucemas y S á n c h e z de Toca, el ca-
p i t á n • gene ra l s e ñ o r W e y l e r , Jefe y 
secre ta r io de l E s t a d o M a y o r de l E j é r -
c i t o , generales A i z p u r u y A g a r , y e l 
segundo Jefe d e l Es t ado M a y o r de l a 
A r m a d a s e ñ o r A n t ó n . 
L a r e u n i ó n t e r m i n ó a las dos de 
l a t a r d e y s e g ú n r u m o r e s , es p r o b a -
ble que p o r no haberse u l t i m a d o e l 
examen de a lgunas ponencias e sc r i -
; tas, v u e l v a a ce lebrarse o t r a r e u n i ó n 
e l lunes o m a r t e s p r ó x i m o , 
j E n v i s t a de las f recuentes p e t i c i o -
nes de l i cenc ia f o r m u l a d a s p o r e l 
¡ p r o f e s o r a d o y t e n i e n d o en cuenta q u é 
I este d i s f r u t a de vacaciones of ic ia les 
en N a v i d a d Carnava les y Semana 
| Santa, a d e m á s de los meses de v e r a -
¡ n o , t i e m p o d u r a n t e e l cua l pueden 
'ded ica rse a sus asuntos p a r t i c u l a r e s , 
i se h a d i c t a d o u n a Real O r d e n en l a 
I que se m a n i f i e s t a que las l i cenc ias 
¡ f u n d a d a s en m o t i v o de sa lud h a n de 
¡ s o l i c i t a r s e desde e l p u n t o o f i c i a l d e l 
i i n te resado y que en lo sucesivo no 
| se c o n c e d e r á l i cenc ias por e n f e r m e -
| dad que i m p l i q u e l a sa l ida d e l i n t e -
r e s a d o de l a l o c a l i d a d donde ha de 
p r e s t a r sus serv ic ios ,a no ser que a 
l a p e t i c i ó n a c o m p a ñ e la c e r t i f i c a c i ó n 
f a c u l t a t i v a co r re spond ien te en l a que 
se haga cons ta r l a necesidad del t r a s -
l ado de l e n f e r m o , c e r t i f i c a c i ó n que 
ha de es tar v i sada por e l r espec t ivo 
subdelegado de M e d i c i n a y ba jo l a 
m á s es t recha r e sponsab i l i dad de a m -
bos f a c u l t t i v o s , que se h a r á e fec t iva 
en los casos en que proceda. 
M a ñ a n a p o r la t a rde se c e l e b r a r á 
u n banque te en h o n o r de los c a n d i -
datos del p a r t i d o m a u r i s t a , que h a n 
l u c h a d o en las pasadas elecciones 
m u n i c i p a l e s . 
C l a u s u r a d e l a C a s a d e l P u e b l o . — U n a m a n i f e s t a c i ó n . — 
C a r g a s y t u m u l t o s . 
M a d r i d 14 de F e b r e r o de 1922 . 
Con m o t i v o de a lgunas pe t ic iones 
hechas po r gasistas y e lec t rec is tas , 
pe t ic iones que no f u e r o n a tendidas , 
estos obreros se d e c l a r a r o n en í h u e l -
ga, r ea l i zando en las f á b r i c a s los t r a -
bajos va r io s equipos m i l i t a r e s . 
L a " A c c i ó n O b r e r a " se r e p a r t i ó a n -
tes de ayer g r a t i s . D i c h o p e r i ó d i c o 
dice en u n a r t í c u l o que los h u e l g u i s -
tas solo p i d e n u n poco m á s de p a n 
pa ra sus h i j o s , a u m e n t a n d o los Jor-
nales. 
Se h a d ispues to se concen t re en 
Granada l a G u a r d i a C i v i l ante l a 
a v e n t u a l l d a d de que pudiese decla-
rarse en h u e l g a a l g ú n o f i c i o s i m i l a r . 
F u e r o n de tenidos e l P res iden te de 
los e lect recis tas J o a q u í n V i g u e r a s , y 
var ios hue lgu i s t a s quedando todos a 
d i s p o s i c i ó n del G o b e r n a d o r c i v i l . E l 
Pres iden te de los e lec t rec is tas ha 
quedado a d i s p o s i c i ó n d e l Juzgado 
porque la p o l i c í a c o m p r o b ó en su ca-
sa que c o n s u m í a a l u m b r a d o y cale-
f a c c i ó n que no pagaba. 
E l s á b a d o ya no h u b o p e r i ó d i c o s 
locales y e s c a s e ó e l pan , v i é n d o s e 
o b l i g a d o e l a lcalde a p e d i r a y u d a a l a 
f a c t o r í a m i l i t a r . 
E l Gobe rnado r h a d i c h o que las 
huelgas son r e v o l u c i o n a r l a s e I l ega -
les; ha suspendido " A c c i ó n O b r e r a " , 
h a decre tado el p rocesamien to de su 
d i r e c t o r , y ha ce r r ado l a Casa de l 
Pueb lo . Parece ser que e l P re s iden te 
de esta que es t i p ó g r a f o s e r á depor -
tado a C á d i z . 
E n las afueras de l a p o b l a c i ó n ce-
• l e b r a r o n los hue lgu i s t a s u n a r e u n i ó n 
i q u e fué s o r p r e n d i d a por l a G u a r d i a 
. C i v i l que de tuvo y e n c a r c e l ó a n u m e -
rosos -hue lgu is tas . 
E l Gobe rnado r h a d i c h o que s i 
l í o s d i a r i o s s iguen a d m i t i e n d o en sus 
| t a l le res delegados de l S ind i ca to de 
t i p ó g r a f o s o r d e n a r á su s u s p e n s i ó n i n -
i e f i n i d a . 
L o s hue lgu i s t a s c o r t a r o n e l d o m i n -
go v a r i a s t u b e r í a s de l gas y a causa 
! de e l l o estuvo a p u n t o de m o r i r ax-
j f I s iada u n a f a m i l i a en l a ca l l e de l 
Escudo de l C a r m e n , 
i E l se rv ic io del a l u m b r a d o p u b l i c ó 
,1o hacen los g u a r d i a s m u n i c i p a l e s . 
A y e r u n g r u p o de h u e l g u i s t a s re -
c o r r i ó a med io d í a las cal les . F u e r o n 
i n v i t a d o s por la p o l i c í a a d i so lverse 
y como no lo h i c i e r a n los g u a r d i a s 
d i e r o n var ias descargas en l a p laza 
d e l C a r m e n y en l a ca l le de los Re-
yes C a t ó l i c o s . 
Se p r o d u j e r o n sustos y ca r re ras y 
nubo c ierres de t iendas . 
A consecuencia de esto inc iden te s 
y de va r i a s p iedras que a r r o j a r o n los 
hue lgu i s t a s q u e d ó r o t a u n a l u n a de l 
c a f é R o y a l y los c r i s ta les de u n a Jo-
y e r í a . E n l a P e s c a d e r í a y en l a P l a -
za N u e v a o c u r r i e r o n t a m b i é n d i s t u r -
bios, r e s t a b l e c i é n d o s e a poco l a n o r -
m a l i d a d y presen tando l a p o b l a c i ó n 
e l aspecto de c o s t u m b r e . 
Se h a n p rac t i cado numerosas de-
tenciones . 
Los t i p ó g r a f o s se e n c u e n t r a n nego-
c i ando l a v u e l t a a l t r a b a j o pero se 
i g n o r a si a c e p t a r á n las cond ic iones 
que i m p o n e n los d i rec to res de los pe-
r i ó d i c o s . -
E l Gobe rnado r p u b l i c ó en l a " H o -
j a O f i c i a l " u n a l a r g a n o t a of ic iosa en 
que acusa a las Sociedades de l a Ca-
sa d e l Pueb lo de p e r t u r b a r e l o r d e n 
y de e x p l o t a r a los obreros i ncons -
cientes . 
E l m i n s t r o de l a G o b e r n a c i ó n se-
ñ o r Conde de Coel lo a l r e c i b i r aye r 
a los pe r iod i s t a s les d i ó cuen ta de los 
i n f o r m e s que f r a n s m i t e e l Gobe rna -
d o r de Granada . 
M a n i f i e s t a esta a u t o r i d a d que las 
f á b r i c a s de e l e c t r i c i d a d de a q u e l l a 
c a p i t a l f u n c i o n a n n o r m a l m e n t e ; que 
en las de l gas t r a b a j a n equipos m i l i -
ta res , que las hue lgas m e t a l ú r g i c a s 
y de l a m a d e r a se desenvue lven p a c í -
f i c a m e n t e y que l a de cocheros se 
c o n t r a r r e s t a en p a r t e con e l t r a b a j o 
de los p r o p i e t a r i o s de coches. 
A ñ a d e que se ha o rdenado l a de-
t e n c i ó n de los p o m i t é s de h u e l g a de 
los e lectrecis tas y los gasistas, p o r 
f recuentes actos de " sabo tage" y que 
ha suspendido l a p u b l i c a c i ó n d e l 
p e r i ó d i c o " A c c i ó n S o c i a l " h a b i é n d o s e 
m e t i d o en l a c á r c e l a l d i r e c t o r . 
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E L USO D I A R I O - R A N O 
7 P A R A N I Ñ O S 
J A B O N d e C O N S T A N T I N E 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
/ H »ce o. puma abandantamenta. 
Deja la piel drlicada, •oaTe, un 
mancÁai, urme. refrescada y per-
r ' fainada. Ea un iaote puro y annaíp-
tico, asradable parala pielinDaroadao 
delicada. De venta en las Farmacia*. 
Alsodón estíptico de RoMand. 25 centavo*. 
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E N TODAS L A S F A R M A C I A S , 
Abanico Presidenta 
L a ú l t i m a e x p r e s i ó n d e l a m o d a , p a r a c a r n a v a l e s y f i e s t a s 
s o c i a l e s . V e a e s t o s m o d e l o s : 
G r a n d i o s a c o l e c c i ó n 
e n m á s d e d o c e m o d e l o s 
a c u a l m á s d e l i c a d o , p i n 
t a d o s a m a n o , c o n r i c o 
v a r / 7 / a / e d e á m b a r y n á -
c a r . 
V e a e l e s t i l o P R E S I D E N T A q u e o s t e n t a e n s u v a r / 7 / a / e l i n d a 
e s t r e l l a d e n á c a r d e c i n c o p u n t a s , s í m b o l o 
d e l a p a t r i a c u b a n a . 
P a r a v e s t i r e l e g a n t e u s e e n e s t a s f i e s t a s n u e s t r o a b a n i c o , 
V e a n u e s t r a r i c a c o -
l e c c i ó n d e M A N T O N E S 
D E M A N I L A d e s d e 1 5 
p e s o s a 3 0 0 . 
ADORNOS Y FANTASIAS 
C O M P L E T O S U R T I D O E N 
PERFUMERIA Y DEMAS ARTICULOS 
Las M o d e r n a s Filipinas 
O b i s p o 1 1 9 y 1 2 1 T e l f . M - S S 0 9 
» i t . e d - i o . 
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L A P A T R I A 
D E C O L O N 
P O R 
R a f a e l C a l z a d a 
( C o n t i n ú a ) 
• le lo p res tado a E s p a ñ a , parece \o\ 
^ á s n a t u r a l que pensase en o c u l t a r -
'0. para lo c u a l no le quedaba o t r o 
camino que el de o c u l t a r su p r o p i a 
Patria. C a b í a en lo pos ib le que los 
Reyes movidos p o r e l deseo de en -
sanchar sus d o m i n i o s , cerrasen los 
0Jos an te t a l c i r c u n s t a n c i a , c ons i n -
t iendo en e levar has ta sí a u n h o m -
bre de la i n f e r i o r c o n d i c i ó n soc ia l 
de C o l ó n ; pero ¡ b u e n a e ra la a l t i v a 
a r i s tocrac ia ca s t e l l ana en p leno 
feudal i smo t o d a v í a — a b a t i d o , a l 
' í n , por aque l los m i s m o s monarcas , 
para aca tar semejan te e n c u m b r a - , 
d i e n t o s in una h o s t i l i d a d , m á s o 
ajenos encub ie r t a , que h a r í a de l a 
v ida de C o l ó n u n s u p l i c i o i n t o l e r a -
ble! 
A t o d o esto, puede agregarse l a 
c i rcuns tanc ia , m u y d i g n a de t ene r -
se en cuenta , de que es m á s que p r o -
bable que C o l ó n fuese de o r i g e n he-
oreo, lo cua l l e d i f i c u l t a r í a , m á s 
a ' ln qUe bu ascendencia p l e b e y a » e l 
Acceso a los a l t í s i m o s puestos que 
amblc lonaba . E n efecto: en u n 
*ato de fe ce lebrado en T a r r a g o n a 
1489 ,—tres a ñ o s antes d e l Des-
c u b r i m i e n t o — f l g u r a n e n t r e los 
condenadog u n A n d r é s C o l ó n , su m u - i 
j e r y su suegra, conv ic tos de habe r 
observado los r i t o s y creencias i s -
r ae l i t a s . E l c ron i s t a de E x t r e m a d u -
r a , d o n N i c o l á s D í a z P é r e z , en su 
" D i c c i o n a r i o de e x t r e m e ñ o s i l u s -
t r e s " , dice que por los a ñ o s de 1400 
e x i s t í a en l a c iudad de Plasencla , e n 
C á c e r e s , u n a f a m i l i a ape l l i dada Co-
l ó n , que t u v o que e m i g r a r p o r n o 
habe r q u e r i d o r enega r de su r e l i -
g i ó n i n r a e l i t a . S e r í a capr ichoso 
a f i r m a r que e n t r e estos C o l ó n y l a 
f a m i l i a d e l A l m i r a n t e , hubiese l a 
m e n o r r e l a c i ó n de parentesco; pe ro 
h a b r á que conven i r en que, s iendo 
este a p e l l i d o t a n poco c o m ú n , t a n 
casi desconocido en E s p a ñ a , r e s u l t » 
m á s a u n que r a r a l a co inc idenc ia . 
Sea de esto lo que fuere , es i n d u -
dable que, t a n t o e l c a r á c t e r de l Des-
c u b r i d o r , como sus actos todos, I n -
c l i n a n a c reer en l a p o s i b i l i d a d de 
ese parentesco, y , bI no , cuando 
menos, a suponer que b ien p o d í a 
ser é l de o r i g e n hebreo . N a d a t e n -
d r í a esto de p a r t i c u l a r , d e s p u é s de 
todo , p o r el i n f i n i t o n ú m e r o de los 
de esa raza q,ue e x i s t í a n entonces en 
E s p a ñ a y porque , p rec i samente en 
P o n t e v e d r a , — s i e m p r e supon iendo 
que a l l í hubiese n a c i d o , — h a b í a u n 
b a r r i o conoc ido con el n o m b r e de 
O l a m p a n dos xudeos. S e g ú n e l e m i -
nen te h i s t o r i a d o r ga l l ego d o n M a -
n u e l M u r g u í a , era g rande l a c a n t i -
dad de j u d a i z a n t e s que h a b í a p o r 
aque l los t i empos en Pon teved ra . 
L a excepc iona l i m p o r t a n c i a que Co-
l ó n a t r i b u í a a cuan to se re lac iona-
ba con in tereses ma te r i a l e s , q u e d ó 
b i en de m a n i f i e s t o en sus i n t e r m i -
nables regateos p a r a a r r i b a r a las 
cap i tu l ac iones de San ta Fe con los 
Reyes C a t ó l i c o s , exigencias de las 
cuales d e c í a a é s t o s f r a y F e r n a n d o 
T a l a v e r a , que r eve l aban u n desme-
d i d o o r g u l l o , por l o que s e r í a i n d e -
coroso p a r a los m i s m o s e l acceder 
a el las. 
E n r e a l i d a d , C o l ó n no a c o m e t i ó 
su empresa m o v i d o p o r el p a t r i o -
t i s m o , pues le h a b r í a s ido I g u a l ser-
v i r a P o r t u g a l , que a E s p a ñ a , que a 
F r a n c i a , que a I n g l a t e r r a . E l m i s m o 
l o h a d i cho y lo h a r epe t i do en va -
r i a s ocasiones. T a m p o c o p o r l a 
g l o r i a , pues n o h a demos t r ado que 
fuese é s t a s u m a y o r p r e o c u p a c i ó n . 
T a m p o c o ú n i a a m e n t e po r la fe, a u n 
cuando s o ñ a s e con l a r é c o n q u i s t a 
de l a T i e r r a Santa , f a n t á s t i c o p r o -
yec to c o n e l c u a l c o n s i g u i ó la p r o -
t e c c i ó n m o r a l de l P o n t i f i c a d o . H o m -
b re de a m b i c i ó n desmedida , c u y a 
a v a r i c i a , s e g ú n L o m b r o s o , no reco-
n o c í a l í m i t e s , l o que é l b u s c ó f u é e l 
l u c r o , y b i en l o d e m o s t r ó en sus r e -
fe r idas negociaciones con los ífceyes 
C a t ó l i c o s , de los que o b t u v o cuan to 
e x i g i ó : a p a r t e de los m á s a l tos car-
gos, el t e r c i o , e l d iezmo y e l ochavo 
de cuan to se ganase, o l o que es 
i g u a l , m á s d e l c incuen ta p o r c i en to . 
E l se Jugaba la v i d a en la t e m e r a -
r i a a v e n t u r a , es c i e r t o ; pero é l se 
c r e í a con derecho , po r lo m i s m o , 
a u n a p a r t i c i p a c i ó n que le compen-
sase de los p e l i g r o s a que se expo-
n í a . D e que la ganancia era su 
p r e o c u p a c i ó n d o m i n a n t e , no deja 
l a m e n o r d u d a l a ins i s t enc ia con 
que h a b l a de l o ro en su D i a r l o de 
n a v e g a c i ó n , en sus car tas , en sus 
notas, en todos sus escr i tos . E n su 
ca r t a a los Reyes de 7 de J u l i o de 
1503, les d i c e : " E l o ro es excelen-
t í s i m o : d e l o ro , se hace tesoro, y 
con é l , q u i e n lo t iene, hace cuan to 
qu ie re en e l m u n d o , y l lega a que 
echa á n i m a s a l p a r a í s o " . E n su D i a -
r i o de n a v e g a c i ó n , ce r raba el a ñ o 
de 1492, a n o t a n d o en 31 de D i c i e m -
bre que e ra preciso aprestarse pa ra 
e l regreso a E s p a ñ a a f i n de " d a r 
l a n o t i c i a a los Reyes pa ra que "en -
v iasen n a v i o s que descubriesen lo 
que quedaba p o r descubr i r , po rque 
ya el negocio p a r e c í a t a n g rande y 
de t a n t o t o m o que es m a r a v i l l a " . 
Es preciso , pues, que nos dejemos d é 
f a n t a s í a s y de idea l izac iones que a 
n a d a conducen , y que cons ideremos 
a q u e l l a empresa t a l como f u é : Co-
l ó n s ó l o v i ó en e l la e l g r a n negoc io 
m e n t a d o en su a l u d i d a no ta , en c u -
yas pa l ab ra s queda r e t r a t a d o e l 
h o m b r e . E n va r i a s , o t ras ocasiones, 
h a b l a d e l D e s c u b r i m i e n t o como de 
u n a n e g o c i a í - i ó n de u n g r a n negoc io . 
Es b ien sabido que, en su segan-
do v i a j e , e n v i ó a E s p a ñ a 500 Ind ios , 
con su h e r m a n o don Diego , pa ra ser 
vend idos como esclavos, a lo cua l 
se o p u s i e r o n c o n no poco enojo los 
Reyes, sus p ro tec to res . De las Ca-
sas, en u n m e m o r i a l de 1543 , d ice : 
" E l A l m i r a n t e h a b í a dado u n i n d i o 
pa ra su p a r t i c u l a r se rv ic io a cada 
u n o de los e s p a ñ o l e s que le h a b í a n 
a c o m p a ñ a d o en sus exped ic iones . 
Y o t u v e u n o de aquel los . L l e g a m o s 
con nues t ros esclavos a E s p a ñ a . L a 
Re ina , que estaba entonces en G r a -
nada, lo supo y r e c i b i ó p o r e l lo g r a n 
desagrado. ¿ Q u i é n ha a u t o r i z a d o — 
d e c í a — a m i A l m i r a n t e pa ra d i spo-
ner a s í de ry is subdi tos? Y en se-
g u i d a m a n d ó que todos los que h a -
b í a n t r a í d o Ind io s los e n t r e g a r a n 
p a r a v o l v e r l o s a env ia r a I n d i a s " . 
Castelar , e l i n s i g n e t r i b u n o , g r a n -
de a d m i r a d o r de C o l ó n , dice de é l 
"que era a v a r o , p o r f i a d o , in te resa-
do y p l e i t e a n t e como u n l i t i g a n t e 
i m p e n i t e n t e , por sus p r i v i l e g i o s , 
d ign idades , mayorazgos , l uc ros , par -
t i c ipac iones , cargas de j u s t i c i a , j u -
ros, r en ta s y mercedes, como c u a l -
q u i e r v u l g a r " . E l p r o p i o las Casas, 
que f u é su í n t i m o a m i g o , v iene a 
deci r lo p r o p i o a l p re sen ta r lo como 
" s o b r i o y m o d e r a d o en el comer , 
beber, v e s t i r y ca lzar" , es deci r , co-
mo u n a persona para l a cua l t odo 
gasto r epresentaba u n s a c r i f i c i o . 
¿ N o es é s t e e l ve rdade ro t i p o de l 
h o m b r e de r aza hebrea? 
Pe ro m á s a ú n que en esto, si ca-
be, se pone de re l ieve esa m a n e r a 
de ser, en bus escri tos. E n el los , i n -
voca a cada paso e l A n t i g u o Tes ta-
m e n t o , I n s p i r á n d o s e en él de t a l 
suer te , que e s c r i b i ó su famoso " L i -
b ro de las P r o f e c í a s " , E l m i s m o se 
c o n s i d e r ó u n p r o f e t a ; y de su es t i -
l o sentencioso y p a r a b ó l i c o , b i e n 
puede a f i r m a r s e que es e l m á s aca-
bado mode lo de l i t e r a t u r a hebrea . 
Dice C o l ó n en u n a c a r t a a los Reyes 
C a t ó l i c o s : " N o puede Dios expresar-
se m á s c l a r a m e n t e sobre aque l los 
p a í s e s , que cuando lo hace po r bo-
ca de I s a í a s e n d i fe ren tes pasajes 
de l a Sagrada E s c r i t u r a , a seguran-
do que su santo n o m b r e s e r á p r o -
pagado desde E s p a ñ a " , Y dice en 
o t r a , escr i ta en 1500 , d i r i g i é n d o s e 
a d o ñ a Juana de Tor re s , a m a de l 
p r í n c i p e don J u a n : " N o soy e l p r i -
m e r a l m i r a n t e de m i f a m i l i a . P ó n -
ganme e l n o m b r e que qu i s i e ren que, 
a l f i n , D a v i d , rey m u y sabio, g u a r -
d ó ovejas. Y d e s p u é s , f u é hecho 
rey de J e r u s a l é n y yo soy s ie rvo de 
a q u e l s e ñ o r que puso a D a v i d en 
este estado"] I n f i n i d a d de t ex tos 
po r el es t i lo p o d r í a n c i t a r se ; pero lo 
c i e r to , lo i n d u d a b l e , es que la l i t e -
r a t u r a de C o l ó n , el e s p í r i t u que la 
i n f o r m a b a , r e v e l a b a n con t o d a cla-
r i d a d que su o r i g e n era ne t amen te 
hebreo . M u c h o m á s es lo que p o d r í a 
decirse a este respec to ; pero me 
l i m i t a r é a i n s i n u a r que C o l ó n esta-
ba r e l ac ionado c o n muchos j u d í o s 
o c r i s t i anos nuevos , a l g u n o de los 
cuales, el converso L u í s de S a n t á n -
ge l , casado con l a conversa J u a n a 
de l a C a v a l l e r í a , l e f a c i l i t ó una 
fue r t e suma pa ra su empresa, apar-
te de que é l f u é q u i e n d e c i d i ó a l a 
r e ina , en G r a n a d a , a que aceptase e l 
p royec to de C o l ó n , cuando y a é s t e 
se a le jaba de la c o r t e en v i a j e pa ra 
F r a n c i a ; que en su t e s t amen to de-
j ó u n legado p a r a u n hebreo que 
m o r a b a a l a p u e r t a de l a j u d e r í a de 
L i s b o a ; que en su D i a r i o de Nave-
g a c i ó n — 2 de N o v i e m b r e de 1 4 9 2 — 
reconoce que e l i g i ó como uno de los i 
dos emba jadores que e n v i ó en busca 
d e l G r a n K a n , con c a r t a y u n r i co 
presente de los Reyes C a t ó l i c o s , a 
L u í s de T o r r e s , que h a b í a s ido Ju-
d í o ; y f i n a l m e n t e , que e l s e ñ o r R i -
vas P u i g c e r v e r , en su l i b r o " L o s 
j u d í o s en e l N u e v o M u n d o " c i t ado 
p o r e l s e ñ o r B e l t r á n y R ó z p l d e , d i -
ce : " E n l a noche de l 11 de O c t u b r e 
de 1492 , u n o de los m u c h o s J u d í o s ' 
( s egu ramen te conve r sos ) , que iban^ 
c o n C o l ó n h a c í a g u a r d i a de p roa , I 
R o d r i g o de T r l a n a , c r e y ó ve r t i e r r a , i 
y d i j o : " ¡ T i e r r a ! " 
E l e m i n e n t e d o c t o r A b r a h a m ! 
S h a l o m Y a h u d a , hebreo , c a t e d r á t i -
co de L e n g u a s y l i t e r a t u r a s s e m í t i - ; 
cas de la U n i v e r s i d a d de M a d r i d , en 
e l a d m i r a b l e d i scurso que p r o n u n -
c i ó e l 15 de D i c i e m b r e de 1 9 1 5 , ' 
con m o t i v o de la t o m a de p o s e s i ó n 
de su c á t e d r a , d i j o : " E l ú l t i m o I n -
ves t i gado r s e f a r d í de l a U n i v e r s i d a d 
de E s p a ñ a , f u é a q u e l r e n o m b r a d o 
s a l a m a n q u i n o , el m á s g r a n d e a m i g o ' 
y aconsejador de C r i s t ó b a l C o l ó n : ; 
e l s e f a r d í A b r a h a m Z a c u t a , que t a n - ' 
t o a y u d ó a l d e s c u b r i m i e n t o de l N u e -
v o M u n d o " . . . Y d i j o d e s p u é s : " L o s 
a n t i g u o s s e f a r d í e s a y u d a r o n pode-
rosamen te a l d e s c u b r i m i e n t o de 
A m é r i c a . De esta suer te , los que 
a y u d a r o n a C r i s t ó b a l C o l ó n no fue - ' 
r o n j u d í o s o r i en ta les , s ino b e f a r d í e s , 
de los cuales todos noso t ros somos 
descendientes" . 
Es preciso, f i n a l m e n t e , no o l v i -
t a r la Pa les t ina . E r a p a r a é l u n a 
t a r 1 Pa les t ina . E r a p a r a é l u n a 
p r e o c u p a c i ó n cons tan te . S i s o ñ a b a 
con el o r o era , p rec i samente , pa ra 
ese ob je to , como lo d i j o en muchas 
ocasiones. Es c i e r t o que é l busca-
ba con esa r e c o n q u i s t a el Santo 
Sepulcro ; pero d i r í a s e que , m á s b i en 
una fue rza a t á v i c a i n v e n c i b l e le 
a r r a s t r a b a hac ia l a t i e r r a de los 
que f u e r o n , t a l vez, sus p r o g e n i t o -
res. 
£ 1 Descub r ido r , h o m b r e de supe-
r i o r i n t e l i g e n c i a , se d i ó buena cuen ta 
de que las t res enunciadas c i r cuns -
tancias , e l ser n a t u r a l de Ga l i c i a , de 
o r i g e n p lebeyo, y , p r o b a b l e m e n t e , 
de raza hebrea , se le o f r e c í a n c o m o 
d i f i c u l t a d e s in supe rab les s i es que 
h a b í a de s o l i c i t a r pa ra su p royec to 
e l m p a r o de los Reyes C a t ó l i c o s ; y 
s in v a c i l a r , pensando, a d e m á s , que 
" n a d i e es p r o f e t a e n su t i e r r a " , 
a d o p t ó l a p r u d e n t e r e s o l u c i ó n de de-
cirse n a t u r a l de u n p a í s entonces 
g lo r io so y respetado, e m p o r i o de 
r i queza por e l comerc io , p o r l a i n -
d u s t r i a y , sobre todo , p o r l a nave-
g a c i ó n , que é l s eguramen te cono-
c í a , l a R e p ú b l i c a de G é n o v a , i n v e n -
c i ó n que no p u d o ser m á s a f o r t u n a -
da. M i e n t r a s e l i n f e l i z p lebeyo, 
o r i u n d o de t i e r r a rebe lde , h a b r í a 
c o n t i n u a d o t r a n q u i l a m e n t e en su 
h u m i l d e o scu r idad , s i n que n a d i e 
en l a Cor te se d ignase escuchar le , 
e l " n a u t a g e n o v é s " l l e v a n d o cons i -
go esa s u p e r i o r i d a d que da casi 
s i empre e l " n o ser de casa", sobre 
t o d o en E s p a ñ a , o b t u v o los m á s en-
c u m b r a d o s n o m b r a m i e n t o s y p u d o 
e q u i p a r l a p e q u e ñ a f l o t a que le l l e -
v ó , gracias a su I n q u e b r a n t a b l e fe 
y a su v o l u n t a d de h i e r r o , a l des-
c u b r i m i e n t o d e l N u e v o M u n d o . 
C O L O N N O H A B L A B A E L 
I T A L I A N O 
A l proceder C o l ó n de esa m a n e r a , 
! d e m o s t r ó ser u n h o m b r e a l t a m e n t e 
p rev i so r , t o d a vez que, como sal ta a 
l a v i s t a , de haber d i c h o l a v e r d a d , no 
h a b r í a sido él a b u e n seguro q u i e n 
hubiese descubier to las I n d i a s , a l me 
nos, con la a y u d a y ba jo l a p ro tec -
c i ó n de E s p a ñ a . U t i l i z a n d o segu-
r a m e n t e el p r o n u n c i a r e l caste l lano 
• con acento g a l a i c o - p o r t u g u ó s , a can-
sa de su l a r g a p e r m a n e n c i a en L i s -
( C o n t i n u a r á . ) 
P A G I N A S E í S 
D I A R I O D E L A M A 5 W A M a r z o 1 8 d e 1 9 2 2 . 
A N O X C 
H A B A N E R A S 
L O D E L D I A 
D E S O C I E D A D 
P o r l a t a r d e . 
E l t é de los s á b a d o s . 
Es e l de l ho t e l Sev i l l a , en p l e n o 
p a t i o y a l a i r e l i b r e , con ba i l e has ta 
da r las s i e te . 
L a s comidas elegantes, e n t r e l a 
a l e g r í a de l a danza, en e l H o t e l A l -
m e n d a r e s . 
Se s e r v i r á n desde p r i m e r a h o r a . 
Con m e n ú é s p e c l a l . 
U n asal to esta noche a l a ca . ,» de 
l a Calzada de J e s ú s de l M o n t e n ú m e -
r o 3 20, res idencia de l s e ñ o r J o s é 
C a r b a l l á s y su d i s t i n g u i d a esposa, 
A d e l a R o m á n , . 
B a i l e de dosfraz en los salones de 
l a Sociedad de M a r i a n a o . 
Y T h e Cas ino . 
E n sus f a v o r i t o s s á b a d o s . 
D I A D E M O D A 
C a o l t o l i o i n u e i r á n precedidas de l a e x h i b i c i ó n 
Es hoy su d í a de m o d a . de H a r o l d L l o y d , p res iden te , T?el ícu-
Pas tora I m p e r i o , l a famosa c a n d o - '¡la d i v e r t i d í s i m a . _ , , , „ . . 
wis ta que h izo anoche su d e b u t e n ; M u y a n i m a d a s y m u y c o n c u r r i d a s 
este coliseo, v o l v e r á a de l e i t a r a los i p r o m e t e n verse las tandas de Pas to-
espectadores con n ú m e r o s preciosos 
de su extenso r e p e r t o r i o . 
T r a b a j a r á e n í a s tandas legantes , 
r a I m p e r i o . 
L a ú l t i m a de l a t a r d e . 
Y de l a n o c h e . 
E N P A Y R E T 
C a r a l t . 
U n é x i t o m á s . 
F u é g rande , f u é comple to e l que 
a l c a n z ó anoche en su es t reno L o s 
m i s t e r i o s de N u e v a Y o r k , d r a m a 
emoc ionan te , l l eno de pasajes sensa-
cionales , i n t e r e s a n t í s i m o . 
H u b o g r a n p ú b l i c o . 
Y m e n u d e a r o n los ap lausos . 
Puede considerarse L o s m i s t e r i o s 
de N u e v a Y o r k como l a ob ra t r i u n -
f a l de l a t e m p o r a d a . 
Se d a r á en l a noche de hoy l a se-
g u n d a r e p r e s e n t a c i ó n de l a co losa l 
o b r a . 
F u n c i ó n po r la t a r d e . 
Con E l E s p í a en e l c a r t e l . 
D E S P O R T 
Las car re ras . 
A la h o r a de c o s t u m b r e . 
Car re ras de los s á b a d o s , que r e -
s u l t a n s iempre , semana t ras semana, 
de g r a n a n i m a c i ó n . 
P a r t i d o s en e l J a i A l a i . 
Y pa l i s tas y r e m o n t i s t a s a t r a y e n -
do p ú b l i c o y cosechando aplausos 
en e l N u e v o F r o n t ó n . 
Gus ta e l e s p e c t á c u l o . 
E s t á v i s t o . 
T E A T R O S 
De l a C o m e d i a . 
H a b l o en l a o t r a p l a n a . 
E n e l N a c i o n a l , l a opere ta L a Cas-
t a Susana, a d e m á s de l a p e l í c u l a de 
Esperanza I r i s . 
M a r t í reserva la segunda s e c c i ó n 
de las nueve y med ia de l a noche 
p a r a E l A m o r do los A m o r e s , r e v i s -
t a de l maes t ro Penel la , donde t a n t o 
se hacen a p l a u d i r Acac ia G u e r r a , 
M a r í a S e v e r i n i y J u a n i t o M a r t í n e z . 
C a m p o a m o r . 
L a t a n d a de m o d a . 
T a n d a do l a t a rde , a las c inco y 
c u a r t o , en la que se e x h i b i r á L a Sen-
s a c i ó n de P a r í s , por Miss D u P o n t . 
L a b l o n d a a c t r i z . 
F a u s t o . 
E n su t a n d a de l a t a r d e . 
Ofrece h o y la e x h i b i c i ó n de l a c i n -
t a E l a m o r es v i v a l l a m a , p o r P a u -
l i n o F r e d e r i c k , e s t r e l l a de c i n e . 
Sagra de l R í o , la g e n t i l í s i m a c a n -
c ion i s t a , se p r e s e n t a r á de nuevo en 
e l C ine N e p t u n o . 
O T R O S E S P E C T A C U L O S 
C a n t a r á nuevos coup le t s . 
! %Y t a m b i é n nuevas canc iones . 
L a t a n d a de l a t a rde en T r l a n ó n , 
en O l y m p i c y en R i a l t o , t a n f a v o r e -
c ida los s á b a d o s . 
E n R i a l t o d e l e i t a r á n u e v a m e n t e a 
los espectadores el v e n t r í l o c u o M o -
reno . 
! ¡ A d m i r a b l e ! 
M A S D E L D I A 
U n c o n c i e r t o . 
Y una f ies ta escolar . 
D e l conc ie r to , a las c inco de la 
t a rde , doy cuenta en n o t a apa r t e de 
l a p l a n a i n m e d i a t a . 
L á o t r a f ies ta c e l é b r a s e a las dos 
de l a t a rde , con u n v a r i a d o y b o n i t o 
cuela N o r m a l para Ma'estras . 
¿ Q u é m á s ? 
U n a boda esta t a r d e . 
Es la de A l i d a G a r r i d o , l a b e l l a 
h i j a de u n c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n 
q u e r i d í s i m o , y e l j o v e n M a r i o Gar-
c í a . 
p r o g r a m a , en los salones de la E s - » Se c e l e b r a r á en l a i n t i m i d a d . 
[ y f f f f f f f f f f f 
P R E C I O S P O R U N I D A D 
C A M I S A S D I A : 
N o . 102 de c é f i r o , con encajes v a l e n c i é n y b o r -
dados a m a n o a $ 2 . 5 0 
N o . 203 de c é f i r o , con encajes v a l e n c i é n , bordar-
dos y pasa-cinta a a J 2 . 5 0 
N o . 163 de U ñ ó n , con encajes de f ü e t m u y f i -
nos a 2 . 7 5 
No . 10659 de l i n ó n con encajes v a l e n c i é n y pasa-
c i n t a a 2 . 7 6 
N o . 1600 de l i n ó n con encajes de Calais a 2 . 7 6 
N o . 224 de c é f i r o , con hombre ras •de c i n t a , ca la -
dos y bordados a m a n o a , , 2 . 8 5 
N o . 6093 de l i n ó n , con encajes v a l e n c i é n , o r g a n d í 
b o r d a d o y pasa c i n t a a , , 2 . 9 5 
N o . 217 de l i n ó n , con e n t r e d ó s v a l e n c i é n y t u l , 
bordados a m a n o a , , 3 . 2 5 
N o . 6 9 0 1 de ba t i s t a , con encajes de p u n t o r e d o n -
do, bordados y pasa-c in ta a . . . . . . ^ .. • • • , , 4 . 3 5 
C U B R E CORSES 
N o . 58 de l i n ó n , con bordados , encajes de v a l e n -
c i é n y pasa f i n t a a $ 1 . 6 5 
N o . 2t)1 de U n ó n . c o u e n t r e d ó s , encaje v a l e n c i é n y 
pasa-cinta a „1.T5 
N o . 68 de l i n ó n , con encajes v a l e n c i é n y ap l i cac io -
nes de o r g a n d í bordadas a . . . . , , 1 . 7 5 
N o . 300 6 de l i n ó n , festoneadas y bordadas a m a n o 
con pasa-cinta a 1 .95 
N o . 53 de l i n ó n con ap l i cac iones bordadas y encajes 
de f i l e t y v a l e n c i é n a , , 1 . 9 5 
Ĵ o. 5278 de l i n ó n con bordados a m a n o y encajes de 
Cala is a , 1 . 9 5 
No . 940 de l i n ó n , con e n t r e d ó s de f i l e t , festoneadas y 
bordadas a m a n o a , , 2 . 1 5 . 
N o . 1 de l i n ó n , con ap l i ca iones de f i l e t , bo rdados 
y festoneados a m a n o a , , 2 . 1 5 
N o . 6202 de ba t i s t a con encajes y e n t r e d ó s de h i l o y 
bordados a m a n o a , , 2 . 2 5 
P A N T A L O N E S : 
N o . 219 de ba t i s ta , con bo dados y apl icac iones 
de c r u u í a $ 2 . 2 5 
No . 102 de c é f i r o , con encaje v a l e n c i é n y bo rdado a 
m a n o a 3 . 2 5 
N o . 104 „ a , , « . 5 0 
No . 3188 de l i n ó n con t u l y b o r d a d o a m a n o a " 3 . 5 0 
N o . 5429 " M e n t r e d ó s de h i l o y bo r -
dados a m a n o . . . . ' 3 . 5 0 
N o . 6548 de l i n ó n con encajes v a l e n c i é n , o r g a n d í , bo r -
dado y pasa-c in ta a 4 . 5 0 
N o . 3220 de l i n ó n , con e n t r e i d ó s y encajes de h i l o a ' ' ' 4 .75 
J U E G O S 
Ofrecemos u n lote de 12 juegos de 3 piezas a . 
22 
10 
$ $ 1 4 . 7 5 j u e g o 
. , , 1 6 . 5 0 " 
. , , 1 9 . 5 0 " 
L a l e t r a f u é rechazada, y por ese 
m o t i v o e l d e n u n c i a n t e se cons idera 
estafado. 
A n t e el Juzgado c o m p a r e c i ó el se-
flor M a n u e l B a l b i n o , y r e c o n o c i ó la 
deuda, pero d i j o que seguramente 
du padre no p a g ó la l e t r a debido a l a 
m a l a s i u a c i ó n p o r q u e a t rav iesa . 
F u é r e m i t i d o a l V i v a c . 
D Q > B L E 
/ / Z u s é - P r o o f 
Q o r s e t s -
S i V d . Q u i e r e 
U n c o r s é q u e l e d u r e 
e l d o b l e y p u e d a s e r 
l a v a d o y q u e d a r t a n 
b u e n o c o m o n u e v o , 
u s e e l D O B L E F A L D A 
W A R N E R 
P I D A L O E N SU T I E N D A 
r i N D E ^ i G m 
C h a u f f e u r p e r j u d i c a d o 
J a i m e P a l l í y M a r t í n e z , chau f f eu r , 
vec ino de la calle 8 n ú m . 8, en e l 
Vedado , r e f i e re que es tando aye r 
f r en t e a l H o t e l Sev i l l a l i m p i a n d o su 
Ford", le h u r t a r o n del m i s m o su t í t u -
l o de c h a u f f e u r , l a c i r c u l a c i ó n de l a 
m á q u i n a , u n r e t r a t o y 47 pesos é n 
e fec t ivo . 
I g n o r a q u i e n pueda ser el a u t o r 
de este h u r t o . 
1 A d u a n a . Se les s e ñ a l ó c ien pesos de 
! f i anza para poder gozar de l i b e r t a d 
p r o v i s i o n a l . 
Procesados 
A y e r f u é r o n procesados po r el 
Juez de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n 
P r i m e r a V l c t o r i o F . G a r c í a , M a r c e l i -
no Q. S u á r e z , M a n u e l F e r n á n d e z Ca-
r re f io , J o s é F e r n á n d e z C a r r o ñ o y E . 
A . K e n n e d y , por d e f r a u d a c i ó n a l a 
H u r t o de P r o d u c t o s Q u í m i c o s 
E n l a J e f a t u r a de l a P o l i c í a J u -
d i c i a l d e n u n c i ó e l s e ñ o r E n r i q u e 
A n t i g a y Escobar , d u e ñ o del a l m a c é n 
de efectos e l é c t r i c o s y p roduc tos 
q u í m i c o s es tablecido en P í y M a r -
g a n N o . 3 1 , que desde hace va r io s 
j d í a s viene observando que de su ca-
1 sa le sus t raen m e r c a n c í a s de modo 
i i r r e g u l a r , por lo que se dispuso a 
1 e v i t a r c o n t i n u a r a esa s u s t r a c c i ó n . 
P a r a cuyo efecto e l s e ñ o r A n t i g a 
se puso en acecho, en c o m p a ñ í a de l 
encargado de l e s t ab lec imien to Sr. 
J u a n Castel lanos y del empleado de l 
m i s m o s e ñ o r Pab lo T r e v l l l ó , l o g r a n -
do ver a l empleado J u a n Trav ieso , 
vec ino de San I g n a c i o 19, en los m o -
men tos en que s u s t r a í a u n paque te 
de p roduc to s q u í m i c o s v a l o r a d o e n 
m á s de c ien pesos. 
t r a v i e s o a l verse descubie r to ee 
d i ó a la fuga, no p u d i e n d o ser dete-
n i d o . E l acusado no fué h a l l a d o t a m -
poco en su d o m i c i l i o . 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e O r d e n 
P O R L O S J U Z G A D O S ] 
D E I N S T R U C C I O N 
N o e r a n los d u e ñ o s 
E l s e ñ o r J u a n M a n u e l Caba l l e ro , 
gerente d'e l a f i r m a Ginzo y Cabal le -
r o , d e n u n c i ó al Juzgado que v e n d i ó 
a l s e ñ o r M a n u e l A l v a r e z , que se de-
o í a d u e ñ o de l c a f é s i to en M o n s e r r a -
te y Plaza de l P o l v o r í n , m e r c a n c í a s 
pe r v a l o r de 60 pesos, y que a l m a n -
d a r a cob ra r le h a i n f o r m a d o e l se-
ñ o r F e r m í n F e r n á n d e z , que él es e l 
d u e ñ o de l c a f é ; que A l v a r e z f u é so-
l o a r r e n d a t a r i o , s i n f a c u l t a d p a r a 
c o m p r a r , ag regando que este h a de-
saparecido de los a l tos de l c a f é " E l 
J a r d í n " , donde r e s i d í a . 
T a m b i é n dice e l s e ñ o r Caba l l e ro 
que v e n d i ó m e r c a n c í a s a los se-
ñ o r e s G a r r i d o y D í a z , d u e ñ o s d e l 
c a f é y f o n d a establecido en Z a p a t a 
y 29, Vedado p o r v a l o r de 36 pesos. 
Que a l cob ra r l e s se encuen t r a c o n 
que a l f r e n t e de ese e s t ab lec imien to 
e s t á e l s e ñ o r J u a n Ginzo y L o m b a -
doro , que dec la ra que él solo es a r r e n 
d a t a r l o d e l e s t ab lec imien to , y p o r 
c ó h s i g u i e n t e no se hace cargo de las 
deudas de G a r r i d o y D í a z , los due-
ñ o s . 
Quemaduras 
L a m e n o r R e g i n a R o d r í g u e z y 
Jo rge , de c u a t r o a ñ o s de edad, v e c i n a 
du Genios 2, s u f r i ó q u e m a d u r a s 
graves a l v o l c á r s e l e enc ima u n j a r r o 
con ten iendo leche h i r v i e n d o . L a s 
q u e m a d u r a s f u e r o n en d i s t i n t a s par -
tes d e l cuerpo . 
Conven ien t emen te a u t o r i z a d o p o r 
l a C o m i s i ó n E j e c u t i v a , e l p r ó x i m o 
d í a 19 de l a c t u a l t e n d r á l u g a r en 
.los salones de este Cen t ro u n g r a n 
ba i l e de p e n s i ó n , c u a r t o de ia serie 
de los de Ca rnava l , o rganizados p o r 
la S e c c i ó n de Orden . 
E l p rec io de los b i l l e tes de e n t r a -
da es de $ 1 . 0 0 por e l pe rsona l y 
$ 1 . 5 0 e l f a m i l i a r . 
P a r a t ene r acceso a l l oca l se r e -
qu ie re , a d e m á s de l co r r e spond ien -
te b i l l e t e de en t r ada , l a presenta-
c i ó n a l a C o m i s i ó n de puer tas , d e l 
C a r n e t de i d e n t i f i c a c i ó n y rec ibo 
de l mes en curso , t a n t o pa ra los so-
cios d e l Cent ro Gal lego como de l 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
Se a d v i e r t e que e s t a r á n en v i g o r 
las disposiciones de o r d e n y c o m -
p o r t a m i e n t o que son usuaieb en es-
tas fiestas, no p e r m i t i é n d o s e d is -
fraces incor rec tos o que de a l g ú n 
m o d o c o n s t i t u y a n ofensa pa ra a l -
g u i e n , r e s e r v á n d o s e en todo caso es-
te o r g a n i s m o e l derecho de hacer 
r e t i r a r de l s a l ó n a todas aquel las 
personas que es t ime c o n v e n i i í n t e , s i n 
que p o r e l lo e s t é o b l i g a d o a da r ex-
p l icac iones de n i n g ú n g é n e r o . 
H a b a n a , 15 de M a r z o de 1922 
V t o . B n o . : J o s é P a r d o , | P r e s i -
d e n t e . — J o s é Casas, Secre tar lo , 
c 2 2 0 1 l t - 1 7 2d-18 
E s t á d i spues to a paga r 
Rena to R i o g g i o y C h a t i l l ó n , esta-
b lec ido en A m a r g u r a 47, r e f i e r e xiue 
v e n d i ó a M a n u e l B a l b i n o P u i g m e r -
c a n c í a s por v a l o r de 130 pesos, q u i e n 
las a d q u i r i ó a n o m b r e de su padre , 
c o m e r c i a n t e es tablec ido en B a r a -
coa, en t r egando como pago u n a l e -
t r a pagadera a su p r e s e n t a c i ó n e n 
l a r e f e r i d a l o c a l i d a d a l s e ñ o r B a l b i -
no , padre . 
k C L É R A M B O U R Q 
A n t i s é p t i c o I n t e s t i n a l 
NO IRRITANTE NO TOXICO 
E s p e c i f i c o de la E n t é r i t l s 
d e N i ñ o s d e p e c h o , fle los 
A d u l t o s y de la Fiebre tifiada 
U N I O O D E S I N F E C T A N T E 
de ei Intestino 
E l E N T É R O S E P T Y L 
Remplaza ventajosamente todos los 
Fermentos L á c t i c o s . 
Laboratorio Cleramboarf BRUNERYE 
P A R I S , R u é T a r b é , P A R I S 
De Venta en LA HABANA 
en todas las buenas farmacias y droguerías. 
~ ^ - ~ ~ ~ ~ ~ ' ~ * ~ ~ 
B en e l Vedado , a r r o l l ó al menor 
i . tando G u t i é r r e z H e r n á n d e z h ',r% 
j iños de edad, vec ino de Zapat 13 
c a u s á n d o l e contus iones graves i f 2l 
cabeza y cuerpo . F u é asistido * '* 
H o s p i t a l M u n i c i p a l . ea «1 
- - A TOBOS I N T E i l E S A 
E L V E S T I D O R O S A 
G H I N G H A M S 
E L V E S T I D O R O S A , ( M u r a l l a y C o m -
p ó s t e l a ^ , l o v e n d e a p r e c i o r e d u c i d o 
y p u e d e u s t e d e s c o j e r e n v e i n t e 
d i b u j o s d i s t i n t o s . 
M U R A L L A y C Q M P O S T E L A M M ^ / n 
E L B O U L E V A R D 
D t t 
L O P E Z Y C A . 
G r a n Restaurant, Café, Dulcería y Lunch, 
Siempre p u n t u a l a t i ende s i n l a m e n o r f a l t a . 
Los m á s var iados y exqu i s i t o s dulces. 
Espec i a l i dad e n E n t r e m é s y Sa lv i l l as . 
Gastará poco será bien atendido y quedará satisfecho 
AOUIAR 4 9 . Frente a¡ Parque San Juan de Dios 
TELtFCNO A - 5 Í 5 5 . 
C 2 1 7 6 1 t r l l 2 d-17 . 
Se puede a segura r que lo que de-
c imos a l comienzo . Interesa a todos . 
S o b r e todo e n e l m e s 
a c t u a l 
¿fin q u é f a m i l i a no hay J o s é o Jo-
sef i ta? 
S iendo asi p o r cos tumbre y hasta 
p o r necesidad hay que pensar en loa 
r e g a l i t o s . 
E n este caso se consu l t a l a catego-
r í a de la persona a q u i e n h a y que 
hacer el obsequo, y . . . t a m b i é n se 
c o n s u l t a e l b o l s i l l o . 
Puk i . b ien , p a r a l a c a t e g o r í a y pa-
r a el b o l s i l l o , nos c o m p r o m e t e m o s a 
d a r en te ra s a t i s f a c c i ó n . 
B u dulces, l i cores , helados, bombo-
nes, y en f i n en todo lo concern ien te 
a nues t ro g i r o , no a d m i t i m o s r i v a l . 
V e n g a a e l c a f é de " E u r o p a " y tenga 
la s e g u r i d a d de quedar b i e n e n todos 
los t e r renos . 
N o t a ; Tenemos comple to s u r t i d o 
de boi^bones L e w n e y , Caley, Sens, 
S c h r f t F r y , Su iza e s p a ñ o l a y otras , 
en cajas y es tuches m u y a r t í s t i c a s , 
p r o p i a s pa ra rega los . 
E l ú n i c o de su n o m b r e y en su c la-
se. 
O b i s p o y O g u í a r . 
m C a f é " E U R O P A " 
De ANDRES PASCUAL y Co. 
T e l é f o n o / \ - 2 W t . H a b a n a . 
M e n o r desaparecido 
A n t e l a p o l i c í a p a r t i c i p ó ayer M a -
r í a P a r r e ñ o y G i l , de l a raza de 
color , vec ina de H o s p i t a l n ú m e r o 5, 
que desde a n t i e r a las once f a l t a de 
r u d o m i c i l i o su m e n o r h i j o E m i l i o 
F e r n á n d e z y P a r r e ñ o , de 14 a ñ o s . 
I g n o r a n d o su a c t u a l pa radero y su-
pon iendo le pueda haber o c u r r i d o a l 
g u n a cTesgracia. 
^ Fa l s edad 
E l Juez Cor recc iona l de l a S e c c i ó n 
Cua r t a l i cenc iado A r m l s é n , r e m i t i ó 
Bl j u z g a d o de I n s t r u c c i ó n de l a mi s -
ma s e c c i ó n , t e s t i m o n i o de lugares 
c o n t r a Rosendo G o n z á l e z Otero ve- j 
c lno de N e p t u n o 16, a c u s á n d o l o de 
haber c o m e t i d o u n a fa l sedad a l f i r -
m a r una c i t a c i ó n para u n j u i c i o co-
r r e c c i o n a l , p o r i n f r a c c i ó n s an i t a r i a , 
a B e r n a r d o G o n z á l e z , (Tueño de l a 
casa F l o r e s 2. 
L e l l e v a r o n canar ios y b e n g a l í s 
D e n u n c i ó e l s e ñ o r A l b e r t o Bec-
quer G a l l a r d o n o t a r l o , vec ino de 4 
n ú m e r o 27, que v i o l e n t a n d o l a puer-
ta de la cana r i e r a , s i ta en e l fondo 
del garage de su d o m i c i l i o , le sus-
t r a j e r o n 5 canar ios , c u a t r o benga-
l í s y dos mar iposas , p á j a r o s que es-
t i m a en $55 . 
P a r a O r g a n i s m o s Gastados 
V í n o A r s e n í c a l B o u r g e t 
La anemia, la debilidad general 
el enflaquecimiento, el agotamiem 
nervioso, la ruina física, que tant 
estrago causan, pueden curarse 
Se logra ese fin llevando al or' 
ganismo el vivificador excelente' 
creador ic apetito y fomentado^ 
de carnes V i n o A r s e n i c a l Bou» 
c e t , pft)ducto suizo, de fama en 
Europa. 
V i n o A r s e n i c a l B o u r c e t atu 
menta el apetito, activa el funcio! 
namiento de todo el organismo v 
facilita grandemente la asimilación 
Por su acción refleja, el Vino' 
A r s e n i c a l B o u r g e t , es magnifi. 
co para combatir los males de la" 
piel, las escrófu las y previene con. 
tra la tisis. I 
En las farmacias, droguerías v 
en su depós i to Rema 59. Habana 
se vende V i n o A r s e n i c a l Bour! 
CET. Se manda al interior (fraseó 
con medio l i t ro ) al recibo de $2 60 
Pida Folleto. Representante 
Exclusivo: Salvador Vadla Rema 
59. Habana. ' 
Efpeclilite* Dr. U Bourtel. 1 A.. Liuwnne. Suî ' 
M e n o r a r r o l l a d o 
A l da r m a r c h a a t r á s el a u t o m ó v i l 
823 que d i r i g í a A n t o n i o Ja ra Caet i -
Uo vec ino de V i l l u e n d a s 144 en A y 
í W D E C m O G M T 
E s t a c o l o n i a 
n o t i e n e r i v a l 
H a g a u n a v i s i t a a l a casa R o m a , 
de Ped ro C a r b ó n , O ' R e i l l y 54, e s q u í 
na a H a b a n a , en donde puede encou 
t r a r la m a y o r pa r t e de los p roduc -
tos de esta a famado p e r f u m i s t a . 
í L t i t í r á u s t e d j o v e n 
a l o s 5 0 ? 
L 
O c o n s e g u i r á s i comienza 
ahora a usar la Crema' 
Mi lkweed de Ingram, que' 
corr ige los defectos gel cutis 
y nutre .la epidermis. 
Por m á s de t reinta a ñ o s , m i . 
llones de damas han conser. 
ivado sana y fresca su tez, l i -
bre de barros, espinillas y pe-
cas, usando Crema Milkweed 
de Ingram» A p r o v é c h e s e de 
esa e n s e ñ a n z a y conserve su 
cutis sano y bello usándola.1 
Es m á s que una protección,* 
porque est imula los poros y 
mantiene el cut is lozano, en 
perpetua juventud . 
Compre hoy su pr imer fras-i 
co en cualquier farmacia o 
p í d a l o por correo remitiendo 
u n peso a los representantes 
en Cuba. 
E S P I N O y C a . 
(FARMACIA) 
Z u l u e t a 3 6 t t 
H a b a n a . 
J b i g t & m ' s 
M ü K W e e d 
C t e a m 
C A R N A V A L 1 9 2 2 
:ilililir Mitniliiir 
DIVERSIDAD DE ESTILOS 
Precios baratísimos 
I A A P L A N A D O R A 
R E I N A Y B E L A S C O A I N 
S A N A T O R I O D E " L A M I L A G R O S A " 
d e l a " A s o c i a c i ó n d e C a t ó l i c a s C u b a n a s " 
C E R R O 5 8 6 
••• 
p . l d - 1 8 
Cl ín ica ún ica en Cuba .ledicada exclusivamente a sefioraa. Ouota 
Para informes l lamar a l Te lé fono 1-1654. Director Facultat ivo. ' doctor JOfi 
Anton io Fresno. 
1862 M . I n d . 4 m*0. 
F A B R X A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
i i 
L A I S A B E L I T A " 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
C a r a m e l o s d e t o i ú y d e a l t e a y d e g o m a . D e v e n t a e n S a r r á , 
J o h n s o n , S a n J o s é y d e m á s d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
C r i s t i n a n ú m . 5 4 T e l é f o n o s F - 5 5 1 2 y M - 4 4 6 8 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 8 d e 1 9 2 Z . P A G I N A S I E T E 
en 
H A B A N E R A S 
S A N G A B R I E L 
G a b r i e l de l a T o r r e , G a b r i e l i t o 
Pedroao, G a b r i e l O ' F a r r i l l , G a b r i e l 
V i l l a d a , G a b r i e l Sastre. G a b r i e l Cue- ' 
t o , G a b r i e l i t o L a n d a y A l o n s o , Ga-
b r i e l N o g u e i r a , G a b r i e l C u b r í a y Ga-
b r i e l Fes ta . 
n í a de f e l i c l t a o k m e s . la S e c r e t a r í a de San idad 
í rn la f e s t i v i d a d de San G a b r i e l . | E l M a g i s t r a d o G a b r i e l V a n d a m a 
S Í b las p r i m e r a s p a r a las s e ñ o -
r a b r i e l a O r t i z de P i ñ a r , G a b r i e -
r ^ H a m e l de R i v a y G a b r i e l a S á n -
la bella esposa de l a m i g o m u y 
S í S V t M o J u l i o Cadenas, 
• n n a ausente, l a j o v e n e i n t e r e san -
A*ma. G a b r i e l a G a r c í a de R o b a u . 
48 y la s e ñ o r i t a G a b r i e l a M e n d i o l a . 
Lo3 Gabrieles , 
i n g rupo n u m e r o s o . 
p r i m e r t é r m i n o , e l co rone l Ga-
• i de C á r d e n a s , m i l i t a r p u n d o n o -
br n e m i g o excelente y caba l l e ro 
tacha a q u i e n deseo en sus d í a s 
foda suerte de sa t is facciones . 
Tres abogados. 
t r i l i cenc iado G a b r i e l Camps, el 
doc tor G a b r i e l Costa y Cueto 
y el l icenciado G a b r i e l G a r c í a E c h a r -
^ ' n t r o abogado m á s , Joven, c u l t o y 
talentoso. Que es e l doc to r G a b r i e l 
^ B ^ d o c t o r G a b r i e l Casuso, ex-Rec-
* r de la U n i v e r s i d a d de l a Habana , 
su b i j o , e l j o v e n e i n t e l i g e n t e doc-
f Gabr i e l Casuso y A l b e r t i n i . 
Un es t imado f a c u l t a t i v o , e l doc to r 
Gabriel Cus tod io , a l t o f u n c i o n a r i o de 
E L A D I O S D E V I L C H E S 
G a b r i e l S u á r e z Solar , d i s t i n g u i d o 
f u n c i o n a r i o de l a c a r r e r a d i p l o m á t i -
ca, que se encuen t r a e n t r e noso t ros 
en uso de l i cenc ia . 
U n o de casa. 
Y de todos b i e n q u e r i d o . 
Es G a b r i e l B lanco , encargado en 
este p e r i ó d i c o , con b e n e p l á c i t o u n á -
n i m e , de l a i n f o r m a c i ó n r e l i g iosa . j 
E l H e r m a n o G a b r i e l L l ó r e n t e , d e . 
l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , m u y e s t imado ! 
po r su i l u s t r a c i ó n y sus v i r t u d e s , i 
Y ya , po r ú l t i m o , G a b r i e l R o m á n , I 
I n g e n i e r o Jefe de l a C i u d a d . 
N o o l v i d a r é u n sa ludo p a r a u n a ' 
n i ñ a encan tadora , p a r a G a b r i e l i t a 
M e n é n d e z y G a r c í a , que c e l e b r a r á su 
santo esta t a r d e con u n a f ies ta i n -
f a n t i l y en t r e las a l e g r í a s de u n a P i -
ñ a t a . 
¡ ¡ A todos , f e l i c idades ! 
M i e n t r a s e ! v e r a n o l l e g a . . . 
T E L A S Y C O L O R E S E S P E C I A L E S 
4 4 La Casa Grande 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 Y 4 0 
f f 
E n sus p o s t r i m e r í a s . 
t e m p o r a d a de V i l c h e s . 
la f u n c i ó n de l jueves 
La 
Con p r ó x i -
E I p e r í o d o d e t r a n s i c i ó n d e la 
p r i m a v e r a a l v e r a n o e x i g e , c o m o 
s a b e n us t edes , t e l a s y c o l o r e s es-
p e c i a l e s . 
E l E n c a n t o t i e n e e l g u s t o d e 
o f r e c e r , p a r a es te l a p s o c o m p r e n -
d i d o e n t r e e l m e s d e M a r z o y e l 
d e M a y o , u n a e s p l é n d i d a v a r i e d a d 
d e t e l a s a p r o p i a d a s , q u e e n u m e -
r a r e m o s m u y a l a l i g e r a : 
W a r a n d o l e s d e g r u e s o l i n o , d o -




a n c h o s , c o n g r a n d e s b o r d a -
e n los c o l o r e s p a s t e l , r o j o , 
m o r a d o , m a r i n o : t o d o s a $ 1 . 7 5 . 
C r e s p ó n b o r d a d o , a l i s t a s . 
r o -
U N A I N T E R E S A N T E N O V E D A D 
H o l á n d e n o m i n a d o l i n e t t a j o u r , 
d i b u j o s j a p o n e s e s , e n o r i g i n a l e s 
c o n t r a s t e s , c o m o r o j o y n e g r o , n e -
g r o y cha rao i s , n e g r o y v e r d e , m o -
nidGU d© 
actor y t oda su b r i l l a n t e hueste ar-
títica 
Sensible f i n a l de u n a ser ie de ve-
ladas deliciosas en e l T e a t r o P r i n c i -
oal de la Comed ia . 
Antes de su p a r t i d a a t i e r r a azte-
-¡a nos d a r á a conocer L o s senderos 
¿el ma l l a C o m p a ñ í a de V i l c h e s . 
ge e s t r e n a r á e l mar t e s . 
Decid idamente . 
Hoy s á b a d o ú l t i m o de l a t e m p o r a -
da, h a b r á dos func iones en e l coliseo 
U N R E C I T A L D E P I A N O 
de l a cal le de A n i m a s . 
P o r l a t a rde la p r i m e r a , en l a t a n 
da e legante , r e p r e s e n t á n d o s e L a d y 
-.o''p"ara l a que e s t á reservado e l es- P r e d e r i c k , f i n a comed ia en l a que t a n sa v i e j0> e l r o j 0 ) azuJ p a s t e l Rr is I rSL¿0 y n e g r o . 
LLnn de E l P r í n c i p e Car los , se des- to se h izo a d m i r a r y a p l a u d i r I r e n e : • . i j l n • J T 
n u e s t r o p ú b l i c o el no t ab l e . L ó p e z H e r e d i a cuando se e s t r e n ó DClge, a z u l d e m a r . . . 
pa r a l a f u n c i ó n a benef ic io del Hos -
p i t a l M a r í a J a é n . 
V a po r l a noche L l u v i a de h i j o s , l a 
ob ra m á s chis tosa , puede decirse, del 
r e p e r t o r i o de V i l c h e s . 
Es d i v e r t i d í s i m a . 
c o n 
C e r r a r é ya esta n o t a con e l a n u n -
cio de l a r e p r e s e n t a c i ó n ú l t i m a de 
l a comedia c h i n a W u - L i - C h a n g en 
las dos func iones de m a ñ a n a . 
L a de la t a r d e y l a de l a noche. 
A precios popula res . 
d e c o l o r 
H a y t a m b i é n j ^ n t o n o s c l a r o s : | b o r d a d o s b l a n c o s , y c o n b o r d a d o s 
y c a l a d o s e n c o l o r e s . 
M u s e l i n a s suizas c o n ó v a l o s c h i 
eos b o r d a d o s , e n c o l o r e s c o m o na^ 
os 
B . — W a n d e r e r S o l i t a r y . 
C. — F o l k - S o n g . 
D . — D a n z a N o r u e g a . 
E l j o v e n y no t ab l e p i a n i s t a se l u 
e i r á en l a 
Lecuona. 
Compositor y conce r t i s t a . 
Dará esta t a r d e u n r e c i t a l en e l 
primero de nues t ros t ea t ros con a r r e -
glo a u n p r o g r a m a s e l e c t í s i m o . 
E r n e s t o y d e f o n d o b I a n c o f o r m a n d o c u a -
r o s a , a z u l , l i l a . . , 
W a r a n d o l b e l g a , d e l i n o , e n 
c o l o r e s d e m o d a ( a d e m á s d e los 
c l á s i c o s ) : h e l i o t r o p o , o f e l i a , a m a - r a n j a , t o m a t e , j a d e 
r i l l o . . . 
V o i l e c r e s p ó n ( o c r e s p ó n v o i l e ) , 
p r o p i o p a r a v e s t i d o s d e m e d i a es-
t a c i ó n ; f r e s a , c h a m p a g n e , a m a r i -
l l o , g r i s . . . 
D e o r g a n d í e s b o r d a d o s , d e v o i -
R a t i n e e - e s p o n j a b l a n c a , a 
d r o s y l i s a ; y r a t i n é e 
Ies l i sos , e t c . , e t c . , h a y t o d o s l o s 
c o l o r e s . 
Y a t o d o s l o s p r e c i o s . 
K A S H A 
R e c i b i m o s u n t e j i d o l l a m a d o 
c u a -
n e v a d a , 
a d ^ ^ a ^ G ^ t a ^ a m u y a n c h a , e n c o l o r e s c o m b i n a d o s I K a s h a , m a t e r i a l p a r e c i d o a 
r a n d o l . 
w a -
busy, E r n k y , G r i e g , y O o t t s c h a l k en-
tre otros g randes maes t ros . 
T o c a r á c u a t r o Piezas de G r l e g . 
Son é s t a s : 
A , — M l n u e t t o , 
dos, a cua l m á s ce lebrada 
E l conc ie r to de esta t a r d e apare 
ce p a t r o c i n a d o p o r l a Sociedad P r o 
A r t e M u s i c a l . 
U n é x i t o seguro . 
Inva r i ab le l a f echa . 
La del ba i l e de A l m e n d a r e s . 
Se rá el j ueves de l a e n t r a n t e se-
mana, y de t r a j e s , como e l a n t e r i o r 
de la P i ñ a t a que t a n t a b r i l l a n t e z a l -
canzó gracias a l a o r g a n i z a c i ó n d e l 
señor G a m a r d , e l amab le , d i l i g e n t e 
7 entendido a d m i n i s t r a d o r de l h o -
tel. 
H a b r á dos orques tas , en e l d l n l n g 
room y en l a t e r r r a z a , p a r a l l ena r e l 
programa de los ba i lab les . 
Aquel la t e r r a z a , enga lanada v l s t o -
E l i B A I L E D E L D I A 2 3 
s á m e n t e p o r e l J a r d í n E l F é n i x , l u c i -
r á u n a b o n i t a , i l u m i n a c i ó n . 
T o d a de f o q u i t o s e l é c t r i c o s . 
M u y a r t í s t i c a . 
Desde ayer se h a n puesto de v e n t a 
los b i l le tes de en t r ada , a l p rec io de 
u n peso, en e l h o t e l L a f a y e t t e , O' 
R e i l l y y A g u i a r . 
Es de r i g o r , a ú n p a r a los que t e n -
gan mesas reservadas , proveerse de 
dichos b i l l e tes . 
Pueden a d q u i r i r s e en l a p u e r t a . 
P o r I g u a l p r ec io . 
d r o s y r a y a s : las d o s a $ 1 . 5 0 . 
R U M B O A L N O R T E 
E n u n a m e s a d e l s a l ó n d e t e j i -
d o s e s t á a l a v e n t a e l s u r t i d o d e : 
V o ü e s f o n d o d e c o l o r — m a r i n o , 
f r e s a , p a s t e l o s c u r o , t o m a t e , m o r a -
d o — e n c o n t r a s t e c o n b l a n c o d e 
r a t i n é , a c u a d r o s y l i s t a s ; v o i l e s 
Es l a v a b l e . 
S o b r e f o n d o o c r e , a m a r i l l o , pas-
t e l , b e i g e , e t c . , f u l g e n , i m p r e s o s al 
r e l i e v e , p u n t o s e n c o l o r e s c o n t r a s -
t a n t e s f o r m a n d o g r u p o s d i s e m i n a -
d o s e n l a t e l a . 
Es d o b l e a n c h o . 
Y v a l e 1 .50 l a v a r a . 
A B E N E F I C I O D E L A " C R E C H E T R U F F I N " 
De v i a j e . 
Con d i r e c c i ó n a N u e v a Y o r k . 
Así embarca h o y , p o r l a v í a de 
Key Wes t , e l d o c t o r P e d r o L . F a r l -
fias. 
El . d i s t lngud lo v i a j e r o l l e v a e l p r o -
pósito de a m p l i a r sus conoc imien tos 
•obre r a d i o t e r a p i a p r o f u n d a . 
Va comis ionado p o r l a A s o c i a c i ó n 
V e n d e m o s e n t r a d a s p a r a l a f u n -
c i ó n d e l F r o n t ó n J a i A l a i q u e , a 
b e e n f i c i o d e l A s i l o y C r e c h e T r u f -
de Dependien tes , que acaba de m o n - i ^ ^ c e l e b r a r á e l l u n e s . P r e c i o : 
t a r en su g r a n casa de sa lud , como to j $ 1 . 0 0 . 
dos (Sabrán , u n m a g n í f i c o apa ra to 
de r a d i o t e r a p i a p a r a e l t r a t a m i e n t o 
de l c á n c e r . 
Solo po r u n mes se p r o l o n g a r á la 
ausencia de l d o c t o r P e d r o L . F a r i ñ a s . 
¡ T e n g a n u n f e l i z v i a j e . 
San J o s é . 
La f e s t i v i d a d del P a t r i a r c a , 
C e l é b r a s e m a ñ a n a , en l a fecha d e l 
19 de Marzo , como se h a hecho y a 
tradicional . 
E s t a r á de d í a s , y me ap resu ro a 
enviarle m i sa ludo , l a s e ñ o r a Jose f l -
ta H e r n á n d e z G u z m á n de I r a i z ó z . 
La j o v e n y be l l a esposa d e l Sub-
«ecre tar io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a r e -
cibirá d u r a n t e las ho ra s de l a t a r d e J 
en su res idenc ia de l a cal le de D r a 
iones. 
Por la noche, en g r a n d i n e r , r e u n i -
rá a un g r u p o de sus amis tades en 
el Casino. 
¡Un d í a f e l i z le deseol 
flor R i c a r d o G o n z á l e z V a l e r o . 
L l e g a n has ta L u i s i t a C h a r t r a n d , lo 
m i s m o que has ta su l i n d a h i j a Es-
t h e r . I n n u m e r a b l e s t e s t i m o n i o s de con 
dolencia . 
V a desde a q u í m i p é s a m e . 
Con l a e x p r e s i ó n m á s afectuosa. 
T E L A S D E V E R A N O 
A d e m á s d e l a b o n i t a c o l e c c i ó n d e v o i l e s y g i n g h a m s q u e a y e r p u s i m o s a l a v e n t a , a c a b a m o s 
d e r e c i b i r u n c o m p l e t o s u r t i d o d e o r g a n d í e s su izos e n l o s s i g u i e n t e s c o l o r e s : b l a n c o , m a í z , r o s a , c i e -
l o , n a t i e r , j a d e , b e i g e , m a l v a , f r e s a , p a r m a y g e r a n i o . A 7 0 c e n t a v o s v a r a . L a c a l i d a d es i n m e j o r a b l e . 
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
L a s p e r s o n a s q u e a ú n n o h a y a n v i s t o n u e s t r a e x p o s i c i ó n d e v e s t i d o s f r a n c e s e s p a r a v e r a n o , 
d e b e n h a c e r l o c u a n t o a n t e s . C a d a d í a es m a y o r e l é x i t o d e e s t a e x h i b i c i ó n y l l e v a n c a m i n o d e a g o -
t a r se r á p i d a m e n t e . L o s t e n e m o s d e s d e $ 1 1 . 0 0 . , 
N O V E D A D E S 
H e m o s e m p e z a d o a r e c i b i r f a n t a s í a s p a r a a d o r n o d e l o s v e s t i d o s y s o m b r e r o s d e v e r a n o . L a s 
q u e h a s t a a h o r a v a n l l e g a n d o s o n las s i g u i e n t e s : 
F i b r a c i r é l i s a y d e c a d e n e t a : Se h a n r e c i b i d o d o s e s t i l o s d e e s t a f i b r a a b r i l l a n t a d a q u e e n 
P a r í s e m p l e a n a c t u a l m e n t e p a r a b o r d a r v e s t i d o s y p a r a h a c e r f l e c o s . L l e g ó e n l o s c o l o r e s b l a n c o , 
n e g r o , c i t r ó n , c o r a l , h e n n a , j a d e , f u s h i a , g r i s p l a t a , a z u l p a v o , b l e u r o i , y r o j o . 
C u e n t a s d e a l g o d ó n . Se e m p l e a n so las o c o m b i n a d a s c o n l a f i b r a p a r a a d o r n a r v e s t i d o s d e 
v e r a n o . T e n e m o s estas c u e n t a s e n l o s m i s m o s c o l o r e s m e n c i o n a d o s a r r i b a . 
F l o r e s a r t i f i c i a l e s y g u i r n a l d a s p a j a v e s t i d o s y s o m b r e r o s y r a m i l l e t e s d e f r u t a s , c e r e z a s , 
u v a s , e t c . , p a r a los s o m b r e r o s . E n f l o r e s se r e c i b i ó í m a v a r i e d a d e x q u i s i t a , i n d e s c r i p t i b l e . Es n e c e s a -
r i o v e r l a s ^ p a r a a p r e c i a r su b e l l e z a . L o q u e a q u j p u d i é r a m o s d e c i r a c e r c a d e e l l a s r e s u l t a r í a m u y p á -
l i d o y p o r eso p r e f e r i m o s r e c o m e n d a r las v e n t a e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e S e d e r í a . 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
A S O C I A C I O X C A N A R I A 
L a n u e v a Casa de Sa lud . 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
anunc iado . 
Su Pres iden te , Sr. Ca r r e i r a s , decla-
r ó ab i e r t a l a s e s i ó n , s iendo las 8 y 
med ia de l a noche, con 1^ as is tencia 
de la m a y o r í a de los vocales. 
Se n o m b r ó , p r i m e r a m e n t e , u n de-
legado en G o i r i z . Se h izo e l r e p a r t o 
ineas hac ia e l q u e r i d o I s m a e l R e m i s . 
Este d i g n í s i m o p r a c t i c a n t e sabe pe r -
¡ f e c t a m e n t e e l afecto que le p r o f e -
'san todos los socios d e l C e n t r o A s -
j t u r i a n o , que en t i e m p o pasado o p r e -
sente h a n t en ido que ser curados en 
' e l P a b e l l ó n " A r g u e l l e s " , y a l que 
Del m i s m o t e m a . 
Cumpliendo u n encargo . 
No p o d r á r e c i b i r m a ñ a n a , en su 
í lesta o n o m á s t i c a , l a d i s t i n g u i d a da-
ma M a r í a Gobe l de E s t é f a n y . 
P a s a r á e l d í a en el campo . 
P. P. C. 
E l C ó n s u l de l P e r ú . 
Se ha se rv ido m a n d a r m e su t a r j e -
ta de despedida, a l ausentarse de es-
ta capi ta l , el m u y c o r t é s y c u l t o ca-
ballero A . Quesada Caisson. 
¡Fel iz v i a j e ! 
Carnaval . 
Entre las f iestas ú l t i m a s . 
La casa de l doc to r E m i l i o V a l d é s 
Valenzuela y su d i s t i n g u i d a esposa, 
Amparo Vega , f u é asal tada por u n a 
legión de alegres masca r i t a s . 
Adornados por el j a r d í n S m a r t , 
Jajo l a d i r e c c i ó n del j o v e n J e s ú s 
J»e la Fuen te , l u c í a n preciosos los sa-
lones de aque l l a e legante m a n s i ó n 
*e la b a r r i a d a d e l V e d a d o . 
I m p e r ó el ba i le , con su a l e g r í a ú n i -
ca, sin i g u a l , d u r a n t e l a f ies ta . 
Fiesta, en v e r d a d , del ic iosa . 
duelo. 
M a r í a L u i s a C h a r t r a n d . 
M i g e n t i l a m i g a , p ro fesora de p la -
no que f i g u r a e n r a n g o super io r , 
«stá bajo e l pesar de una desgracia 
con la p é r d i d a de su esposo, e l se-
U n a nueva a l e g r í a . 
E n l a f e l i c i d a d de u n hoga r . 
L a e x p e r i m e n t a n e l q u e r i d o com 
p a ñ e r o que es d i r e c t o r de E l A u t o -
m ó v i l d o Cuba , s e ñ o r F e r n a n d o L ó -
pez O r t i z , y su g e n t i l esposa, M a r í a 
L l o b e t , po r e l n a c i m i e n t o de u n a an -
ge l i ca l n i ñ a . 
F r u t o p r i m e r o de l a v e n t u r o s a 
u n i ó n de esos padres c o m p l a c i d í s i -
ihos . 
Rec iban m i enhorabuena . 
Es p r o p ó s i t o de l a A s o c i a c i ó n Ca-
n a r i a el i n a u g u r a r su Sana to r io el 
p r ó x i m o mes de A b r i l , a cuyo efecto 
1 se t r a b a j a con v e r d a d e r o ah inco en 
1 su c o n s t r u c c i ó n , u l t i m a n d o los deta-
I l ies necesarios p a r a ese p r ó x i m o y 
I faus to a c o n t e c i m i e n t o . 
' I n n u m e r a b l e s h a n s ido las d i f i c u l -
| tades con que l a A s o c i a c i ó n Cana-
, r i a ha t e n i d o que l u c h a r para poder 
Que se cree us ted é s o , p e r o . . q u e 
si es é s o , que no se va a acabar el p r ó -
x i m o s á b a d o d í a 18 en el Cen t ro Cas-
t e l l ano , po rque los asociados de es-
ta e n t i d a d t i e n e n u n bai le de " C h i -
p é " que les e s t á p r e p a r a n d o su Sec-
c i ó n de Recreo y A d o r n o con u n cons 
t an t e t r a b a j a r en todo lo conce rn ien -
te a l m a y o r l u c i m i e n t o de esta f ies -
ta , que ha de r e s u l t a r esplendorosa, 
b r i l l a n t í s i m a , de scomuna l po r lo her -
mosa que se v i s l u m b r a . 
Po r do qu i e r a que us ted vaya , ve 
de los recibos de cuotas sociales en - I deseamos u n v i a j e fe l i z y p r o n t o re 
t r e los m i e m b r o s de l a D i r e c t i v a , l o s j g r e s o . 
cuales se h a n o f rec ido e x p o n t á n e a - , L o s enfe rmos de l P a b e l l ó n A r g ü e 
men te a e fec tuar d ichos cobros , e v i - | l l e s . 
t a n d o con t a n hermoso ac to , gas tos! 
a l a Sociedad. C e n t r o A s t u r i a n o 
A c o r d a r o n , a s imi smo , p r o s e g u i r l a 
s u s c r i p c i ó n i n i c i a d a en l a J u n t a de 
C o n s t i t u c i ó n , en v i s t a d e l entus ias-
mo que r e i n a en t r e todos los c o m -
ponentes d é la Sociedad, cuyo e n t u -
siasmo p r o m e t e d í a s de g l o r i a pa ra 
en plazo breve . 
V a r i o s de los presentes engrosa-
E l ba i l e se c e l e b r a r á e l d í a 18 
de l c o r r i n e t e a las 9 de l a noche en 
los salones de l Cen t ro Gal lego. 
Cambio de res idenc ia . 
De l s e ñ o r A u r e l i o A l f o n s o . 
A l a casa de San L á z a r o 65 se h^, 
t r a s l adado e l d i s t i n g i | d o caba l le ro 
con su e s t imada f a m i l i a . 
E n t r e é s t a los m u y amables y m u y 
s i m p á t i c o s esposos A d o l f o C o h é n y 
A m p a r i t o A l f o n s o . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
a lcanzar esa m e t a de sus aspi rac iones , 
sobre todo en estos ú l t i m o s t i empos j r á palpable el- en tus i a smo que exis te 
de a n o r m a l i d a d e s generales . i e n t r e el e l emento sano, b a i l a r í n . 
U n t é m a ñ a n a . 
E n el h o t e l A l m e n d a r e s . 
L o ofrece a u n g r u p o de j ó v e n e s y 
muchachas , en c e l e b r a c i ó n de sus 
d í a s , Josef ina G a r c í a P e ñ a l v e r . 
E n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a . 
E n r f q u e F O N T A N I L L S . 
Es i n d u d a b l e que la cons tanc ia y 
el en tus iasmo h a n t r i u n f a d o en este 
caso u n a vez m á s , pe ro j u s t o es con-
s ignar que l a m a g n i t u d de n u e s t r a 
ob ra de f a b r i c a c i ó n superaba con m u -
cho a nues t ras actuales fuerzas . 
E l f u t u r o Sana to r io de la Asoc i a -
c i ó n Canar ia , s i t uado en el k i l ó m e -
t r o siete de la c a r r e t e r a Habana -Be -
j u c a l , debe ser conoc ido . Solo e x a m i -
nando nues t ros Pabel lones c o n s t r u i -
dos con a r r eg lo a las mayores ex igen -
cias de l a m o d e r n a c ienc ia m é d i c a , 
puede aprec iarse el m a g n o esfuerzo 
de l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a que s ó l o 
cuenta con qu ince a ñ o s de c o n s t i t u i -
da. 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
E x c l u s i v o s v e n d e d o r e s d e 
las v a j i l l a s d e p o r c e l a n a f i n a 
R O S E N T H A L . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A 
( S . e n C . ) 
O b i s p o , 6 8 . O ' R e i l I y , 5 1 . 
S e c c i ó n de P r o p a g a n d a . 
E l s e ñ o r Sa lvador Soler, P r e s i -
dente de esta S e c c i ó n , hace saber 
a los s e ñ o r e s vocales de la m i s m a 
que el M a r t e s p r ó x i m o 7, celebra j u n 
t a l a m e n c i o n a d a S e c c i ó n y 
l a m á s p u n t u a l as i s tenc ia . 
p o r c o n c u r r i r a esta f ies ta . 
L o s " n i n c h i s " de l a S e c c i ó n no des-
cansan u n m o m e n t o p o r p resen ta r l a 
I f ies ta m u y l u c i d a p a r a complace r 
con e l lo a sus i n n u m e r a b l e s s impa-
t izadores y s impa t i z ado ra s . 
Es te s e r á u n é x i t o m á s pa ra l a 
S e c c i ó n , una f ies ta m u y g r a t a y d e l i -
ciosa y una s a t i s f a c c i ó n g rande pa ra 
todos los concu r r en t e s a l a m i s m a , 
en genera l . „ « -
Nosot ros aseguramos que r e s u l t a r á 
acer tado c o n c u r r i r a esta f ies ta por 
lo amena que ha de ser e l la , y p o r lo 
m u y selecto que es s i e m p r e el ele-
m e n t o que c o n c u r r e a l Cen t ro Caste-
l l a n o . 
Sabemos que el p r o g r a m a b a i l a b l e 
es m u y a t r a c t i v o y p r o m e t e m o s p u -
b l i c a r l o con o p o r t u n i d a d , s i tenemos 
l a i d e m de conocer lo í n t e g r o y opor -
t u n a m e n t e . 
C o n c e p c i ó n A r e n a l 
E n med io de l mas desbordan te 
r o n l a susod id icha s u s c r i p c i ó n " c o n ' e n t u s i a s m o se ha c o n s t i t u i d o en los 
crecidas sumas, e levando su i m p o r t e 
a u n a c a n t i d a d cons iderab le . 
D i ó cuenta el secre ta r io s e ñ o r F r a -
ga de todos los t r aba jos conce rn i en -
tes a s u ' D e p a r t a m e n t o , merec i endo , 
a d e m á s de su a p r o b a c i ó n , j u s t o s 
elogios. 
T r a n s c u r r i ó el resto de l a s e s i ó n en 
la m a y o r a r m o n í a , a c o r d á n d o s e u n a 
serie de disposiciones a d m i n i s t r a t i -
vas"! • 
" A L T U R A S D E J A Y U Y A " 
E l m e j o r c a f é d e P u e r t o R i c o 
[ H e c l b s exclusivamente "LA F i m DE TIBES" Bolívar 37 Telf. A-3820 y M-I623 
" S O R P R E N D E N T E ^ 
supl ica i l e b r ó 
e l 15 
L E P R I N T E M P S 
A s o c l e c i ó n de Depend ien t e s 
H a y s á b a d o celebra sus d í a s e l co-
r r ec to y c u l t o Pres iden te de l a Sec-
c i ó n de P r o p a g a n d a de l a A s o c i a c i ó n 
de Dependien tes de l Comerc io de l a 
H a b a n a s e ñ o r Sa lvador Soler y Ca-
beza, q u i e n c o n t a l m o t i v o ha de 
verse m u y agasajado y f e l i c i t a d o , 
dadas las grandes s i m p a t í a s con que 
cuen ta p o r su t r a t o socia l y p r i v a -
do. 
E l s e ñ o r So le r ha d e s e m p e ñ a d o en 
la A s o c i a c i ó n de Depend ien tes d e l 
Comerc io los cargos todos , desde e l 
de V o c a l de l a S e c c i ó n de Recreo 
y A d o r n o has ta l a V icep re s idenc i a 
¡ s o c i a l , pa ra J a c u a l f u é e lecto ha -
" H I J O S D E G O I R I Z " ; h iendo pasado d e s p u é s a d e s e m p e ñ a r 
Es ta nueva y p u j a n t e Sociedad, ce- ( la p res idenc ia po r s u s t i t u c i ó n reg la -
su p r i m e r a J u n t a D i r e c t i v a , | m e n t a r í a . 
U n i m o s nues t r a f e l i c i t a c i ó n a las 
muchas que hoy r e c i b i r á e l s e ñ o r 
Soler y hacemos votos p o r su v e n t u r a 
personal . 
amp l io s salones d e l Cen t ro Ga l l ego , 
el pasado mar tes , la S e c c i ó n de Re -
creo y Spo r t de esta s i m p á t i c a socie-
dad e s t u d i a n t i l , s e c c i ó n esta, que 
conocidos los v a l i o s í s i m o s e l emen tos 
que la i n t e g r a n , p r o m e t e r ea l i za r u n a 
. a m p l i a y f r u c t í f e r a l abo r , pe r fecc io -
nando e l campo de Tenn i s que l a so-
c iedad posee y c reando o t ros nue -
,vos deportes en benef ic io d e l g r a n 
n ú m e r o de asociados con que c u e n -
t a a c t u a l m e n t e la Sociedad. 
Se p ropone su Pres iden te con l a 
, c o o p e r a c i ó n de los d i s t i n g u i d o s ele-
men tos que l a i n t e g r a n , hacer de los 
campos que l a Sociedad posee en la 
V í b o r a , e l p u n t o de a l eg re r e u n i ó n 
de arenalesse. 
A h o r a , c o n gus to damos a concer 
' l a f o r m a en que esta S e c c i ó n de Re-
creo y Spor t , a q u i e n t an tos é x i t o * 
le a u g u r a m o s : 
P res iden te , M a n u e l V i l l a n u e r a N o -
dar . 
i V i c e p res iden te , S r t a . C a r m e n B a -
t a l l e r . 
i Secre ta r io , B e r n a r d l n o de l a F u e n -
; te . 
j V icesec re t a r io , A l b i n o M a t a l o b o s 
1 R o d r í g u e z . 
' Voca le s : S e ñ o r i t a s V i t l t a F e r r e l r o , 
Josef ina G i l , C o n c h i t a M o s q u e r a , 
M a r í a L ó p e z , C a r m e l i n a Rey , C a r m e -
l i n a Ig les ias , E n r i q u e t a G a r c í a , Es -
t e l a M e n é n d e z , L i l a M e n é n d e z , D a -
l i a M e n é n d e z . S e ñ o r e s J e s ú s M a t a l o -
bos Cas t ro , M a n u e l M a t o Cas t ro , Ro -
sendo B e r n a r d o , R a f a e l Ig le s i a s , Se-
v e r i n o T o r r e s , E l a d i o G o n z á l e z , J o s é 
M a r í a Be l las , C é s a r B e r i s t a i n , E r -
nesto P a r c é s , F e r n a n d o P a r c é s . 
B i e n p o r l a S e c c i ó n de Recreo y 
S p o r t ! 
K 3 t O K 3 1 
E l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
e s e l p e r i ó d i c o m e j o r i n f o r -
m a d o e n a s n n t o s d e s p o r t s . 
de los c o r r i e n t e s , s e g ú n h a b í a 
¡ C a s i R e g a l a d o ! 
Jabón inglés para el baño, (el mn¡or) en 
enormes pastillas de 5 onzas y media, a 20 
centavos, {Vale 4 0 . ) " J L £ PRINTEMPS", 
Obispo esq. a Composieía. 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O P C O P P E O 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
*N, NUS5A 
Cienfuegos , J u n i o 8 de Caonao, 
1913. 
S e ñ o r A r t u r o Bosque . 
M A Ñ A N A 
Jfuy s e ñ o r m í o : 
^ o n m u c h o gusto complazco a va -
° s a in igos m í o s , que q u i e r e n por 
¿7 conducto , hacer l l e g a r a us ted 
ra wgradec imien to p o r la p r o n t a c u -
ción o b t e n i d a con su precioso 
Reparado de P E P S I N A Y R U I B A R -
®> que d e s p u é s de haber p robado 
2 ? va r ios p reparados que d icen 
^VJan el e s t ó m a g o , s in haber obte-
'do r e su l t ado a l g u n o l o g r ó pouer -
¿ » ¿ l e n comP1etamente. 
^ « H a i^ábJUtdj» tenemos * i D r . 
J o s é S u á r e z d e l V i l l a r , que es u n o 
i de los m é d i c o s que m á s la receta, 
y me dice que sus resu l tados son 
so rp renden tes . Y o s i embre tengo 
u n buen s u r t i d o de su p r e p a r a d ó 
pues cada d í a se vende m á s . 
De esta c a r t a pu^de hacer e l uso 
que m á s le p l a z c a . 
R e c o n ó z c a m e como a m i g o , y 
mande como gus te a s. s. q. b . s. m . 
( f d o . ) R a f a e l L e ó n J i m é n e z 
L o s cu rados son los s igu ien t e s : 
A l e j a n d r o Ojeda , 
P a u l i n o F e r n á n d e z , 
A g u s t í n Crespo, 
P r ó s p e r o B e r m ú d e z , 
C á n d i d o D í a z . 
Y muchos m á s que los conozco de 
v i s t a . 
D E L A " C O V A D O X G A " 
N o t a de despedida 
A l ausentarse pa ra E s p a ñ a p o r 
u n p é r í o d o de t i e m p o , t a n d i s t i n g u i -
do P r a c t i c a n t e de l P a b e l l ó n A r g ü e -
l ies de l a Casa de Sa lud " C o v a d o n -
g a " los enfe rmos del expresado Pa-
b e l l ó n n o pueden por menos de ha -
cer cons tar su p r o f u n d o ag radec i -
m i e n t o p o r med io de las presentes l í -
E N C A J E S 
D e / a m á s a / f a n o v e d a d p a r a l a 
e s t a c i ó n d e v e r a n o . 
U E L E G A N T E " G a l í a n o é 4 . 
¡¡Gratificación Importante!! 
Se d a r á g r a t i f i c ac ión fie ciento c in -
cuenta pesos a l que presentare nn bro-
che da Tírl l lantes, ant iguo, recuerdo de 
f ami l i a , perdido en la calle, 17, e q u i n a 
7. 
D I R I G I R S E 
11385 
A C O M P O S T E I A 




D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
.De la Sociedad Franoeea de D e r m a t o l o g í a 
7 de Sif lUoeraf ia 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S 
V A R I C E S 
E s p e c i a l i s t a e n P I E L y S I F I L I S 
D E 1 1 A 4 P R A D O 2 7 
* C 1 5 7 
h a y q u i e n p u e d a c o n n o s o t r o s 
V e n d e m o s m u c h o p o r q u é v e n d e m o s 
m á s b a r a t o q u e n a d i e . 
S E D A S 
G R A N S U R T I D O — R E B A J A D I S I M O . 
P I E L D E S E D A , ancho senc i l lo , a40 centavos . 
B U R A T O D E S E D A , clase f i n a , a 35 centavos. 
B R O C H A D O D E S E D A , doble ancho, a 75 centavos. 
C R E P E D E S E D A , f r a n c é s , dob le ancho , a $ 1 . 5 0 . 
T A F E T A N D E S E D A , f r a n c é s , dob le , a $ 1 . 5 0 . 
C H A R M S U S E f r a n c é s , f i n o , a $2 .00. 
C H A R M E U S E f r a n c é s , clase e x t r a a $2.00 y $3 .50 . 
C R E P E C A N T O N , f r a n c é s , lo m e j o r (de $6 .00 ) a $4 .50 . 
C H A R M E U S E y T A F E T A N P o m p a d o u r , a $2.00 y $3 .00 . 
G r a n s u r t i d o de S e d e r í a : Cuentas , m o s t a c i l l a , c i n t u r o n e s 
toda clase de adornos , en espantosa ganga . 
Aconse j amos a nues t ro p ú b l i c o nos v i s i t e aunque no nos 
compre , 
Tenemos l a s e g u r i d a d de que s a l d r á n b i e n 1 mpres lonados , 
po rque l a R E A L I Z A C I O N es v e r d a d e r a . 
A L M A C E N E S D E R O P A , S E D E R I A , y C O N F E C C I O -
" L A O P E R A " 
Agenc ia 
F E R N A N D E Z , B E L M O N T E Y Ca. S. e n C. 
A V E N I D A D E I T A L I A 68 y 70. S A N M I G U E L 
T E L E F O N O A - 4 5 4 8 . 
60. 
J I L L O M A R I Í c 2 1 8 3 l d - 1 8 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
Tenemos prec ios idades e n co rba tas f inas , p a j á m a s , p a ñ u e l o s , ca lce t i -
nes de seda, batas de b a ñ o , cor tes de camisa y o t ros a r t í c u l o s p a r a rega-
los de San J o s é . rr 
C A S A P E R E Z 
N E f ^ T O N O 79, a l l a d o d e J u a n M a r t í n e z . T e l f . A . - S T 5 8 
I N D . 17 « . I 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 8 d e 1 9 2 2 . A N O X C 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
lúa. TEHEPOaADA D B E K N E S T O V U . -
OHSS 
~ELt OTRO T O " 
Se e s t r e n ó anoche en el Teatro P r i n -
cipal de la Comedia l a obra t i t u l ada E l 
Otro Y o . 
So desenvuelve en la emocionante 
producc ión , aepún dice el programa, un 
curioso caso c i en t í f i co : el 
miento de la personalidad. 
desdobla-
va Y o r k . 
E l rojo coliseo so vió colmado de p ú -
bl ico . 
1 * obra, que tiene Bltuaclonea de m u -
cho efecto, fué aplaudida f r e n é t i c a -
mente. 
Caral t ee. a d e m á s de un buen actor, 
excelente director de escena. 
Los asuntos policiacos Interesan, no 
I Pastora Imperio c a n t a r á lo mejor de 
su extenso reper tor io . 
Se p r e s e n t a r á la cé lebre a r t i s t a en , 
las tandas elefantes de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media. 
Esas tandas e m p e z a r á n con el estreno 
de la graciosa p roducc ión del gran có-
mico Harold L loyd , t i tu lada Horo ld 
L loyd . presidente. 
L a luneta con entrada en cada tanda I 
cuesta MU peso. 
En las tandas de l a á na y media y de 
las cuatro, se p r o y e c t a r á n el Magrazin 
P a t h é n ú m e r o 30 y las comedias E l va-
gabundo de Piceno y Dandy de vacacio-
nes. 
C A M P O A M O R 
E L T E A T R O C O M O D q 
: - : - Y E L E G A N T E . 
En las tandas de las dos y tres cuar-
tos y de las siete y media, se e x h i b i r á n 
las comedias Locuras veraniegas, F r i t -
z lg ly y la caja misteriosa y T u reinado 
Guy de Maupassant. en E l Hor l a . h i - ! ^ ^ l areumento sino por l a ha- En la tanda de las ocho y media, es-zo una Insuperable r e p r o d u c c i ó n del solo por el argumento, sino por • » Jtreno ^ ^ ma&nlflca clnt¡£ Loa alqul_ 
desdoblamiento. . . i b l l í s lma p r e s e n t a c i ó n . j in ls tas monetarios, obra dramtlco-soclal 
E l Otro Yo no es n i con mucho una Ahora prepara Caral t el estreno de ( g ^ a n t r a d0 eloe,adIs,ma Por la Prensa 
obra como la del Inmor t a l cuentista I una valiosa obra de G u l m e r á que ha 
f r ancés que escr ib ió E l Buen Mozo, Bo- : traducIdo nuestro estimado c o m p a ñ e r o 
la de Sebo y Una v ida : pero es " t ea t r a l " | 
y da ocas ión a Ernesto Vllches para jCarlos M a r t i . 
hacer gala de sus grandes facultades de Es un drama que ha de obtener un 
a r t i s t a . i b r i l l a n t í s i m o é x i t o . 
Se t i t u l a La A l t a Banca, y, por el E l gran actor de Wu-Ll -Chang , de E l 
Amigo Teddy, de E l Eterno Don Juan. | asunto, la forma en que se presenta y 
es tá , en Franz Hallera, a la a l t u r a de 
su buena r e p u t a c i ó n a r t í s t i c a . 
Y t r i u n f a r en una obra tan dif íc i l , es 
ext rordinar io m é r i t o . 
ZiOS MISTERIOS DE N U E V A Y O B K 
E n Payret e s t r e n ó la C o m p a ñ í a de 
R a m ó n Caralt, Los Mis ter ios de Nue-
por la "reciente actual idad" que tiene 
la crisis bancaria, ha de producir gran 
e x p e c t a c i ó n . 
Sin duda la C o m p a ñ í a de Caral t ob-
t e n d r á con la obra del g ran dramaturgo 
un succés r u i d o s í s i m o . 
J o s é I iópez G o l d a r á s . 
E S P E C T A C U L O S 
BTACZOB'AXi i E l decorado i m p r e s i o n ó gratamente. 
Esta noche se represcntar i por l a | y los efectos de gran e s p e c t á c u l o , so-
C o m p a ñ í a de Esperanza I r i s la opereta ¡b re todo en el tercero y ú l t i m o actos, 
en tres actos del maestro Ql lber t . L a i t u s a r o n e m o c i ó n . 
Casta Susana Los Mister ios di 
D e s p u é s se p a s a r á la cinta del rec ibi -
miento hecho en esta capital a la gra-
ciosa divette mejicana. 
Como f ina l , la I r i s n a r r a r á de mane-
ra Joco-serla su viaje por E s p a ñ a . 
En la m a t l n é e de m a ñ a n a . L a Duque-
sa del Bal Taba r ln . 
En la función nocturna, F i F i , gran 
t r i u n f o de Esperanza I r i s . 
Para estas funciones r ige el precio 
de dos pesos luneta . 
L a ún i ca m a t l n é e de la temporada se 
ce leb ra rá el p r ó x i m o sacado 26. 
Se r e p r e s e n t a r á n L a Gat l ta Blanca y 
Estuche de m o n e r í a s * • • 
FSZKCXPAIi DE I i A C O M E D I A 
Lady Frederlck, be l l í s ima comedia en 
tres actos, se p o n d r á en escena esta , no^da cbra . 
Los is ter ios de New York, como to-
dos los dramas del g é n e r o policiaco, i n -
t r iga y atrae la a t e n c i ó n de los especta-
dores. 
Los Mis ter ios de New York se pon-
d r á en escena nuevamente en la func ión 
de esta noche. 
Por la tarde, a las cuatro y media, 
E l E s p í a . 
M a ñ a n a , domingo, a las dos y media, 
m a t l n é e . 
• • • 
M A B T I 
Con br i l l an te éx i to se puso en escena 
anoche, en Mar t í , la revis ta del maestro 
Penella, E l amor de los amores. 
L a c o m p a ñ í a que a c t ú a en el coliseo 
de Dragones y Zulueta, f ué muy elogia-
da por la I n t e r p r e t a c i ó n que dió a la co-
tarde por la C o m p a ñ í a de Vllches 
En l a i n t e r p r e t a c i ó n de la obra toma 
parte todo el notable conjunto del gran 
actor e s p a ñ o l . 
Ea la función nocturna se r-sprencn-
t a r á la graciosa comedia L l u v i a dé H i -
jos, por ú l t i m a vez en la actual tempo-
rada. 
L a luneta con entrada para- las f u n -
ciones de hoy cuesta dos pesos. 
Wu-Ll -Chang se p o n d r á en escena 
m a ñ a n a domingo, por la tarde y por la 
. noche. 
En los primeros d í a s de l a entrante 
semana, se d e s p e d i r á l a C o m p a ñ í a de 
Vl lches . 
E l lunes, tanda elegante a las cuatro. 
Por la noche, estreno de Los sende-
ros del m a l . 
El martes. Juventud de P r í n c i p e , Tina 
de las creaciones del cé l eb re actor E r -
nesto Vl lches . 
• • • 
CONCIERTO E N E l . N A C I O N A L 
Patrocinado por la Sociedad Pro A r t e 
Musical , c e l e b r a r á hoy un concierto, en 
el Nacional, el aplaudido pianis ta Ernes 
to Lecuona. 
E m p e z a r á a las cinco de la tarde . 
E l Interesante programa es el s i -
guiente: 
1.—a L a f i l i e aux cheveux de Un. 
b L a Danse de Puck . 
c Arabesque. 
Debussy. 
• 1.—a Prelude E r o l k o . 
b Or ien ta l , 
c Vals en sol bemol . 
E r n k y . 
S.—a The B u t t e r f l y , Callxa Lavalee . 
b Intrmezzo i n Octaves, Leschetlz-
n y . , 
4.—a Mlnue t to . 
b Wanderer So l i t a ry . 
c Folk-Song. 
d Danza Noruega. 
G r l e g . 
i . — a Scherzo, Got tcha lk . 
b Mazurka, Scharwencka. 
c Mignon, Polonesa, Thomas Pease. 
C.—a L a Gitana, Lecuona. 
b M a l a g u e ñ a . 
• • • 
P A Y R E T 
Se e s t r e n ó anoche en el ro jo coliseo, 
por la C o m p a ñ í a del notable actor Ra-
m n Caralt, el drama policiaco en cinco 
actos t i tu lado Los Mis te r ios de New 
Y o r k . 
E l ampl io coliseo estuvo c o n c u r r i d í -
s imo. 
Los Mister ios do New York , que abun-
da en Interesantes escenas, g u s t ó m u -
cho. 
L a pr imera actr iz Ralmunda de Gas-
par y el director y p r imer actor s e ñ o r 
Caralt , fueron aplaudidos con verdade-
ro entusiasmo. 
Fueron t a m b i é n m u y celebrados por 
Se dlstlngulercm en sus papeles, Ma-
r í a Severlnl, Juanlto Mar t í nez , Palacios, 
Acacia Guerra, Enr iqueta Soler, L a r a 
y L ó p e z . 
En la pr imera tanda sencilla de la 
función de esta noche, se anuncia Dla-^ 
biuras y F a n t a s í a s . 
En segunda, doble. E l amor de los 
amores y E l Pobre Valbuena. 
Es mí hombre 
E l d ía 24 del actual , beneficio del 
aplaudido actor Juanl to Mar t í nez , se 
e s t r e n a r á en el coliseo de Dragones y 
JZuIueta, la obra de Amichos , t i tu lada 
Es m i hombre. 
Eos p r ó x i m o s estrenos 
Capitol io e s t r enaTá el lunes an dra-
ma sensacional en siete a e c s t i tu lado 
L a fuga de la cá rce l de oro, que se ex-
h i b i r á en la tanda de las ocho y me-
dia . 
L a I n t e r p r e t a c i ó n es m a g n í f i c a y l u -
josa la la p r e s e n t a c i ó n . 
Para los Inteligentes en el arte m u -
do. L a fuga de la cá rce l de oro ha de 
resul tar una sorpresa. 
Conrado Veldt, que hizo famoso su 
nombre en otras producciones, se ha su-
perado n s í mismo y ha alcanzado por 
su labor el t r iun fo m á s b r i l l an te de su 
carrera a r t í s t i c a . 
L a fuga de la cá rce l de oro es un 
m a g n í f i c o t r iunfo de la c i n e m a t o g r a f í a . 
Puele asegurarse que su estreno re-
s u l t a r á un gran s u c c é s a r t í s t i c o . 
Se hacen por Santos y Ar t i ga s los 
preparativos para el estreno en el Ca-
p i to l io de la interesante c inta Mlckey la 
Cenicienta, ú l t i m a obra Interretada por 
la cé lebre actr iz Mabel Normand, de la 
que tanto se ha ocupado la opin ión p ú -
blica americana con mot ivo de la t r á -
gica muerte del famoso cinematogrls ta 
W l l l i a m T a y l o r . 
En el curso de l a cinta aparece una 
escena ' de h i p ó d r o m o en la que Mabel 
Normand jraan el p r imer premio gu ian-
do un caballo. 
E l estreno de Mlckey. la Cenicienta, 
sor áen las tandas elegantes del m l é r -
t oles 22. 
Los populares empresarios anuncian 
otros dos estrenos de posi t ivo m é r i t o . 
So t i t u l a n Danton y L a Dama de las 
Camelias. 
L a pr imera es de un c a r á c t e r c r í t i c o - | 
h i s tó r i co , aunque en algunas de sus es- , 
cena saparece desfigurada la H i s t o r i a i 
para dotar » la c inta de oscenas b e í l í - i pez. Acebal . R o b r e ñ o v el laureado poe 
simas. , ta Gustavo Sánchez Galarraga. 
De la segunda son I n t é r p r e t e s los fa - \ L a f u n c i ó n en honor de E s c r i b á pro 
mosos ar t is tas A l l Nazimyv y Dodolf o ! mete resu l ta r e s p l é n d i d a . 
\ a l e n t i n o . t * • • 
áHCRICA 
H o y S á b a d o d e M o d a H o y 
M a ñ a n a U o m i n g o M a ñ a n a 
S U T A N D A S A R I S T O C R A T I C A S 9 1 / 7a 
E l In t enso d r a m a d e s a r r o l l a d o en u n a m b i e n t e de l u j o , de n'qaezag 
y pode r lo , t i t u l a d o 
« L a 
« f e 
Sensación 
París" 
I n t e r p r e t a d o p o r l a e n c a n t a d o r a a r t i s t a 
M í s s D U P O N T 
L a r u b i a m á s be l l a de A m é r i c a . 
P a l c o s $ 3 . 0 0 L u n e t a s 0 . 6 0 
L u n e s 2 0 . 
" A l l á 
M a r t e s 2 1 . 
e n e l 
( W a y D o w n E a s t ) 
M i é r c o l e s 2 2 . 
E s t e " 
O b r a m a e s t r a d e D a v i d W . G r i f f í t h . 
l a Nueva Espafia j A C T U A L I D A D E S 
M a ñ a n a , en las tandas de las dos I En la p r i m e r a tanda de hoy p o n d r á 
> tres cuartos y de las nueve y media, en escena la C o m p a ñ í a de Pous. E l no-
se e x h i b i r á la c inta de actualidad L a : vio de la r umba . 
Nueva E s p a ñ a . En segunda, Su Majestad V i r u l i l l a . 
L a luneta con entrada para esas tan- i Y en tercera. E l submarino cubano 
das costar;! 60 centavos.. ! En la m a t l n é e de m a ñ a n a , 
nueva y media: Falena, obra d r a m á t i c a 
i de la que es protagonista la gen t i l ac-
i t r l z L lda B o r e l l l . 
t En la m a t l n é e , cintas c ó m i c a s y Por 
' t í muer to . 
1 Tanda de las siete y media: cintas 
i c ó m i c a s . 
Tanda do las ocho y media: Por t í 
muero. • 
• • • 
Los hermanos Soler 
E l 31 del actual d e b u t a r á n en Capito-
lio los hermaanos Soler. 
Son é s t o s unos ar t is tas de diversos 
«réneros. del humoris ta a l l í r ico , que 
han sido muy aplaudidos en toda A m é -
r i c a . 
Los hermanos Soler forman un cuar-
teto de posit ivo m é r i t o . 
• • • 
De qu ién ( 
es la culpa? y Broadway Cabaret. 
C o n t i n ú ú a n los ensayos de la obra de 
Pous t i t u l ada Lo que p e r m i t i ó el A l -
calde. 
• • • 
a l h a m b u a 
Tres tandas por la C o m p a ñ í a de Re-
glno L ó p e z . 
• • • 
F A V S T O 
E l amor es v i v a l lama, cinta que es 
I . A B A 
Tandas de lau na y de las siete: pe l í -
culas c ó m i c a s . 
Tancas dv, las slec^ y do las nuevo: 
estreno del episodio noveno de la serle 
L a lucha e t é r n a . 
Tanda de las nueve: la pe l í cu l a en 
cinco actos, por Thomas Meighan, E l í -
x i r de j u v e n t u d . 
Tandas de las ocho y de las diez: es-
treno del drama en cinco actos por Mae 
Mur ray , L o Incurable . 
• • • 
O L I M P I O 
Tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y cuarto: estreno de la emocio-
nante cinta de Tom M i x . Manos afuera. 
Tanda de las ocho :eplsod¡os pr imero 
y segundo do la serle E l Conde de Mnn 
tec r i s to . n" 
• • • 
FOBK-OS 
Tandas de las tres, de las cinco » 
cuarto y de las nueve y tres cuartos-
estreno de la notable c in ta Corazrtn de 
hermana. Interpretada por la gran ac-
t r i z Vera Verpan l . 
Tandas de las dos, de las cuatro, de 
las seis y media y de las ocho y media-
Odette, por la genial ac t r iz Frúncese» 
B e r t i n l . 
Tandas de la una y de las siete v me. 
E n el elegante teatro Campoamor se ;una de las mejores creaciones do la no-
anuncla para hoy, en las tandas elegan- i table ac t r i z Paulino Frederlck, os el es-
tes d elas cinco y cuarto y de las nue- 1 treno que se anuncia para hoy en el ele-
vo y media, la notable p r o d u c c l é n de ar- gante tea t ro Fausto. 
te lujosamente presentada, L a Sensa- Se proyectar en las tandas de las elu-
ción de P a r í s , que es la h i s to r ia de una ico y de las nueve y tres cuartos, 
jove namerlcana de extraordinar ia belle- \ En la tanda de las ocho y media se 
za que, por un capricho del destino, se anuncia Espuma sangrienta, c in ta de 
OASEPOAMOB 
F u n c i ó n ext raordinar ia 
Se prepara en el teatro M a r t í una 
función extraordinar ia en honor del no-
table cantante señor Or t lz de Z á r a t e . 
Se c e l e b r a r á el 28 del ac tua l . 
T o m a r á n parto en esta func ión las 
sopranos cubanas Laura Obregón y Ma- i 
r ía Adams. 
T a m b i é n p r e s t a r á su concurso el po- \ 
nular actor Sergio Acebal . • • • 
C A P I T O L I O 
Pastora Imper io 
En las tandas elegantes de ayer hizo Sensac ión de P a r í s , 
su p r e s e n t a c i ó n en el teatro Capitolio, l En las tandas de la una y media, de ' d , «uDerproducc ión en siete actos, t i 
la gent i l bai lar ina y cancionista espa-i las cuatro, do las seis y media y de las " l a i l a He l io t ropo 
ñola Pastora Imperio, que a c t u ó con ocho y media, se p r o y e c t a r á el m a g n í f l -
magn í f i co éx i to en el Teatro Campea- • co drama do escenas t r á g i c a s y de Inte-
c o n v l r t l ó en la mujer m á s cé l eb re de 
Europa . 
L a obra abunda en emocionantes es-
cenas . 
Miss Dupont es l a protagonista do L a 
interesante argumento de la que es pro-
tagonista Zena Keefe. 
E n la tanda de las siete y media. Ac-
tualidades internacionales n ú m e r o s 94 
y 95. 
Para el lunes se anuncia el 
• • * 
estreno 
mor . 
Pastora Imper io es la f i g u r a m á s no-
table que en el castizo arte do los bailes 
flamencos y de las coplas populares, ha 
producido Espaf ía . 
Pastora Imperio, que ha sido siempre 
resanto argumento, que Interpreta ma-
gls t ra lmente la bolla ac t r iz Doro thy 
P h i l l i p s . 
Se anuncia para el lunes el estreno 
de la notable p roducc ión de Gr i f f í t h , 
t i tu lada Al lá en el Este, cuyos p r i n c l -
una t r iunfadora en dondequiera que ha I pales papeles e s t á n a cargo do L i l l i a n 
actuado, obtuvo ayer en el Capitol io ; Glsh y Richard Bar thelmess . 
un t r i un fo decisivo. i En las d e m á s tandas se e x h i b i r á n 
Para hoy anuncian Santos y A r t i g a s graciosas comedias, dramas del Oeste 
un interesante programa. americano y las Interesantes Noveda-
des Internacionales n ú m e r o 79. 
M i c k e y , 
L A C E N I C I E N T A 
te in te resan te de u n a pobre h u . r -
¡ fana que l lega a las m á s a l t a s p o s i -
VTERDUH 
j E l cine V e r d ú n es uno de los lugares 
'prerefldos del públ ico habanero. 
Diar iamente se ve c o n c u r r i d í s i m o , lo 
cual os debido a los m a g n í f i q o s progra-
mas que ofrece L a Cinema F i l m s . 
I E l de hoy no puede ser m á s var iado 
y a t r a c t i v o . 
E n la tanda de las siete se p a s a r á n 
cintas c ó m i c a s . 
En l a tanda de las ocho, el Intenso 
drama en ocho actos E l crimen do la 
I callo Groenvll le , por el a t le ta Mar io A n -
i sonla. 
A las nueve. Dados del destino, obra 
en cinco actos por H . B . W a r n e r . 
A las diez, ^ n cuerpo y alma, por el 
s i m p á t i c o actor Herbert Rawl inson . 
Dos tandas, luneta 20 centavos; fun 
clones sociales t r as de pasar por las 
m á s r a r a s aven tu ra s . M A B E L N O R -
MAJND, c r eadora de esa p o r t e n t o s a 
obra c i n e m a t o g r á f i c a , se r e v e l a en 
e l la como la a r t i s t a de m á s a m p l i o 
t e m p e r a m e n t o , y poseedora de las 
m á s va r i adas a p t i t u d e s , 
• u a c t u a c i ó n las s e ñ o r a s F e r n á n d e z , ^ é - i Vea M I C K E Y , L A C E N I C I E N T A , e l 
roz. Aranas. Gonzá lez y Plana y los se-I m i é r c o l e s 22 en e l C A P I T O L I O , 
ñ o r e s i^agos. Tolmo, Casterot, Echova- „ . 
r r í a . V i c t o r i a y Frascher i . I C 2224 l d - 1 8 
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• • • 
L A PTTNCION ETí HONOR D E L V E -
I T E B A N O ESCRIBA 
I En la noche del 21 del actual se ce-
l e b r a r á «n el Teatro Nacional una gran 
func ión extraordinar ia a beneficio del 
¡ v e t e r a n o actor L u i s E s c r i b á , que en la ! . í l " " '^Yda'co'n cuatro tandas, t r e in ta 
. , , . . . , _ i zarzuela y en la comedia ha sido aplau- 1 „„„tQ-,r^a 
es l a h i s t o r i a acc iden tada y a l t a m e n - 1 3 ^ 3 ^ . 0 ¿ j diStintos teatros habaneros, centavos. 
E s c r i b á , que fué uno de los ar t i s tas 
oredhectos de este públ ico , e m b a r c a r á 
en breve nara E s p a ñ a . 
E l programa de la función quo se or-
ganiza es muy interesante. 
I • • • 
N E P T U N O 
Sagra del B í o 
L a g e n t i l tonadil lera Sagra del R í o 
P r e s t a r á n su valioso y desinteresado I c o n t l n ú ú a t r iunfando en el Teatro Nep-
concurso a r t í s t i c o , la g e n t i l í s i m a Espe- I tuno 
CR.EICWTON UALE W MAQ.Y HAY» 
IXW.GPIPPITU'S ' W A Y j X n / W L E A S T * 
- A l l á e n e l E s l e 
( W a y D o w n E a s t ) 
L a o b r a m a e s t r a de 
D A V I D W . C R I F F I T r i 
U n a be l la n o v e l a de a m o r y de su-
f r i m i e n t o s . U n h e r m o s o r o m a n c e . 
I n t e r p r e t a c i ó n de : 
L i l i a n G i s h y R i c h a r d 
B a r t h e l m e s s 
C A M P O A M O R 
t u n e s 2 0 , M a r t e s 2 í . M i é r c o l e s 2 2 
P r o d u c c i ó n d e ¡ o s M i s t a s U n i d o s 
ranza I r i s con su notable c o m p a ñ í a y 
los principales elementos de todos los 
teatros de esta capital , entre los que f i -
guran los s e ñ o r e s Vllches, Reglno L 6 -
En l a f u n c i ó n do ayer fué ap laudld l -
s lma. , . , 
E l p rograma de hoy es el s iguiente: 
Tandas de las cinco y cuarto y de las 
c 2216 l d - 1 8 
C I N E L I R A 
I N D U S T R I A Y S A N JOSE 
H O Y H O T SABADO, 18 
• GRANDIOSO ESTRENO: 
L A M A L Q U E R I D A ( T R E PASSION F L O W E R ) . 
Creac ión do l a bella N O R M A T A L M A D G E y a d a p t a c i ó n de la obra do bo-
navento. 
Se exh ib i r á en las tandas de las 5 y do las 10. 
Tandas de 8 y do 8.— C I N T A S COMICAS. 
Tandas do 4 y de 9 .—PICARO MUNDO. Estreno Allce Brady. 
P r e c i o s : — F u n c i ó n corr ida 0.40. 
G R A N ORQUESTA. E N G L I S H T I T L E S . 
Lunes 20. Los 4 Jinetes del Apocalipsis. 
'Ó 2209 l d - 1 8 . 
gos? 
¿Lo interesan a usted los temas bancarlos? 
¿ H a sido usted corrent is ta de a lgún banco que haya suspendido pa-
¿Qulero usted conocer la vida emocionante e Intensa del director-
gerente do un banco, en la pendiente del juego y del amor? 
• mi ,re usted saber cómo sobreviene un crak. cémo so destruye una 
rami l la , los tumul tos do los depositantes, la huida y ol suicidio a que 
aa origen unos p r é s t k m o s hechos a un cliente por el director-gerente, 
arrastrado por el amor de una mujer p r é s t a m o s no devueltos al Banco? 
Pues vaya el d ía 23 al Teatro Payret, al estreno del drama. 
" L A A L T A B A N C A " 
^ ,fl1tlma1 p r o d u c c i ó n del Insigne dramaturgo D . Angel G u l m e r á 
estrenada recientemente en Barcelona, con gran éxi to. 
" L A A L T A B A N C A ' * 
Ha eldo vert ida a nuestra escena por el escritor Sr. Carlos M a r t í 
y el p r imer actor y director do escena D . R a m ó n Caralt , cuya nota-
ble y popular c o m p a ñ í a a c t ú a en Payret, e s t á dir igiendo los ensayoa 
y se propone poner la obra con el mayor lu jo y toda propiedad. 
Teatro FAUSTO 
P r a d o y C o l ó n . T e l é f o n o A - 4 3 2 1 
C L I N I C A D £ O J O S , O Í D O S , N A R I Z Y G A R G A N T A 
D E L 
D R . J . M . P E N I C H E T 
L E A L T A D 6 6 , e n t r e C o n c o r d i a y V i r t u d e s 
D e 9 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 2 a 5 d e l a t a r d e . 
H o r a f i j a , p r e v i a c i t a c i ó n . 
T E L E F O N O S : A - 7 7 5 6 . - a - 5 1 9 D . - F - 1 0 1 2 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
H O T S A B A D O E L E G A N T E H O Y 
M A Ñ A N A D O M I N G O . M A Ñ A N A 
5 Y 9.45 T A N D A S D E M O D A . 5 Y 9.46 
E S T R E N O E N C U B A . 
D e l a In t e re san te p r o d u c c i ó n de l a Casa P a r a m o u n t , en seis 
g randes actos, de escenas de l u j o , y a r t e , t i t u l a d a : 
E l A m o r e s V i v a L l a m a 
( A D a u g h t e r o f the O í d S o u t h ) 
P r i m o r o s a m e n t e I n t e r p r e t a d a po r 
P A U L 1 N E F R E D E R I C K 
L a t a l en tosa y p o p u l a r e s t r e l l a . 
M U S I C A S E L E C T A E N G L I S T I T L E S . 
L U N E T O $0.40 P R E F E R E N C I A S ?0.60 
L U N E S 20 M A R T E S 2 1 M I E R C O L E S 22 
R E G I O E S T R E N O de l a p r o d u c c i ó n especial . 
HELIOTROPO 
H e r m o s a c i n t a de a s u n t o o r i g i n a l . 
G R A N L U J O . S O B E R B I A I N T E R P R E T A C I O N 
E L C O N D E D E C A G L I O S T R O 
U n f o t o d r a m a en que l a i n t r i g a y e l 
c r i m e n Juegan p r i n c i p a l pape l . 
C I N E ^ R I A L T O " 
E S T R E N O E N O Ü B A 
M A R T E S 2 1 - - - M I E R C O L E S 2 2 
T A N D A S E L E G A N T E S 
H A V A N A F I L M S E Y C H A N G E 
S A N L A Z A R O , 5 4 - 5 6 
r*****" 
R I A L T O 
C A G L I O S T R O 
M A R Z O 2 1 y 2 2 
H A V A N A F I L M S E X C H A N G E . 
o 2217 d l - 1 8 i 
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D I A R I O D E L A M A R I N A ^ M a r z o 1 8 d e 1 » Z Z . P A G I N A N U E V E 
En ê  Oeste, por el notable actor 
f í & l H a r t . ^ ^ ^ 
^ ^ í f a de las cinco y cuarto y de las 
Tana»3 " cuartos: nuevos n ú m e r o s 
' n " 6 ^ ! f i e b r e vent r i loquls ta Moreno y 
por e? de la c inta interpretada por Gooviine. t i tu lada Nubes, ne-
gr»3- de las dos, de las cuatro y de 
T a n ^ v media: Todo por un hombre, 
las « t o e a Percy. por Eiieen * * * 
í j ^ í f i actual debutará , en el Cine 
^ • i la celebrada coupletista A n g é l i c a 
plal to »<* _ ^ M a j a . 
Cortinas^^ a r t i s t a tiene un m a g n í f i c o 
repertorio^ egtudi6 en Mi lán y ha ac-
a r ó n br i l lan te éx i to en E s p a ñ a y 
taafoS Estados Unidos. 
«n 1 X-T de realizar una t o u r n é e a r t i s -
t a cuatro a ñ o s por toda la A m é -
rica- * * * 
^^nro resa de M a x i m ofrece siempre 
1 ^ o nrogramaa las m á s interesantes 
»oU« aue vienen a Cuba. 
cl v a el10 sed ebe la Pred i lecc ión 
¿Quién 
mor. por 
aTuco por M a x i m , 
^ r n la, tanda de las 
. .5nse p royec ta rá , el 
del 
las siete y media de 
drama de Carey 
XiA m i T C I O N D E L PAJ tTIDO N A C I O -
« N A I . SUPRAGISTA 
En el Teatro T r i a n ó n se c e l e b r a r á el 
lunes 20 del actual una gran func ión 
! organizada por el Par t ido Nacional Su-
fragista . 
¡ E l interesante programa de dicha f u n -
ción es el siguiente: 
Pr imera parte 
S in fon ía por la orquesta. 




la d is t inguida s e ñ o r i t a Isa-
bel Margar i t a Ordetx y el joven Vicente 
Va ldés R o d r í g u e z . 
P i é r r o t y Colombine, P i e rné , por loa 
notables aficionado^ s e ñ o r i t a Margo t 
Kuiz y s e ñ o r Alf redo Alfredo de He-
r r e ra . 
Tercera parte 
Canciones por la gen t i l canzonetlsta 
Sagra del R í o . 
^ a .9a j l í a , de Música , Lladow, por l a 
s e ñ o r i t a Ruiz y el s e ñ o r Her re ra . 
E l gran pianis ta Vicente Lanz inter-
p r e t a r á a Piern y a L i adow. 
Patrocinan esta func ión las s e ñ o r a s 
? 0 S ? i « l a r L a - \ v l u d a de J a é n ; Condesa de 
Card l f f ; Rafaela F e r n á n d e z de Castro 
de JacoUsen- Aida Pelez de V i l l a u r r u -
t i a ; Fernanda Sanguily de Nogueira ; 
Concepción Broderman de Stuzel; Ma-
r í a Luisa Chartrand de Gonzá lez ; M a r í a 
Isabel Machado de Díaz A l b e r t i n i ; Edel-
mi ra Machado de C a r r e r á ; Rosario Co-
llazo; . E l v i r a Prieto viuda do Ordetx; 
Esther Pe l áez viuda de M a r t í n e z de V I -
l lavicencio; Ale jandr ina San M a r t í n de 
P e ñ a ; Celia F r e i r é de Vie ta ; F r a n c é s 
Forcade viuda de Barba; E n c a r n a c i ó n 
G a r c í a de Mcfreno; Adela Bazi l de Es-
t é f a n o ; Doctora Clot i lde Morlans de Re-
v e l . 
S e ñ o r i t a s H a r y Caballero y A n t i g a ; 
Marga r i t a V l l l a u r r u t l a ; Hortensia Te-
r á n y Michelena; Isabel Marga r i t a Or-
detx; Mercedes y E m i l y Ruiz de A l e -
' j o s ; Ofelia Torres; Margot Ruiz; Ma-
tr t i lde Betancourt ; A m é r i c a y F r a n c é s 
^Tanda de las nueve: Por su palabra Barba y Forcade; Esther Gonzá lez 
Char t rand; Andreina y Dolores Velazco; 
Ofelia Herrera; M a r í a Torr iente ; Ofelia 
Morales; M a r í a M o r é ; Adela B o l í v a r y 
Ada M a r s h a l l . 
• • • 
E l . B A I L E D E M A Ñ A N A E N E L N A -
C I O N A L 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á en el Nacional 
el baile de la Sardina, 
H a b r á un concurso con cien pesos en 
premios . 
E m p e z a r á a las doce. 
• • • 
' P E L I C U L A S D E B L A N C O Y M A B T I -
i N E Z 
Sigiaendo su costumbre de ofrecer a l 
| púb l i co p e l í c u l a s sensacionales, Blanco 
; y M a r t í n e z p r e s e n t a r á n en breve una 
i obra que por su argumento y la calidad 
de los ar t is tas que la d e s e m p e ñ a n , e s t á 
I l lamada a obtener un gran t r i un fo sin 
|precedentes. 
L a p e l í c u l a a que nos referimos se 
t i t u l a De pura raza, drama social en 
que los protagonistas pertenecen a la 
m á s rancia nobleza de Ing la te r ra . 
L a t rama del asunto g i ra alrededor 
de una equ ivocac ión que hace que el 
esposo acuse injustamente a su esposa 
que es una mujer digna. 
Parte pr inc ipa l del drama se desa-
r r o l l a en el H i p ó d r o m o de Epson, en ün 
d ía de carreras. 
L a obra e s t á presentada con gran l u -
j o y propiedad. 
Esta cinta ha sido a p l a u d i d í s i m a en 
Europa y en los Estados Unidos . ' 
L a gen t i l a r t i s t a Al ice Joyce ea su 
p r inc ipa l I n t é r p r e t e . 
Jjoy se h ^ gu paiabl.a de honor. 
^ ia tanda de las ocho y media. Su 
v dueño, en siete actos, por Al ice 
pefior J 
j 0 ^ 9 i a tanda de las nueve y media. E l 
IMPERIO 
Vn la m a t l n é e de dos a cinco se ex-
vn-Tirán "las cintas E l mayor sacrificio, 
a u l l a r a F a r n u m ; Su s e ñ o r y due-
l l r ñor Al ice Joyce, y Por su palabra 
S * honor, por H a r r y Morey 
Tand  ocho: Su s e ñ o r y due-
j . honor. 
' Tanda do las diez: Su mayor sacrl-
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
U n a preciosa cabellera on -
dulada e n quince minutos 
con los 
R i z a d o r e s E l é c t r i c o s 
' N o h u b o s e s i ó n 
L a s e s i ó n m u n i c i p a l convocada 
para ayer t a r d e no p u d o celebrarse 
p o r f a l t a ñfi " q u o r u m " . 
E l lunes , ai se l o g r a a l f i n r e u n i r 
e l n ú m e r o l ega l de concejales , h a b r á 
s e s i ó n . 
L A P R E 
W e s t 
P o d r á n d i r i g i r obras p a r t i c u l a r e a 
E l A l c a l d e f i r m ó ayer u n decre to 
p o r el c u a l se deroga el que p r o h i b í a 
a los A r q u i t e c t o s M u n i c i p a l e s d i r i -
g i r obras p a r t i c u l a r e s fue ra* de sua 
lespec t ivas zonas. 
l íe lo. 
• • • 
Tandas de las dos, de las cinco y 
j í ^ o y de las nueve: estreno de E l 
Srtel en la puerta, por l a bella, actr iz 
Sorma Talmadge. 
^randas de las tres y cuarto, de las 
.et9 y tres cuartos y de las diez y zLrto: estreno de En defensa propia, 
Í ^ V i l l l a m Russe l l . 
' • • • 
jITOLATBKHA 
Tandas de las dos, de las cinco y 
^ • t o y de las nueve: estreno de L a 
'¡¿¿ara de la vida, por Carmel Myers . 
gandas de las tres y cuarto, de las 
ilete y tre9 cuartos y de las diez y cuar-
to' estreno de Jaime el pendolista, por 
Lvonel Ba r r lmore . 
Tanda de las seis y tres cuartos: L a 
(¿lebre s e ñ o r i t a L is ie , por Catherlne 
Me Donald. 
¥ * ¥ 
JJBA 
En el programa de hoy se anuncian 
cintas cómicas . Picaro mundo, estreno, 
por Alice Brady ; L a Malquerida, basa-
Ja en la famosa obra de Benavente, I n -
terpretada por la gran act r iz Norma 
Talmadge. 
Precios: m a t l n é e corrida, 30 centa-
tavos; función nocturna corrida, cua-
renta centavos. • 
¿as funciones d iurna y nocturna ne-
ján amenizadas por una excelente or-
Questa. 
Estos Rizadores de acero e léc t r ico-no ne-
cesitan ser calentados. N o hay mas que 
humedecer el cabello y enrollarlo en el Rizador, 
aln apretarlo. Quince minutos después se forma 
un rizado u ondulación duraderos, semejante» 
al que puede producir el m á s hábil peluquero. 
No hay peligro de que los Rizadores Eléct r icos West 
cor ta* t i ren o quiebren el cabello; todos «us cantos están 
redondeados. Se quitan y ponen con faci l idad y duran 
indefinidamente. Baratos y seguros. 
Pida en las tiendas que le muestren los accesorios West 
para el cabello. 
H a r i n a en e l Paseo 
V a r i o s vecinos de esta c a p i t a l h a n 
J i r i g i d o u n escr i to a l A l c a l d e , s o l i -
o u a n d o que a u t o r i c e pa ra e l d o m i n -
go 2 de A b r i l u n paseo de c a r n a v a l 
en e l que se puedan a r r o j a r huevos 
re l l enos de h a r i n a . 
Los cuatro requisitos para hermosear el cabello son: 
R I Z A D O R E S E L E C T R I C O S 
S H A M P O O S O F T E X 
R E D E C I L L A S P A R A E L C A B E L L O 
B A R R E T A S 
W e - s t 
L a s n o r m a l i s t a s 
U n a C o m i s i ó n de a l u m n a s de l a 
Escuela N o r m a l , p r e s l d i d a l p o r l a 
s e ñ o r i t a F e l i c i a G u e r r a , es tuvo ayer 
en el A y u n t a m i e n t o a i n t e r e s a r con 
el eeflor A l c a l d e pa ra que apruebe el 
ecuerdo de l a C á m a r a M u n i c i p a l que 
crea t res p r e m i o s pa ra las t res m e j o -
res a l umnas de d i cha Escue la . 
W e s t E l e c t r i c H a i r C u r l e r C o m p a n y 
P h i l a d e l p h i a , P a . , E . U . A . 
H i p ó d r o m o i n f a n t i l 
E l s e ñ o r M i g u e l C á d i z ha presenta 
de u n escr i to en l a A l c a i d í a , s o l l c i -
r ando a u t o r i z a c i ó n p a r a i n s t a l a r u n 
h i p ó d r o m o i n f a n t i l en el P a r q u e de 
Maceo. 
Se d e c í a en e l A y u n t a m i e n t o que 
el A l c a l d e no a c c e d e r á a esta p e t i -
c i ó n , po r e x i s t i r u n p r o y e c t o pa ra e l 
e m b e l l e c i m i e n t o de (Ticho pa rque , 
que p r o n t o s e r á e jecu tado . 
D e p a r t a m e n t o " P ' 
F a l s o s r e p ó r t e r s 
A l ser de ten idos p o r e l v i g i l a n t e 
Í 2 6 5 , J . M a r t í n e z , en H a b a n a y San 
I s i d r o , po r f o r m a r e s c á n d a l o , I g n a -
cio H e r r e r a , de H o s p i t a l 46 ; A n g e l 
S á n c h e z , de 28 y 2, R e p a r t o M i r a -
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N l ) E R E C R E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
Autor izada esta S e c c i ó n p o r l a J u n 
ta Di rec t iva , p a r a l a c e l e b r a c i ó n de 
un baile de d i s f raz en obsequio de los 
señores asociados, se avisa pa ra su 
conocimiento, que este se e f e c t u a r á 
cl S á b a d o 18 del c o r r i e n t e , en los sun 
tuosos salones de l Cen t ro Gal lego. 
Para c o n c u r r i r a d i cha f ies ta se-
r á requis i to ind ispensab le , l a presen 
tación del rec ibo de l mes de l a fecha 
y el carnet de I d e n t i d a d , a las c o m i -
elones de p u e r t a y r e c o n o c i m i e n t o . 
La Secc ión , a m a p a r d a y en c u m -
plimiento de su r e g l a m e n t o l ega l , po 
drá rechazar o r e t i r a r de l loca l , a 
cua lqu i e r as i s ten te que a l t e r e e l or -
den o f a l t e a las caonveniencias so-
ci / les ; s in que p o r e l lo t enga que dar 
espl icaciones a l g u n a . 
A esta f i es ta p o d r á n a s i s t i r los aso 
ciados del C e n t r o Gal lego con iguales 
deberes y derechos que los Socios de l 
Cen t ro A s t u r i a n o . 
Las puestas se a b r i r á n a las 
el bai le e m p e z a r á a las 9. 
N o se d a n i n v i t a c i o n e s . 
H a b a n a 15 de Marzo de 1922 . 
E l Secre tar io , 
A l b e r t o R o d r í g u e z . 
C2179 2d-17 
8 y 
O V O M A L T I N E 
U O v o m a l t l n o no es m á s q u e e l e x t r a c t o c o n c e n t r a d o de t o d o lo b u e n o , 
O* t o d a l a n u t r i c i ó n o sea d e t o d o s ios e l e m e n t o s c r e a d o r e s de c e r e b r o , 
nervios y c u e r p o q u e - s o h a l l a n e n l a m a l t a , h u e v o s f r e scos y l e cho c o n 
t o d a s u c r e m a * 
o u o h a r a d i t a s . d e O v o m a l t l n o , d i s u e l t a s e n l e c h e t e m p l a d a , l o p r e p a -
" ^ n u n a b e b i d a de de l i c ioso s a b o r (puede e n d u l r a r s e a v o l u n t a d ) y 
r e b o s a n t e de s a l u d y f u e r z a . 
L a O v o m a l t l n o es el I n d i s p e n s a b l e c o m p l e m e n t o de l a a l i m e n t a c i ó n o n 
los p a í s e s c á l i d o s . 
•PREPARADO EN LOS LABORATORIOS DEL tDR. A. WANDER, S. A.,, BERNA (SUIZA) 
Do venta en Dro«uerla», Farm.fcla» r Vivera» Fino. 
He JOSO' R. PagÓS Agular 103, Habana 
m a r ; A n t o n i o M e n é n d e z , de Rayo 4, 
y J o s é M o n t e s , de H o s p i t a l 48, I n v o -
c a r o n f a l s amen te e l n o m b r e de este 
p e r i ó d i c o . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D F 
L A M A R I N A 
P r i m e r a p i e d r a 
A y e r se v e r i f i c ó e l ac to o f i c i a l de 
la c o l o c a c i ó n (Te l a p r i m e r a p i e d r a 
pa ra c o n t i n u a r las obras de cons-
i r u c c i ó n de l a escuela m í d e l o en f l 
b a r r i o M e d i n a . 
A s i s t i ó e l A l c a l d e y e l e lemento 
o f i c i a l . 
E n t r e g a de b o m b a s 
A y e r le f u é en t r egada a los repre -
sentantes de los A y u n t a m i e n t o s de 
A g u a d a de Pasajeros y N u e v a Paz 
Ihp bombas de vapor que les h a a r r e n 
dado e l Cons i s to r io habane ro . 
E l P res iden te de l a R e p ú b l i c a , 
D r . A l f r e d o Zayas, se h a l l a a lgo m e -
j o r a d o de la do lenc ia que estos d í a s 
pasados h u b i e r a de p o s t r a r l o en ca-
m a . 
E s t a n o t i c i a la t r a e n complac idos 
casi todos los p e r i ó d i c o s de ayer , 
Noso t ros somos t a m b i é n de los 
que de veras nos a l eg ramos p o r t a n 
g r a t a n u e v a ; an te t odo p o r q u e nos 
place saber de l a buena s a l u d de 
c u a l q u i e r semejante , sea o n o sea 
enemigo nues t ro y d e s p u é s p o r q u e 
cons ideramos , que en este caso de 
! l a e n f e r m e d a d de l d o c t o r Zayas , 
i l u s t r e y buen a m i g o , ha I n f l u i d o 
m á s que n i n g u n a causa e l exceso de 
¡ t r a b a j o con é l m i s m o , d a n d o u n a 
. p rueba de l a b o r i o s i d a d poco c o m ú n 
en quienes o c u p a r a n su a l t o s i t i a l , 
se ha hechado sobre sus h o m b r o s . 
T a m b i é n es casi seguro que ha -
y a n I n f l u i d o en su e n f e r m e d a d o t ras 
causas. Puede ser a s í . Pe ro l a cau-
sa por nosot ros a r r i b a a p u n t a d a ha 
s ido s e g ú n v e r s i ó n p o p u l a r l a m á s 
i m p o r t a n t e de todas . 
Y cuando e l pueb lo l o piensa a s í . . . 
[es s e ñ a l de que e l pueb lo lo a d m i -
ra , o d i s t i n g u e con su aprec io , a 
pesar de que m u c h o s t r a t e n de en-
torpecer su obra . 
j ¡ O h , cuando nues t ro P re s iden t e 
se deshaga de esos entorpecedores 
de sus t r aba jos de r e h a b i l i t a c i ó n na -
c i o n a l ! 
En tonces G u i l l é n no p e d i r á a voz 
en g r i t o que se h u n d a l a H a b a n a , 
c u a l s i fue ra u n nuevo T i t a n i c en 
e l m a r de nues t r a p e n u r i a . . . y se-
g ú n é l , en e l de nues t r a i g n o m i n i a . . . 
En tonces no se d a r á e l caso bo-
chornoso de aho ra en e l que l a m i -
t a d de los c iudadanos e s t á n h a b l a n -
do m a l de l a o t r a m i t a d . 
En tonces el i l u s t r e W l l f r e d o , m e -
nos decepcionado no t r a t a r í a m á s 
T r a j e s h e c h o s d e D r i l , d e s d e $ 8 . 0 0 u n o , d o s $ 1 5 . 0 0 
i d . i d . P a l m B e a c h „ , , 1 2 . 0 0 a n o , d o s , , 2 0 . 0 0 
i d . i d . t e l a " F r e s c o , , „ , , 2 2 . 0 0 u n o , d o s „ 4 0 . C 9 
V e a l a s v i d r i e r a s q u e e n c o n t r a r á d i v e r s i d a d d e t i p o s y p r e c i o s , t a n -
t o e n r o p a h e c h a c o m o a l a m e d i d a , f a b r i c a d a e n n u e s t r o s T a l l e r e s . 
P I D A T R A J E S " T R O P I C A L " R E C H A C E L A S I M I T A C I O N E S 
P O R S E R T E L A E X C L U S I V A D E 
S i u s t e d r e s i d e e n e l I n t e r i o r , p i d a m u e s t r a s p o r c o r r e o p a r a t r a j e s a m e d i d a y se l e e n v i a r á u n c a t á l o g o y u n d i s e ñ o 
p o r e l c u a l p u e d e u s t e d t o m a r l a s m e d i d a s , c o n f e c c i o n á n d o s e l e s u r o p a p e r f e c t a m e n t e , e n 8 d í a s y a s í f o r m a r á p a r t e 
d e l a s e l e c t a c l i e n t e l a q u e « e v i s t e e n e s t a Casa, l a m á s a n t i g u a de l a I s l a . 
M o n t e N o . 3 4 7 O b i s p o N o . 6 5 * V d a . d e F a r g ' a s . 
nunca en a d m i r a b l e s a l - t í c u l o s , da 
« i g n i f i c a r n o s como " l a t r i b u c ie-
g a " d e s o r i e n t a d a . . . a pesar de l 
O r i e n t e que le s e ñ a l a G u i l l é n . p a r a 
lo c u a l piensa con t a r con la f ue r -
zas Inexpugnab les de " E l O r i e n t a l " , 
" E l I n t r a n s i g e n t e " y d e l p r o p i o " E l 
R e c o n c e n t r a d o . " 
Entonces , entonces no ba lbuceare-
mos m á s , todo cabizbajos , aque l c é -
lebre verso de J u a n M a r t í n e z V i l l e r 
gas : 
D icen que" d icen , 
d icen que resue l to e s t á , 
d i cen que v iene la go rda , 
no sabemos si es v e r d a d ; 
o o o 
Esc r ibe " E l T r i u n f o " , con l a se-
f g u r i d a d de u n F i s ca l , a l e levar a do 
! f I n i t i v a s sus conclus iones p r o v i s i o n a 
l e s : 
j Cree r que se pueda m a n t e n e r I n -
d e f i n i d a m e n t e l a s i t u a c i ó n de c q u l -
i l l b r i o ines t ab le on que v i v i m o s s i n 
¡ r e a l i z a r ac to a l g u n o os tensible p a r a 
; a f i anza r los c i n ü e n t o s de l a R e p ú -
I b l l c a es a lgo que s ó l o puede pensar* 
l o u n inconsc ien te . O se re fuerza l a 
base f u n d a m o n t i d con una c o n d u c t a 
que sea e l p o l o opues to de l a h a s t a 
a h o r a observada o . s o b r e v e n d r á e l 
desp lome a p l a s t á n d o n o s a todos , pe-
i r o d e j a n d o sobre los causantes d i -
rectos de la c a t á s t r o f e la m a n c h a i n -
i deleble de los p a r r l e i d a s . 
M a l m u y m a l deben a n d a r las 
cosas cuando t a n t o se h a b l a de h u n -
d i m i e n t o s y desplomes po r las p l u 
mas de a lgunos colegas pero sobre 
t o d o p o r l a de- " E l T r i u n f o " y " E l 
O r i e n t a l " . 
Es te ú l t i m o como y a d i j i m o s a l 
p r i n c i p i o , se l i m i t a a a f i r m a r que 
sea sola l a H a b a n a la que desaparez 
ca. " E l T r i u n f o " p iensa q ü e e l des-
p l o m e s a r á t a n g rande que t o d a C u -
ba se e v a p o r a r í a si s iguen los aconte-
c i m i e n t o s como v a n . 
N o creemos que suceda n i u n a co-
sa n i l a o t r a . P o r q b e s e g ú n no t i c i a s 
iClde(t(ignas, c i e r tos g e ó l o g o s - p s i c ó -
logos, d e s p u é s de e s tud i a r a fondo , 
e l f o n d o de nues t ros p rob l emas , h a n 
l l egado a l a c o n c l u s i ó n de que n i s i -
q u i e r a de p i ñ a , n i m a m e y , n i zapo-
te , n i a u n s iqu i e ra de t i e r r a c o l o r a -
da, se compone la base de nues t r a Is 
la , s ino que po r e l c o n t r a r i o , e s t á 
compues ta de . . . corcho , ¡ n a d a me-
nos que de co rcho ! 
Y en v e r d a d que si no fue ra p o r 
esa base y o t r a s m á s o menos i n s u -
m e r g i b l e s , po r el es t i lo , no s a b r í a -
mos cuan to t i e m p o iba a d u r a r esta 
s i t u a c i ó n ya que entonces v i v i r í a m o s 
ú n i c a y exc lus ivamen te a c o m p a ñ a -
Idos y sostenidos po r l a v o l u n t a d e r i -
g i d a en ma,ndo y el m a n d o r e spa l -
do p o r la fuerza , y esta p o r e l r e -
v ó l v e r e p o p é y i c o y c o n v i n c e n t e . . . ! 
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A V I S O A L O S C O L E C T O R E S 
N o v e n d a n sus c o l e c t u r í a s s i n s a b e r a n t e s n u e s t r o m á x i m o 
Precio . P a g a m o s m á s d e $ 2 6 0 . 0 0 . 
" E L G A L L I T O * * 
M e r c a d o d e T a c ó n 
P i ñ e i r o y A l v a r e z 
P r i m a v e r a 1 9 2 2 
D e s d e c / j u e v e s Í 6 d e / c o m e n t e m e s , s e e x h i b e n e n n u e s t r a s 
y í d t i e r a s l a s ú l t i m a s y m á s o r i g i n a l e s c r e a c i o n e s d e l a 
m o d a e n T r a / e s p a r a c a b a l l e r o s 
T R A J E S D E P A L M B E A C H 
d e s d e J j j j 2 ^ " ^ 
T R A J E S G A B A R D I N A 
$ 3 5 ^ 
tKZ N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L 
D E A C C I O N I S T A S 
P R I M E R A P A R T E D E L A S E S I O N 
A N U A L O R D I N A R I A 
D i j i m o s m á s a r r i b a a l co ipa r u n p á 
r r a f o de l e s t imado colega E l T r i u n f o 
que lo h a b í a escr i to con la s e g u r i d a d 
de u n F i s c a l a l e levar a d e f i n i t i v a s 
sus conclusiones p rov i s iona l e s . 
Pues a p r o p ó s i t o : la s e g u r i d a d 
t i ene a veces sus qu iebras . 
Como los Bancos. 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s h a n l l e v a d o a 
sus c o l u m n a s l a i n f o r m a c i ó n que 
d í a s a t r á s p u b l i c ó e l D I A R I O , r e f e -
r en t e a las declarac iones que el doc-
t o r R i c a r d o R. Lanc i s , F i s c a l de l T r i 
b u n a l S u p r e m o de Jus t i c i a , expus ie-
r a a los r e p ó r t e r s con m o t i v o de l a 
v i s i t a que le h i c i e r a a d i cho f u n c i o -
n a r i o e l s e ñ o r A l c a l d e de l a H a b a -
na. 
E n t r e o t ras cosas, diz que d i j o e l 
s e ñ o r L a n c i s : 
Que f u é c o r d i a l m e n t e r e c i b i d o p o r 
e l s e ñ o r M a r c e l i n o D í a z de V i l l o ^ i i s 
en e l Despacho de l a a l c a l d í a M u n i -
c i p a l y que en e l t r a n s c u r s o de la 
e n t r e v i s t a o y ó l a e x p o s i c i ó n de los 
hechos que. c l A l c a l d e q u e r í a haber le 
en pe r sona ; c o n t e s t á n d o l e que si 
esos hechos r e l a t ados po r é l , so de-
m o s t r a b a n e n o l ac to d e l j u i c i o 
o r a l de la causa, s e r í a c l ¿ e ñ o r 
L a n c i s , su p r i m e r defensor , pues n u n 
ca n i p o r n i n g ú n m o t i v o , h a t e n i d o 
n i t i ene reservas men ta les con d o n 
M a r c e l i n o D í a z de V i l l e g a s n i con -
t r a n i n g u n a o t r a persona . 
T i e m p o a l t i e m p o , o h o n o r a q u i e n 
h o n o r merece . . . 
Esperemos , pues. 
d e s d e 
A L B I O N 
L A C A S A D E L O S E L E G A N T E S 
G a l i a n o y D r a g o n e s . T e l e ' f o n o M - 4 2 2 8 . 
T e l é f o n o A - 2 4 2 9 . 
E n c u m p l i m i e n t o de l o acordado 
por el Sr. P res iden te y de su o r d e n 
c i to por este m e d i o a los s e ñ o r e s ac-
c ionis tas de l a C o m p a ñ í a a f i n de 
que se s i r v a n c o n c u r r i r a las Dos de 
l a T a r d e del d í a V e i n t i s é i s de l a c t u a l 
mes de M a r z o a l a casa A g u l a r N o . 
1 0 6 — 1 0 8 , e d i f i c i o de los s e ñ o r e s N . 
Gelats y C ía , p a r a ce lebrar l a p r i m e -
ra p a r t e de l a S e s i ó n A n u a l O r d i n a -
r i a de l a J u n t a Genera l , en que se 
d a r á cuen ta con e l ac ta de l a ú l t i m a 
s e s i ó n o r d i n a r i a de l a p r o p i a J u n t a , 
y con l a M e m o r i a de l a J u n t a D i r e c -
t i v a fecha 31 de D i c i e m b r e de 1 9 2 1 , 
el Balance Genera l de d i c h o a ñ o y el 
I n v e n t a r l o de Bienes ; y s e r á n o m b r a -
da la C o m i s i ó n de Glosa, de acuerdo 
c o n lo p r e v e n i d o en e l a r t í c u l o 12 
del Reg lamen to en r e l a c i ó n con el 16 
de los Es t a tu tos de l a C o m p a ñ í a . 
Y c o n f o r m e a lo d i spues to en e l 
a r t í c u l o 7 d e l a l u d i d o Reg l amen to , 
se hace p ú b l i c o por este m e d i o . 
Habana , a 15 de M a r z o de 1922 . 
C r i s t ó b a l B I D E G A R A Y . 
Secre ta r lo . 
C2128 i o d-16 
' N u e s t r o q u e r i d o colega " L a N o -
che" , en su e d i c i ó n de ayer t a rde 
( a u n q u e e l lo parezca m e n t i r a , a l co-
f r a d e no lo coge nunca l a I d e m . ) , 
d ice que t r a t a m o s de d e s v i r t u a r sus 
a taques a l a M a n u f a c t u r e r a Cubana . 
Se equivoca " L a N o c h e " , noso t ros 
no tenemos que d e s v i r t u a r nada : en 
n i n g ú n t i e m p o res ta remos v i r t u d e s 
p o r q u e , en este p u n t o , l o que nos 
¡ g u s t a es sumar . 
¿ C ó m o piensa e l colega, a d e m á s , 
que l a f á b r i c a de ga l le tas necesi ta 
que l a def iendan? 
P o r q u e a f i r m a m o s que en t r e las 
personas que f i g u r a n en l a D i r e c -
t i v a ,de l a M a n u f a c t u r e r a , h a y se-
ñ o r e s de a l t o r e l i eve y de honradez , 
cree que a f i r m a m o s que todos los 
d i r e c t i v o s no son honrados , y no 
hay nada de eso. 
H o n r a d e z , a n u e s t r o j u i c i o , l a t l e 
nen todos ; pero e l a l to r e l i e v e l e 
f a l t a a a lgunos . 
Y no creemos a h o r a que " L a N o -
c h e " se les q u i e r a e x i g i r . 
Y menos a l a fuerza . P o r q u e u n 
a l t o r e l i e v a fo rzado , s e r í a , casi u n 
c r i m e n y a u n q u e a " L a N o c h e " n o 
se l e apreciase l a n o c t u r n i d a d . . . 
0 O O D O O O O O O O O O O O O 
O E L D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n Q 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
0 R e p ú b l i c a . o 
3flC 31 IC DIIC 
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S A N A T O R I O M D r . P E R E Z - V E N T O 
a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s , 
' f i o a n a b a c o a , c a l l e B a r r e t o , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r c » a . 3 2 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A R O 
M a r z o 1 8 d e 1 9 2 2 
G A C A V E N A T ü O N C L ü G R A S A U T N R 0 E G 0 A E A i 
0 2 D E L A C A Ñ A 
leí é x i t o ob t en ido por l a F a j a r d o Su-
j r e z a , 79 .18 ; R e n d i m i e n t o , 8.59. 
¡ c o l o n o , 5 .583. 
i Mas s i po r u n a r a z ó n o po r o t r a 
•estas c a ñ a s quemadas no son m o l l -
o p o r t u n i d a d que r ev i s t e , j e l é x i t o t e i  r la ta.3 .Ta0 » - Idas I n m e d i a t a m e n t e , empieza la des-
pasamos a r e p r o d u c i r u n In te resan te ¡ g a r Co., d e c i d i ó hace dos a ñ o s I m - c o m p o s i c i ó n en las c é l u l a s con l a 
t r aba jo publ icado en la Rev i s t a A z u - p l a n t a r d icho s is tema, y de acue rdo cons igu ien te I n v e r s i ó n de a z ú c a r , 
carera de esta c a p i t a l , que da c u e n - ¡ c o n u n n ú m e r o r e d u c i d o de co lonos 3 . — L o s guarapos deben ser ana-
ta de una i m p o r t a n t e confe renc ia que ¡se i m p l a n t ó en d icha c e n t r a l e l m i s - l izados I n m e d i a t a m e n t e , pues s i n o 
t u v o luga r en P u e r t o Rico a n t e u n a j m o s is tema que en la F a j a r d o , c q n ge hace a s í , se a g r i a r á n y h a b r á i n -
asamblea de p roduc to res de a z ú c a r l i a sola d i f e renc ia que la c e n t r a l o f r e - v e r s i ó n de a z ú c a r , 
dada por el s e ñ o r I s i d r o A . C o l ó n , ¡c ía a l colono sesenta y cinco po r c i e n ¡ 9 .—Las c a ñ a s deben ser m o l i d a s 
profesor de q u í m i c a en l a U n i v e r s i - j t o en a z ú c a r de l r e n d i m i e n t o de bus lo m á s p r o n t o posible . Sobre este 
dad de la r e fe r ida isla h e r m a n a . D i - c a ñ a s . Las mues t ras f u e r o n tomadas p u n t o c a p i t a l debe s i empre e x i s t i r 
ce a s í . de l a desmenuzadora , pues cala a g u a la m á s c o m p l e t a a r m o n í a en t re e l 
"Cor tesmente i n v i t a d o po r e l d i - ' a l gua rapo en e l p r i m e r m o l i n o . L a s co lono y l a c e n t r a l . E l co lono no de-
dector de la E s t a c i ó n E x p e r i m e n t a l ¡ m u e s t r a s se t o m a b a n v a g ó n por v a - be c o r t a r d i a r i a m e n t e m á s l a can-
I n s u l a r para hab la r an te los a g r i - ¡ g ó n , y é s t o s f u e r o n l i q u i d a d o s u n o t i d a d d | c a ñ a que le es asignada, y 
cul tores de a z ú c a r de l a i s la en esta j a u n o a l f i n a l de l a zafra . E l f a c t o r la c e n t r a l no debe a s igna r a l colono 
fecha sobre la l i q u i d a c i ó n de c a ñ a s Ide la dlesmenuzadora f u é d e t e r m i n a - una c a n t i d a d m a y o r de l a que pueda 
a los colonos por e l du l ce , v a c i l é a l ¡ d o a l f i n a l de la zafra de l p r o m e d i o m o l e r a mas t a r d a r en cua ren t a y 
p r i n c i p i o en aceptar d icha i n v i t a c i ó n , ¡ d e b r i x y sucrosa que a r r o j ó e l a n á - jocho horas . S i no se hace esto, los 
pues mis m ú l t i p l e s ocupaciones me ' l i s i s d i a r i o del j u g o de desmenuza- | r e su l t ados s e r á n desastrosos, t a n t o 
h a c í a n casi i m p o s i b l e ded icar e l ¡ d o r a . He a q u í e l r e s u l t a d o : ;pa ra l a c e n t r a l como p a r a e l co lono 
t i e m p o necesario para l a p r e p a r a c i ó n 
de u n t r aba jo que h a b r í a de ser p r e -
sentado ante t a n d i s t i n g u i d a c o n -
c u r r e n c i a ; pero d e s p u é s de r e f l e x i o -
na r debidamente , me he dec id ido a 
p resen ta rme ante ustedes con a es-
peranza de que q u i z á s m i e x p e r i e n -
cia de dos a ñ o s como q u í m i c o de los 
colonos del C e n t r a l V a n n i n a , h a y a 
de in teresar a los p r o d u c t o r e s de a z ü 
car y q u i z á s se rv i r l es do a l g ú n be-
nef ic io . 
E l m é t o d o de l i q u i d a r las c a ñ a s 
por su conten ido de sucrosa es r e í a -
B r i x , 
Sucrosa, 
Pureza de mieles f ina les . 
R e n d i m i e n t o , 
1 8 . 6 1 ¡ C a d a vez que en l a p laza de l a Cen-
1 5 . 8 5 j t r a l V a n n i n a se a c u m u l a b a n m o n t o -
3 1 % 'nes enormes de c a ñ a , las purezas des-
1 1 . 5 0 r e n d í a n , y con las purezas el r e n d í -
J . 6 . F O R C A D E 
E X - G E R E N T E D E C A R R I L L O Y F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M i e m b r o : B o b a H a b a n a j N e w Y o r k C . S. E z c h a n f e 
C o m p r o b o n o s R e p . C u b a 6 0 | o 
y p a g o 2 0 | o p r i m a p o r l o s 
d e $ 5 0 0 y $ I O O O 
Subs t i t uyendo estos va lores en l a ^ m i e n t o . Todas las au to r idades e s t á n 1 p 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
f ó r m u l a t e n d r e m o s : 
( 1 5 . 8 5 - 1 8 . 6 1 x 3 1 ) F i g u a l a 11.50 
: 1 0 . 0 8 1 F i g u a l 11.50 




confo rmes en que e l p r o b l e m a de l a 
p é r d i d a en peso y en sucrosa desde 
el m o m e n t o en que se c o r t a l a c a ñ a 
has ta e l que se mue le , es serio. Y o 
M F R T F I N A l S i r i F R O • • tuv i e ron considerablemento mía eleva-
l l l C I V l / i l l / U r l i l / l i l v l u I V v Idos fueron unos de loa rasgos caracteris-
s é de casos en que las c a ñ a s d e s p u é s í (Cable recibido por nuestro Mío directo) ' "^°*_de1 la ^ ^ j 1 d® ho*i T ^ 1 6 ? , B " 
V a l o r e s 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
P l a z a d e N e w Y o r k 
(0»D1« z m í M C * yort kmMrtr* k i l o d í ñ e t e ) 
NETW Y O R K , m a n e IT—(Por The Asso-
ciated Press ) -
C I E R R E : PRECIOS QUIETOS 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
mbComerclal 60 dias . . . . 
Comercial 60 d í a s balnoee 





F r a n c o s 
A l a n e t o 
Cable 
Del r ó b l e m e 
Ferroviar ios 
P r é s t e n n o s 
Firmes. 
60, 90 dlae y 6 meses 6 por loó 
" — * — - i u «e 4v 
*< i i 
. . . " U i 
Montreal «.«•. 
Sueda mmm̂mmmm-»mm 
Grecia . .«m» 
Noruega 
Dinamarca, descuento 
Bras i l i „ 
Arcen t ina 
Polonia 
Checo Eslovakla |MMMN»J 
O f e r t a s d e d i n e r o 
A l a v i s to 
Cable 
F r a n c o s b e l g a s 
F á c i l e s . 
L a mas a l ta 
I 9914 L a mas baja 
' 9 00 i Promedio „„ 
U l t i m o p r é s t a m o ' 
Ofrecido ] 
Aceptaciones de los bancos 
Giros comerciales 4 ^ a . . 
1 **Jtt«. •.•!«•.• • 
A l a v i s to 
A l a v i s t o 
Cable 
r a neos su izos 
F l o r i n e s 
L i r as 
A l a v i s t a 
Cable 
M a r c o s 
A la v i s ta 
Cable 
de cor tadas h a n pe rmanec ido dos o 
i g u a l a 1.141 i m á s d í a s en e l campo, e n e r a n d o v a -
igones , luego o t r o t a n t o en los des - ; N E W YORK, marzo 16.—(Por la Prensa 
E l r e su l t ado a f i n de a ñ o , sa lvo i v í o s y dos d í a s mas en p laza antes de j Asociada), 
t i v a m e n t e nuevo. Has t a hace m u y ( ra ras excepciones, f u é r e a l m e n t e h a - i ser m o l i d a s . E n estos casos tango j i - J ^ ^ ^̂ IÜ ^ ¡ T J ^ ^ Í l 
poco t i empo el ú n i c o m é t o d o usado ! l agador , cobrando los colonos a i r e - j p i e rde e l colono como la c e n t r a l , • dieron conBlderableinente la suma de un 
en Pue r to Rico po r las c e n t r a l e ^ e z u - j dedor de ocho por c ien to . Es te a ñ o jpues d e s p u é s de v a r i o s d í a s de co r - mm6n de acciones abarcando de nuevo 
careras para la l i q u i d a c i ó n de c a ñ a s [ v o l v i e r o n los mi smos colonos a m o - ^ t a d a s no t a n solo son menores las las transacciones una variedad poco 
a sus colonos, era e l de pagar les en | l e r sus c a ñ a s po r e l dulce , o b t e n l e n - purezas y los r e n d i m i e n t o s , s ino que j acostumbrada^ de^emlslones 
a z ú c a r u n t an to por c ien to de l peso ^do e l m i s m o é x i t o m o n e t a r i o que e l j l a e x t r a c c i ó n de los m o l i n o s es m e -
de sus c a ñ a s , v a r i a n d o este por c i e n - , a ñ o a n t e r i o r . Deb ido a la ba ja en e l i ñ o r y l a c a n t i d a d de mie les m a y o r , 
to en los ú l t i m o s a ñ o s d e l seis a l j r e n d i m i e n t o de 11.50 a 11.00 e l f a c - j E n la pasada zaf ra u n desperfecto 
siete y med ia en los d i f e ren tes c e n - ' t o r de l a desmenuzadora d e l C e n - j s u f r i d o en las m á q u i n a s de l a Cen-
t ra les . S e g ú n datos s u m i n i s t r a d o s ¡ t r a l V a n n i n a r e s u l t ó ser d e s p u é s de ( t r a l V a n n i n a d i ó po r r e su l t ado u n a 
bieron los 4S de Readlng, los 4 1|2S 
generales de E t Paul y los primeros BS 
de Wabash. Casi todas las emisiones de 
la L ibe r t ad y de la V i c t o r i a cerraron 
con ganancias. 
E l to ta l de las ventas va lor a la par 
fué de % 17.041.000. 
P l a t a e n b a r r a s 
A z ú c a r e s 
po r la E s t a c i ó n E x p e r i m e n t a l I n s u -
la r , e l a ñ o pasado las cen t ra les pa -
g a r o n a sus colonos u n p r o m e d i o de 
6.80 por ce in to . 
N a t u r a l m e n t e , que este s i s tema no 
era n i p o d í a ser sa t i s fac to r io p a r a las 
par tes Interesadas po r l a senc i l l a 
r a z ó n de que c a ñ a s buenas y c a ñ a s 
p r o m e d i a r l o con e l del a ñ o a n t e r i o r , ¡ p a r a d a forzosa de unos cuantos d í a s , 
1.1225. A n t e s de p rosegu i r , t e n g o [ q u e d á n d o s e g r a n c a n t i d a d de c a ñ a 
sumo placer en cons ignar que J a m á s en plaza s in mo le r , dando por r e s u l -
t uve la m e n o r f r i c c i ó n con los d i - t ado u n a g r a n ba ja en las purezas 
rectores de l a C e n t r a l V a n n i n a , y que | y en e l r e n d i m i e n t o , y pe rd iendo l a 
E l mercado del dinero fué el factor p r i -
mordia l en el u l te r ior desarrollo del Ba-
timiento alcista. En la Bolsa de los pres-
tamos a la v is ta descendieron del 3 1|2 
al 3 por ciento durante las primeras ho- | 
ras y en las ofertas part iculares esas 
operaciones pudieron efeetnarse a l 2 1|2 
por ciento. 
Ent re las emisiones que m á s m o v i . 
N E W YORK, marzo 16.— (Por la Prensa 
Asociada). 
E l mercado de a z ú c a r e s crudos estuvo 
f i r m e y act ivo co t i zándose los de Cu-
ba para embarque Inmediato y en A b r i l 
a 2 1|2 costo y flete equivalente a 4.11 
por el centr i fuga subiendo los puerto-
r r i q u e ñ o s hasta 3.98. Se vendieron unos 
300.000 sacos de a z ú c a r e s cubanos para 
embarcar en Marzo y en A b r i l y 30.000 
£Vel pele . . . . 














C O T I Z A C I O N D E L O S B O N f K h J 
L A L I B E R T A D ü£| 
N E W T O R K , marzo 17—(por i» » 
Asociada) . ltt ^ 1 
Los ú l t i m o s del 8% por loo 4 
Los pr imeros del 4 por 100 aln en M 
Los segundos del 4 por loo a 
Los pr imeros del 4% por 100 a j , ' " ' 
Loa segundos del 4% por 100 a ÍT*' 
Los terceros del 4% por 100 a ft.'? 
Los cuartos del 4% por loo a j j 
Los de l a V i c t o r i a del 3% p0r 
100.04. " " i 
Los de l a V i c t o r i a del 4% por , . . 
100.78. 
miento tuvieron en las activas opera- ¡ sacos de p u e r t o r r i q u e ñ o s a los precios 
f u i ob je to de toda clase de a t enc io -
nes po r pa r t e de d o n V i c e n t e A n t o -
n e t t i , A d m i n i s t r a d o r de la m i s m a , 
malas e ran pagadas a l m i s m o pre - q u i e n b r i n d ó a los colonos todas las 
c i ó ; c a ñ a s de u n con ten ido de diez fac i l idades del excelente l a b o r a t o r i o 
y ocho a ve in te po r c ien to de sucrosa de l a c e n t r a l , cooperando con su v a -
en el guarapo n o r m a l y u n a pu reza ü o s a a y u d a a l é x i t o con que f u e r o n 
de mas de noven ta po r c i en to , t e - ¡ c o r o n a d o s nuest ros e s fu^zos . 
n í a n el m i s m o prec io que c a ñ a que Y aho ra que he hab lado en t é r -
selo t e n í a n doce o catorce p o r c i e n - m i n o s generales d é l p r o c e d i m i e n t o | muest raaf pUes sj d ichas mues t ras 
t o de sucrosa ( y en muchos casos I Puesto en p r á c t i c a en l a C e n t r a l no son represen ta t ivas , n a t u r a l m e n -
menos) y una pureza de menos de ¡ V a n n i n a , me voy a p e r m i t i r m e n c i o - te qUe ei s i s tema es u n fracaso. Pa -
setenta- por c ien to . Resu l t aba de es- ¡ n a r a lgunas de las observaciones que ! ra egte t r a b a j o deben ponerse po r -
to que e l colono que usaba v a r i e d a - ¡ h ^ e d u r a n t e los dos a ñ o s , que he ¡ s o p a s serlas y responsables, y a l m i s 
des de c a ñ a super iores y de u n a l t o ¡ t e n i d o de exper ienc ia en este a s u n - j m o t i e m p o se debe e je rcer sobre el las 
conten ido de sucrosa p e r c i b í a el m i s ¡ t o : l a mas e x t r l c t a v i g i l a n c i a , especial-
C e n t r a l unos cuantos mi l e s de d ó l a -
res en pocos d í a s . M i exper ienc ia en 
este a sun to me i n d i c a que l a c a ñ a 
m o j a d a se d e t e r i o r a m á s l e n t a m e n -
te que la seca, pues las c é l u l a s se 
conse rvan vivas po r m á s l a rgo t i e m -
po. 
1 0 . — O t r a cosa en l a que se debe 
tener g r a n cu idado es en la t o m a de 
clones de hoy, f iguraron un buen n ú m e -
ro de las acciones m á s baratas de los 
grupos ferroviar ios , e indus t r ia l , a s í 
como del misce láneo . Su act ividad basa-
da a Juzgar por las apariencias en las 
posibilidades que encierra la sl tua-
cotizados Junto con 17.000 sacos de 
a z ú c a r e s f i l ip inos que deben llegar en 
Mayo . 
Los crudos de entrega fu tu ra estu-
vieron fuertes y activos cerrando con 
avances netos de 5 a 8 puntos. Los i n -
ción especulativa se a t r i b u y ó a los in-1 tereses Industriales y las casas comlslo-
tereses profesionales. 
Las tendencias en general se ejercle-
nlstas hicieron compras a causa de la 
fortaleza dél mercado de entrega Inme-
ron decididamente hacia el alza, pero di ta . Mayo a 2.65; Ju l io a 2.83; Septlem-
las liquidaciones que generalmente acom-l bre a 2.96 y Diciembre a 3.00 
mo precio que o t ros a g r i c u l t o r e s , 
que c u l t i v a b a n var iedades de c a ñ a 
in fe r io res , p r e o c u p á n d o l e s poco l a 
ca l idad de sus c a ñ a s , pues de c u a l -
qu i e r a manera el precio s i empre se-
r í a el m i smo . Tampoco c o n v e n í a este 
estado de cosas a las cent ra les , pues 
a los colonos en l u g a r de e n v i a r ca-
ñ a s de g r a n tone la je , y p o r lo gene-
r a l pqbres en su con ten ido de suc ro -
sa, d á n d o s e a m e n u d o en las c e n t r a -
les e l caso de molerse c a ñ a s verdes 
a ú n , cuya pureza no e x c e d í a a l 65 
por c iento . 
Como d i j i m o s a n t e r i o r m e n t e , este 
estado de cosas estaba m u y le jos de 
1 .—Lo p r i m e r o que n a t u r a l m e n t e ¡ m e n t e de noche en que existe l a t e n -
l l a m a l a a t e n c i ó n es que hay c a ñ a s dencia a quedarse u n o d o r m i d o , y 
que dan u n Jugo m u c h o m á s du l ce j l u e g o ^1 darse e l empleado cuen ta 
que o t ras en el m i s m o estado de m a - de que se h a n pasado va r i o s vago-
durez . E n t r e las var iedades que so- jnes s i n t o m a r mues t r a s m i e n t r a s é l 
bresa len en este sent ido m e n c i o n a r é j d o r m í a , por no ser descubier to puede 
a l a c r i s t a l i n a , la b lanca ( O t a h i t i ) , i r i V i r r i r en l a t e n t a c i ó n de t o m a r las 
de Barbados 208, y la r ayada , que 
d e m o s t r a r o n con tener de 18 a 20 
por c ien to de sucrosa, y hubo casos 
excepcionales de c a ñ a c r i s t a l i n a que 
.d ie ron cerca de 21 po r c ien to de su -
mues t r a s de l p r i m e r v a g ó n que en -
c u e n t r e . Po r esto es que muchas ve -
ces los no lonos no pueden e x p l i c a r ^ 
se c ó m o los a n á l i s i s de c a ñ a s de l a 
m i s m a v a r i e d a d , de l a m i s m a edad . 
ser sa t i s fac tor io a las par tes i n t e r e - i P é r e z H e r n á n d e z , d i e r o n u n r e c o r d 
crosa, con u n r e n d i m i e n t o de m á s j de la m i s m a pieza, d e l m i s m o c o r t e 
de diez po r c ien to pa ra e l co lono , j y de l m i s m o s i t i o , v a r í a n t an to . L o 
V a r i o s vagones de c a ñ a Ca ledon ia i m e j o r del caso es que e l q u í m i c o 
a m a r i l l a enviados por Sucesores de se r o m p e l a cabeza t r a t a n d o de ex-
de 16 a 19 por c ien to de sucrosa. L a 
c a ñ a que peor r e co r d d i ó f u é l a l l a -
m a d a v u l g a r m e n t e sangre de t o r o , ( t o m a d o r de mues t ras . 
cuya r i queza en sucrosa f u é s u m a -
men te ba ja , d á n d o s e casos de c o n -
tener menos del diez po r c i en to de 
sucrosa. 
2 . — E l con ten ido de sucrosa de 
una c a ñ a d i s m i n u y e d e s p u é s de f u e r 
tes l l u v i a s , especia lmente si estas 
l l u v i a s h a n sido precedidas de u n a 
ser por lo genera l m á s dulce que l a 
de p l a n t i l l a a u n q u e de m e n o r t o n e -
l a j e . ^ 
4 . — L a s c a ñ a s de g r a n c u l t u r a son 
n a t u r a l m e n t e las que m a y o r t o n e l a -
je y sucrosa dan , aunque e l c o n t e n i -
do de sucrosa d e m o s t r ó ser ba jo en ¡ a f e c t a n 
muchos casos, debido a que f u e r o n i t o r í a . 
sadas, dando l u g a r a la e t e rna l u c h a 
en t re e l colono y el c e n t r a l , e l e te r -
no p rob lema que se p resen ta h o y 
m á s que nunca an te los p r o d u c t o r e s 
de a z ú c a r de todos los p a í s e s ; ¿ s o b r e 
q u é base se p a g a r á a l co lono , sobre 
e l peso de las c a ñ a s , o sobre su r i -
queza en sucrosa? 
Hace a lgunos a ñ o s l a C e n t r a l F a -
j a r d o a b o r d ó la c u e s t i ó n es tab lec ien-
do e l m é t o d o de l i q u i d a r a los co lo -
nos por e l du lce . E l p r o c e d i m i e n t o 
consiste en pagar a l co lono 9|16 o 
sea 5 6 - l ¡ 4 po r c i en to en a z ú c a r d e l 
r e n d i m i e n t o de sus c a ñ a s , usando 
una f ó r m u l a d e r i v a d a d e s p u é s de 
largos a ñ o s de exper ienc ia , f ó r m u l a 
que t oma en c o n s i d e r a c i ó n todos los 
factores que d e t e r m i n a n e l r e n d i -
m i e n t o en una f a c t o r í a . H e a q u í l a 
f ó r m u l a : 
( S - B x P ) F i g u a l a R. 
^ : — I g u a l a. Sucrosa en Jugo s i n 
d i l u i r . 
B : — I g u a l a, B r i x en Jugo s i n d i -
l u i r . 
P : — I g u a l a Pureza de las mie les 
f inales . 
F : — I g u a l a Fac to r , que se de te r -
m i n a de los records de l a f a c t o r í a 
en a ñ o s an te r io res . 
R : — I g u a l a R e n d i m i e n t o . 
E n la C e n t r a l F a j a r d o las mues-
t r a s de l Jugo se t o m a n en e l p r i m e r 
m o l i n o , r e su l t ando e l f a c t o r ser 1.13 
L a Cent ra t V a n n i n a , i n s p i r a d a en ' d í ^ ' d e " z a T r ü 
Z ~ ] ' ~ ~ I 7 . — C o n respecto a c a ñ a s q u e m a -
1 r O D O S t l C O ( I d ¡ d a s , en los casos que t u v i m o s , p u d e 
n o t a r que si las c a ñ a s son m o l i d a s 
t l 6 n i D 0 D 3 r d l i n y i i n m e d i a t a m e n t e , su c o m p o s i c i ó n no 
" " !se a l t e r a g r a n cosa; e n t r e o t ros es 
„ !d igno de c i tarse e l s i g u i e n t e caso: 
¿ a Í S v S Í T : MarZO 1 7 ' k M a r z o 24 de 1920 los vagones 
D I A R I O D E L A M A R I N A . H a b a n a j n ú m e r o s 408 y 6 2 1 . de c a ñ a q u e m a -
P r o n ó s t i c o de l t i e m p o . I s l a : buen1 da p rop i edad de don E z e q u l a l M o n -
lühado s in J U S * ! ! n0C1he 7 • M S . d i e r o n e l s igu ien te a n á l i s i s : 
t aoaao , s in g r a n c a m b i o en las t e m -
pera turas , v i en tos de la R e g i ó n Es -
te, a lcanzando fuerza de b r i so t e 
p i l c a r e l colono estas d i fe renc ias en 
los a n á l i s i s , cuando e l responsable 
de t odo es u n s u e ñ i t o inocente d e l 
1 1 . — ¿ L e conviene a los colonos 
que se t o m e l a m u e s t r a de la des-
m e n u z a d o r a o de l p r i m e r m o l i n o ? 
Es te es u n asunto deba t ido g r a n d e -
m e n t e e n t r e colonos y cen t ra l i s t a s . 
E l gua rapo de l a desmenuzadora sue-
le estar cargado de t i e r r a y o t ras i m -
purezas que hacen b a j a r l a pu reza 
p a ñ a n a las sesiones del viernes redu-
jeron de las ganancias m á s considera-
bles a l acercarse el cierre. Los valores 
tipos^de la d iv is ión fe r rov ia r ia se mos-
t ra ron de nuevo Inclinados a la tar -
danza, pero Union Pacific fué objeto de 
Importantes compras en cantidades re-
dondas hacia el f ina l de la ses ión. Cru-
clble Steel solo e x p e r i m e n t ó el efecto 
de la omis ión del dividendo en sus ac-
ciones comunes cerrando con ligeras 
ventajas, pero Tldewater Oi l , descendió 
bruscamente a l suspenderse el pago de 
su dividendo y varias especialidades t am 
bién sufr ieron pres ión a n t i c i p á n d o s e una 
dec is ión de Idént ica naturaleza. 
Los valores de m á s movimiento com-
prendieron U . S. Steel y los aceros I n -
dependientes en par t i cu la r Vanadium 
Junto con Chandler Motor, Anaconda 
Copper, Central Leather, Colombia Gas 
y Al l i ed Chemical, realizando este ú l -
t imo una ganancia de 6 puntos. Las ven-
tas fueron de 1.225.000 acciones. 
Los cambios extranjeros especialmen-
te en t ipo sobre la Gran B r e t a ñ a con-
t inuaron su ascenso r e c u p e r á n d o s e de 
la reacc ión de l a pasada semana efec-
t u á n d o s e Importantes operaciones en re-
E l mercado del refinado estuvo m á s 
f i r m e y los precios subieron 10 puntos 
como consecuencia del alza en los c ru-
dos c o t i z á n d o s e el f ino granulado a 5.40 
y r e g i s t r á n d o s e buen I n t e r é s 
No se ver i f icaron transacciones en los 
fu tu ros refinados que cerraron Mayo a 
5.85; Ju l io a 5.90; y Septiembre a 6.00. 
" L A U N I O N N A d O N A L " 
C o m p a ñ í a á e S e g u r o s y F i a n z a s S . A . 
C A P I T A L P A G A D O : $ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
i 
E d i f i c i o Banco G ó m e z Mena . 
( T e r c e r p i so . ) Obispo y A p i l a r . T e l í f o n o ( C e n t r o P r l r a d o 
^ M a r í t i m o . . . . 
D u r a n t e «1 a ñ o 1 9 2 1 h a pagado I i n c e n d i o s , 
en loa d i s t i n t o s conceptos d e l r a - l y j d a 
m o l o i s iguientes s in ies t ros : ( 
» T O T A L P A G A D O 
Asegure su r l d a y r e sgua rdo sus 
propiedades que nues t ras p ó l i z a s en 
caso de S I N I E S T R O son l a m e j o r ga-
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M e r c a d o d e V a l o r e s 
M u y f i rme a b r i ó ayer el mercado lo-
cal de valores. 
E l papel de la Licorera Cubana a b r i ó 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l S o m b r e r e r a , S . í 
C O N V O C A T O R I A 
D e o r d e n de l S e ñ o r Segundo VIce-Pres Iden te , en func iones de Preil-
dente , se convoca a los S e ñ o r e s accionis tas de esta C o m p a ñ í a a la sesión 
de J u n t a Genera l E x t r a o r d i n a r i a que d e b e r á ce lebrarse e l d í a 29 del pre-
sente mes de M a r z o , a las t res de l a t a rde en l a Casa E g i d o n ú m e r o ca-
torce , en esta C i u d a d y en cuya J u n t a se t r a t a r á de l balance general ce-
r r a d o en 3 1 de d i c i e m b r e de 1 9 2 1 , de l estado y s i t u a c i ó n de l a Compañía 
y de l a e l e c c i ó n de l nuevo Consejo de D i r e c t o r e s pa ra u n pe r iodo de dos 
anos y del P res iden te y de l P r i m e r o y Segundo Vice -Pres iden te , tomándo-
a la expectativa, pero m á s tarde se | se j o s acuerdos opo r tunos respecto a esos p a r t i c u l a r e s . Y se adv ie r te a loa 
a f i r m ó o p e r á n d o s e en el Bols ín a 6 jr S e ñ o r e s tenedores de acciones a l p o r t a d o r que p a r a c o n c u r r i r a la Junta 
6 i |« a l contado 100 comunes. | deben depos i t a r los t í t u l o s de sus respect ivas acciones en l a Secretaría 
T a m b i é n se operó fuera de pizarra en | de la C o m p a ñ í a , E g i d o n ú m e r o catorce, de 9 a 11 de l a m a ñ a n a o de 2 a 
algunos lotes de Havana Electr ic , Telé-1 4 de a t a r d e c u a l q u i e r d í a h á b i l , con diez d í a s de a n t i c i p a c i ó n por lo me-
fono in ternacional Bonos de ,Cuba, Bo- nos a l de l a J u n t a r e f e r i d a , y que los tenedores de acciones nominatlvaa 
nos de Havana Electr ic y Obligaciones p o d r á n c o n c u r r i r s i t i e n e n i n sc r i p t a s las acciones, con d i c h a an t ic ipac ión , 
y que la J u n t a se c e l e b r a r á con cua lqu i e r n ú m e r o de accionis tas que con-
c u r r a n . 
H a b a n a , M a r z o 17 de 1922. 
( F d o . ) O. Chap lo y S. 
del Ayuntamiento . 
E n la se s ión de la tarde el mercado 
p r e s e n t ó el mismo estado de f irmeza 
que en l a apertura, y bastante ac t i -
vo. 
Las noticias del alza en el mercado azu 
carero y las mejoras notadas en los ne-
mesas sobre Londres y procediendo la godos fueron dos factores de re la t iva 
demanda de muchas fuentes incluso de i Importancia. 
operaciones para cubr i r contratos de , 
"cortos". Las esterlinas a la vis ta su-1 A l 86 por ciento de valor m á s Inte-
bieron hasta 4.37 12 o sea unos 3 l ¡ 2 | r e s e s , se ope ró en $ 25.000 en Bonos de 
centavos del m í n i m o de ayer. L a reme-I Cuba del 6 por ciento. A este precio se-
sas aliadas subieron de 9 a 10 puntos ¡ g u í a n pagando hasta $ 40.000. 
y los giros escandinavos y holandeses 
ganaron de cinco a quince puntos, pero 
el marco a l e m á n retuvo toda la de-
bi l idad recientemente desplegada. Las 
emisiones extranjeras fueron el factor 
dominante en el activo mercado de bo-
nos. Apar te del aumento en la fortaleza 
Los Bonos de la Havana Electric, estu-
vieron ac t ivos ; pagaban 78 3|8 a l conta-
do, los de la hipoteca general. 
En Licore ra preferidas hablan com-
pradores a 18 contado y en comunes a 
de los del gobierno f r a n c é s , la rapidez ' 6 de valor. 
con que se vendió la emis ión de bonos E l Teléfon Internacional c e r r ó f i rme 
C 2198 Secre ta r io . Sd-17. 
seca p ro longada . L a c a ñ a absorbe el d e l g u a r a p o g r a n d e m e n t e a l ser ana-
agua, a u n q u e esto no afec ta a l a ' l i z a d o , sí n o se deja en e l l a b o r a t o -
pureza. I r l o su f i c i en te t i e m p o para decan ta r -
3.—-La c a ñ a de tocones d e m o s t r ó (se; debe dejarse decan ta r por lo m e -
nos m e d i a ho ra . A p a r t e de esto n o 
i m p o r t a de d ó n d e se t o m a l a mues-
de $ 30.000.000 de P a r í s - L y o n s - M e d l t e -
r r a n é e se cons ide ró digno do nota. 
Entre los ferroviaros del p a í s algunos 
de los principales lineas algodoneras I nes preferidas y 
demostraron Innusltada fortaleza y las | E lec t r i c . 
ventas a l contado de los primeros 5S | 
de Texas and Pacific con acentuado Las acciones de los Ferrocarri les Uni 
de 55 1|4 a 55 3|4. 
T a m b i é n se operó en otros lotes de 
Bonos de Gas, Bonos de Cuba y accio-
comunes de Havana 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
C S. P E D R O , 6 . - D i r o c c i ó n T e l e g r á f i c a s : " E m p r e n a v e " . - A P A R T A D O 1641 
A - 5 S 1 5 . — I n f o r m a c i ó n General . 
T E L E F O N O S ! A - 4 7 3 0 . — D e p t o . de T r á f i c o y Fletes, 
A - 3 9 6 6 . — A d m i s i ó n de Conocimiento* 
E l vapor R A M O N M A R I M O N s a l d r á de este puerto sobre el día 15 
actual, para los de T A R A F A , N U E V I T A S , M A N A T I i t J E R T O PADRE (Cha-
par ra )¿ , . ^ ^ - ^ ( H o l g u í n ) , V I T A . B A Ñ E S , Ñ I P E ( M a y a r í , A n t i l l a y Pre» 
^ r ^ n ^ ^ N T ^ G ^ ^ U B ^ ^ 0 B A R A C O A / G U A N T A N A ^ O ( * 
Este buque rec ib i rá carga a flete corrido en combinac ión con los Ferroct» 
r r l l e s del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) , para las estaciones siguientes) 
E l v a p o r " P U R I S I M A C O N C E P C I O N " s a l d r á de este p u e r t o sobre «I 
d í a 22 p a r a los de C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S D E Z A Z A , JUCA-
R O , S A N T A C R U Z D E L SUR, G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N I Q U E R G 
E N S E N A D A D E M O R A y S A N T I A G O D E C U B A . 
L a ca rga se r ec ibe has ta e l d í a menc ionado , en e l 2o. E s p i g ó n di 
Pau la . 
N , E D E N , D E L I A , GEORGINA, V I O L E T A , VELASCO CcJNAGÜA. 
E S M E R A L D A . W O D D I N . DONATO, J I Q U Í . J A R O N U LOMBILLd 
t r a con t a l que no ca iga agua a l g u - S l0s1preclf0S y ^ los consolida- ,dos se mantuvieron f irmes a los precios 
dos de Georgia, as í como de los 4S u n i - cotizados. n a en e l s i t i o donde se t o m a : e l fac-
t o r d e t e r m i n a d o se e n c a r g a r á de i n -
c l u i r todos los o t ros factores que 
a l r e n d i m i e n t o en una fac-
eorgia, 
ficados de Lousvi l le and Nashvl l le qu« E l mercado ce r ró muy f i rme y activo. 
mo l idas a p r i n c i p i o de zafra d u r a n t e 
u n p e r í o d o de fuertes l l u v i a s . 
5 .—Las c a ñ a s p roduc idas en t e r r e -
1 2 . — L o s abonos q u í m i c o s no a fec tan 
e n lo mas m í n i m o e l con ten ido de 
sucrosa de u n á c a ñ a , pero si a u m e n -
nos a l tos d e m o s t r a r o n ser m á s r i ca s t a n g r a n d e m e n t e e l tone la je p o r 
en sucrosa, aunque de m e n o r tone la -
je , que las p roduc idas en vegas. 
. cuerda , como lo ha demos t r ado t a n 
pa lpab l amen te m i d i s t i n g u i d o c o m -
O b s c r v a t o r l o N a c i o n a l . 
D U o s é M . P ü a l u g a 
D E N T I S T A 
Operaciones absolutamente sin dolor 
empleando para ello a n e s t é s i c o s Inofen' ' 
alvos. Consultas: de 1 y me " 
p. m. Domngos. de 8 a 11 a. 
tuno, 138, altos, entre Leal tad 
bar. 
1»70 al t . Ind. f mzo. 
6 . — D u r a n t e los meses de E n e r o y i p a ñ e r o y a m i g o e l s e ñ o r D o m í n g u e z 
F e b r e r o , deb ido a fuer tes l l u v i a s , l a s ' e n su b r i l l a n t e confe renc ia de esta 
c a ñ a s d i e r o n r e n d i m i e n t o s bajos , a u - ' m a ñ a n a . E l c a r á c t e r de l suelo segu-
m e n t a n d o é s t o s g r a d u a l m e n t e d u r a n - r a m e n t e debe tener a lguna I n f l u e n -
te los meses de M a r z o , A b r i l y M a - je ia sobre e l dulce de u n a c a ñ a , mas 
yo, d i s m i n u y e n d o d u r a n t e los ú l t i m o s ' n ada d e f i n i t i v o se puede decir , pues 
los resu l tados ob ten idos en d i f e r e n -
tes s i t ios con c o n t r a d i c t o r i o s . 
Es tas son, someramen te expuestas, 
m i s observaciones sobre la l i q u i d a -
c i ó n de c a ñ a s por e l dulce . D e b i d o 
a la g r a n ba ja que ha s u f r i d o ú l t i -
m a m e n t e e l p rec io de l a z ú c a r , e l 
p r o b l e m a que se p resen ta e n t r e los 
p r o d u c t o r e s de a z ú c a r es e l de c o n -
segu i r l a v a r i e d a d de c a ñ a que p r o -
duzca por cuerda e l m e n o r costo, y 
a l m i s m o t i e m p o que d icha v a r i e d a d 
sea res is tente a l m a t i z a d o , gomosis 
i y o t r a s enfermedades que a tacan a l a 
c a ñ a . 
E l m é t o d o de l i q u i d a r c a ñ a s p o r 
e l du lce es bueno, es r ac iona l , es l ó -
B r i x . 19 .80 ; Sucrosa, 1 7 . 3 0 ; P u -
reza, 87 .30 ; R e n d i m i e n t o . 12 .736 . 
A l co lono , 8.278. 
Sin embargo , s i las c a ñ a s e s t á n 
verdes a ú n l a p é r d i d a es cons ide ra -
ble, pues se ve en el caso de m o l e r 
c a ñ a s que no e s t á n m a d u r a s . E n 
Marzo 13 de este a ñ o t u v e o c a s i ó n 
de ana l i za r los vagones n ú m e r o s 108 
y 113 de c a ñ a ve rde q u e m a d a , p r o -
n ™.ema Ñ e p ! i p I e d a d de Sucesores de P é r e z H e r -
y Esco- tmanos , con e l s igu ien te r e s u l t a d o : 
i B r i x , 16 .65 ; Sucrosa, 1 2 . 3 8 ; P u -
T H E G R E Ñ A S C o . 
A g u i a r 7 1 . — T e l é f . A - 7 8 7 1 
* P I G N O R A C I O N E S . A Z U C A R E S 
MORO , 
CAONAO. l 
SOLA, SENADO, L U G A R E Ñ O . CIEGO D É A V I L a T S A N T o ' ^ f O M A s " X a ' R & 
DONDA. CEBALLOS, P I N A . C A R O L I N A . S I L V E I R A . JUCARO L A QUIN« 
T A . P A T R I A F A L L A . J A G U E Y A L . u v ^ x w , ^ 
Este buque a t r a c a r á en A n t i l l a a l muelle de la Termina l ( F C de Cub») 
L a carga se recibe hasta el día- mencionado, en el Tercer Espigón i* 
Paula. 
V A P O R " A N T O U N D E L C O L L A D O " 
S a l d r á de este p u e r t o los d í a s 10. 2o y 30 de cada mes, a las 8 p. 
pa ra los de B A H I A H O N D A . R I O B L A N C O , B E R R A C O S . P U E R T O ES* 
P E R A N Z A . M A L A S A G U A S . S A N T A L U C I A , M I N A S (de Matahambre) , 
R I O D E L M E D I O , D I M A S . A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
Rec ib iendo carga hasta las 3 p. m . del d í a de sa l ida . 
V a p o r L A F E 
S a l d r á de este p u e r t o todos los s á b a d o s , d i r ec to para C a l b a r i é n , re 
c í b i e n d o m r g a a f le te c o r r i d o para P u n t a de San J u a n y P u n t a Alegre 
desde e l m i é r c o l e s has ta las nueve a. m . d e l d í a do s a l i d a . 
N o t a . — F L E T E S E S P E C I A L E S P A R * G A R G A J I E N T O S I M P O R T A N T E S 
" E L P R O G R E S O " 
S O C I E D A D A N O N I M A D E L A V A D O Y P L A N C H A D O 
a l v a p o r y p r o t e c c i ó n m u t u a . 
S E C R E T A R I A 
P o r acuerdo del Consejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n tengo e l h o n o r de c i t a r a 
los s e ñ o r e s accionis tas pa ra el d í a 
20 de l c o r r i e n t e , a las ocho de l a 
noche, en e l loca l de l a E m p r e s a , V a -
gico, aunque adolece a ú n de a l g u n o s po r No- 5- pa ra ce lebrar J u n t a Ge-
d . t e c . 0 , , , « s e r á n subsanados cor, L n ' ^ o ' d e .a 
e l t i e m p o y la exper ienc ia . E n m í o p l - ! j u n t a D i r e c t i v a r e l a t i v o a nuevas 
n i ó n . es I n m e n s a m e n t e supe r io r a l adquis ic iones , 
de paga r las c a ñ a s p o r su peso. ¿ S e - I S E G U N D O : 
r á I m p l a n t a d o en las centra les de l a í p R a l soc ia l . 
I s la? E l t i e m p o l o d i r á . " ¡ 
-De l a u m e n t o de l ca-
T E R C E R O : — D e la m o c i ó n r e l a t i -
va a la r e f o r m a de l R e g l a m e n t o pre-
sentada p o r v e i n t i c i n c o accionis tas . 
Dada la I n d o l e de los asuntos que 
h a b r á n de t r a t a r s e la J u n t a se cons-
t i t u i r á de acue rdo con los a r t í c u l o s 
24, 25 y 79 de los E s t a t u t o s y Re-
g l amen tos de l a Sociedad. 
Habana , Marzo, 14 
J . M . 
C2124 
de 1922 . 
C a r b a l l e i r s . 
a e c r e t a r í o . -
l t - 1 4 6d-15. 
" H U S O S T I N I I E S L 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y P A S A J E R A 
d e H A M B U R G O a l a H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C O y 
N E W 9 R L E A N S 
V A P O R " E I S 1 E H U G O S T I N N E S " 
S a l d r á d e H A M B U R G O p a r a C U B A , y se e s p e r a q u e a r r i b e a 
l a H A B A N A s o b r e e l d í a 2 5 D E M A R Z O . 
E l v a p o r " H I L D A H U G O S T I N N E S " s a l d r á d e H A M B U R G O p a 
r a C U B A e n M A R Z O 2 5 . 
P a r a F l e t e s y P a s a j e s : 
L Y K E S B R O S , I N C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a y p u e r f o x a m e r i c a n o s d e l G o l f o . 
T e l é f o n o s : 
A - 7 4 U A - 3 1 1 7 , M - 4 4 2 7 . L O N J A , 4 0 4 - 4 0 8 
C 19242 I N D . tO á l e . 




S E C C I O N D E C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
4 onzas 
E s t a c i ó n E x p e r i m e n t a l A g r o n ó m i -
^ de San t iago de las Vegas . 
p a r a C o m b a t i r las Guaguas 
Consul ta : é 
E l s e ñ o r R a m ó n de l Campo, de 
H e r r a d u r a , P i n a r de l R í o , nos con -
Bulta sobre la m a n e r a de d e s t r u i r 
las "guaguas" en e l n a r a n j o . 
C o n t e s t a c i ó n : 
pa ra c o m b a t i r las guaguas y o t ros 
Insectos c o m u n é s que a tacan a las 
artes super iores de l n a r a n j o , re-
comendamos en p r i m e r l u g a r los i n -
t icidas de con tac to . E n t r e * é s t o s 
es especialmente eficaz l a E m u l s i ó n 
¿e p e t r ó l e o , cuya p r e p a r a c i ó n es la 
« i g u i e n t e : 
: F O R M U L A : — 
R u f i n a o " k e r o s e n e " . 1 g a l ó n 
Agua . • • • • • • • ; 
j a b ó n de l avado c o m e n t e 
o 115 g ramos . 
_ _ : P R E P A R A C I O N : — 
p ó n g a s e en c u a l q u i e r vas i j a apro 
«jada el aceite, agua y j a b ó n ; ca-
l iéntese hasta su p u n t o de e b u l l i -
ción y d ieue l to e l j a b ó n , m i e n t r a s 
flne e s t é t o d a v í a ca l i en te , h á g a s e 
pasar el l í q u i d o dos voces a l t r a v é s 
¿e una bomba p u l v e r i z a d o r a , pa ra 
emulsificar e l acei te , pues a g i t á n -
dose a m a n o n o es su f i c i en t e . E l 
•celte debe estar b i en en lu l s i f i cado , 
pUeg de o t r o m o d o q u e m a r á las 
plantas a l ser é s t a s t r a t adas . Pa ra 
emplear la e m u l s i ó n d i luyase en diez 
partes de agua . E l agua empleada 
debe de ser, de l l u v i a o de l aguna . 
gjfle usa agua " g o r d a " o " d u r a " , es-
pecialmente en pozos en fo rmac iones 
cjllzas, é s t a t i ene que someterse a 
Bn t r a t amien to p r e v i o . 
El agua de é s t a E s t a c i ó n es de 
esta clase, y hemos e n c o n t r a d o sa-
tisfactorio e l t r a t a r l a como s igue : 
^ cada 50 galones se le d i sue lven 
230 gramos ( % l i b r a ) de sosa c á u s -
tica o sea "po tasa c o m e r c i a l " , des-
pués de lo c u a l se ag rega de 1 y 
% & 2 l i b r a s de j a b ó n de lavado (se 
pueden usar los j abones " C a n d a d o " , 
"L)ave", e tc . ) d i s u e l t o con a n t e r i o -
ridad en u n poco de agua ca l ien te . 
A los dos o t res m i n u t o s se a ñ a -
de la e m u l s i ó n ' concen t r ada y e s t á 
]lPto el Insec t i c ida Es t e se ap l ica 
en forma de r o c í o f i n o , p o r med io 
Te u n a bomba p u l v e r i z a d o r a , de las 
j cuales se e n c u e n t r a n v a r i o s t ipos en 
¡ e l mercado , espec ia lmente f a b r i c a -
dos a ese f i n . Dos ap l icac iones por 
j l o menos, s e r á n necesarias, la s e g ú n 
da a las c u a t r o o c inco semanas. 
, Debe de tenerse m u c h o cu idado 
, eu c u b r i r con e l r o c í o todas las pa r -
I tec de la p l a n t a a tacada. Si e l i n -
¡ sec t ic ida e s t á deb idamen te p r e p a r a -
\ do, con e l aceite b i en e m u l s i f i c a d o , 
no h a b r á p e l i g r o en q u e m a r e l f o l l a -
j e de las p lan tas . 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
MARZO 17 
OBUOACION3SS 
Cbl i faclon«> H i p o t e c a r l a » y 
'bonom 
Comp. T e n i 
A B O N O E N S O L U C I O N P A R A R O -
S A L E S 
S O L U C I O N D E S I L I C A T O P A R A 
C O N S E R V A R H U E V O S 
C o n s u l t a : 
L a s e ñ o r a L . de J u l i o B e r m ú d e z , 
C e n t r a l T i n g u a r o , nos p r e g u n t a acer 
ca de una f ó r m u l a p a r a u n abono 
l í q u i d o pa ra rosales y sobre can-
t i d a d de s i l i c a to de sosa po r l i t r o de 
agua, para- la c o n s e r v a c i ó n de loa 
huevos. 
C o n t e s t a c i ó n * . 
P a r a abonar rosales con so luc io -
nes de abonos puede e m p l e a r las 
cant idades s igu ien t e s : 
F O R M U L A 
N o . 1 
A m m o - p h o s g r . 10 
C l o r u r o de potasa . , g r . 10 
N i t r a t o de sosa . . . g r . 10 
A g u a gr . 15 l i t r o s 
F O R M U L A 
N o . 2 
Su l fa to de h i e r r o . . g r , 5 
CiOruro p o t á s i c o . . . g r . 10 
N i t r a t o de sosa . . . g r . 10 
Su l fa to a m ó n i c o . g r . 10 
Super fosfa to doble . g r . 5 
A g u a g r . 20 l i t r o s 
Puede usar pa ra p r e p a r a r e l ba-
ñ o de s i l i ca to de sosa las mismas 
p roporc iones que se usan en I n g l a -
t e r r a , es dec i r e l 10 po r c ien to de 
agua h e r v i d a . L o s huevos deben que 
da i cub ie r to s e n t e r a m e n t e e n esta 
s o l u c i ó n , y a dos pu lgadas p o r lo 
menos. 
N O T A : L a s consul tas deben en-
v ia rse a l d i r e c t o r de l a E s t a c i ó n E x -
p e r i m e n t a l A g r o n ó m i c o . San t i ago de 
las Vegas. 
i E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a de 
¡ Cuba (Speyer) 90% 92% 
• E m p r é s t i t o Repúb l i ca de Cu-
I ba deuda Inter ior 6514 67 
1 E m p r é s t i t o Repúb l i ca de 
Cuba (4% por 100 deuda 
Inter ior Nomina l 
R e p ú b l i c a de Cuba, 1914, 
6 por 100 Morgan . . . . Nomina l 
R e p ú b l i c a de Cuba. 1917. 
5 po rlOO deuda in t e r io r . S3 S5 
Repúb l i ca de Cuba. 1917. 
6 por 100, deuda in ter ior 
amp l i ac ión 81 95 
| Obligaciones l a . Hip t . A y u n -
tamiento Habana Nomina l 
Obligaciones 2a. Hip. A y u n -
' tamiento Habana Nomina l 
(Obligaciones 1a. Fe r roca r r i l 
i Gibara Ho lgu ln Nominal 
Obligaciones gles. ( p e r p é -
! tua) consolidadas de los F. 
j C. U. de la Habana. . . . Nominal 
i Obligaciones Hipotecarias 
Serie A. del Banco T e r r i -
i t o r i a l de Cuba (20.000.000 
I c i r cu lac iún ) Nomina l 
i Obligaciones Hipotecarias 
Serle B. del Banco T e r r i -
to r i a l de Cuba (en c i rcu-
lación 2.000.000) Nomina l 
I Obligaciones Fomento A g r a -
rio, garantizadas Nominal 
• Bonos de la Compaftla de 
Gas y Electr icidad de l a 
Habana Nomina l 
I Havana Electr ic 86 95 
¡ Bonos H . E. R. y Co. H i p t 
G. (6000.000 en c i rcula-
ción 74 80 
Elect r ic Santiago de Cuba. - Nomina l 
Bonos la . Hipoteca Matade-
ro Indus t r i a l Nomina l 
Cuban Telephone Nomina l 
Bonos Ciego de Avi l a , Com-
p a ñ í a Azucarera Nominal 
Bonos Hipotecarlos, Cerve-
cera In ternacional . . . . Nomina l 
Bonos F. del Noroeste de 
B a h í a Honda a Guane (en 
c i rcu lac ión 1.000.000). . Nomina l 
Bonos de la Ca. Acueducto 
de Cienfuegos Nomina l 
Obligaciones Ca. Manufac-
turera Nai ional Nomina l 
Bonos Convertibles Colate-
r a l de la Cuban Telephone Nominal 
Obligaciones Ca. Urbanlza-
dora del Parque y Playa 
de Marianao Nomina l 
Ca Acueducto Cienfuego*. . Nominal 
t% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas. . . . . . 55 70 
7% Ca de Jarcia de Matan-
zas, pref . sinds. . . . . . 65 70 
Ca. de Jarcia de Matanza» . 
(comunes). • • • • • • • 1* 26 
Ca de Jarcia de Matanzas 
comunes sinds. . . . . 13 26 
Ca. Cub de Accidentes. . . Nomina l 
8% "La Unión Nacional". 
Compaflia de Seguros, pre-
feridas. • • • 35 100 
id id b e n e f i c i a r í a s . . . . Nomina l 
Ca. Vinagrera "Por t ' l io . (en 
c i rculac ión $60000). . . . Nominal 
Ca Cubana Accidentes. . . Nominal 
I Parque y Playa de Ma-
rianao. pref . • . • . . . Nominal 
7 % Ca Urbanlzadora del 
Ca. Urbanizadora del Par-
! que y Playa de Marianao, 
(comunes) Nomina l 
' Comp. de Construcclonee y 
Urbanizac ión , p re f . . . . Nominal 
i Compaftla de Cons t rucoione» 
i Y Urban izac ión (cmo . nominal 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
R e c i b i d a s p o r 
M E N D O Z A Y C A . 
MARZO 17 
Abre Cierre 
Uo inó de I n d u s t r i a l e s de C a r p i n t e r í a 
en Genera l 
S O C I E D A D A N O N I M A 
J u n t a Genera l E x t r a o r d i n a r i a 
C u m p l i e n d o con lo d ispues to en el 
A r t í c u l o C u a d r a g é s i m o P r i m e r o de 
los E s t a t u t o s se c i t a po r este med io 
a los s e ñ o r e s accionis tas de esta C o m -
p a ñ í a , para l a J u n t a Gene ra l E x t r a o r -
d i n a r i a de Elecciones que t e n d r á 
efecto e l d í a 28 de l a c t u a l a las 8 
p . m . en el S a l ó n de A c t o s de esta 
I n s t i t u c i ó n M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 
120, a l tos . 
Habana , 18 de M a r z o de 1922 . 
A n t o n i o N o v o a . 
Secre ta r io 
11469 2d-18 
Amer. Hide Leather . . H . 69^4 
American Locomotive . . . . 109% 
American Smelt ing 53 ?8 
American Sugar Ref . . . . 73% 
American Sumatra 34% 
American Woolen 8 8 ^ 
Anaconda Cop. M i n i n g . . . 52}* 
A t l a n t i c Gul f and Wes t . . ' 3 0 ^ 
Ba ldwin Locomot ive . . . . 
Bal t lmore and Ohio. . . . 38 
Bethlhem Steel 6414 
Canadian Pacific 136 
Central Leather 37 H 
Chesapaka Ohio and R y . . 61 
Ch., Mihvñ St. Paul p re f . . 37% 
Coca Cola 44% 
Corn Products 104% 
1 Cruclble Steel of A m e r . . 53% 
Cuban American Sugar. . . 2ii Vé 
• Cuban Cañe Sugar 17% 
' Cuban Cañe Sugar p re f . . . 39% 
1 Davidson Chemical . . Jt. . 59% 
I General Asphal t e i ^ 
! General Motors 10% 
I Interboro Consl 2^4 
Interboro pref 
I In te rna t l . Mer. Mar. pref . . 72% 
I In ternat ional Paper, . . . . 44% 
Kansas City Southern. . . . 25 vi 
K e l l y Sprlngfield T i r o . . . 45% 
Lackawanna Steel 47% 
Lehigh Val ley • . .• 58% 
M a n a t í comunes 
Mexlcan Petroleum 123% 
Missouri Pacific "Rallway . 2 ¿ % 
N Y. Central H . River . . . 84 




































Peoples Gas. . .' 83% S4% 
Picrce A r r o w Moto r . . . . 16% 17% 
Punta Alegre Sugar. . . • 42% 42% 
1 Readlng 74% 74% 
.Republic I r o n and Steel . 50% 5 1 % 
St Louis St . Francisco. . . 28 
Sinclair Oi l Corp 24% 24% 
' Southern Pacific 85% 86 
Southern Ra i lway 2 1 % 2 1 % 
Stuldebaker Corp 102% 102% 
Texa G u l f Sulphur Co. • 44% 44% 
Union Pacific 132% 134 
United Reta l l Stres 47% 46% 
U. S. Food Products 6% 5% 
U. S Indus t r i a l A lcoho l . . . 18% 47% 
U . S. Rubber 63% 64 
U . S. Steel 95% 95% 
Vanaduin Corp of Amer ica . 38% 39 
I C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
B a n c o N a c i o n a l n ú m s . 3 0 0 - 3 0 3 
T e l é f o n o A - 4 3 3 9 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
MARZO 17 
TIPOS Cambios 
1 S|E Unidos, cable. ,.. % 
l s | E Unidos, v i s t a . M 111«, 
Londresl cable. , . .• 4.37 
Londres, v i s t a . . .. M 4.36 
i Londres, 60 d|v., ,., ,« 4.33 
• P a r í s , cable. . . . . 9.00 
P a r í s , v i s t a . . . 
Bruselas, v i s t a . « 
E s p a ñ a , cable. . 
E s p a ñ a , v i s t a . .1 
I t a l i a , v i s t a . . .. 
Zur ich , v i s t a . . 
Hong Kong, v i s ta 
Amsterdam, v i s t a . 
Copenhague, v is ta 
Christ ianla, v i s t a . 
Estocolmo, v i s t a . 
Mont rea l . . , . 











A z ú c a r e s 
Promedio de la pr imera quincena; no 
hubo. 
Promedio de la segunda quincena; no 
hubo. 
Promedio mes; no hubo. 
Para cambios: Ramiro G. de Molina. 
Para a z ú c a r : no se des ignó . 
Para in terveni r con la cot lzí í t ión o f i -
cial de la Bolsa Privada de la Habana: 
J o s é E. Moré y R a ú l E. Argüe l lee . 
V to . Bno.; £1 presidente, A n d r é s X . 
C a m p i ñ a . — E l Secretarlo Contador i n -
terino, Antonio Palacios. 
I n f o r m a c i o n e s l o c a l e s y n o t i -
c i a s c a b l e g r á f i c a s c o m p l e t a s , 
l é a l a s e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M E R C A D O D E N E W Y 0 R K | M E R C A D O P E C U A R I O 
Cuba External 5s 1904. . . « 89% 
Cuba Exter ior 4% s. de 1949. . 78% 
Cuba Exter ior 5s 1949 ofedo. 85% 
H . Electric 6s. 1952 ofedo. . . 86 
Cuban American Sugar. . . ., 25% 
Ciudad de Burdeos, 1919. . . . 84% 
Ciudad de Lyons, 1919 84% 
Ciudad de Marsella, 1919. .., ,., ,., 85 
Tantas Abre Cierra 
America Sugar. . 
Cuban Amer Sugar. 
Cuba Cañe Sugar . 
Id id prfcr idas . . 
















B O L S A D E P A R I S 
PARIS, marzo 17—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Precios, mejorados. 
Renta francesa del 3 por 100 a 58.̂  
Cambio sobre Londres a 48.55. 
Emprés t i to del 5 por 100 a 78.95. 
El dollar a 11.16 f r . 
M A R Z O 17 
L a v e n t a o i e 
E l mercado cotiza los siguientes p r * líos: . 
Vacuno, de 5 a 5 1|4 centavos. 
Vacuno, 5 centavos. ) 
Cerda, de 8 3|4 a 9 1|2 el del nal» y 
de 10 1|2 a 11 y 1|2 el americano. 
Lanar, de 7 a 8 centavos. 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
Las ream uenetlcladaa en este matada» 
dero se cotizan a los siguientes prectoa 
Vacuno de 17 a 20 y 24 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. 
1 esos s.i "ificaüMi- an «ata im.cadar«: 
Vacuno, 102 
Cerda, 87 
B O L S A D E M A D R I D 





M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
Las reses beneficiadas en este Matade 
ro se cotizan a loa siguientes precios: 
Vacuno, de 17 a 20 y 26 centavos. 
Cerda, de'45 a 65 centavos. 
Lanr de 45 a 65 centavos. 




BARCELONA, marso I T . 




E n t r a d a s d e g a n a d o 
Se esperan 3 carros con ganado vacu-
no para la matanza procendentes de 
Manacas, que vienen consignados a Pe-
dro Cadavleco Este ganado l l e g a r á es-
ta tarde 
L a casa de Lykes- Bros prepara em-
barque de un nuevo cargamento de re-
ses para México en numero aproximado 
de 1.000. Se t r a t a de reses urlundas de 
Venezuela recriadas en el p a í s 
B O L S A D E L O N D R E S 
l/ONDRES, marzo 17 — (Por la Prensa 
A «ociada,). 
El mareado Inact ivo. 
Consolidados, 64% 
Emprést i to b r i t á n i c o del 6 por 100 a 
Del 4% por 100 a 94. 
C. Unidos de l a Habana, 66. 
Plata en barras, 32% chelines. 
Oro en barras, 95 chelines 9 peniques. 
Dinero a l 3% por 100. 
•A- corto plazo, 3% 
A noventa dias, 3 a 3 7|16 por 100. 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
M I E M B R O S D E 
The N . Y o r k C o f f e e a n d S u g a r E x a 
A Z U C A R C R U D O 
M A R Z O 17 
Abra hoy Olarra hoy 
MESBB oonu Tana. Oomp. Tsmd. 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NEW YORK, marzo 17—(Por l a Prensa 
Asociada). 
p e s e t a s , a ia v i s t a 15.60 
Marzo. , 
A b r i l . . 
Mayo . . 
Junio . 1 


































Banco Agr íco la de Puerto 
P r í n c i p e Nomina l 
: Banco Fomento A g r a r i o . . Nomina l 
Banco T e r r i t o r i a l de Cuba. Nomina l 
| Banco T e r r i t o r i a l de Cuba. 
| Beneficiarlas Nomina l 
I Banco The Trus t Company 
of Cuba (en c i r cu lac ión 
| ?50.U00) Nomina l 
: Banco de P r é s t a m o s sobra 
J o y e r í a ($500.000 en c l r -
! cu lac lón ) Nomina l 
Banco Internacional de Cu-
ba (Serie A ) . Nominal 
Ca. F. C. U. H. y Almace-
nes de Regla L t d . . . . 58 70 
F. C. Oeste Nomina l 
Ca, Cuban Central R. y L t d . 
(preferidas) Nomina l 
Ca, Cuban Central R' y L t d . 
(comunes) Nomina l 
Ca. Fer rocar r i l Gibara y 
H o l g u í n Nomina l 
The Cuban RaUroad Co. 
preferidas) Nomina l 
Ca. E l é c t r i c a do Santiago 
de Cuba Nomina l 
6% Hv. Electr ic Ra i lway 
L i g h t Power Co, p re f . . 97 100 
Havana Electr ic Ra i lway 
L i g h t Power Co, com. . 84 86 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de Ma-
rianao Nominal 
Planta E l é c t r i c a de Sanctl 
S p í r l t u s Nominal 
Nueva Fabrica de H i e l o . ' . Nomina l 
Ca. Cervecera Internacional , 
preferidas Nomina l 
Ca. Cervecera Internacional . 
(comunes) Nomina l 
Ca. Lonja del Comercio de 
la Habana, pref Nomina l 
Ca. Lonja del Comercio de 
la Habana, comunes. . . Nominal 
C o m p a ñ í a Curt idora Cubana, 
(preferidas) en c i rcula-
ción $400.000.00 Nominal 
C o m p a ñ í a Curt idora Cubana, 
(comunes) en c i r cu l ac ión 
$400.000.00 Nominal 
Cuban Telephone Co., pre-
feridas 86 96 
Cuban Telephone Co.. co-
munes 65 ,70% 
In ternut iona l Telephone and 
Telegraph Corporat ion. . 54% 56 
Matadero Indus t r i a l ( f u n -
dadoras ) Nominal 
Compañ ía Indus t r i a l de Cuba Nominal 
7% Empresa Naviera de Cu-
ba, preferidas 85 60 
Empresa Naviera de Cuba, 
(comunes) 10 25 
Cuba Cañe Sugar Corpora-
tion, preferidas 38% 
Cuba Cañe Sugar Corpora-
tion, comunes 16 
Ciego de Avi l a . Comiuifila 
Azucarera Nominal 
7% C o m p a ñ í a Cubana de 
Pesca (preferidas) ^n c i r -
culac ión $550.000). . . . 25 60 
Compañ ía Cubana de Pesca 
(comunes) en c i r cu l ac ión 
$1.000.000) Nomina l 
Unión Hispano Americana 
de Seguros Nomina l 
Unión Hlsp. Americana 
Beneficiarlas Nomina l 
Unión Oi l Co., (en c i rcula-
ción, $650.000) Nomina l 
7% Cuban Ti re and Rubber 
Co., preferidas Nomina l 
.Cuban T i r e and Rubber Co. 
(comunes) Nomina l 
1% Qu iñones Hardwara Crp. 
(preferidas) Nominal 
Qu iñones Hardwara Corp. 
(comunes) Nominal 
7% Ca. Manufacturera Na-
cional, preferidas. . . . 10 16 
Ca. Manufacturera Nacional 
(comunes) 2% 8 
Constancia Copper Co. . . Nominal 
Compañ ía Licorera Cubana, 
preferidas . 17% 80 
Compañ ía Licorera Cubana, 
(comunes) 6 8 
7% C o m p a ñ í a Nacional da 
P e r f u m e r í a ($1.000.001 
en c i rcu lac ión , p re f . . . 85 100 
Compañ ía Nacional de Per-
f u m e r í a (comunes) (en 
ción ($1.300.000). . . . Nominal 
| 8% Ca. Nacional de Pianos 
I y F o n ó g r a f o s ( p r e f ) . . . Nominal 
, Ca. Nacional de Pianos y 
F o n ó g r a f o s (comunes) . . Nominal 
8% Ca. Internacional de Se-
guros ( p r e f e r i d a s ) . . . . Nominal 
; Ca. Internacional d ^ Segu-
¡ ros (comunes) Nominal 
,7% Ca. Nacional de Calzado 
preferidas Nominal 
Ca. Nacional de Calzado, 
< (comunes) Nominal 
E L A C I D O J J R I C O Y L O S 
R I Ñ O N E S 
EL e x c e s o d e á c i d o ú r i c o e n l a s a n g r e es l a c a u s a d e l r e u m a t i s m o , c i á t i c a , l u m b a g o y d e l a d e b i l i -d a d d e l o s ríñones. 
L o s a l i m e n t o s de d i f í c i l d i g e s t i ó n , l a s b e b i d a s a l c o -
h ó l i c a s , e l d e m a s i a d o t r a b a j o y l a s m a l a s c o s t u m b r e s 
a u m e n t a n c o n s i d e r a b l e m e n t e l a f o r m a c i ó n d e e s t e 
v e n e n o a l e x t r e m o d e q u e l o s r í ñ o n e s se f a t i g a n c o n 
e l e s f u e r z o q u e h a c e n p a r a s e p a r a r l o d e l a s a n g r e p o r 
m e d i o de l á filtración. 
U n a v i d a h i g i é n i c a y m o d e r a d a d i s m i n u y e n ' l a 
f o r m a c i ó n d e e s t e á c i d o , e l t r a b a j o d e l o s r í ñ o n e s es 
m e n o r y e v i t a e l q u e se c r i s t a l i c e y d e p o s i t e e n l a s 
v e n a s , m ú s c u l o s o c o y u n t u r a s . 
E s t a s m e d i d a s p r e v e n t i v a s se c o m p l e t a n f o r t a l e c i e n -
d o l o s ríñones c o n L A S P I L D O R A S d e F O S T E R . 
(Es ta m e d i c i n a e s p e c i a l m e n t e p r e p a r a d a p a r a e s t o s 
ó r g a n o s n o s o l o l o s d e f i e n d e c o n t r a l a s e n f e r m e d a d e s 
e i m p i d e n s u d e s a r r o l l o c u a n d o l o s p r i m e r o s s í n t o m a s 
se p r e s e n t a n s i n o q u e t a m b i é n o b r a n c o n é x i t o e n 
casos a v a n z a d o s d e r e u m a t i s m o , l u m b a g o , c i á t i c a , 
a r e n i l l a s , h i d r o p e s í a , i n f l a m a c i ó n d e l o s r í ñ o n e s y d e 
l a v e j i g a y d e m á s t r a s t o r n o s o c a s i o n a d o s p o r l a p r e -
s e n c i a d e l á c i d o ú r i c o . 
L A S P I L D O R A S d e F O S T E R n o a f e c t a n l o s i n -
t e s t i n o s , o b r a n d i r e c t a m e n t e s o b r e l o s r í ñ o n e s y l a 
v e j i g a y s o n a n t i s é p t i c a s , p r e v e n t i v a s y c u r a t i v a s . 
H a n s i d o a m p l i a m e n t e r e c o m e n d a d a s e n t o d o e l 
M u n d o d u r a n t e m á s de 50 a ñ o s . 
N i n g u n a m e d i c i n a p a r a l o s r í ñ o n e s es t a n f a m O s a 
c o m o L A S P I L D O R A S d e F O S T E R . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . S o l i c i t e n u e s t r o 
f o l l e t o s o b r e l a s e n f e r m e d a d e s r e n a l e s y se l o e n v i a r e -
m o s a b s o l u t a m e n t e g r a t i s . 
( 1 - A Y F O S T E R - M c C L E L L A N C O . 
B u f í a l o , N . Y . , E . U . A . 
ANUNCIO OO VADI* 
I 
z 
L o s a s y L a d r i l l o s 
G E R O N A 
A Z U L E J O S , M O S A I C O S , ( M M 1 C A , C O R N I S A S & & 
A l v a r e z , R i u s & C o a 
P H n c f o e 4 7 
T e l é f M - 3 8 9 0 . 
H a b a n a . 
A p a r t a d o 2 2 6 2 . 
J 
E l B I i H mm]\U D E W 0 1 F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I f f lPORTÁDORES E X C L Ü S Í V 0 S 
E N L A R E P Ü B L i C A 
P R A S S E & CO. 
T e l . A - í é 9 4 . - 0 í ) r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
N G E L A T S & C o . 
K G U l A l t , I 0 6 - 1 0 S . B A Ñ O U B R O S . H A B A H A 
Tendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o a d e p ó s t o » e n « a t a S e c c i ó n . 
— p a g a n d o i n t r e a e » « 1 3 % a n u a l — 
Todas estas operaciones pueden «fe. t u a n a t a m b i é n po r co rmo 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 
G i r o * * o b r e bodas las p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y s i n i n t e * 
res , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e p a g a r é s y s o b r e 
r o d a c i a s e d e v a l o r e s . 
L 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r va lo re s* a l h a j a s 
f d o c u m e n t o ^ , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
F O L L E T I N 
J E A N N E D E C O U L O M B 
C E T R O D E O R O 
T R A D U C C I O N POR 
F R A N C I S C O L O M B A R D I A 
(De venta en las l i b r e r í a s de J. Albe-
Belascoaln, 32; y en la de 
"Cervantes", Galiano. 72.) 
( C o n t i n ú a . ) 
taos de s id ra y leche ag r i ada . 
H a b í a a l l í hac inadas unas diez 
D í s o n a s , en su m a y o r í a campesinos 
* Quienes e l choque h a b í a a ton t ado 
completamente. Cestas y male tas 
o b s t r u í a n e l paso...; d e l lecho se ha-
c i v, <luita(l0 a p r e s u r a d a m e n t e los 
colchones, e x t e n d i é n d o l o s en e l sue-
Sobre a q u e l l a s , camas i m p r o v i s a -
a3 reposaban los he r idos m á s g ra -
bes. , 
E r a n t res . 
Un c h a u f f e o r y u n m e c á n i c o , ne-
*ros como d iab los , bajo l a b lanca 
enda que ocu l t aba su f r en te , y , a 
u lado, u n a j o v e n , ves t ida de u n 
pegan te t r a j e de v i a j e , sa lpicado de, 
*oao. | 
A l r e d e d o r de e l l a , dos v ie jos c r i a -
dos se es forzaban p o r r e a n i m a r l a , 
u n p e r r i t o " g r i f f o n " , de la rgos p e -
los p la teados , l a d r a b a do lo r o samen te ; 
sobre los pies de su ama. . . « 
E n u n r i n c ó n e l gua rdaba r re ra . ! 
cu raba u n brazo a u n h o m b r e a l t o , : 
cuyo g u a r d a p o l v o estaba l l e n o d e j 
sangre . * 
Los o t r o s v i a j e r o s g e m í a n sorda-! 
men te . L a m u j e r de l p e ó n c a m i n e r o , 
no s a b í a d ó n d e r e c l i n a r l a cabeza, y i 
en sus cunas sus h i j i t o s , asustados, , 
g r i t a b a n desa fo radamen te . 
E n m e d i o de aque l e n l o q u c c l m l e n - ; 
t o s ó l o u n h o m b r e h a b í a conservadoj 
su sangre f r í a . 
Cuando S i b i l a l e v í ó h a l l á b a s e I n - i 
d i ñ a d o sobre l a j o v e n desvanecida, 
e i n t e n t a b a v o l v e r l a a l a v ida , des l i -
zando a l g u n a s gotas de r o n en t r e : 
sus labios . i 
S ú b i t a m e n t e l a s e ñ o r i t a de K e r - j 
saguel a d i v i n a q u i é n es. 
A q u e l l a e s t a t u r a elevada, aque l j 
r o s t r o a l a vez dulce y e n é r g i c o , 
aque l l a f r e n t e que r e f l e j aba l a obs-: 
t i n a c i ó n , aque l los a d m i r a b l e s o jos 
negros, aque l b igo te r u b i o a l l i v a m e n -
te r e t o r c i d o , t odo a q u e l c o n j u n t o 
t a n f r a n c o , t a n m a g n í f i c o , n o po-
d í a pe rmanece r m á s que a Jossel in . 
E n c a m í n a s e hac ia é l . 
— S i no me equ ivoco—dice—eres 
m i p r i m o de Coet leven. 
E l l a m i r a s o r p r e n d i d o . 
— S o y S i b i l a de K e r s a g u e l — p r o s i 
gue l a j o v e n con senc i l l ez—. M i t í a 
se h a quedado fue ra , a u n q u e e s t á 
l l ov i endo . . .No se a t r e v i ó a e n t r e r . 
— ¡ P o b r e madre ! . . . . C o r r o a t r a n -
q u i l i z a r l a . 
P r i m a , ¿ q u i e r e s ocupa r m i pues-
to? 
— C o n m u c h o gus to . 
E l s a l i ó de l a ca s i l l a . S i b i l a pe rma-
n e c i ó a l lado de la j o v e n e x t r a n j e r a . 
— ¿ H a i n t e n t a d o us ted hacer la 
r e s p i r a r s a l e s?—pregun ta a la an -
c iana c r i ada , que l l o r a b a desespe-
r a c i ó n an te e l p r o l o n g a d o desvane-
c i m i e n t o de su ama . 
. . — I d o n ' t u n d e r s t a n d f r e n c h ( 1 ) 
—responde meneando l a cabeza. 
L a s e ñ o r i t a de K e r s a g u e l no ha-
b laba I n g l é s , pero lo c o m p r e n d í a u n 
poco; r e n u n c i a n d o , pues, a en t ab l a r 
u n a c o n v e r s a c i ó n , s a c ó de su b o t i -
q u í n u n frasco, que a p r o x i m ó a la 
n a r i z de l a j o v e n . 
L a desconocida no t a r d ó en a b r i r 
los ojos . 
¿ D o n d e estaba? 
A q u e l l a h a b i t a c i ó n r educ ida , aque-
l los muebles de n o g a l , cu idadosamen 
te lavados con e n s á u s t i c a , donde se 
r e f l e j aba l a v a l i l a n t e l uz de la l á m -
p a r a ; las caras m a l t r e c h a s que la 
r o d e a b a : t o d o p a r e c i ó a sombra r l a . 
Se i n c o r p o r ó p p a l p ó sus m i e m b r o s 
m u y de t en idamen te . Entonces S ib i la 
a d v i r t i ó que m a r a v i l l o s a s sor t i jas 
( 1 ) N o c o m p r e n d o el f r a n c é s . 
a d o r n a b a n sus dedos, aunque en e l 
a n u l a r I zqu i e rdo no l u c í a la s i m b ó -
l i c a a l i anza . 
— ¡ V a y a ! — e x c l a m a en f r a n c é s — , 
n o me he r o t o nada.. . . ;es una g r a n 
suer te . ¿ Y P u c k ? ¿ D ó n d e e s t á ? 
E l c r i ado la p r e s e n t ó e l p e r r i t o . 
E l l a le b e s ó en e l hocico con v e r d a -
deros t r anspor t e s de t e r n u r a . 
— ¡ T a m b i é n e s t á i l e so! . . . ¡ A m o r 
m í o ! 
Y a ñ a d e en i n g l é s : 
— J o h n , dame l a m a n o : q u i e r o 
p o n e r m e e n p ie . 
E r a de m e d i a n a e s t a tu ra , pe ro 
a d m i r a b l e m e n t e f o r m a d a . S ib i l a e ra 
demas iado par is iense p a r a no o l v i -
da r a s imple v i s t a que e l t r a j e t a i -
U e u r de p a ñ o neg ro que l u c í a l a j o -
v e n p r o c e d í a de u n ac red i t ado t a -
l l e r de m o d i s t a . D i m i n u t o s ob je tos 
de o ro co lgaban de su c i n t u r ó n , d e l 
de t a f i l e t e blnco c o n á u r e a s I n i c i a -
les. 
— E v i d e n t e m e n t e , t engo lodos m i s 
m i e m b r o s I n t a c t o s — d i c e l a descono-
c ida r epa rando con u n gesto coque-
t ó n el desorden de sus cabel los cas-
t a ñ o s — . ¡ N o lo h u b i e r a c r e í d o des-
p u é s de semejan te p e p i t o r i a ! . . . ¡ A p e -
nas si t u v e t i e m p o pa ra encomen-
dar m i a l m a a D i o s ! . . . 
V o l v i ó pa ra recoger su s o m b r e r o 
de v ia je , a r r o j a d o a l suelo p o r sus 
c r iados a ton tados . 
Es te m o v i m i e n t o l a puso en p re -
sencia de Jossel in, que en t r aba con 
su m a d r e . 
E l l a e n r o j e c i ó l i g e r a m e n t e : s i n 
tener u n a r e g u l a r i d a d a b s o l u t a ; sus 
facciones r e su l t aban encan tadoras y 
sus ojos obscuros, suavemente a ter -
ciopelados, c o r r e g í a n la soberbia 
c u r v a de sus labios . 
— ¿ A q u i é n debo m i s a l v a c i ó n ? — 
p r e g u n t a , p o n i é n d o s e su sombre ro 
an te u n espe j i to ve rdoso . 
N a d i e responde. 
— S i n embargo , d e b í a e n c o n t r a r m e 
bajo los e s c o m b r o s — c o n t i n ú a e l l a 
con l a s e g u r i d a d de u n a m u j e r que 
conoce su v a l o r — . ¡ A l g u i e n me ha 
sacado de a l l í ! 
E l g u a r d a b a r r e r a avanza u n paso 
y dice, s e ñ a l a n d o a J o s s e l i n : 
— ¡ H a sido el s e ñ o r I n g e n i e r o ! 
E l l a enrojece de n u e v o — ¡ o h , 
m u y poco, u n leve m a t i z de rosa, 
sobre las m e j i l l a s t o d a v í a p á l i d a s — ; 
d e s p u é s , con en te ra f r anqueza , t i e n -
de l a d i e s t r a a su sa lvador . 
— C a b a l l e r o — d i c e — , d o y a us ted 
las gracias . Me place deber la v i d a 
a u n f r a n c é s . 
L u e g o m i r a a sus c o m p a ñ e r o s de 
i n f o r t u n i o . 
— ¿ S u f r e n ustedes m u c h o ? — p r e -
g u n t a , i n c l i n á n d o s e sobre los dos he-
r i d o s que los o t ros v i a j e ros la ha-
b í a n ocu l t ado antes. 
— ¡ N o , n o m u c h o ! — r e s p o n d e e l 
chani f feur—.Debe es tar u n o con ten-
to cuando no se escapa con una p le r -
i na menos! . . . 
— ¡ C o m o nosotros , t iene h i j i t o s — 
observa l a m u j e r del p e ó n c a m i n e -
r o — , y en esos casos, lo peor es que-
I d a r i n ú t i l pa ra t r a b a j a r ! 
¡ — Y usted , b a r ó n — i n t e r r o g a la 
¡ » a r q u e s a de Coet leven, que desde 
i que v i e r a a su h i j o h a b í a recupe-
rado e l d o m i n i o de s í m i s m a — , ¿ e s - , 
t á he r ido g ravemen te? 
E l h o m b r e d e l g u a r d a p o l v o , c u -
rado po r e l p e ó n c a m i n e r o , se i n c l i -
na con una c o r t e s í a demas iado afec-
tada pa ra no ser ap rend ida . 
— S e ñ o r a , u n a r a ñ a z o . . . ¡ M e con-
funde v e r d a d e r a m e n t e que se ocu-
pen a s í de m i persona. . . 
S ib i la se h a b í a v u e l t o i n s t i n t i v a - 1 
men te hacia aque l que hab laba . 
Su ros t ro era l a r g o ; l a r g u r a exa-
ge rada t o d a v í a m á s por una b a r b a 
en punta . . . E r a m u y p á l i d o . . . B e l l o 
mozo como h o m b r e , si numerosas 
a r r u g a s no ce rca ran ya sus ojos , 
unos e x t r a ñ o s ojos verdes que s i em-
p re m i r a b a n de soslayo. 
L a s e ñ o r i t a de K e r s a g u e l piensa 
que s ó l o a m a b a a los o jos de m i r a r 
r e c t i l í n e o . . . . como los de Jossel in . . . 
— ¡ H a h a b i d o m á s p á n i c o qua1 
m a l ! — e x c l a m a e l p e ó n c a m i n e r o — . i 
¡ D e b e m o s a legrarnos! . . . 
— ¿ E s t a m o s m u y le jos de P loe r -
m e l ? — p r e g u n t a la j o v e n e x t r a n j e -
ra . 
— N o , s e ñ o r a ; a siete k i l ó m e t r o s . . . ' 
— ¿ P o d r í a c o n d u c i r m e u n c a r r u a -
je? 
— N o s é si e n c o n t r a r í a m o s a l g u n o 
a esta hora . 
— E n t o n c e s , ¿ q u é debo hacer? 
— S e ñ o r a — d i c e l a marquesa—, es 
ya m u y t a r d e para que vaya us ted 
a P l o e r m e l . ¿ M e p e r m i t e us ted que 
la ofrezca hosp i t a l i dad? 
— S e ñ o r a , es usted exces ivamente 
buena.. . acepto f rancaomente . . . , t a n -
to m á s cuan to que de todas mane-
ras me v e í a ob l igada a p e r n o c t a r 
en P l o e r m e l , no d i spon iendo , has ta 
m a ñ a n a po r la m a ñ a n a , de u n t r e n 
p a r a D i n a r d , .donde m i t í a me ha 
precedido , m i e n t r a s que yo " h a c í a 
n o v i l l o s " en Turena . . . 
— Y e l s e ñ o r L e G o f f — p r e g u n t a 
l a m a r q u e s a — ¿ a d ó n d e p iensa d i r i -
girse? 
— E s p e r o que se le o c u r r i r á a m i 
cochero l l ega r has ta ac^uí . . . $ P r e c i -
samente a h í v iene! . . . 
y — E n t o n c e s , ¿ v i e n e usted a pasar 
a l g ú n t i e m p o en K e r s a g u e l ? 
— S í . P a r í s es i n sopo r t ab l e des-
p u é s de l G r a n P r e m i o , y en l a c a l m a 
de los campos c o m b i n a r é m e j o r m i s 
v ia jes veraniegos . 
L a marquesa cruza l a p u e r t a : sen-
t í a p r i sa de resp i ra r m á s a gus to , 
de h u i r de los acres olores que l l e -
naban aque l c u a r t o o b s t r u i d o . 
— S e ñ o r a , sigo a u s t e d — g r i t a la 
j o v e n e x t r a n j e r a — , pero a m e s q u i e -
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A u t o m ó v i l e s , B i c i c l e t a s , C o c h e s , C i n e s , e t c . 
- E n A R T I C U L O S P A R A R E G A L O S t e n e m o s l o m e j o r y m á s v a r i a d o . 
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L U I S E S C R I B A 
( E l 2 1 , e n e l N a c i o n a l ) 
H a c e y a m u c h o t i e m p o ; y o t e n d r í a 
t r e c e o c a t o r c e a ñ o s ; 
d e t o d o s l o s a r t i s t a s q u e e n " A l b i s u " 
e s t a b a n t r a b a j a n d o , 
e r a L u i s E s c r i b a , s i n d u d a a l g u n a , 
e l q u e e s c u c h a b a e n t o n c e s m á s a p l a u s o s . 
E n a q u e l l o s , m i s t i e m p o s j u v e n i l e s , 
e r a t a l m i a f i c i ó n p o r e l t e a t r o , 
q u e n o d e s p e r d i c i a b a n i u n a n o c h e ; 
y a s i s t í a , p e n s a n d o 
q u e v i e n d o a l o s a c t o r e s , a l g ú n d í a 
y o p o d r í a ser a l g o . 
E r a m i a f á n h a b l a r c o n los a r t i s t a s 
e n e l m i s m o e s c e n a r i o ; 
c o n o c e r a E s c r i b á ; v e r l e d e c e r c a ; 
p o d e r c h a r l a r c o n é l u n l a r g o r a t o . 
U n a n o c h e , p o r f i n , l o g r é m i a n h e l o ; • 
a l s e ñ o r E s c r i b á m e p r e s e n t a r o n , 
y a l d e c i r l e a l a r t i s t a ' q u e s e n t í a 
u n a l o c a a f i c i ó n p o r e l t e a t r o , 
r e c u e r d o q u e m e d i j o es tas p a l a b r a s : 
" M i r e , j o v e n , n o q u i e r o c o n t r a r i a r l o ; 
p e r o d e b o a d v e r t i r l e q u e e l a r t i s t a 
es e l se r m á s e s c l a v o . 
" E s t a v i d a , q u e v i s t a d e s d e a f u e r a . 
paVece u n a d e l i c i a y u n e n c a n t o , 
es l a m á s a n g u s t i o s a 
q u e h a p o d i d o c r e a r e l ser h u m a n o . 
" Y o n a d a l e a c o n s e j o ; s i u s t e d q u i e r e 
y es s u s u e ñ o d o r a d o , 
p e r s i s t a e n su c a p r i c h o ; p e r o s e p a 
q u e t e n d r á q u e p a s a r m u c h o s t r a b a j o s " . 
E l t e n í a r a z ó n ; p e r o i q u é d i a n t r e ! , 
c o m o c h i q u i l l o a l f i n n o l e h i c e c a s o 
y c r e y e n d o t r i u n f a r , a l p o c o t i e m p o 
m e m e t í e n e l t e a t r o . 
Y , ¡ o h , l e c t o r ! ¡ q u i é n h a b í a d e d e c i r m e 
q u e d e s p u é s d e c a t o r c e o q u i n c e a ñ o s , 
y o h a b r í a d e a s i s t i r a u n b e n e f i c i o 
d e a q u e l a r t i s t a q u e a d m i r a b a t a n t o ! 
Ya rce . 
P R O C U R A D O R E S . 
T o m á s J . Granados ; Reguera , 
r ó ; P u z o ; S t e r l n g ; R o c a ; V e g a ; 
M l -
Pe-
" M a e s t r a n z a " . . v o . 
Pa ra e l procesado Sandova l e l re ( L E T R A D O S , 
p resen tan te de l M i n i s t e r i o F i s c a l e n ; J o a q u í n L ó p e z Zayas ; M a r i a n o Ca 
escr i to de conclus iones p r o v i s i o n a l e s ' r a c u e l y D o n a i r e . T e o d o r o C a r d e n a l 
Z a l b a ; M a z ó n ; V i l a m a r a ; I l l a ; R u i z O r t e g a P e r a l t a ; Mercedes Elias'' ^ 
Cas t ro Car rasco ; R. G r a n a d o s ; de l a n u e l Mac ias ; N i c o l á s A b a l l í ; Enrío i 
L u z ; S i e r r a R i n c ó n . R o d r í g u e z P u l g a r e s ; Mariano c n? 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S . ' n a i r e ; San t iago G. de la Peña 
d o r a de l Banco de Peuabad, Areces , Ises 2 1 d í a s de p res id io , t e r m i n a n d o ca l i f i caba e l hecho como c o n s t i t u t i v o P . Pe l la . Ped ro H e r r e r a So to longo 
l a serie de m i l novec ien tos uno . I r e l a t a n d o u n nuevo d e l i t o de m a l v e r - i d e u n d e l i t o de h o m i c i d i o s in c i r c u n s ' M . E . Sainz; Oscar M i ñ o z o ; J o s é E . 
C O N C L U S I O N E S P R O V I S I O N A L E S . ¡ s a c i ó n c o n t r a los procesados Pelaez} t a n d a s m o d i f i c a t i v a s de l a responsa j r r e ; J o s é G u e r r a L ó p e z ^ M i g u e l A . 
E n e l proceso i n s t r u i d o c o n t r a i y S u á r e z para los cuales in t e re sa l a b i l l d a d c r i m i n a l d e l procesado I n - I D i a z ; A n t o n i o Caballero*; R i c a r d o 
m i e m b r o s d ^ l a C o m i s i ó n L i q u i d a - 1 pena de 8 a ñ o s 1 d ia de p re s id io ma- ! te resando pa ra este l a i m p o s i c i ó n de ¡ E r n e s t o V i u r r u m ; E n r i q u e R u c í ; A . 
y C o m p a ñ í a , y o t ros se ha e levado a y o r y 1 1 a ñ o s 1 d i a de i n h a b i l i t a - j l a pena de 14 a ñ o s 8 meses y 1 d i a ! B l a n c o ; C é s a r M a r r e s a ; M i g u e l V i -
l a Sala Segunda de lo C r i m i n a l de es i c i ó n . ¡ d e r e c l u s i ó n t e m p o r a l ; a s í como i n - j vaneo ; A n g e l Caif ias; A . C ó b e l , E . 
t a A u d i e n c i a u n extenso escr i to de , E L SUCESO D E L P A T I O D E L A i d e m n i z a c i ó n a los herederos de l a l N ú ñ e z A l f r e d o Casuleras ; M a r i a n o 
conclusiones p rov i s iona le s f o r m u l a d o ; M A E S T R A N Z A . . v i c t i m a en l a suma de $5.000 C o n c l u ; V i v a n c o ; A g u s t í n de Z á r r a g a ; J o s é 
p o r e l A b o g a d o F i s ca l D r . J o s é E u j M u y c o n c u r r i d a se v i ó ayer a l Sa- ' s lones estas queven e l ac to d e l j u i c i o ; Genaro S á n c h e z ; S á n c h e z G a l a r r a g a 
gen io Ur io s t e , s o l i c i t á n d o s e las pe - i l a P r i m e r a de lo C r i m i n a l de esta A u , sostuvo, e l e v á n d o l a s a d e f i n i t i v a s ; ! R a ú l de C á r d e n a s L u i s Z ú ñ i g a ; R o -
ñ a s que a c o n t i n u a c i ó n se expresan . ; d i enc ia con m o t i v o de ce lebrarse en quedando e l j u i c i o o r a l concluso p a r a d e l g o ; G. B a r r i n a g a ; J o s é A l b e r r y 
7 a ñ o s 4 meses 1 d ia de p r e s id io I d i cha Sala e l j u i c i o o r a l c o n t r a e l p r o ; sentencia , 
m a y o r m á s de 3 a ñ o e de r e c l u s i ó n | cesado J o s é S á n c h e z Sandova l acusa-1 N O T I F I C A C I O N E S 
pa ra cada uno de los procesados A b i . ' d o como a u t o r del d e l i t o de h o m i c i d i o ¡ R e l a c i ó n do las personas que t i o 
l i o H e r r e r o Saiz y F ranc i sco Pena-1 M i g u e l C á r d e n a s E l i s a n d o , en las o f i non n o t i f i c a c i o n e s en e l d í a de h o y , 
bad F e r n á n d e z como au to res de los c i ñ a s que el d e p a r t a m e n t o de Obras e n l a A u d i e n c i a Sec re t a r i a de l o C i - j r e i r á ; C o r r o n s ; Recio R o t a ; C á l a m o 
de l i to s de h u r t o c u a l i f i c a d o po r e l P ú b l i c a s t iene i n s t a l ados en l a v i e j a v i l y de l o C o n t e n c i o s o - A d m i n i s t r a t i j r r a ; L l a m a ; M e n é n d e z ; C á r d e n a s ; 
I g r ave abuso de conf ianza y f a l sedad 
en documen to o f i c i a l ; Jo rge Pelaez 
Casal y R o m á n S u á r e z B e t a n c o u r t po r 
fa l sedad y h u r t o cua l i f i cado po r e l 
g rave abuso de conf ianza y p r e v a r i 
c a c i ó n 11 a ñ o s y 1 d i a de i n h a b i l i t a -
c i ó n 8 a ñ o s de p res id io m a y o r mas 
1 1 a ñ o s 1 d ia de i n h a b i l i t a c i ó n espe 
pec ia l para el ca rgo de M i e m b r o s de 
l a J u n t a de L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a u 
o t r o cargo a n á l o g o . Estos y A b i l i o 
H e r r e r a a 3 a ñ o s de r e c l u s i ó n cada 
u n o p o r o t r o d e l i t o de h u r t o c u a l ! 
f i cado y 7 a ñ o s 4 meses do p r e s i d i o 
m a y o r . A Pelaez y* S u á r e z se le i m -
ponga t a m b i é n las penas de 14 a ñ o s 
8 meses 1 d ia de cadena t e m p o r a l y 
1 1 a ñ o s de i n h a b i l i t a c i ó n p a r a e l 
d e s e m p e ñ o de l cargo de M i e m b r o de 
J u n t a de l i q u i d a c i ó n B a n c a r i a . Pe-
l á e z y S u á r e z c o n t r a los que pesan 
mayores cargos en las conclus iones 
Fiscales h a n i n c u r r i d o t a m b i é n p o r 
o t r o de los tan tos de l i t o s de m a l v e r -
s a c i ó n que se les i m p u t a en la s a n c i ó n 
pena l de 8 a ñ o s 1 d i a de p re s id io m a 
y o r y 11 de i n h a b i l i t a c i ó n . J o s é A l v a 
rez Menendez t a m b i é n procesado de-
be i m p o n é r s e l e 1 a ñ o 8 meses 1 d i a 
de p re s id io p o r estafa. I n t e r e s a t a m 
b i é n e l F i s c a l pa ra Pealez y S u á r e z 
p o r o t r o d e l i t o de m a l v e r s a c i ó n 8 
a ñ o s de p re s id io m a y o r y 11 de i n h a 
b i l i t a c l ó n . P a r a M a n u e l R o d r í g u e z , 
F r a g a p o r estafa 2 a ñ o s 11 meses 1 1 
d í a s de p res id io . 
P a r a Jorge Pelaez y R o m á n S u á -
rez p o r o t r o de m a l v e r s a c i ó n 8 a ñ o s 
de p r e s id io m a y o r y 11 de i n h a b i l i 
t a c l ó n p a r a e l d e s e m p e ñ o de ca rgo 
a n á l o g o a l en que ocupaban esta m u í 
t i p l i c i d a d de de l i to s . P a r a P e d r o G u - i 
t i é r r e z , procesado, p o r estafa i n f e r e - j 
sa l a pena de 1 a ñ o 8 meses 2 1 dias; 
P a r a H i p ó l i t o Maseda t a m b i é n p o r j 
i estafa, procesado 1 a ñ o 8 meses 2 1 
I d ias de p res id io . C i t a de n u e v o e l | 
¡ F i s c a l a los procesados Pelaez y S u á i 
• rez i n t e r e sando p a r a el los p o r o t r o 
; d e l i t o de m a l v e r s a c i ó n 8 a ñ o s 1 d í a 
de p re s id io m a y o r y 1 1 a ñ o s 1 d i a dej 
i n h a b i l i t a c i ó n y p a r a J o s é R a m ó n ; 
F e r n á n d e z po r estafa 1 a ñ o 8 m e 
M a n u e l Jo rge Walpo le -
A g u l a r V i e r a ; R a f a e l Cort- nr"^ 
C a r d o n a ; E v e l l o J i m é n e z - Mam ÍC; 
d r a Dolores C. de l V a l l f i 61V V a l l e : Lm: 
N i e t o ; F ranc i sco An teque ra F ^ 
co Argue l les A l o n s o ; V i c t o r í a n ü 4 ^ 
gochea; C a r i d a d O l i v a ; Pelayo r l l 
r ez ; J e s ú s G a r c í a ; Eve l io j p M 
r a J o a q u í n G. Saenz Eduardo fi^' 
guez L u z u r r i a g a ; Francisco q ' ' i 
r ó s J o s é Cadalso; A n t o n i o Cao n» j 
Mercedes Cruz M a r t i n María i ^ l 
B a r r i o s J u a n R . Quin tana- p r í M 
co G u i l l e n T o r r e s ; Eve l io p r ^ 
D i o n i s i o P l a ñ a s . vro~. . : , F M Manuel s 
J o a q u í n P i m e n t e l ; " 
ñ a s 
va rez ; 
des; 
Ped ro R e s e l l ó ; Inda lec io Garay^j1'' 
r>r-faero Pora l to • lUQT-<.Ofl̂ „ T*,i ' "OH 
: María v, 
Estela G a r c í a Apo l ina r otei0 
C u m p l i e n d o 
con u n debefl 
!e suge r imos a 
U d l a conven len -
ei? de n u e s t r a 
o f e r t a de 
hoy 
Si U d . v ie -
ne p o r uno sa 
lo con dos. 
Dos benef ic lo i 

































S e r g i o A C E B A L 
T R I B U N A L E S 
P O R L O S P U E R T O S D E C U B A 
E N L A A U D I E N C I A . c í a , conociendo de l í n t e r d i c t o r de 
S O B R E R E S C I S I O N D E C O N T R A T O , obra nueva p r o m o v i d o en e l Juzga-
L a Sala de l o C i v i l y de lo Con ten ' 
cioso A d m i n i s t r a t i v o de esta A u d i e n 
c ia , conociendo d e l j u i c i o d e c l a r a t i v o 
de m e n o r c u a n t í a que sobre resci-
s i ó n de c o n t r a t o y o t r o s p r o n u n c i a -
m i e n t o s p r o m o v i ó en e l Juzgado de 
M O V I M I E N T O D E V A P O R E S 
Matanzas . Procedente de A m b e r e s , 
e n t r ó el v a p o r "Greys tone V a s t l e " ; 
i p rocedente de A n t i l l a e n t r ó e l vapo r ¡ 
e s p a ñ o l " A r i z t M e n d i " p a r a N e w j 
Y o r k s a l i ó e l v a p o r i n g l é s " W a l t e r ; 
D . M u n i s n " conduc iendo 11.380 sa-; 
eos de a z ú c a r consignados a ' W a g n e r , do de P r i m e r a I n s t a n c i a de l Oeste 
S r i ^ r í f i 0 ^ 0 t e r 0 y. M T f T Sugar Co" . p a r a Quees tow s a l i ó el de l a Cruz M a r t í n e z , c o n t r a A n d r é s * * <Tlcr,xav . .RPHn. . ^ n r i n n i P n r i o 
M a r t í n e z Castresana, au tos p e n d i e n T i ^ J a 
tes de a p e l a c i ó n o í d a l i b r e m e n t e a l 
demandado c o n t r a sentencia que de-
P r i m e r a I n s t a n c i a d e l N o r t e D i o n i s i o c l a r ó con l u g a r l a d e m a n d a y en su 
Rulsanchez y F u e n t e s , c o n t r a F r a n - consecuencia r a t i f i c ó l a s u s p e n s i ó n 
cisco G u l l l é n T o r r e s , A g e n t e autos de ob ra d ispues ta con las costas a 
pend ien tes de a p e l a c i ó n o i d a l i b r e - su cargo y o r d e n ó que e l a c t u a r i o se 
m e n t e a l d e m a n d a d o c o n t r a senten- c o n s t i t u y e r a en la m e n c i o n a d a o b r a 
c i a que d e c l a r ó con l u g a r la deman a f i n de c u m p l i m e n t a r lo d ispues to en 
d a y l o c o n d e n ó a que d a n d o po r res el a r t í c u l o 1667 de la L e y Procesa l ; 
e l u d i d o e l c o n t r a t o p o r é l ce lebrado ha f a l l ado r evocando l a sentencia ape 
c o n e l ac to r , d e v o l v i e r a a é s t e u n l ada y dec l a rando s in l u g a r l a de-
a u t o p l a n o y a l a p e r d i d a de las can- m a n d a de i n t e r d i c t o de o b r a nueva 
t ldades en t regadas p o r cuen ta de l es tablecida c o n t r a e l demandado , re-
m i s m o y a l pago de las costas s i n ; f e ren te a las de la casa V i s t a A l e g r e 
d e c l a r a t o r i a de t e m e r i d a d n i m a l a y J u a n B r u n o Zayas, en A r r o y o A p o 
f é ; h a f a l l a d o c o n f i r m a n d o l a sen- lo en el R e p a r t o de Mendoza , con l a s ! 1 1 ^ " conduc iendo 21.500 sacos de a z ú ; 
t e n c i a ape lada c o n las costas de l a ' c o s t a s de la p r i m e r a i n s t a n c i a a c a r ! c a r Para N e w Y o r k , s a l i ó p a r a F i l a - j 
segunda i n s t a n c i a a l ape l an t e ; d e c í a - go de los demandan te s A n t o n i o Cao e l vaPor " T h o g e r d " condue len 
r a n d o no haberse l i t i g a d o con t eme- Otero y Mercedes cíe l a C r u z M a r t í - do 15.000 sacos de a z ú c a r ; p roce - j 
r l d a d n í m a l a f é . nez, aunque no en concepto de l i t i - den t6 de O l b r a l t a r e n t r ó e l v a p o r 
I N T E R D I C T O D E O B R A N U E V A gantes t e m e r a r i o s n i de m a l a f é a que "CoPhenaSuel1" en l a s t re a c a r g a r 
L a Sala de l o C i v i l de esta A u d i e n se r e f i e r e l a O r d e n n ú m e r o t r es de a z ú c a r . 
i n g l é s " R e c i o " conduc iendo 
sacos consignados a Czan i -
k o w R i e n d a y Co. 
G iba ra . S a l l ó e l v a p o r n o r u e g o ' N i i 
c o l á s C u n n u e s " ; e n t r ó e l v a p o r a m e ' 
r i c ano " L a k e K i t l l e , e n t r ó el v a p o r | 
n a c i o n a l " C a r i d a d P a d i l l a " p roceden i 
te de Cayo M a m b í con ca rga gene ra l , i 
Juca ro . S a l i ó pa ra Ne^w Or leans i 
e l vapo r i n g l é s " M a j e s t i c " condue len , 
do 33.228 sacos de a z ú c a r marcas 
" S t e w a r y J a g u e y a l . " 
B a t a b a n ó . P roceden te de I s l a de 
P inos e n t r ó e l v a p o r H a n n o v e r c o n ¡ 
pasaje y carga gee ra l . 
N u e v i t a s . S a l i ó e l v a p o r " H i l b e r - | 
C O N Q U E J U B I L O S E S A L U D A H O Y S A B A D O 
U l t i m o d í a d e s a l d o s d e P e r f u m e r í a y M i s c e l á n e a 
e l n o m b r e d e e s t a v e n t a e c o n ó m i c a q u e t a n g r a n d e s b e n e f i c i o s h a r e p o r t a d o a las p e r s o n a s p r e v i s o r a s . 
P o r c o n s i g u i e n t e s o n p o c a s h o r a s las q u e q u e d a n p a r a a p r o v e c h a r e s t a o f e r t a s i n p r e c e d e n t e s , 
c u y a m a g n i t u d y v e r a c i d a d se p u e d e c o m p r o b a r p o r l o s p r e c i o s m a r c a d o s a c o n t i n u a c i ó n : 
2 A r t í c u l o s p o r l a D i f e r e n c i a d e 1 c t . 
T H E C A S I N O 
M A R I A N A O 
C O M I D A Y B A I L E 
T O D A S L A S N O C H E S 
T A B L E D ' H O T E $ 5 . 0 0 
E l c u b i e r t o 
T a m b i é n S e r v i c i o a l a C a r t a . t 
N O C H E S D E M O D A . M A R T E S Y J U E V E S 
O R Q U E S T A L ' A I O L O N D E L , P R O F E S O R V I C T O R R O D R I G U E Z 
L o s O m n i b u s d e l P A I - A L A I - P L A Y A s a l e n d e l P a r q n e C e n t r a l c a d a m e -
d i a h o r a y p a r a n e n T H E C A S I N O . 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g r . 
1 
S o m b r i l l a s a $ 1 . 2 8 , 2 0 p o r c i e n -
t o d e s c u e n t o , 9 8 c e n t a v o s . 
P o l v o s D o riña. 1 8 c e n t a v o s , o 2 
p o r 1 9 c e n t a v o s . 
P o l v o s A n t h e a , a 7 0 c e n t a v o s , 
o 2 ca j a s p o r 7 1 c e n t a v o s . 
P o l v o s H e l i o t r o p o , a 1 8 c e n t a -
v o s , o 2 c a j a s p o r 1 9 c e n t a v o s . 
P o l v o s T e s o r o d e l H o g a r , a 8 
c e n t a v o s , o 2 c a j a s p o r 9 c e n t a v o s . 
J a b ó n T u r c o , a 1 0 c e n t a v o s , o 
2 p o r 1 1 c e n t a v o s . 
P a s t a d e d i e n t e s C o l g a t t e , a 3 0 
c e n t a v o s , o 2 p o r 3 1 c e n t a v o s . 
J a b ó n H i é l d e V a c a , a 2 8 c e n -
fevos, o 2 p o r 2 9 c e n t a v o s . 
A l f o m b r a s E g i p c i a s , a $ 4 . 9 7 , o 
2 p o r $ 4 . 9 8 . 
M e d i a s d e s e d a a 7 7 c e n t a v o s , 
o 2 p o r 7 8 c e n t a v o s . 
M e d i a s d e h i l o , a 4 7 c e n t a v o s , 
o 2 p o r 4 8 c e n t a v o s . 
C o r b a t a s l a v a b l e s , a 3 7 c e n t a -
v o s , o 2 p o r 3 8 c e n t a v o s . 
P a ñ u e l o s n a n s ú , a 1 0 c e n t a v o s , 
o 2 p o r 1 1 c e n t a v o s . 
C u e l l o s f l o j o s , a 2 9 c e n t a v o s . 
V e s t i d o s d e N o c h e , r e c i é n r e c i -
V E S T I D O S 
p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , 
d e O R G A N D 1 E , V O I L E 
y G I N G H A N á $ 9 . 9 7 
ó 2 p o r $ 9 . 9 8 
b i d o s . a $ 1 9 . 9 7 . o 2 p o r $ 1 9 . 9 8 . ' 
V e s t i d o d e G i n g h a m , p a r a n i ñ a s , 
a $ 1 . 9 7 . o 2 p o r $ 1 . 9 8 . 
C u b r e c o r s e t s d e s eda , c l a se m u y 
f i n a a $ 2 . 9 7 . o 2 p o r $ 2 . 9 8 . 
B l u s a s d e s eda , v a r i o s e s t i l o s a 
$ 1 . 4 7 . o 2 p o r $ 1 . 4 8 . 
A j u s t a d o r e s , a 9 7 c e n t a v o s , o 2 
p o r 9 8 c e n t a v o s . , 
C o r s e t s , a 9 7 c e n t a v o s , o 2 p o r 
9 8 c e n t a v o s . 
C a m i s a s d e s e d a p a r a h o m b r e s , 
a $ 5 . 9 8 . 2 0 p o r c i e n t o r e b a j a . 
$ 4 . 5 9 . 
P a n t a l o n e s d e f r a n e l a , a $ 1 1 . 9 7 
J a b ó n C a s h e m e r B o u q u e t , a 1 7 
c e n t a v o s , o 2 p o r 1 8 c e n t a v o s . 
M u ñ e c a s t a m a ñ o g r a n d e , a 
$ 1 . 2 8 , 2 0 p o r c i e n t o d e s c u e n t o , 
9 8 c e n t a v o s . 
E s t u c h e s d e p e r f u m e r í a , a $ 1 .28 
2 0 p o r c i e n t o d e s c u e n t o , $ 0 . 9 8 . 
L o t i o n F l e u r d e A m o r , a $ 2 . 5 0 , 
o 2 p o r $ 2 . 5 1 . 
P a n t u f l a s d e s eda , a 7 7 c e n t a -
v o s , o 2 p o r 7 8 c e n t a v o s . 
E s e n c i a T e o d o r o , a 9 0 c e n t a v o s , 
o 2 p o r 9 1 c e n t a v o s . 
B l u s a s d e c u e n t a s , a 9 7 c e n t a -
v o s , o 2 p o r 9 8 c e n t a v o s . 
M á q u i n a s G i l l e t t e y G e m , a 
$ 1 . 9 7 , o 2 p o r $ 1 . 9 8 . 
T r a j e s d e n i ñ o , a $ 1 . 9 7 . o 2 p o r 
$ 1 . 9 8 . 
F l u s e s d e P a l m B e a c h . a $ 1 9 . 9 7 . 
o 2 p o r $ 1 9 . 9 8 . 
F l u s e s d e G r a s h , f i n o s , a $ 2 9 . 9 7 
o 2 p o r $ 2 9 . 9 8 . 
P a n t a l o n e s d e l a n a , a $ 9 . 4 7 , 
o d o s p o r $ 9 . 4 8 . 
C a m i s e t a s y C a l z o n c i l l o s , e s t i l o 
B . V . D . , 2 p o r 7 9 c e n t a v o s . 
C u e l l o s A r r o w , a 1 4 c e n t a v o s . o 2 p o r $ 1 1 . 9 8 . 
N o e s p e r e e l ú l t i m o m o m e n t o p a r a r e a l i z a r s u c o m p r a , v e n g a e n s e g u i d a y t r a i g a u n o s c u a n t o s p e -
sos, q u e h a y m u c h a s o t r a s cosas b u e n a s q u e c o m p r a r . 
T O D O E L M U N D O C O M P R A L O S S A B A D O S E N E S T A C A S A 
T h e L E A D E R G A N L r o 7 9 
m e m e d i a " T r o p i c a l 
L a Prensa Asociada es l a q n * p * -
iee e l exc lus ivo derecho de a t ü l a a r , 
para r e p r o d u c i r l a s , las not ic ias ca-
b l e g r á f i o a a que 'en. e a U D I A R I O so 
p o b i í q u t í - asi como la I n f o r m a c t ó n 
loca l a « e ea e l m i s m o «e Inaett . •. M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a n cualquier r e c l a m a c i ó i i ea e l m -
v ic io de l p e i i ó d i c o en el Vedado , DA-
mcse a l A - C 2 0 ! . 
A g e n c i a en e l Ce r ro y J e e ñ s d o l M o a ta 
T e l é f o n o M 9 Í 4 
E N L O S U M B R A L E S D E R U S I A 
L ü M i a d ® d i © C a s w d 
tTa t r a n v í a e J é c t r f c o m e h a e o a ^ u - ^ n l v e t . G o s f ó u o s m u c h o t r a b a j o dea 
^ d o a las a fueras de R l « a . a l este de 
« i a d a d , d e j á n d o m e en e l a r r a b a l 
loa cementer ios . H e pasado p o r 
dos l u t e r a n o s y o t ros dos o ^ o d o x o » . 
Las verdes c ú p u l a s b i zan t inas es-
taban cub ie r t a s de n ieve , y a l r ede -
dor de ellas v o l a b a n en g á r r u l a s h a n 
dadas m i l l a r e s de corne jas y cuer-
vos. H e seguido luego j u n t o a u n 
•cementerio i s r a e l i t a , y a l ve r e l bos-
que de e s t r a ñ s o m o n o l i t o s que se 
l evan taban sobre é l m e ha parec ido 
como s i todos los c h i q u i l l o s de R i g a 
sa hubiesen pasado l a m a ñ a n a a l l í 
cons t ruyendo y m o d e l a n d o toscos 
•monigotes de nieve. P o r f i n , me he 
encontrado fue ra de l a c i u d a d , an te 
lo. empal izada de u n a l i n e a f é r r e a , 
al o t r o l ado de l a c u a l so a lzaba 
una suave colina^ t o d a nevada y c u -
bier ta por m i l l a r e s de blancas c r u -
.cea de madera^ en t re las que sur -
gía de cuando en cuando l a t o r t u -
ca de unos á r b o l e s e s q u e l é t i c o s » S i n 
duda, u n cemen te r io de g u e r r a . 
H e de t en ido a u n a a n d r a j o s a v i e j a 
c i f r a r aque l las palabraa . E l n o m b r e 
de A n g e l y e l a p e l l i d o materno^ Gar-
cfa, l e í a n s e c l a r amen te , s i n da r l u g a r 
a d u d a ^ Pero e l Gan ive t r e su l t aba 
casi de t odo p u n t o in in te l lg ib le8> M á s 
que G a n i v e t p a r e c í a leerse a l g o a s í 
como Elisabeths Tampoco l a fecha 
24 de noviembre^ concordaba,, con el 
ac ta p a r r o q u i a l y las esquelas mor--
t u o r i a s pub l i cadas por l a Prensa , se-
g ú n las cuales el e n t e r r a m i e n t o t u -
v o l u g a r e í d í a 2 1 . E r r o r e s e r a n » s in 
e m b a r g o » de t a n poca m o n t a , que no 
c a b í a l a m e n o r duda . H e seguido , no 
o b s t a n t e » b u s c a n d o » y a l t e n e r y a e l 
f i r m e c o n v e n c i m i e n t o » les he dado 
a en tender m i deseo de que jpe l l e -
vasen a l l u g a r donde se encon t r aba 
l a t u m b a . A c o m p a ñ a d o d e l m u c h a -
cho, y d u r a n t e , m á s de u n a h o r a , t u m -
ba p o r t u m b a he ido buscando, i n ú -
t i l m e n t e » l a d e l g e n i a l pensador p o r 
e l h u m i l d e cemen te r io . T r a í d o p o r 
\ » m u j e r , ha v e n i d o luego u n h o m -
bre que h a b l a b a a l e m á n y que ha r e -
su l t ado ser e l que f ab r i caba y v e n -
d í a las coronas que y o h a b í a v i s t o 
qne pasaba por a l l í a r r a s t r a n d o f a U - % ^ Me h a dIcho ^ 
rosamente u n p e q u e ñ o t r i n c o ca rga- e l sepuJtur<jr0) m a r l d o d9 aque l l a 
do de l e ñ a , y le he p r e g u n t a d o p o r BQ en l a c l u d a d 
«1 cemen te r io c a t ó l i c o de San M i -
guel.. Cor r ip rend ia y hab laba el a le -
m á n p o r ser j u d í a , y hemos p o d i d o 
entendernos. Me ha s e ñ a l a d o la t o -
xre de u n a ig les ia que apenas s i aso-
maba p o r d e t r á s de l a colina, ' e m -
plazamiento , en efecto, de u n cemen-
terio de g u e r r a , y m e ha d icho que 
allí se h a l l a b a e l c a t ó l i c o que y o i b a 
buscando. A t r a v e s a n d o l a v í a f é r r e a 
y h u n d i é n d o m e en l a n ieve, casi v i r -
gen a ú n de hue l las humanas , he se-
guido por u n c a m m i n i l l o que l l evaba 
derechamente a l c emen te r io . Poco 
antes de l l ega r a l a p u e r t a he pasa-
do j u n t o a una p e q u e ñ a ba r r aca de 
madera^ de cuyas paredes co lgaban 
numerosas coronas de d i s t i n tos t a -
m a ñ o s y f o r m a s , hechas con r a m a j e 
de p ino y todas ellas t e j idas tos-
camente. 
A l e n t r a r en el cemente r io se h a 
espantado u n a negra bandada de 
cuervos, que h a n v o l a d o a guarecer-
se en la t o r r e de la ig les ia . U n a i g l e -
s i ía g á á t i c a de l a d r i l l o encarnado, en 
cuyas ar i s tas se ago lpaban ve l lones 
de nieve como si una nube b lanca 
se hubiese dejado j i r o n e s en e l las . 
Siguiendo po r u n a aven ida c e n t r a l 
Que c o n d u c í a a la ig les ia , a ambos 
lados de l a cua l se a b r í a n calles de 
tumbas en blancos pa r t e r re s , he 
avanzado hac ia e l la l l e n o de e m o -
ción, t o r t u r a d o po r los g razn idos de 
las f a t í d i c a s aves agoreras , s i n t i e n -
do en m i c o r a z ó n los espeluznantes 
aletazos de l m i s t e r i o . L a s agujas de 
y que n o r e g r e s a r í a has ta l a noche. 
Que volv iese yo a l d í a s igu ien te , y 
que entonces se e n c o n t r a r í a l a sepu l -
t u r a . 
A s í l o h ice . E l s e p u l t u r e r o , con loa 
n ú m e r o s de l r e g i s t r o , h a buscado en 
u n p l ano de l cemen te r io y me h a 
i n d i c a d o s in v a c i l a r e l l u g a r exacto 
de l a t u m b a . E n efecto, e l n ú m e r o 
de é s t a , s i t u a d a en e l p r i m e r p a r t e -
r r e f r e n t e a l a ig les ia , a l a i z q u i e r d a 
del sendero, l a q u i n t a de l a segunda 
cal le , c o r r e s p o n d í a a l que constaba 
en e l r e g i s t r o . A c o m p a ñ a d o p o r e l 
h o m b r e de las coronas, que nos ser-
v i a de i n t é r p r e t e , t a n andra joso y 
f ú n e b r e como e l s e p u l t u r e r o , ambos 
con sucias barbas y g r e ñ a s , h u n d i -
dos y f eb r i l e s los ojos , hemos i d o 
a l l u g a r i n d i c a d o . A n t e u n a especie 
de s a c ó r f a g o de cemento m e d i o a g r i e 
t ado y s i n t apa , e l s e p u l t u r e r o se ha 
p a r a d o y m e ha d i c h o : 
— E s t a es. 
N i u n a l á p i d a , n i u n a cruz , n i u n 
n o m b r e que lo con f i rmase . T a n 
g r a n d e como m i e m o c i ó n e ra m i ex-
t r a ñ e z a . A n t e mis dudas y r e q u e r i -
mien tos , e l s e p u l t u r e r o , p a r a con-
vencerme de que aque l l a era l a t u m -
ba que yo buscaba y que no p o d í a 
ser o t r a , t r a y e n d o los r eg i s t ros y e l 
p l ano d e l cemen te r io me lo ha de-
m o s t r a d o nuevamen te . E l que no apa 
reciese p o r n i n g u n a p a r t e e l n o m b r e 
d o l que a l l í y a c í a , a j u i c i o de aque-
l los h o m b r e s no d e b í a e x t r a ñ a r m e ; 
la t o r r e p a r e c í a n clavarse en el c í e - t a l vez no 8e l l e g ó a poner l á p i d a 
lo, tan g r i s y t a n ba jo , que y o lo sen n l n g u n a 0 ge r o m p l ó y desapareci<s 
t ía como una loza de p l o m o aplas-
tando m i cabeza. Y todo s u m i d o en 
una soledad e x t r a ñ a y t u r b a d o r a , de 
ta l modo p r o p i c i a a las a l u c i n a c i o -
nes, que en m á s de u n a o c a s i ó n m e 
ha parecido ver que se poblaba de 
seres fantasmales y o i r pasos y v o -
ces que se apagaban en los b landos 
terciopelos de l s i lencio . 
Cerrado el t e m p l o , he t r a t a d o de 
o r ien ta rme por en t re las calles de se-
pul turas por ver si me tocaba c o n 
a lguien que me g u í a s e a l g u a r d i á n 
de los muer tos . H e i d o leyendo las 
inscripciones de l á p i d a s y cruces, s i n 
encontrar t l a que buscaba. De p r o n -
to, d e t r á s de u n severo mausoleo, 
a r reg lando una t u m b a h u m i l d í s i m a , 
he v is to una m u j e r . H e l legado has-
ta el la s in que oyese m i s pasos y a l 
delatar le de repente m i presencia 
con una p r e g u n t a , en u n a engua pa-
ra el la e x t r a ñ a , l a m u j e r , como an -
te una a p a r i c i ó n de u l t r a t u m b a , se 
ha cub ie r to los ojos, l anzando u n 
gr i to de espanto. Yo he sent ido t a m -
bién u n miedo i n f a n t i l , y s in saber 
lo que h a c í a he c o r r i d o hac ia l a 
puer ta . Y a en e l la , y repuesto de l a 
e x t r a ñ a e m o c i ó n , he descubie r to a 
la en t rada y a l a derecha, d e n t r o de l 
cementer io una casita, de lante de l a 
cual cavaban en u n h u e r t e c i l l o u n a 
n i ñ a y u n n i ñ o de pocos a ñ o s . A l 
uo entender m i s p regun tas , h a n en-
t rado ambos en la casa, y a poco h a n 
vue l to a c o m p a ñ a d o s de su m a d r e . 
Una pobre m u j e r , j o v e n a ú n , pero 
t e r r i b l emen te aven ta jada , andra josa 
y sucia, como sus c h i q u i l l o s . N o en-
t e n d í a n a l e m á n ; pe ro con a lgunas 
Palabras de l e t ó n y ruso y m o s t r á n -
doles el acta de ó b i t o que me h a b í a n 
entendido en la ig les ia c a t ó l i c a e l d í a 
antes, he l og rado hacerles c o m p r e n -
der m i deseo. Hemos pene t rado e n 
la casa, l l ena de u n vaho de m i s e r i a 
espeso y r epugnan te . D u r a n t e l a r g o 
ra to ha buscado en t r e los m u g r i e n -
toa reg is t ros e l muchacho . P o r f i n , 
se h a logrado dar con e l co r r e spon-
d ien te a l a ñ o de 1 8 9 8 ; pero c o n t a n 
ma la f o r t u n a que f a l t a b a n las ho jas 
de va r ios meses, en t r e ellas las de 
nov iembre que e ran las que necesi-
taban . He sent ido una g r a n congo-
Ja, y a r r e b a t á n d o l e a l r apaz los su -
cios reg is t ros , co n g r a n d i f i c u l t a d 
dos en ruso, muchas de sus p á g í -
y anffU8tia p o r q u e estaban redac ta -
Da8 con torpea y borrosos caracteres 
1118 he pues to a buscar p o r m i 
cuenta. H e dado, po r f i n , d e n t r o de 
o t r o l i b r o , con las hojas que f a l t a -
an, y en los e n t e r r a m i e n t o s cor res -
pondientes a l d í a 24 de n o v i e m b r e 
de 1898 he h a l l a d o e l de A n g e l Ga-
con e l t i e m p o . H a b í a n pasado m u -
chos a ñ o s , y , po r lo que se v e í a , na -
die se h a b í a ocupado n u n c a de aque-
l l a t u m b a . Pe ro que no me cupiese 
l a m e n o r d u d a : a q u e l l a era. 
H e colocado de lan te de e l l a u n a 
corona que a p r e v e n c i ó n t r a í a , y t e m 
b lorosa h a resuc i t ado en m i s l ab ios 
u n a o l v i d a d a p l ega r i a . ¡ D i o s m í o , 
q u é e m o c i ó n de i n f i n i t o me t r a s p a s ó 
e l a l m a . . . ! 
— Q u i s i é r a m o s t r a s l a d a r estos rea 
tos a E s p a ñ a — l e d i j e , v u é l t o y a e n 
m í , a l s e p u l t u r e r o . Es te me ha p r e -
g u n t a d o s í h a b í a s ido e n t e r r a d o e l 
c a d á v e r e n una ca ja de z inc. Solo 
a s í se p o d r í a r e a l i z a r la e x h u m a c i ó n . 
De lo c o n t r a r í o , s i se le h a b í a dado 
s e p u l t u r a en u n c o r r i e n t e a t a ú d de 
madera , c o n los a ñ o s que h a b í a n 
t r a n s c u r r i d o ya no q u e d a r í a nada. . . 
A d e m á s , que p o d r í a darse e l caso 
de que se hubiese en t e r r ado ya a 
o t ros en l a m i s m a t u m b a . , , H e p r o 
testado, l l e n o de h o r r o r , an te aque l l a 
s u p o s i c i ó n t a n despiadada y absur -
da. N o p o d í a ser, no p o d í a ser . . . 
E l s e p u l t u r e r o se ha encogido de 
h o m b r o s y ha r e p e t i d o su p r e g u n -
t a : ¿ H a b í a sido ence r rado e l c a d á - i 
ve r en u n a caja de zinc? A l contes-
t a r l e que y o no lo s a b í a , me ha d i -
cho que a l m o m e n t o p o d r í a m o s c o m -
p r o b a r l o . Y d i r i g i é n d o s e a su casa, 
ha v u e l t o a poco t r o y e n d o u n l a r g o 
p i n c h o de h i e r r o . 
— ¿ Q u é va us ted a h a c e r ? — l e he 
p r e g u n t a d o , a d i v i n a n d o y es t reme-
c i é n d o m e de espanto. 
—Pues , m u y s e n c i l l o — l i a contes-
t a d o é l — s o n d a r con este h i e r r o . S i 
solo h u b o u n a t a ú d de made ra , l o 
a t r a v e s a r á f á c i l m e n t e . SI l a caja f u é 
de z i n c . . . 
— ¡ N o , n o ! — l e he g r i t a d o 
¡ N o haga us ted eso! ¡ Y o me en te ra -
r é ! . . . 
Y echando a c o r r e r , h o r r o r i z a d o , 
h u í de l c e m e n t e r i o . . . 
H a y que l l e v a r a A n g e l G a n i v e t 
a E s p a ñ a . Es u n a deuda sagrada 
que t enemos c o n t r a í d a con é l todos 
los e s p a ñ o l e s . A q u e l proyecto que 
a p l a z ó l a g u e r r a debe real izarse aho -
r a . Y c u a n t o antes. 
P o r q u e en esta g r i s soledad, d o n -
de l a n o s t a l g i a es m á s angus t iosa de 
todos los do lores , A n g e l G a n i v e t se 
m u e r e de t r i s t eza y de f r í o . . . 
E n r i q u e D o m í n g u e z R o d i ñ o . 
R E S P O N S O H E R O I C O A L 
O F I C I A L D E S C O N O C I D O 
A J O S E G O M K Z H E R B E R O 
E n e l n o m b r e de E s p a f i á , l a « x c e l s a m a t r o n a f e c u n d a 
que ha n u t r i d o en bus senos la g l o r i a (Te ve in t e naciones , 
i m p o n i e n d o a dos m u n d o , de u n golpe, su f é r r e a c o y u n d a ; 
de l a a l t i v a Leonesa que u n d!a r a s g ó sus e n t r a ñ a s , 
desangrandTo sus venas en p a r t o de ve in te leones 
que a h o r a son l a e s p e r a n m de v e i n t e f u t u r a s Bspaf las ; 
en e l n o m b r e sagrado de aquel los audaces halconea 
que I m p u s i e r o n tenaces, a l Globo, su G r u í y sus leyes, 
y e n c o n t r a n d o mezqu ina l a T i e r r a , las alas b i za r r a s 
desp lega ron p o r mares igno tos , t r a y e n d o a sus reyes 
l a q u i m é r i c a presa de u n M u n d o sangrando en sus ga r r a s ; 
en e l n o m b r e de aque l los va l i en tes soldados, que en u n a 
e m b r i a g u e z de d i v i n o s e n s u e ñ c R , le jos de su t i e r r a , 
e n su b á r b a r a siega de f lo res s e g ó l a F o r t u n a , 
y en sus r o j a s v e n d i m i a s de sangre v e n d i m i ó l a G u e r r a ; 
los que a u l l a r escucharon l a M u e r t e , con u n gesto a l t i v o , 
y en e l m a r o en e l campo cayeron , t r a s r u d a c a m p a ñ a , 
a f lo rando en los ojos e l dulce palaaje n a t i v o 
y besando e n sus lab ios e l n o m b r e m a t e r n o de E s p a ñ a ; 
en e l n o m b r e ' de t oda m i Raza ,—raza cuyos t razos 
Invenc ib les f o r j a r o n , a u n t i e m p o . F i r m e z a y Denuedo , 
f a t i g a n d o e l m a r t i l l o , las a lmas , e l y u n q u e y los brazos 
en las f r aguas que I n c e n d i a n en l l amas de g l o r i a a T o l e d o ; 
en el n o m b r e de todos, a lzando m i espada y m i escudo, 
en u n v o t o f e r v i e n t e de Ins ignes v i c t o r i a s cercanas, 
— ¡ o h , g u e r r e r o i g n o r a d o ! — tus restos mor ta l ea sa ludo 
dando a l a i r o , en rep iques paacuales, todas m í a campanas! 
N o se acerca m i Musa , t e m b l a n d o como p l a ñ i d e r a , 
a v e r t e r e n l u t a d a sus l l a n t o s aobre tus despojos . . . 
¡ S u c a n c i ó n es u n nuevo mensaje de l a P r i m a v e r a , 
y e s t á n ó b r l o a de a u g u r í o a y e n s u e ñ o s celestes sus o jos! 
M i e n t r a s l a n z a n los á u r e o s c la r ines sus la rgos c lamores , 
y r e d o b l a n , pausados, sus parches los roncos t a m b o r e s : 
y e s p í r a l e s de incienso p e r f u m a n l a paz de los cielos, 
y te o f r e n d a n doncel las l a n ievo n u p c i a l de sus velos , 
y en t u h o n o r se l e v a n t a n en rozos las voces de l c o r o ; 
con f e r v o r , de r o d i l l a s pos t rada , m i M u s a te i n m o l a 
sus a r d i e n t e s y a l t i va s estrofas de p ú r p u r a y o r o , 
p a r a que e l las te e n v u e l v a n c u a l u n a bandera e s p a ñ o l a ! . . . 
Un- a u g u r i o d i v i n o de Pascuas en todo p a l p i t a ! 
¿ Q u é c l amores r e s u e n a n ? . . . ¿ Q u é a u r o r a f lorece en O r l e n t e ? . . . 
¿ Q u é r u m o r de O c é a n o s in p layas , r e m o t o se s i e n t e ? . . . 
¿ Q u é m i l a g r o se c u m p l e de n u e v o ? . . . ¿ Q u é Dios r e s u c i t a ? . . . 
U n c a m i n o de chispas de estrellar, y po lvo de solea 
a t r a v é s de los mares a Guba con E s p a ñ a e n l a z a . . . 
Se a p r o x i m a el co r t e jo g lo r ioso que es l uz de la r aza ! 
¡ S o n los H é r o e s ! . . . E l o r o m á s p u r o de nues t ros c r i so l e s ! . . , 
Fabu losos monarcas , caud i l los , p r i nc ipe s , g u e r r e r o s . . . 
Y t r a s e l los , des f i l an en t r i u n f o , m o n t a ñ a s enteras 
de venab los y lanzas y picas, bosques de banderas , 
y f lo res tas Inmensas fu lgen tes do h e r ó l c o s aceros! 
¿ O h , so ldado s in n o m b r e , desp ie r ta , que l l ega l a H i s t o r i a 
I n m o r t a l , pa r a da r t e su e t e rno b a u t i s m o de G l o r i a ! . . . 
L e v a n t a d a l a f é r r e a v i se ra d e l casco sonoro , 
y a l anda r , resonando l a espuela y e l peto de o r o , 
c u a l s i g u i e n d o l a m a r c h a g u e r r e r a de su R o m a n c e r o , 
e l b u e n CU de l a barba b e l l i d a se acerca el p r i m e r o , 
pa ra da r a t u r o s t r o s in v i d a sus besos de h e r m a n o , 
y of reoer te , desnuda de l guan te , l a f l o r de su m a n o . . . 
Con co rona y con ce t ro reales, pe r f i l ase aus te ra 
e n t r e r eg ios a r m i ñ o s , l a sombra de I sabe l P r i m e r a . . . 
L a que es R e i n a en t r e re inas , avanza con r i t m o severo, 
y en t u t u m b a , — s o l d a d o s i n n o m b r e — , se i n c l i n a a m o r o s a . . . 
¡Y e l pecho f l o r i d o se a r r a n c a l a luz de u n l u c e r o , 
y con e l condecora de e ternos fu lgo res t u f o s a ! . . . 
U n c l a r í n g r i t a : — ¡ F u e g o ! — . . . Y en t a n t o que sus batal lona. , 
r e s u c i t a n de nuevo l a r o t a t r i u n f a l de j Caney, 
en sus brazos te estrecha l a s o m b r a b a r b u l a de Y a r a d e l Rey 
¡y se f u n d e n en u n o los r i t m ó o s de dos co razones ! . . . 
Y de F l a n d e s los te rc ios i n v i c t o s te r i n d e n banderas ; 
y c a u d i l l o s y reyes se a l a r g a n en dobles h i l e r a s . . . 
Sus espadas desnudas y f i e r a s c r u z a n loa g u e r r e r o s ; 
y m o s t r a n d o a tus ojos l a l a r g a b ó v e d a de aceros, 
como p r e m i o a l a v i d a p e r d i d a t r a s é p i c a h a z a ñ a , 
n u e v a m e n t e p r o r r u m p e sonora l a voz de l a H i s t o r i a : 
— ¡ R e s u c i t a , soldado s i n n o m b r e l . . . ¡ Y en n o m b r e de E s p a ñ a , 
ba jo u n arco de t r i u n f o s c a m i n a , po r s i empre , a l a G l o r i a ; . . . 
¡ O h , g u e r r e r o , ¿ d e d ó n d e te t r a j o t u buena f o r t u n a 
a r e g a r c o n t u sangre l a ve rde c a m p i ñ a c u b a n a ? . . . 
¿ Q u é l u g a r de m i E s p a ñ a g lo r io sa c o b i j ó t u c u n a ? . . . 
¿ D ó n d e , d l m e , te espera, rezando, l a n o v i a l e j a n a ? . . . 
L o s p ina res de A s t u r i a s , te d i e r o n su he ro ica f i rmeza? 
Te p r e s t ó l a sagrada Cas t i l l a su a l m a de d i a m a n t e ; 
C a t a l u ñ a , l a b rava , su r u d a y a c t i v a entereza , 
o e l v i g o r de sus pa lmas l a f é r t i l r e g l ó n de L e v a n t e ? . . . 
¿ C o n su m á s d u r o f i e r r o , VIzcFya , te f o r j ó en sus f r aguas ; 
o tus m i e m b r o s desnudos de ad i e t a l u s t r a r o n las aguas 
I n m o r t a l e s de l E b r o f a m o s o ? . . . ¿ N a c i s t e en l a Vega 
de esmeraldas , j a c i n t o s y a l j ó f a r , que e l Segura c r u z a ? . . . 
¿ S u s p i r ó tus m o r r i ñ a s saudosas la g a i t a ga i lega 
o l l o r ó t u s amores la t r i s t e g u i t a r r a a n d a l u z a ? . . 
¿ E n q u é noble y a n t i g u a casonna pres ide e l es t rado, 
e n su m a r c o de t a l l a , c e ñ i d o de negros crespones, 
t u r e t r a t o de A l f é r e z , que a besos la m a d r e ha b o r r a d o ? . . . 
¿ Q u é an ta f iona gave ta ; que santo l i b r o de orac iones 
a u n conserva, bo r rosa de l i a n t e , t u ca r t a p o s t r e r a ? . . . 
L a M o n t a ñ a , te a g u a r d a ? . . . N a v a r r a , l a heroica , te e s p e r a ? . . . 
Santas madres de E s p a ñ a , d iv ina s novias e s p a ñ o l a s , 
que b i z a r r o lo v i s te i s u n d í a perderse en las olas; 
y a ñ o r a n d o las mie les y e l l l a n t o de su ú l t i m o beso, 
esperasteis , en vano , rezando, l a h o r a del r eg reso . . . 
¡ b e n d e c i d de l ausente p e r d i d o Ir du lce m e m o r i a , 
que a l m o r i r p o r E s p e ñ a descansa, po r s i empre , en la G l o r i a ! 
¡ O h , g u e r r e r o , reposa t r a n q u i l o ba jo t u c o r a z a ! . . . 
¡ Y a no son so lamente de E s p a ñ a tus a l t a s acc iones : 
son t a m b i é n p a t r i m o n i o p e r p é t u c de t o d a u n a raza, 
c i u d a d a n o h o n o r a r i o de ve in t e g lor iosas nac iones! 
N o h a de h o l l a r es t rangera s anda l i a l a g l o r i a del suelo 
que en su seno fecundo tus restos m o r t a l e s e n c i e r r a ! . . . 
¡ T e def iende, soldado, e l m á s f i e r o L e ó n de l a T i e r r a , 
y t e a m p a r a l a E s t r e l l a m á s be l l a que b r i l l a en el Cielo! 
¡ I g u a l sangre, y e l m i s m o l engua je t r i u n f a l y s o n o r o ! . . . 
¡ S o n pedazos sangrantes y v ivos de l a m i s m a e n t r a ñ a ! . . . 
¡ C o n t e m p l a d , como un idas se se besan, bajo e l sol de oro , 
las g lor iosas e Inv ic tas banderas de Cuba y de E s p a ñ a ! . . . ' 
F R A N C I S C O V I L L A E S P E S A . 
San t i ago de Cuba, 12 de m a r z o 1922 . 
L I B R O S JTUEVOS 
( P o r P e d r o M A R R A D E S ) 
J o s é M a . S a l a v e r r í a , L a A f i r m a c i ó n 
E s p a ñ o l a , E s t u d i o s Sobre el Pesi-
m i s m o E s p a ñ o l y los Nuevos 
T i empos , Ba rce lona , Gus tavo G i -
l í M C M X V I I , U n v o l . L70 p á g s . 
d K M T O A L C M l M L l M ) 
L A S C I U D A D A N A S 
W a s h i n g t o n , M a r z o 9. 
L a I g u a l d a d obso lu ta persegu ida 
p o r las f emin i s t a s y l o g r a d a en a l -
gunos estados de la U n i ó n A m e r i c a -
na ha p r o d u c i d o r ec i en t emen te es-
cenas pintorescas , en cuan to conc ie r -
no a l se rv ic io de las c iudadanas como 
que se t r a t a b a de u n a noche n a d a 
m á s . 
Pero , donde e l Jurado m i x t o de 
hombres y muje res ha p r o d u c i d o u n 
g r a n e s c á n d a l o f u é en l a c i u d a d de 
Sa in t P a u l , estado de M i n n e s o t a . 
A l l í , e l 'que se c o n s t i t u y ó p a r a Juz-
m l e m b r o s de l J u r a d o en causas c r í - i gar a George T h o e m k e , acusado d e l 
m í n a l e s . r o b o de u n a u t o m ó v i l , y de l que f o r -
E n N e w Jersey, po r e j e m p l o , p r o -
I d u j o m u y s i m p á t i c o s inc iden tes e l 
N o sabemos s í la j u v e n t u d de abo- | f u n c i o n a m i e n t o de u n . u r ado m l x t 0 ( 
ha lee a S a l a v e r r í a o s i Permanece i f o r m a d o por ^ hombref l y gelg m u . 
f l e i , con f i d e l i d a d que es Ine rc i a , a 
la s a l m o d i a j e r e m i á c a de l a nega-
c i ó n , N o estamos seguros de si esta 
j u v e n t u d ha sabido ser lo o si adop-
t ó el hacha n e o l í t i c a de los d e c r é -
jeres , en e l proceso seguido c o n t r a 
P a p h a e l P ize l le , po r a c u s á r s e l e d ^ 
conduc ta i n m o r a l . 
H a s t a aho ra esos j u r a d o s m i x t o s 
no h a b í a n t en ido que ser encer ra -
p i l o s p a t r i o t a s de l 9 8, fos i l izados a d0B d u r a n t e u n a noch6 entera> pe . 
los ve in t e a ñ o s . i o los m i e m b r o s de l que j u z g ó a Pize 
Numerosos s í n t o m a s , e i hecho m i s l ] l e no p u d i e r o n ponerse ^ acuerdo 
m o de que este l i b r o se haya p u b l - d u r a n t e e l d í a y a l Juez que cong_ 
cade, nos hacen creer que l a suapl- t I t u í a e l t r l b u n a l áQ derec l l0 no le 
r ada r e n o v a c i ó n se hace, que e n t r a - q u e d ó m á 8 r e m e d i o que d i sponer e l 
mos en l a h o r a p r o p i c i a e Inefable e r c l e r r o de log sels hombreg y lafl 
de l a c r e a c i ó n . S e r í a m u y t r i s t e te 
ne r que esperar a u n y que se m a -
l o g r a r a n t an tos favorab les auspic ios . 
S e r í a m u y t r i s t e . . . Somos muchos 
., . „ „, „ „ ,„ que de t a l mane ra se v e í a n ob l igadas 
mi les los que p e r e g r i n a m o s por Ia , . . 
m a r ó n p a r t e siete hombres y c inco 
muje res , es tuvo encer rado dos d í a s 
y dosi noches, antes de l l e g a r a l 
acuerdo u n á n i m e sobre l a c u l p a b i l i -
dad de l acusado. 
L o s c inco m a r i d o s de las Ju radas , 
que l a p r i m e r a noche se r e t i r a r o n 
m u r m u r a n d o , pero res ignados a 
aceptar las moles t ias que les i m p o n í a 
e i c u m p l i m i e n t o de la o b l i g a c i ó n que 
como c iudadanas igua les a loa h o m -
brea en los derechos y en los debe-
res p o l í t i c o e , cuando se les d i j o , l a 
segunda noche, que no se h a b í a l l e -
gado a u n acuerdo y que has ta l a 
m a ñ a n a s igu ien te no se s a b r í a e l r o -
s é i s muje res , en el s a l ó n de see io- i su l t adb de las de l iberac iones de l a 
nes, d u r a n t e l a noche. r o c h e , l l e g a r o n a l e x t r e m o de que 
u n o de el los. I n c r e p ó y a m e n a z ó a l 
M a g i s t r a d o C a t l i n , que p r e s i d í a e l 
a d o r m i r fue ra de eu casa y en u n j í 1 1 ^ 1 0 - :Dicho f u n c i o n a r i o j u d i c i a l n o 
L o s m a n a e s de las seis c iudadanas 
s ó l o n donde t a m b i é n se h a l l a b a n 
seis hombres que has ta e l m o m e n t o 
l e empezar e l j u i c i o o r a l en que ac-
impueo c o r r e c t i v o a l g u n o a l p ro tes -
t an t e , p o r q u e , s e g ú n d i j o , p a r e c í a 
n a t u r a l l a i n d i g n a c i ó n de u n h o m -
v l d a con a r d i e n t e sed de h o n o r . 
L o s creyentes de la P a t r i a debe-
mos m u c h o a S a l a v e r r í a . E l nos d l ó 
voz y ex is tenc ia f o r m a l . A n d á b a -
mos dispersos; e s t á b a m o s perd idos , 
en nues t ro r i n c ó n p r o v i n c i a n o o en 
, . . ,* j , • A^A a c o m p a ñ a d o s p o r sus h i j o s p e q u e ñ o s a a tender a estos, t o r p e m e n t e , 
l a t u r b a m u l t a de la g r a n c i u d a d , s i n * _ E1 e s c á n d a l o de Sa in t P a u l , f u é 
t u a b a n les e r a n desconocidos, y que l;re t r a b a j a d o r , con c inco h i j o s pe-
h a b í a n Ido en su busca, a lgunos ! q u e ñ o s ' a <luIen 89 o b l i g a do8 vece3 
ambien t e , s i n n ú c l e o ; é r a m o a como 
!seres í n a c t u a l e s y desquic iados ; nos 
' v e í a m o s anegados po r l a g a r r u l e r í a , 
en t r i s t ec idos po r l a I m p o t e n c i a , f r e n - \ 
te a l a m u l t i t u d , anonadados p o r l a j 
b a l u m b a de razones h i s t ó r i c a s , f í s l - j 
cas, c l i m a t o l ó g i c a s , é t n i c a s y m e t a - i 
p r o t e s t a r o n , a l r e t i r a r s e , p o r q u e se 
les ob l igada a acostar a los n i ñ o s y 
a p repa ra r l e s e l desayuno a l d í a s i -
gu ien te , pero no les q u e d ó m á s r e -
med io que con fo rmar se . 
Y lo m á s cur ioso de todo , f u é que 
e l enc ie r ro r e s u l t ó I n ú t i l . D u r a n t e l a 
noche, t a n t o los seis h o m b r e s como f í s i c a s con que apoyaban sus nega 
clones los que d e c í a n ser o r á c u l o s l l a S ^ S e ñ < ? r f ' d ^ ^ ^ r o n a lgo , y 
de nues t ro des t ino . E s t á b a m o s u n 
. , , pree idente de l J u r a d o , a f i n de que poco cansados de aparecer como a l u - v _ ' Vll4a 
c inados que I g n o r a n las m á s d i á f a - 1 T ^ f n - P e r ° toda8 esas l n c o m o -
nas evidencias en l a o b s e s i ó n de los dldades no f u e r o n suf ic ien tes , pa ra 
fan tasmas . Nos h a b í a i r r i t a d o y a l a ! j U e cediesen; ™ ™ o p o s i c i ó n a v o -
. , . , y , t a r p o r l a c u l p a b i l i d a d dos de las se-
sonr i sa , e l tono compas ivo , l a 1ro- _ _ c 1 0 00 
. . . . „ w i * I ñ o r a s . D u r m i e r o n m a l , le joe d e sus 
n í a , e l c i n i smo . H a b í a n s e v i s to so-1 , . ' J uo 
. , , * casas, de sus esposos, de sus n i ñ o s 
b r adamen te , en f i n , que, l a fe e n i . . . , * " m u o , 
E s p a ñ a , en E s p a ñ a e ra I m p o p u l a r y j f ^ t 8 a ^ c o t a r S t í sobre la8 mesa* 
se t e n í a que p e r d e r . . . ?0 ^ abogados ' o en las f i l a s de asien 
S a l a v e r r í a . s in ser abso lu t amen te !t0S dest inados ^ P i l l e o , pe ro cada , . J, ^ A. y , a i l A n a m a n t u v o f i r m e su c o n v i c c i ó n o l p r i m e r o , d e s b r o z ó e l camino . S u ' , , w^nv-v - iun . 
Pres t ig io se lo d l ó a l a ob ra . Su h o n - ; C " a n d ° ' * ^ Tmañana ^ ^ n t e . e l 
radez I n t e l e c t u a l l i b r e de dudas e r a ! Pres idente ^ / u r a d o , c o m u n i c ó a l 
w * v i j i , j j uez que e ra impos ib l e ob tener e l 
una g a r a n t í a f o r m i d a b l e de l a l e g i - : _ ^ , * «uvc i i c i c i 
t á n i d a d d e l p r o p ó s i t o y de l a nob le - i T T ^ T t magiStrado di-
F r e n t e a é l se a°1VÍÓ a l J u r a d 0 ' d á n d o l e s la9 ^ 
c í a s p o r e l h o n r a d o concurso que 
h & b í a n pres tado a l a a d m i n i s t r a c i ó n 
t an g rande que e l m i s m o Gobe rna -
d o r d e l estado M r . Sp rou l , o b l i g a d o 
como e s t á a da r e l e j emplo de l a m o -
d e r a c i ó n y l a a c e p t a c i ó n de los de-
beres c iudadanos , d e c l a r ó que n u n -
ca p e r m i t i r í a a M r s . S p r o u l pasar p o r 
semejantes cosas. 
Ese j u r a d o m i x t o de S a i n t P a u l , 
e r an despertados a m e n u d o , por e l ' e E ' u v o encer rado en u n s a l ó n de l a 
.--a de la i n t e n c i ó n 
l e v a n t a r o n los de s i e m p r e : esos que 
r e c l a m a n l ibe r t ades p a r a sus n i h i -
l i smos y no s o p o r t a n que se haga ban j u n t 0 con jos m a r i d 
j u n t o con los m a r i d o s y u n p ú 
b l ico numeroso , l a s a l i d a de las sels 
c á r c e l , en e l que f u e r o n colocadas 
doce camas. U n o de los c inco m a r i -
dos, que es h o m b r e celoso, p r o t e s t ó 
en los p e r i ó d i c o s de que n i s i q u i e r a 
se es tablec iera d i f e r e n c i a , a lguna 
e n t r e los d o r m i t o r i o s de las s e ñ o r a s 
y los de los hombres . 
— " Y o no p r o t e s t o — d i c e l a c a r t a 
que p u b l i c ó d i c h o m a r i d o — d e los 
t r aba jos que p a s é a t end iendo a m i s 
dos n i ñ o s , a u n q u e m e d i e r o n u n a 
noche h o r r i b l e , l a segunda, en l a 
que u n o de e l los es tuvo i n sopo r t ab l e , 
p o r h a b é r s e l e Ind iges tado a lgo de lo 
que le d i de comer d u r a n t e e l d í a . 
F u é u n a noche que no se l a deseo a l 
i n v e n t o r de los j u r a d o s m i x t o s , pe ro 
l o que p re t endo que t e r m i n e p a r a 
de Just ic ia . L o s r e j ^ r t e r s espera- ¡ s i e m p r e es el e s p e c t á c u l o que o f r e -
c i ó m i esposa, f o r m a d a en f i l a con 
once hombres y mu je r e s m á s , como 
s e ñ o r a s , u n a de las cuales e x p r e s ó s i f u e r a n presos, y cus tod iados p o r 
A r r o s t r a n d o desdenes, de cara a l a 
i m p o p u l a r i d a d , l l e v ó a cabo la obra . , 
U n a l m a a r i s t o c r á t i c a n o teme a l a ; SU, 0P,In1Ón acerca de l lQCldente e n l a g e n t e e de la a u t o r i d a d , m a r c h a n d o 
esta f o r m a : ' h a c i a e l s a l ó n de l a c á r c e l donde 
— T o d o esto, n o nos p a r e c i ó m a l ; ¡ P i a r o n las dos noches. L o que m e 
ef. t a n nuevo , que nos ha d i v e r t i d o . l n d l & u a es que nad ie se c r eye ra 
soledad. S a l a v e r r í a , sat isfecho y se-
reno , m a r c h ó solo. 
Sus p r i m e r o s escr i tos los l e í m o s 
con b e r m e l l ó n ? 
H a b í a que acabar con t o d o . . . Y , 
era u n a m i x t i f i c a c i ó n ? ¿ H a b í a r e a l -
men te u n v a l o r co t izab le en e l m e r -
cado de l a c u l t u r a e s p a ñ o l a que fue-
Stí capaz de a f r o n t a r l a mofa de los 
a m i g o Ingenuo y bueno , pero enve-
nenado h a c í a m u c h o s a ñ o s , nos de-
c ía , l l e n o de c o n v i c c i ó n : " H a y que 
acabar con t o d o " . . . 
E r a n los t i e m p o s en que l a s i l l a 
modes t i a , en l a hones t i dad de las 
s e ñ o r a s , separando las camas de es-
tas denlas de los hombres , a m p a r á n -
dolas con co r t i na s . SI no se pone r e -
es tupor . ¿ E r a ser lo a q u é l l o ? ¿ N o ' C u a n < r o no3 e n c e r r a r o n , de l ibe ramos ° b , i f a d o a P ^ s a r en e l decoro, en l a 
l a r g o ra to , d u r a n t e v a r i a s horas , 
acerca de las pruebas presentadas , y 
vo tamos , s i n l l ega r a u n acuerdo. 
L u e g o , cansados de t r a t a r de l m i s m o 
asunto , env iamos a buscar bara jas \ n i e d l 0 a esto, hab remos l l egado a l 
y p e r i ó d i c o s , y m i e n t r a s en u n o 3 | í i n de nues t ro deseo de aca ta r los 
g rupos se j u g a b a a l sohis t , en o t ros : ^ u d a t o s de l a ley, de j a remos de 
so l e í a o se c o m e n t a b a n las no t i c i a s , i c u ^ ' P ^ r con n u e s t r o deber , como 
A s í e s tuv imos has ta que nos e n t r ó \ ciuda<ianos. Es dec i r , los c u m p l i r é y o , 
s u e ñ o , y p r o c u r a m o s d o r m i r a lgo , 1 pero no m^ s e ñ o r a . L a p r ó x i m a que 
como p u d i m o s . A m e n u d o se nos ise le Plda a e l la 5ue s i r v a de Jurada , 
a p o s t ó l i c a de los dogmas n i h i l i s t a s idesper taba p a r a I " 6 v o t á s e m o s . L o í t e n d r é ^ue ver . antes e l d o r m i t o r i o , 
so h a b í a dado u n ó r g a n o en l a p r e n - I h a c í a m o s , y r e a n u d á b a m o s nues t ros j Rea lmen te , r^araed oue las s e ñ o -
sa desde el que, ¡ u n a vez m á s ! , r ev i - iSU6f ios ' vest idas , n a t u r a l m e n t e . T o - ra8 h a n l l evado demaBiado le jos su 
saba va lores y hab laba de l I n m e d i a t o |da8 no8 r e í a m o s de la comicldlad de deseo de ^ 8cft 'Jn hecho p r á c t i c o 
h u n d i m i e n t o del t i n g l a d i l l o n a c i ó - ¡ E l i e s t r a s i t u a c i ó n , y m i e n t r a s a l g u - 's abso lu ta I g u a M a d de los c i u d a d a -
n a l , r o í d o en sus pun ta les , d e c í a n , napl exPresaban su conf i anza en que \n08 y c ' i idudanas , pues parece d l -
eso h a c í a n : acabar . L o s que se d e |8U m a r l d o respec t ivo s a b r í a a t ender ¡ííc11 a r m o n i z a r l a con el concepto que 
c:an capaci tados, enterados , cu l tos , Ia ' 103 n i ñ o s , desnudar les , hacerles | gene ra lmen te se t i ene acerca do las 
po r e l h a m b r e y el ana l f abe t i smo , i r e z a r . y p r epa ra r l e s el desayuno, I re,laclones e n t r e los sexos, c o n espe-
Cada n ú m e r o de l a r e v i s t a aque l l a i o t ra8 86 m o s t r a b a n pes imis tas , al ' d a l i d a d en las al tas horas de l a noche 
era u n I n r i c lavado sobre l a cabeza 
de l a P a t r i a c r u c i f i c a d a ; y, cada d í a , 
acercaban l a h i é l y el v i n a g r e a sus 
b ien ha l l aban consuelo en e l hecho \ 
A T T A C H E . 
l ab ios t r i s t es . A veces, ante t a n t a I n - i ' 2 monse rga de l p e s i m i s m o e t t b r u t e - a g r a d e c i ó este l i b r o como u n a o b r a 
sania , t u v i m o s que p r e g u n t a r : ¿ Q u ó ¡ C ^ ü o r y la c r í t l c a ^ a ln ia . L o s ; ae m i s e r i c o r d i a . Con lo que e l bo lea r 
so p r o p o n e n esos hombres? Y u n i ° t r o 3 n0 ^ r o n la g a l l a r d í a del g e s - | do los t a m b o r i l e f o s s i r v i ó pa ra no 
p o n t í f i c e s nega t ivos embadurnados l t o y no lo « - ^ e r o n ver . Para el los ! m a n c h a r con d i t i r a m b o s oue b o ™ 
h a b í a n adoptado l a m á s f á c i l , la me- ^ era u n e s p a ñ o l que p r o c l a m a v i - r a n a hueco u n a ohra que U 
n o . i n t e l i g e n t e de las ac t i tudes , la ! á m e n t e , f r en te a ios desmayos f e - c a l i d a d y ra reza r ec l amaba n r o c e d í 
que exige menos cerebro y men03 | a ñ i l e s , su v o l u n t a d de v i v i r y de t e - mien to3 in . éd l tos . E1 8i lenc J ^ el 
c o r a z ó n . D o n d e t o d o estaba por h a - , ' f ' una ^ é ^gloss, l a ca- c log io que le c o n v i n o m e j 
cer. e m p r e n d í a n , c o n t i n u a b a n , l a de- ^ l c a t u ^ d e l o p t i m i s m o . ¿ P a n g l o s s ? testa de los nega t ivos l a c o r o n ó h £ 
n . o l i c i ó n . U n a e x t r a ñ a p e r v e r s i ó n de |Sea- No h a y ofenf5a 611 e l l o , s ino e n gc COr0nÓ I u ^ 
l o . ó r g a n o s e n f e r m o s no les d e j a - j l a i n t e * c i < ^ - Pangloss es m á s l ó g i - Desde 1917 l l evamos este l i b r o 
ba ver que, s i pa ra l a b r a r las ioyas ^ J 0 * Ia v ; d a / : Por se r lo , m á s c i e n - c n nues t ro pensamien to . H e a q u í e l 
de p iedra de nues t ras catedrales i V ^ p r o p i c i o p a r a hab l a r de 
f u e r o n necesarios m ú s c u l o , i n t e l i g e n - ; Cree e n / a ^ d a ' es caPaz de c r e e a r l e i . E l a u t o r dice que u n no tab le l l t « 
c ia . esfuerzo, v o l u n t a d de muchos | f s t o 8 u p e r i ; r a ^ u i e r ba jo j r a t o le p r e g u n t a ^ ( . ^ 
hombres y de va r i o s siglos, pa ra d e - i aau lador de P u o s o s , m e n d i c a n t e 1 
r r i b a r l a s basta u n m a l v a d o y u n p u - ! y m a n í a c o ; m á s que e l mi se rab le 
ñ a d o de d i n a m i t a ; que para e sc r ib i r ; h o m b r e de genio <lue l o e n g e n d r ó , 
la h i s t o r i a de E s p a ñ a , la l e c c i ó n de i S a ! a v e r r í a s i ? u i é ade lan te y nos d l ó 
e n e r g í a de nues t ros h i jos , c o n c u r r i e - • , ' L a ^ " " a ^ n E s p a ñ o l a " , 
on t res m i l a ñ o s , m i l h é r o e s , m i l I L o s t a m b o r i l e r o s de l a f ama espe-
santes, m i l genios , y que pa ra a n I - ! r a r o n la s e ñ a l . Y como los p o n t í f i -
q u i l a r la e f icac ia de la l e c c i ó n bas- ; ees c a l l a r o n , ded i ca ron sus a c t i v i d a -
y sobra la sonr i sa despect iva de u n '• des a q u e m a r inc ienso ante c u a l -
f a t u o que a p r e n d i e r a a despreciar i qu ier gace t i l l e ro osado o en h o n o r 
en l engua e x t r a n j e r a y que n o ha. | do u n ap rend iz de za rzue le ro de a r r a -
b r á de a ñ a d i r n u n c a una sola pala- bal . Los des templados parches no so-
b r a a l h i s t o r i a l de u n a raza p r ó c e r ñ a l a r o n , que sepamos, la a p a r i c i ó n 
l l ena de v i t a l i d a d , que no q u i e r e m o - ido u n l i b r o que h a de m a r c a r u n 
r l r y que es necesar io que v i v a . j m o m e n t o de n u e s t r a e v o l u c i ó n . N o 
S a l a v e r r í a , no obstante, l l e v ó ade ¡ o b & t a n t e , h izo su c a m i n o ; en m u c h o s 
l a n t e su empresa , la que u n d í a , ; desiertos b r o t ó u n m a n a n t i a l . L o s 
o t ros m á s modestos h a b í a n e m p r e n - j q u e t e n í a n e l a l m a sedienta de fe, 
d i d o ya y a b a n d o n a r o n desalenta ¡ a p r e n d i e r o n que e ra l í c i t o acercarse 
dos y vencidos por la I n d i f e r e n c i a , y beber, que p o d í a n sperar y a m a r . 
P a l a d í n de l p a t r i o t i s m o , de l p a t r i o * (Nues t ro pueblo , que t iene como n l n -
t i s m o cu l to , e levado, consciente, de guno e l I n s t i n t o de l a grandeza y 
o l r o modo cue rdo que e l u l t r a p i r l - i t u f r e d u r a n t e u n s ig lo ansia de c o n -
n á i c o D e r o u l é d e , se r e v o l v i ó c o n t r a i s i d e r a c i ó n , de respeto y de honor , 
oue hayamos v i s to dos E s p a ñ a opues 
t a s ? " S a l a v e r r í a c o n t e s t ó a su ho-
r a ; ahora contes ta l a r e a l i d a d . Sí , 
h a y dos. U n a , l a que se l e v a n t a u n á -
me en e l san to n o m b r e de l o r g u l l o 
y ofrece su sangre con l a m i s m a ga« 
l i a r d í a con que l a o f r e c i ó s i empre a 
q u i e n se l a p i d i ó ; la que t r a b a j a en 
e l s i lencio , l a que p r epa ra e l po rve -
n i r con a f á n , l a que e s tud ia , se en-
r iquece , la que cree, l a que s u e ñ a ; 
l a o t r a , es l a de ustedes, t o d a deso-
l a c i ó n , h a m b r e , m i s e r i a m o r a l , c u l -
t u r a a t r o p e l l a d a y d i s p é p t i c a , l i m l -
t a c l n , snobismo, es tupidez. L a de us-
tedes, l a que queremoa b a r r e r p o r 
I n ú t i l , po rque es torba y e n t r a b a e l 
pa ro de los que m a r c h a n y é s t a , de 
la que nos cuen ta l a h i s t o r i a que, 
cuando cree en s í m i s m a , se hace 
cen t ro del m u n d o y v u e l a sobre las 
cumbres , como las á g u i l a s . 
O i d , lectores, l a p a l a b r a de l maes-
t r o . 
P A G I N A C A T O R C E 
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tebuke" c a n d i d a t o p a r a e I D e r b y a l g a n a r e l p r e m i o d e S a n P a l r i c 
C H A R L E M O S . . . 
" O r i e n t a l P a r k " t i ene su f o t ó g r a -
f o . Es u n amer i cano del t i p o que l a 
m a y o r í a de loa que no conocen a 
nues t ros vecinos suponen que son t o -
dos los amer icanos . U n a v e r d a d e r a 
de su paso m e c á n i c o , con l a g r a f l e x 
conduc ida como u n cubo, l a v i s t a e n 
el suelo, hac ia l a v i d r i e r a de tabacos, 
donde se queda esperando l a s i g u i e n -
te c a r r e r a p a r a r e p r o d u c i r l a opera -
a r a v l l l a p s i c o l ó g i c a , po rque parece i c i ó n , con l a m i s m a ca lma y l a m i s m a 
e x a c t i t u d , y a s í suces ivamente , has 
t a que t e r m i n e l a t e m p o r a d a . 
Es el p r i m e r d í a ; es el d í a del D e r -
hay poco p ú b l i c o ; h a y n j u c h o 
p ú b l i c o ; l l u e v e ; hace u n d í a sere-
todo él hecho de piezas de acero, y 
en u n l u g a r como aque l , donde se 
e m o c i o n a n hasta las cajas de f ó s f o -
ro s , se le v é s i empre e c u á n i m e , t r a n -
q u i l o , i n d i f e r e n t e , a cuan to le r o -
dea. 
L o s cabal los v a n hac ia el post , y 
aque l la h u m a n i d a d en m i n i a t u r a que 
les observa y en l a que e s t á n r e p r o -
duc idos todos los t ipos f í s i c o s y m o -
n o ; l a p i s t a e s t á seca; o e s t á b l a n d a , 
. . . su paso, su a c t i t u d , su gesto, son 
s i empre iguales . 
Y o , cuando apuesto poco, o c u a n -
do no apuesto , po r l a causa f u n d a -
m e n t a l de i n c o n g r u i d a d , me e n t r e 
rales que exis ten en e l m u n d o , « se t engo m u c h o observando a l f o t ó g r a f o , 
s iente r e c o r r i d a p o r ansiosos e x t r e - le g.go log deseoso de a d v e r t i r 
m e c i m i e n t o s de esperanza y decep- en é l a l g u n a d e m o s t r a c i ó n e x t e r n a 
c i ó n a l paso de los nobles b r u t o s , de u n a e m o c i ó n h u m a n a y n u n c a , 
que segundos d e s p u é s h a n de d e c i d i r 
A y e r a n d u v i e r o n d e c a b e z a l o s f a v o r i t o s ; n o g a n a r o n M e a d o w o r t h y B e n g a l e s e , q u e e s -
t a b a n c o t i z a d o s a l p r e c i o p r o h i b i t i v o d e s i e t e a d i e z . - A r t i c l e X d e r r o t ó e n e l 
ú l t i m o s a l t o a C a i m i t o 
Veint icuat ro horas d© sol bastaron 
para mejorar a l pista de Oriental Psrk 
de manera extraordinaria. Ayer estaba 
ligeramente" lenta, pero su aspecto era 
normal , por lo que en l a luminosidad 
de una tarde estival , y bajo un cielo 
azul, moteado ú n i c a m e n t e por los pe-
quefios vellones de ligeras nubecitas, 
los aficionados tuvieron ocas ión de dis-
f r u t a r a pleno p u l m ó n de su espec tácu lo , 
ahora aue la seguridad de que la tem-
porada e s t á llegando a su t e rminac ión 
les hace gozar de las carreras con ma-
yor f ru ic ión . 
LOS I R L A N D E S E S PRIOS 
l a ganancia o la p é r d i d a , de los que 
as is ten a l a f ies ta . Todo e l m u n d o , 
observa ; hay en la m u l t i t u d u n a i n -
tensa p a l p i t a c i ó n s e n t i m e n t a l , a l a 
que nadie se sustrae m á s que e l f o -
E l programa, en general, era malo. 
Su nota saliente o f rec ía la el premio da 
San Patricio, Ins t i tu ido en honor a la 
fest ividad del día, del p a t r ó n de I r l a n -
da, que no fué celebrada, como en aftos 
anteriores, per gran p ro fus ión de c in-
tas y banderas verdes, n i por los c lá -
sicos t r ébo l e s tan s i m p á t i c o s a los I r -
en t an tos a ñ o s , he pod ido n o t a r en ¡ landeses. Hubo afld en el que San Pa-
t r i c io fué festejado por los caballistas 
con verdadero furor , del cual fueron 
é l e l m á s m í n i m o cambio . 
S in emba rgo , debe apos tar . N o 
creo yo que exis ta u n h o m b r e t a n 
super io r , que pueda v i v i r a ñ o s en te -
ros en t r e los a f ic ionados a las c a r r e -
t ó g r a f o de l a casa, que, desde hace ras de caball0gf s In qUe a l g u n a vez 
c u a t r o o cinco a ñ o s , espera a que le contag ie el en tus iasmo de a l g u i e n 
los caballos l l eguen a l post , s i n que p o r UI1 caba l lo <.qUe debe r o b a r " , 
parezcan in te resa r le nada las conve r - s i n que crea en a l g ú n ^ de b u e n 
saciones de los que le rodean , los t i p s o r igen( s in que a i g u n a vez apueste , 
que f l o t a n en el a i r e , n i el son ido pe- p e r o n'0 m u e s c a el efecto de sus I m -
c u l i a r que en esos m o m e n t o s f i na l e s presiones gn m a n e r a a lguna . S i e m -
de las apuestas, p roduce el f u n c i o -
n a m i e n t o de los apara tos de l a M ú -
t u a , i g u a l , exac tamente , a los que 
causa una prensa de i m p r i m i r u n se-
m a n a r i o dedicado a l a l i t e r a t u r a . 
A g u a r d a , pasivo, i n a l t e r a b l e , s i n 
muestras b a n d e r á s y colgaduras verdes 
en muchas jaulas de los leones, y otras 
demostraciones semejantes. 
L a citada carrera de San Patr icio, 
do el momento propicio, lo cual le per-
mi t i ó pasar f ác i lmen te a los que hasta 
que empezó a correr su caballo estaban 
d i s p u t á n d o s e el pr imer puesto. Le s i -
gu ió Petrarch, que t ambién fué mante 
tr̂ JTMJV ****************** A 
R e s u l t a d o d e l a s c a r r e r a s d e a y e r 
T IEMPO DESPEJA1>0.—PISTA J i E l í T A 
P R I M E R A CABRERA.—5 l |a PURLO i íE S.—TRES ASOS.- PREMIO 
rrera. a pesnr d« que solamente obtuvo 
el tercer lugar. 
L a carrera f i na l fué ganada por Blan-
del que hizo una gran demos t r ac ión , a l 
colocarse en pr imer lugar, frente a l 
nido a retaguardia hasta el f ina l y que j poste del octavo, ya dentro de la recta 
c o n q u i s t ó el segundo puesto, qu l t án-1 f ina l , d e s p u é s de haber estado el ú l t l -
doselo a The Leopard que fué fac tor j tno. W i n or Quit , que estuvo desde el 
en la carrera hasta la entrada en l a , pr incipio en el pr imer pu|stD y se que-
recta f ina l . En esa misma carrera, to - ! dó en el segundo. E l tercero corregpon-
mó parte Olynthus, uno de los compo-1 dló a Dlvers l ty , uno de los favoritos, 
nentes del terceto de candidatos del Los dos aspirantes al nremio de diea Precious 
Derby, t r a í d o s de Nueva Orleans p o r ! " 
»700,oo 
Arrancada buena. Ganó fácil . Place Igual, f u e r o n a l post a las 2.33 v 
arrancaron a las 2.36. Ganadora, jaca de 10 años , h i j a de Ualveston y de Verní 
Kle l . Entrenada por O. Rice. Tiempos; 26; 00; 110. 
Caballo P. N . .\. <̂ '• -i St. P. Jockeys S. 
Blakely, y que no f iguró en la carrera, 
si bien d e m o s t r ó velocidad a l pr incipio 
de ella. 
L A P ISTA SERA N O R M A L 
m i l pesos de m a ñ a n a , para potros y po-
Doctor D , , 115 
H u m p y . 113 
Jack Healey. . . . . . . . 115 
Leenrack 115 
Don T h r u s h . . . « . . 115 















Dixic F lye r 110 
trancas nacidas en Cuba, perteneclen-, a ü v a n o . 115 
tes a Mr . Steinhart, "Frank S.'» y "Ha- j 
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SI no vuelve a llover, la pista e s t a r á 
completamente normal para el Domin - . 
go. y l a ^ a r r e r a d e m e d i a mlll_a; en la ' ^ n ^ " ^ \ 0 \ ^ ^ 0 ^ ' ' c a n c e l a r 
sus montas. 
E l coronel Baker perd ió ayer a H u t -
chlson. Se la r e c l amó en la tercera ca-
rrera, por $1,100 P. Hlnphy. 
Ayer nac ió en la gran finca que en 
Ar temisa poste el i lustre Senador Ricar-
L a carrera de apertura del programa ^ Dol2 un hermoso potro a , azán con 
de ayer, fué ganada por un veterano de ro corr.do y cuatro patag blancag 
diez a ñ o s . Doctor D. Es curioso el he-
cho de que en los ú l t i m o s d ías , los ca-
vana Electr ic" , salieron a la pista para i todaví-a alfí0 en 'r serva cuando Humpy p r e t e n d i ó amenazarle al f inal. Huo" 
hacer una carrera .de p repa rac ión para py desnrayó en el ú l t imo diez y seis avo. Leenrack a v a n z ó vigorosamente ai 
dicho stake, entre la tercera y l a cuarta entrar en la recta en la recta n i fa l , pero no pudo mejorar bu posición en el 
„ A i ú l t i m o fur lon . 
carreras de ayer. La M u l u a paff6 p0r cada boleto de dos pesos: Doctor D . |5.40; J3.50-
E l Jockey Panchito Hunt . se l a s t i m ó $3.30. H u m p y $4.70; $3.60. Jack Hq^iley $5.70. 
ayer montando a Gallou Ber ry en la 
que se d i s p u t a r á n Mr. Steinhart y la 
cuadra cubana de Carr i l lo y Díaz, la po-
ses ión del rico premio del Cuban Pro-
duce Stakes. se e f e c t u a r á en Iguales 
condiciones para todos, lo cual contr i -
b u i r á mucho a su bril lantez. 
SEGUNDA CARRERA.—5 l |a P U R L O I Í E S . — C U A T R O A5fOS.—PREMIO $700.00 
Arrancada buena y ráp ida . Ganó fáci l . Place igual . Fueron a l post a las 
3.00 y arrancaron a las 3.00. Ganadora, jaca de 4 a ñ o s , h i j a de Balhouse y 
de Bay Cl i f f . Entrenada por A. D. Woriey. Tiempos: 25; 49 1|5; 109. 
Caballo P. N . A. 14 vi % St. P. Jockeys P. S. 
en la que estaban agrupados varios de ballos m á s viejos hayan sido los gána -
los caballos de pr imera f i l a del H l n 6 - ¡ dores de esa carrera in ic ia l . Doctor D. 
dromo, fué ganada por un potro perte-
neciente al establo de la Manzana Do-
rada, que por el hecho de haber derro-
tado a caballos de edad madura, reco-
rriendo la mi l l a en Vk\ 215, tiempo que 
es mejor de lo que parece por la anor-
Bayyood. . 108 6 
, Good Hope 103 7 
hi jo de Lou i s« Green y de Bal ly . Como Bengalese 112 1 
1 quiera que Ba l ly es hi jo de Ballot , y Chlsca ., . . . 107 6 
j en la sangre de este h á l l a n s e cruzadas W a t e r f o ^ d " ^ • * * ' ' ' 112 4 
1 algunas de las mejores l íneas de caba- Fickle Fancy . 109 3 
W i l l i e Woods 110 8 la g a n ó fác i lmente , de s t acándose desde de raza cnnoc,(]ag y quc la madre 
el pr incipio. De la misma manera K a n ó j t a m b l é n e8 de buena debe egpe_ 
Humpy el segundo lugar. E l tercer pues 
to cor respond ió a Jack Tealy. 
Baywood g a n ó la segunda, en la que j 
h a b í a un favor i to de siete a diez, Ben 
Pickens 
N . Swar t 
Kelsay 
Pr ibblo 



























Baywood avanzó con vigor al entrar en la recta f i n a l y dispuso fácil. 
j rarse que resulte muy bueno ese potro, mente "de la oposición en el ú l t imo fur'ion. Good Hope a r r a n c ó con poca velo-
a. ̂  * *• _._ .« a .'j-klj-lnsl «AMA A A " . 1 . M . AU-W tvt« — 1 mm * . . . . . . M /. v t . . í ^ r- Q W • \ f 1A. —-
pre , s i empre , se mueve como u n a p i e -
za per tenec ien te a u n apa ra to m e c á -
n ico . 
« * * 
A m í me parece que," s igu i endo l a 
c o s t u m b r e m u y genera l izada e n t r e 
que n u n c a c o n t r a i g a su r i c t u s u n a sus c o m p a t r i o t a s , de r e p r i m i r en e l 
c r i s p a d u r a de a l e g r í a n i le a l t e re la c u m p l i m i e n t o de l deber, e l e s t a l l i d o 
m á s leve s e n s a c i ó n dolorosa , a que de sus emociones, d á n d o l e curso l u -
los caballos l l eguen al post. Cuando t e r i o r , t i ene l a ' n o c i ó n de que los 
les v é l legar , m i e n t r a s los a l m i r a n t e s m o v i m i e n t o s de l f o t ó g r a f o deben ser 
t i e n e n f i j o s ans iosamente en el los como los de é l , casi sacerdotales , 
sus grandes gemelos de c a m p a ñ a , de la m i s m a m a n e r a que los d e t e c t i -
empieza el f o t ó g r a f o a descender l e u - ves y los pe r iod i s t a s d i r i g e n m i r a -
t amen te , ca rgando su enorme m á q u i - das c i r cu la res y t i enen aspecto de de-
na g ra f l ex , la escal inata que debe tec t lves , y los per iod is tas usan espe-
conduc i r l e a l l u g a r desde t o m a l a in s - jue los de concha. Es u n a m u e s t r a v i -
t a n t á n e a del f i n a l de cada c a r r e r a , va de la idea amer i cana de l a u n i -
M a r c h a l en t amen te , con paso i g u a l f o r m i d a d p ro fes iona l , que hace a l 
y f i r m e , seguro de l l ega r a t i e m p o , i n d i v i d u o despojarse de t odo l o que 
p o r que s iempre emprende l a m a r c h a d é idea e x t e r i o r de sus p e c u l i a r i d a -
o p o r t u n a m e n t e , como una especie de des personales, pa ra adop ta r , en m i -
c o n c r e c i ó n h u m a n a de la i n f a b i l i d a d , radas, gestos j l a d e m a n e s , l o que cons 
y l lega, casi a t i e m p o que se oye e l t i t u y e la r eg l a de apa r i enc ia de su 
malldad de la pista, le hace s ú b i t a m e n t e galese, que todo el mundo y su t ío e r é - [ 
ser considerado como uno de los candi- ; yeron imposible derrotar, el cual difí-
no tiene nombro, pero al 
que yo b a u t i z a r í a con el de Patricio, 
por el santo de ayer, o B a c a r d í para 
popularidad i n s t a n t á n e a . 
datos que tienen probabilidades (\Q ga- cilmente a lcanzó el tercer puesto. Good 
nar el Derby, en cuya carrera t o m a r á Hope quedó en segundo lugar. 
En la tercera, cuando Caimito se apro-parte, el domingo 26, ú l t i m o día de la 
temporada. 
HOY, U N H A N D I C A P I N T E R E S A N T E 
H o y s a l d r á n a la pista, en otra ca-
rrera, la pr inc ipa l del programa, otros 
candidatos del Derby, en el T r i a l Han-
dlcap, entre ellos L i g h t e r y Costigan, 
los dos que t ra jo Andy Blakely, perte-
necientes a W l l l l a m Daniels, con el ú n i -
co objeto de correrlos en ese rico pre-
mio y que ayer, d e s p u é s de terminada 
la sexta carrera, corrieron juntos de-
mostrando velocidad y resistencia. Que-
sada, el aspirante, con Rebuke, perte-
neciente a la Manzana Dorada, Randel. 
Lady Astor . propiedad esta ú l t i m a de 
Knobelkamp, el dueño del club Louls -
v l l l e , que l legó ayer a la Habana para 
asis t i r a l Derby, lo cual da Idea de que 
tiene esperanzas de ganarlo, Leghorn 
y Caesar. 
Rebuke g a n ó de manera espectacular, 
bien guiado por McLaughl in , que no le 
a p u r ó , sino al f ina l , cuando creyó l lega-
U N OIJO SE "SNO-V7 Q U E E N " 
Ayer nac ió otro potro cubano de bue-
olrlad, pero ce r ró gran brecha y termina por el extremo exterior, Swart le re-
frenaba mucho al f inal pora poderlo derecho. Chlsca se t o r c ió hacia afuera en 
la carrera de la recta. 
L a Mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Baywod $14.50; $6.80; $3.90. 
God Hope $23.60; $9.20. Bengalese $2.60. 
T E R C E R A CARRERA. — SEIS PURLONES.—TRES ASOS.— P R E M I O $700X10 
Arrancada buena. Ganó bajo el l á t igo . Place fác i l . Fueron al post a las 
. 3.22 y arrancaron a las 3.25. Ganadora, jaca de 3 a ñ o s , h i j a de Boots and 
de alcanzar se des tacó del coro, A r t i c l e , Ha veloz >egua qae cor r ió aqu í hace saddle y de Mlss Behave. Entrenada Por O. L . Foster. Tiempos: 25; 49 4|6; 
X y en un f i na l emocionante le de r ro tó dos aftos y hoy pertenece a J o a q u í n 116 4|5. 
Sllverlo. y de Salomón, el semental cu-
xlmaba a la meta y pa rec í a imposible na sangre. Es hi jo de Snow Queen, aque-
q u i t á n d o l e el primer puesto en el ú l t l 
mo salto. Swif tcr icket g a n ó el tercer ¡ y o s h i jos tanto han llamado la a tenc ión 
puesto. Hutchlson. el favori to , pa só t o - i en estos ú l t i m o s meses, 
da clase de peripecias en la carrera, | Han sido enviados al ' potrero del 
pues no solamente a r r a n c ó con poca Guayabal. Para que se queden al l í hasta 
velocidad, sino que fué bloqueado fren- 'a p r ó x i m a temporada Har ry Glovef, 
Caballo P. N . A.- w 3|' % St. P. Jockeys P. 8. 
Ar t i c l e X 107 3 5 
Caimito 110 6 3 
Sorif tericket 110 7 2 
P l u r a l i t y n o 9 9 
te a l poste de 'la media mi l l a . Quedó Wedgewood. Sally, Toothseason, Brother ¡ ^ " v f ^ Q 8 0 " '. ! '. *. ' * 102 11 1 
h i ja de Sid Who Can 'Tell', * . ! ! '. 100 5 7 fuera del dinero. 
L A SORPRESA DE L A T A R D E 
  l l  
Carrie Baker 05 10 10 
Coscor rón 110 1 4 
Arthfrarom 110 4 6 
Flycast 105 8 11 
10 10 9 
8 10 10 
11 11 11 11 




M . Garner 





































McLcan y una potranca 
Edgar y de Harr le t . 
Ayer fueron vendidos Fickle Fancy 
y Mlss Frauland. poV J. M . Rl tchis a 
L a sorpresa de la tarde, diola Cons- j ghclrlon. 
tantlne, un diez a uno, al ganar la c n a r - ¡ B e s n u é s de la 31tima carrera dP hrv* Ar t i c l e X cesró con un gran estallido de velocidad y se puso el primero 
»„ mLíL̂ Aki* ™„„A«a vpntnin a Mpa-1 •L,eapucS ae Ia ánim^ carrera de hoy en joe ú l t i rnos saltos. Caimito tuvo gran ventaja en el poste del furlon, pero 
ta, s acándo le pequeña ventaja a Mea-, se rñn rematados a l mejor postor, en I se c a n s ó mucho al f ina l . P lu ra l i t y c e r r ó con gran brecha y t e r m i n ó cora-
doworth, el gran favori to de la carrera, ei paddock de Oriental Park, varios ca-! JtldaTriontP 
que parece gustar, como B i l l Hunley baiios entre los cuales se hallan " U l t l -.L,a~>.rut.l.,a P~aR!? por cada boleto de dos pesos: A r t i c l e X $ 13.00 
del segundo puesto m á s que del prime- mo-. inscr ipto para el Derby, Judge B u -
ró . Sol Gllsey dló una idea a los que ¿ r o w , Bleazeaway, Dolph, Not Yet. N ig . 
recordaban sus grandes carreras a lar- QraygBian Who Can Tel l . Mildred. Hun 
ga distancia de otros afios de que- e s t á treSS) Starkader, y WHite Crown, 
volviendo a recobrar su forma de en- i 
tonces. pues f iguró mucho en esta ca- í V I O . 
$5.10. Caimito $8.40; $5.50. Scrlf tcr icket $10.100. 
C U A R T A C A R R E R A . — U N A M I L L A Y l |8 .—CUATRO ASOS.—PREMIO 5700.00. 
Arrancada buena y rápida . Ganó agotad^ Place bajo el l á t i g o . Fueron al 
post a las 3.51 y arrancaron a las 3.51. Ganador, caballo de 6 a ñ o s , hijo d» 
The Whi t e Nifrht y de Peristable. Entrenado por N . K . Moody. Ulempos: 
25; 50; 117; 14*; 158 3!5. 
Caballo P. N . A. % % % St. P. Jockeys C. , P. S. 
i mos en a c c i ó n a dos po t ros de g r a n 
v o c e r í o i n d i c a d o r de que ha empe- respec t iva p r o f e s i ó n . C u a l q u i e r a que I ca l idad , por los cuales r e c h a z ó su 
zado la ca r re ra , a l l u g a r donde ha desee observar esta p e c u l i a r i d a d de i d u e ñ o efec t ivo , T o m Shaw, una ele-
de t o m a r su f o t o g r a f í a , y a l l í peema- ios amer icanos , no t i ene m á s que | laodaf Lxlg xt61"'í1.30 del se" 
. . „ j , . ' , „ , m e n t a l f r a n c é s N e g o f o l , y de una h l -
nece, hasta que, l legados los p r i m e - v i s i t a r el Gasino de l a P laya , y f i j a r - j a del n o t a b l e R o c k Sand, ( L u c k y 
ros cabal los a l a m e t a , saca su i n s - se en que todos los g r o u p i e r s s o n r í e n ' S t o n e ) , n a v e g ó l a m i l l a en 1.38 y 
t a n t á n e a y t u e l v e a r eco r r e r el m i s m o de m a n e r a exac tamente i g u a l y m i r a n j ^ r a ^ a h d a 1 " 6 ™ 0 r l e a n s ' en su p r I " 
c a m i n o por donde d e s c e n d i ó , s i n que, a l c l ien te con l a m i s m a p iadosa s l m - 1 1 ' 
A T L E T A S M I A M E S E S Y C U B A N O S , R A P I D A M E N T E S E 
H I C I E R O N A M I G O S 
c u a l q u i e r a que sea el r e sa l t ado de p a t í a . T u y o , como s iempre y de l a 
l a c a r r e r a y el efecto que haya cau- 1^. S. 
sado en el p ú b l i c o , apresure o r e t a r V l c . M U S O Z . 
********•*-*********** ' ' * * * * * * * - ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * » 
L A U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A 
E X A M E N E S Y S E L E C C I O N E S 
tercero de B y Gosh y B a l l o t M a r k , i 
ambos po t ros de r e n o m b r e , que es tu-
v i e r o n m u y a f o r t u n a d o s en vencer a ! 
L i g h t e r po r e l ex iguo m a r g e n de na - 1 
r l z y cabeza. P o r muchos expe r to s ! 
es cons iderado lo m e j o r del g rupo j u - 1 
v e n i l que ha de d i spu ta r se el D e r b y , I 
en el cua l cuen ta con m a g n í f i c a s p r o - ' 
hab i l idades . Su c o m p a ñ e r o de c u a - ' 
d r a , Cos t igan , h i j o de Co l ín , el c é - ' 
l eb re cabal lo de James R. Keene que 
nunca f u é venc ido , ha demos t rado 
ser u n f angue ro s u p e r l a t i v o y reco- ¡ 
r r e r con é x i t o l a m i l l a . Es u n g r a n ' 
a u x i l i a r pa ra L i g h t e r , po r con ta r con I 
ve loc idad I n i c i a l . 
L a d y A s t o r , que reaparece h o y , ! 
h a estado m e d i a enf t f rma , s iendo 
dudoso su c o n d i c i ó n a c t u a l . S in e m -
bargo , sus car re ras e n t r e n o s o t r o s ' 
A l t r i u n f a r R e b u k e en l a c a r r e r a c i ó n de los c lockers m e t r o p o l i t a n o s , 
m á s Impor tan te^ de l d í a de ayer , que- p u é s r a r o era el d í a que no a som-
d ó demos t rado l a g r a n v e r d a d que b raba a sus a d m i r a d o r e s con u n a 
enc i e r r a el p r o v e r b i o : " N o h a y ene- p r á c t i c a m a t u t i n a . Por l a t a r d e co-
m i g o p e q u e ñ o " . M r . S tonehan . due - m e t í a sus locuras y no acababa de 
ñ o de l a cuadra Manzana D o r a d a , ganar . E l estable de C a r r i l l o y D í a z , 
e m b a r c ó a lgunos de sus e j empla res que a d q u i r i e r o n el t a c i t u r n o h i j o de | han" s i d o T a n ^ n o t a b í 6 8 , ^ 0 1 1 6 no"puedo 1 
de dos a ñ o s pa ra Cuba, con l a espe- U l t i m u s , lo v i e r o n ganar dos c a r r e - menos de i n d i c a r l a como una de las 1 
r anza de ver sus colores n u e v a m e n t e ras , en u n a de las cuales I g u a l ó e l 1 posibles sorpresas q u e enc i e r r a e l 
t r i u n f a n t e s en el Derby , que se co- r e c o r d de l a p i s t a ; y d e s p u é s , en e l • p r 5 X i m o p o r v e n i r , 
r r e en e l ú l t i m o d í a de l a t é m p o r a - C u b a n A m d r i c a n H a n d i c a p , empe- ' P r i m e r a C a r r e r a : F a í r Lassie s i l i e 
da . De el los, el que p a r e c i ó destacar- ñ a r s e en b r i n c a r l a cerca e x t e r i o r de ya u n buen j i n e t e debe t r i u n f a r so-
so enseguida f u é Cydon ia , que o b t u v o l a pis ta , cuando le h a b í a a b i e r t o u n a I b re e] g r u p o MIs t e r J Iggs si no t i e -
a lgunas v i c t o r i a s notables , v e n d e n - b recha de diez la rgos a sus c o n t r a - ne ¿ d o l o r i d a l a q u e m a d u r a en l a 
Í0hnen ^ C ^ P 6 0 ? ^ 0 de M i l l a p a r a r í o s j r v - ' e8Palda. Puede vencer . Though t l e s s 
caba los de dos anos, a C h e r r y T r e e , Rebuke , l a oveja negra del r e b a ñ o B e a u t y cuen ta con a l g u n a ve loc idad . 
S m i l i n g L a n d y L e g h o r n . Grandes t r a i d o ^ o r S tonehan, g a n ó su p r i m e - D o u g l a s F a i r b a n k s t i ene las patas 
e r an las I lusiones que se f o r m a b a n r a c a r r e r a en O r i e n t a l P a r k , a u n en malas condic iones 
con el hermoso h i j o de Pe t e r Q u l n - f i e l d compues to de los m u y o m i n e n - ¡ s egunda C a r r e r a : M u m b o J u m b o 
ce, pero sucedxó Une por m o t i v o u tes p e n c ó l o g o s Hyeres K e l t o i , T a g debe d u r a r b i en la d i s t anc ia . W i n d s 
o t r o , f ué d e r r o t a d o f á c i l m e n t e en c l n - Day Aleso M a r g a r e t Nash , etc., p u - o f Chance puede ofrecer mucha re -
co y med io fu r lones , por L l e w e l l y n , d i e n d o haber sido rec lamado e n t o n - s is tencia . F i t z Bood le es u n cabal lo 
estando cot izado é l a l l og ro p r o h i b í - ees por l a i n s i g n i n c a n t e s u m a de de bastante ca l i dad . J i l l sí l l eva b u e n 
t i v o de cua t ro pa ra gana r uno . Des- $1.100 l j o c k de s o r p C e n i . r . 
p u é s de la ca r r e r a , a t r i b u y e r o n lo Nadie se le o c u r r i ó que e l p r l e - 1 Terce ra Carrera* Soods se h a l l a 
sucedido a u n a p e q u e ñ a p i e d r a , que to h i j o de D i c k P i n n e l l se h a l l a b a | b i e n colocado en esta c o m i t i v a . Sto-
se le h a b í a encajado en e l p i é . | uno de los m á s fuer tes cand ida tos n e w a l l necesita que lo l leve u n j l n e -
•Constantine 110 4 8 
V • "druvorth 110 8 4 
| Sol Gllsey.- 110 3 3 
' Caraway 114 5 5 
Salesman 108 1 1 
Me Adoo 110 7 7 
Fay Along 107 6 6 
F a i r l y 103 2 2 
W . Pool 10 
P. W e l l s 7.10 
Maiben 12 
Kind le 4 




















Constantino superado en velocidad en las primeras e t a p a á de la carrera 
f u i mejorando pradualn^nte de posic ión y se f i l t r ó por la parte interior a 
, la entrada de la recta. Tuvo que agotar sus e n e r g í a s para impedir que Mea-
1 dowor th le derotase. E l ú l t imo se d e s p i s t ó a l entrar en la recta. Sol Gllsey 
hizo una buena carrera. Me Adoo se c a n s ó mucho. 
La Mutua p i g ó por cada boleto de dos pesos: Cons tan t in© J23.20; $6.80; 
$5.00. Meadoworth |3.20; $2.70. Sol Gllsey $6.00. 
Q U I N T A OARRBRA.—TTNA MIT.Z.A TRES A5fOS.—PBEMIO $900.00 
Arrancada buena. Ganó liAhilmente. Place fáci l . Fueron a l post a las 4.15 
y arrancaron a las 4.16. Ganador, potro de tres años , h i jo de Dick Tlnnef 
y de The Scold. Entrenado por J. M . Bray . Tiempos: 25; 49 1|5; 116 116; 
141 315. 
Caballo P. N . A. % ^ % St. P. Jockeys P. S. 
Robuke 95 4 3 4 5 2 1 
Petrach 102 2 7 7 6 3 2 
The Leopard 107 8 2 2 2 1 8 
Tlorron . . . . . . . . 106 1 1 5 7 6 4 
Olynthus 95 6 6 3 3 4 6 
Stanle y . . . . . . . 107 5 4 6 4 5 6 
Black Hackle 106 7 • 11 11 7 7 
Mo L a u g h l l n 2 1 i-? 
Pr ibble 6 2 * 
M. Garner 8 7.5 7.1* 
Maiben 2 7.1« l * 
N . Swar t 6 2 6.5 
Kennedy ' 6 * i 
T r y o n 5 1 
Rebuke s igu ió a los leaders hasta l a ó l t l m a curva donde a v a n z ó con v i -
gor y se d i s t a n c i ó de ellos en el ú l t i m o f u r ' / n . Petrach empezó con poca ve-
locidad y fué estorbado en la curva p e n ú l t i m a . The Leopard agotado forzan-
• do la velocidad de la carrera. Black Hacle muy abierto cuando rodeó la p r l -
. mera curva. F u é liberado por su jockey en el ú l t i m o cuarto de mi l la . 
L a Mutua p a p ó por cada boleto de dos pesos: Rebuke $7.10; $6.40; $3.70. 
, Petrach $8.20; $4.60. The Leopard $4.10. 
S E X T A CABKEKA.—TTRA M l t l i A TRES A5fOS.—PREMIO 8700.00 
Arrancada buena. Ganó fácil . Place bajo el l á t igo . Fueron al post a la« 
..43 y arrancaron a las 4.43. Ganador, caballo de 6 años , h l i o de Slr Hnoy 
y do BoemfR Entrenado por C. F. Brant . Tiempos: 24 315; 49 115; 116 1|5; 
143 115. 
Caballo P. N . A. ^ % % St. P. Jockeys C. P. S. 
Blondel 110 8 10 8^ 1 
W i n or Qui 106 10 6 3 9 
D l v e r s l t y 91 2 2 6 5 
Ava R . 107 7 9 10 10 
Mnrv Erb 102 1 1 7 « 
B l l l v Boota 108 9 7 2 2 
Georcre W 112 5 8 9 8 
• Mnlo r Domo 105 4 3 8 7 
I Tonnt Bor l 110 6 5 4 4 
Blazeaway 108 3 4 1 3 10 10 
Kennedy 
.T. Burns 
Me Laueh l ln 
M . Garner 
















C a p i t á n J e s ú s J i m é n e z d i s cu t i en d o planes de u n a ser ie de matches con 
e l m i l l o n a r i o C a r i G. F l s c l i e r . 
Es el m e j o r s igno de paz y a r m o n í a cuando las naciones f r a t e r n í -
Pero d o s p u é s de la v i c t o r i a de ' a l D e r b y . D e s p u é s de aque l l a v i c t o - 1 te v í é o r o T o ^ ^ a n i c ^ y t i enen i n t e r c a m b i o s de sports . Cuba y los Estados Unidos acaban 
L l e w e l l y n , las acciones del venc ido r i a , R e b u k e ha ven ido m e j o r a n d o e n ' no resis ta l a d i s tanc ia aunoue t l e n o de f i n a l i z a r una serIe de competencias a t l é t i c a s , unas en M l a m i , F l o r i -
empezaron a dec l ina r , a l e x t r e m o de cada sa l ida , hasta el ex t r emo de que g r a n ve loc idad S m i l l n g L a n d es e l da ' y las o t ras en l a H a b a n a - Estas competencias se hanv de hacer p o r 
que a l poco t i e m p o T o m a h o i y T h e ayer, m o n t a d o por el s e m l - b u l t o de i n d i c a d o pa ra l a descarga e l é c t r i c a ! t re3 a ñ o s ' y a l cabo de 61103 la ciuda<i ^ue m á 8 pun tos haya o b t e n i d o 
R o l l Ca l i t a m b i é n lo a g r e g a r o n a l a Me L a u g h l l n , v e n c i ó a Un g r u p o e n C u a r t a Ca r re ra - H u s h es bas tan te 8erá ' l a vencedora ^ l a Q116 Sane u n a val iosa copa po r v a l o r de q u i n i e n -
l i s t a de sus respect ivas v í c t i m a s . I que se destacaban e l cons is tente P e - ' SUperior a sus c o n t r a r i o s R i g o d ó n t0S peso3- Por lo Pron to los cubanos t i e n e n una g r a n ven ta j a sobre los 
Quesada f u é el s u s t i t u t o de C y d o - ' t r a r c h . T ^ e L e o p a r d , que c o r r i ó l a p u d i e r a ser el c o m p e t i d o r t e m i b l e sPortsnien ni iamses de 20 pun tos , pues a r r o l l a r o n a sus c o n t r a r i o s en 
n í a ; su g r a n a f i c i ó n po r e l f a n g o m i l l a y 50 en 1.41 3|5 a mediados de S i r j a c k es bas tante inconsistente" ,casi todos los eventos celebrados en l a H a b a n a . 
y lo b ien que t e r m i n a b a en las d l s - t e m P o r a d a ; H e r r ó n , t r i u n f a d o r so- F r a n k B u r k e no puede ganar s i l o ' E1 g rabado m u e s t r a a dos cubanos d e l team m i l i t a r de Po lo en su 
t a n d a s cor tas , que estaba a c o s t u m - ; B l u e W r a c k en e l p r i m e r D e r - ; ¡ j e v a Stone. ; r ec ien te v i s i t a a M i a m í . 
b r a d o a c u b r i r en las pis tas n e o y o r - ' by c u b a n o ; O l y n t h u s , med io h e r m a - : Q u i n t a C a r r e r a : L í h g t e r no d e b e ' ' ~ ~ * - ~ ~ " " " ' " " " " ' " * ' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * , A 
k l n a s , daban f u n d a m e n t o a l a f a m a no de Donnacona y Orestes, t r a í d o e n c o n t r a r o b s t á c u l o a q u í L a d y A s t o r 
que e m p e z ó a t o m a r el tocayo de l especia lmente de Nueva Or leans pa gi e s t á l i s t a , s e r á l a que dé la pe-
g r a n Quesada, e l m a g n a t e de l acero r a con tende r en l a g r a n j u s t a p a r a iga . Cos t igan l l eva 116 l ib ras que 
en Cuba. | e j empla res de tres a ñ o s , y dos m á s . pueden ago ta r lo a l f i n a l . Rande l ne 
D e s p u é s de su t r i u n f o . R e b u k e es ce8ita u n j i n e t e de p u n t e r í a pa ra ser 
el c and ida to m á s fue r t e que posee posible sorpresa. 
Sexta C a r r e r a : B a y w o o d se h a l l a 
Blondel avan^ft con un optallido d<» velocidad, por la parte exterior, al 
rodear la curva lejana y disnuso f á c i l m e n t e de la oposiolftn en el ú l t i m o cuar-
fo. W i n or Quit . barajado bac ía atrAs al rodear la curva le.lana cerr4 con vlpor 
pn ol rtUimo fur lon . Ava R. cerrrt con muchas panas de correr. 
L a Mutua M*Q por cada boloto d-» dos pesos: Blondel 814.20; 86.70; $6.18. 
ÍVin or Qui t $9.70: $5.70. Dlvers l ty $5.10. 
F r i u n f o d e l " C u b a I n f a n l i T 
T e n í a las patas a lgo ado lo r ida s , 
S L T í í í í i Per0 SU t r a Í n e r . F r a n k e r ' p ' r e s lden te de los" Y a m o s o s ' G ^ n 
' ?Ue .COn " ^ S S Í 1 0 8 0 l f - tes N e o y o r k i n o s pa ra vencer en e l 
L O S D O S Q U E D A R O N 
E N B L A N C O 
E l pasado d o m i n g o d í a 12 se efec-
! t u ó en los t e r renos de "Baca l l ao 
P a r k " un" r e ñ i d o juego en t r e los fuer 
tes " t e a m s " de Base b a l l " L u z Star 
y " C u b a I n f a n t i l " . 
L o s muchachos de l " L u z " pensa-
r o n p o n e r l o los nueve ceros a los del 
" C u b a " pues hasta e l q u i n t o i n n i n g 
un t w o bagger y s a c ó 16 s t ruck 
outs . 
E l Score f i n a l f u é : 
" L u z S ta r " . 1 0 2 1 0 1 0 1 0 - 6 
Cuba I n f a n t i l " 0 0 0 0 0 3 1 0 3 7 
r i o r m e n t e les h a b í a acontec ido con ^ ° P Í ° h a a ™ n t e c i d o con T o m a h o i . so que haga a lg0 . 
«i A ^ r . ^ A K ^ * ^ A n-.* - / - T T ^ que era en D i c i e m b r e e l que menos 1 - • 
« i d a * T 86 esperaba que c o n s t i t u y e r a l a es-1 S E L E C C I O N E S C O N D E N S A B A S 
n u t So?Í en r r^ h í n n l t , 0 ^ í 0 ' de la " o t a Blanca , c o n t a n - P r i m e r a C a r r e r a : — F a í r Lass ie 
^ ! J ° L 0 o C . 0 T e J í > i e ° e . n _ ? Í S t a 3 p e ! a , i a a do G o l d b l a t t con los eminen tes ser-! M I s t e r JIggs. Though t l e s s Beau ty . 
m a g n í f i c a l abo r que v e n í a r e a l i z a n 
do d u r a n t e todo el j u e g o . 
M i f e l l c i a c i ó n s incera para ambog e s t u v i e r o n c u a t r o po r cero a favor 
c lubs , y bueno es cons ignar que aho- de l " L u z " pero los del " C u b a " l o -
r a que p a r e c í a que nues t ro depor te g r a r o n grac ias a var ios h i t s o p o r t u -
d e c a í a , su rgen clubs que hacen rena- nos e q u i l i b r a r e l j uego 6 por 5 a fa-
E n la m a ñ a n a de l d o m i n g o , y en cor las esperanzas de los que a u n 1 v o r d e l " L u z " . 
creemos en el r e s u r g i m i e n t o de n ú e s - i Y e l " C u b a " d e m o s t r ó una vez 
j t r o base b a l l . ' m á s que aunque son todos mucha -
F í j e s e e l m a n a g e r de l M u n s o n en c h i t o s j u e g a n pelota , y con dos h o m -
son Club , el cua l r e s u l t ó de t a l m a g - l a def ic ienc ia que s no ta en e l o rden b re en base y 2 out9 e l P í t c h e r de l 
¡ p i t a d , que es d i g n o de f i g u r a r en a l ba t de d i cho c l u b , a pesar de que "Lu55" d i ó una base Por bola \ u , i0 nnpvn q t a d i u m a l o i a r í a 80 000 es-
las p á g i n a s g lor iosas de nues t ro base no debo l l a m a r l e l a a t e n c i ó n , pues hombres del " C u b a " estando ¡ ¡ T ^ J ^ * " m í ¡ ¡ ¡ ^ c o m p l a c i d í s i -
en 2 y o t r o en 3 a l da r l e l a base | PeciauofBH' se, U1U8,'"U 
puede 
N u e v o S t a d í u m d e l o s Y a n q u i s 
N e o y o r k i n o s 
N e w Y o r k . M a r z o 17 . 
E l A l c a l d e H y l a n , f i r m ó hoy cier-
tos documen tos necesarios pa ra que 
el Club N e w Y o r k , de l a L i g a A m e -
r i cana , pueda os ten ta r los debidos de-
rechos a su nuevo pa rque de 2 m i -
l lones de pesos en 1923. . 
A l en te ra r se el A l c a l d e de que ei 
bal1- i su a c tuac in a l f r en t e del c l u b ha si 
> lentas . Su ú n i c a v i c t o r i a en u n t r a c k - y . ^ » » * * » - * * « " " u c u i B a Bar-1 x - io io u.6IS8. m u u e u u e s B o e m y . D u r a n t e nueve i n n l n g s e s tuv ie ron ' d o u n g r a n é x i t o , dados los t r i u n f o s a l ba t eador e l ca tcher t i r ó a P r l m e r a 1 J * „ „ / f „ " To . t i M a i l n n 
gero . f u é u n ve rdade ro r e c a l o de V $if Demo8' A r t i c l e X , S m í l l n g i Segunda C a r r e r a : — M u m b o J u m - ! b a t a l l a n d o ambos c lubs po r ob tener alcanzados, que son dos, u n a p é r d i - Ia Que m o f ó y esa f u é l a ca r r e r a ñA\ . A . P ^ ^ ^ ^ Í " ^ " i a . n l f l e i 
S n sobre F ^ c a s t l e L a d W a y w a r d L a d y , Sam F r a n k , : bo . W í n d s o f Chance. F l t z Bood le . una ca r i c i a de M a r g o t Chaleco ( c o n da y u n e m p a t e . e m p a t e pues ambos corredores e n - ¡ f ^ I lu s iona r d l a r i a m e n ^ a los m 
i m i m o a u L V p dn tadn B* n* R e l i a b i t y . etc. A s í suele suceder c o n Tercera C a r r e r a : — Spods. Stone- p e r d ó n de V l c . ) Áft que fue ra p o s í - No qu ie ro t e r m i n a r s i n f e l i c i t a r a l t r a n d o e l de 3 en home . I ^ * ^ < ? t £ * ^ £ ¡ J ^ * S * 
V i " . " 1 ^ - ^ 1 1 ^ 6 ^ 0 ^ 0 ^ 6 un.a yf- f recuencia , el m i s m o H e r r ó n , t r a í d o w a l l . Man leu re . bie t a l cosa, pues l a accesoria cuan- g r a n M a r i ñ o por su v i s t i l l a y a l doc- Con el j u e g o empa tado u n h o m b r e ' b e R u t h , hacer * * * * * * * * ^ 
por Me C a f f e r t y a l a H a b a n a , y r e - ' Cua r t a C a r r e r a : — H u s h . R i g o d ó n , do m á s h izo f u é e n t r e b r i r s e en e l t o r I n c l á n po r su m a g n í f i c a l abo r en en 3 y 2 outs va B a l o y r a a l bate el Jf8 Por e n c i m a 06 la va i i a 
c l amado por M r . B a x t e r , no e m p e z ó S l r Jack . ¡ n o v e n o I n n i n g , cuando los m u c h a - e l j u e g o del d o m i n g o , en la tercera que l o g r ó dar u n buen h i t por terce- f i e l d • , 
a l l a m a r la a t e n c i ó n hasta f ines de Q u i n t a C a r r e r a : — L i g h t e r , L a d y chos del doc to r I n c l á n amenaza ron base. r a a l que " a b r i ó " y el co r redor que _ _ . . ¿TT 
t e m p o r a d a , en quo Eugen io A l v a r e z A s t o r . Cos t igan . con v i s i t a r l a ; pero el modesto p i t - w — . nnrt nrtft AnA A estaba en te rcera e n t r ó en home y se S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A m r 
p a g ó Í 1 5 . 0 0 0 y l a m i t a d del p r e m i o Sexta C a r r e r a : — B a y w o o d . W r e c - cher del M u n s o n se c r e c i ó a l a a l t u r a v e t e r a n o - * ' 2nn SSn s a n ó el j u e g o . d i j j a v a n u n c í e s e en el D I A R I O DE 
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l o c i d a d poco c o m ú n y pe r t enec iendo 
a l a a l t a a r i s toc rac ia equ ina po r a m -
bas ramas , t e n í a t a l t a l an t e y a f i c i ó n 
a i rse para P o g o l o t t í , que con g r a n 
d o l o r de su a l m a S tonehan se des-
p r e n d i ó de é l . U l t i m o , a l p r i n c i p i o 
¿ e su h i s t o r i a h í p i c a , e ra l a sensa-
de é l . 
E n l a q u i n t a ca r re ra de h o y vere-
kless. O r r i s . 
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J o l m D u i É M e N . Y o r M e n c e a C h a r l e s W h i t e p o r d e c i s i ó n e n 1 5 r o u n d s 
B N M A D I S O N S Q U A R E G A R D E N 
N e w Y o r k , M a r z o 17. 
Daly , de G e o r g i a , y L u i s G u g l i e -
m i n i , pesos b a n t a m s locales, boxea ron 
10 rouuds , r e s u l t a n d o l a c o n t i e n d a 
tablas en e l p r i m e r p r e l i m i n a r ; y 
g a m m y y H a r r y L o n d o n , t a m b i é n de 
Nueva Y o r k , y de l m i s p o peso, pelea-
r o n ocho r o u n d s s in que n i n g u n o de 
los dos o b t u v i e s e acen tuada ven ta -
j a sobre su c o n t r i c a n t e . 
E n e l s e m i f i n a l a ocho r o u n d s , 
ent re J a c k Reeves, de San F ranc i sco , 
y Fay K a i s e r , de C u m b e r l a n d , e l p r i -
mero o b t u v o e l v e c é d i c t o de l juez , 
golpeando a K a i s e r c o n t i n u a m e n t e en 
el cuerpo , n o p u d i e n d o é s t e , a l pa-
recer, p a r a r los r á p i d o s golpes de su 
con t r i can te . Reeves p e s ó 167 l i b r a s 
y K a i s e r 172 . 
A l t e r m i n a r estos p r e l i m i n a r e s , que 
no ca rec i e ron de b u e n i n t e r é s , d i ó 
comienzo e l S ta r B o u t de la noche, 
la g r a n pelea, o la pelea g rande en-
tre e l p u g i l i s t a de N e w Y o r k y el no 
menos f amoso m u c h a c h o de Chica-
go. 
E l re fe ree h i z o que se d i e r a n las 
' manos en m e d i o de l r i n g , y acto se-
guido c o m e n z ó e l c a m b i o de golpes, 
i n i c i á n d o s e e l p r i m e r r o u n d de l a 
pelea que h a b í a de d u r a r qu ince . 
E l p r i m e e p u n c h efec t ivo f u é d i s -
parado p o r W h i t e , q u i e n a p r o v e c h ó 
un c h i n c h p a r a asegura r l e u n h o o k 
con l a i z q u i e r d a en los m o m e n t o s de 
]a a p r o x i m a c i ó n , los d e m á s golpes 
cambiados en este r o u n d f u e r o n m á s 
bien de t a n t o , s p a r r i n g . 
A l sonar el gongo pa ra comenzar 
el segundo ac to ambos se f u e r o n v i o -
l en tamente a pelear al cen t ro del cua 
drado de sogas, donde se c a m b i a r o n 
buenas rec tas a l a cara . Dundee d i ó 
seguido en e l cue rpo , en el e s t ó m a g o 
a bu c o n t r a r i o . A l darse por t e r m i n a -
do este r o u n d y v o l v e r a sus esquinas, 
W b i t e e r a s eguramen te el que se 
encontraba menos cansado. 
E n el c u a r t o r o u n d Dundee des-
e m b a r c ó a lgunas t r o m p a d a s de m u -
cha fuerza c o n t r a el cuerpo , contes-
tando W h i t e con i zqu ie rdas a l a ca-
ra. E n e l q u i n t o , W h i t e c o n s i g u i ó 
hacer i m p r e s i ó n con v i o l e n t a s i z -
quierdas a l r o s t r o r ec ib i endo en c a m -
bio una ser ie de golpes v igorosos con 
la derecha en el cuerpo . E l boxeador 
de Chicago t a m b i é n g o l p e ó a su con-
t r a r i o con i zqu i e rdas de g r a n fuerza 
en el sexto. H a s t a ese m o m e n t o D u n -
dee f u é el agresor , pero W h i t e e ra 
el que c o n s i g u i ó anotarse los golpes 
m á s v io l en to s . 
M I L L A N Y L I Z A R R A G A , E N N O C H E D E G A L A , G A N A R O N 3 0 X 1 5 
f u é l a e s t r e l l a d e l p r i m e r o , e n e l q u e v e n c i ó , c o n E l o l a M e n o r , a A r n e d i l l o y O d r i o z o l a . 
peleaba con m á s v i g o r que n u n c a . Es-^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
te f u é e l m e j o r r o u n d hasta aho ra . 
Dundee r e c i b i ó v a r i a s I zqu ie rdas v i -
gorosas en l a ca ra y cue rpo , en e l 
E a r ' c T ' a i g ^ n o s t ^ r r l b f e s ^ ^ n g r c o ; i N u n « d e s a r r o l l ó M ü l á n u n j u e g o t a n v i o l e n t o c o m o a n o c h e . - G a n ó p o r h i t s , d i e z t a n t o s . - F e r m í n 
l a derecha y se m o s t r ó m á s agres ivo 
que su r e n t r i c a n t e , a p r o v e c h a n d o 
todas las o p o r t u n i d a d e s que é s t e le 
daba En, e l ^ g u n d o p a r t i d o de los j u - i do a taque de que les h i c i e r o n ob j e to 
W h i t e e m p e z ó a ava lanzarse con- ] gados anoche en e l Pa lac io de los sus c o n t r a r i o s , no o f r e c i e r o n o c a s i ó n 
t r a su c o n t r a r i o p i sando su t e r r e n o G r i t o s , c o n s o l i d ó M i l l á n a los ojos | a los que p resenc ia ron e l p a r t i d o de 
a m e n u d o en el d é c i m o , y Dundee ex- quienes n e c e s i t a r á n u n a n u e v a 1 saber s i es taban en buena o m a l a 
p e n m e n t ó d i f i c u l t a d e s r o m p i e n d o sus p r u e b a de su ef lcencia l a buena r e - ! f o r m a . 
" h o o k s " y " j a b s " con l a i z q u i e r d a . p u t a c i ó n que le d i e r o n sus p a r t i d o s | M i e n t r a s los b lancos e n t r a r o n en 
Sin embargo , el i t a l i a n o d e m o s t r ó , an t e r io re s . L l e v a b a de c o m p a ñ e r o a I ca lor , es deci r , antes de que f i n a l i -
g r a n v a l o r y res i s tenc ia c o n t e s t a n d o ! L I z á r r a g a , que le s e c u n d ó a d m i r a - zase l a p r i m e r a decena, los azules 
f r ecuen temente c o n f o r m i d a b l e s d e r e - i Clemente, y ambos t u v i e r o n po r c o n - | ( Y r i g o y e n y M a c h í n ) l u c i e r o n m u y I a t aque I n t r a n s i t a b l e , necesi ta de l 
chas a l cuerpo . Dundee se l a n z ó des- i t r a r i o s a I r i g o y e n M e n o r y M a c h í n 1 b i e n y d e s p u é s de t res empates , o h - | concurso de su zaguero p a r a g a n a r 
de las cuerdas c o n t r a su e n t a g o - ¡ que v e s t í a n de a z u l . 1 t u v i e r o n u n a p e q u e ñ a m a y o r í a , de i como g a n a r o n los azules de anoche, 
n i s t a env i ando v a r i a s i z q u i e r d a s m u y | . « « • dos car tones, 9 po r 7. con once t an tos de v e n t a j a e n l a ano-
duras a l r o s t r o y cue rpo de é s t e , en j ^ j „ V . ™ ^ _ 5 _ U * - ^ L * ^ ! ^ ™* ! 
Pero , i n m e d i a t a m e n t e , t e r m i n ó t o - ' t n c i ó n f i n a l y s i n p e r m i t i r a sus 
e l onceno r o u n d , en € 
cons iderarse que o b t u v o 
ta ja . Dundee f u é t a m b i é n ei agresor i -
en el d u o d é c i m o en el que o c u r r i e r o n i cuando lo merece, no les p e r m i t i e r a , t a pa ra sinsontes. L a a n o t a c i ó n azules como s i F e r m í n f u e r a manco 
u n buen n ú m e r o de ch inches . ! t r j b i i t a r l a o v a c i ó n que m e r e c i ó M i - J f ó de 30 p o r 15 
1 l l á n cuando t e r m i n ó e l p a r t i d o en e l 
— — —— — — — — — -— — — -̂ ^ ̂  ̂  ̂  ̂  tm ^̂ ¿k-̂ ^̂ t̂r̂ ^̂ ^ 
A R A M B U R U Y M O R A 
G A N A R O N E N E L R E M O N T E 
0 C H 0 T 0 R E N A Y L E S A C A 
^ S £ , ^ s T L a u i e r ¡ L a t r á g i c a a s o m ó e l c u t i s ; p e r o n o c u a j ó . - E l i n t r o i t o d e l d e p a l a , 
f r e n é t i c o . — H a s t a 2 3 , l á n g u i d o . — D e s p u é s , s o b e r b i o p o r l a 
e l o c u e n c i a d e l g r a n B e g o ñ é s n ú m e r o 2 . H a b l a q u e e s c u l p e . 
alegres r e s u l t ó casi pe r fec ta , s ino que 
su a taque de l cua l f o r m a r o n p a r t e 
ocho h i t s c la ros , ev identes y u n r e -
ma te , c o n s t i t u y ó l a n o t a sa l i en te d e l 
p a r t i d o 
l a n t e r o , has ta e l m i s m o B a j á con su 
uw eBLe, « u — — . . - # , , j ' e r o , iuuicuiq.i .^hicih.ci, t c r m i u u tu-1 m c i u n n u a i y o m y c i u ^ i i n, o^o o ianco : u c n o t o r e n a y .L.e 
e l que puede l l ^ a l ePtre nues t ros i r e n e u c o s , ae , tío L o g biancos e peza ron a t a n t o - ' adversar ios e m p a t a r m á s que en los de a z u l . M o r a y A r a m b u r o u n 
o dec id ida v e n , f l b a r . a l que p i e r d e y no hacer le l a , rrear> l 2 por di 17 p o r ^ 22 p o r 12 t l r o 8 de l a p r i m e r a decena. d i l l o s i m p á t i c o m á s a m p l i o -
>ién el agresor I Jus t ic ia a l que gana de u n aplauso, ( y log a2.uiea q u e d a r o n c o n v e r t i d o s en E l d i n e r o s a l i ó en c o n t r a de los m á s esbelto. 
B a t a l l a b a n los r e m o n t i s t a s en l a 
d i s p u t a de los p r i m e r o s 30 t an tos . 
De b l anco : Ocho to rena y esaca y 
A r n e -
pero 
i A l a r m a s ^ n o ! Traged ias v i o l e n t a s , 
a i radas , desquiciantes , s í . 
Comienza e l de pala, a 30 t a n t o s . 
De blanco v i s t en todos los bego-
neses de B e g o n i a , B e g o n é s l o . y e l 
E n l d é c i m o t e r ce ro ambos pare 
c í a n dec id idos a ob tener u n k n o c k -
ou t , a t a c á n d o s e denodadamen te . W h i -
te e m p l e ó s u i z q u i e r d a c o n g r a n 
v e n t a j a y Dundee en c a m b i o , se a p u n 
t ó va r i o s v golpes consecu t ivos con 
derecha e i z q u i e r d a go lpeando v i g o 
que i n d u d a b l e m e n t e r e a l i z ó u n a b r i -
l l a n t e l a b o r que h a r ea l i zado sobro E l p r i m e r o r e s u l t ó u n a v i c t o r i a 
nues t ro ' as fa l to , y en e l que g a n ó po r f á c i l para F e r m í n y E l o l a M e n o r , 
l a v í a d i r e c t a , qu ince t an tos , d iez de que vest idos de azu l , s a l i e r o n a l as-
h i t , de esas pelotas de " n o ha l u g a r a f a l t o a l u c h a r con A r n e d i l l o y O d r i o -
d e l l b e r a r " que se a p l a s t a n s i n de- zola . L o s d e j a r o n en 14 pa ra 25. 
• £ ^ 1 ! . " " t ^ 6 " ! ! j a r r e squ ic io a b i e r t o p a r a l a cesta i A l g u n o s de los que se s i n t i e r o n 
í S T n ^ ^ ^ a g ü e r o c o n t r a r i o que a n t i g u a - 1 loe dedos cogidos p o r l a p u e r t a de 
™Slt ^ L í ^ r ^ ^ i r ^ men te gse l l a m a b a n "co locadas" y u n p a r t i d o que les r e s u l t ó a l c o n t r a -
i " c h u l a s " dos de saque y t res de r e - r i o de lo que esperaban, m o s t r á r o n -
ma te . I se Inc l inados a a t r i b u i r t o d a l a res-
L o s que s i l b a r o n a I r i g o y e n y a ' p o n s a b i l i d a d de l a t r e m e n d a d e r r o -
golpes v i o l e n t í s i m o s , y D u n d e e i n 
dudab lemen te fo rzaba l a pelea a l so-
n a r - l a campana . 
Dundee e m p l e ó t á c t i c a s en e x t r e m o 
agres ivas desde e l p r i n c i p i o , con t en -
E n cuan to se pe lea ron los p r i m e -
Es c l a r o : e l p ú b l i c o , y los m i s m o s ros tan tog a d v e r t i m o s que l a p a r e j a J ^eSonés, c o n t r a los de a z u l , 3o. 
exper tos , se c o n f u n d e n m u c h o p o r azu l ven{a a t ragarse a la pa re j a b i a n . ¡ ̂  Pereas y E r m u a . Y las dos 
los r epe t idos fracasos de F e r m í n en ca gln da r l e cua r t eL p u é s s a i i ó j ^ . 1 pare jas pa leando m u y sabroso, h a -
las q u i n i e l a s y no p r e s t a n a t e n c i ó n r a c a n t a n d lo de ¡ a y M o r a ! y sa l i6 ^ e n d o u n g r a n peloteo y a t a c á n d o s e y 
a l I m p o r t a n t e de ta l l e de que se de- el g0rda les A r a m b u r o l a r g a n d o e l ve- f e f e n d i é n d o s e r e q u e t e b i é n pasan ga-
ben a l a demas iada e x t e n s i ó n de las , i a i nen de<su j u e p repo ten te y ^ ; t a r d a m e n t e iguales por los t a n t o s 
aguas j u r i d i c c i o n a l e s de u n j u g a - ; bianC03 B a i l a n d o e l f o x t r o t u n o ' t r e ^ sels y Bie}e\ I s " a aSf8 
Sor e n l a q u i n i e l a . t oda l a p r i m e r a decena y toda l a se- s a c a ™ n las manos de los bo l s i l lo s p a -
Quedamos, pues, en que F e r m í n g u n d a hasta l a t e rce ra i n | r a chocarse repe t idas veces. L o s r e -
j u g ó m u c h o anoche. ! só en el p e r í o d o p r e a g ó n i c o o c o m a - ; ™ ? 0 8 / en v e r d a d ' que f u e r o n m ^ 
U n t a l M U Ñ O Z . • t0S0- p u é s los n ú m e r o g aCusaron to-1 gis trales-
N O T A . — H o y r e a p a r e c e r á Eche - ! dos estos graves y a b u r r i d o s de sn i - ! Todos los de begofieses de Bego-
v a r r í a , e l s i m p á t i c o d e l a n t e r o , p o r veles c o r p ó r e o s . Blancos 8 x 2, 1 1 x 7 j fia se despl iegan en o r d e n de m a g i s 
M a c h í n L n p c l a m e n t e a l n r i m e r o t a a los blancos a las fa l tas y p i f i a s q u i e n nues t ro p ú b l i c o t i e n e g r a n p r e - , 14 x 9, 16 x 1 1 , 17 x 13, 20 x 15, . t r a l combate y c o m b a t i e n d o como 
ag i sa ivas u«BUe e i p n i u u y i u , c u u u « u - ^ i . J 8 ^ ^ de A r n e d i l l o 7 O d r i o z o l a . Pe ro m á s d i l e c c i ó n . R e a p a r e c e r á en l a q u i n i e - 2 1 x 16, 25 x 17, 27 x 18, 28 x 23, í g a n d e s y buenos, a b a t i e r o n y descom 
t á n d o s e W h i t e a man tene r se a l a f H ™ ,8® " 3 a ^ ° ^ Ccrca de l a v e r d a d e s t a r á q u i e n haga l a . E l d o m i n g o s a l d r á a j u g a r en 29 x 27 y 30 po r los 27 antes d i c h o s . ' Pus ie ron a los dos azules, d o m i n á n -
pec t a t i va , r o m p i e n d o o p a r a n d o l o » ^ } ^ r o n n n r c ° ^ 0 ^ 1 ^ r incones ^ a F e r m í n la j u s t i c i a de reconocer que p a r t i d o . B u e n a f a l t a lo h a c í a a l Pa- Es to de que los blancos h i c i e r o n ocho , dolos y s a c á n d o l e s una c u a t e r n a de 
a taques de l i t a l i a n o con su i ^ u i e r - l 1 " ^ anier* i u e ó ' c o m o u n p e q u e ñ o C a p i t á n Gene- l ac lo de los G r i t o s , a h o r a que t i ene t an tos nueve t an tos en el e n t r e t a n - ; v e n t a í a a l e x t i n g u i r s e l a segunda e r a 
JUgar a l a OerenSlVa. INO qu ie re j u e " ^VJ^ _ „ « „ „ i„ ^Q D,i ciÁr-̂ tn OTifftrmn ft f« ' j . , o« ña ñior Hol nnrHHr. T.oa a^iilaa aa 
r a l m u e r 
s ino que a consecuencia d e l t r e m e n - l a m e n t e 
r a t ó n p o r todos los r incones , es de 
da. Dundee a u n q u e t u v o que s Y r i r ¡ ̂  r a l " u e r t o en c a m p a ñ a , y que no so- a l a m i t a d d 
v a n a s veces los efectos de los golpes esto ^ r o ™lment(s su defensa de los cuadros I n ú t i l e l esfuerzo de B e n i t í n 
cor tos con l a i z q u i e r d a , de l m u c h a -
cho de Ch icago , c o n t i n u ó a v a l a n -
z á n d o s e c o n t r a é s t e , como q u i e n p ide 
m á s y con f recuenc ia , se r e t i r ó has - ' 
t a las cuerdas s i r v i é n d o s e de l a e las- ' 
t i c i d a d de é s t a s p a r a lanzarse de 
nuevo c o n t r a W h i t e , e n v i a n d o g o l -
pes con l a derecha e i z q u i e r d a a l 
cuerpo de é s t e . W h i t e p a r e c í a pe rp le -
j o a causa de l a es t ra teg ia p u g i l í s -
t i c a de l i t a l i a n o . E n el oc tavo r o u n d , 
é s t e r e b o t ó con g r a n í m p e t u desde 
las cuerdas de los c u a t r o á n g u l o s 
de l r i n g , dando t r e m e n d o s swings con 
la i z q u i e r d a a l r o s t r o de W h i t e , e n 
cada rebo te . 
E l boxeador de Chicago desembar-
có con g r a n l i m p i e z a golpes con l a 
i z q u i e r d a en muchas ocasiones, pero 
C I C A S Y C H I C O S J U G A R O N A L A 
P E L O T A D E M A N E R A C O L O S A L 
L o s d o s p a r t i d o s f u e r o n p e l o t e a d o s a s a n g r e y f u e g o . — Y e n l o s d o s 
l l e g a r o n a l t a n t o 2 7 l o s q u e p e r d i e r o n 
e su e j é r c i t o e n f e r m o , o , to que los azules pasa ron de l 27 ,de diez de l p a r t i d o . L o s azules se 
• a l 29 a s u s t ó a los chalecos, que se p u - a b a t i e r o n : pero no se r i n d i e r o n , p u é s 
1 s i e ron de p i é de u n sal to m u y a l t o Pagando con la, m i s m a Ca lde r i l l a , 
\y sacaron los respect ivos moque ros d e v o l v i e r o n a los b e g o ñ e s e s u n a v í -
i p a r a empapa r las l á g r i m a s de s a n - | b r a n t e i g u a l a d a en 23 como p a r a l l e -
i g r e que es taban dispuestos a d e r r a - • v á r s e l a a B e g o ñ a de t r o f eo . 
¡ m a r si l a i g u a l a t r á g i c a s u r g í a de l ¡ Es tos o t ros revuelos f u e r o n t a n 
a rcano de los p r o f u n d o s m i s t e r i o s I mag i s t r a l e s como los r evue los a p l a u -
i g u a l i t a r i o s que t r a t a de m a n e r a c í a - d idos en l a era de diez c o r r e s p o n -
F R O N T O N J A I A L A I 
( C E S T A A P U N T A ) 
$ 4 . 3 2 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
F E R M I N y O D R I O Z O L A Llevaban 127 
boletos. * 
Los blancos eran Arned i l l o y E lo la 
Mayor, que se quedaron en 14 tantos, i 
Llevaban 174 boletos, que se hubieran os a i r e t a m o . 
r a y conv incen te e l g r a n l i b r o " C o -
sas de l a pe lo t a " . 
Todo lo que y o os d i g a de l a a m -
p l i t u d camionaca de A r a m b u r o , de 
su j uego m a g n í f i c o y de su brazo t o -
dopoderoso s e r í a f r i v o l o an te l a es-
t u p e n d a r e a l i d a d . ¡ Q u é t í o d á n d o l e a 
d ientes a l i n t r o i t o . Y o t r o sa l to c o n 
o t r o sobresal to sobresa l tan te en 24. 
A B e g o ñ é s 2o, que es l a cabeza de 
C i c e r ó n y l a e locuencia de C i c e r ó n 
hac iendo can ta r su pala, p i d i ó la pa-
l ab ra , i n s t r u m e n t ó unos p á r r a f o s p i -
r a m i d a l e s y a c a b ó con l a m i n o r í a de 
l a f i n a ! De M o r a , m o r l t a m o r a , no I los azules, que no p a s ó de los 25. B e -
Menéndez , el p r imero y el ún ico , se 
ha metido en ©1 f l u s de los domingos 
W h i t e h i z o pasar a Dundee a l g u r a r a vez l o g r ó de tener las embest idas I y llega al Café Orienta l , que da frente 
D e s p u é s de sacadas bien las cuentas, 
de hecho el balance, entre los puntos 
anotados por los atletas miameses, y 
los que l levaron a l score los cubanos. 
ventaja a favor de los atletas de la 
ciudad de la Habana.. Esto d a r á mot ivo 
nos m o m e n t o s apurados en el s é p t i - de Dundee . 
mo, pero el i t a l i a n o , se r e s t a b l e c i ó E l v e r e d i c t o f u é b i e n acogido p o r 
r á p i d a m e n t e y a l sonar l a campana l a g e n e r a l i d a d de los espectadores. 
r B E Ñ Í ¡ C Í 0 W S T A D ^ ^ 2 0 P U N T Ó s I d E 
Los doctores R a ú l M a s v i d a l y i V F N T A 1A 
Juan Clemen te Z a m o r a , que en j V E t l i l A J i l L 
unión* de u n g r u p o de es tudiantes I 
fian estado ges t ionando a c t i v a m e n t e I 
la c e l e b r a c i ó n de u n a serle de feste-
jos a f a v o r de las obras del S t a d i u m , 
nos i n f o r m a r o n anoche del é x i t o ob-
tenido en sus gest iones, grac ias p r i n -
c ipa lmente a l a generos idad ex t r a -
o rd ina r i a de las diversas empresas 
teatrales, a las cuales nos r o g a r o n 
que h i c i é r a m o s saber, po r este me-
dio, no s ó l o su g r a t i t u d persona l , s i -
no la de í o s es tud ian tes t o d o s . 
Las empresas de V i l c h e s y de Ca-
ra l t , l a p o p u l a r í s i m a Esperanza I r i s 
y la C o m p a ñ í a de M a r t í han acepta-
do ya con ca lo r l a idea de c o n t r i b u i r 
con sus esfuerzos a una ob ra nac io-
nal , que merece a y u d a po r ser c u -
bana y que cuen t a c o n inmensas s i m -
p a t í a s p o r ser de los e s tud i an t e s . 
Es ta ser ie de benef ic ios se i n a u -
g u r a r á e l m i é r c o l e s por l a noche en 
el t e a t ro de la Comedia con u n a de 
las mejores obras de V i l c h e s . T a n t o 
la empresa que d i r i g e el g e n i a l a r t i s -
ta como l a de l t e a t r o , p rome ten des-
t ina r el p r o d u c t o l í q u i d o de las e n -
tradas de ese d í a a los fondos p a r a 
la c o n s t r u c c i ó n de l S t a d i u m ; n i los 
ar t i s tas n i l a empresa d e l t e a t ro co-
b r a r á n o t r a cosa que su h o j a de gas-
tos y los a m i g o s de l a U n i v e r s i d a d , 
que se d a r á n c i t a esa noche en l a 
Comedia , g o z a r á n d e l m a g n í f i c o es-
p e c t á c u l o o f rec ido po r V i l ches , u n i -
do a l a s a t i s f a c c i ó n de saber que no 
han c o n t r i b u i d o a los fondos p a r t i -
culares de u n a empresa, s ino a u n a 
obra de i n m e n s a u t i l i d a d n a c i o n a l . 
por frente a l p i A R I O para hablarme 
sotto voceo de lo acontecido ayer por 
la tarde en el gen t i l Palacio do las M u -
ñecas , radiante ayer como cuasi todos 
los d ías , de a l eg r í a , de entusiasmo y 
de algaraza. 
—Cuenta, Menéndez . 
iCasl nada! Que el p r imer partido, 
el que usted denomina de pala de palo, 
r e s u l t ó superior, superior y fenomenal. 
J u g á r o n l o para su o rgu l lo y grandeza 
de la pala, de los pal is tas y del Palacio 
m u ñ e q u e r o , los blancos A r r l g o r r l a g a y 
Osorlo, contra los azules. Piedra y Orúe . 
nos quedamos, por si ustedes no lo sa-1 Y palabra ^ lo diSpUtaron a fuego y 
puntos de a sanffre en sus ^ decenaa que fUe. 
ron de peloteo maravi l loso, p r e ñ a d o de 
Jugadas preciosas, de rivalidades admi-
r a r a que el a ñ o entrante vengan re- Loa aplausos que se hicieron en 
forzados con mejores elementos de com- | el pr lmer tanto> contlnuaron en toda la 
bate, y nuestra g lor ia sea mayor al ¡ formldable t rayector ia y acabaron cuan-
vencer m á s fuertes y esforzados ene 
mieos. 
Gaitero" y bebieron como cuatro es-
ponjas. Ten ían mucha seda. 
pagado a J3.24. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
T E O D O R O Ana y M a r í a Consuelo, de blanco; de 
azul, ñ o r de T é y Carmen, l a Bololia. j 
Desde los comienzos hasta los finales 
mandd y dominó y a b u s ó d o ñ a M a r í a ^ ^ ¿ " o r q * " 
la Brava, en con junc ión serena y m u y I r ig0yen Mayor 
curiosa de Ana, que desde que deseen- Lucio 
dió de l a ventana, e s t á hecha una maes-
tra. Las azules no se resignaron a l do-
minio y a l abuso; todo lo contrar io ; 
se resistieron *y protestaron peloteando 
con al t ivez y d ignidad; tanto que ha 
hiendo salido por d e t r á s levantaron el 
$ 4 . 2 7 
Ttos . Bl tos . Pagon 
Cazalis Menor, 







r e b a j a r é l a t a r a y 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 3 0 
os d i r é que en los cuadros del so-
p o r t a l comple to de m a n e r a a r r o g a n -
te e l a p l a n a m i e n t o desa r ro l l ado p o r 
su c o m p a ñ e r o e l gorda les de l a m a n -
d a r r i a . 
Ocho to rena y Lesaca, a n d u v i e r o n , 
como a n d a n los i l u s t r e s v i a j e ros de 
' 4'27 ' po^z<"*n en "'os ^arcos! unas veces en 
3* 551 l a ca rbonera y o t ras colgados de las 
6.38; vergas , h u y é n d o l e a l m a y o r d o m o y 
| - 8 1 a la b a r r a . M a l que a n d u v i e r o n . Ocho-
j t o r e n a menos m a l . P á m í que el es-
fuerzo de l l e v a r las cosas a l a a l a r -
m a n t e de 27 f u é una b r o m a pesá , 
que p e s ó m á s que u n a losa sobre 
los corazones. 
„ io vt̂ va v ,n M I L L A N y L I Z A R R A G A . Llevaban 294 vuelo y se codearon con l a Brava y l a i boletos. 
A l o s b o x e a d o r e s p r o m o t o r e s 
y m a n a g e r s 
P o r o r d e n de la C o m i s i ó n N a c i o -
n a l de Boxeo , se c i t a a todos los bo-
xeadores , p r o m o t o r e s y managers , 
que pasen p o r l a r e d a c c i ó n de " L a 
P r e n s a " donde e s t a r á r e u n i d a l a re-
f e r i d a C o m i s i ó n , p a r a en t r ega r las 
so l i c i tudes y mode los de r e c o n o c i m i e n 
tos f a c u l t a t i v o s . L a h o r a de en t rega 
s e r á e n t r e las 3 y 5 de l a t a r d e . 
J u a n O ' N a g h t e n . 
P res iden te , p . s. r . 
do se coronó el tanto 30. F u é la locura. 
Iguales casi toda l a p r imera decena; 
iguales en toda l a segunda; en la ter-
i cera Iguales l legaron a l a c i f ra 27. No 
o s a r é rebajar l a c a t e g o r í a de ninguno 
de los cuatro mozos que lo palearon 
tan bonitamente porque a verdad decir 
ios cuatro Jugaron como cuatro colosos. 
L o perdieron los blancos. Pero pue-
den estar tan satisfechos como los azu-
les. 
—¿Qué m á s M e n é n d e z ? 
Que les Inv i t é a beber de lo de " E l 
Ana en las al turas. Como que se pe rmi -
t ieron el arrogante lu jo de igualar en 
25; para repart irse con las blancas las 
palmadas que fueron asordantes Res-
p u é s perdieron; pero perdieron q u e d á n -
dose en l a honrosa de 27. 
Tampoco me atrevo a rebajar Tas ca-
t e g o r í a s femeninas, pues Jugaron, ¡mi 
madre!, cómo Jugaron. 
Nada, que chicos y chicas nos dieron 
una tarde colosal. 
— M e n é n d e z ; sea enhorabuena. 
Los azules eran I r i goyen Menor y Ma-
chín , que se quedaron en 15 tantos. L l e -
vaban 225 boletos, que se hubieran pa-
gado a $4.22. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
L A R R I N A G A $ 8 . 4 1 
Ttos . Bl tos . Pagos 
Or t i z . . . . 
Salsamendi. « 
H i g i n i o . . . . 
Elola M a y o r . 
¡ Ar l s tondo . . 













E l Chiquito de Bilbao, como no t e n í a ' 
que hacer nada, pues se l levó la p r ime- j 
ra qu in i e l a Osorlo se quedó en 5 y 
llorando, por los cinco grul los del pre-1 
mío . T la segunda M a r í a Consuelo. ¡ N a - ' 
turalmente. j 
PROGRAMA P A R A H O Y 
Pr imer par t ido a 25 tantos 
H i g l n l o 7 Lar r lnaga , blancos, 
cont ra 
E lo la Mayor y J á u r e g u l , azules. 
sacar del cuadro 9 1|2 con ocho pe-
lotas f i na s . 
g o ñ é s l o . le tocaba las pa lmas . 
Perea I I I b a j ó a q u i n t a . Y E r m ó a 
a n d u v o r e g u l a r c i t o . R e g u l a r c l t o es-
t u v o t a m b i é n el o t r o B e g o ñ é s . 
E l p a r t i d o f u é m a g n í f i c o has t a los 
siete, l á n g u i d o , l á n g u i d o has ta l a c o n 
f u s i ó n en 23 y en 24. D e s p u é s sober-
b io po r lo soberbio , a r r o g a n t e y e lo-
cuente que es tuvo d o n C i c e r ó n . 
H a b l a que esculpe. 
E l Pasiego, con sus siete sal tos a d -
m i r a b l e s de i d e m . I n g r e s ó e n e l cue-
v a n o de la p r i m e r a q u i n i e l a . E I r a u r 
q u i le i m i t ó l l e v á n d o s e l a segunda . 
P . R i v e r o . 
Joseph E. Wldener, de Fi lade l f ia , 
propietario de Duett iste, pensaba haber 
salido para Ing la te r ra con objeto de 
presenciar la gran carrera que se con-
sidera l a cinta azul del t u r f para caba-
llos de saltos, pero habiendo recibido 
noticias de que Duettiste. no h a b í a dado 
buenos resultados v en las ú l t i m a s p r á c -
ticas, o rdenó que fuese borrado del c i -
tado steeple^ehase y a n u l ó la orden de 
pasaje que h a b í a tomado para^el s á b a d o 
pasado, según se a n u n c i ó aquel d í a en 
Nueva York . 
SE A U M E N T A E N $10,000 E L P R E M I O 
S E L A PREAKNESS S T A K E 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S a s t r e s y C a m i s e r o s 
D e s e a n V d s . t e n e r m u e s t r a s d e : 
Muselinas Inglesas y Francesas 
Telas negras y azules 
Palm-Beach de lana pura 
Palm-Beach de algodón 
Franelas de algodón 
Driles blancos de lino 
Driles blancos de algodón 
Driles imperiales 
Driles de color de hilo y algodón 
Shanfuog o Tussor 
Vichys fantasía 
Irlandas Catalanas. 
P u e s p í d a n l a s c u a n d o g u s t e n a 
J A I - A L A I P L A Y A 
( P A L I S T A S Y R A Q U E T I S T A S ) 
$ 3 . 0 0 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
P I E D R A y O R U E Llevaban 22 boletos. 
L o s blancos eran A r r l g o r r l a g a y Oso-
r lo , que se quedaron en 27 tantos L l e -
vaban 13 boletos, que se hubieran paga-
do a $4.87. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
C h i q u i t o B i l b a o . 
Ch Bi lbao . 
Osorlo. . . 
Orue. . . . 
Piedra . « . . 
Lejona. . . 
A r r l g o r r l a g a . 
$ 1 . 4 8 







B A S E B A L L E N A G U A C A T E 
E l 12 de l mes e n curso se c e l e b r ó 
en los t e r r enos d e l B e r r i o P a r k enj 
esta u n m a t c h de base b a l l que aü 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S $ 2 . 6 6 
Pr imera quin ie la a 6 tantos 
Cazalis Mayor ; Teodoro; I r i g o y e n M e -
nor ; E c h e v e r r í a ; Erdoza Mayor ; 
Salsamendi. 
T r i u n f o d e l T e r r o r B . B . O. 
Segundo par t ido a 30 tantos 
Gabriel y Cazalis Menor, blancos, 
contra 
I r i g o y e n Mayor y M a r t i n , azules. 
dec i r p o r los en tena iaos p r o m e t í a A ^ del cuadro 1C 
con ocho pelotas 
m u c h o , dado e l c a l i b r e de los teams f inas 
que h a b í a n de con tender , ta les co- | 
m o e l T e r r o r y e l B e l l a m a r de M a -
tanzas . 
L l e g ó e l m o m e n t o ans iado , co-
m e n z ó e l e n c u e n t r o y en menos 
t i e m p o que e l empleado p a r a na- — 
r r a r l o , e n t r e g a r o n los muchachos ^ \ f f f r i n n A C* 
d e l p a t i o u n a a r g o y a a los v i s i t a n - 1 1 1 V H K 1 A 1 
s tes y como s í u f a n u e r a poco, a l m o - A i lu l \ U rk U 
12Í75; m e n t ó les d e d i c a r o n dos m á s . A q u í 
9.10; f u é cuando los ma tance ros se d i e r o n 
cuen t a con q u i é n es taban m i d i e n d o 
sus fuerzas ; a l comienzo de l sexto 
I n n l n g se d e s a r r o l l ó u n a p e t l í c u l a 
t r e m e n d a , a q u e l l o f u é e l d i s loque , 
l a pe lo t a se p ropuso surca r de con-
t i n u o los a i r e s y m i e n t r a s t a n t o los 
6 tantos 
'Arned i l lo Menor; O r t i z ; P e n u i n ; A m o -




A N A y M A R I A CONSUELO. Llevaban 
36 boletos. 
Las azules eran Rosi ta y Carmen, que 
se quedaron en 27 tan tos . Llevaban 14 
boletos, que se hubieran pagado a | 6 . 3 7 . 
N O T I C I A S 
D E S P O R T 
B A L T I M O R E , Marzo 17. 
E n una reun ión de la Junta Di rec t iva 
del Maryland Jockey Club se agregaron 
$10,000 al premio Jreakness ascendien-
do a $40,000 y lo que sumen las entra-
N U E V O F R O N T O N 
( R E M O N T I S T A S Y F A U S T A S ) 
P r i m e r p a r t i d o ^t^y 0 / , * l 
A Z U L E S ^ t P ^ O Z 
MORA y A R A M B U R U . Llevaban 70 bo-
letos. 
Los blancos eran Ochotorena y Lesa-
ca, que se quedaron en 27 tantos . L l e -
vaban 34 boletos, que se hubieran paga-
do a $5.50. 
P r i m e r a q u i n i e l a 
P A S I E G O $ 6 # 3 3 





das de Inscr ipc ión . Por cada caballo que Lesaca1^6"8" 
corra en la carrera, el propietar io ten-
quince compitan este a ñ o por el valioso 
premio. E l Jreakness Stake y el Derby 














S e g u n d o p a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 2 0 
Llevaban 
SU L E V A N T A E l . EMBARGO SOBRE 
QUINCE CABALEOS D E C A R R E R A 
B U F F A L O , Marzo 17. 
Hoy se ordenó que cesase el embargo ^ q j • • 1 
sobre los 15 caballos propiedad de T h o - ¡ ^E1111"3 q u i n i e l a 
mas Seagram que fueron capturados en j ¡ R A U R G Ü I 
el puente Internacional el pasado vier-
nes, cuando varios funcionarios de ' • 
I Beeroñés I I 
Aduanas hal laron un cargamento de i perea I I I . .' 
wh i sky en el vagón de t ren que los con- I r au rgu i 
duda. W i l l i a m Brlgaloe, entrenador del ^ ^ j ^ - j ' • • • - • 
establo, fué detenido, acusado de v i o l a r | A r r a r t e . 
las leyes de Aduanas. Los caballos eva-
luados en ?65,000 viajaban con rumbo 
a Pimlico. 
H E R M A N O S B E G O Ñ E S E S . 
72 boletos. 
Los azules eran Perea y Ermua , qus 
se quedaron en 25. Llevaban 51 boletos, 
que se hubieran pagad oa $4.40. 
$ 9 . 6 2 













Q Aguacate 4 7 
r u . 
t i D A N D Y t Apartado 2 4 3 5 Q 
J 
d e P E R E Z y C a . 
3 C 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
M a . C O N S U E L O 
M Consuelo. 
Rosi ta . . . . « 
Carmen. . . . . 
Petra . . . » r. . 
Mercedes. . . 
A n a . . . . . . . 
1 . 7 8 
Ttos . Bl tos . Pagos 
ma jade ros t e r r o r i s t a s a n o t á n d o s e o m a h a . Marzo 17 
ca r r e r a s de l o l i n d o . Pero e l c o l m o 
f u é a l s igu ien te I n n l n g , l a a c o m e t i -
da f u é m á s co losa l , s ó l o en este i n -
n l n g se h i c i e r o n diez ca r r e r a s ; a q u í 
se r i n d i ó T r o y a . 
FAI1I1ECE XTS B O X E A D O R A CONSE-
C U E N C I A S B U N A T R O M P A D A 
L o s medios de defensa de los 
T e r r y O'Mallsry, boxeador de esta 
ciudad, fa l l ec ió esta noche poco des-
p u é s de haber sido v í c t i m a de un knock-
aut a manos de Ray C á r t e r en u n match 
pre l iminar . Los facul ta t ivos a l exami-
nar a O 'Mal lory diagnosticaron que un 
c o n t r a r i o s se m u l t i p l i c a b a n , n u m e - pWpe recibido en el cuello h a b í a leslo-
rosos p i tches p r e s e n t a r o n , pero en j nado de t a l manera la t r á q u e a que le 
vano , ya no h a b í a r e m e d i o ; e l Te- impidió l a r e s p i r a c i ó n . 
M A Ñ A N A H A Y J U E G O 
D O B L E E N V I B O R A 
P A R K 
r r o r s e m b r ó b i e n su s emi l l a , de t a l 
m o d o que e l campo c o n t r a r í o p i d i ó 
6 48 | 1.78 
2 10 8.58 
3 29 2.96 b i en p r o n t o e l a r m i s t i c i o 
X' T 12 26 
4 6 14.30 H é a q u í l a a n o t a c i ó n p o r e n t r a -
1 i 85.85 das: 
P R O G R A M A P A R A B O Y 
A g e n c i a T R U J I L L O M A R I N 
Pr lmer par t ido 
Rosi ta y Mercedes, blancos, 
cont ra 
Anselma y Petra, azules. 
P r imera quiniela 
Ros i ta ; Ange l l t a ; Mercedes; Anselma; 
A n a ; Petra. 
Segundo part ido 
Knbeldla y Segundo, blanco», 
contra 
Osorlo y Chiquito de Bilbao, a s ó l e s . 
Segunda quiniela 
Piedra; O r ú e ; A r r l g l r r i a g a ; Zubelflia; 
Osorlo; Chiquito de Bilbao. 
B e l l a t a a r 
T e r r o r . 
. 0 0 0 214 0 0 — 7 
. 0 1 1 116 l O x — 2 0 
S U M A R I O : 
H o m e r u n s : O l i v a , Rosa , V a l d é s , 
Ramos , T h r e e baso h i t s : C h a c ó n , 
P é r e z , C a m p o h . T w o base h i t s : J h o n 
B o r n d n e r , G a r c í a , R o d r í g u e z . 
S t r u c k o u t s : Acas t a 7 ; O l i v a 2 ; 
R o d r í g u e z , 3 ; Igles ias , 3 
' Bases o n b a l l s : A c o s t a 2 ; O l i v a 
1 ; Ig les ias 5 
T i m e : 1 h o r a y 60 m i n u t o s . U m p l -
res: Val les . Scorer : M . B i l b a o . 
E u s e b i o Gar ra s t azu , 
£ 1 Cor responsa l . 
YAX.B E S T A B E E CE NUEVOS 
RECORDS S B N A T A C I O N 
N E W H A V E N , Marzo 17. 
H o y establecieron cinco nuevos re-
cords mundiales en el pool Carnegle los 
miembros del team de Tale que ostenta 
el campeonato de n a t a c i ó n . N . T. Quern-
sey excedió a su propio record en la 
carrera de s u m e r s i ó n de 75 pies a l ga-
narla en 35 segundos netos. Un team 
de relevo de Tale compuesto de 18 na-
dadores, e s tab lec ió nuevos tiempos para 
las distancias de 400, 500 y 600 yardas 
y para l a m i l l a en carreras de relevo. 
U N CABALE© A M E R I C A N O SE BORRA 
I D E L G R A N D N A T I O N A L S T E E P L E -
j CHASE 
j LONDRES, Marzo 17. 
E l caballo Duet t is te , cé l eb re por los 
valiosos "steeple-chases" que ha gana-
do, ha sido borrado del Grand Nat ional 
Steple-chase que se c o r r e r á en Aint ree 
el 24 de Marzo, s e g ú n se a n u n c i ó en 
los c í r cu los deportivos de esta capital . 
Nos i n f o r m a e l D r . M o i s é s 
P é r e z , m a n a g e r c o o p r o p i e t a r l o 
de l g r o u n d , y m u y e s t i m a d o a m i -
g o nues t ro , que m a ñ a n a d o m i n -
go h a b r á doub le heador en V í -
b o r a P a r k . 
1.30 p . m . A t l é t i c o d e l A n g e l 
y L i c e o d e l C e r r o . L i g a I n v e r -
n a l . 
3 .30 p . m . A d u a n a y U n i v e r -
s idad . P r e m i o V i b o r e ñ o . 
Es te c ampeona to m i x t o se en-
c u e n t r a a l t e r m i n a r ; a u n q u e t o -
d a v í a f a l t a n a lgunos j u e g o s de l 
m a y o r i n t e r é s e n t r e los teams 
que so e n c u e n t r a n a l a cabeza 
de l a p r o c e s i ó n . P a r a e l d í a 16 
d e l p r ó x i m o mes de A b r i l se da-
r á comienzo a l Campeona to I n -
t e r -C lubs . L a s f a m i l i a s " b i e n " 
de l a V í b o r a se e n c o n t r a r á n m a -
ñ a n a e n los t e r r enos do P é r e z -
A c o s t a d a n d o realce c o n su p re -
sencia a l s p o r t n a c i o n a l . 
PROGRAMA P A R A H O Y 
Pr imer part ido ,a remonte, a 30 tantos 
Pasiego y Errezabal, blancos, 
contra 
Salsamendi y Aramburn , azules. 
A sacar del cuadro 10 1|2 con sels pe-
lotas f inas . 
Pr imera quiniela, a remonte, a 6 tantos 
Arzamendi ; Mora ; E r r e z á b a l ; Ochoto-
rena; Lesaca; A r a m b u r n . 
Segundo partido, a pala, a 80 tantos 
Quintana y Cantabria, blancos, 
contra 
I Ohlstn y E r m ú a , azules. 
A sacar del cuadro 10 con seis pelotas 
f inas . 
Segunda quiniela a 6 tantos, a pala 
I r a u r g u i ; Begoñés I ; Ch i s tu ; Perea 1 H | 
E l o r r i o ; Cantabria. 
S E C C I O N D E S P O R T D E L 
D L 1 R I O D E L A M A R I N A . 
0 0 0 
D I R I J A S E L A C O R R E S -
P O N D E N C I A A P A R T A D O 
1010 
E n l a s egur idad de ob te -
n e r u n se rv ic io m u c h o m á s 
r á p i d o y eficaz q u e e l que 
has ta a h o r a hemos t e n i d o , 
supl ieamos a aque l l as perso 
ñ a s que con noso t ro s sos-
t e n g a n co r r e spondenc i a 
m a n d e n esta a l A P A R T A -
D O 101O-Secci6n de S p o r t 
] D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
T Z Z I » I T T T » » T T T T T T Y Y Y Y T T T T Y 
P A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 8 d e 1 9 2 2 . A N O X C 
A S O C I A C I O N D E B U E N G O B I E R N O 
D E C L A R A C I O N E S D E P R I N C I P I O S 
( I V . ) 
• •E l s i s tema r e p r e s e n t a t i v o de gob ie rno , adop t ado p o r n u e s t r a 
c o n s t i t u c i ó n , que e s t á g e n e r a l m e n t e reconoc ido como l a m ó s n ioUer-
n a y l a m á s pe r fec t a c r e a c i ó n d e l Derecho P ú b l i c o , ^ se e n c u e n t r a 
apenas i m p l a n t a d o , y n o s u b s t i t u i d o e n t r e nosot ros , é r e a n d o s e c o n 
e l l o u n a s i t u a c i ó n do desgob ie rno pe l igrosa , que r e c l a m a e l mas r á -
p i d o e s t ab l ec imien to de u n a o r g a n i z a c i ó n y de p r o c e d i m i e n t o s ex 
t r e m a d a m e n t e d e m o c r á t i c o s , t o t a l m e n t e i n c o m p a t i b l e s con e l es-
t a d o do a l e j a m i e n t o y d i v o r c i o en quo se e n c u e n t r a n los p a r t i d o s 
p o l í t i c o s h o y m i l i t a n t e s , d e l a o p i n i ó n p ú b l i c a y d e l c u e r p o elec 
^ T o d o pueblo , lo m i s m o que t o d o h o m b r e , t i ende s i empre a gober-
n a r po r s í m i s m o sus p r o p i o s intereses. L a a n t i g u a c i u d a d e.sPar" 
tana , que era u n estado en m i n i a t u r a , se gobernaba p o r m e d i o de 
u n a asamblea ú n i c a , en l a que r e s i d í a n todos los poderes y todas las 
j u r i s d i c c i o n e s y de l a c u a l e r a n m i e m b r o s , por derecho p r o p i o , t o - . 
dos los c iudadanos m a y o r e s de t r e i n t a a ñ o s ; y esa es la f o r m a d e . 
gob i e rno mode lo , p o r q u e es l a que m á s pe r fec t amen te c u a d r a a l 
i n s t i n t o h u m a n o . , í ^ ^ i ^ i 
P o r o t r a pa r te , la f o r m a de g o b i e r n o , t a n t o en e l o r d e n I n d i v i -
d u a l como en el co lec t ivo , depende de la c o m p l e j i d a d de los Prob le -
mas y de las d i f i c u l t a d e s p a r a r e so lve r lo s ; y en i g ü a l d a d de c o m p l e 
j i d a d y de d i f i c u l t a d e s , l a e f icac ia de l sistenfa depende de l a m a -
y o r o m e n o r p e r f e c c i ó n de los i n s t r u m e n t o s de gob ie rno . 
Esas leyes f u n d a m e n t a l e s de l a na tu ra l eza h u m a n a y de l a m e -
c á n i c a 80¿ ia l h a n d e t e r m i n a d o l a d i v i s i ó n en dos, de las f o r m a s de 
g o b i e r n o : el s i s tema de g o b i e r n o I n d i r e c t o , que es e l p a r l a m e n t a r i o 
y e l s is tema de g o b i e r n o d i r e c t o . Que es el r e p r e s e n t a t i v o . 
P o r e l s i s tema i n d i r e c t o e l pue-b lo delega su s o b e r a n í a en u n a 
clase de mayores a p t i t u d e s y m e j o r p repa rada en e l a r t e de gober -
n a r ; y es e l s i s tema que h a c reado la l l a m a d a p o l í t i c a p r o f e s i o n a l , 
que v á t u r n a n d o en e l pode r a d i s t i n t o s grupos , per tenec entes t o -
dos a l a clase g u b e r n a m e n t a l , y (rfue d i s f r u t a n , a l t e r n a t i v a m e n t e , 
como de u n v o t o de conf i anza de c a r á c t e r pe rmanen te . 
P o r e l s i t ema d i r e c t o , que es e l que ha creado l a l l a m a d a p o l í t i -
ca nac iona l , e l pueb lo t o d o t r a t a de p a r t i c i p a r en e l gob i e rno de 
sus Intereses y cada c i u d a d a n o t i ene f ranco e l c a m i n o p a r a t r a t a r 
de escalar has ta c u a l q u i e r a l t u r a de l poder . 
E l s i s tema p a r l a m e n t a r i o hace una p o l í t i c a de s e l e c c i ó n , pa ra 
m a n t e n e r s i empre el poder en manos expertas , hace u n a o b r a de go-
b i e r n o c i e n t í f i c a , i n s p i r a d a p r i n c i p a l m e n t e en los d ic tados de l a r a -
z ó n , demues t r a las s i tuac iones de l e q u i l i b r i o p o l í t i c o en cons tantes 
y hermosos debates de cor tes a c a d é m i c o s y se ca rac te r i za p r i n c i p a l -
m e n t e p o r u n a escrupulosa s u s c e p t i b i l i d a d d e n o m i n a d a responsab i 
l i d a d m i n i s t e r i a l , que p roduce cambios , m á s o menos radicales , en 
los g rupos gobernantes , a l c o m p á s de las f luc tuac iones de l a o p i -
n i ó n , a ú n d e n t r o de l m i s m o p a r l a m e n t o ; ac t i tudes p r o p i a s de t o -
do exper to , y esc rupuloso a d m i n i s t r a d o r de Intereses á g e n o s , que, 
a l a m á s per fec ta p r e s e n t a c i ó n de la obra , r e ú n e s i e m p r e u n a re -
f i n a d a del icadeza que le i n d u c e a r e t i r á r s e de l ca rgo a l a m e n o r 
I n s i n u a c i ó n de desconf ianza c o n t r a r i a a su g e s t i ó n . 
E l s i s tema r e p r e s e n t a t i v o , cuya c a r a c t e r í s t i c a es o f recer a todos 
los c iudadanos las m a y o r e s fac i l idades y o p o r t u n i d a d e s pa ra p a r t i -
c i p a r en e l g o b i e r n o , a f i n de que é s t e sea d i r ec to , en e l s en t ido 
de p o n e r l o e n manos de h o m b r e s que t engan m á s capac idad p r o -
fes ional , l a conf i anza pe r sona l de sus conciudadanos , hace u n a po 
l í t í c a n a c i o n a l , que m u l t i p l i c a has ta e l i n f i n i t o su g e s t i ó n , buscan-
do d i r e c t a m e n t e el apoyo expreso o l a t o l e r anc i a consciente de l 
m a y o r n ú m e r o de c iudadanos , hace u n a o b r a de g o b i e r n o o p o r t u -
n i s t a , a t end iendo a cada necesidad I n m e d i a t a m e n t e que se presen-
ta , con l a ú n i c a m i r a de a c u d i r a l r ec l amo de u n m a y o r n ú m e r o de 
c iudadanos y t r a t a n d o s i e m p r e de a j u s t a r su a c c i ó n exac tamen te 
a las pecu l i a r idades de cada caso; y , sostenido po r l a fuerza v e r d a -
dera de l a conf i anza pe r sona l , no se p e r t u r b a en su g e s t i ó n p o r las 
f luc tuac iones de l a o p i n i ó n ; ac t i tudes é s t a s todas n a t u r a l e s en e l 
hombres que a d m i n i s t r a sus intereses p rop io s o, como suyos, po r 
o t r a de l a con f i anza p e r s o n a l y que se c u i d a de gobe rna r , m á s con 
i n t e r é s h u m a n o , que c o n p e r f e c c i ó n c i e n t í f i c a y , m á s desean— 
sando en su p r o p i a conc ienc ia que c u i d a n d o de las ac t i t udes agenas. 
Esos d iversos procesos de f o r m a c i ó n y sus respect ivos cons i -
guientes ac tuac iones , son las c a r a c t e r í s t i c a s que d i s t i n g u e n esen-
c i a l m e n t e a los s is temas p a r l a m e n t a r l o s y r ep resen ta t ivo . Cada sis-
t e m a es u n c r i t e r i o i n d i v i s i b l e ; y n i n g u n o de sus componen tes p o r 
s í solo puede r ep re sen t a r e l s i s tema. 
E n e l r é g i m e n p a r l a m e n t a r i o l a presencia de los m i n i s t r o s en e l 
congreso no es pe r sona l , s ino p o l í t i c a . S i g n i f i c a l a presencia de u n 
p a r t i d o que los m i n i s t r o s r ep resen tan . 
L a m e r a presencia pe r sona l de u n Secre ta r lo de l Despacho de 
nues t ro a c t u a l r é g i m e n , e n e l Congreso, no t e n d r í a , pues n i n g u n a 
s i g n i f i c a c i ó n c o n s t i t u c i o n a l , a u n cuando se i n c l u y e r a semejante ba-
l a p e r d i d a en n u e s t r a C o n s t i t u c i ó n . E l p r o b l e m a s e g u i r í a - s iendo 
m e r a m e n t e a d m i n i s t r a t i v o , es dec i r , c o n s i s t i r í a en saber c ó m o se-
r á n m á s eficaces las consu l tas , m e r a m e n t e pa r t i cu l a r e s , en t r e e l 
P re s iden te de l a R e p ú b l i c a y los congresis tas , s i e n v i a n d o e l P r e s i -
den te sus Secre tar ios a l Congreso, como se p royec ta , o yendo a 
pa lac io e l Congreso en masa , como v iene h a c i é n d o s e h o y . 
P r o b a b l e m e n t e c u a l q u i e r a de los dos s is temas r e s u l t a r á i g u a l -
m e n t e m e j o r o peor , s e g ú n unos y o t ros sepan y q u i e r a n t r a b a j a r 
o n ó ; pero t a m b i é n es m u y pos ib le que, s i los secre tar los d e l Des-
pacho, a d e m á s de r e u n i r las super iores condic iones que se r e -
q u i e r e n p a r a c o n c u r r i r a l Congreso, no son a l m i s m o t i e m p o h o m -
bres Iden t i f i cados con e l P re s iden te de la R e p ú b l i c a , de a h í s u r j a n 
nuevos conf l i c tos , que has ta a h o r a no hemos t e n i d o ; y , s i e l Se-
c r e t a r i o d e l Despacho es t a m b i é n represen tan te o senador p o r elec-
c i ó n p o p u l a r , como n ó p o r eso p e s a r á p o l í t i c a m e n t e m á s que n i n -
g ú n o t r o m i e m b r o d e l Congreso, a m e n u d o se e n c o n t r a r á c o m p r o -
m e t i d o e n t r e dos deberes. 
L a d i f e r enc i a , pues, que exis te e n t r e e l s i s tema r e p r e s e n t a t i v o 
y e l p a r l a m e n t o , s i m p l i f i c a d a es l a m i s m a que d i s t i n g u e a l a capa-
c i d a d d e l i n t e r é s ; y ev iden t emen te , e l i n t e r é s b i e n e n t e n d i d o s i e m -
p r e l l ega en d e f i n i t i v a a me jo re s resu l t ados que l a capac idad . 
L a s clases g u b e r n a m e n t a l e s de capac idad que d i r i g e n e l gob i e r -
n o p a r l a m e n t a r l o , en e l a i s l a m i e n t o de su s u p e r i o r i d a d y en l a es-
p e c i a l l z a c i ó n p r o f e s i o n a l , l l e g a n a f o r m a r s e u ú a segunda n a t u r a l e -
za, que no a ju s t a a l a r e a l i d a d de las c i r cuns tanc ias y c r e a n so luc io 
nes de c i e r t o m o d o a r t i f i c i a l e s . 
E l i n t e r é s se i d e n t i f i c ó t o t a l m e n t e con el p r o b l e m a y a p l i c a u n 
e m p e ñ o in tenso , sos tenido y s i empre p r o g r e s i v o p o r e n c o n t r a r l a 
s o l u c i ó n v e r d a d e r a m e n t e adecuada . 
Las naciones v ie jas , que se h a n f o r m a d o en clases sociales, a is-
ladas e n t r e s í , a m a n e r a de vetas, a consecuencia de l a i n c o m u n i c a -
c i ó n , p o r necesidad d e r i v a d a de esa c i r c u n s t a n c i a y , p o r f a l t a de u n a 
u n i d a d n a c i o n a l h o m o g é n e a y de f á c i l e s y r á p i d o s med ios p a r a es-
t ab l ece r#un i n t e r c a m b i o de ideas I n f i n i t a m e n t e m u l t i p l i c a d o , y a s í 
f o r m a r u n a v o l u n t a d n a c i o n a l que gob ie rne p o r s í m i s m a , h a n t e n l 
d o que s u p l i r e l I n t e r é s con l a capac idad y a d o p t a r e l s i s t ema 
de l a d e l e g a c i ó n p e r m a n e n t e que c o n s t i t u y e e l r é g i m e n p a r l a m e n -
t a r l o . Pe ro todo p a í s nuevo , que no puede c r i s t a l i z a r e n clames so-
ciales, po rque el cons tan te m o v i m i e n t o de l a v i d a m o d e r n a l o i m -
p ide , no so lamen te debe aprovecharse de esa v e n t a j a pa ra esta-
blecer e l v e r d a d e r o g o b i e r n o p r o p i o , s ino que necesa r iamente t i e -
ne que adop t a r , p o r l ey de m e c á n i c a social , e l s i s tema r ev re sen -
t a t l v o . Es tab lecer en Cuba e l r e g i m e n p a r l a m e n t a r i o s e r í a r e t roce -
der , y pensar s i q u i e r a e n que eso es pos ib le , es v i v i r f u e r a de l a 
r e a l i d a d . 
E l r e g i m e n r e p r e s e n t a t i v o es, a d e m á s de u n s i s t ema de gob i e r -
no , , u n f ac to r poderoso de e d u c a C i ó n y de p rogreso p o l í t i c o s , p o r -
que los medios de p r o p a g a n d a de qUe necesar iamente ha de v a l e r 
se y las I n s t i t u c i o n e s de gob ie rno qUe lo sost ienen, c o n s t i t u y e n u n 
s i s t ema de cons tan te ace rcamien to y f a m l l i a r i z a c i ó n socia l , en que 
l a r e c í p r o c a I d e n t i f i c a c i ó n y l a t o l e r a n c i a c o n f i a d a y consciente , 
c o m p l e t á n d o s e , c r ean e l estado de u n i f o r m i d a d y de a r m o n í a e n 
que m e j o r g e r m i n a l a j u s t i c i a y en que m á a en t e ro y g e n u i n o se 
f o r m a e l c a r á c t e r n a c i o n a l . 
E l s i s tema r e p r e s e n t a t i v o , que es e l adop tado p o r nues t r a c o n s t l 
t u c l ó n , e s t á apenas i m p l a n t a d o en Cuba ; y é l se i m p o n e po r s í m i s -
m o . — R e t r a s a r o descu idar su d e f i n l t i v o e s t ab lec imien to , t a n t o co -
m o pensar en m o d i f i c a r l o , es desgobernar e l p a í s . 
E s necesar io establecer las i n s t i t u c i o n e s p o l í t i c a s , l eg i s l a t i va s . 
Judicia les y a d m i n i s t r a t i v a s que c o n s t i t u y e n e l s i s t ema y que l a 
sos t ienen y l o f o r t a l e c e n p r o g r e s i v a m e n t e . — De el las t r a t a r e m o s 
e n o t r o t r a b a j o . — L a esencia de todas es la democrac ia , l a p a r t i c i -
p a c i ó n de todos en l a a c t i v i d a d p o l í t i c a y de g o b i e r n o , no p o r q u e 
e n ese ace rcamien to o b l i g a d o que cons t i tu j ' e la democrac ia , e l que 
n o ap rende a goberna r , ap rende a de j a r de gobernar , de u n m o d o 
consciente y n o como e l esclavo, que en t rega s e r v i l m e n t e su cuer-
po , m i e n t r a s a c u m u l a en su a l m a od io y e s p í r i t u de venganza . 
L o s p a r t i d o s ac tuales v i v e n d i v o r c i a d o s de l a democrac i a a s í 
c o m p r e n d i d a . — Unos v u e l v e n l a espalda a l pueb lo ú n i c a m e n t e p o r -
que l o creen incapaz de goberna r se ; y o t r o s lo buscan pa ra c o m -
p r a r l e o para r o b a r l e e l v o t o y d e s p u é s lo e n g a ñ a n y l o desprecian! 
L o s h o m b r e s que se c o m p o r t a n de ese modo en la p o l í t i c a son 
ve rdade ros t e m p e r a m e n t o s Ineducables , que h a n l o g r a d o I m p o n e r 
se. en u n p e r í o d o de f o r m a c i ó n soc ia l , como e l m i c r o o r g a n i s m o t ó -
x ico se hace d u e ñ o de l cue rpo s in res is tencia . 
E l pueb lo n o puede c o n t a r con que se m o d i f i q u e n . T i e n e que f o r -
talecerse pa ra reabsorver los . 
A p a r e c i e r o n . . . 
V i e n e de l a P R I M E R A ' p á g i n a 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
/ t r i o d o A * io •D-DT-MIIT'TÍ A \ ni i f i loa aerr icul torar n n * » - ^ . 1 
cuan to las exis tencias en aque l l a f e - f a l L a b o r a t o r i o M a r t í n e z L a m o p a r » 
che s ó l o a e c e n d í a n a 5,168 b u l t o s d e t e r m i n a r con la r a d i o g r a f í a l a 
y no a siete m i l como se cons igna . Es- i ex i s tenc ia del pedazo de t i j e r a y e l 
tos bu l t o s se descomponen de l a m a - j l u g a r que ocupaba , con tes t ando 
nena s i g u i e n t e : 1,412 a tados de p a - , R e r p a l l que era Innecesar io pues e l 
p e í , 500 a tados de 'pa ja pa ra envases, t e n i a t a m b i é n rayos X y que l l e v a r a . 
r e n t a y c inco pipas de v i n o solo h a y 18S a tados de c a r t ó n , 1,300 cajas de i e l n i ñ o a l d í a s igu ien te a su casa,! 
j l l enas t r e i n t a y dos, ve in t e y nueve sa rd inas y 50 cajas de g i n e b r a , que I para» reconocer lo , e f e c t u á n d o l o l a , 
e s t á n fa l t a s y : ¡ o c h e n t a y c u a t r o ! ! hacen u n t o t a l de 3 450 bu l tos que, ' noche de l v i e rnes diez. L a m a m á F A V O R A B L E A C T I T U D D E A B D - K L 
- K R 1 M A C E R C A D E L R E S C A T E 
D E L O S P R I S I O N E R O S E S P A -
Ñ O L E S 
( V i e n e de l a P R I E R ) 
c o m p l e t a m e n t e v a c í a s . De estas m a - i como se v é , no son suscept ib les a d e l n i ñ o A n a P é r e z r e c o m e n d ó l e a 
| n i f i e s t a que c i n c u e n t a y dos v l n l e - i eus t racc lones . E x i s t e u n a d i f e r e n c i a R e r p a l l , m a r c á n d o l e e l l u g a r d e l p ie 
' r o n a s í y t r e i n t a y dos se h a n v a c i a - de 1,718 cajas que en su m a y o r í a se en que se encon t r aba l a p u n t a de l a 
¡ do solas en el a l m a c é n . E x i s t e n c i e n ¡ h a l l a n en buen estado, y m u c h a s , t i j e r a y o r d e n ó d i é r a l e u n p u r g a n t e 
• cua r tos del p r o p i o l í q u i d o de los cua - c o m p l e t a m e n t e sanas, y l a s ' que no l o i l l e v á n d o s e l o a l d í a s i g u i e n t e s á b a d o M a d r i d , M a r z o 17. 
, l e í solo cua ren t a se e n c u e n t r a n l lenas o p t á n , v i n i e r o n a s í de l m u e l l e . Sola- j a las ocho de l a m a ñ a n a p a r a efec- N o t i c i a s l legadas hoy de M e l i l l a , 
• i i t r e i n t a y ocho c o m p l e t a m e n t e v a - ' men te h a y v a c í a s unas cua ren t a c a - j t t i a r l a o p e r a c i ó n c a l i f i c á n d o l a de a n u n c i a n que las negociaciones e n t a ' paQa i a i m p o r t a c i ó n 
d o s ! ! y ve in t e y dos f a l t o s . Es tos jas , que e n lae d i fe ren tes p a r t i d a s s e n c i l l í s i m a . Puesto e l n i ñ o e n l a b ladas con A b d - E l - K r i m p a r a e l res- c u a n t o a l a e x p o r t a c i ó n de aceu' ^ 
v i n i e r o n a s í de R e g l a s e g ú n d i j o e l r ec ib idas l l e g a r o n en ese estado, y | mesa a p l i c ó l e u n a I n y e c c i ó n de m o r - cate de los p r i s ione ros e s p a ñ o l e s e n ' o l i v a , a f i r m ó el m i n i s t r o que ^ 
que s g i c u l t o r e s aprontaba 
80 p o r c i en to de l t o t a l de laa ÜIi 
buciones satisfechas po r la jf011^!-
y que daban u n 70 po r ciento rtr 
comba t i en t e s en el - e j é r c i t o 
nación 
E l m i n i s t r o d e i H a c i e n d a , Sr^501-
m i n , a l contes ta r d e c l a r ó n ^eN 
labradores e s p a ñ o l e s h a b í a n k ^ 
do a m p l i a p r o t e c c i ó n para sua 
duc tos , h a b i é n d o s e p r o h i b i d o 
1 trIgeoa ^ 
G u a r d a - A l m a c é n . H a y a d e m á s v e i n - a s í se h izo cons tar en los d i s t i n t o s f i n a e l p r a c t i c a n t e , y d e c í a que e l M a r r u e c o s , h a n a s u m i d o u n c a r i z en to encer raba grandes d i f i c u l t a d 1111 
te y u n bocoyes de v i n o d é los cua - conduces que a el las se c o n t r a í a n , i n i ñ o s e n t í a s e mareado y p a r e c í a es- e x t r e m o favorab le por haberse pres- m a n t e n e r o t ros p a í s e s i n f r a 0 8 ' ^ 
les ex is ten t res c o m p l e t a m e n t e v a - E l hecho de que muchas cajas apa- t a r d o r m i d o . E l p r ac t i c an t e a p l i c ó l e t ado e l c a u d i l l o m o r o a r e t i r a r las | ^les va l las a rance la r las , con s, <1Ue*-
d o s . Que en l a c a j e r í a se e n c u e n t r a n rezcan rec lavadas consis te en que c l o r o f o r m o p roced iendo R e r p a l l a exigencias p r e v i a m e n t e Impues tas y £as p ro tecc ion i s tas . A ñ a d i ó o ^ 
diez y seis cajas v a c í a s de cerveza, dado e l m a l estado en que se r e c i - ¡ l a o p e r a c i ó n s in l o g r a r e n c o n t r a r l a que el g o b i e r n o e s p a ñ o l se ve l a I m -
v i n o , pescado, y v i n o de q u i n a . A d e - M a n se t u v o que r e a l i z a r esa o p e r a - , p u n t a de l a t i j e r a , neces i tando a p l l - p o s i b i l i t a d o de aceptar , 
j m á s t r e i n t a y siete cajas de c o ñ a c c i ó n pa ra que no se d e s t r u y e r a n p o r car o t r a vez los rayos X que de te r - Se cree que A b d - E l - K r l m , ha con -
i y cua r en t a de v i n o de q u i n a fa l t as , comple to a l en t r ega r l a s , d á n d o s e m i n a r a n e l l u g a r y s e g u i r en su s en t ido en e n t r e g a r los p r i s ione ros I ' A n u n c i ó e l m i n i s t r o de Ha 
L a C o m i s i ó n c o m p r o b ó en l a Ins - t i caso, a d e m á s , de que a lgunas de ¡ t u s c a con la c u c h i l l a s i n r e s u l t a d o m e d i a n t e u n a s u m a en e fec t ivo de1 en t r e ¡os aplausos de l a C á m 1 1 ^ 1 
p e c c i ó n p rac t i cada las m a n i f e s t a d o - ellas f u e r o n ab ie r t a s y r ec lavadas . p o s i t i v o , d i c i e n d o entonces que esta- 4 .000.000 de pesetas y l a p romesa de ei g o b i e r n o se p r o p o n í a ™~-a'qtte 
nes de l G u a r d a - A l m a c é n , o c u p ó l a do po r I n d i v i d u o s d e b i d a m e n t e a u t o r i - ha p r o f u n d o en e l hueso casi l l e g a n - n o m b r á r s e l e C a l d de A l h u c e m a s . 
c u m e n t a c i ó n d e s p u é s , de r u b r i c a r - zados por l a A d u a n a . do a l t u é t a n o y s e r í a necesar io r o m - i 
¡a p o r todos loa presentes, a s í c o - , Es de es t imarse p e r t i n e n t e y p o r 1 per e l hueso pa ra sacarla . E n esos l o 8 L I B E R A L E S N O S E O P O N -
m o los l i b r o s y e n t r e g ó cop ia a u - e)io lo h a c é m o s cons tar que la m a y o r | c o m e n t o s e l p r a c t i c a n t e a d v i r t i ó a l jyjuífí A L A A P R O B A C I O N D E 
t o r l z a d a a l G u a r d a - A l m a c é n . . p a r t e de esas cajas p r o c e d í a n d e l i d o c t o r R e r p a l l que esa o p e r a c i ó n n o , j ^ g M E D I D A S E C O N O M I C A S 
P o r o r d e n del d o c t o r R o d r í g u e z v a p o r " K r a k o w " . que f u é d e s t r u í - d a a u t o r i z a b a n i n g ú n padre de f a m l - ; Q U E P R E S E N T E E L G O B I E R -
Acos ta se ha m a n t e n i d o d í a y noche do por u n Incend io en este p u e r t o , i h a y a l t r a n s c u r r i r dos horas de j " N O 
cus tod iada l a d o c u m e n t a c i ó n r e c i a - quedando en m u y m a l estado las m e r i a p l i c a r e l c l o r o f o r m o entonces R e r - I ' 
m a d a a l a I n s p e c c i ó n Gene ra l d e l c a n c í a 8 que se s a lva ron y que s u - p a l l d l ó p u n t o s a l a h e r i d a , l a v e n - ¡ M a d r i d M a r z o 17 
u V T ' J ^ ^ J ^ T S ^ v f h S ^ f r : f r 0 n nuevos c i c l o s a l ser a r r o - d ó y d i j o que los ^ e ^ 0 8 J e l d o r o - , L a s re^orma8 de " c a r á c t e r e c o n ó - , 
ice de A d u a n a y u n de tec t ive has ta j adag a l a A l a m e d a de P a u l a y a u n o 1 f o r m o h a b í a n pasado, d e b i é n d o s e e l j h preDarado el M i n l s t e r l o ba ra to nosible v vender « i L má» 
^ J * / 1 0CUPada POr l a ^ ^ ^ ^ .de los espigones de l m u e l l e de ese ^ e f i o d e l n W o » ^ ^ W n de m o r - K l t o c ^ 
es tado parec ido de cosas Imperah ÜI1 
lo t ocan te a l a e x p o r t a c i ó n de t 6,1 
clase de f r u t o s e s p a ñ o l e s . ^ 
una m e d i d a l e g i s l a t i v a que auton 
se reba jas I n f e r i o r e s a las tarifas 
l a segunda c o l u m n a de los a r añe i 
a c a m b i o de venta jas de compen, 
c i ó n con las naciones con quien 
negoc iaban t r a t ados comerciales n i9 
d i c ó que n a t u r a l m e n t e , los agri 
to res a b r i g a b a n deseos Idénticoa0Ul 
aque l los de los d e m á s productor 4 
p r e t e n d i e n d o c o m p r a r todo lo 
( n o m b r e , de cuyo s i t i o f u e r o n t r a s l a 
dados a estos Almacenes . 
P o r t o d o lo expuesto r o g a m o s a 
us ted , s e ñ o r Secre ta r lo , se s i r v a d ls 
f i n a debiendo de ja r l e t r a n q u i l o h a 3 - , C o r t e 8 ^ 
t a que despe r t a ra E n en t r ev i s t a s celebradas en t r e e l i 
j u d i c i a l . 
L o s s e ñ o r e s M o n t a l v o y Campos 
M a r q u e t t i p i d e n n u e v a I n s p e c d ó n 
a su a l m a c é n 
L o s s e ñ o r e s Carlos M o n t a l v o y Ge-
neroso Campos M a r q u e t t i nos h a n e n -
v i a d o copia de l s i gu i en t e e s c r i t o : 
Sr. Secre tar lo de Hac i enda , 
C i u d a d . 
S e ñ o r : 
L o s que suscr iben, Car los M o n t a l v o 
y Generoso Campos M a r q u e t t i , p r o - . 
p l e t a r l o s del a l m a c é n a f ianzado e s - ' t i r 8U Duena • 
neas y poco med i t adas . Por e l pad re a la casa ue este aec ia ro c i ó n a]gUna> Bi 8e e x c e p t ú a unos c u a n 
E l I n f o r m e t a l como ha s ido c o n - J a c í a h o r a de l f a l l e c l m l e n - tog d í a g de vacacioneS de Pascuas en 
ecbido y p u b l i c a d o J e j a en e n t r e d i - t?- R e r p a l l c e r t i f i c ó l a causa de de- R e s u r r e c c i ó n 
¡ hace r lo . 
R e r p a l l f u é s e a a t ender a l a c l l e n - l n u e v o M i n i s t r o de Hac i enda Sr. B e r - i N O H A B R A S I N D I C A T O S O B I T r i 
t e l a , a s í como e l p r a c t i c a n t e q u e d a n - g a m i n con e l Conde de R o m a n ó n o s i T O R I O S E N E S P A Ñ 1 
poner s^a g i r a d a u n a nueva v i s i t a ¡ do solos e l padre y e l n i ñ o en a q u e l y o t ros p r o h o m b r e s l i be ra l e s , é s t o s 
a nues t ro A l m a c é n , a la que d e b e r é - ! estado como t res horas y m e d i a ge c o m p r o m e t i e r o n a no oponerse a! M a d r i d , M a r z o 17, 
mos c o n c u r r i r pa ra responder a c u a n d e s p u é s de poner el n i ñ o a l a mesa i a m e d i d a . E l Conde de Romanones E l M i n i s t r o de T r a b a j o s e ñ o r r 
tas p r e g u n t a s se nos hagan y r e n d i r f a l l e c i ó . E n esos m o m e n t o s l a m a - c o m u n i c ó d e s p u é s a los pe r iod i s t a s d e r ó . c o m u n i c ó hoy a u n a d e l e ^ u 
cuan tos i n f o r m e s se nos p i d a n e n d r e d e l n i ñ o o b s e r v ó que l a P u l s a c i ó n que a su j u l c i 0 lo8 presupuestos se- de l s i n d i c a t o l i b r e que v i n o de 
a c l a r a c i ó n de estos p a r t i c u l a r e s , y a h a b í a cesado l l a m a n d o a l m é d i c o r í a n p r o b a d o s p o r el P a r l a m e n t o ce lona a e levar c ie r tas pet ic ionp» i 
Que r e s u l t a I n j u s t o y , p o r t a n t o , I n - q u i e n d á n d o s e cuen ta del r e s u l t a d o ante8 del p r l m e r o de J u l i o . I g o b i e r n o , que se h a b í a abandonL 
to le rab le , que se e x t r a v í e l a o p i n i ó n funes to a d v i r t i ó a l pad re que l i e - , E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s of ic ia les como p royec to g u b e r n a m e n t a l la ai 
con i n f o r m a c i o n e s que, s i n d l s c u - ; v a r a e l c a d á v e r en u n coche l i a - ge h a s e g u r a d o que las Cortes con- d i c a l i z a c i ó n o b l i g a t o r i a de loa d l S I 
r e su l t ado e r r ó - j m a n d o e l m é d i c o M a r t í n e z de l a C r u z t i n u a r á n sus sesiones s i n i n t e r r u p - sos o f ic ios e i n d u s t r i a s . Ver" 
t ab l ec ido en las calles de D e s a g ü e y 
F r a n c o , an te us ted comparecen y ex-
F 0 ° e n : . , ^ , , , , I - v X ' ^ V l ' 7 « í * « ' V ¡ ^ r " ^ - . ' * T i - ™ o " ' h « T n n * f u n c i ó n p o r l e s i ó n o r g á n i c a 'cora-Que con fecha 14 de los c o r r i e n t e s I cho l a c o n d u c t a de los que hemos 
f u é v i s i t a d o d i cho A l m a c é n p o r l a ; r epresen tado y m a n i p u l a d o ese A l - , • . ¿ _ 
C o m i s i ó n des ignada p o r esa Secreta- i m a c é n , y maestra a s p i r a c i ó n , como | C o m é n t a s e v i v a m e n t e e l hecho c o n 
r í a pa ra que r e a l i z a r a u n a I n s p e c c i ó n es n a t u r a l , v a enderezada, no s ó l o a 1 m a y o r m o t i v o po rque en o t r a oca-
ocu l a r en e l m i s m o y en e l ac ta l e - ! res tab lecer l a v e r d a d pa ra que e l l a s i ó n e l m i s m o m é d i c o f u é acusado 
v a n t a d a por a q u é l l a consta e l s l g u l e n I d l d p e las dudas o sombras que e l de I n u t i l i z a r e l brazo de u n a s e ñ o r a 
te p á r r a f o : " E n este estado l a C o m í - 1 I n f o r m e h a echado sobre n u e s t r a a l pone r l e u n a I n y e c c i ó n de Sa lva r -
L A C U E S T I O N A R A N C E L A R I A Y 
L A S I T U A C I O N D E L O S A G R I -
C U L T O R E S 
M a d r i d , M a r z o 17. 
L o s a g r i c u l t o r e s e s p a ñ o l e s parecen 
s i ó n p a s ó a r ev i sa r las m e r c a n c í a s en I conduc ta , s i que t a m b i é n l a A d m l n l s - s á n no p r e c i s á n d o l o . L o s c o m p a ñ e r o s m o m e n t á n e a m e n t e satisfechos con las 
d e p ó s i t o p r ac t i cando u n a m i n u c i o s a ¡ t r a d ó n P ú b l i c a r e su l t e o r i e n t a d a en ; f o r m a r o n u n I n f o r m e que e m i t i e r o n promesas hechas por el m i n i s t r o de 
i n s p e c c i ó n de la c u a l r e s u l t a que (Te 
las siete m i l cajas, f a rdos y d e m á s 
b u l t o s que ex is ten en este A l m a c é n 
puede cons iderarse que h a y a p r o x i -
m a d a m e n t e unos seis m i l bu l t o s e n -
t r e v a c í o s y destrozados con ten i endo 
en su casi t o t a l i d a d envases de car-
t ó n v a c í o s y rec lavadas las cajas, 
fa l tas que se pe rc iben a l a s i m p l e 
v i s t a a t r a v é s de los huecos que las 
m i s m a s presentan , que en su i n m e n -
sa m a y o r í a estos bu l to s son v o l u m i -
nosos y acusan haber c o n t e n i d o te -
j i d o s y zapatos y sombre ros , p u -
d b u e n c a m i n o y pueda t ene r u n i an t e e l t r i b u n a l , c i r c u l a n n o t i c i a s de H a c i e n d a , Sr. B e r g a m i n , de que el 
concepto de l p r o b l e m a cues t ionado 
De us ted m u y respe tuosamente , 
( F d o . ) Car los M o n t a l v o , 
G. Campos M a r q u e t t i 
U n a g r a v e . . . 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
que h a b í a quedado e n t e r r a d a en e l 
p ie , c o n d u c i d o a l a casa de socor ros 
d i endo apreciarse que la m e r c a n c í a I a s i s t i ó l e e l m é d i c o R e r p a l l a p l i c á n -
ap rovechab le en este A l m a c é n n o 1 dele u n a I n y e c c i ó n 
que R e r p a l l d e s a p a r e c i ó de l a loca^ 
l i d a d en v i s t a de l a a c u s a c i ó n que 
se le hace. 
P E R O N , 
Cor responsa l . . 
Congreso de los D i p u t a d o s e x a m i n a -
L a d e l e g a c i ó n representa 150 ooo 
ob re ros . L a d e c i s i ó n r e fe r ida se ha 
t o m a d o po r haberse hecho evidente 
la v i o l e n t a o p o s i c i ó n de los obreros 
en muchas c iudades a los sindicatos 
o b l i g a t o r i o s , y que los patronos se 
h a n man i f e s t ado dispuestos a acep. 
t a r los deseos de sus trabajadores. 
CONSEJOS A L P A R T I D O L I B E R A L 
M a d r i d , M a r z o 17. 
E l H e r a l d o de M a d r i d a l hacer co-
m e n t a r i o s en su e d i c i ó n de hoy sobre 
r á de ten ida y m i n u c i o s a m e n t e l a nue | las mani fes tac iones de l Conde de Ro-
X O I C 
E l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
e s e l p e r i ó d i c o m e j o r i n f o r -
e x c e d e r á de l c inco po r c i en to de 
los b u l t o s que en él se e n c u e n t r a n de-
pos i t ados" . 
N o pueden" estar confo rmes con 
estas apreciaciones los dicentes , p o r r a expresando In tenc iones de a c u d i r 
de suero a n t l t e - fliadO C H a S O O t O S flC S D O í t S . 
t á n i c o . S e g ú n c o m p r o b ó e l pad re d e l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
n i ñ o , t e r m i n a d a l a c u r a E s t é b a n l i a - | ^ Z X O l C Z Z ! Z Z Z I I ^ 3 í 
m ó l a a t e n c i ó n de R e r p a l l p o r n o **̂ mm^̂ mmm*9 
haber e x t r a í d o l a p u n t a de l a t l j e -
va t a r i f a de aranceles a f i n de m o d i 
f l c a r los derechos a f a v o r de las c la-
ses a g r í c o l a s . 
E l d i p u t a d o s e ñ o r Rafae l Gasset, 
p r e s e n t ó hoy u n a p r o p o s i c i ó n en n o m -
b re de los a g r i c u l t o r e s de E s p a ñ a , 
dec la rando que los aranceles redac-
tados por el a n t e r i o r g o b i e r n o no 
co r responden a las necesidades de las 
clases a g r í c o l a s , n i como p r o d u c t o -
res n i como consumidores n i como ex-
por t adores . 
M a n i f e s t ó e l o r a d o r que los dere- cer f r e n t e e l p a í s . 
manones , d i scu te l a proyectada cam-
p a ñ a de l p a r t i d o l i b e r a l en toda la 
p e n í n s u l a , que en breve comenzará 
en v a r i a s de las p r o v i n c i a s . Indica que 
l a c a m p a ñ a , que t i ene por objeto 
c o n q u i s t a r l a o p i n i ó n p ú b l i c a , de-
b i e r a ser p recedida po r declaracio-
nes hechas en las Cor tes por los je 
fes de los d iversos g rupos liberales, 
expon iendo c la ra y e x p l í c i t a m e n t e , su 
I p o s i c i ó n en lo tocan te a los impor-
I t an tos p rob lemas a que t i ene que ha-
A* 
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
E n v e n e n a d a 
L u c r e c i a G a r c í a P é r e z , vec ina de 
P r í n c i p e 2, f u é a s i s t i da en e l segun-
do Cen t ro de Socorros de una g r a -
? « i n t o x i c a c i ó n p o r habe r i n g e r i d o 
á c i d o m u r i á t l c o con p r o p ó s i t o s de 
su ic idarse . 
A r r o l l a d o 
E n San I g n a c i o y O d u a r t e e l au -
t o m ó v i l 9 68 que c o n d u c í a Secund ino 
P é r e z , v e d n o de H o s p i t a l 29 , a r r o l l ó 
a1 m e n o r N í l l o B a r r e r o vec ino de 
Of ic ios 20 , o a u s á n d o l e g r a v í s i m a s 
contus iones en l a cabeza de las que 
fué as i s t ido en e l p r i m e r c e n t r o de 
socorroe. 
F u é de tenido el c h a u f f e u r . 
E n d o s l u g a r e s a u n t i e m p o 
g X C O N T R A R S E u n o e n l a H a b a n a y a l m i s m o t i e m p o e n S a n t i a -
g o d e C u b a , S a n t a C l a r a , P i n a r d e l R í o , o e n c u a l q u i e r o t r o l u -
g a r d e l a I s l a , e s c o s a q u e p u e d e l o g r a r s e p o r m e d i o d e l T e l é f o n o . 
D e s c u e l g u e e l r e c e p t o r l l a m e a l " 0 , , d a n d o s u s i n s t r u c c i o n e s a l a 
O p e r a d o r a d e L a r g a D i s t a n c i a , y e n p o c o s m i n u t o s s e e n c u e n t r a U d . 
v i r t u a l m e n t e e n d o s l u g a r e s a u n t i e m p o . 
S u v o z se t r a s m i t e a s u d e s t i n o c o n u n a r á p i d e z m a y o r q u e l a d e 
u n r e l á m p a g o . L a s m i l l a s q u e l o s e p a r a n d e l a p e r s o n a d i s t a n t e e n 
o t r a c i u d a d , s e e l i m i n a n p o r c o m p l e t o . 
P a r a s u s v e n t a s , u t i l i c e U d . e l S e r v i c i o T e l e f ó n i c o d e L a r g a D i s -
t a n c i a . 
C U B A N ^ T E L E P H O N E C O M P A N Y 
chos sobre m a q u i n a r i a y h e r r a m i e n 
tas a g r í c o l a s h a n a u m e n t a d o y que 
lo m i s m o o c u r r í a en lo tocante a abo-
nos f e r t l l l z a d o r e s , a s í como en e l 
m a í z I m p o r t a d o p a r a a l i m e n t a r e l 
ganado , m i e n t r a s que los derechos de 
I m p o r t a c i ó n que se I m p o n e n a los ce-
reales ex t r an j e ro s se h a n r eba j ado 
cons ide rab lemente . 
T e r m i n ó d i c i endo el s e ñ o r Gasset, 
Esas declaraciones hechas en el 
P a r l a m e n t o , s e r í a n m u c h o m á s efi-
caces s e g ú n el c i t a d o p e r i ó d i c o que 
u n a ser ie de discursos pronunciados 
en salones de conferencias . 
A g r e g a que a nad ie se oculta que 
l a v i d a del ac tua l g o b i e r n o pende de 
u n h i l o y que los l ibe ra les deben pre-
pa r a r s e p a r a s u b i r a l poder en el 
m o m e n t o o p o r t u n o . 
D e r e c h o s a . . . 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
c i ó n de a r t í c u l o s , los r epub l i canos de 
l a c o m i s i ó n c i t ada , deben so luc io -
n a r t res i m p o r t a n t e s p rob lemas . E l 
p r l m e r o versa sobre si d e c l a r a r á u n 
e m b a r g o c o n t r a la I m p o r t a c i ó n de 
t i n t e s , y los o t r o s dos se re f ie ren , a 
las pa r t i da s de lanas y a z ú c a r e s . 
E x i s t e n hondas d ive rgenc ias de 
o p i n i ó n respecto a los derechos que 
deben Imponerse a l a z ú c a r . E l se-
n a d o r Smoot y a lgunos o t ro s . Ins is-
t e n en que los derechos sobre a z ú -
cares cubanos sean de 2 centavos po r 
l i b r a , m i e n t r a s que el senador r e p u -
b l i cano Calder de N u e v a Y o r k , abo-
ga po r que se reduzca e l t i p o de de-
rechos de l a L e y F o r d n e y , a 1.40 cen-
tavos por l i b r a para los a z ú c a r e s c r u -
dos de Cuba. 
C o n s u l t a d e l . . . 
V i e n e de la p r i m e r a . 
L L E G A A B A L T I M O R E U N C A R G A -
M E N T O D E A Z U C A R C U B A N O 
P A R A S E R R E F I N A D O E N E L 
A M E R I C A N S U R G A R 
R E F I N I N G C O M P A N Y 
B a l t l m o r e , M a r z o 17. 
H o y l l e g ó a esta c i u d a d a bo rdo 
de l vapor D i x i a n o , p rocedente de C u -
ba, el p r i m e r c a rgamen to de a z ú c a -
res c rudos que se ha t r a í d o a B a l t l -
m o r e en m á s de 30 a ñ o s , con ob je to 
de ser r e f i n a d o . 
E l c i t ado b u q u e descargo 32.440 
sacos p a r a l a A m e r i c a n Suga r R e f i -
n i n g C o m p a n y que espera empezar 
operaciones e n su nueva f á b r i c a de 
B a l t l m o r e d e n t r o de u n a semana a p r o 
x i m a d a m e n t e . 
t a n de l i cada . L a A s a m b l e a acordó , 
a p ropues t a del conce ja l s e ñ o r Ma-
n u e l M a r t í n e z Pef ia lver , reuni rse en 
s e s i ó n secreta pa ra conocer de la 
c o n s u l t a de l C o m a n d a n t e Barreras . 
B r e v e t i e m p o d u r ó " esta ses ión . 
E n e l l a se a c o r d ó no haber lugar a 
t r a t a r e l r e f e r i d o asun to , por no 
aparecer en la o r d e n del d í a . 
Pe ro en cambio de Impresiones se 
c o n v i n o en ce lebrar u n a s e s i ó n espe-
c i a l p a r a resolver la consu l t a del Go-
be rnado r . 
V I D A C A T O L I C A 
M U N D I A L 
COSTA R I C A 
B u e n a d i s p o s i c i ó n 
( V i e n e de l a p r i m e r a ) 
o) a c tua l derecho de 1 .60 r e su l t a I n -
d u d a b l e m e n t e fuera de r a z ó n , sobre 
¡ t o d o si se cons idera e l sesgo que 
d i a r i a m e n t e e s t á t o m a n d o l a s i t u a -
d e n azucarera , e l cua l parece a n u n -
c i a r que las exis tencias pa ra hacer le 
f r e n t e a las necesidades m u n d i a l e s 
p u e d e n r e s u l t a r Inadecuadas . Y l a 
incapac idad , o acaso los pocos deseos 
que d e m u e s t r a n los r emolache ros do-
m é s t i c o s p a r a abastecer a los a c t u a -
les prec ios a ú n a su l e g í t i m o t e r r i t o -
r i o , es o t r a p rueba de que sus de-
mandas carecen c o m p l e t a m e n t e de 
f u n d a m e n t o " . 
" S e g ú n no t i c i a s c a b l e g r á f l c a s r e -
c ib idas de Cuba , l a n o t a sa l ien te de 
l a semana h a s ido la e n o r m e c a n t i -
d a d de c a ñ a que se h a quemado d u -
r a n t e los meses de D i c i e m b r e y E n e -
r o , que asciende a 2 9 . 3 0 3 . 8 0 0 a r r o -
bas, o s é a s e cerca de 3 6 3 . 0 0 0 tone-
ladas. E s t á n l legando c o n t i n u a m e n -
te t e l eg ramas de l i n t e r i o r c o m u n i -
cando anevos fuegos todos los d í a s , 
y lo* I n fo rmes reciblcTos co r reepon-
d l o n ^ s a F e b r e r o I n d i c a n que l a 
c a ñ a quemada d u r a n t e d icho mes 
esta? l e c e r á u n r eco rd en la h i s t o r i a 
de * u b a " . 
O O O O O O O O O D O O O O O O 
O E L D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o encuen t r a us ted en O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
» R e p ú b l i c a . O 
C O N S A G R A C I O N D E L A R E P U -
1 B L I C A A L S A G R A D O C O R A Z O N 
I E l I l l m o . Sr. A r z o b i s p o D r . D . Ra-
f ae l A t ó n Castro y J i m é n e z propu-
so a l GoGbie rno de l a R e p ú b l i c a 
que, u n i d o s los dos poderes, e l ecle-
s i á s t i c o y e l c i v i l , l l e v a r a n a cabo 1* 
c o n s a g r a c i ó n n a c i o n a l a l Sagrado Co* 
; r a z ó n de J e s ú s . A c e p t a d a l a Idea 
p o r e l Sr . Pres iden te , se v e r i f i c ó el 
I so lemne acto, e l d í a 4 de n o v i e m ' 
I b r e pasado, d e s p u é s de u n t r d i u d 
ce lebrado en l a C a t e d r a l me t ropo-
l i t a n a , e n h o n o r de Santa Marga-
r i t a - M a r í a A l a c o q u e . M i l l a r e s y m i ' 
l l a r e s de fieles r e c i b i e r o n la comu-
n i ó n ese d í a , en los d l s t ' n t o s tem-
p l o s ; y a las ocho y m e d i a de la 
m a ñ a n a , e l I l l m o . Sr. A r z o b s l p o ben-
d i j o u n a nueva I m a g e n de l Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s o b r a de l d i s t i n -
g u i d o a r t i s t a cos ta r r icense d o n Ma-
n u e l M a r í a Z ú ñ i g a . L a santa I m a -
gen f u é l l evada d e s p u é s en proce-
s i ó n , que r e c o r r i ó v a r i a s cal les, ador-
nadas c o n g u i r n a l d a s , pa lmas , ban-
dero las y ga l la rde tes , y a trechos 
con arcos t r i u n f a l e s de exqu i s i to g u » 
t o . N o s ó l o las calles, p o r donde l a 
p r o c e s i ó n p a s ó , es taban adornadas : 
I t o d a la c i u d a d de San J o s é se v i s -
' t i ó de ga la . E n l a p laza p r i n c i p a l , 
se h a b l a l evan tado u n a l t a r bajo una 
t i e n d a que l u d a b e l l í s i m o s adornos 
debidos a l a p i edad de l a | s e ñ o r i t a 
C a r o l i n a Den t . B a j o aque l l a t i e n -
da, c e l e b r ó l a m i s a e l I l l m o . Sr. A r -
zobispo, con as is tencia d e l Sr. P re -
s iden te de l a R e p ú b l i c a y de a l g u -
j nos m i e m b r o s de su Gabinete . U n 
I co ro de l S e m i n a r i o , a c o m p a ñ a d o por 
I l a b a n d a m i l i t a r , d e s e m p e ñ ó la par-
! te m u s i c a l . C o n c l u i d a l a misa , e l 
Sr. A r z o b i s p o d i r i g i ó a l pueblo una 
' c o n m o v e d o r a a l o c u c i ó n ; y en segui-
da h i zo l a c o n s a g r a c i ó n nac iona l a l 
Sagrado C o r a z ó n . L a ce remon ia se 
v e r i f i c ó en l a plaza, que es la pa r t e 
m á s a l t a de l a c i u d a d de San J o s é ; 
y p a r a c o n m e m o r a r el solemne acon-
t e c i m i e n t o , va a cons tu i r se en aque l 
l u g a r u n hermoso t e m p l o a l Sagrado 
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C r ó n i c a 
fio p o d í a san t i f i ca r se en las h u m i l l a - • 
clones. C u m p l i d o au n o v i c i a d o , h i zo 
l a solemne p r o f e s i ó n , y e n c o n t r á n d o -
se l i g a d o con votos esenciales que 
p r o m e t i ó a Dios , se e n t r e g ó ' a l a r l - I 
« a b b i e l r ó b e n t e , B. J. i f a Peni ten te y c o n t e m p l a t i v a Todoa I 
r j S S T l w y sus d í a s mi q u e r l d l s l - ¡ os re l ig iosos es taban a d m i r a d o s de JTXO X tocavo. el Hermano Gabriel I ^ ¿ m i n e n t e s v l r t u d e sde S a l v a d o r , 
^ v ^ u o ' s o ^ cu l to ; y de t r a to amab l l í -1 S" ffÓmbW se h izo c é l e b r e en to-\ 
. V ' v de ingenio chispeante. da E8Pa"a SUS curas p r o d J g i o - | 
simo y a» Oan- ^ ^ a r d i e n t e car dad, v i é n d o s e su i 
^ de ""sn"> estaba " c „ l . ^ r e r m o s « » » « " l i a n a é l l l enos d » 
ba las c a n d » ^ J . _ . \ T " . a do el ob je to de ios m á s a l tos elo-. - o los trabajos, realizados por los j a j . . - • . • ' tes a ios t cr/ía ^«i1 Sios de todos, has ta que conociendo i^mhros de la C o m p a ñ í a de J e s ú s del ¡ 0 ' " v*"a mlemoros uo a» pOI, j a j e b i i i d a d ¿e su na tu ra l eza . 
Colegio de B e l é n . , _ ' ge i iegaba e l t i e m p o de pagar 
I M A P I L L O S 
Lspagne 
Septiembre. 
" F l a n d r e " 
j Sept iembre. 
"Espagne ' 
i Oc tubre . 
" F l a n d r c " 
| N o v i e m b r ; . 
I N F A N T A I S A B E U ^ T 8 ' 
s a l d r á « o b r e el 8 de, hora no se r e c i b i r á n i n g ú n equipaje 
en las lanchas y los s e ñ o r e s pasajeros 
5 de [ por su cuenta y riesgo se e n c a r g a r á n 
| d e l levarlos a bordo . 
"Espagne 
Ju l io . 
" F l a n d r e " s a l d r á sobre el 
Agosto . 
s a l d r á sobre el 4 de 
s a l d r á sobre el 30 d i 
L I N E A N E W Y O R K . H A V R E 
Y B U R D E O S 
P E R D I D A S 
VENDO, CAMBIO O A i Q I T O O M O T O » 
de tres caballos Warnen, 110 J 220 v o l t » 
y otro de "tres cuartos, t a m b i é n para laa 
dos corrientes, un reverbero gas do d o * 
horni l las , molino Coles 220 volts , un, 
cuarto caballo, molinos franceses -P E R D I D A D E B O L S A 
Se ha extraviado una bolsa de « « « r a . ! ™ ^ 
l i S % e % 1 e % a ^ , ^ g L Í % ^ r e n 0 H C o h s e : ^ ¿ ^ 3 ^ ^ ^ " ' ^ 
p l t a l y Espada, al Puente de Agua D u l - , Te lé fono F-1805 
ce. SI el chofer o la persona que l a ] _1I4o¿ 27 m i 
19 mz 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
s a l d r á sobre e b 2 8 de P a r í s , 45 ,000 toneladas, ( 4 h é l i c e s ) 
¡ F r a n c e , 35 ,000 toneladas, 4 h é l i c e s ; 
s a l d r á s^ore el 25 de . L a Savoie, L a L o r r a i n e , Rochambeau , 
1 Chicago, Lafaye t t e , L e o p o l d i n a , N i á - ¡ p é r d i d a . En l a noche del s á b a d o en el 
s a l d r á sobre el 2 3 d e ' g a r a , etc., etc. 
encontrfl la devolviese se le entregarla 
el dinero que tenga dentro con t a l de; M a q u i n a r i a a l e m a n a p a r a l a fabr i -« 
que devuelva los objetos, que son re- j i : _ - . r _ - _ 
cuerdos. Monte, 15, c o l e c t u r í a de R u b i . c a c i o n d e a g u a s gaseosas , l i c o r e s y 
r e f r e s c o s . V e n d e m o s a p l a z o s , 
S e e l e r E u l e r C o . O b r a p í a . 5 8 . T e -
r ^ r d . ° ^ ^ ^ I j ^ i r ^ r r A ^ : ^ «> * * * ^ * * * * * * * 
" F l a n d r e " s a l d r á 
Enero de 1923. 
sobre 21 de 
Teat ro Payrc t se e x t r a v i ó una carte- l é f o n o s A - 7 3 0 9 y A - 5 3 9 7 . A p a r -
ra con documentos y e fec t iTo; s ó l o »e t a d o 9 2 . H a b a n a , 
de^ea l a d e v o l u c i ó n de l a car tera y j C2228 4d-i8 
trabaj 
eos . 
c r i s t án de la capi l la pa t r lcu lar del Co 
legio, y otros cargos en a r m o n í a con 
u delicado estado de salud corporal , 
pero siempre animoso y fuerte de es-
pír i tu , que es joven, poderoso y bello, 
como adornado con la d iv ina gracia, 
.que hace al hombre h i jo de Dios y he-
redero de su glor ia . 
"Todo lo puedo en E l que me con-
fortad Cristo J e s ú s ' . 
Reciba el e n t r a ñ a b l e amigo m i cor-
d la l í s ima fe l ic i tac ión , j un to con mis po- j 
ble oraciones por su dicha temporal y 
eterna. 
Que nuestra amlsead sea perdurable, 
que no acabe con la v ida presente, sino 
que tenga con t i nuac ión en la eterna. 
pedidle a l Señor , cuando hoy le reci-
báis en vuestro pecho, que me conce-
da para mí esta gracia, que es la de l a 
salvación eterna. 
Yo para vos p e d i r é t a m b i é n al buen 
Jesús , que os dé la perseverancia f i -
nal en el seno de la C o m p a ñ í a de Je-
sús, lo cual es lo mismo que pedir 
vuestra etrna s a l v a c i ó n . 
¡Ad mul tos amos Hermano Gabriel! 
y muchas gracias por vuestros favo-
res y dis t inciones. 
y m á s su l í m p i d a 
coneia. M u r i ó en f i n con l a m u e r t e d o c a r g a y pasade ros p a r a 
do los santos en el H a 18 de M a r z o V I G 0 ^ C O R U N A , G I J O N . 
Oel ano 15(17. Quiso el Sefior m a n í - o a ^ t t a Mi-vi-r» /~* a r \ n 
tes ta r la g l o r i a de su s ie rvo con i n -
t i i i m e r a h l o s m i l a g r o s . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
S A N T A N D E R . C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S A 
P U E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
Para m i s in fo rmes , d i r ig i rse a : 
E R N E S T G A Y E documentos, g r a t i f i c á n d o s e , prescindien P a n a d e r o s . V e n d e m o s t o d a c l a s t í 
O f i c i o . No . 9 0 . : A p a r t a d o 10901 do del efectivo que se regala. S u d u e - ¡ ^ m a q u i n a r i a a l e m a n a p a r a p a -
T e l é f o n o A J 4 7 6 ñ o . Mercaderes 4 0 , al tos. 
96U8 31 ma 
Por los lujosos y r á p i d o s vapores: 
" R o u s s i l l o n " s a l d r á sobre el 25 de 
P a r a m á s i n f o n n e s . d i r i g i r s e a ^ ' 
sus A g e n t e s G e n e r a l e s , l ¿ c 
S A N T A M A R I A y C I A 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 Junio . 
H A B A N A 
b o u r a o n n a i » sajara soote et ^ ; f feur EmT,i«c« R aprender hoy mismo.! 
M a v o . 5 Pldn un foP.«to de InstrtteeiOn. gratis. 
" R o u s s i l l o n " s a l d r á sobre el 25 d e j f í S a S J 2 ^ » * M ? , A I b w t 
M A Q U I N A R I A 
p e q u e ñ a T l a n t a 
p a r a h a c e r h i e l o 
n a d e r í a s , i n s t a l a d a s y a p l a z o s . 
See le r E u l e r C o . O b r a p í a , 5 8 . A p a r -
t a d o 9 2 . T e l é f o n o s A - 7 3 0 9 y 
A - 5 3 9 7 . H a b a n a . 
C2228 4d-18 
iJAza.ro, 249. Haba/ja. 
M o l i n o s a l e m a n e s p a r a c a f é ; p a r a 
Í T c e ñ t V v o s ' " ^ " ^ ! ! ) ] ^ 1 n l a n í a c o m i e t a ! m a i z ' P a r a ^ a c e r Pas tas ^ a^men* 
r t o. Kei iy . San | nnn^'^^ j i . - i o ? i d r a s ; p a r a r a y a r c o c o s ; e t c . See le r 
p a r a 6 0 0 l i b r a s de h i e l o e n 2 4 h o - ! r , ' , 
I Solemne Fiesta a l Patr iarca San J o s é 
el d ía 19 a las 7 112, N . Excmo. Prelado 
c e l e b r a r á la misa de comunión general ' r ,riDI>;:rkC; w . rnniT 
dándose a con t inuac ión la Bendic ión | V A r U K t b L U K K t U b U t L A C U M -
Papal. A las 9 misa solemne con orques-
ta y s e r m ó n por el R 
la V. D. C. C. 
11416 
P. Juan J o s é de 
19 mzo. 
D O M I N I C A I I I S E CUAKESMA 
Antiguamente se l l a m ó el domingo 
de los escrutinios, o del examen de los 
ca tecúmenos Que se preparaban para 
recibir el bautismo en la noche de la 
Pascua; suele l lamarse t a m b i é n el do-
mingo del demonio mudo, por el Evan-
gelio de esta Dominica, nos refiero su 
curación mi lagrosa . Los griegos le l l a -
maron el Domingo de la Cruz, para re-
cordar a los fieles que, a l d lmidiar l a 
Cuaresma, deb ían redoblar su devoción 
y fervor a medida que se acercaba el 
tiempo de l a ce lebrac ión de los grandes 
y augustos Mister ios de nuestra Re-
dención. E n la E p í s t o l a exhorta San 
Pablo a los fieles de Efeso a la perfec-
ta Imi tac ión de Jesucristo, mediante la 
p rác t i ca de todas las vir tudes, y en el 
Evangelio condena el Salvador la mo-
ral acomedlatlcia de los j u d í o s y la con-
tradlción de sus palabras con su con-
ducta, terminando con esta noble sen-
tencia, que parece d i r ig ida a la gene-
ración presente: " E l que no e s t á con-
migo, e s t á contra m i , y el que no reco-
ge conmigo, dispersa." 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
N T R A . S E Ñ O R A D E L P I L A R 
Fiesta en honor del Patr iarca San J o s é . 
Domingo 19 a las siete y media. Misa 
de Comunión . A las 8 y tres cuartos. 
Misa solemne de Minis t ros y s e r m ó n 
por Monseñor Manuel G a r c í a Pernal. 
11413 19 mzo. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
B E A L A E C H I C O F R A D I A D E L A M A -
DRE D E I i AMOR HERMOSO 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y Ca . ) 
(Provis tos de l a T e l e g r a f í a sin h i l as ) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dir igirse a su 
consignatar io . 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s pasajeros, tanto e s p a ñ o -
les como ext ranjeros , que esta C o m -
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
E l p r ó x i m o domingo d ía 19 a las 7 1|2 n , - • „ „ . . 
. ¡ p a r a Lspana , sin antes presentar sus 
r- : E u l e r C o . O b r a p í a , 5 8 . A p a r t a d o 
G r a n d e s M e s í í e d i s f r a z t o d o s I o s j ™ « - 0 " i p a m u y p o c o e s p a c i o . h s . | 9 2 T e l é f o n o s A _ m 9 ^ 3 3 9 7 
V i - ' t á c o m p l e t a m e n t e m o n t a d a y l i s t a ' „ 
• 1 * iui '1*1 11 • 1 rl3,Dd.ncia 
N o t a : - E l equipaje de bodega f ^ f o f a y J ^ , e n r n n a p e V . 
ra tomado por las embarcaciones del M e r c a d o L a faUm*. E n e l ! P ^ a t r a b a j a r . M u y ú t i l e n H o t e l e s , 
lanchero de la C o m p a m a que estaran 8 . n c o n t r a r á e l ^ ¡ ¡ ^ u n a C o l e g i o s , Q u i n t a s d e C a m p o , e t c . 
atracadas al muelle de San Franc is - ; « a l i e e n c o n i r a í a e i ¡ m j o u c o u n a ; 1 p 1 r C A ' 
co, entre los dos espigones, solamente • g r a n c a n t i n a c o a vm c o m p l e t o s u r - i ^ e e i e r L u l e r L o . o . A . , u o r a p i a , 
hasta las 10 de la m a ñ a n a del d í a d e i ^ Q t |e b e b i d a s f i n a s , 
la salida d^l buque . D e s p u é s de esta ' 9114 7 m« 




A n u n c í e s e y s u s c r í b a s e a ) 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
j DIRECTORIO PROFESIONAL 
de la m a ñ a n a , h a b r á la comun ión gene 
l a l y misa. 
Por la tarde, a las 7, expos ic ión del 
S a n t í s i m o , s e r m ó n por el Director d« 
la Archicofradia Rvdo. P. Carmelo, re-
serva y p roces ión con la Imagen de la 
S a n t í s i m a Vi rgen por las naves del 
templo. 
Se suplica l a asistencia a dichos ac-
tos, de todos los cofrades con la ins ig-
nia de la Congregac ión y se Inv i t a a to-
dos los ca tó l i cos en general y par t i cu-
larmente a los amantes de la S a n t í s i m a 
Virgen . 
11403 19 mzo. 
SANTO E V A N G E L I O 
E l Evangelio que se lee en la Misa ! 
de esta Dominica tercera de Cuares--
ma está, tomado del capi tulo X I , ver-
sículos 14 a l 28 de San Lucas . 
"En aquel tiempo estaba J e s ú s l a n - j 
zando un demonio, y é s t e era mudo. Y ' 
habiendo lanzado al demonio, hab ló el 
mudo y se admiraron las turbas. A l -
gunos de ellos d i j e ron : Por v i r t u d de 
Beelzebub, principe de los demonios, 
lanza los demonios; y otros por probar-
le, le p e d í a n seña l del Cielo; pero E l , 
conociendo sus pensamientos, les d i -
Jo: Todo reino dividido s e r á desolado, 
y una casa caerá, sobre l a otra. Pues 
si S a t a n á s e s t á tambifin dividido contra 
si mismo ¿cómo p e r m a n e c e r á su reino? 
Vosotros, pues, dec í s que yo lanzo los 
demonios por v i r t u d de Beelzebub, vues-
tros hijos, ¿en v i r t u d de qu ién los l an -
zan? Por tanto, ellos s e r á n vuestros 
jueces. Pues ahora, si yo lanzo los de-
monios por v i r t u d de Dios, no hay duda 
en que el reino de Dios ha venido a 
vosotros. 
Cuando un soldado fuerte y armado 
guarda la entrada de su casa, e s t á se-
guro todo cuanto posee; pero si sobre-
viene otro m á s fuerte que él y la vence, 
q u i t a r á todas sus armas, en las 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
E l C o r a z ó n d e J e s ú s y e l G l o r i o s o 
P a t r i a r c a S a n J o s é 
E l Apostolado de la Orac ión de esta 
Parroquia c e l e b r a r á bus cultos mensua-
les al Deif ico Corazón conjuntamente 
con la gran f iesta al glorioso Patr iarca 
San José , el Domingo p róx imo , día 19. 
A las 7 1|4, misa de comun ión gene-
ra l armonizada. 
A las 8 1|2 la solemne con exposic ión 
en la que p r e d i c a r á el Rvdo P. Ar ias 
S. J. 
L a orquesta e s t á bajo la d i recc ión del 
laureado maestro Rafael Pastor. 
Se ruega a todas las socias y devotos 
del Sagrado Corazón y glorioso Pat r ia r -
ca la m á s puntual asistencia a tan 
solemne fes t ividad. 
L a Secretarla. 
M A N U E L A MTJ5ÍIZ. 
11396 19 mzo. 
pasaportes, expedidos o visados por 
el s e ñ o r C ó n s u l de Espaqa. 
Habana . 2 de A b r i l de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignac io 7 2 , al tos. T e l f . A - 7 9 0 0 
S a l d r á n p a r a l o s p u e r t o s d e 
C O R U N A , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O , 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X i r 
e l d í a 2 0 d e M a r z o . 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E 1. R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E Q A 
F E L I P E ^ I V E R O 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z ' D R . R . M A R T I N E S P I N O D r . E M I L I O B . M O R A N 
T^PT^rtAT t ^ t a v t a ^ U R I N A R I A S , I De las Universidades de Madr id , Bar - ! EsPecialista en enfermedades de ta san 
I A A^T)^TAOIO^J D E IJEPEN^ celona y Habana. Kx- ln te rno por-epo- I f e . Consultas de i a 5. Campanario, nú 
D E L A ASOCIACION Dh, U E i ^ n sicl6n dei Hospi ta l Provinc ia l de Ma-• mf ro 38. 
f d r l d Medicina general. Especialista en I C1783 31d.-lo. 
V í a s ur inar ias . Enfermedades v e n é r e a s , i en íe rme;2ades ^ corazón y pulmones. • -
Consultas de 3 a 5 y de 11 a 1. Vir tudes . I Consultas; l a m p a r i l l a 78 de 1 a 3. Te-f D r I A V A f H F ^ A N r i A N n 
144-B. Te lé fono M-2461. Domic i l io : C. lé fono a.8454. Domic i l io : J. y 11, V«-1 Ul' n' * n-L.UL.O A l l ^ l A H U 
MonteL 374. Te lé fono A-9545. ! dado. Teléfono F-1184. 
7108 19 Mzo, looob 5 a 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
Abogado. Nota r la del doctor H . G i l . Te-
niente Rey. setenta y uno. 
10630 11 j n 
D R . L U C I U S L A M A R 
Abogado de los Tribunales de Nueva 
York. Washington y la Haoana. L e t r a - . 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
Médico del Sanatorl Covadonga y dei 
Hospi ta l Nacional de Dementes. Me-
dicina General. Especialimente Enfer-
medades del Sistema Nervioso y Menta-
les Cnsulta, de 2 4. Escobar, 166. 
10251 •> a 
I g l e s i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
D ía 19. a las 8 a. m . en honor al Pa-
t r ia rca San J o s é , misa cantada, el ser-
món por el Rvdo . P . Blasques, Rector 
del Seminario y la orquesta por el maes-
t ro Pardo, se r e p a r t i r á n preciosas i m á -
genes de San J o s é . 
11290 19 mz 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
E l d ía diez d a r á pr inc ip io en esta 
iglesia la novena en honor del Patr lar-
sa San J o s é , con misa cantada a las 8 
y media. 
E l domingo 19, misa a toda orques-
ta a las 9, en la que p r e d i c a r á el Pro-
tonotar io Apos tó l i co M o n s e ñ o r A m i g ó . 
10328 19 m= 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I I T 
e l d í a 2 0 d e A b r i l . 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X i r 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I I I " 
e l d í a 2 0 d e J u n i o . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 9 0 6 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
le 
cuales t e n í a toda su confianza, y re-
Pa t r l rá sus despojos. E l que no e s t á 
conmigo e s t á contra m í ; y el que no re-
coge conmigo, dispersa. Cuando el es-
pír i tu inmundo sale de un hombre, an-
da por los si t ios desiertos buscando 
descanso; y no encon t r ándo le , dice: V o l -
veré a m i casa de donde sa l í ; y vo lv ien-
do a ella la encuentra l imp ia y ador- I 
nada. Entonces va y toma otros siete 
espí r i tus peores que los pr inc ip ios . S u - | 
cedió que, dicl.endo estas cosas, levan-
tó una mujer la voz en medio de la tu r -
ba y le d i jo : Bienaventurado el vientre 
Que te l levó y los pechos que mamaste; 
Pero E l r e s p o n d i ó : Bienaventurados m á s 
bien los que oyen la palabra de Dios y 
la cumplen." 
R E F L E X I O N 
E n s e ñ a este santo Evangelio: l o . L a 
victoria alcanzada contra el demonio por 
Nuestro Señor , l a n z á n d o l e del poseso. 
2o. Cuán t r i s te es la condic ión del pe-
cador reincidente. 3o. Qué dichosos son 
los que oyen y guardan la palabra de 
Dios. Así , pues, nosotros siguiendo las 
huellas de nuestro d iv ino Salvador, de-
bemos pelear sin descanso y rechazar 
*! tentador. Debemos a d e m á s de sa l i r 
cuanto antes del estado de la culpa y 
guardarnos de recaer en ella, para qua 
no se cumplan en nosotros las terr ibles 
Palabras de Jesucristo, al decir "que 
lo8 ú l t i m o s d í a s del pecador reincidenta 
"erán peores que los primeros." E l pre-
ml0 de la perseverancia en la v i r t u d 
será la bienaventuranza que e s t á reser-
vada para los que oyen la palabra de 
Dios y ¡a guarden. 
M I L I C I A J O S E F I N A 
S O L E M N E F I E S T A A S A N JOSE 
E. R . Director , la Junta Direc t iva y 
Camareras de la M i l i c i a Josefina, i n -
v i t a n a usted y a su dis t inguida f a m i -
l i a para la solemne fiesta a San J o s é , 
que se c e l e b r a r á en la Iglesia de l a 
Merced, el d ía 19 de Marzo de 1922. 
A las 7 y media C o m u n i ó n general 
por el R . P . J . Alvarez, Superior de 
la Merced y Vis i tador de las An t i l l a s . 
Esta misa s e r á armonizada con orques-
ta y voces. 
A las 9 misa solemne con orquesta y 
voces, predicando en ella el R . P . Ra-
món Gaude. A l terminarse la misa se-
r á el sorteo de cuatro m á q u i n a s de co-
SeÁ las 4 y media Expos ic ión , Rosa-
I r io, rezo del d ía 19, reserva. Proce-
sión, P l á t i c a y despedida. 
11296 19 mz 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E J E -
S U S D E L M O N T E 
F I E S T A E N HONOR D E L P A T R I A R -
CA SAN JOSE 
Domingo 19, a las siete, misa de Co-
m u n i ó n . A las nueve misa solemne de 
Minis t ros y s e r m ó n . Ruego a los aso-
ciados y d e m á s fieles la asistencia. 
E l P á r r o c o . 
11227 18 mz 
SANTA XCrliESXA C A T E D R A I i 
Celebra la M . I . A r c h i c o f r a d í a del 
San t í s imo Sacramento, erigida en l a 
Santa Iglesia Catedral, sus cultos men-
suales. A las siete y media Misa de 
Comunión general . A las ocha y media, 
exposición. Misa cantada, s e rmón , ben-
aición y reserva. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
T R I D U O Y F I E S T A A SAN JOSE D H 
L A MONTAÑA 
E l p r ó x i m o d ía 16. a la» 8, d a r á p r i n -
cipio el T r iduo co nmisa ante la vene-
rada imagen y a c o n t i n u a c i ó n las pre-
ces acostumbradas. 
E l d ía 19, a las ocho a. m . misa de 
c o m u n i ó n . A las 9, la fiesta solemne 
con orquesta y voces. E l s e r m ó n esta 
a cargo de un R . P . J e s u í t a . 
Nota. En la misa se r e p a r t i r á n bo-
nitas estampas como recordatorio d« 
tan solemne f ies ta . * 
10873 19 mz 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
CULTOS E N HONOR D E L GLORIOSO 
P A T R I A R C A S A N JOSE 
Sábado , a las 6 y media, corona f r an -
ciscana y Salve solemne. 
Domingo: A las 7 y media, misa de 
c o m u n i ó n general. A las 9, misa solem-
t ne y p a n e g í r i c o del Santo." 
U a ^ ^ ^ t e ^ h a f á ^ ^ ^ ^ i t r i ^ f a s ^ l V a p o r e , C o r r e o , Franceses, ba jo con-
y media y por la tarde, en los cul tos) postal con el Gobierno F r a n c é s 
de las 6 y media. 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
s a l d r á de la H a b a n a el d í a 
5 D E A B R I L 
el n o v í s i m o v a p o r h o l a n d é s con t r i p u -
l a c i ó n e s p a ñ o l a 
" M A A S D A M " 
de 12,000 toneladas, para los puer-
tos de 
V I G O . C O R U Ñ A Y R O T T E R D A M 
admi t iendo pasajeros de Segunda 
e c o n ó m i c a y d é Tercera clase SO-
L A M E N T E . 
Este vapor ha sido const ru ido ESPE-
C I A L M E N T E para c o m o d i d a d de 
los pasajeros de Tercera clase. A M -
P L I A S C U B I E R T A S C O N T O L D O S 
C A M A R O T E S N U M E R A D O S , CO-
M E D O R C O N A S I E N T O S I N D I V I -
D U A L E S . E X C E L E N T E C O M I D A A 
L A E S P A Ñ O L A . 
Pa ra m á s in fo rmes , d i r í j a n s e a: 
R . D U S S A Q , S. E N C . 
Ofic ios , 2 2 . T e l é f o n o s : A - 5 6 3 9 y M -
5 6 4 0 . — H a b a n a . 
C2177 Ind.lS mz 
B A Ñ O S D E V A P O R 
P O L I C L I N I C A D E L D r . L E O N 
Una nueva i n s t a l a c i ó n de b a ñ o s de va-
por nos permite ofrecer a l públ ico un 
servlico personal y apartado para seño-
ras y caballeros asistidos por personal 
. r ^ m o r i idóneo. E l b a ñ o de vapor es recomen-
do Consultor de la C á m a r a de Comer- mone0^^ ^ ^ catarros s r l . 
cío Americana de 9 u b V C o j i s u l t a s . de pales; a los obesos y en el reumatismo 
dianas. Cuba. 68, a l tea . P ^ i e t ¿ d a s sus formas. En las neural-
estados congestivos. Intoxicacio-
10 a 12 a .m., 
Te lé fono A-6349. 
3374 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
Abogado-Notario. Manzana de Gómez, 
224 Te lé fono A-4251. Correo: Apar ta -
do 737. 
gias; 




11354 16 a 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales Mé-
dico del Hospi ta l "Cal ixto G a r c í a " Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Médico Cirujano. Enfermedades de n i - ' L ú e s y Enfermedades del Corazón. Con-
ños y fiebres infecciosas. Consultas, de : 8UIt,as: De 1 a 3. ($20.) Prado. 20. altos. 
^ i742 31d.-]o. 
D r . J O S E M . H E R R E R A 
1 a 4. Lagueruela, entre Estrada Pal-
ma y Lu i s E s t é v e z . Te lé fono 1-1669. 
10965 14 ab 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electr icidad Médica . Rayos X , 
a l ta frecuencia y corrientes. Manriquo.1 
56. De 12 a 4. Te léfono A-4474. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista eh las enferme-
dades de los n iños . M é d i c a s y Q u i r ú r -
gicas. Consultas: De 12 a 2. L ínea , en-
tre F y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general. E g i . 
do, n ú m e r o 31. 
121 «1 • 
D R . E . P E R D O M O 
D r . M . G a r c í a G a r ó f a l o M e s a 
ABOGADO 
Departamentos 212 y 314 
E D I F I C I O Q U I Ñ O N E S 
H A B A N A 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , JPw 
ABOGADOS 
Edi f ic io B a r r a q u é . Habana. 
S A U L S A E N Z D E C A I A H O R R A 
8^03 
D R . A u r e l i o d e F l o r e s y M o l i n a 
Ex-Médlco del Hosp i t a l de Dementes, 
Miembro de la Cruz Roja Nacional Ame-
ricana. Especialidad: n iños , nerviosas y 33. Te léfono A-1766. 
mentales. U l t i m o t ra tamiento a l e m á n 
para la cu rac ión de la neurastenia. 
Elect r ic idad M é d i c a . Consultas: de 11 
a 12 a. m . y de 1 a 3 p . m . Vis i tas 
a domici l io a todas horas. Te lé fono 
M-6850. S. L á z a r o , 130, esquina a 
A g u i l a . 
9808 5 a 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v í a s 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hldrocele, s í f i l e s ; su t ra tamiento i 
por inyecciones sin dolor. J e s ú s Mar ía , ¡ 
D r . A u g u s t o R e n t é y G. d e V a l e s 
tm-.^-. a C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO D E L CUERPO F A C U L T A T I -
VO DE ' L A B E N E F I C A ' 
Jefe de lo.^ Sei vicios C d c n t o l ó g l c o s del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. d í a s M b i l e s . 




Cuba, 17. altos. Teléfono A-5024 
4384 7 ma 
E d m u n d o G r u n l i e r y G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Aguiar , 73. 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Te lé fono M-Vol9. 
C E N T R O E L E C T R O 
Corrales, 120, altos. Te lé fono M-6233. 
Consultas grat is . Martes, jueves y s á -
bado, de 1 a 5 p m. Especialistas para 
cada enfermedad. Masaje, aná l i s i s , ap l i -
caciones de corrientes e l éc t r i cas . Rayos 
X. C i rug ía . Inyecciones Intravenosas 
para S í f i l i s y Asma. Horas extraordina-
rias, precios módicos . Director : doctor 
J. Planas, ex-Interno de los Hospitales 
y Dispensario Tamayo. 
7466 22 ma 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de n iños . Elección 
de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado. 128, entre V í r i u d e s y Animas. 
C1741 31d.-lo. 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana, 123. Consultas: de 9 a 
11 a. m. y de 3 a B p. ra. Te lé fono 
A-87¿1. 
D r A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exolusivamento. Consultas: 
de 12 a 3. Bernaza, 32, bajos. 
45912 30 n 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz, y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados , de 1 
a 2. Lagunas 46 esquina a Perseveran-
cia. No hace visi tas . Te léfono A-4465. 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 d o s i s 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C u b a , 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
D R . A D O L F O E . D £ A R A G O N 
D E N T I S T A 
Consultas diarias incluso domingos D(> 
noche: mié rco les y viernes. Acular . 41. 
altos. Te léfono M-4881. 
c a i ^ 27d.-4 e 
PTORREA 
D r . P A B L O A L O N S O S 0 T 0 L 0 K G 0 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Plan curat ivo e inmunizante Diez o<í-
n i S . w55?.ale8oDo S a 11 y de 2 a ó. 
no N . Í642 M'euel , 145. Te lé fo -
692 
C8513 30d.-30 oc 
D R . P A R D C C A S T E L L O 
Especialista en Enfermedades da la 
Pie l , Síf i l is , Sangra y Venéreo . 
Tratamientos e léc t r i cos . 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 6. 
Prado, 98. Te lé fono A-9966. 
C1739 31d.-l 
31 e 
D r . A R T U R O £ . R U I Z 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones, . inosle-
,*^loc5! y E^neral. Consultas d j 9 a U 




D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t í o n y 
C a t e d r á t i c o de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes, jueves y sábados . Amistad, 
n ú m e r o 34. Te lé fono A-4544. 
C9453 Ind. 23 n 
W A R D I I 
Vapores americanos de pasajeros y 
carga. Salen p e r i ó d i c a m e n t e da la Ha-
bana, para 
N E W Y O R K , P R O G R E S O , 
V E R A C R U Z , T A M P I C O y 
N A S S A U 
Para m á s pormenores, d i r ig i rse a 
Ofic ina de Primera Clase: 
P R A D O . 1 1 8 . T e l . A - 6 1 5 4 . 
Oficina de Segunda y Tercera Clase: 
Egido, contiguo a la E s t a c i ó n Te rmi -
na: (Muel les) Te lé fono A-0113. 
W . H . S M I T H 
Vicepresidente y Agonte General 
O F I C I O S . 2 4 Y 2 6 . H A B A N A . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
CULTOS A S A N JOSE 
v é a s e la Sección de Avisos Rel ig io-
sos. 
U N CATOLICO. 
11299 18 m i 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
El vapor correo f r a n c é s 
Passemjer <J. Frei^ht 
Services fVom Nrew.YorL 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S 
F L E T E 
D I A 18 D E M A R Z O 
Este mes e s t á consagrado a l Pa-
j a r e a San J o s é . 
Jub i l eo C i r c u l a r . — Su D i v i n a M a -
jes tad e s t á de m a n i f i e s t o en l a I g l e -
sia de N u e s t r a S e ñ o r a de la C a r i d a d . 
Santos G a b r i e l A r c á n g e l ; C i r i l o de 
^ e r u s a i é n y A n s e l m o , obispos ; S a l - i 
ador de H o r t a , f ranc iscano, con fe - : r á p i d o s y m e j o r e s d e ' m u n d o . 
| ? res : E d u a r d o , rey y m á r t i r ; santa i p a r a i n f o r m e s acerCa ¿e l a s f e - S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922 
E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
E S P A G N E 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
6 D E M A R Z O 
y para lo* puertos de 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R y 
S T . N A Z A I R E 
sobre el 
16 D E M A R Z O 
P E U \ 0 o ^ T p I ^ c N o T I A C 0 D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
_ . ^ „ . ^ .¥-r»n t r» » \ , r t i i n c t n (Enfermedades d« l a Pie l y Señorao . ) 
G A R C I A , F E R R A R A \ D I V I N O Se ha trasladado a Virtudes. 143 y rae- h á 
Abogados i g u l a r . 71. 5o. piso. Te lé fono | ^ 0 . altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo- , na 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. ' 
D o c t o r a A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s t ó m a g o Tra ta por un procedimiento 
especial las dispepsias, ú l c e r a s del es-
t ó m a g o y l a enteri t is c rón ica , asegu-
rando la cura. Consultas: de 1 a 3. Keina. 
90. Te léfono A-6050. Grat is a los po-
bres: Lunes. Miércoles y Viernes. 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez. 228 y 229. Teléfo-
no A-8316. 
S988 31 • 
D R . L U I S F . M O R A L E S 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domici l io y consulta 
a Pefrseverancia, n ú m e r o 32, altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos los d í a s 
háb i l e s de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, especialmente del co razón y de los 
linones. Partos y enfermedades de 
n iüos . 
'.171 31 e 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a z o s a 
Cirujanos Dentistas. De las un ive r s i -
dades de Harward , Pensylvania y Ha-
baña. Horas f i jas para cada cliente. 
Consultas: de 9 a 1 y de 9 a 
sulado. 19, bajos. Te léfono 'v-G Con-
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Ci rug ía Dental y Oral. Slnooitis Crón l . 
ca del maxilar . Piorrea Alveolar . Anes. 
teeia por el gas. Hora f i j a a l paciente. 
Consulado, 20. Te léfono A - 4 0 n 
O C U L I S T A S 
D r a . M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A P t t 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a en general 
Consultas: Lunes, Miérco les y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. V i r t u -
des 144-B. Te lé fono M-2461. Domic i -
l io- ' Baf.os, 61. Teléfono F-44&3. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intestinos. Horas, de 8 a 
10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Lampar i l l a , 74, a l tos . Te lé fono M-4252. 
11502 17 a 
D R . V I C T O R I A N O D . A G O S T I Ñ Í 
D e l a C o l u m b i a U n i v e r s i t y . M E -
D I C I N A G E N E R A L Y D I A G N O S T I -
CO. N o . 1 5 1 W E S T 7 7 S t . 
T e l é f o n o : S c h u y l e r 5 7 0 0 . C a b l e : 
V i c t a g o s . N E W Y O R K . 
Médico Ci ru jano . Ex-jefe de la Cl ín ica 
de V í a s Ur inar ias y Sí f i l i s del doctor ' 
Emsoy (A. S. M.) Especailista en S I - ' Méd ica -C i ru j ana de la Facul tad de la 
f i l i s . Enfermedades de las Vías Génl - j Habana y Escuela P r á c t i c a de P a r í s . 
to-Urinarias , H í g a d o y Recto. Cónsul - í Especailista en enfermedades de seño-
tas- H í g a d o y Recto, de 9 a 10 a. m . ras y partos. Horas de consulta, de 9 
V í a s Ur ina r i a s y Síf i l is , de 3 y me- j a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
d ía a 5 y media p. m. Teléfono M-6850.1 hajos, entre Indus t r ia y Consulado. Te-
San L á z a r o . 130, esquina n Agui la . j lé fono M-3422. 
9199 1 a | 69* 31 • 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Clínica para las enfermedades, oe l a ' f^arlz, garganta y oídos. Consultas de 
piel, s í f i l i s y secretas. Sol, H7>. Teléfo-
no A-6391 y M-4235. Consultas de 3 a 
9 y de 1 a 4. Especialista del Centro 
Balear. Horas especiales a quien lo 
solicite. 
8990 20 mz 
2 a4. Lealtad, 38. 
mero A-5135. 
C 638 
altos. Te lé fono nú-
ind 30 
D R . J O S E M A R I O M I R O 
Médico de la casa de salud de la Aso-
ciación Canaria. Medicina en general. 
Calle C y 27. Te lé fono F-1412. Vedado. 
Consultas da 12 a 2 en 17. n ú m e r o 536 
C1876 Ind. 4 mz * 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel , avariosis y T e n á r e a s del Hospi tal 
San Louis, en P a r í s . Consultas: de 1 
a 4. Otras horas por convenio. Campa-
nario, 43, altos. T e l é f o n o s 1-2583 y 
A-2208. 
44463 30 n 
11346 30 ab 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
D r . J aC in tO IVienendeZ I r l e d i n a '«Catedrát ico de Cl ín ica Médica de la 
MEDICO CIRUJANO Universidad de la Habana. Medicina i n -
consultas de 1 a 3 p. m. T e l é f o n o ' ' e r r l a - Especialmente afecciones dol co 
A-7418. Industr ia . 37. 
C3261 Ind.-28 ab 
D r . R E G U E Y R A 
razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 
y 17. Vedado Te lé fono F-2579. 
C1740 31d.-l 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la Cl ínica del doctor Santos Fer-
nández y ocu:ista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Praao, 105 
D r . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Consultas para pobres, $2 M mes, da 
12 a 2. Part iculares de 2 a * San N i -
colás , 52. Te léfono A-8627 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 r 3 Pr%. 
do, 105, entre Teniente Rey y Dragones, 
23 itz C10136 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D Í S T A 
Unico en Cuba, con t i t u l o univers i tar io 
En el despacho, J l . A domici l io , precici 
a ^ o Í 1 , d^staPcia- f / a d o 98. T«léfono 
A-381.7. Manicuro. Masajos. 
G I R O S D E L E T R A S 
Tratamiento curat ivo del artrlMsmo, 
piel (eczema, barros, etc.) reumat.'smo, 
diabetes, dispepsias niperclorhidr ia , en-. 
terecollt ls, jaquecas, neuralgias, neuras-! 
tenia, histerismo, p a r á l i s i s y d e m á s en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
Méd ico -Ci ru j ano Dent is ta | a 5 Kscobar, 162. antiguo, bajos. No 
Especialista en Medicina y C i rug ía ¡ hace -Isitas a j o m i c l l i o . 
Buco-dentaria; Curac ión de las enc ías 1 693 31 • 
dientes cariados en todos sus grados, 1 
por m é t o d o s seguros y r áp idos . Extrac-1 
clones sin dolor; Rayos X ; Elect r ic idad 
Médica. Est re l la 45 Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 5. 
11401 16 abl. 
í a u s t i n a v i r g e n . 
E l Beato Sa lvador de H o r t a : N a 
c'0 a l muníTo en e l s iglo X V I , en Ge 
r o ñ a . E n a m o r a d o de la pobreza y v i -
da peni ten te de los re l ig iosos de San 
f r a n c i s c o , p i d i ó y o b t u v o e l h á b i t o 
« e f r a i l e lego, estanfto m u y c o n f o r m e 
* sus deseos, pues en su desempe-
a r a i n f o r m e s a c e r c a 
chas d e s a l i d a s , e t c . . d i r í i a n s c 
U T T L E & B A C A R I S S E 
& C o . L t d . 
L a m p a r i l l a , N o . 1 , a l t o s 
HABAJTA 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo N e o s a l v a r s á n para inyecciones. 
De l a 3 p. m. Teléfono A-6940. Pra-
do. 38. 
D r . M I G U E L Y I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o 
Intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4 
C2903 Ind. 8 ab. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de la Universidad- médico 
de visi ta, especialista de la "Covadon-
;ga ' . V ía s ur inar i fB, enfermedades 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
r i r u l a n o del hospital de Emergencias : ^ i . - Vlas J " 1 ? * » » * enfermedades de 
f í J T H ^ J ^ ^ ^ U n a S ^ L5ar8o!n|5eo: S j ^ * " ^ 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina v C i rug í a . Con preferencia 
partos, enfermedades de niños , del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
s ü s Mar ía , 114, altos. Te lé fono A-648S. 
694 31 a 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
" L a f a y e t t e " s a l d r á sobre el 15 de ™ f Z ^ 1¿3abaFnaacult&8 í l 
I A b r í 
i "Espagne" s a l d r á sobre el 12 de 
j M a y o . 
i " F l a n d i e " s a l d r á «obre e l 11 
' Jun io . 
a ñ o s de p r á c t i c a profesional. Enferme-
dades de la sangre, pecho, s e ñ o r a s y 
n iños . Partes, t ra tamiento especial cu-
r a t i vo de las afecciones genitales de 
l a mujer Consultas de una a tres. Gra 
l i s ta en v í a s ur inar ias y enfermedades 
v e n é r e a s . Cistocopia y cateterismo ca 
los u r é t e r e s . Inyecciones de Neosalvar-
sán . Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 5 p. m- en la calle da Cuba, nd-
mero 09. 
1524 31 » 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Ci rug ía y partos. Tumores abdominales 
i ( e s tómago , h ígado , riftón, etc.) enfer-
, medades de s e ñ o r a s . Inyecciones en se-
I rie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4 





M e d i d a general. Especialidad e s t ó m a , 
go. Debil idad sexual. Afecciones de se-1 D R . J . B . R U I Z 
Monte 125. entrada por A n é e l e s ' y •Merceoes. j^ayeciaufaia en enfermeda-
~íS,v?í -x , ' * K?_^a-„.. . ides secretas. E x á m e n e s u r e t r o s c ó n i m » v C9676 Ind.-28 d 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de la« v í a s urinarias. E n -
fermedades de las s e ñ o r a s . Agui la , 72. 
Da 2 a 4. 
L a p l c o s y
c l s toscóp icos . Examen del r iñón por los 
'Rayos X. Inyecciones del 60tí y 914 Rei-
na, 103. De 12 p. m. a 3. Te lé fo-
no A-9051. * 
C1784 ^ 31d.-lo. 
D r . F I L I B E R T 0 R I V E R O 
D r . R I C A R D O G U T I E R R E Z L E E 
. . lédlco Cirujano. Consultas de 3 a 5, eu 
de t is los martes y viernes Lealtad, 91-93., Gervasio, 168. Habana. Te lé fonos F-1070 de New York y ex-director del ¡áanato-
. Habana. Te lé fono A-0228. i y A¿3684. l r i o " L a Esperanza'. Reina. 127. Da 2 a 
* 9740 & a 1 10142 6 a 14 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2553. 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. I n s t i t u t o de Rad io log ía y Elec t r l -
M n cidad Médica. Ex-Interno del SanatorU 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
Hacen pagos por el cabla y g i ran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres. P a r í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la Com-
p a ñ í a de Seguros contra incendios "Ho-
y a r . 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cable, g i ran letras m 
corta y larga vis ta y dan cartas de 
c réd i to sobre Landres. P a r í s , Madr id 
Barcelona, New York, New Orleans P i ' 
ladelf ia y d e m á s capitales y ciud'adea 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro 
pa, as í como sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y sus pertenencias Se rt.-
ciben depós i to s en cuenta corriente. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar . 108, esquina a Amareura^ 
Hacen pagos por el cable; fac i l i t an car 
tas de c réd i to y gi ran letras a corta • 
larga vista. Hacen pagos por c a b l / 
g i ran letras a corta y larga v is ta aobr* 
todas las capitales y ciudades Imnor 
tar tes de los Estados Unidos, Méxicñ 
y Europa, asi como sobre todos loa 
pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas de er* 
di to sobre New York, Fi ladel f ia New 
Orleans, San Francisco, Londres 'pkrfQ 
Hamburgo, Madr id v i<:)r,.«i ' Londres, y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda coni 
t r u í d a con todos los adelantos m o d i r ' 
nos y las alquilamos para guardar va 
lores de todas clases bajo la DroniÁ 
custodia de los interesados. En esta ofi 
c iña daremos todos los detalles que 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C33Í1 ! • » 
i 
P A G I N A D I E C I O C H O 
M A R I O Uí L A M A R I N A M a r z o 1 8 d e i 9 2 2 . 
A N O X C 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S H O R A 
A 1 ) l T I D E 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y U S O T 
H A B A N A 
" ^ • ^ " ^ T - p v T.O MEJOR DE L A C I U 
f í f f l í í J f o ' í S J Para estableclmien 
a r r o y o a p o i o . c a x l b m a c e o s u s e a l q u i l a n ¿ o s boni tos depa r t amen- | 
mero 23. entre Santa Isabel y Guasin- * mt . . . 
ton, se alquila una casa con portaJ, sa- toa de Z habitaciones c o n SUS servi-> 
la, comedor, dos cuartos, cocina, gara- i » • « • J_ rnrn 
e¿ y d e m á s servicios, i n fo rman : en l a « O f de b a ñ o s y cocina, cada u n o c o m 
misma. pletam.ente independiente. Cal le Zapa-
11444 25 mz ' n , 01 \j j j 
Í í ^ u 1 £ ^ í í í H 5 ~ c 5 a i . e t . j o s e f I - « n t r e A y B , numero 2 1 . Vedado . 
na, 4. v í b o r a , j a r d í n al frente, sa^, sa- Pregunten por e l encargado. 
.1 .1 Ati n vt r\a r>/\r>\ r» -a Ha croa . . • 
* ¡ H E L A D E R O S ! ! 
$ 2 . 5 0 E L M I L L A R 
$ 3 . 0 0 P U E S T O S E N S U C A S A 
dad una casa 
to t ambién me dedico 
donde se me encarguen 
e ^ las calles princ_lpaU3 
buscar locales 
tengo varios 
y en barrios 
a S . , » a t amb ién tenfeo para indus-
pro y vendo casas, « a r c e n a , o habi tac ión , con servicio 
altos. A-0272 
11307 27 mz 
leta espaciosa, 4 cuartos, cocina de gas, 
gran baño esplén ido, hal l , garage am-
plio, servicios criados, patio, traspa-
tio. L a llave Panade r í a , Josefina y Cal-
zada. In forma: Nseñor Betancourt. Sol 
número . 68, altos. 
11482 21 niz__ 
SE A L Q U I L A L A CASA DE MODER-
na cons t rucc ión , con techos de cielo ra-
so, sala, tres habitaciones, lavado de 
agua corriente en todas, cuarto sanita*-
rlo completo, cocina moderna, peque-
frente, patio, garage con 
sanitario 
i completo e independiente. Calle Octa-
l va, n ú m e r o 27. Víbora. La llave en l a 
bodega de ja esquina. Su dueño Dr. San-
11453 20 m i 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
1 •c-Df • t r n * ALTOS "oaega ae ia esquina, bu aueno u r . aan-
SE ALQTTILAN LOS F B f ^ c " , , , rTT., tamarla. Paseo, 32. Vedado. Te lé fono de Amistad 25, con cuatro cuartos.^ iF.1478. 
11511 "~ : 11515 _ 21 mz 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E SA SE ^ q ^ ^ ^ ^ ^ p ^ A N T A A L T A D H -
3, casi ^ " ' ^ i o n e s Precio ^ casa. Calzada de Concha. 236. com-j quehaceres de la Casa, t r a to f a m i l i a r . 
C R I A D A DH COMEDOR, BE NEOESI-
ta. I n ú t i l sin buenas referencias. Suel-
do, | 2 5 . Calle, 13. n ú m e r o 77. entre 8 
y 10, Vadado. de 10 a 12. 
11438 26 mz 
S é s o l x i t a una muchacha para los 
Láza ro , 
grande. ^rancie, c u a - u habUacione^ b 
^ L ^ ^ r ^ f ^ : Vedado. Te-
^ S J - 4 1 4 7 - 20 m z ^ 
N A V E S 
puesta de terraza al frente, sala, recl 
bldor, cuatro hermosos cuartos y ser-
vicios sanitarios. Informan: Grove: 
Mercaderes, 4, de 10 a 11 a. m. 
11445 23 mz 
Cartuchos para 6 centavos con pa l é -
¿ N O H A Y C O M P R A D O R E S D E 
C A S A S Y F I N C A S R U S T I C A S ? 
A precios razonables y no hay ofer-
tas; ese dicho es vu lgar entre coredo-
res. V é a m e en m i oficina y o f r é z c a m e 
sus propiedades y le p r o b a r é que tengo 
1100,000 para comprar casas y cierro 
negocios al día . 
A V E L I N O H E R N A N D E Z 
Campanario 166 A. de 8 a 11 y de 2 a 5. 
Te lé fono M-3556. 
Compro varias casas en la Habana y 
sus alrededores de 4, 5, 6, 7, 8, 10 m i l 
pesos. Precio razonable. Alber to Díaz , 
Campanario 166 A, da 8 a 11 y de 2 a 5 
Te lé fono M-8556. 
R E G A L O U N P U E S T O 
De huevos y aves que se puede ampl iar 
.a frutas , punto comercial de mov i -
miento y vecindad, poco alquiler. SI no 
tiene todo el dinero se admite una parte 
a l contado, necesito el t iempo para 
otros negocios. I n f o r m a S. V a l d é s A l -
varez. San L á z a r o 211, altos, esquina 
a Escobar. Te lé fono M-2254. 
11548 20 mzo. 
L A M E J O b ' o C A S I O N ES ESTA VEN"-
do m i ta l le r de s a s t r e r í a con m u c h í s i m o 
trabajo y en el mejor punto por no po-
derlo atender. Ol lver Zanja 
no. 
11458 20 mz 
uur p e s o 
seman 
ESO D E CONTADO—.tt . . 
al. Dos camisas y Un J»»,. . 
casimir. Todo por 10 pesos £ * n t a C ? I 
ropa", Neptuno 156. entre T- U V ' I 
Escobar. re ^ r v a t E " . I 
P A R A C A B A L L E R O S L O T E P A R A 
so semar 
pajamas, un albornoz para ^ " ^ o . - Ü ! 
misetas, 6 calzoncillos y s 0' « cT 
medias, en 26 pesos, en " i Q h 
Neptuno 156, entre Gervasio v ^""oPi-' 
• i L ! i i c o v 
S O L A M E N T E TRES PESOS 
tado y cuotas de un peso som^*1 c 0 í 
y G a í í a - mo3A m a g n í f i c a s kimonas de se"*1' ^ ropón de dormir , t a m b i é n do t l ü ^ 
el reducido precio de 21 neV^o ^ Po? 
Europa". Neptuno 156. entra V n T* 
y Escobar. re G«rvaíJ 
DOS PESOS D E CONTADO^-ItTií " 
semanal. Cuatro m a g n í f i c a s sáh-, 
dos sobrecamas por el ln.•^i¿nlfVa, 1 
precio de 10 pesos, en "La Pi antt 
Neptuno 156. entre Gervasio v t . ^Da" 
CINCO PESOS D E C O N T A D O ; — t A ^ V 
so semanal. Dos magn í f i cos "t^aJ ?>• 
Palm Beach. por solo 25 pesos pn*. ^ 
Europa". Neptuno 156, entre ci*L. **< 
y Escobar. ^nraat, 
11588 
A L Q U I L O . DEPARTAMENTOS DE SA-
, la. cuarto, cocina y luz independiente a 
Se a lqui la una nave de reciente COns- íoo.OO. Rodr íguez 57 entre Flores y San 
t r a c c i ó n con buena luz y bien v e n t i - Benigno. j mz0 _ 
lada , con una superfice de o 5 0 me- ^ Q ^ ^ Q u n o s a l t o s d e t é r r a " 
tros cuadrados, y o t ra con capi l la pa -
r a p in t a r a u t o m ó v i l e s , con una super-
ficie de 275 metros cuadrados en las 
r a í l e s L u g a r e ñ o y Pozos D u k e s ( R e - | 
pa r to Ensanche de l a H a b a n a ) C a r - ¡ 
los I I . D a r á n r a z ó n , Ballesteros y | 
C o m p a ñ í a . B e l a s c o a í n N o . 7. 
11512 
za. sala, dos cuartos, comedor, cocina 
y servicios. Cincuenta pesos. R o d r í g u e z 
57 entre Flores y San Benigno. 
11554 23 mzo. 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A CA-
sa para numerosa fami l ia y de gusto, 
frente al Parque Mendoza. En la misma 
informan. San Mariano entre Juan Del -
gado y Golcuría , 
11573 20 mzo. 
27 mz 
SE CEDE E L L O C A L P A R A PUESTO 
(Je frutas. Informes: en el jMiBXOO. I n -
dustr ia y Animas, frente a l a bot ica 
11455 
C E R R O 
27 mz 
SE CEDE E L COTRATO D E U N H E R -
moso local, propio para establecimien-
to sito en Monserrate. In fo rman : i e -
n l én t e Rey y Zulueta, vidr iera . 
11446 ._20 
S Í T A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
casa Espada 16. entre Neptuno y ban 
Miguel con sala, saleta, cocina, cinco 
habitaciones y servicios sanitario. I n -
forman: Infanta y Estrel la , C o m p a ñ í a 
de pe l í cu las . Te lé fono A-3757. 
11405 20 mz 
i «jt . p^. , . i i .i.min ' i jMiiu.iii»mi—ih»i 
BOTICARIOS.—SE A L Q U I L A U N L O -
cal de esquina acabado de fabricar, pro-
pio para botica, módico alquiler. T a m -
bién se alquilan dos casitas a $25.00 
Calzada de Buenos Aires y Florencla. 
11586 y 87 23 mzo. 
I N F A N T A Y E S T R E L L A 
Magní f i ca esquina para venta de acce-
sorios de a u t o m ó v i l o ^oáesa. y 
otros terrenos en Carlos I I I . de 2,000 
metros en adelante para grandes ga-
rajes. R a m ó n Peftalver. San Miguel , 
123, altos, de 7 a 9 y de 12 a 2. 
11450 21 mz 
S E ~ A L Q U I L A E L ~ S É g Ú n D O PISO D E 
Amargura 88, con fo r t modferno, cuatro 
habitaciones, sala, comedor, e sp lénd ido 
baño , doble serv icio, gas y electricidad. 
In fo rman : en el primero. 
11546 21 mz ^ i 
SE A L Q U I L A N LOS PRESOOS "ST E s -
paciosos altos, sitos en O'Farr l l , y Luz ; 
Caballero; compuestos de sala, come-
dor, cinco grandes habitaciones, b a ñ o 
Intercalado, y de criados, y una es-
p l é n d i d a terraza. 
E N LOS BAJOS, POR O ' P A R R I L L . SE 
a lqu i la una linda casita propia para un 
matr imonio, compuesta de dos, saloncl-
tos. su portal y • rvicios todo indepen-
diente. In forman: en O 'Far r i l l . 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
SE A L Q U I L A N UNOS ALTOS E N E L 
Reparto Almendares. calle 9 y Cal lejón, 
del Hipódromo. L a llave en la bodega. 
Para Informes. 27 y 8. Vedado. Sr. Mar -
V A R I O S 
D E S E O 
arrendar una finca que tenga una ca-
ba l l e r í a o c a b a l l e r í a y media, con casa 
y agua, que e«té cerca de la Habana. 
Informan, en J e s ú s del Monte. 216. ca-
fé Las Delicias. Vidr iera de tabacos. 
Entre Tamarindo y Munic ip io . Te lé fo -
no 1-3971. 
11486 27 mz 
C á r d e n a s 16 
11506 
Horrorosa ganga. En Santos SuArez, 
calle de Dureje. cerca del t r a n v í a , ven-
do casa de por ta l , sala, saleta y dos 
cuartos de baño , comedor al fondo, toda 
de cielos rasos y un terreno a l lado que 
mido 8 varas por 27. Precio $11.000. 
Díaz y H e r n á n d e z . Campanario 166 A. 
de 8 a 11 y ds 2 a 6 p. m. Te lé fono 
M-3556. 
En lo mejor de Santos Suá rez , cha-
let precioso. San Ju l io y a pasos del 
t r a n v í a 1« por 39, cielos rasos. Ja rd ín , —y T i »'—.-. •» ~T /-ion.la i i a i iv iü ! • por , Cielo» rH.»UM. j a i u i u , 
tas de ca r tón . Vain i l l a , Gelatina. Canela. p0r ta l Bala treg cuartog de baño . ha l l . 
20 mz 
Heladoras de m no y motor. 
Pida la nueva l i s ta de precios 
NECESITO SEÑORA D E M E D I A N A 
edad para el cuidado de un n i ñ a de po-
cos meses, ha de saber su obl igación, y 
dar referencias de personas respeta-
bles. T a m b i é n una cocinera que ayudo 
a las labores de la casa. Presentarse en 
M u r a l l a 90. 
11492 20 mz 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C a . 
P A U L A , 4 4 . H A B A N A . 
comedor a l fondo, un cunrto al to muy 
fresco, garage, precio ÍIT^OO y recono-
cer $5,000 a l 8 0|0. Díaz y H e r n á n d e z , 
Campanario 16« A. de 8 a 11 y de 2 a 5 
P. irr Te lé fono M-3556. 
11578 22 mzo. 
SE T R A S P A S A U N A P O N D A S I N 
Cantina en punto cén t r i co . Se traspasa 
pof embarcarse su dueño . In fo rman en 
Ploota cincuenta y tres. 
V E N D O U N A CASA D E F A M I L I A , 
muy buen contrato; poco a lqui le r : 24 
habitaciones amuebladas. L a doy muy 
barata. Te lé fbno A-9817. Sr. Veiga. 
11556 23 mzo. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
F . B L A N C O P O L A N C O 
En $2 ,500 de contado 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Y U N 
muchacho menor de 14 a ñ o s y otro para 
establecimiento. Vil legas. 106. 
11542 20 mzo. 
M A T R I M O N I O - E ^ R A I W E R b ~ N E C E S I -
ta criada de mano. Sol, n ú m e r o 50. 
11532 20 mzo. 
Vendo c a s a ^ y solares en la Víbora , y 
siempre tengo dinero para hipotecas. | 
Of ic ina : Concepc ión . 15, altos, entro 
Delicias y Buenaventura. Do 1 a 3. 
y reconocer T e l é f o n o 1-1008. 
d e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n e s $4 .000 a l 8 0 |0 a pagar en cua t ro — — 21 m * _ 
p a ñ o l a de criada de mano o de maneja- 1 - , „ „ „ i _ _ „ „ , f t ia - n i u A*. S I N COBRAR CORRETAJE Y A L 9 0 0 
dora: tiene quien la garantice, i n f o r - i « n o s le yendo una casa en l a calle ae sale a l 8> ge dun ?45 ooo junt03 0 f rac . 
man: -e_n Corrales 129, ' Benjumeda a dos cuadras de B d a s - clonados, en pr imera hipoteca sobre ca-
, 1 1 »i f? 1 ' j sas' en puntos c é n t r i c o s de la ciudad o 
coa in y de l Nuevo r r o n t o n , de cons- vedado. 2, esquina a 19; de 9 a 11 . 
P A R A L A S D A M A S 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N D E 
18 a ñ o s para dependiente do v id r ie ra de t r u c c i o n moderna , compuesta de sala, 
11191 24 mz 
| dulces; o de criado de mano: su <3omicl-: saleta c o r r i d a v tres habitaciones. I n - DOY $5,000 E N P R I M E R A H I P O T E C A . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
criada de mano, que sepa cumpl i r con 
su obl igac ión . C á r d e n a s , 10, altos. 
11525 20 mzo. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Y U N A 
manejadora en Santa Catalina, entre 
Juan Delgado y Strampes, a l lado del 
130. V í b o r a . 
11ÍS7 20 mzo. " 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A SSPA*0-
la Joven. Empedrado 39, bajos. 
11568 20 mzo. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra b la t í fa o de color que sea repostera, 
l i m p i a y no duerma en la colocación. Se 
da buen sueldo, calle, 17, entre B y 
C. Vedado. 
11463 20 roa 
l i o : Churruca, 35. Cerro 
11480 . 20 mz 
u n a m u c h a c h a DESEA c o l o c a r - deres, 3 2 , de 10 a 1 a . m . 
se do criada do maiy) o do cuarto. Egido 11470 
33, entro Luz y Acosta. 
11440 20 mz 
r . ¿, » n- j - t Mariano Lozano. Animas y Zulueta. i 
t o m a , SU d u e ñ o : A . r i e d r a . merca - F e r r e t e r í a . Te lé fono A-7364 
11581 22 mzo. 
U N A J O V E N ESPADOLA DESEA CO-
locaxse de manejadora o criada de cuar-
tos. Tiene buenas referencias. M n ú -
mero 149, Vedado. Te lé fono F-1925. 
11549 20 mzo. 
SE DESEA COLOCAR U N A PE N127-
sular l imp ia ytrabajadora para criada 
do mano. In fo rman J e s ú s M a r í a 51, 
bajos. 
1156 20 mzo. 
C R I A D O S D E M A N O 
27 mz 
R U S T I C A S 
CORREDORES, 
l a carretera. To-
E N Q U A J A Y , S I N 
vendo Finca frente a 
rreno do pr imera, frutales, buer \ agua-
da. En ocho m i l pesos. Mi t ad conta-
do. Palat ino No. 1, Sr. R o d r í g u e z . Te-
léfono /I-2895. Do 7 a 9 y do 12 a 2. 
11560 20 mzo. 
V E N D O P I N C A P A R A POTRERO 76 
c a b a l l e r í a s a 69 k i l ó m e t r o s de la Haba-
na, sin piedra. Grandes aguadas a $800 
caba l l e r í a . Palat ino No. 1 de 7 a 9 y 
de 12 a 2. 
11560 \ 20 mzo. 
U N J O V E N E S P A Ñ O L .DESEA COLO- EN" S A N A N T O N I O D E LOS BAífOS 
carse de criado de mano, portero, tiene | yendo f inca con frutales, pozo f é r t i l . 
SE C O M P R A N L I B R E T A S D E L A CA-
j a de ahorros del Centro Astur iano, so 
resuelve lo m á s breve: de 9 a 11 y do 2 
a 4. Galiano 75, ca fé E l Encanto, v i -
driera. Díaz . 
11485 21 m%_ 
C O M P R O B O N O S Y A C C I O N E S D E 
L A C O M P A Ñ I A U R B A N I Z A D 0 -
R A D E L P A R Q U E 
Y p l a y a de M a r i a n a o , o los cangeo 
por cheques de l Banco E s p a ñ o l . I n f o r -
m a : M . de J . Acevedo . N o t a r i o Co-
merc i a l . Obispo, 59 y 6 1 , a l tos . O f i -
c i n a ^ . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
11578 2 7 m z . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA P E -
nlnsular, joven y l impia , es para corta 
fami l i a , tiene que dormi r en l a coloca-
ción. O ' F a r r i l l y Luz Caballero. 




In fo rman : Te lé fo -
23 mz 
C O C I N E R A S 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
mmmmBmemmmmmimmmmmnmm 
SE A L Q U I L A N U N D E P A R T A M E N T O 
%ntre bajo y 
COCINERA. SE S O L I C I T A U N A D E 
mediana edad, de color, del p a í s y que 
sepa hacer dulces en Sol 79. 
11585 20 mzo. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA, P A R A 
corta fami l ia , que ayude a la l impieza 
en Falgueras, 9, casi esquina a San Pa-
blo. 
1164» 21 mzo. 
BE- S O L I C I T A E N L A C A L L E , 4. E s -
quina a 13, en el Vedado, una buena co-
cinera, que sea española , que duerma en 
la co locac ión y que sepa cocinar bien. 
Sueldo $30. 
11498 21 mz 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
otro alto de dos cuartos cada ayude a l a l impieza en B a ñ o s 196 entro 
L u z Caballero 
115 !G 
y J . Bruno Zayas. 
20 mz 
T E N I E N T E REY, N U M E R O , 92-A, SE-
gundo piso, so a lqui la con f iador en 
$90; se compone do sala, doble saleta. 3 
cuartos domitorios, comedor, cuarto do 
b a ñ o y servicio doble. Las llaves en los 
bajos. M á s informes. David Polhamus. 
Habana, 95, altos. A-3695,, 
11503 22 mz 
uno y cuartos altos. Manrique 163 do 
9 a 11. 
... 11584 20_mzo. 
E N H L 7VIEJOR PUNTO DE L A H A B A -
na se alquila un espléndido departa-
mento compuesto de dos piezas, con o 
19 y 21. 
clón. 
11561 
Tiene que dormi r en la coloca-
20 mzo. 
SE O F R E C E N DOS COCINERAS E s -
p a ñ o l a s . In fo rman en Oficios No. 32. 
11568 20 mzo. 
DES-<A COLOCARSE U N A J O V E N ES 
p a ñ o l a para cocinar, entiende de d u l -
ce y ayuda algo en la limpieza, no duer 
me o» l a colocación, hab i t ac ión , n ú m e -
ro 10. Santa Catalina 9, entro L a w t o n 
y Armas . Víbora . 
11494 20 m i 
frente a la carretera, en cuatro 
pesos. Mi t ad al contado. Palat ino 
mero 1. Sr. R o d r í g u e z . Te lé fono 1-2895. 
11560 20 mzo. 
m i l . 
n ú - $1.600 DOY E N 
A 20 M I N U T O S D E L A V I B O R A , V E N -
do dos f inqul tas con fr^ftte a ,1a carre-
tera, casa y pozo. En cuatro m i l pesos. 
Las dos al contado y plazo. Su d u e ñ o 
Palat ino No. 1, Sr. R o d r í g u e z . 
11560 20_mzo. 
P I N C A CON CUATRO M I L P R U T A -
les. cerca do la Habana, terreno de p r i -
mera propia de recreo y p roducc ión en 
16 m i l pesos. Sin corredores. Palat ino 
No. 1. Sr. R o d r í g u e z . 
11560 . 20 mzo. 1 
H I P O T E C A A L 1 l ía 
mensual. Calle Daoiz, n ú m e r o 15, a l -
tos, entre Primt-llos y Churruca. Cerro. 
Leandro Sierra. 
11473 21 m% 
E N S E Ñ A N Z A S 
sin muebles: 
t r imonio s in 
mer piso. 
11457 
A hombrea solos 
n iños . Malecón 62. 
SE N E C E S I T A U N A J O V E N P A R A 
cocinar a tres de f a m i l i a o para los 
quehaceres do l a casa. Porvenir 15, V í -
ma- ; bora. 
P r l -
21 mz 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E M O N - | H O T E L R R A Ñ A 
toro No. 34 a dos cuadras de Carlos i M V l y t f c O l V r t U M 
a 5906? 103 ba3os lnforman- T e l é f o n 0 . D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s , 
20 mzo. m á s f r e scos q n e t o d o s , m á s b a r a -
11565 20 mzo. 
V A R I O S 
S O L I C I T A S E U N M U C H A C H O D E 14 
a 15 a ñ o s ara aprender oficio, ganando 
enEe|-uida. PPedroso, n ú m e r o 17. Cerro. 
11532 20 mzo. 
11256 21 mzo. 
NECESITO C A B A L L E R O E S P A Ñ O L 
que sepa Inglés suficiente para encarga-
do de una casa. Departamento: D i r i g i r -
se con referencias a M . L . Apartado 
1313. 
11518 27 mzo. 
H a v a n a C i t y . C a r l o s I I I , casa s i n t o s q n e n i n g u n o . £ 1 m e j o r p a r a f a 
a m u e b l a r . 5!c, 2 b , g a r a g e $ 1 7 5 . roilias p o r su c o m o d i d a d , t o d o c o n s e s o l i c i t a n c a r p i n t e r o s i 
O t r a s d e $ 1 0 0 a $ 1 7 5 . V e d a d o , v i s t a a l a c a l l e , s e r v i d o s p r i v a d o s , r 
C a l l e 1 7 , 8 c, 2 b , $ 3 0 0 , s i n a m n e - a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a . T e l é -
b l a r . B u e n a v i s t a . D o s casas s i n f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , C o n c o r -
a m u e b l a r 51c, 2 b , 1 1 6 0 . E n e l d í a , L u c e n a . 
N o r t e . E n las p l a y a s d e N e w J e r - ! I L ? » -
r i I i . i SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS H A -
Sey, Casas a m u e b l a d a s y SIU a m u e - bitaclones do mamposterla, en diez pe-
b l a r , $ 6 5 0 , $ 1 . 8 0 0 t e m p o r a d a c i n - ; c & ^ T T c S t í ™ Informan: en 
c o meses . B e e r s a n d C o m p a n y , 
O ' R e i l l y 9 1 | 2 , A - 3 0 7 0 . 
2238 1 d-lS 
C A R L O S I I I , I N F A N T A y A Y E S -
| baños de agua fr ía y caliente. Situado 
T E R A N 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S O L I C I T O M I H I J A S A T U R N I N A Es -
t rada y a m i hermana A s u n c i ó n Gonzá-
lez, v iven t re in ta años . Santiago de Cu-
ba, las busca su m a m á caridad M u r i l l o 
Gonzá lez . Víbora . Calle primera, n ú m e -
ro 22. 
11530 20 mzo. 
SE DESEA S A B E R E L P A R A D E R O D H 
R a m ó n González López, na tura l de Es-
p a ñ a , Vll laredo. Lo reclama Angel Fer-
n á n d e z V á r e l a . Es para un asunto de 
f ami l i a . Si t ios 42, Habana, 
11557 20 mzo. 
A C A D E M I A M A ^ i T I , D I R E C T O R A : BE 
[ ñ o r i t a . Casilda G u t i é r r e z . Se dan clases 
de corte, costura, sombreros, flores y 
p in tu ra or iental . Clases a domici l io . Cal 
zada de J e s ú s del Monte, 607, entro San 
Mariano y Carmen. Te l é fono 1-2326. 
10210 6 ab 
Profesora de i n g l é s , persona cu l t a de-
sea v i v i r c o n ana f a p ú l i a f i n a , en c a m 
b i o de lecciones. Po r i n f o r m a c i ó n l i a -
V A R I O S 
U N M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L DESEA 
encontrar una casa para encargados. Ra-
Vo, 29-
11538 20 mzo. 
H O T E L " B E L M 0 N T " 
Ant iguo Hotel Indus t r ia . Hospedaje es-
pecial para famil ias y para caballeros. 
Habitaciones perfectamentd amuebla-
das cefh servicio de agua corriente y 
SOLICITAMOS A G E N T E S P A R A CO-
misions y representaciones en todos los 
pueblos del in ter ior do la Repúb l i ca . _ 
Es negocio que no lo o c u p a r á mucho i 
tlenino y p o d r á n obtener una buena u t l -
l i d a \ Tienen que ser personas con bue- I 
ñ a s referencias. Informes^ en A M E R I C A i 
L A T I N E BUSINESS CO. Apartado 783. 
Habana.. Oficinas, Obispo 21, altos. A LOS 
11564 20 mzo. I comprar 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e H T T ' ^ t o s 
C O M P R A S 
NECESITO 
S O L A R E S Y E R M O S 
P A R C E L A S A PLAZOS. POR $100 D E 
contado y $20 mensuales vendo en el 
lugar m á s c é n t r i c o y pintoresco del Re- me A - 1 7 9 1 . 
par to Santos Suárez , varias parcelas do ! 11514 
terreno sin sobreprecios. Adol fo Gon-
zález, Me Gowan. Agular , 51. Te lé fono CLASES P A R T I C U L A R E S : M A T E M A -
M-9502. v I t icas Elementales y Superiores, F í s i ca , 
11501 22 mz 11 Qu ímica , Agrimensura, para el I n s t i t u 
20 ms 
to y de la Universidad, Ingreso para las 
SOLAR B A R A T O , 18.66x50, C A L L E D E carreras de ingeniero. Veter inar io , Na-
letras pegado a 23. Informes: B, n ú - va l >' M i l i t a r , Cá lcu los T e n e d u r í a de 
mero 213, entro 21 y 23. Vda. do Her - , L'111,03. Contabil idad Ana l í t i c a . G r a m á -
nández , a todas horas. Correspondencia, Profesor p r á á c t l -
1148 26 mz , co ^A t í t u l o profesional. Contador do 
— — ! l a C. M . I . Para demostrarlo las venta-
jas de m i m é t o d o le d a r é cinco d í a s 
grat is . Le hago Tenedor de L ib ros en 
por contrato. Clases 
cuota módica . Empedrado 
Repar to K o h l y , se venden solares de 
3 1 5 varas , a censo, c o n poca e n t r a d a : % ] mismo tiempo 
en l a par te a l t a . d e l R i o Almendares . 42, d^rar tamento 517. 
( T o d a clase de faci l idades. I n f o r m a n : ' 23 mzo. 
L . K o h l y . Puente Almendares . T e l é - Se d a n clases de I n g l é s , T a q u i g r a f í a 
fono F - 3 5 1 3 . en I n g l é s y E s p a ñ o l , Gregg y P í t t m a n | 
10981 14 ab ' b a j o d i r e c c i ó n competente. A h o r r e 
v e n d o d o s s o l a r e s , u n o e n tien?,po y dinero estudiando a q u í . / 
Buen Ret i ro en l a callo San Jacinto, en- -rsuen r teuro en la caue aun j ac in to , en- » . ivn . tro Roina y Panorama. Mide 23 por 34 I A g u a c a t e / Z , a l tos . 
ún i co sin fabr icar y rodeado do gran-
des residencias. Otro de esquina en l a 
Ampl i ac ión de Almendares, frente a l a 
doble l ínea y a dos cuadras del gran 
Hote l Almendares. Se vende con u r -
gencia en menos de la mi tad de su va-
lor . I n f o r m a n en Cuba 113. Te lé fono 
M-9333. 
10951 20 mz 
11583 20 mzo. 
C O L E G I O " S A N E L O Y 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
RATO, COMERCIO E I D I O M A S 
Esto ant iguo y ac- ' l i tado colegio quo 
I por sus aulas han 0 -ado alumnos uuo 
1 hoy son legislador. de renombre, m é -
E N L O M E J O R D E L R E P A R T O D E L A I dlcos. ingeniero^, fugados , comercian-
Sierra so traspasa un solar de 12 por tes' al tos e m p l é a d o s de banco-?, etc.. 
46,75 a $4.50 vara, quo cos tó a $8 poco 1 ofrece a los padres do f ami l i a la segu-
11543 17 ab 
r iqu 
114S0 
Altos. Se a lqui lan dos preciosas casas; 
una de 5 habitaciones y gran sala; to-
das vistas a estas tres calles, comedor, 
doble servicio, modernos, con gas, reci-
bidor, cocina gas y despensa, terraza 
vis ta a la calle, patio, azotea, Instala-
cin e léc t r ica , propia para numerosa fa-
m i l i a o dos o tres matrimonios sin n i -
ños . Se puedo d i v i d i r en dos espaciosos 
apartamentos, lugar muy fresco y sano, 
toda, gana J150.00; dividida, $90.00 y 
S70.00. La otra casa frente a In fan ta do 
4 habitaciones frescas, espacioso come- , 
dor, gran sala y terraza, vis ta a la ca- I 
l ie . dos recibidores, patio. I n s t a l a c i ó n | 
e l éc t r i ca y gas, gran cocina, servicio y 1 
cuarto do criado. Gana $125.00. e léfono , Casa inmejorable paar famil ias ouo 
M-2357. l quieran v i v i r fuera del centro de l a 
" 5 5 1 23 mzo 
. SE S O L I C I T A U N A U X I L I A R DE CAR- -
| cé len te comida y precios m ó d i c o s . Hay P*18- «J116 tenea conocimientos do tone-: t o yelnte m i l pesos al 8 010 en casa cén 
ascensor v so habla Ing lés y F r a n c é s . | durIa de Hbros, buena l e t ra y quo sepa ¡ t r i c a dentro do l a Habana. Monte 80, 
Plan europeo. Plan americano. Indus- e9crlblr m á q u i n a . D i r ig i r s e por es-1 altos. E m i l i o Prats. 
t r ia , 125, esquina a San Rafael . T e l é - c r l to a G i l y Compañ ía , Bernaza 18. i 11482 
fono A-3728. 
PROPIETARIOS. 
una casa que no exceda de de entrada y el resto a pagar en peque-j r ldad de una só l ida I n s t r u c c i ó n para el 
t re in ta y cinco m i l pesos, en Monte, de ñ a s mensualidades. In forman en Dra - Ingreso de los Ins t i tu tos y Universidad 
Be l a scoa ín a Zulueta T a m b i é n sol ic i - gonos, n ú m e r o 41. altos .departamento, I y una perfecta p r e p a r a c i ó n para la In-
n ú m e r o 3 o en Zanja. 73. garage, do 8 ' cha por la vida. E s t á situado en la es-
a 12 a. m. 
11528 1 Ab 
T r a j e d e C r e p d e C h i n a , b o r -
d a d o e n s e d a y m o s t a c i l l a , a 
$ 9 . 9 8 . 
H a y m a c h o s m o d e l o s . Re-
m i t i m o s p e d i d o s a l i n t e r i o r . 
P í d a n o s c a t á l o g o s . 
" L A V E N E C I A N A " 
G A L I A N O , 3 8 . 
T E L E F O N O M - 2 3 9 9 
11571 20 m i 
A V I S O D E L G A S 
L i m p i e o a r r e g l e s u c o c i n a o 
c a l e n t a d o r d e g a s c o n e l m e -
c á n i c o A . M e n é n d e z , L u y a n ó , 
4 , t e l é f o n o 1 - 2 5 2 7 . N o t a : C o -
c i n a v i e j a l a h a g o n u e v a . 
10 558 20 mzo. 
11575 20 mzo. 
P E S A L V E R . 26, ESQUINA A K A N I una S S ^ l l S ^ ^ T n 
se alquila una sala independlento , tentes quo no se presenten. In fo rman 
20 mz en Mar ina y Acier to . J 
11576 SE A L Q U I L A U N CUARTO A M U E -
blado a s e ñ o r a s de estricta moralidad 
en Sitios, n ú m e r o 47. casa de f a m i l i a . ' ta, 
Precio módico. I derecha, 
l l 4 8 ^ 23 m i 
del Monto. 
2 mzo. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N S I R V I E N -
que sea activa en L u z 42, segundo. 
H O T E L I M P E R I A L 
I  
V E D A D O 
ciudad. Excelente cocinero. Precios 
muy reducidos. So sirven comidas oara 
CT^—...,.. r 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A 
fuera. San Láza ro , 504 
_ l l 2 i l l o . a 
E N L A C A L L E D E JSSCOBAR, N U M E ^ 
l0i3r .a,t03- Se alquilan 2 e s p l é n d i d a s 
habitaciones en casa de fami l i a honora-A L T A DE 
la casa calle 4. entre 23 y 25. Tiene por- ble, a j ó v e n e r e s \ u d l a ñ t o * u " h o m b r e s 0 s o -
ta l . sala, comedor, 3 cuartos, baño , co- , los Informan o n í a misma 
c iña y cuarto para criado. R a z ó n en 2, : 11578 23 mzo 
n ú m e r o 8, entro 9 y 11. 
11468 
SE A L Q U I L A E N 38 PESOS. 
t ro piso Ir-qulerda do la casa n ú m e r o 241, 
do la calle 19. entro E y 7. Vedado. Pue-
do verse. Pregunten por B e r n a b é . 
11391 22 mzo. 
V E D A D O . — SE A L Q U I L A M O D E R N A 
casa con garage, cinco habitaciones, 
buen baño, servicio doblo, agua abun-
dante y varias comodidades. L í n e a 93-A 
entre 6 y 8. Llaves, al lado. In fo rman , i bres solos u oficinas. Casa do mora l i 
San L á z a r o 398. I dad. In fo rman : el portero 
ü 5 6 3 21 mzo. 11508 20 mz 
11577 20 mzo. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
^^amm'mmm^m' i rmmmmmmm^mmmmm ! hado de fabr ica r , todo de eh i r ro y ce-
21 mz Se a lqu i l an habitaciones desde $ 4 0 pano1^ hace p ^ i S ó ^ o Í S ^ S ?on" In€nt<> y e s t á l i b r e de toáo P"ava ine , l» ¡ 
e l " e n - a l mes po r adelantado. Ho te l H a r r i - t r ^ u e ^ K b U a c S - n , Iin5q.U,8,dor' 16' « n - j p roduce el 10 ©¡0, cal le Zapa ta , entre ü 
SÍI DESEA COMPRAR U N A CASA P E -
q u e ñ a do dos pisos Independientes, den-
t ro de l a Habana, y que sea de 5 a 6 
m i l pesos. Aviso a l Te lé fono A-8918. 
11572 27 mzo. 
U R B A N A S 
SE V E N D E O A R R I E N D A U N A CASA 
grande en la Calzada del Cerro a S 
cuadras de Tejas, sirve lo mismo pa-
r a Inqui l inato , quo para a l m a c é n o I n -
dust r ia . I n f o r m a n : Neptuno 100, L a 
Seiba. 
11443 21 m i 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . DESDE 
$2.50 la vara y con las m á s grandes fa -
cllidíiílcs de pago, vendo en el punto 
p l é n d l d a quinta San J o s é de Bel lavls ta , 
que ocupa l a manzana comprendida por 1 
las calles Pr imera , Keesel, Segunda y i 
Bel lavls ta , a una cuadra do la Calzada i 
de la V í b o r a , pasado el crucero. Por su i 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n le hace ser el co-
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E U N C H E V R O L E T T TJ* 
Ford, con magnetos de a l ta tensión, 
n ú m e r o s 5056 y 5057. Piquera de A l -
bear. 
11460 26 m i 
C A R N A V A L E S 
Adolfo Gonzá lez Me Qowan. Agula r 51 
Te lé fono M-9502. 
1150_1 22 mz 
V E N D O U N SOLAR, DOS CUADRAS 
de la Calzada J e s ú s del Monte. Mide 
6 1|2 por 35 de fondo. Tiene acera luz 
y a lcantar i l lado. In fo rman Tel . 1-1274. 
11567 25 mzo. 
7 pasajeros, con chapa par t icu la r . Pe-
ñ a l v e r . San Migue l , 123, altos, antiguo, 
de 8a 12 y de 1 a 7. 
11447 20 m i 
m á s e s t r a t é g i c o y pintoresco del,Repar- loplo m á s saludable de la capital . C r a n - i A l q u i l o barato preciosos au tomóv i l e s d i 
to. var ias parcelas de terreno, alguna des nulas, e sp lénd ido comedor, vent i la -
do e j l a ^ de ^esqulna.^Sin sobreprecios.. dos dormitor ios , j a r d í n , arboleda, cam-
pos de sport a l estilo de los grandes 
colegios de Norte A m é r i c a D i r ecc ión : 
Bel lnvls ta y Primera. Víbora , Habana. 
T e l é f o n o 1-1894. 
115S2 1 abl. 
M U E B L E S Y P R E N D A S . 
P L A M A N T E HUDSON, SUPREMO XO 
tor J de gran potencia y velocidad, úni-
co en Cuba, chapa do lujo. Precio $2000. 
Enrique P é r e z , Es t re l l a 185, M-l7y2 . 
11475 ; • 25 m i 
Se vende u n hermoso ed i f ic io ^de 3 £ o n o ^ . g g j 
plantas c o n 18 departamentos y u n 11572 27 mzo 
es tablecimiento t o d o a l q u i l a d o , j V E N D O Í Ñ T A C A L L E T 3 , E N T R É 
1 4 Y 1 8 , V E D A D O 
E n e l Repar to A l t u r a s de Almendares " - ' " — ' — 1 s e v e n d e u n a u t o m ó v i l d e s i b -
11*1 p 1 i u as uc m m c u u a r c i QjgjgQĵ  SE L I Q U I D A N SEIS P E I N A - te pasajeros en completo estado con 
Se Venden Solares m u y baratos y en dores con seis lunas de 18x40 y 18x60, seis ruedas alambro y sus gomas nue-
PcnlÁndirlA « i h i n r i n n I U m * a l T a U casl "«levos a 6, 8 y 10 pesos; 1 m á q u l - vas, dos acumuladores y vestidura d« 
c p i e n d l t l a S i t u a c i ó n . L lame a l l e l e - na o i l v o r en 12, dos sillas mimbres repuesto. I n f o r m a : Domingo P a í s , Cá-
grandes blancas en ?8, una cama do 
madera grande, nueva en $10. San N i -
c o l á s v Corrales. 
11493 21 mz 
diz, 66. 
11484 Í3 m i 
gan . Neptuno, 5 . 
. 11454 17 ab 
OBRAPIA 98 T 98, SE A L Q U t L A U N A 
regia habi tac ión con balcón a l a callo 
de 6 por 6 metros con mampara de 3 
6 muy fresca 
11496 
n solar de cen t ro . Ace ra de l a som-
_ j ; o mz A y B . V e d a d o . I n f o r m a n : S á n c h e z i fera. M i d e 13 .66 por 50 i g u a l a 6 8 3 
u ^ r f o t e ? ^ ^ . ^ ^ £ f £ ° y H n 0 - Cal ie 17 7 D - T<lf - F ' 1826 - 1 m C t " * ' ™ * ™ * á o * M > 0 0 en h ipo-
COMPRO U N A U T O M O V I L QUE S í 
encuentre en buenas condiciones. 
mismo me da que sea t ipo cufla o do 
siete pasajeros, a d m i t i é n d o l o como par* 
te de pago de un solar en el Reparto 
I . . . 1 „ „ J „ ^ , | Santos S u á r e ^ o en Almendares. Adol-
JUegOS de CUartO d e m a r q u e t C - fo Gonzá lez Me Gowan Agu la r 51. Te-
ría d e s d e $ 2 0 0 . J u e g o d e c o m e - ¡ léí™°01M-9502 • 22 
" L A A C A C I A " 
M U E B L E S , L O Z A , C R I S T A L E R I A 
I n f o r m a n 
11472 en Bernaza 54, bajos.' 20 m i 
d o r , d e s d e $ 1 2 5 . J u e g o d e sa l a 
por 0 uy fresca, con lavabo, l u í toda U N A S E Ñ O R A ESPAf to r a -h-b . . -
mi l l a - o carse para corta fíi-mat r lmonlo solo, o criada 
SE A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A CASA SE A L Q U I L A U N CUARTO CONPOR-
Linea esquina a D. con todas las como- tabl6 c(>n agua corriente en una mo-
dtaades. In fo rman : en 11 entro H o I . derna casa americana, situada en l o 
S* ^ Q ^ H - A U N A ' ^ S j r ~ C O M P Ú E S . 
t a de sala saleta, comedor, tres cuar-
tos, cuarto de baño , cuarto para criado 
90*ntrk ^ <£orTtal y JardIn. en la c a l l i 
Renta $90 00 l n f o r m a n en 6 No. 187. 
11570 nn 
mzo. i 
comedor, es p r á c t í c i en "cocrna^Ten to6 
do el servicio dé la casa, en la m 
T m ^ n d T ' í ^ e f t ^ f a ^ t ^ E ^ i t ^ í a 3 teca a l 9 0 0 ? $6 ,000 Checks in ter 
fidad 30on abonados, jufs" ¿ o y ^ u y a b a r a - ¡ venidos de l Banco Nac iona l a l a pa r . t a p i z a d o m u y b a r a t o s . L á m p a r a s | ^ i j " 0 ^ 
to í iBweéf<m0 A"9817 Sr V e , ^ 3 mzo. I Sale e l me t ro de terreno a $12 .00 . m o d e r n a s m u y b a r a t a s . E x i s t e n c i a 
I n f o r m a : M . de J . Acevedo . N o t a r i o i n c o n t a b l e . E s t a casa c u e n t a c o n 
una 
cios 
I 11541 20 mzo. 
e on  
m á á s ácén t r l co . Solamente a personas nvitrBA r-n-r n^ . • 
respetables on Obispo 54, a l í o í . . £>° I ' °CARSE ? » A J O V E N P a -
Cerro. 
20 mzo. 
E n $10 ,500 le vendo una casa, c o m - , 
1157S 
SE A L Q U I L A N TRES H A B I T A C I O N E S 
en el inter ior de una casa do comercio. 
ra comedor o 
— ireferenclas. F a l g u e r a s 7 " ¿ ú m ¿ r o Ba i 11511 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Han de ser hombres solos o m a t r l m o - DESEA COLOCARSE U N A J O V E N n í a P ú ^ r a M»r/>g<1a». 9 7 . l A - 11 
ni os sin hijos. Monte 384. criada do mano o para habí ta,-i 5 ? r i e o r a . mercaderes, ¿ ¿ ; de 10 a 11 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
SB A L Q U I L A U N A CASA M U Y B O N I -
ta. con sala, tres cuartos, patio y tras-
por ta l ; en Concepción 1, entro 
y Acosta. V í b o r a In fo rman-
11559 -.. it ciones sa. 20 mzo. be cumpl i r con su ob l igac ión - buenas ' a. m . 
Nueva o u a de ¿ ¡ S á ^ S S ^ 
habi taciones y d e m á s servicios. Cons-
t r u c c i ó n moderna , a dos cuadras de 
l a calzada de B e l a s c o a í n y una del 
Nuevo F r o n t ó n . Se puede de ja r par-
te en hiooteca I n f o r m a - sn ¿ntñn A v:ENDO T » E S CAPES, DOS b o d e o a s , 
ib en mpoieca . i m o r m a . SU aueno, A una v id r i e ra tabacos. Tienen buen pre-
sente y mejor porvenir." In fo rman : do 
10 a 12 y do 2 a 4. Be l a scoa ín y Con-
cordia, café , Coferino F e r n á n d e z . 
114421 21 ms 27 mz 
11521 22 G A N G A F E N O M E N A L 
•al 
nes y departamentos con b a ñ o p r i v a -
do , con y sin muebles, lugar fresco, » * s b a ^ o l 6 ^ a r s b _ ^ n a ^ e n t Ñ s w . i 
servicio r á p i d o y esmerado, precios en e i epa i l i l f f o ^ L f s a n ^ e o n a r d o 6 ^ 0 ' Casa h e n n 0 s í » i m a m a m p o s t e r í a , pisos 
econonveos y especiales para f a m i l i a s . Ü £ B _ _ 20 mxo. buenos a u n a cuadra del t r a n v í a , por -
Neptuno 2 0 3 a una cuadra de Belas- P a ^ o ^ ^ ^ c S ^ a ^ ^ 0 ^ = s ^ »a Ia ' ocho cuar tos y u n 
y Agular , bodega. 
23 mz 
coain . T e l é f o n o M - 5 6 6 2 . 
11569 
SE A L Q U I L A E N L A L O M A D E L M A 
Sn. Patrocinio y Revoluc ión . Para Infor 
l é fono F - m ' g Vedad0" Sr- MartInez- Te" 
11523 20 mzo. 
BE A L Q U I L A E N $36, DUREOE, 30-C 1 
entre Santos SuArez y Enamorada - - Solos 
m í o 
H A B I T A C I O N E S A L T A S T 
dos""? ¡Ll^dEb* con opac idad p t ^ o t f e s ^ personas. Propias para hom-
nue: d ^ r a d ^ f - ^1a ra ' 0 f , c i n 4 Precios mo-
v a : sala. 2 luartos, cocina, comedor" te ^5 A i ^ l e n a s > . . f a s l «Saulna a Mon-
buen baño. San Láza ro , 199. altos. A-B8M G M Áldut 3 L a ^ ^ W T . V d a do 
" 1 H53* 16 mzo. i 
mano o manejadora 
w ^ n S f i F s a i v a d o r i 9 - c e ^ 
- H I Z ; 20 m , 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada desea colocarse de criada de ma 
no o manejadora, tiene referencias. I n -
fo rman : Corrales 34, bajos 
" i T f 21 m . 
F O N D A E N G A N G A 
En $3.500. Fonda en calzada, cerca del 
Mercado Unico, o se admito u n socio 
para separar a otro, hace buena venta-. 
Figuras, 78. Te lé fono A-6021. Manuel 
L l e n í n . 
11529 27 mz 
ñ a r a n u e s t r o s c l i e n t e s . 
S A N R A F A E L , N o . 1 6 7 . 
E n t r e M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n -
d o . — T e l é f o n o M - 7 4 0 8 . 
11539 l a b 
OCASION.—POR P A L T A D E ESPACIO 
se vende muy barato un escaparate do 
lunas, una cama mat r imonio de made-
ra moderna; una mesa de noche; un 
loto do maderas y varias camas de hie-
r r o en Compostela 11, antiguo. 
11553 21 mzo. 
STDE M U Y B A R A T O UDSOlf 
en perfecta condición. Paseo 
entro 27 y 29. 
11459 24 ms 
D E A N I M A L E S 
V E N D O DOS C H I V A S Y DOS CHIVOS 
casi regalados. L,as chivas e s t án dando 
lecho. CaMo, C, n ú m e r o 200, entro 21 7 
22. 
11451 27 m« 
SE C O M P R A N G A L L I N A S AMERI.CA-
nas y del p a í s . I n fo rman : Teléfono 
F-3513. 
11465 27 m* 
ter reno al lado con c imientos , ar r imos s e v e n d e e l a c r e d i t a d o e s t a -
etc. para edi f icar u n a elegante casa. 
M e d i d a 6 3 0 metros. Este es u n rega-
lo . Aprovechen los gangueros $ 8 , 5 0 0 . 
Ve le $15 ,000 , M u l t i p l i q u e . M i c r í t i c a 
bleclmlento E l Sol del Pueblo, en Unión 
de Reyes, de Mariano Isla, en esp lén-
didas condiciones. P a n a d e r í a , tienda mlx 
ta, ca fé y d u l c e r í a . Informes: on el mis -
mo. 
7938 
C O M E R C I A N T E S D E L I N T E R I O R 
Camisetas H . R., a $13.50 la docena. 
Presidente a $11.75, la docena. IcL 
Ideal a $10.75 la docena: medias de h i lo 
a $2.75 la docena. I d . Sedalina, a $4.50 
la docena. I d . seda a $5.75. Trajes de 
M I S C E L A N E A 
OANfrA. SE V E N D E U N A D T V I S I O * 
do f l o r i n b ó nueva, pintada hace poco, 
p in tura de aceite, seis metros de largt(J 
por tres do al to, so da en $20. coS 
el doble. San Migue l 64, altos, casi es-
20 ra* 
17 mz 
cas imir a medida, a. $5.00. Casa Ran- <lu,lna ^ Galiano. 
cher. aSstre premiado. Neptuno, 133, i ***** 
entre Leal tad y Escobar. ~ 
10833 19 mz C O M I S I O N I S T A L I Q U I D A POR C U B » : 
- A PLAZOS COMODOS. 
11513 
s r d e s e a c o l o c a r u n a m u c h a - quemar la . De 8 a 11 y de 2 a 5 p . m . 
^ a d ^ ^ ^ r Y T o r Z l a d L ^ n \ l £ £ Av,í]ÍRO H e ™ n d e . Campanar io 166 A 
" { T j - w e i a a . 77. • a' entre Re ina y Estrel la . T e l . M - 3 5 5 6 . 
11481 " 15579 Í2 mzo. 
— — — ta de fabricantes alemanes cuchilla* 
s i tuac in y e n f e r m e d a d ' m e ob l iga a ^ ^ J S t ^ ^ ^ t ^ S S ^ ^ É ffi - 1 ^ ^ ^ rasT7^^^^ f a ^ n i S L i m o ^ n t e s 0 ^ ^ 
.. ' « »». o _ 11 _ j o ^ " í . " 1 , j f . i i UI1? 5?s* de . h u í s p e d e s sueltos, colchonetas, almohadas. T a m - ftas. No se venden lotes menores hién hay Juegos para n iños , traje para 15 pesos. Mayor cantidad, descuentos muy acreditada, muchas habitaciones, 
todas amuebladas, los bajos preparados 
para fonda o resturant. L a doy muy 
barata. No t ra to con corredores. Te l é -
fono M-3059. 
11651 2 ] mso. 
pesos. iT«.a.j v."-.. ^."".v. — , 
caballerotL camisas, trajes para s e ñ o r a s , extra. T a m b i é n se mandan pedidos ai »" 
Cuotas desde un peso semanal. Créd i to terior. Para muestras y precios, oomi» 
hasta 500 pesos. Plazos hasta 25 sema- gos de 8 a 12 u # m . d í a s laborables, 
, Por to . Corralea, 10o. altos. " L a Eut^pa", Neptuno 156. entro 
Gervasio y EscoT 
. 8a 10 p. m . i 1153S ¿0 mzo. 
i 
A í í O X C 
Ü I A I Ü U ú t L A ftiAKiWA IVlarzo 1 8 d e 1 9 2 2 . 
p A d l N A ü i £ . C i N Ü £ V E 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
* A ^ T Í A-39 76 A-4206 y A-3906. 
C o m b a " j i T 98 de H1p6iito Suá rez , es-
San ^ll1., agencias ofrecen a l púDlico un 
^ v í c f o n f mejorado por ninguna otra. 
10863 
I ^ U M l Ñ T O S D E M U S I C A 
SEi . ' v í ra l mar, comida y casa ara una 
Da ^ r . i en cincuenta peaos I d . para 2, 
Per«80 Casa nueva y vent i lada. Café 
enRestaurant " L a Verbena". San L á z a -
ro, l5* y 160' 
C A L L E OCTAVA, E N T R E S A N P S A N -
cisco y Milagros, media cuadra del t ran-
vía de 350 metros, casa, se vende. I n -
forma en el 21, el dueño . 
11018 i g mzo. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 5 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
M I S C E L A N E A 
SE COMPRA ASPAI iTO D E P E N E -
t r ac lón . L . Koh ly , Te l é fono 1-3513. 
114G4 27 mz 
19 mzo. ' 11012_____ " ^ ' ü f ^ — 
ZZTrtñnyB Tn* p i a h o a l e m á n e n 
ffo prí)Pl0 Para estudl08- Oficios. 7, a l -
3B V E N D E D N M A O N I P I C O P I A N O 
de cuerdas cruzadas, se puede ver a to-
das ho'-aa en Gervasio, 192. bajos 
11020 18 ¿ z o . 
SE V E N D E TTNA PESA D E CUATRO 
ruedas, admite m i l cuatrocientas libras, 
e s t á de poco uso. Su precio sesenta y 
cinco pesos. Monte, 277, entre Rastro y 
Carmen. 
10822 i9 mzo. 
N E C E S I T O S O C I O 
Para nn gran Café y Hote l con dos m i l 
| pesos. Es un buen negocio Sr. Mar ín , 
i Café Belascoain y San M i g u e l de 8 a 
111 y de 1 a 4. 
; 11435 v > 22 mzo. 
A R E N A SIDICA, B L A N C A , E N TODAS 
cantidailes. B a r t o l o m é Seguí . San Juan 
y M a r t í n e z . Muestras y precio: Ayeste-, 
r án , 10. V i l l a r r u e l . Te lé fono A-3261. 
8900 16 Ab. 
$30 pro 
U17S tos 18 mn 
R O L L E R O . — V E N D O UNO D E CEDRO 
color caoba completamente nuevo, para 
ms de cien rollos, precio de reajuuste; 
adems tengo muchos rol los sin uso y 
moderno que lo doy a muy bajo precio. 
Se puede ver en Mis ión 104, bajos, es-
quina a Indio . 
10939 20 mzo. 
O P O R T U N I D A D , A D M I T O 
Proposiciones sobre un local en lo me-
j o r de Neptuno con nueve a ñ o s de con-
trato. E s t á entre Gallan© y Belascoain. 
Mar ín . Café Belascoain y San Migue l 
11435 22 mzo. 
CONSTRUCTORES D E CASAS. SE 
venden de 20 a 24 metros de rejas, para 
frente de casa con sus postes de hierro, 
se dan baratos. Estrada Palma, 28. V í -
bora. 
11307 20 mzo. 
C A B I L L A S , S E V E N D E N 
1 600 de 318 corrugadas, y de 40 pies 
dé la rgo . Infanta y San M a r t í n . Te-
léfono A-3517. 
j 10681 19 mz 
i P O R D E S C O N T I N U A R E L D E P A R -
T A M E N T O D E F E R R E T E R I A , SE 
L I Q U I D A N L O S S I G U I E N T E S 
A R T I C U L O S : 
A L A M B R E liso ga lvanizado n ú m e -
ros 9. 10, 11 y 12. 
C A B O S para Manda r r i a s , A t a d a s , 
T a l a s y M a r t i l l o s . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R ' 
Para t a l l 
oS^*BCdr coser k Í ' "¿¿n tado o a plazca? 
?mme al t e lé fono A-8381. Agente de Sin-
eres y casaa de r ami l l a , desea 
vender o cambiar m&-
^ l ^ P í o " F e r n á n d e z . 
B 5280 28 t 
Z A H I E R A . SE V E N D E WWA D E V I -
J Í n doble, engrampada con sóca lo de 
STírmol y es de vuel ta propia para cual 
auicr giro. San R a í a e l 144. c a f é ^ 
w 11496 ¿0 m 
3 . 0 0 
2 . 9 5 
S E C C I O N D E T E L A S B L A N C A S 
E n e s t a s e c c i ó n o f r e c e m o s e l 
s u r t i d o m á s g r a n d e y m á s c o m -
p l e t o — r e n o v a d o c o n s t a n t e m e n t e 
_ _ d e t e l a s b l a n c á s p a r a t o d a c l a -
se d e r o p a i n t e r i o r d e s e ñ o r a , d e 
c a b a l l e r o y d e n i ñ o s . 
Te la R i c a N o . 9 7 8 8 . p i e z a 
de 11 v a r a s $ 1 - 3 0 
N a n s ó i n g l é s N o . 5 , p i e z a 
de 11 v a r a s 
L i n ó n b l a n c o y r o s a N o . 
A . p i e z a d e 11 v a r a s . 
Crea i n g l e s a d e a l g o d ó n , 
N o . 3 0 0 0 , p i e z a d e 2 5 
v a r a s • • 2 . 5 0 
Crea c a t a l a n a N o . S, p i e -
za d e 3 0 v a r a s M 6 . 5 0 
H o l á n b a t i s t a N o . 9 3 2 . 
p i e z a d e 1 2 v a r a s . . 
H o l á n c l a r í n N o . 1 1 8 X , 
p i e z a d e 1 2 v a r a s . . . 
M a d a p o l á n N o . 1 9 2 0 , p i e -
z a d e 2 0 v a r a s . . . . 
C u a l q u i e r t e l a b l a n c a q u e u s -
t e d n e c e s i t e p u e d e t e n e r l a se-
g u r i d a d d e h a l l a r l a e n E l E n c a n t o , 
a l m á s b a j o p r e c i o . 
" E L E N C A N T O " 
" L A S O C I E D A D * 
Detallamos a precios de l iqu idac ión to-
das las existencias. 
M U E B L E S 
Juegros de cuarto, sala, comedor, rec ibi -
dor, mimbres y piezas sueltas a precios 
reajusta. 
J O Y A S 
Tenemos nn gran sur t ido, todo proce-
dente de empeño y por lo tanto un 50 
por ciento m á s barato que en la Jo-
y e r í a . « 
D I N E R O 
L o prestamos sobre objetos de valor 
C O M P R A M O S 
SB V E N D E DITA M A Q U I N A D E Es -
cr ib i r y su mesa de volteo, una m á q u i -
na de sumar, todo de pr imera . Se pue-
de ver Pocito y Delicias, altos. Víbora . 
10822 19 mzo. 
SE V E N D E N CUATRO MESAS ESCRI-
torio, una mesa para m á q u i n a de escri-
, blr , algunas sillas y dos balances; t o - , 
' to da caoba con muy poco uso. Pueden OJO. SE COMPRAN CAMAS V I E J A S , 
verse Manzana de Gómez, Departamen-1 sin cuernos, so pagan hasta peso las 
F A R O L E S tubulares de Palanca . 
P U N T I L L A S de 2 por 11 y media . 
2 y media por 10, 3 por 9 y 3 y me-
dia por 8. 
P L A N C H A S Americanaas n ú m e r o s 
4 , 5 y 6. 
T E J I D O Gal l inero 7 2 x 2 x 2 0 . 
T E J I D O Soldado N o . 2 y medio . 3, 
4 y 5. 
T E C H A D O P iza r ra ro jo , peso 9 0 
l ibras r o l l o . 
T E C H A D O de 1 y 2 pliegos con 
arena y de superficie l isa. 
V A L V U L A S metal de paso de me-
d ia . 1 y cuar to , 1 y med ia , 2 y media 
y 3 pulgadas . 
M O L I N O S " R e g a r . 
T E J A F i b r o Cemento co r rugada de 
7 pies la rgo . 
C E R C A de 32 pulgadas para cerca 
de Cochinos. 
L A M P A R I L L A 2 1 . T E L F . A - 6 1 9 2 
1713 31 d- lo . 
SE R E A L I Z A N TODAS DAS E X I S T E N -
clas del rastro de Salud, n ú m e r o 24, 
lo mismo se da a precio de factura un 
solo objeto, que todo en general se cede 
el local sin r e g a l í a de ninguna clase. 
Necesito vender p i r no poder atender 
el negocio; t ra to directamente con com-
pradores, no paso el tiempo. 
11226 30 mzo. 
V e n d o juguetes que acabo de rec ib i r 
m u y baratos, tengo globos de goma 
con p i to m u y baratos y superiores, 
pelota b lanca de p ie l y de co lor , c o n 
l iga , gaitas de madera , gaitas de ca-
ñ a , pi tos de madera , pe lo ta de gomas 
y espejos con marco de madera y a l -
gunos a r t í c u l o s m á s . Todo m u y bara -
to . Di r ig i r se a l in te r io r . Escobar 1 2 8 . 
11193 25 ma 
S O L A R P O R A U T O M O V I L 
Marca Plset, precioso y garantizado, 
cos tó $5,500, cambio por solar que e s t é 
en L u y a n ó , A y e s t e r á n , Vedado o A l m e n -
dares. Deseo t r a t a r con bu dueño . Seño r 
Mar ín . Teléfono A-0094. San Migue l 208 
11435 22 mzo. 
H O T E L I M P E R I A L 
Gran casa propia para personas que 
t] dieran v i v i r fuera del centro de la c iu -
dad. Excelente cocinero. Precios de ve-
rano. Se sirven comidas para la calle 
v i n i é n d o l a s a buscar. San L á z a r o 604. 
11244 \ 30 mz . 
SE V E N D E U N A HERMOSA C A N A S -
t i l l a con 162 piezas y su canastillero, 
en 150 pesos. Espada 17, bajos, esquina 
a San L á z a r o . 
11091 I9 mzo-
S E V E N D E N 1 0 I N O D O R O S 
tanque bajo, y 10 lavamanos porcela-
na, agua corriente, nuevos. In fan ta y 
San M a r t í n . Te lé fono A-3517. 
10680 11 a 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los Insectos a d e m á s de molestos «on 
propagadores de enfermedades, su t ran-
qui l idad exige la de s t rucc ión de ellos. 
I N S E C T O L acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. I n f o r m a c i ó n 
y folletos grat is . CASA T U R R U L L . M u -
ral la , 2 y 4. Habana. 
SE COMPRA T U B E R I A GADBAN1ZA-
do de una pulgada y 2|4. I n f o r m a n : 
Te lé fono F-3513. 
10982 24 m« 
Se vende una m á q u i n a de coser de 
Singer, gabinete, o v i l l o cen t ra l , cas i ; 
nueva en $25 . Aguaca te 8 0 . T e l é f o n o 
A - 8 8 2 6 . 
11138) 28 m í 
to 452. 
11260 22 mzo. 
¿ Q U I E R E V E N D E R B I E N SUS M U E -
bles? Llame al Monte Benéf ico que es el 
que le da precios m á s ventajosos. Te-
léfono 1-1798. . 
10191 .. 10 m y 
armaduras buenas, y todas la's servi -
bles a m á s do cincuenta centavos. 
D i r í j a n s e a Saldo, 34, casa de Miguel , 
o sea d e t r á s de Las Animas, hosp i t a l . 
9753 21 mz 
A V I S O 
Se arreglan muebles de todas clases por 
S I USTED DESEA A R R E G D A R SUS malos que es tén de j ándo los como nue-
Muebles y Joyas S u á r e z 34 Fn t r e irnuebles no le Preocupe su estado, por i vos. Especialidad en barnices de mufte-
• - ' • malos que es tén , yo se los dejo como i ca y esmalte f ino y en barnices de p'a-
nuevos po r m u y poco dinero, barnizo de no y en tapices y mimbres. L lamo a l ' 
m u ñ e c a ; esmalto en todos colores, enta-1 te léfono M-1966. En el acto s e r á ser- ' 
pizo y enreji l lo, hago toda clase de re-1 vldo. Nota: compramos muebles de t o - I 
paraclones. Manrique, 62. Teléf. M-4445. | das clases. F a c t o r í a 9. 
Apodaca y Gloria . Te lé fono A-7589 
10818 13 ab 
P A R A L A S D A M A S 
L A F R A N C I A 
A l m a c é n de Muebles. Neptuno 64, casi 
esquina a San Nico l á s . Codesal y Gar- i 
cía. Te lé fono M-2647. Liquidamos la» 1 
existencias que tenemos a precios su-
Manuel F e r n á n d e z 
10978 14 a 
9877 21 mzo. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
M a s a j e . 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c n r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se desee , c o n l a T i n t u r a " J O S E F I -
N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
¿ Q U I E N ES V A R E L A ? 
Llame al te léfono F-5262 y le a t e n d e r á n 
en seguida. V á r e l a es el mecán ico ins-
talador, preferido por todas las f a m i -
lias. V á r e l a le repara y l impia su co-
cina de gas y el calentador y le po-
ne todas las piezas que necesite para 
todas clases de instalaciones. L lame a 
V á r e l a . Agua, gas, electricidad y ser-
vicios sanitarios. V á r e l a tiene personal 
entendido. 
¿ Q U I E R E U S T E D G A S T A R B I E N 
S U D I N E R O ? 
Compre los muebles en " L a Or ien ta l " 
C2166 3d.-16 
L A C A S A D E L P U E B L O " 
m á m e n t e baratos, por tener que hacer por Cuatrocientos pesos, le amuebla au 
local para nuevas facturas. Tenemos casa, todo nuevo y barnizado a m u ñ e -
Juegos de cuarto desde $200.00 en ade-, ca, con m a r q u e t e r í a f ina y son las piezas • , , — , 
lante. T a m b i é n l iquidamos varias m á - siguientes: comedor, 9 piezas cuarto. 5 i •/ose u- i?elrf- Quecos vende buenos, 
quinas de coser Singer de bobina cen- piezas, y sala, 14 piezas. Nota : estos m u é - bo"ltos y baratos- Vea estos precios: 
t r a l . Las garantizamos aptas para el bles son hechos en ta l le r propio de l a ! f ' , l a s - ••¿•oO: sillones, ?.».00; columnas, 
trabajo. T a m b i é n vendemos una d l v l - casa y por eso nadie puede competir con S¿.00: guaraacomicias, $6.00; mesa de 
s lón de 16 1|2 pies de largo por 70,-8; La Casa del Pueblo, que e s t á en F i g u - ala. esPecia1' *G 00: aparadores. $25 00; 
pies de al to con sus puertas a l centro. • ras, 26, entre Tfenerife y Manrique. L a : c;ima ce hierro grueso, moderna, con 
Esta d iv i s ión e s t á construida de c r i s - i Segunda de Mastache. | bastidor fino, ?17.00; un Juego sala com-
í a l e s de la mi tad para arr iba. Puede — , — I | pleto, $75.00; l á m p a r a alemana, $7.00; 
S 6 e i ^ S & á f ya p ^ ^ S C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 i Áf.oT D O B L A D I L L O P L I S A D O F E S T O N 
Grandiosa l i q u i d a c i ó n de encaje de b o 
l i l l o c a t a l á n . Apl icac iones desde 5 
centavos. Blusas de camisones y vue-
los de enagua a precios nunca vistos. 
Concord ia , 8, esquina a A g u i l a . T e l é -
fono M - 7 0 8 1 . 
1100S 24 mz 
^oa ( coqueta, $25.00; un Juego de cuarto con informes d i r í j a s e a la m u e b l e r í a 'La ¡ p r é s t a r n o a y a l m a c é n dr muebles. 
" 9 . 0 0 
1 0 . 3 0 
M 4 . 2 5 
SE V E N D E U N OTJEGO D E COMEDOR i 
de caoba con bronces de lo m á s fino, se 
! dá muy barato. Neptuno, 129. Te lé fono 
¡ A-0518. 
10989 22 mzo. 
A V I S O . SE C O M P R A N T O D A CDASE 
de muebles de uso, V lc t r i l a s y m á q u i -
nas de costr de Singer; p a g á n d o l o s me-
j o r quo nadie. L lame a l te lé fono A-8620. 
Neptuno 176, esquina a Gervasio. 
11159 30 mz 
SE S O E I C I T A V E B A N I S T A S P A R A 
muebles corrientes San Rafael 238. 
11256 18 mzo. 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
Se mandan a domici l io colombinos de 
hierro, 4 pesoa. Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife. Te léfono M-9314. 
lor. Módico i n t e r é s . Se avisa a los que ^]?,s son de cedro y caoba, hechos en 
tienen contratos vencidos pasen a re- tanerei3! Propios y por eso nadie puede 
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y competir con La Oriental que e s t á en 
96, frente a la p a n a d e r í a E l D i o r a m a ?rePiun.c'T 129a ?el5 ,°no A-0ol8. No con-
9195 i a funda L a Oriental con otras. 
1 109990 24 mzo. 
GANGA. SE V E N D E N CAJAS D E _ 
caudales, mamparas, 1 d iv i s ión de p e r - , V E N D O VN C O L L A R D E P E R L A S 
sianas rejas para escritorio, a l iones de f tienen iuual noH^T rio 
Mmpiabotas. Pueoen verse en Apoda- ¡ ^ S n l e s u n a ^ 
barato por necesidad. Apartado 2037 6 
te léfono A-2505. 
10975 20 mz 
M . D E E S C R I B I R R E M Í N G T O N ^ 
I U l t i m o modelo, escri tura visible, re t ro-
ceso, cinta dos colores, arranque auto-
má t i co , etc.. completamente nueva, por 
! viaje la quemo en $50.00. Belascoain 
117, altos, 'cerca de Reina. 
, 10933 21 mzo. 
Se hacen y bordan vestidos por f igu-
r í n . Se forran botones. Se reciben t ra-
bajos del inter ior , y se e n v í a n por co-
r reo . J e s ü s del Monte, 460. Te léfono 
1-2158. , „ . 
10789 13 ab 
P E L U Q U E R I A "COSTA*9 i 
P e l u q u e r í a Costa para s e ñ o r a s y n i -
ñ o s . L a casa predi lecta de las f a m i -
l ias . Shampoo, manicure , peinados, 
t in turas o n d u l a c i ó n Marce l por exper-
tos peluqueros. Se confeccionan toda 
clase de pelucas y postizos invis ib les . 
Apl icaciones de t i n t u r a Henee, en to -
dos los colores y t i n t u r a P i la r , todas 
vegetales e inofensivas. P e r f u m e r í a y 
Productos de belleza A r d e n . Peluque-
r í a de Teatros y Ca rnava l . Indus t r i a , 
119, t e l é f o n o A - 7 0 3 4 . 
9797 26 m i 
EORDAMOS SO U T A CHE, CORDONCZ-
l io . Arabescos, Cadeneta, F e s t ó n - F i l e -
tes Ornameniales. Calado-Dobladillo de — i LCO Ví íl 'XIHdl LiXICO, \̂ íLiaKl\J-±JKJ*>ia,KXl%J i 
n i - i i T m n n iw r - A D T V ^ Ojo. Academia "A C M E,»' Neptuno 63, 
P E I N A D O R M . C A B L Z A b ¡ e n t r o Aguila-Oaliano. I 
58 
9386 18 mz 
L A S E G U N D A F O R T U N A 
SI usted desea comprar, vender o cam-
biar sus muebles, e n c o n t r a r á en esta 
casa las condiciones m á s ventajosas. 
Suárez , 68. Te lé fono M-3612. 
8166 24 mz 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Peina s e ñ o r a s a domicil io. Un peso. Pe- , 
lados de n iños . 50 centavos; i d . de se-: 
ñ o r i t a s a la americana, 50 cenXavos. ; 
Apl icac ión do t in tara , 1 peso. Usen el 
tónico poderoso y t e n d r á n su pelo riza-
rlo permanentemente. San Miguel , 53. • 
Te lé fono A-7822, 
9709 % » i 
10021 32 ms l
L I Q U I D A M O S M A S D E C I N C U E N T A 
Juegos de mimbre especial ( m é d u l a ) con 
y sin cretona. Juegos do cuarto y de co-
medor estilos c l á s i c o s y moderno. Jo-
yería, r e l o j e r í a y otros muchos a r t í c u - tre 
los todo con grandes descuentos, a l cantidades. Te lé fono M-8314 
contado y a plazos. Talleres de ebanls-
! P r é s t a m o s . San N i c o l á s , 2 5 0 , entre t ^ * ? ^ ? ? , J * ? * ^ 0 ? ; ^ m i s e -
: . _ , _ - v ' * . lAS a ?lá.50 la Da. I d . Presiden-
, Glor ia y Corrales. D o y dinero con mo- Ke a S1)-75- la Da. i d . ideal a ?io.75, ia 
I . f ' i_ n • . j Da- medias de h i lo a $2.75, la Da. I d . 
OXCO í n t e r e s SObre a lhajas y objetos de Sedalina a $4.50 la docena id . Seda a 
En la Casa del Pueblo, Figuras, 26, en- i c J $5.73. Trajes de cas imir a medida a 
Manrique jr Tenerife, hay en todas Valor. Se compran y Se Venden m u é - $5.oo. Casi Rancher Sastre Tremfado 
Mantones de man i l a , man t i l l a s espa-
ñ o l a s , trajes t í p i c o s , p ie r ro t s , apaches, 
i ta l ianas , toreras, capuchones, majas, 
gitanas y toda clase de disfraces, los 
a lqu i l a " P i l a r , " A g u i l a , esquina a Con 
cord ia . T e l é f o n o M - 3 9 9 2 . 
S I L L A S N U E V A S , D E C A O B A , 
A $ 2 . ^ 0 
bles. Se l i q u i d a n a p rec io de s i t u a c i ó n ^ V i ? . 0 lu3 ' entre Lea l tad y Escobar t    i . j n c i c o ^ c . . . « i« . • , I9 mzo. 
teda y t a p i c e r í a . Platero y relojero a i - v e n d e u n a m a q u i n a d e e s c r i b i r u n g ran surt ido de alhajas y d e m á s „ , T „ • 
S l ^ a ^ ^ yi??narc^eiéPfroenm0ieX:35Iin7fanta y San Mar - , « i s t e n c i a s procedentes de p r é s t a m o . A Z O G U E SUS E S P E J O S 
11332 20 m% [ 10681 19 mz : vencidos. T e l é f o n o M - 2 8 7 5 . . 1 "^a . P a r í s Venecla" ha recibido gran 
be v e n d e u n e s p l e n d i d o j u b o o n p I N T E R E S P A R A H O T E L F í T y 
de cuarto, de escaparate de tras c u e r - ^ t H l l t l V E . O F A I V A n U i J Ü L . L O I 
7948 
pos. con lunas viceladaa. I n f o r m a n : en 
Trocadero, 33, bajos, d e s p u é s de l a una 
de la tarde. 
11345 1» 
F O N D A S 
JUEGO R U S T I C O : P A J A R E R A G R A N - M U E B L E S B A R A T O S 
Recibimos completo sur t ido en cace-
rolas y otros utensil ios de cocina y i 
mesa, todo de a lu min io . Los precios: 
compiten con el h ierro e s t a ñ a d o , la ca-1 
, l idad e higiene supera a todas otras ba- I 
de, mesa redonda, banco, 4 salas, ¿ j a r - ; terjas gon ar t iculos recomendables por Si necesita comprar mueoies no compre 
dineras y 9 macetas. In fo rmes : Prado, | sanidad y todo amante del aseo debe de antes ver nuestros precies donde 
77, esyuina a Animas . i tenerlo en su casa. 
" E L L E O N D E O R O " 
2, ¡ cantidad de azogue a l e m á n a precios 
¿_^jn*— reducidos; por eso azocamos Lunas de 
P A R A AZOGAR SUS ESPEJOS B I E N Escaparate $5.00; de Coquetas .53.00- de 
y, bjarato,_llanie a^El Bisel , ún ico patente Sala $0.00; de Lavado $1.000. L lame a l 
A-5600, San Nico lá s y Tenerife. Rega-
lamos Espejitos 
a l e m á n en Cuba. Vizoso y Hermano. An 
1 geles, 4. Te léfono A-5453. 
P. 30d.-4 11415 81 mzo. 
¿ N e c e s i t a u s t e d c o m p r a r m u e b l e s ? 
Desea usted deshacerse de lo que no 
! s a l d r á bien servido por " poco díneroT : P^cisa? SI es así , acuda a Gloria, 123, 
j Hay Juegos completod T a m b i é n hay 6 llame al te léfono M-1296 y q u e d a r á 
- I de piezas sueltas. Escaparates, dosda complacida. T a m b i é n Joyas y ropa a 
POR E M B A R C A R : U N JUEGO PXNO F e r r e t e r í a y Loce r í a . Monte, 2, entre1';12 00̂  con iunas. a $40.00; camas, a Precios sumamente m ó d i c o s . Se com-
laqueado de r e j i l l a para sala con es- gulueta y Prado I $10.00: cómodas , a $18.00; mesas de no-, Pran y venden f o n ó g r a f o s . 
pejo $125; plano nuevo moderno, cuer- che, a $3.00; mesa do comedor, a $4.00:' 10189 23 mz 
das cruzadas $185; Jueguito caoba f ino Acabanios de recibi r de Alemania un ^ufetea' a } } ^ ^ ' - Jueeos de sala, mq 
10450 25 mz 
A L O S R E P R E S E N T A N T E S D P 
E L I Z A B E T H A R D E N , E N C U B A 
les i n t e r e s a h a c e r p ú b l i c o : 
q u e l a S R A . C A R M E L A N I E T O j 
D E H E R R E R A n o es l a r e p r e s e n - j 
t a n t e a q u í d e es tos p r o d u c t o s d e 
b e l l e z a y s í d e los q u e t a n t o r e i o -
m i e n d a d e s d e s u s e c c i ó n d e " E l 
M u n d o " . ¡ 
Ind 12 e C 450 
bles. A g u i l a 32, Academia. 
11434 20 mzo. 
BE V E N D E N : — U N E S C A P A R A T E $12; 
escaparate lunas $38; lavabo $16; cama 
hierro moderna $18; va j i l l e ro chico $18; 
camita n iño blanca $10; mesa noche 
$6; bu ró de cor t ina $22; l á m p a r a mo-
derna sala $15; v l c t r o l a y discos $24; 
cocina de gas nueva .$22. A g u i l a 32. Aca-
demia T e l e g r a f í a . 
11434 20 mzo. 
LOS J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E C O N M U Y 
P O C O D I N E R O 
comprando sus muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos y 
baratos. Lean estos precios: guardacomi-
oas, $6; mesas de ala, especiales, $6; 
aparadores, 25 pesos; camas de hierro, 
gruesas, con bastidor f ino, 17 pesos, mo-
dernas, si l las, $2.50; Billones, 5 pesos; 
espejo y consola, 30 pesos; l á m p a r a s , 6 
Pesos; f iambreras, 15 pesos, con cris ta-
les nevados, escaparates, 35 pesos; co-
quetas, 25 pesos; mesas noche, 5 pesos; 
Juego sala, 75 pesos; completo Juego 
de cuarto, con m a r q u e t e r í a , 140 pesos; 
comedor, compuesto de v i t r i na , apara-
dor, mesa y seis si l las, 100 pesos. No-
•¡a: estos muebles son de cedro y caoba 
de primera, hechos en talleres propios y 
Por epo no hay quien pueda competir 
con Mastache, o sea L a Casa del Pueblo 
Que e s t á en Figuras , 26, entre M a n r i -
que y Tenerife. L a Segunda de Masta-
che. 
. . SI mzo. 
JEEGO D E SAI^A, SE V E N D E CUA-
tro sillones, seis s i l las color caramelo, 
tin espejo grande, una mesa d« centro, 
dos columnas, u n vestldor, una l á m p a -
ra sala; .se vende en la tercera de su 
vnior. Urge su venta, hoy F a c t o r í a , 1, 
altos. 
11160 18 m i 
macetas, tarjeteros. Juegos de c r i s ta l y 
muchos otros a r t í c u l o s . 
" E L L E O N D E O R O " 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
24 mz 
L A P R I N C E S A ' 
S a r R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
daca, 58, 
9386 1S mz 
A Z O G U E S U S E S P E J O S L A C A S A N U E V A , ( P r é s t a m o s ) 
! Vende todos SUS muebles, joyas V TO-! " L a Francesa" le d e j a r á sus espejos 
j . i , * 3 / ' mancados como nuevos. Quince a ñ o s de 
ac nauer uat íauu mua ue la mivau ae su ; wr» i . « , .— , , , . —• 
valor, es eL mot ivo por lo qji:e se dan 1 mano. _VlSlte la Casa y aho-1 cé | '66^leman ' i tahano y p o r t u g u é s por la mi tad de su recl . T o m á s La- n-nrá d í n o r n M a l n í a m í m l l ? H« brador. Neptuno 203 Te lé fono A-6115. i ™ 1 * Oinero- b a t o j a n u m . Ha-
3 ab r i l . 
9868 5 a 
A V I S O . SE V E N D E N S i r - i A S % M E 
sas para ca fé y fonda armatostes, mos 
b a ñ a , T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . i T E N G A M U C H O C U I D A D O ! 
M U E S L E S . . E N G A N G A 
tradores, neveras, v idr ie ra para p ía te -1 " L a Especial", a l m a c é n Importador de *I"9314' 
r ía , vidriera-mosOrador y de puerta^ de | muebles y objetos de fantasía-, «alón de' 
No se deje e n g a ñ a r para comprar sus 
muebles. Llame a Mastache, t e lé fono 
Pue-calle, muebles de todas clases 
den verse en Apodaca, 58. 
9386 18 mz 
T A N U U E V A M O D A ' 
f ^ ^ o n 4 & o ^ ^ E8CObar! T O D O M A R Q U E T E R I A 
Vendemos con un 50 por 100 fle des-1 Por 400 pesos en la casa del pueblo; sa-
cuento. Juegos de cuarto, Juegcia de co- la, comedor, cuarto. Piezas- sala, 14- co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos de medor, 9; cuarto. 5. Se a c a b ó el mono-
sala, sillones de mimbre, espejos dora- polio de los muebles. F ieuras 26 en-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, tre Manrique y Tenerife, en L a ' Secunda 
camas de hierro, camas de niño, burós , de Mastache » » b " » 
Juegos de cuarto con m a r q u e t e r í a , j 
$135. Juegos de comedor, con marque 
te r ía , a $125. Juegos de sala de cuatro escritorios de s eño ra , cuadros de sala i 
s i l las, ods butacas, un sofá , un espejo ¡ y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
y mesa consola, en color m a r f i l , $108. lumrtas y maootas m a y ó l i c a s , f iguras 
Escaparates desde $12. Nuevos, a $20. ' e l é c t r i c a s , sl l lu», butacas y esquines do-; 
Y con m a r q u e t e r í a y lunas, a $60. Si- rados, porta niui-etas esmaltados, v i t r « - , « c ? ? m a r q u e t e r í a , $55 en la Casa del 
llones de mimbre, a $19 ell par . Camas I ñas , coquetas entremeses cherlones, 1 ^"e°1la pero, ¿a d ó n d e e s t á ? B ú s q u e l a 
do hierro con bastidor, a $15. Seis s i - I adornos y f iguras de todas clases, rae- ustecl. Que ya la e n c o n t r a r á 
l ias y dos sillones de caoba, a $26. V I - ; eas correderas redondas y cuadradas, 
trinas, a $40. Coquetas desde $28 en 1 relojes de oar«d . « i l íones de portal , es-
adelante. Juegos de sala de caoba, aicaparates a'mencanos, libreros, si l las 
$50. Mesas correderas, a $9. Peinado-1 giratorias , neveras, aparadores, parava-
res, a $10. Lavabos, a $15 en adelante, nes y s i l l e r ía del p a í s en todos los es-
Mesas de noche, a $4. L á m p a r a s de! ti los. 
varios estilos y precios, y otros muchos i Antes de comprar hagan una v i s i t a 
1 muebles m á s a precios suma-nente ba- a "La Especial", Neptuno, 159, y s e r á n 
E S C A P A R A T E S 
M U E B L E S 
Se compran muebles p a g á n d o l o » m á s 
que nadie, a s í como t a m b i é n los ven-
demos a preoioK de verdadera canga. 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y Joyas. Antes E l Nuevo Ras-
tro Cubano. Se compran muebles nuevos 
y usados, en todas cantidades, y obje-
tos de f a n t a s í a . Monte, 9. Tel . A-1903. 
10494 10 a 
B I L L A R E S 
ratos. 
E N " L A N U E V A M O D A " 
S a n J o s é , 7 5 . — T e l . M - 7 4 2 9 . 
9382 18 mz 
L O C E R I A " L A A M E R I C A N A " 
Oaliano, 113, se venden mamparas a to-
dos precios, se colocan vidr ios a domi-
ci l io y se embarcan para el campo. 
10522 10 a 
V E N D O TTN JUEGO D E CUARTO E N 
buenas condiciones, de cedro, escapa-
rate tres cuerpos, lavabo, mesa de no-
che, cómoda y cama. Basarrate, 3, en-
t re Neptuno y San Miguel . E n propor-
ción. 
10564 18 mzo. 
J O Y A S 
AVISO. — GRANDIOSA GANGA. JUE-
gos de sala con trece y catorce piezas, 
a 77, 87 y 97 pesos; Juegos de c u a r t o » , 
con cinco piezas a 145, 175 y 225 pesos; i h o m b r e , mc luSO d e e t i q u e t a , 
camas blancas, gruesas a 16, 18 y 22 
pesos; lavabos a 16 20 y 30 pesos; me-
sas de correderas 8 y 10 pesos; una da-
Ja de caudales 70 pesos; vaj i l leros 20 
. y 22 pesos; coquetas 35 y 40 pesos; s i -
llas para comedor de caoba a $2.50 ca-
, da una; cuadros lujosos y adornos en 
bien servidos. No confundir : Neptuno. SI quiere comprar bus Joyas pase por 
n ú m e r o 159. • Suárez , 3, L a Sultana, y le cobramos 
Vende los muebles a plazos y f ab r l - menos i n t e r é s que ninguna de su giro, 
camos toda c l i se de muebles a gusto i a s í como t a m b i é n las vendemos muy 
del m á s exigente. 1 baratas por proceder de empeño . No se 
Las ventas del campo no pagan em-i olvide: L a Sultana. Suá rez , 3. Teléfo-
balaje y se ponen en la es tac ión . no^M-1914. Rey y S u á r e z . 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s | Compramos m á q u i n a s de coser Singer 
" L A Z I L I A " l o v i l 0 centraI> V i c t r o i a s V í c t o r . T a m -
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 4 5 . ^ n a l q u i l a i n 0 I 8 ^ " j » " d « « 
c . í l • i * ¿ . 0 0 mensual . Vendemos a plazos 
Se c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e f jador m á q l l i n a 5 de C0Ser es t i lo 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e - 1922 , f o r m a escr i tor io . Aguaca te n ú -
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a - ¡ ro,ero 8 0 . T e l é f o n o A - 8 8 2 6 . D o m i n g o 
l o r . Schmid t . 
I n m e n s o s u r t i d o en t r a j e s d e " 
L I Q U I D O D E J E S D E C U E N T A 
G A N G A D E M U E B L E S 
, Compre ^fus muebles en L A M I S C E L A -
h s Ja casa q u e m a s b a r a t o v e n - i : ' 1 ^ .Sa" Rafael, 115. juegos de cuar-
, " to, a $140; escaparates, a $12; con l u -
d e . nas a ' 40 ; camas de hierro, a $12; la-
| vabos, a $18; peinadores, a $10; mesas 
de noche, a $3; mesas de comer $4; Jue-
- gos finos escaparates de tres cuerpos 
$260; s i l l e r í a de todos modelos, m i m -
i • T l ' f i n n f j ' b^es• • * t ™ M , escritorios, pianos de! 
18 mzo. ¡ l o s DagO D i e n . l e l e r O O O A - O U 5 4 . cortina, cuadros, coquetas, a $30 y mu-1 
25509 Ind-15 i n ! í ^ 0 3 a r t í c u l o s que no se pueden deta 
! l lar . Precios de verdadera ganga, 
la casa Alnso, Avenida de I t a l i a No. 44 NeCCSltO m u e b l e s CU a b u n d a n c i a 5260 
antes Oaliano. - - — » hr 
10782 
Medias de seda de $8.00 a $3.00 docena; f PKBCIOS B A R A T I S I M O S . TENQO 5 a n R a f a e l 1 1 5 T M A . 4 ? n ? 
'« '•to, comedor y piezas suel- « m i a c i , l e í . tX-títMÍ,, Medias de a lgodón , de $4,00 a 1.00 do- í ? 2 * f * ^ . Í Ü Í ^ ^ cena; Calcetines de a lgodón , de 4.00 a tas con fi lete y m a r q u e t e r í a y para es-
$1.00 docena; Calcetines de a lgodón , de mal tar hago t a m b i é n entregas s e g ú n 
$6.00 a $1.50 docena; Toallas, de $4.00 
a $1.20 docena; P a ñ u e l o s , de $2.00 
T r ^ ^ í í i ^ 0 completo de los afamados B I 
ALARES marca " B R U N S W I C K " . 
iJacemos ventas 
$0.75' docena. Muchos a r t í c u l o s m á s ; léf,0AIí.<it0M'9781 
convenga; en blanco o l is tos de todo, no I 
deje de verme. L a Rosa, 1-A. Cerro. Te-
rp — . . i ^ i vctlLAf» a. plaZOS. 
Rol0 clase de accesorios para b i l l a r . ' 1091 
reparaciones. Pida C a t á l o s o s y nrecioa. 1 
no se vende menos d© cien pesns. I n -
formes, s e ñ o r Rel tch. Prado, 109. 
J o y e r í a , de 8 a 12 y de 2 a 5. 
10599 23 ms 
A V I S O 
M U E B L E S 
" L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 
Para comprar sus muebles no vaya a 
donde le cobren lujo. "La Perla ' quo 
no cobra lujo, tiene muebles desde ei 
C2130 
corriente al m á s fino, nuevos a precios 
ones. Pida C a t á l o g o s y precios, i ~ 18 mzo._^ arrefflan t o d a dase de muebles *e f i S E S i ^ Precios: Juegos de cuar-
n . i r - » B P A » A K O S K O S A K S & JTJNIOBS.— C c ^ : , i ; J „ J « k J " " " L " 1 " ' to desde $lo0; comedor, $140; sala, $99 
C o m p o s t e l a , 5 7 con brevedad y eficiencia c o r r e g i r é - Especialidad en barnices de m u ñ e c a , ' 
_ • mos cualquier -
l e l é f o n o M - 4 2 4 1 . | Ponce de L e ó n 
I n d . 16 ms 
(12 piezas); escaparates con lunas, $59-
i ^ t ? e 7 ? U R ¿ r í i ,a<»ueados ? m i m b ' e 8 ' tapices, fundas S 3 ^ í í & ^ ^ 
|de io i i2a i y de 6 a ' 1 Es t re l l a 16 . T e l f . M - 3 5 7 4 . S ^ V Í i t f í . ^ * ^ J 0 8 , 
defec 
Z 
vs m í o . 10564 10 ab 
muebles 
l lzaclón. V i s í t e n n o s y v e r á i i . " N o eanun-
ciamoa para e n g a ñ a r . 
J U A N M A R T I N E Z 
• P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
El arreglo y servicio es mejor y 
m á s comple to que en n inguna otra 
casa. E n s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 GTS. 
Esta casa es la p r imera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
a q u í , por malas y pobres de pelo que 
e s t é n , se d i ferencian , por su in imi ta -
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t én 
arregladas en o t ro s i t i o ; se arreglan 
s in do lo r , con c r e m á que yo preparo. 
S ó l o se ar reglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos loa d í a s . 
Estucar y t in ta r la cara y brazos 
$ 1 , con los productos de belleza Mis-1 
ter io , con la misma p e r f e c c i ó n que el i 
me jo r gabinete de belleza de P a r í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador , use • 
los productos M i s t e r i o ; nada mejor . 
P E L A R . R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pelu-
queros expertos; es el mejor s a l ó n de 
nmos en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
con aparatos modernos o sillones g i - j 
ra tor ios y recl inator ios . 
M A S A J E : 50 Y 6 0 C E N T A V O S ' 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer , pues haíce desaparecer las a r r u - : 
gas, barros , espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene t í tu - j 
lo f acu l t a t i vo y es l a que mejor da 
los^masajes y se ga ran t izan . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al n a t u r a l ; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la m o d a ; no compre en n i n g u n a , 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. M a n d o pedidos de : 
todo el campo. M a n d e n sello para la ! 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte " M i s t e r i o " para dar b r i l l o 
a las u ñ a s , de mejor ca l idad y m á s 
duradero . P rec io : 5 0 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 6 0 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la M i x t u r a de " M i s t e r i o ' ' , 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ i m o s o la apl icamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa. T a m -
b i é n la hay progres iva , que cuesta 
$3 .0C; é s t a se apl ica a l pelo con la 
m a n o ; n inguna mancha . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para p i n t a r los labios , cara y u ñ a s . 
Ex t rac to l e g í t i m o de fresas. Es un 
encanto vegetal. E l co lor que da a 
los l ab ios ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n de la 
ciencia en la q u í m i c a moderna. Va le 
60 centavos. Se vende en Agencias , 
farmacias . S e d e r í a s , y en su d e p ó s i t o , 
p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de Juan M a r t í -
nez, Neptuno 8 1 , entre Manr ique y 
San N i c o l á s , t e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 , entre Manr ique y i 
S a n N i c o l á s . T e l f . A - 5 0 3 9 i 
S O M B R E R O S D E L U T O 
A c a b a m o s d e r e c i b i r d e P a r í s i n -
f i n i d a d d e m o d e l o s a p r e c i o s m u y 
b a r a t o s . 
" E L S I G L O X X " 
G a l i a n o y S a l u d 
C O C I N A D E G A S 
Limpio o arreglo su cocina o calenta-
dor, extraigo el agua de las c a ñ e r í a s , 
qui to el tizne y explosiones. Instalacio-
nes e l é c t r i c a s de todas clases. R. Fer-
nández . T-eléfono 1-3472. 
10776 18 ma 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Malson Lourdes. Tocas y s o m b r e r o » do 
crepé , a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo 
fino, a J5.50, de paseo, en georgette, 
chant i l ly , t u l , f i n í s imos a 10 pesos, va-
len 20; casi todo regalado, reformas do 
sombreros de j ándo los nuevos. Confeo-
clonamcs vestidos con tela y adornos f i -
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos los 
estilos. Remit imos encargos a l In ter ior . 
Campanario, 72, entre Neptuno y Con-
cordia. Te lé fono A-6886. 
11027 24 mao. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos á s p e r a s , piel levantada j 
cuarteada se cura con solo una a p l i -
cación que usted se haga con la famosa 
crema mister io de Lechuga; t a m b i é n 
esta crema qui ta por completo las a r r u -
fas . Vale $2.40. A l Interior, la mando por 
5 Idala en boticas o mejor en su 
rtepOsIto, que nunca fal ta . P e l u q u e r í a 
no s8e1ño^íl8• de Juan Mar t í nez . Neptu-
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fo r t a í eoe los tejidos del curiu, 
io conserva sin arrogas, como en sus p r i -
meros aftos. Sujeta los polvos, envasado 
en P0,mo3 de $2. De venta en s e d e r í a s 
y boticas. Esmalte "Mis te r io" para dar 
b r i l l o a las u ñ a s , de mejor calidad y 
m á s duradero. Precio: 50 centavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
PaLra.,<,u,tar Ia caspa, evitar la ca ída «el 
cabello y p icazón de la cabeza. Garan-
tizada con la devolución de su dinero, 
bu p r e p a r a c i ó n es vegetal y diferente 
ae todos los preparados de su na tura-
leza. En Europa lo usan los hospitales 
y sanatorios. Precio: ?1.20. 
D I P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el bello de la cara y Bra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No us« 
navaja. Precio, 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quie re ser rubia? L o consiguo fác i l -
mente usando ' este preparado. ¿ Q u i e -
re aclararse el pelo? Tan Inofensiva es 
esta agua, que puede emplearse en la 
cabecita de sus n i ñ a s para rebajarle el 
color del pelo. ¿ P o r qué no se qui ta 
esos tintes feos que usted se ap l i có en 
su pelo pon iéndose lo claro? Es ta agua 
no mancha. Es vegetal. Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
C1710 81d.-l 
" L A P A R I S I E N ' 
Es la P e l u q u e r í a que mejor tifie el 
cabell " en el mundo, porque usa la sin 
r i va l T l a t u r a Margot , que devuelve en 
el acto y de un modo permanente el 
color natural . La T i n t u r a X a r g o t da 
con faci l idad el color que parezca m á s 
dif íci l de obtener desde el rublo m á s 
claro al m á s obscuro, los dis t intos to-
nos del c a s t a ñ o o el negro. 
Se t iñe por $0.00. E l color negro ea 
m á s barato. 
La maravi l losa T i n t u r a Margot sal 
vende: 
El color n^gro. a $1.00, el estuche. | 
Los d e m á s colores, a $1.50, el estu-; 
che. • , 
Puntos de vonta: D r o g u e r í a s de 8a-
r rá , Johnson. L a Americana y Taque-
chel. . • 
Depós i to en &a P a r i s i é n , P e l u q u e r í a 
y P e r f u m e r í a , Salud, 47, t e lé fono M-4125, 
Habana. 
En esta P e l u q u e r í a se peina por el 
ú l t i m o f igur ín . Se da masaje. Hay ma-
nicura para s e ñ o r a s . Se arreglan las 
cejas sin dolor y con pinzas. Se lava 
la cabeza. 
A los n iños que se cortan el pelo, aun-
que no se ricen y a las s e ñ o r a s o se-
ñ o r ' t a s que se peinan o arreglan, se lea 
obsequia con vales para retratos y ade-
m á s "tiquea" para los caballitos. 
C1708 31d.-l 
Mis ter io se l lama esta loción as t r in -
gente que los cura por completo en las 
primeras aplicaciones de usarlo. Vale 
$3, para el campo lo mando por $3.40, 
si su boticario o sedero no lo tienen. 
P ída lo en su depós i to : P e l u q u e r í a de 
S e ñ o r a s de Juan Mar t ínez . Neptuno, 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Mister io se l l ama esta loción astr ingen-
te que con tanta rapidez Ies cierra los 
poros y les qui ta la grasa; vale $3. A l 
campo lo mando por $3.40; si no lo tiene 
su boticario o sedero, p ída lo en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de Juan 
Mar t í nez . Neptuno, 81. 
Q U I T A P E C A S 
Parto y manchaM de la cara. Mis te r io se 
l lama esta loción astringente de cara; es 
infa l ib le y con rapidez qui ta pecas, man-
chas y p a ñ o de su cara, é s t a s producidas 
por lo que sean d« muchos a ñ o s y usted 
las crea Incurables. Use un .pomo y v e r á 
usted la realidad. Vale tres pesos; para 
el campo, $3.40. P í d a l o en las boticas 
y s ede r í a s , o en su depós i t o : P e l u q u e r í a 
de Juan Mar t ínez . Neptuno. 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
t l l l as , da b r i l l o y sol tura al cabello, po-
n iéndolo sedoso. Use un pomo. Vale u ^ 
peso. Mandarlo al interior , $1.20. Boticas 
y s e d e r í a s o mejor en su d e p ó s i t o : 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A . 5 0 3 9 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s Singer. Xgente R o d r í g u e a 
Arias . Se e n s e ñ a a bordar gra t i s com-
p r á n d o m e alguna m á q u i n a Singer nue-
va, sin aumentar el prívelo, a l contado 
o a plazos. Compro las ufadas. Se arre-
glan, a lqui lan y cambian por las nue-
vas. A v í s e m e por correo o a l t e lé fono 
M-1994. Angeles, 11, esquina a Estre-
lla, j o y e r í a . E l Diamante . Si me orde-
na i ré a su casa. 
8165 24 ms 
L O Q U E O F R E C E E L I Z A B E T H 
A R D E N : 
T R A T A M I E N T O JDIENT1PXCO para 
la l impieza del cutis al que deja fino, 
blanco y aterciopelado. 
CREMA D E N A R A N J A , para rostros 
marchitos o que tienen p r o p e n s i ó n a 
arrugarse. U n Inapreciable al imento 
del cu t i s . 
CREMA V E L V A , para cutis secos o, 
sensitivos. Aceite y crema contra l a s ' 
arrugas. 
A S T R I N G E N T E , el incomparable v l -
gorlzador de los m ú s c u l o s faciales. ! 
I iOCION Y JABON para reducir los 
excesos de "gordura" en cualquier parte 
del cuerpo. ¡ 
CREMA " A M O R E T T A " , para sostener 
los polvos en cutis secos. . 
I iOClON " E I I i l E " , que es una loción I 
medic inal . Una especie de polvo l íquido, ', 
s in grasa y que protejo el cut is do las 
pecas. Inal terable . 
LOCION " U I • T R A - I l r c . I i B ' , . Una pre-
p a r a c i ó n Ideal para as is t i r a bailes y 
teatros. 
LOCION " A C N E " . Una p r e p a r a c i ó n 
a n t i s é p t i c a para combatir los barros. 
CREMA E S P E C I A L contra ezcema. 
Crema para cerrar los poros "na tura l -
mente". 
CREMA " A D O N A " . Para llenar las 
cavidades del cuello, redondear los hom-
bros y desarrollar el busto. 
CREMA E S P E C I A L para blanquear 
los brazos, manos y ros t ro . Loc ión pa-
r a suavizar las manos. 
3ACBETS contra las espinillas. Toa-
l las Japonesas. Polvos en todos los to-
nos y para todas las ocasiones y es-
peciales para rubias . 
A R R E B O L en pasta, l íqu ido y com- ' 
pacto en todos los tonos. Pasta y láp l - l 
ees para los labios y las cejas. Loc ión 
para los ojos. Tón icos para el cabello 
y espec í f icos contra la caspa. Shampoo 
Sales para el b a ñ o . Depi la tor ios . 
Interese por nuestro c a t á l o g o escri-
biendo a l Apartado 1915. Habana. 
C169« I n d - l a ma 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa que corta y riza el pelo a loa 
n iños con m á s esmero y t r a to c a r i ñ o s o , 
es la de 
M A B A i Y i E G I L 
(Recién llegada de Par ts) 
Hace la Decolorac ión y t i n t e de loa o# i 
bellos con productos vegetales, v i r t u a i -
mente Inofensivos y permanentes, con 
g a r a n t í a del buen resultado. 
Su» pelucas y postizos, con rayas na-
turales de ú l t i m a creac ión francesa, son 
incompam.bles. 
Peinadca a r t í s t i c o s de todos estilos 
para casamientos, teatros, " s o l r é e " e 
bals poudrée" . 
Expertas manicuras. Arreg lo tf« ©Jos 
y cejas Shampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y l i m -
pieza del cutis por medio de fumiga-
clanes y masajes e s t h é t l q u e s manuales 
y vibratorios, con los cuale/ h á d a m e 
i i l i obtiene maravillosos resultados 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
Esta casa gaarntiza la ondu lac ión 
'Marcel , (hasta de 2 pulgadas Ingle-
sas de ancho), con su aparato f rancé» 
ú l t imo modelo perfeccionada 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
O E L D I A R I O D E L A M A R I - D 
O N A lo e n c í i e n t r a u s t e d en D 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 8 d e 1 9 2 2 . 
A Ñ O r C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S » T I E N -
D A S O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
- :• L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: u 
A L Q U I LE RES R A D I O D E L A C f U D A O , V E D A D O . J E 8 U H p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N Q , O U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , ctc! 
H A B A N A 
S t S0UC1TA 
S E A I i Q U I X A N I.OS A X T O S D E I K -
fante, número, 108, entre San Rafael y 
San Miguel, compuestos de sala, sale-
ta y cuarto y un departamento alto, 
tiene cocina de gas y todos los servi-
cios sanitarios. Informan: San Miguel 
211, altos. 
11174 23 mz Personas que tengan goteras en lo» t«r-raH-™ T a-oteaa de sus casas para ra-
rom^n darles * uso de SEL1L1A TODO. 
No se ne-esita experiencia ^ r a apll- S E A i Q U E L A U N OI.ABO Y V E N T I -
¿arlo Fídanoi' folletor. explicativos, los ia(j0 piso en la casa Concordia. 100, 
remuimos gratis. CASA TÜRUL.U Mu- compuesto de sala, antesala, cuatro 
ralla, ü y Habana. | cuartos, baños, cocina, etc. Más Infor-
S E C E S E E L I.OOAIi P A R A P U E S T O 
de frutas. Informes: en el mismo. I n -
dustria y Animas, frente a la botica. 
11465 27 mz 
AGOSTA No. 28, A L T O S . — S E AIiQTJl-
lan modernos, con escalera de mármol, 
gran sala, antesala, cuatro cuartos gran-
des, galería de persianas, buen baño. 
V E D A D O 
Se alquila !a casa Línea, número, 12, 
esquina a M. Vedado. Informan: 
cocina, agua abundante y demás servi- en trente, garage RavelO. 
cios L a llave e informes en los bajos, j 10716 




mes. en O'Reilly y Mercaderes, 4o. pi-
so. 414, do 2 1|2 a 4. 
11171 19 mz 
19 mzo- i V E D A D O . S E A L Q U I L A H E R M O S O Y 
Se alquila una magnífica casa en At ^ . X J ^ s ^ a r a d o s 
turas de Almendares, Avenida de la ee, sran comedor, dos cuartos criados. 
Deseo alquilar una casita en el radio 
de la ciudad, tenga un solo cuarto. . 
Avisen al Teléfono A-5334 ó a San e n s a l u d 52 s e a l q u i l a u n z a - Paz, a una cuadra del puente, con cm-
AVl*en ai l e i w o a o Euán para automóvil . Informan: en la riiapfn. o l . í : - , 4 r n , r t n « A* cria- (,e- alcluller 260 pesos, al mes F Frantisco, 43, entre Valle y San Jo- misma! Co cuartos, ¿ baños, 4 cuartos ae cna M . . : : 
sé. Pregunten por N. Martínez. 
V E D A D O . — S E A L Q U I L A B O N I T A CA-
sa calle 2, entre 23 y 26, V i l l a Anlta, 
Jardín, portal, sala, saleta de comer, 
cuatro habitaciones, hall, cocina y ba-
fio. Cuarto alto, con servicio indepen-
diente. Informes: 23 esquina a 2. Seño-
ra viuda de López. 
11250 21 mzo. 
SE A L Q U I L A N ACABADOS D E P I N -
i tar los espaciosos altos de Luyanó 57, 
entrada por Atarés , compuestos de sa-
la, saleta, cinco habitaciones y todos 
sus servicios sanitarios con abundante 
agua. Precio $75.00. L a llave en los ba-
jos. Informan en O'Reilly 67. 
1198 22 mzo. 
 
•age y demás "comodidades. B, entro 
29. Llave, bodega, también se ven-
• "-2482 y 
SE A L Q U I L A E N E L V E D A D O : OA-
lle D nümero 14, entre Quinta y Tercera, 
acera de la brisa. Amplia y como resi-
dencia, jardín, portal, sala y saleta, cin-
co grandes habitaciones, comedor, ba-
ño moderno, cocina de gas, cuarto y 
sanidad para criados, gran patio y so-
lar anexo. Informan: Calle 3a., número 
288, entre D. y C. 
10493 19 mzo. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S M A S 
frescos del Luyanó con terraza, sala y A L Q U I L O E S P L E N D I D a " » ^ ^ ^ ^ 
tres habitaciones, todo a la brisa en 45 de esquina, lavabo de «.T BlTA.c 
pesos. E n la misma una casita Ínter or luz toda la noche. h corrí*0* 
con su entrada y todos sus servicios gonas da toda morallaa.i * no- a n1*-
independientes en 25 pesos. Informan: iinoa vaoor 42 ..unni*"' ""'eos iJ^-
Santa Fel icia 2, B entre Luco y Jus -
ticia. 
11122 22 mzo. 
21 mz 
8*. A L Q U I L A N LOS BAJOS D E S A L U D 
61 sala, antesala, comedor al fondo, 5 
cuartos y servicios. Se puede ver de 1 
a 4 p. n. Infotman: Telé fono F-42.6. 
L a llave en la misma. Su dueño, en b, 
entre 23 y 25. Vedado. 
11302 20 mzo. 
11155 i • f — 7 . | ¿TA tt I O I . 
18 m» .! dos y garage. Informan: N. de Carde- n-tci 
21 mz 
S E C E D E ñas. 15, entre 2 y 4. Teléfono F-4189. o, e n t r e j o v e l l a r y 27, v e d a d o , | sas dei parque d 10300 10 mz 5e alquilan unos altos para matrimonio ietai dlez ampii 
de guato, constan de sala, saleta con fiagi magnifico c 
SB A L Q U I L A N E N L A V I B O R A , H E R -
mosos y baratos altos. Milagros y 
Príncipe de Asturias, a una cuadra de 
la Calzada. 
10439 18 mzo. 
linos. Vapor 42, MMOlna 
113335 
Galianorayt0RayoIa Pag** 2 S «l«íiflSfy • S B ~ X l Q U I l T u N A HERMOSA P L A N - i columnas preciosa" decoración. 
lóV altos están bien alquilados. Casa! ta baja,, compuesta de una espac ios» cuartos, baño completo con calentador, 
magnifico local para un café, sala, propia para médico o dentista, una comedor ¡il fondo, cocina de gas, cuar 
Un extranjero desea alquilar una ca-
sa que tenga sala, dos cuartos, coci-
na y baño con agua corriente retira-
do un poco del centro de la Habana. 
11304 2 1112 
nueva. 
CON 2 ACCESORIAS Y 10 CUARTOS 
alquilo. Marqués Oonzález. 16. Infor 
mes: anja, 96. Teléfono A.-58'70. 
11030 18 mz 
I N D U S T R I A L E S Y 
trico y ventilado. Informan, en Animas, y 3a. Vedado, a la brisa amplia «alerta, 
103.^preguntan por la d u e ñ a . ^ 'cuatro grandes cuartos, 
SE A L Q U I L A - E L 
recho. bonito y 
18. Darán razón, 
10458 
SE A L Q U I L A , POR MODICO PRECIO 
la hermosa casa, número 88, altos, ca-
lle de Linea, entre Paseo y 2 a tres ca-
de Paseo, con, sala, sa-
as habitaciónes, gal«- i - —— 
omedor, laño de lujo y ' SB A L Q U I L A N LOS A L T O S » B X A 
otro <le criados, cocina de gas y car-1 casa J e s ú s del Monte. 352, compuesta 
bón., agua fría y caliente, azotea y con | de sala, saleta, y cinco grandes 
derecho el Inquilino, si tiene automó- f taciones, con doble servicio sanltari 
vil a tener uno en el garage en la plan- L a llave en los bajos. 
I N D U S T R I A , 129, ALTOS SK . 
lan 2 habitaciones juntas ^ t o . 
monio o corta familia ' a 'íatH 
__11341 " • 
SE A L Q U I L A UN~BUEN~Ti i ,1 i , 051 
mentó de tres cuartos, en Oni ^ 5 
38, frente a la MnAHíf.o„„ "oa« frente  l  aestraza i , „nQmít. 
,el segundo piso. Informan vln,1Iave tí 
habí- mero 38. Mueblería. ptuno, „? 
t io. 11287 . • 
ta baja donde e s tá la llave y se dan in-
formes. 
9430 18 mz I 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A H E R M O S A 
casa calle J . entre Linea y 15, número 
10489 19 mzo. 
A V I S O — A L O S B O D E G U E R O S , H O T E 
leros y arrendatarios se alquilan 
casitas y un gran local 
construido a la moderna 
O R A N E D I P I C I O S A N j 
y 224, para el primero de Abril 
"artoa41-
Casa amueblada con recibidor, un lu- Coinpañía Industrial Sombrerera, en ¿¿¿IANO, 56, S I . a l q u i l a e s t e e s 
josísimo cuarto de dormir, comeüor y C()rraies Factoría, compuesto de dos i'lénflido local inagnificament^ .situii.io; 
S^hw/in^fnJto 'ofiflnts QeYc t a nfv^ C O M E R C I A N T E ^ S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N P L A N 8a, amu tda en lo mejor del \ 
^ ^ ^ ^ r f e r t a da alado 1-4729 ' « , . , . . , , . , ta alta muy cómoda y vent i ladaé en | a l a comedor, tres cuartos, cocina y ba-
e n i h i « 19 mzo. Se alquila en el punto mas céntr ico de precio de reajuste. Informan: Paula, nú- ño. Informes en la misma, 17 ^ 4.-De-
n,j18 „ í . w . . , . mero 79 bajos. .partamento número 10. Teléfono F-ll.04. 
' l a Habana el edincio que ocupaoa la 
10703 ' 19 ms | 113S 23 mzo. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A l T L O S E S P A -
ciosos bajos, calle B. número 87, entro 
9 y 11, con sala, comedor, 4 cuartos, 
cocina, baño, cuarto y baño de criado-
jardtn y patio. Informan: en los altos. 
11398 24 mz 
16 qullan, "un departamento 2 p,'1, • 
para bodega | baño, 40 pesos, segundo piso i ^ toa'f 
a 30 metros mentó, 3 cuartos y baño 75 n I)arU. 
adras de los j gundo j j í so . E l portero In'forma 08' **• 
19 11318 
hall, cinco habitaciones y baño comple-
to. Servicio de agua fría y caliente en 
toda la casa. Amplio garage. Puede vi -
sitarse de 2 a 5 todos los días. 
10157 18 mz 
sús del Monte. (Chalet). 
10421 mzo. 
Aviso al comercio. En Aguacate lie 
entre Muralla y Teniente R e y , 7 
quila una habitación para oficina 1 
propio para cualquier cocina de gas; luz y limpieza; 100 p,antas> con una SUperf¡c¡e cuadrada|SrYGjo.Tifor íSMT'Aiuia 




r, 97, Navio. 
19 mz 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E B E N 1 -
f to Lagueruela, entre 3a. y 4a. Reparto 
Rlvero. Víbora, con sala, comedor, tres 
V E D A D O . C A L L E 35, E N T R E 6 Y 8 cuartos y servicios sanitarios, cocina y | misma. 
Reparto San Antonio, se alquilan dos baño. Informes: Zulueta, 83L'Cuarto, 40, j 10625 
un a l m a c é n contiguo, propio p a r i ? 
p ó s i t o de muestras. Informan. . . 
10650 28 mz 
de 380 metros cada planta. E s propia 
. . . . j , ' c L O C A L PROPIO P A R A COMERCIO SE 
para industria grande, almacén O ao- j vende en Belascoaln, con 2 años de 
rittlnd Infnrman- M á x i m o del Cantn I contrato, a precio de situación. Infor-
s e a l q u i l a u n s e q u n d o p i s o d b ciedad. intorman. máximo aei canto, nia. Kern:iriacz. virtudes, 163 
Neptuno 332, entre Infanta y Basarrate en el mismo O CU Som^nielOS, tabri-l _10J6^ 19 mz . 
f e r c f a l a ' d í ^ a l ^ ^ e ^ d r r l ^ t a ^ a ^ f c S n : Ca de Sombreros. . 'CASTILLO, 44. SE A L Q U I L A , CON J A R 
do se-vicio de criados, cocina de gas 
y alquiler módico. L a llave en la bo-
dega de esquina a Infanta. Informes, 
Habana 136, altos. Te lé fonos M-1541 y 
F-1795. ,n ' 
11240 19_mzo._ 
CUBA, 91. A LOS A G E N T E S D E A D U A - ' 
ñas y comisionistas, se alquilan 9 lo-
cales para oficinas a ?8 cada uno, punto 
céntrico y comercial. Tengo espléndidas 
habitaciones y muy frescas, $20. Reda-
do D, número 4. entre 1 y 3. 
11379 20 mzo. 
TENEMOS U N A N A V E P A R A A L Q U I 
lar mil metros cubiertos y mil de patio. 1 — 
Taller de maderas. J . Planiol y Ca. | M O N T E , 
10995 . 22 mzo. 
din. sala, saleta, hall, 5 cuartos. L a 
llave en la bodega de Omoa. Informes: 
Reina. 116. 
108S6 18 mz 
V E D A D O . SE A L Q U I L A E N $200 T 
con buena garantía, la moderna y fres-
ciulsi»ia casa de dos plantas, calle, 21, 
número 275, entre E . y F . Cinco dor-
mitorios y garage. L a llave en E , es-
quina a 21. número 51. 
11394 24 mz 
. 1 
casitas juntas o separadas con sala, dos últ imo piso; d e l a 4 y d e 5 a 6 . 
cuartos, piso de mosaico, portal, tiene 10679 16 mz 
para automóvi l . Su precio veinte y cln- — — — - - „ • - _ - — — „ „ t t « t Í I 
co pesos. Informes: J , esquina 9, bode- SE A L Q U I L A E N M A N U E L P R U N A . 
_„ t „ 11 i„ SS. a mprllft cuadra de la calzada de 
y 36 22 mi 
Belascoaín y Nueva del Pilar 
L a llave en la mi.sma. 
10598 19 mz 
TRASPASO. SE TRASPASA U N L O -
cal muv cerca del Nuevo Mercado. Po-
co alquiler y buen contrato. Informan, 
en Estévez , 1, puesto de frutas 
na»-' 
E N 175 PESOS A L Q U I L O LOS ALTOS 
Malecón, 83. Informes, en la misma, 
de 8 a 5. 
11030 18 mzo. 
208, SE A L Q U I L A E S P L E N -
dido local casi esquina a Belascoaln. 
Informa, García Tuñón .Aguiar y Mu-
ralla. 
1ÜG74 19 mz 
SE O L Q U I L A L A E S P L E N D I D A CASA 
Línea esquina a D. con todas las com 
didades. Informan: en 11 y 14. 
11424 23 mzo. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
¡  e, nueva y rodeada de arboles xolai!^ 
',Luyanó. acera de la brisa, casa moder-1 . „ „ . j „ 1 û uu • ' ^ 
na, tres cuartos, magní f i co baño, buena « queoan GOS naoitaciones pan .1 
^esoT' ! Í f a r m ¿ ^ \ r C ? R K ? 1 • 6 9 E % t ^ < í U « a , ' * * Y COn balcODe, ,1 
16 mz l " I I e ' e2ierado trat(» J buena ^ 
A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L - i ° a ? P ^ J 6 ^ * toda» ^Oras. Telí. 
léfono A-5794. 
10257 
"- Se alquila en $100.00 la casa Enamo-
rado entre Durege y Serrano com-
Sralquila la h e T ^ ^ T T ^ n í f i c a re-'P1168^ d! P 0 1 ^ sa ,a' f i e t a ' cuatro 
5a | cuartos, baño intercalado, comedor, 
S E 
tos. Jesú del Monte, 543, sala, comedor, 
cinco cuartos y dobles servicios. Infor-
man: al lado. 
10882 18 m i 
C E R R O 
spléndidos altos de ^ " j 1 * ' ^í*08' es^uina aI ^''cocina, earage y cuarto de'criado. La' c e r r o , l a s c a ñ a s , s e a l q u i l a n 
h e r m o s o s a l - O'Reilly 92 con grandes comodidades -Ud8do' con PortaI' ^an sala, saleta,, ^ i n a ' ^ a _ r f i _ y „ „ ^ modernos altos de infanta, 24 y « e -
tos de la casa San LV/.aro. 358, com 
puesto de sala, saleta, cinco cuartos, dos 
comedores, cocina, doble servicio sani-
tario y galería cubierta. L a llave en 
los bajos donde informarán. 
11049 19 mzo. 
Se alquilan los es 
t cuouu, uu pun t, gran i i i , , , , 
, , mft hall gran comedor, siete hermosas ha- f Ye ^ n*»™™-para numerosa tamjlia o casa de mo- 1 • , 0 , - 1 Suarez. uaia uuiuciuaa laurj'ia u vasa uc mu- 1 .. • > 0 . -
das. Informan: en los bajos. Teléfono b,,taCI0Í;es' 1 banos' co?™' reP08te 
M-4882 
10275 
ría, patio, 5 cuartos criados, garage! Próxima a terminarse, alquilo la plan 
Durege y Santos 1 dio, é iqui l ia a Santa Teresa, con dos 
habitaciones, sala y saleta, servicios 
de lo mejor; precio $50, las llaves en la 
bodega e informan. , 
11322 26 mzo. 
para dos máquinas. Informan Cal- ta baja de la casa Calzada de Jesús s e a l q u i l a n l o s b a j o s d e l a c a -
sa Calzada del Cerro, casi esquina " 
24 mzo. 11862 
19 raz 
JO 
s e a l q u i l a , i n d u s t r í a , 39, c o n SE ALQUILA. — Sol 14, magnífico 
fntercaUdí .^comeXr'a ' i f o n d ^ c o c i n í d e local para almacén en condiciones sa-
calentador y pantry. Informan: en , ^ 2 ^ 3 . Informan en el Café "La í '1^^3 
Ma!™!" 0ficios y Teniente Rey. i g , a l q u i l a n 
1108d 29 mzo. I 
CASA M O D E R N A , A C A B A D A D E CONS 
truir. se alquilan los altos, con tres ha 11337 20_mz 
litaciones, sala, saleta y todo el s e r v i - í 19 n u m e r o 4 4 7 _ e n t r e ~ s y 10, ve".• pedes. Su dueño: en Santa Catalina, 




S E A L Q U I L A L A CASA M A N R I Q U E , 
105, compuesta de sala, comedor jr olll- . , . . . . . . . 
co habitaciones y zaguán para mOqai- Malec6n 33 informes 
na. L a llave en la carnicería, el dueuo. 
en Consulado 126. bajos. 
1140 22 m/._ 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S Y BAJOS 
de la casa Zapata, número 18, esquina 
propia para establecimiento, y altos 5 
cuartos, sala, saleta y demás. 
II374 19 mzo 
alquilan a hombres solos dos es-
habitaciones. Rayo, 77. 
28 mzo. 
SE A L Q U I L A . M A L E C O N , 232, CASI 
esquina a Manrique, tercer piso moder-
no; sala, cuatro cuartos, comedor corri-
do, dos baños. L a llave en los bajos. 
Informan. San Lázaro, 3G. Teléfono 
A-6894. 
11370 19 mzo. 
E N 175 PESOS A L Q U I L O LOS ALTOS 
en la mi.sma; de 
18 mz 
L O S B A J O S D E L A -
gunas, 65. en $80. sala, saleta, tres cuar-
tos. C entre Escobar y Lealtad. 
11308 20 mzo. 
io, se alquilan estos hermosos altos. 1Q Vedado 
npuestos de sala, saleta. 4 cuartos, i * ,., * 




dos. Precios de reajuste 
11165 !1 mz 
5. 
11030 U N A C A S I T A 
V E D A D O . SE A L Q U I L A A M U E B L A D A 
una espléndida casa. Informan: N, 190 
192. 
11202 . 19 mzo. 
1 partamentos propia para casa de hués se aiqu¡ia UIia prop¡a para aima 
cén o industria. Tiene 400 metros y 
2 puertas de entrada. Se da a precio 
de situación. Diana, entre Buenos Ai-
res y Carbajal. 
10212 18 m í o . ' 
fono A-1058. 
E N C O M P O S T E L A , 32, A L T O a ~ H Í T ' 
l icita un socio de habitación. caS? 9 tlcular. Puede comer en 
desea. Precio económico. 
11212 
sa par. 
la casa si [, 
18 BlIO. 
SE D E S E A A L Q U I L A R U N A H a S t T 
ción en casa tranquila, que a e a f S a i 
y en el centro de la ciudad, para ? 
matrimonio. Teléfono F-4301 Ul1 
11378 '19 «.o. 
S E A L Q U I L A E N L U O A R MUY~c5ir 
trico una espléndida sala. Informan 
Aguila. 101. bajos. Teléfono M-5317 W 
20 mió. 11363 
C A M P A N A R I O , 164, MAaNXPIC0~l)B 
partamento. dos habitaciones a la ca 
lie y saleta, entrada independiente tam 
bién una sala, propia para familia « 
profesional, habitaciones hermosIsima« 
a precios reducidos, con todas las 
modidades y moralidades; se da comld» 
si la desea ^ 
11397 22 n . 
24 mz 
S E A L Q U I L A 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO A L T O , 
sala, saleta y cuatro cuartos con sus 
servicios. Príncipe Alfonso, número 
326. Informan: Ferretería los cuati o ca-
minos. L a llave en Monte y Castillo. Pe-
letería . 
10959 18 mz 
Se cede por 40 pesos al mes. compran-
do los muebles e instalaciones lujosas 
de agua corriente, sala, una habitación, 
patio, inodoro y ducha. Centro de la 
ciudad. Propia para hombres solos. 
Ganga. 500 pesos. Informan, en Refugio, 
27, bajos. 
10180 ' . 18 mz 
Una casa en la parte más fresca de la 
Víbora compuesta de portal, sala, sale-
ta, cuatro cuartos, cuarto de baño com-
pleto, patio y traspatio. Para m á s in-
formes en la misma, calle Segunda nú-
r*»!! 00 100 1. ir j • mero •!2. a dos cuadras del Paradero 
Calle 23 , numero 183, altos. Vedado, | de la Habana Central. se alquilan en $175. Informan: J.i 
Baiceils y Co. Amargura, 34. 
11190 ' 18 
11410 20 mzo. 
SE A L Q U I L A . E L TERCER PISO D E 
la calle de Corrales, número 206, tiene 
sala, y tres cuartos, su precio $50, L a 
llave en el piso del frente. Informes: 
Monte, 295. 
10962 19 mz SE CEDE E L CONTRATO D E A R R E N -
damiento de unos altos de inquilinato, — 
tiene 31 departamentos y es tá muy SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E CON-
bien situado pasando las l íneas de tran cordia, 154, acabados de pintar y com-
vías oor su frente. Si está interesado poner; con sala, recibidor, cuatro cuar-
puede vernos en Vives, 165. Peletería, I tos. otro más en la azotea yservicios. 
para darle detalles. E s una buena opor- 1 novonta pesos: y los altos de J e s ú s 
íunklad para persona activa y que atien .de Mente. ¿08 B; con sala, recibidor. 
Sb ll^nflfcoSo 'bels cuartos, baf̂ o intercalado, come-
• t?«tfs 20 mz i(,or al fon(l0' terraza y servicios com-
í l i y " " —.pletos. en noventa y cinco pesos. Se 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E oxige fiador: Informan por el teléfono 
la casa San Rafael. 167 acabada deiA-6523. de nueve a. m. en adelante. 
VTDADO 
SE A L Q U I L A U N A N A V E DE 10 M E - C a|nil:!a la rnmnda v a- inÜa ra«a i 
tro de frenle por 30 metros de fondo en I 06 a'1).11"* la COraoaa y amplia Casa Info 
las callos de Marina y Atarés . infor-1 calle A No. 20 eníre Línea y CalzadaJ ^ V V - ^ 
man: al lado. 1 11 1 • i r n 
10121 is mz ¡ L a llave en la misro.a. Inrorman calle 
c a l z a d a 123 No. 4 0 2 . Teléfono F-2245. 
11251 20 
S E A L Q U I L A L A CASA 
dvl Monte. 23 4. esquina a Belascoaln 
propia para comercio o industria y es-
pecialmente para giro de tabaco. Infor-
man: Cuba 52; de 2 a 5. Pardo. 
10185 18 mz 
mzo. 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA N A V E D E 
11 metros de fronte por 33 de fondo, con 
su portal de azotea, situada en la C a l -
zada de Concha, entre Reforma y F á -
brica, donde se halla instalado un C i -
nematógrafo, que también se arrienda, 
rmes: Prieto. San Rafael y San 
seo. 
30 mz 
( j u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
S E A L Q U I L A U N A HABITACION ¿5 
casa particular a hombres solos R«vl. 
Uagigedo, 87, bajos, en la misma sa leí 
da comida. 
I M M 19 mi 
E N C A S A D E F A M I L I A R E S P E T A S M 
se alquila una habitación con vista a 
la calle con o sin muebles a caballero» 
de moralidad. San José 7, tercer plw. 
. 11408 18 mzo. 
O U A N A B A C O A . SE A L Q U I L A , M A C E O 
8. bajos, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, cocina, comedor, patio y servicios 
modernos, 45 pesos, una cuadra do los 
escolapios y al lado del paradero. I n -
forman, en los altos. 
11317 24 mzo 
N E P T U N O 4, A L T O S , A L LADO BH 
• Rialto. en el Parque Central, se alquila 
¡ habi tac ión grande a familia u hombreg 
solos con muebles o sin ellos. Se cam-
bian referencias. Se aolicita compañero 
de cuarto. 
11417 17 mío. 
V I B O R A . SE A L Q U I L A CASITA I N T E -
ríor compuesta de dos departamentos i 
con su cocina y bafio indeendiente. en 
Milagros. 124. entre Lawton y Armas. 
Pasaje. Precio 23 pesos. 
11207 19 mzo. 
fabricar con sala, saleta, 4 cuartos in-
tercalados, baño completo, cuarto y ser 
vicio de criado, comedor al fondo, todo 
a la moderna para familia acomodada 
y de \ gusto, una cuadra de Belascoaín. 
Precio $150. su dueño: Amistad, 6. a l -
tos, de 11 a 2 p. m. M-2505. 
11389 y 90 20 mz 
11021 18 mzo. 
SE A L Q U I L A . E N O L O R I A , 210, U N 
tercer piso; con sala, dos departamen-
tos, en $35. L a llave e informes: Mon-
te, 295. 
10962 19 mz 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
altos de la casa cali ede Indusiria, I 
lü6, compuestos de sala, saleta, come-l 
dor, cinco cuartos, cuarto de criados y 
dobles servicios. Informan en Monte,! 
S £ A L Q U I L A L A CASA D E A N I M A S 
151, bajos, entre Gervasio y Belascoaín. 
Tiene sala, saleta, cinco cuartos, come-
dor, cocina, doble servicio sanitario. 
Ganaba 150 pesos, hoy reajustada en j dos de pintar^ 
110 pesos. Tiene foco eléctrico enfrente 10884 
11421 24 mzo. 
S E A L Q U I L A 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 17, N U 
mero, 7, ultost entre N y O Vedado, 
compuesta de sala y comedor decora-
dos, ves t íbu lo cinco habitaciones, gara-
ge, tres cu.'.rtos de criados, etc. Precio 
$200. Informes: F-4007. 
11311 1 mzó. 
1 alquila, acabado de construir, un mag-
I níf ico chalet con todos los adelantos 
I modernos; de tres plantas. Primera: 
SE A L Q U I L A N , E N V I R T U D E S , 171-D, I Garage para 4 máquinas, cuarto para : r 7———-
bonitos y frescos altos. Llaves _e infor-: utensi l lo5'¿ cuarto^ para el^ chauffeur,; Buena oportunidad. Se 
mes en San Lázaro 
A-35G5. 
1X149 
M a r í a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
no A-135Ü 
10911 28 mz 
SE A L Q U I L A E L HERMOSO C H A L E T 
Milagros esquina a Avenida de Acosta ' A L Q U I L O U N L I N D O B U NO A L O N D E 
con sala recibidor, biblioteca, hall, cin-1 manipostería, con sala, comedor y dos 
co cuartos para familia, baños, cuartos ¡ cuartos y todo el servicio en $86, en el 
de criado y chauffeur, garage. Fabri-1 Reparto Torrencella, Marianao. Neptu-
caclón de lujo y sin estrenar. $150.00, j no, 98, altos. Teléfono M-3058. 
mes en fondo y fiador. Informe Obispo I 11196 18 ma 
No. 59. Departamento No. 7 T e l é f o n o ! 
A-0560 de 8 a 10 a. m. y de 2 
E N B E R N A Z A 87, A L T O S , SB ALQTJ1. 
la una fresca habitación para hombrei 
solos. 
11**2 l í mzo. 
A H O M B R E S SOLOS D E MORALIDAD 
se alquilan dos habitaciones con o sin 
muebles. Juntas o separadas. Cristo 1S, 
altos. 
í 1 1 ! ! 20 mzo. 
1126S 
a 4 p. 1 
18 mzo. S E A L Q U I L A N 
^ alquila en la 
31. bajos Teléfono I con su baño, cuarto de criados con ha- ¿i 1 j j 1 » j 1 »« i . 
J 0 ¡ ñ o , fregaderos, cocina delgas y come-1 Calzada de Jesús del Monte, esquina 
18 mz 
L a espléndida residencia a la salida del 
Puente Almendares. en el Reparto K o h -
ly. Hermoso portal, terraza, sala, cua-
tro hermosos cuartos, dos m a g n í f i c o s 
| A C O S T A No. 28, B A J O S . — S E A L Q U I -
1 lan modernos. Tienen sala, antesala, 
en Ancha de) Norte, 317-B, unos her-lcuatro cmmos, patio, cocina, buen ba-1 sos cuartos con terraza y 
mosos altos, de fabricación moderna, d o | ñ o ? demás servicios. L a llave e infor-
sala. saleta, 3 cuartos grandes, acaba- n^11 _en Jos mismos, de 9 a 11 y de 
19 mz 
' man  
1 a 5. 
11248 
S E A L Q U I L A E N S15.00 SE A L Q U I L A N LOS BAJOS 
de Campanario 1(55, con una sala, dos 1 " n , ]le'7nos° zaguán con reja de tijera, 
cuartos, baño, cocina y luz. informan ;echo de cris,-a1'.V1813-10-01611 hecha' Pun-
en la misma. co"0ur';i(11o'1 Para cualquier in-
11423 19 mzo lJust«ia. propia del local. Monte 2-A. 
• • | ̂ 11271 ]9 mz 
19 mzo. 
está finamente pin 
le.fono F-5¿;i8 
11118 
. 1 pío para cualquier industría o estable-
cimiento. La llave e inform 
rique 138, horas de oficina 
das las habitaciones, lavaderos, closet, I I _ l í _ „ - _ M a -
tado y decorado. Te-1 c™1611*0-  ll   i f es en Man 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E ESCO-
bar 38 y los altos de Industria 34 esqui-
na a Colón. 
11252 23 mzo. 
H A B I T A C I O N E S DESDS 40 PESOS 
en adelante, con comida. Buenos servi-
cios. Habitaciones con vista a la cali» 
, e interiores. Obranla. 57. altos de Bor-
,s y cuarto y servicios para el chauf-1 bolla. «"i-w. uo ovi 
C A S A D B H U E S P E D E S . — S A N NI00-
las 21 entre Animas y Virtudes, se al-
quilan habitaciones amuebladas, proplu 
para hombres y dos habitaciones corri-
das amuebladas, con entrada indepen-
diente. 
11116 18 mzo. 
B N A G U I A R 47, P R O X I M O A X.18 
oficinas y paseos se alquilan moder-
nas y ventiladas habitaciones altaa, 
amuebladas con lavabos de agua co< 
rrlente. luz y asistencia. 
11275 18 mzo. 
1 mzo. 
SE" A L VEDADO.—19 E N T R E SE A L Q U I L A E N E L R E P A R T O NA 
feur. Se puede ver a todas horas. Su due
ño: Belascoaln, 121; de 8 a 10 y de 
2 a 3. 
11169 21 mz 
11219 
M A L O JA, 68, A L T O S SE ALQUILAS 
ampl ia» habitaciones a precio de situa-
ción para hombres solos o señoras que 
trabajen en oficina; so da llavín y con 
derecho al teléfono, queda dos cuadra» 
de Reina y dos de Gallano. 
11144 ig ma 
SE ALQUILA s e a l q u i l a e l u l t i ^ x o p i s o d e d o nUeVOf a dos cuadras de Esta-
El p^o principal de la m.oderna c ^ ^ e ' í ^ ^ lerm¡n^ 200 metr08> ^ de 
Se alquilan los ventilados altos Pau-, ni.-1(iu¡n.is y hermoso pátio. L a "llave, en 
la, esquina a Bayona, núm. 78, edifi- los baJ°s; .ínforn?ar;}" en Consulado 18. 
' altos. Teletono A-8429. 
11086 19 mzo. 
il lado 
lli:!4 18 mz 
M A R I A N A O , PEGADO A L P A R A D E R O 
de Orflla. Buena Vista, calle 2 No. 11, 
barata, portal, sala, saleta, I 
amplia cocina ventilada y I 
buenos pisos y cielo1 
- en la Barbería de a l 11:11 AGOSTA, 64, 2o. PISO ALTOS, M 
lado y para tratar de el preqlo y condl- alquila^ una amplia y fresca hubi tacita 
clones, en Gervasio 134. altos, por Zan-
ja. Miranda. 
11234 19 mzo. 
Oquendo No. 23. Se compone de sala, j p íso 
nieta, comedor, cocina de gas, tres •• 100ji 
habitaciones, cuarto de baño moderno,' 
habitación 
4 a 
P I S O E L E G A N T E 
esquina a Campanario. 
izquierda, 
compuesta 
, - i , * * * * * r * , " W ^ « « ? u ; , ¿ . i & • « 
Vale 5>lz5.üi). ton fiador. Informa: Vna írfcSca v moderna casa _ 
Manuel Rodríguez. Riela 23, Teléf^ S a b ^ 
no A-2706. 
lí*™ 21 m » 
granito, para comercio, oficina, In-
dustria, hospedaje. Informan: en la 
boedega de la esquina y F-1334 
11028 20 mz 
P A R A O P I C I N A O SOCIEDAD, SE A L - Marfa 73 y Malecón 
quila el amplio y ventilado tercer piso ' cobar Malecón 
del edificio " E l Pensamiento". Monte es-
quina a Prado. Capacidad: un solo salón 
con cerca de 400 metros. Renta razona-
ble Elevador y confortables servicios 
sanitarios. Informes en los bajos. 
* 19 rn*r. , 
SE A L Q U I L A U N A CASA CON M U 2 -
comodidad. sala, comedor, cuatro 
cuartos, buen patio y servicios. Basa-
1 rrate. número 3, entre Neptuno y San 
Miguel, 
- i " * * 10554 18 mzo. 
V E N T A N A S . — J E U S 
- y cuarto 
para cnado. Precio: 130 pesos. Infor-
man el portero y te léfono A-2708 
_ 11246 20 ' 
BAJOS DE DOS 
A L Q U I L O E N 80 P E S O S , CASA B O N I -
ía y fresca. Quiroga, 7. B. una cuadra 
Calzada e Iplesia de J e s ú s del Monte. 
Llame al te léfono 1-1828. 
11052 18 mzo. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
calle Paseo, 5, entre 13 y 15 compues-
ta de 7 habitaciones y demás servicios. 
Informan: Teléfono A-G51Ü. Mercaderes, 
23. 
10SS5 24 mzo. 
Se alquilan monísimas casitas con o 
| UNA N A V E D E M A D E R A S E A L Q U I L A 
1 propia "para saladero o carpintero o pa-
ra cualquiera otra clase de industria, 
mide unos 15 por 25 metros, con servi-
j cios sanitarios, además con un pedazo 
de terreno yermo a su lado, con entra- | sin muebles a 35 V 40 pesos. También 
Ida para carros y defs caballerizas, s i túa - i l 1 ». e _ j . l i í - 1 
en .\ ¡ n. y Arroyo de Patraña, en-j un chalet c o n í o r t a b l e , b a ñ o completo, 
I tre las lineas Habana Central y la F á - — ..-ko - _,,„ _ £»_ 11 
!brica de Boada, Informan: Cristina v mUCha Callente y f n a , amuebla-
amueblada. propia para dos persona* 
aseadas y do estricta moralidad. E s ca-
sa de familia rcspetabls; da llavín / 
hay teléfono. r 
11184 18 m» 
Concha. Café. Teléfono 1-1070. 
11029 22 mz 
106. 
i SE A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA, 
! San Beniprno. 62. casi esquina al Par-
que de Santos Suárez. J e s ú s del Monte, 
D N U M E R O 211, E N T R E 21 Y 23, A i con portal, sala, saleta, tres habitacio-oanW(W0 n • J I M 1 media cuadra del Parque Medina, se nes, comedor al fondo, cuarto de cria- I pr__;_ «ví.;»»!-»!*. 
2̂  6 en $^5 00" * rOXlUlO a d e s a l q u i l a r s e l a p l a n t a ! aiqullan los bajos de esta moderna c a - | dos. cocina de ffas.^ doble servicio s a n i - | ."P1/1 P___ sw ieaaaes ae recreo, se 
I do en 75 pesos, 2 y 1'2 cuadras de la 
línea de la Playa. 3a. Avenida entre 
6 y 7, Buena Vista. 
11253 2 mzo. 
y los altos Corales 
Mnis°6nadne ^114laBÍBedo 5^ a i t o ¿ ; - p o r | b a j a y e l p r i m e r p i so p r o p i o p a r a 
11279 18 mzo. , t i e n d a y a l m a c é n de la c a s a O ' R e i 
! Se alquila un expléndido local con 300 Uy, 5 2 , e s q u i n a a H a b a n a . I n f o r -
l ^ v ^ í ? ™ ^ . » c o m p o s t e l a , 179 m ^ o s . Aguila 367, próximo a Talla- m a r á n d e 2 a 4 p . m . en O b i s p o , 
rhhaKiSo0nePiSOsaTaray ^ d ^ ? 6 c t ! ¿ : I rdraM ^ m a r á n Aguila 276, Telé 
cuarto de baño, todo moderno. Infor- tono M-1915. 
mes: fc.n la misma. 
10773 21 mz — 1 1 1 — 23 razo. S E 
de 
n ú m e r o 4 6 . 
C859 Ind. 31 e 
A L Q U I L A N L O S P R E S O O S A L T O S <>ln.,:U I 




" o ^ í l ^ ^ B o n ^ X Para ofÍcÍna' ta-Tejadill 
1» mz 
DESEO T O M A R E N E L CENTRO DE 
la Habana, altos pequeños. Si es nece-
sario compro la instalación completa. 
Dirigirse al señor Roque Gusó o seño-
ra. Tenlent» Rey 31. 
11153 18 mz 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . SE A L -
quíla un precioso local. Compostela. 60, 
a una cuadra de Obispo. Casa nueva co-
mo para poner dos grandes vidrieras a 
ia calle. Informes y llave Obrapía, 61, 
altos. ' 
11230 22 mzo. 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO DE 
Compostela. 60. lindo pisito moderno, 
con livinp room. 3 cuartos, comedor, pre-
cioso baño completo, cuarto de criado 
con sus servicios. Informes y llave: 
Obrapía. 61. altos. 
11230 «« 
• ] mzo. 
A U N A C U A D R A D E R E I N a T s E A L ^ 
quila ia planta baja de una casa moder-
Ut» C?n s5 • r,ec"bl<lor, tres habitacio-
.f -i^ ? r a l fon<lo. servicios inde-
penmentes y buen patio. Precio. 70 
nformes. en Reina. 39, Juguet©-
Uer de platería etc., etc. Obrapía 56. 
• 112^ ; l_8_mzo. 
SB A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y MO*-
dernos altos de Suárez 1S, una cuadra 
del Parque, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, baño intercalado, terraza 
ciña Precio módico. L a llav 
bajos. Dueño: Carlos 
Teléfono A-8766. 
11264 
SE A L Q U I L A E N N O V E N T A PESOS 
la planta baja de Oquendo, 16 A; com-
puesto de sala, tres cuartos, baño, come-
dor al fondo, cocina, y dos cuartos de 
criados con su baño. L a llave e Infor-
mes, en Oquendo, 16, B. 
10789 18 mzo. 
sa, compuesta de rec 
hermosas habitacione 
tercaludos. comedor, hall 
pe. dos cuartos, baño y servicio de cria-
dos. Se puede ver de 1 a 5. Informan, 
en O R t i l l y . número 11. Departamento 
801. T e l é f o n o A-749G d e 9 a l l y d e 2 a 
4. 
ibidor. sala, cinco ¡ tario. L a llave en los altos del número alquila 4500 Varas. COU frente a l rín 
s. dos baños in- 56 de la misma calle. Informes: Progre | » « - w u i r c m e ai FIO 
pantry, gara- j so. 26. Telé fono M-G194. Almendares, se hace contrato largo. 
Tranvía 5 cts. Informan: L . Kohly. 
Puente Almendares. Teléfono E-3513. 
10981 14 ab 
11044 
11003 19 mzo. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
calle Paseo. 25. entre 13 y 15. compues-
ta de 7 habitaciones y demás sor ."dos. 
Informan: Teléfono A-G516. Mercaderes 
número 23. 
10885 23 mz 
VIBORA.—SE A L Q U I L A L A E E R M O -
sa casa "Villa Consuelo", calle de San 
Mariano entre Cortina y Figueroa. fren-
te al Parque Mendoza. Informan. Cuba 
116. Teléfono A-75S8. 
11115 19 mzo. 
Alquilo barato precioso chalet pintado 
de nuevo, punto mejor Víbora, dos cua 
SE 
de 
A L Q U I L A . E NLOS Q U E M A D O S 
Marianao. Reparto Oriental, calle 





A L C O M E R C I O ! 
•Irán planta baja, esquina, ocho puertas 1 
a dos calles. 200 metros cuadrados Nar- : 
n e ^ Ü i e X ^ ^ ^ Cuba. Teléfono M-2000 y Malecón 
industria o compañía de vapores. Infor-
ma, el encargado. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS B A -
OS de San Nicolás, 50, compuestos de sa-
la, recibidor, cinco habitaciones, come-
dor al fondo, cocina, baño, dos cuartos 
de criados y demás servicios. Teléfono 
M-6745. / 
11206 18 mzo. 
Se alquilan los modernos altos de la 
casa Malecón, 58, entre Galiano y San 
Nicolás. Informan: Banco Prestatario 
bonita casa con todas las comodidades, 
con o e>in muebles, tiene jardín, portal, 
sala, comedor, tres dormitorios, cocina, 




.uiim-iuu^o | <, i i l;1,J uo mueuiea b(b y sin 50 (Vi l la 
y demás tspl.'ndidn servicios. Informan: calado, galena, comedor corrido, UOS Toscano). Te lé fono A-)8628 
Tei0é8f85O A'6516- Mercaderes' 23-3 mz o . . * ^ . « í . „ . ,„» « | a é~*mmJA. , « J Ü ^ S 
B SB A L Q U I L A E N DESAGÜE, E N l » J 
San Julio, 19, entre Loma yLlave . una l Marqués González y Oquendo. 2 plalU,j7 
Se alquila un Departamento o un cuar 
to propio para oficina en Aguacate, 
116, entre Teniente Rey y Muralla. 
10625 21 mJ 
SE A L Q U I L A N DOS B O N I T A S HABI-
taciones muy claras con comida en ca-
sa de moralidad para matrimonio solOi 
u hombres. Reina, 12, altos. Excelentr 
punto. 
11200 19 mzo. 
SB A L Q U I L A HERMOSO DEPARTA» 
mentó, vista a la cali© y una hablU" 
ción pequeña. Amargura, 69, altos. 
_11176 19 mt̂  
E N M O N T E , 103. SE A L Q U I L A W*' 
amplia y ventilada habitación a hom-
bres solos. Informarán, en los baos. 
11046 20 mí»-
I • — ílrn< Calzada iardín norial «ala c a . garage; precio convencional. ¡ 
p r ó x i m o a d e s a l q u i l a r s e l o s ^ v^aizaua, jarain, ponai, saia, sa- dado paradero ca izáda . infc 
altos de la casa de la calle 23, entre leta, cuatro habitaciones baño ínter- Ia misma. Todo esto por el nv 
Paseo y 2. compuesta de 6 habitaciones , * , . . ció de con muebles $75 y sin 
cuartos mas y una sala e x p a n s i ó n , co- ü?i
• • SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A CA' 
Ciña, pantry, servicio CnadOS, gagage, sa en Marianao, situada en Infama, en 
V E D A D O . C A L L E 19, N U M E R O 247 E N . . 
plantas, cuarto chauffeur, patio cementado, re- Se conipone d 
a^ dLix?ornc eRa¿om0rtco1' baja haciendo contrato. San Lázaro, habitaciones, baño intercalado, cocedor. 
Wí, *toom, co- J ' ¡ c u a r t o s para erados y jardín. L a s 11a-
•f f a ^ n ^ v ?i^rtOS y 66. entre San Mariano y Vista Alegre, ves e informes: Oficios, 116, Almacenes 
i n a y dos cuar- . ' I Fr igor í f i cos de la Habana, 
10821 
11271 19 mz. 
S E A L Q U I L A N 
ría. 
11210 18 mzo. 
Acabada de pintar se alquila la plan-
ta alta de Escobar, 32, en la acera de 
la brisa y cerca del Malecón, sala, re-
cibidor, 5 habitaciones, saleta de co-
mer y dobl 
agua 
Teléfono 
•3n el edificio m á s fresco de la Habana 
casas de alto de tres habitaciones, sa-
la, comedor, cocina, baño y demás ser-
vicio completo, respectivamente. Narci-
so López 2. frente a l muelle de Caba-
num 4. t e l é fono A-6139. 
11192 18 mz 
l ' e r í a ^ i n f o r m a , el encargado. 
19 mz. 
A T E N C I O N . S E A L Q U I L A U N H E R M O 
so local con dos puertas de hierro pro-
pio para cualquier industria o comer-
cio chico; en la misma casa se arrienda 
o vende una barbería. Aguadulce, 17, es-
quina a Flores, Preguntar por el due-
ño. 
10960 • 22 mz 
»re B a ñ o s y F , casa de do 
'construcc ión nueva 
isala, comedor, gra 
|cina, pantry, despen 
tres baños para la 
tos y baño para criados, jardín, patio 
y traspatio. $35.000, parte se deja en 
hipoteca. Informes, en la mi.sma casa. 
Teléfono F-5009 v en Morales y Ca. 
I Aguiar, 84. Teléfono A-2973. 
10845 21 mzo. 
E N L O M A S A L T O Y SANO D E L V E -
dado, 27 entre B y C. . bajos, izquierda, 
se alquilan dos amplias y veimladas ha-
bitaliones con baño y servicio sanitario 
único iquilino, se exigen referencias. 
10932 18 mzo. 
San Jacinto y Robau. Buen Retiro 
portal, hall, sala, tres 
1-3411. 
1095 20 mx 
19 mzo. 
baja y alta, con tres habitaciones y otr^ 
para criados, portal, servicio de gas, Da 
ño moderno. Informes: Dragones, *í4 
Te lé fono A-9126. 
10820 23 mtô  
SB A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S P » ^ 
cas y ventiladas con muebles o s'n 
muebles, en Villegas, 21, esquina a Bm 
pedrado. Teléfono M-4544. 
11045 14 Ab. 
C A S A P A R A P A M I L I A S BLBOANTS* 
y con todo confort, se alquilan habu» 
clones, en la misma un hermoso devy 
taraenLo de tres piezas y baño prlvao0. 
Aguila, 90. Te lé fono A-9171. 
110r4 24 mzo^, 
A G U I A R , 72, A L T O S . HABITACIOIf'1* 
SE A L Q U I L A N UNOS A L T O S , B N LO 
ms alto de Luyanó. tres salas, recibi-
dor, comedor ai fondo, cocina y baño 
y terraza, a dos cuadras del carro. Calle 
Guasabacoa, esquina a Herrera, Infor-
man Teléfono 1-3786. 
10785 19 mz 
SB A L Q U I L A U N C H A L E T D E A L T O 
y bajo, acabado de fabricar, todo mo-
derno, tiene garage y cuarto para choaulun corredor a 50 y 60 pesos 
con balcón a la calle de 20 a $35. I"1^ 
rieres a 20 y 25 pesos, con y sin mue-
bles. Departamentos de dos cuartos / 
ffeur. Reparto de la Sierra", calle, 3, 
entre 4 y 6. Su dueño Juan Flo l , Te -
jas Toledo. L a llave en el mismo cha-
let. Te lé fono 1-7375. 
9724 31 m» 
11047 18 mío-
C A S A M O D E R N A 
Campanario número 88. esquina a Nep-
tuno. se alquila en el segundo piso una 
espaciosa casa con sala, recibidor, co-
medor y cuatro habitaciones. Servicios 
sanitarios modernos. Precio: 115 pesos, 
informa el portero por Neptuno 101 112 
y teléfono A-2708. 
20 mz 11248 
P R O X I M O A 
i altos de la 
Paseo y 2. compuesta de 6 habitaciones 
| y d e m á s espléndidos servicios. Informan 
' — , Teléfono A-6516. Mercaderes 23. 
SE ALQUILA I • 10SS5- i.3..ml0-_ 
n i j i C l ' S3B A L Q U I L A N LOS A L T O S D E LA" 
t i segundo piSO de la Casa S a n José casa calle IT. número 482 i}, compuesto 
i d« sala, comedor, 3 cuartos baño, cuar-
tum- to yservicio de criados. L a llave en el 
F . I 
i •. • . También se 
IOS domitono, cocina con cocina de independientes en la misma calle 
V A R I O S 
Se alquila San Mariano, esquina a San 
i d e s a l q u i l a r s e l o s Antonio, Víbora el fresco y elegante 
casa de la calle 23. entre ii. IL i ' • 
chalet, de altos y bajos con 5 habita-
ciones, 3 baños modernos, 3 habita-
ciones de criados, con servicios, co-
medor rodeado de jardines, pantry, te-
rrazas, port-coches, 2 garages, etc. 
Teléfono Informes: en el alto, entrada por San C a s a Q u i n t a de c a m o o modesta 
alquilan 8 garages A n f n n i « . . « « . k U J . - .1- kU, _ . . T L u. „„ * * 
solicita alquilar en los alrededores 
S B A L Q U I L A E N E L C A L A B A Z A R , 
Fundición, esquina a Espada, una casa 
quinta, solo su dueño: informa del a l -
quiler. Marqués de la Torre, 47. en Je-
s ú s del Monte. 
11342 20 mz 
Se alquilan magníficas habitaciones > 
hombres solo, con o sin muebles, cot 
vista a la calle. Unico inquilino. 
ció económico. Informan: en la bofr 
ca: San Lázaro yGervasio. 
10983 l^JÜ-í 
A U N A CUADRA D E L PASEO DE P » ^ 
do. en Moro. 44. Se alquilan esplén<no» 
habitaciones, servicios Inmejorables, 
marero a todas horas, lúa e i é c t n ^ ; 
frescas como no hay otras. Precios e1-
nómlcos para hombres solos. 
11075 18 n i z ^ 
JOS. 
A-1601 
y doble servicio sanitario. Con í > , e d a d > ? t e w p r o p o s i c i o n e s p a r a en el primer piso de la misma 
abundante La Uave en los ba-, i * s 4 « _ 
Informan: Prado. 82 T e l é f o n o ' ^ ' i 0 . 'iCaPitollo": ia nave en el gara- S « O L Q U I L A N LOS BAJOS co - COMPUES 
? ? aei lado e inrormes en Empedrado, ¡ tos de sala, saleta, ^omedor, tres cuar 
85, entre Escobar y Gervasio, 
puesto de sala, conwdor, cinco cuar- p ^ f y 0 
tos i rio, i  CO  i   I ientes6"n^la^mTs  o i n ^ n ú - to o; amueblada O sin amueblar, se solicita alquilar en los alrededores' ¿Ñ M O N T E 111 A L T O S S E A L Q ^ 6 * 
ga. e instalación eléctrica. Informan, j ^ d a 'uno. y I ^ ^ r m a n :CeenPe8JS T e ^ n c J i ? e ŷ nAt Un ^ d« CUart0 * de Sa- H m o d e s t ' T p a ™ f a ^ i l i ^ d ^ t r ^ s i " " ^ f 1 ^ 1 6 1 1 a pers0na8 ' " " f f ^ L , 
18 mzo. | laÍo60UeilOS- 2g m,o ^ S a í b o í e ^ s ^ y " f u S ^ p a ^ a j " A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E r ^ 




V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS A L T O S 
ue la casa calle H. número, 148. entra 
^ f a a % T ^ ^ 
23 mzo. T 2 m Teléfono^M^OSS. ño. ^nforman: H. 144. e s q u l n a ^ l S ^ 
ba-
SE A L Q U I L A E N SESENTA PESOS 
el segundo piso de la casa de Santa Iré- 'o iuz e léctr ica , i^eoe estar comunicada 
ne número 4-A. J e s ú s del Monte. L a lia i por carretera, ferrocarril o tranv ía Se 
ve en la planta baja. Informes: Merca- reciben informes, en Tul ipán, L Cerro 
'Federico Bascuas . 
buen baflo y servicios sanitarios- gas ^P'11110' 47> altos 




9937 17 mzo. 1 10183 18 ms 
S I G U E A L F R E N T E 
A Ñ O X C D I A R I O D E L A M A K l f l A M a r z o 1 8 d e 1 9 2 2 . 
P A G I N A V E I N T I U N A 
dí«-
inleres 
V I E N E D E F R E N T E 
— ^ " ^ ¿ ¿ ( j j I I P l C A CASA D E H U E S P S -
S de a b s o l u t a m o r a l i d a d , en R e i n a 
- -S'a l tos , entre S a n N i c o l á s y M a n r l -
' ' • se á l q » i l a n ^03 h e r m o s a s h a b i t a -
^"nes f r e s c a s con a s i s t e n c i a o s i n e l l a 
precios r e a j u s t a d o s . I n f o r m e s a to-
S E A L Q U I L A E l f T E N I E N T E R E Y , 83, 
l e r . p i so un d e p a r t a m e n t o propio p a r a 
un c o m i s i o n i s t a . F r e n t e a l P a r a u e de 
C r i s t o . T e l é f o n o A-8731 
1QS80 _ j l _ m « _ 
S E A X i Q T J U A N E O S A P A R T A M E N T O S 
con b a l c ó n a l a c a l l e . S ó l o p a r a c a b a -
l leros , o f i c i n a de c o m i s i o n i s t a s , o c o s a 
a n á l o g a . R e f e r e n c i a s : C o n c o r d i a 46, a l -
t o s . ' 
10806 18 m « 
das horas . 
EN O ' R E n V L Y , 72, ALTOS, ENTRE 
V i l l e g a s y A g u a c a t e , h a y d e p a r t a m e n -
tos desde 15 pesos s i n mueb les y desde 
18 pesos con muebles , j a r d í n b r i s a , 11a-
v l n , etc. 
17 mzo. 
S E ALQUILA UNA HABITACION 
a m u e b l a d a en S o m e r u e l o s , 13, se da 
l l a v í n . 
10868 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a f a m f f i a s , 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a - ' i / a e l . J . B r a ñ a y C o . , 
4* t a r i o s . 
H O T E L H A B A N A 
B e l a s c o a í n y V i v e s , h a b i t a c i o n e s a l mea 
desde 20 pesos, c u a r t o » con .todo su s e r -
v i c io de ropa y aseo. 
9948 22 
n u e v o s 
10446 10 a 
11262 19 mzo. 
18 mzo. 
"XxQUILA U N A H E R M O S A H A B I -
Mftn a l t a m u y v e n t i l a d a y c ó m o d a ; 
también o t r a con m u e b l e s s i lo desean 
ta ^ -r sonas m a y o r e s co t í r e f e r e n c i a s . 
fnfSrman en S a n R a f a e l 86 
11121 18 nizo- _ 
- i ^ ^ X Q U I L A N T R E S A M P L I A S H A -
vfufldones en el p r i m e r piso, u n a en la 
otea Se a l q u i l a n j u n t a s o s e p a r a d a s , 
borlen verse a c u a l q u i e r h o r a . I n f o r m a 
?nv"rfa " L a I s a b e l i t a " , P r a d o No. 115 
T v l é f o n o M-4087. F í j e n s e en P r a d o . YXZdü 20 mzo. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N P A -
16. h o m b r e s solos, con b a ñ o , luz, l l a v f n -
es c a s a de f a m i l i a , se e x i j e n r e f e r e n c i a s , 
h a y t e l é í o n o . A g u a c a t e , 21, b a j o s . 
1Q8a5 19 mzo. 
S E A L Q U I L A N 
ufante 2-A.. e s q u i n a a Z u l u e t a , h e r m o -
« depar tamentos y h a b i t a c i o n e s con 
^ s t a a l a c a l l e . O r d e n y m o r a l i d a d . 
V ú É V Á ^ C A S A D E H U E S P E D E S 
^ n r i u u e 123, entro R e i n a y S a l u d , Í 
c u a d r a de los c a r r i t o s ; se a l q u l 
p lén 
ada 
i . calle, e 
f «Arvic io de c r i a d o s y ropa, con y s i n tñ* — » « ^ * _ i — ^ N A*. 
ndia    i i-
n"- es didas y frescas habitaciones 
Muebl s, altas y bajas, con vista a 
? ríalle  interiores, con agua corrien-
y m a t r i m o n i o s de 
n i ó ' r a W a d . ' P r e c i o s ^ r e d u c i d o s . H a y te-
comida, a perdonas 
C , r a l i d a d . r e c i s 
íéfono y b a ñ o a todo c o n f o r t . 
11258 y 59 30 m z . 
H O T E L " C H I C A G O " 
cituado en el punto m e j o r y m á s c é n -
ico de l a H a b a n a . E s p l é n d i d a s h a b i -
nii I •friones con b a l c ó n a l f a m o s o P a s e o de l 
Prado c i n t e r i o r e s b u e n a s y f r e s c a s , de 
rtiez pesos en ade lante , a l m e s . B a ñ o s y 
, ' todal a n o c h e . G r a n r e s t a u r a n t y 
•ncina a todos los gustos , con e spec ia l i -
dad en l a s c o m i d a s a l a orden y esme-
ndo trato a los a b o n a d o s . P r e c i o s r e a -
juste T e n e m o s s e r v i c i o e s p e c i a l c o m -
lieto de 30 pesos a l mes , c a s a y c o m i -
só B u e n t ra to y e s m e r a d o s e r v i c i o , 
paseo de M a r t í n ú m e r o 117. T e l é f o n o 
A-7199. 01 
. i i243 31 mz . 
A" U N A C U A D R A D E L A T E R M I N A L 
v a personas de m o r a l i d a d , u n a h a b i t a -
ción grande, f r e s c a y c l a r a , con b a l c ó n 
la cal le y m u y independiente , luz y 
l lavín, r e a j u s t a d a . P a u l a 79, a l tos , D e -
n á r t a m e n t o No . 4. 
v 11267 , 18 mzo. 
T N C A S A D E P A M I L I A M O R A L , P E R -
severnncia 49, en-tre V i r t u d e s y A n i m a s , 
ce a lqu i la u n a a m p l i a y f r e s c a ' h a b i t a -
ción ^ a j a con l a v a b o s a n i t a r i o , a m u e -
blada y c o m i d a p a r a u n a p e r s o n a en 
65 pesos, o p a r a dos en 95 pesos ; o t r a 
h a b i t a c i ó n s i n m i x b l e s en 25 pesos y 
una c h i c a s i n m u e b l e s en 15 pesos . E s t a 
es casa de f a m i l i a y no de h u é s p e d e s y 
por lo tanto e s t a r á n b ien atendidos . 
T e l é f o n o A-3229. 
11278 19 mzo. 
P A S A H O M B R E S O S E Ñ O R A S S E A L -
qulla un cuar to . L e a l t a d 131, a l tos , en-
tre SnV-d y D r a g o n e s 
11277 18 mzo. 
H E L E N S H A U S E 
S a n L á z a r o , 75, a l t o s , e s q u i n a a C r e s -
po, g r a n c a s a de h u é s p e d e s . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s f r e s c a s con a g u a c o r r i e n 
te, con todo s e r v i c i o , a prec io m ó d i c o 
V i s t a h a c e f e . T e l é f o n o M-9214. 
9991 ¿_ S a 
HOTEL "CUBA MODERNA*' 
En esta a c r e d i t a d a casa hay habita-
ciones coa todo seryício, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
M o n s e r r a t o , 2, a l tos . T e l é f o n o A-3463 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A L A S 
F A M I L I A S , E T C . 
L u g a r m á s c é n t r i c o y f re sco de la 
H a b a n a , en l a p r i m e r a c u a d r a del P a r -
que C e n t r a l ; a l fondo del H o t e l P l a z a . 
T R A N V I A E i J L A P U E R T A . 
Se o l r e c e n m a g n í f i c a s H a b i t a c i o n e s y 
D e p a r t a m e n t o s a l a s f a m i l i a s y perso-
n a s de e s t r i c t a m o r a l i d a d , con b a l c ó n 
a l a ccille. 
S e t e n t a h a b i t a c i o n e s con l a v a b - i da 
a g u a corr iente . 
B a ñ o s y D u c h a s de a g u a f r í a y ca-
l m a y c o m i d a a l a C u b a n a y E s p a ñ o l a 
P r o p i e t a r i o : 
NORBERTO IRIBARREN 
B E R N A Z A , 3 6 , A L T O S 
Se a l q u i l a n a m p l i a s h a b i t a c i o n e s a m a -
tr imon io de p e r f e c t a m o r a l i d a d . Se dan 
con m u e b l e s o s i n e l los , lo m i s m o co-
m i d a . - , . 
7917 8 ab 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S B I A -
tr lz . H a b i t a c i o n e s desde 25, 30 y 4< 
pesos por p e r s e a , i n c l u s o c o m i d a y de-
m á s s e r v i c i o . B a ñ o s con d u c h a f r í a y 
ca l lente . Se a d m i t e n abonados a l come-
dor, a 17 pesos m e n s u a l e s . T r a t o i n m e -
jorab le , e f i c iente s e r v i c i o y r i g u r o s a 
m o r a l i d a d . Se ex igen r e f e r e n c i a s . I n d u s -
t r i a , 124, a l tos . T e l é f r t i o A-6749. 
7161 20 
HABITACIONES amuebladas con ser-
vicio de agua corriente, y un departa-
mento con baño privado. Lugar más 
céntrico de la Habana. Servicio esme-
rado. Aguila 113, altos, esquina a San 
Rafael. 
" C E N T R A P A L A C E " 
Monte, 238, g r a n d i o s o r e a j u s t e en e s ta 
c a s a . Se a l q u i l a n g r a n d e s y v e n t i l a d a s 
h a b i t a c i o n e s y c ó m o d o s d e p a r t a m e n -
tos, propios p a r a f a m i l i a s . T e n e m o s p a - | 
r a todos los g u s t o s . L o s h o m b r e s solo 
•no deben a l q u i l a r en c a s a a l g u n a s i n I 
a n t e s v e r este P a l a c i o . E s t e P a l a c i o i 
queda a diez p a s o s del M e r c a d o U n i c o , i 
L o s p r e c i o s son m á s reduc idos que en i 
¡ n i n g u n a o t r a c a s a . N o dejen de g i -
r a r u n a v i s i t a a e s t a c a s a , s i q u i e r e n ' 
a h o r r a r d i n e r o . L o s h a y de v a r i o s p r e - ! 
c ios desde 15 a 30 p e s o s . P a r a h o m b r e s 
solos m á s b a r a t o s . 
S072 24 m a I 
E N P U N T O C E N T R I C O , E N C A S A DE~- ' 
cente, a h o m b r e s solos , se a l q u i l a n h a - I 
b i tac iones , con t o d a » l a s comodidades 
con o s i n muebles , desde 15 a 50 pesos' 
Neptuno, 57. 
10382 19 m z 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
d o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i d o t e l e f ó n i -
c o , a p r e d o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
V E D A D Ü 
V E D A D O . B , N U M E R O 20, E N T R E 11 
y 13. T e l é f o n o F-1491 , c a s a de f a m i l i a 
I respetable , m u y f r e s c a , h e r m o s o p o r t a l , 
m e j o r punto s i t u a d a , a l q u i l a dos h a b i -
; tac iones con exce lente comida , e s m e r a -
do s e r v i c i o y muebles , p r o p i a s p a r a 
i dos personas . 
I 11175 23 m z 
S E A I I Q U H I A E N C A S A D E F A M I E I A 
honorable u n d e p a r t a m e n t o al to , c o m -
! puesto de t r e s h a b i t a c i o n e s f r e s c a s , cbn 
I s u s s e r v i c i o s . C a l l e 23, entre 2 y 4. 
1 Vedado . N ú m e r o 383. P a r a v e r l o de 9 
a 3 . 
11157 19 m z 
D E A N I M A L E S 
C10123 I n d . l i i d . 
M I N N E S O T A H O T E L 
D e p a r t a m e n t o s . B a l c ó n a l a ca l l e , h a b i -
tac iones p a r a h o m b r e s s o l o » . 1 peso 
diar lo . T o d a s con b a ñ o y s u s l a v a b o s 
E D I F I C I O C U B A 
'Sü ^ i ^ ^ ^ é ^ r i c o ^ e ^ i n i . 8 6 ^ ^ dr^gua'VoTrlen't;. "Per'sonas de 'mora 
^ n n ascensor a f i ^ » 0 ^ 6 l a Hdad M a n r i q u e . 120. T e l . M-5159 . 
c iudad, con ascensor a todas horas , • «o?» 11 m-rn alumbrado y todas las comodidades ape-f tecibles, se a l q u i l a n departamentos p a -
S E V E N D E N T R E S M U L A S D E 7 Y 
m e d i a y 8 c u a r t a s , fias m e j o r e s p r o p i a s 
para m u e l l e s o t i r o s de a r e n a , u n a Z o -
r r a con 2 p ies do a g u j a . I n f a n t a y S a n 
M a r t í n . T e l é f o n o A-3517. 
__10S80_ 15 A b . 
S E V E N D E E N M A R I N A 2, J E S U S D E E 
Monte, 30 m u í a s , 10 troy, 12 b i c i c l e t a s . 
R e c i b i m o s el 20 de m a r z o 50 m u í a s mo-
r a s y S c a b a l l o s C a o P o n . T e l é f o n o 
1-1556. J a r r o y C u e r v o . 
8166 10 A b r i l . 
E s t a b l o d e b u r r a s " L A C R I O L L A " 
10707 y 8 15 mzo. 
10626 31 mx 
S E A L Q U I L A N D O S E S P L E N D I D O S 
d e p a r t a m e n t o s de dos c u a r t o s , todos 
con b a l c ó n a l a ca l l e . C a s a moderna . C a 
l ie T e n e r i f e , e s q u i n a a C a r m e n . 
10745 19 m2 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
a p e r s o n a s so lae en c a s a de a l tos . H o s -
p i t a l y C o n c o r d i a , con e n t r a d a por C o n -
c o r d i a . P a r a i n f o r m e s , ca l l e H o s p i t a l 
n ú m e r o L 
10567 18 nizo. 
E N C A S A D E P A M I L I A D E C E N T E , A 
dos c u a d r a s de C u a t r o C a m i n o s , se a l -
q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n con en -
t r a d a Independiente y v i s t a a l a ca l l e , 
a h o m b r e solo. I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A - 1 8 2 4 . J 
G I n d . 10 mz 
r a o f i c i n a s a p r e c i o s m ó d i c o s . E m p e - E N E M P E D R A D O , 31, E N T R E H A B A - I B ^ 
drado 4 2, j u n t o a l p a r q u e de S a n 
J u a n ae D i o s . 
9041 30 m z 
P A R A U N A H A B I T A C I O N Q U E E S T A 
a u n a c u a d r a del P a r q u e C e n t r a l y que 
se a l q u i l a , se s o l i c i t a u n socio, 15 pe 
sos m e n s u a l e s . S a n M i g u e l , 12 . 
103G3 ' 19 m z 
n a y C o m p o s t e l a , s t a l q u i l a n h a b i t a d o 
nes a m u e b l a d a s a p e r s o n a s de m o r a l i -
dad, h a y h e r m o s a s s a l a s con v i s t a a l a 
ca l le . v 
9401 • 1S m a 
E N E M P E D R A D O No. 31, S E A L Q U I -
l a un h e r m o s o d e p a r t a m e n t o , c o m p u e s -
to de dos hab i tac iones , c o c i n a y s e f v l -
cio a raatrimohio de m o r a l i d a d que no 
18 mzo. —-
C A S A D E H U E S P E D E S . E S L A M E J O R . 
y e s t á s i t u a d a en l a m e j o r ca l l e de l a i tel???-nnniñ0S P e ( l u e ñ o s 
c iudad . R e i n a , 77, a l to s , en tre S a n N i c o - I 11099 
l á s y M a n r i q u e , se a l q u i l a n h a b i t a d o - M A T R I M O N I O , S I N N I 5 f O S , S O L I C I T A 
ne|-944 5 A b r I j i depar tamento o h a b i t a c i ó n a m p l i a en 
H E R M O S A S Y V E N T I L A D A S H A B I 
rac iones con l u z e l é c t r i c a se ceden en fono M-1659 
c a s a de f a m i l i a e s p a ñ o l a a h o m b r e s so- 11326 
los o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . C a s a de mo- Í ^ J " 
rali<!ad. M a l o j á 132. 
11189 21 m z 
c a s a p a r t i c u l a r , s i n muebles , y con to-
do serv i c io , p a r a v i v i r en f a m i l i a . T e l é -
20 mz 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Obrapía 53. Se a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a 
h a b i t a c i ó n con dos ba l cones a l a ca l le , 
f r e s q u í s i m a , p a r a e l v é r a n o , b u e n a co-
mida s i se desea. P r e c i o s m ó d i c o s a 
personas do toda m o r a l i d a d . 
11050 18 mzo. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s , 4, e s q u i n a a A g u i a r . T e l é f o n o 
A-5032. E s t e g r a n hote l se e n c u e n t r a s i -
tuado en lo m á s c é n t r i c o de l a c iudad. 
M u y c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , c u e n t a con 
m u y b u e n o s d e p a r t a m e n t o s a l a c a l l e y 
hab i tac iones , desde $0.60, $0.75. $1.50 y 
$2.00. B a ñ o s , l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o . 
P r e c i o s e spec ia l e s p a r a los h u é s p e d e s 
E N C A S A P A R T I C U L A R D O N D E N O 
h a y I n q u i l i n o s se a l q u i l a u n a h a b i t a -
c i ó n p r o p i a p a r a u n a o dos p e r s o n a s 
con todo e l s e r v i c i o . R e i n a 131, p r i m e r 
piso, derecha . 
11055 18 mzo. 
S l T A L Q U I L A E N S A N R A P A E L , 65*, 
un d e p a r t a m e n t o propio p a r a u n a f a -
m i l i a , Independiente , con buenos s e r v i -
d o s s a n i t a r i o s , a t re s c u a d r a s de G a l i a -
no. I n f o r m e s en l a m i s m a . 
11828 22 mzo. 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para famiílas, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
coa balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente 
Baños de agua fría y caliente. Buena 
comida y precios módicos. Propieta-
rio: Juan Santana Martín, Znulaeta, 
83. Teléfono A-2251. 
E N M U R A L L A , 18, A L T O S , S E A L Q U I -
l a u n a h a b i t a c i ó n y en O f i c i o s , 18 otra , 
_ . S o n c a s a s t r a n q u i l a s y de m o r a l i d a d . 
_ _ _ . ~ ~ I P r e c i o s de l a l q u i l e r con a r r e g l o a l a s i -
S E A L Q U I L A U N A S A L A C O N D O S t u a c i ó n . I n f o r m a n en l a s m i s m a s y en 
v e n t a n a s : en l a c a l l e de I n d u s t r i a , n ú - i ol a l m a c é n de m i r a g u a n o , en M e r c a d e -
mero 94, entre N e p t u n o y V i r t u d e s . M á s ¡ r e s , 41. T e l é f o n o A-4601. 
i n f o r m e s : C i n e N i z a . P r a d o , 97. i 10848 21 mzo. 
1119S 18 mzo. 
" E L O R I E N T A L ' 
P A C T O R I A , 18, C U A D R A Y M E D I A D E 
Monte , se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o -
nes, a l a c a l l e e i n t e r i o r e s ; t ienen l a v a - T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . S e a l q u i l a n 
bos de a g u a corr i en te , con m u e b l e s y hab i tac iones a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
s i n e l lo s ; h a y c o m i d a s i se desea, y te- modas . con v i s t a a l a c a l l e , A p r e c i o » 
I é f o n o . A p e r s o n a s de m o r a l i d a d r a z o n a b l e s 
10968 20 m z 
H O T E L E S P A Ñ A 
V i l l e g a s , 55, e s q u i n a a O b r a p í a . C a s a 
a l t a y f r e s q u í s i m a . T o d a s l a s hjtf)Ita-
c iones con v i s t a a l a ca l le . S e r í e l o 
completo e h i g i é n i c o . P r e c i o s m o d e r a -
dos. Se a d m i t e n abonados a l comedor. 
T e l é f o n o A.-1832. 
10046 22 m z 
E N C U B A , 47, A L T O S , J U N T O A L B A N 
co N a c i o n a l , se a l q u i l a u n c u a r t o f r e s -
co y vent i lado , a h o m b r e s so los ; r a z ó n 
en l a b a r b e r í a . 
10961 18 m z 
S E A L Q U I L A N . — P A R A H O M B R E S S O -
los o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , hab i tac io -
nes f r e s c a s con l u z . L a m p a a i l l a No. 72 
a l tos . 
11084 28. I M 0 . l r 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N 
v i s t a a la ca l l e , a h o m b r e s o s i n n i ñ o s , 
luz , c o c i n a y l l a v í n 20 pesos. A m a r g u -
r a , 4, a l tos . 
11319 19 J7120-
B E R N A Z A , 3 6 , A L T O S 
F r e n t e a l P a r q u e C r i s t o , lo m á s c é n t r i -
co de l a p o b l a c i ó n . A p e r s o n a s de mo-
r a l i d a d , se a l q u i l a n h e r m o s í s i m a s h a -
b i tac iones con b a l c ó n independiente a 
l a ca l l e , a g u a c o r r i e n t e cal ipnte y f r í a 
l i m p i e z a e s m e r a d í s i m a , mueb les moder-
nos g r a n s a l a re t ibo , e spac iosa galo-
r í a * T e l é f o n o , l l a í r l n . E x c e l e n t e y 
a b u n d a n t e c o m i d a , r d e s a y u n o y toda c l a -
se c o m o d i d a d e s . P r e c i o reducido, s i t u a -
c i ó n . , 
9426 2 ab 
Prado 123.—Habitaciones desde 33 a 
45 pesos por persona, incluyendo co-
mida y demás servicios. Departamen-
tos independientes con vista a los Par-
ques, propios para familias; y una; 
habitación muy barata en la azotea. 
H O T E L " F R A N C I A " 
G r a n c a s a de ' f a m i l i a T e n i e n t e R e y . nt í -
mero 15, bajo l a m i s m a d i r e c c i ó n desde 
hace 36 a ñ o s . C o m i d a s s i n h o r a s f i j a s . 
E l e c t r i c i d a d , t imbres , d u a h a s , t e l é f o -
nos. C a s a r e c o m e n d a d a por v a r i o s C o n -
su lados . 
10675 19 m a 
S E A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U L A R 
u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , con b a l c ó n 
a l a ca l l e . H a y t e l é f o n o . G r a n c u a r t o 
de b a ñ o . C a m b i a n s e r e f e r e n c i a s . P r e -
cio r a z o n a b l e . V i l l e g a s , 88, a l t o s . 
10895 23 mz 
V e l á z q a e z 2 5 « n a c u a d r a d e T e j a s 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 
I N S T I T U T O C A N I N O ' T í O C A R D " 
Montado a l a a l t u r a d « los m e j o r e s de 
los E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r : 
D r . M i g u e l A n g e l Mendoza. C o n s u l t a s de 
I l a l 2 y d e 3 a 5 . M a l e c ó n y C r e s p o . 
A V I S O . E N S A N I G N A C I O V E I N T 1 -
c u a t r o se a l q u i l a n c u a r t o s m u y b a r a -
tos, h a y g r a n d e s y c h i c o s . P l a z a de l a 
C a t e d r a l . 
11024 18 mz. 
H O T E L R O M A 
11100 18 mzo. 
A U T O M O V I L E S 
.»» G A N G A . S E V E N D E U N C A M I O N W I -1 Autoro.ovilistas.—"El Rastro Andaluz 
U y - S m a t , $500, puede v e r s e de 5 y me 
^ 1 tiene toda clase de accesorios de USO. d U r g m. Moreno , 61 C . M a n o l o ^ a . 
OU^A M E R C E R . U L T I M O M O D E L O , de Automóviles, desmontados, para KI .AJTR3TE V E R D A D . E S T O R A G E P A -
completamente n u e v a , p r o p i a p a r a per - detallar por piezas. Hay cuanto Us ted r a a u t o m ó v i l e s de 5 p a s a j e r o s , a ?6 y $8, 
sona de gusto. I n f o r m e s : D q v a l y H n o . , ^ _ „ „ „ „ « « t n m n t r í l S«n I a r a r n de 7 p a s a j e r o s , a $10 y ?12 m e n s u a l e s . 
Morro, 5 - A . T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . desee para su automovu. í>9n_Lazaro 
11339 21 mz 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E E G I D O 
n ú m e r o 2, B , a l to s , t r e s h a b i t a c i o n e s 
con v i s t a a l a c a l l e y a u n a c u a d r a de 
P a l a c i o en C h a c ó n n ú m e r o 25, dos de-
p a r t a m e n t o s e sp lend idos compues tos de 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s . E n l a s m i s m a s I n -
f o r m a n . 
10790 21 mzo. 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o ed i f i c io h a s i -
do comple tamente r e f o r m a d o . H a y en é l 
d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s s e r -
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t ienen l a v a b o s de a g u a corr iente . Su 
propietar io , J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a 
l a s f a m i l i a s es tables , el Hospedaje m á s 
serio , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a 
T e l é f o n o A-9268. H o t e l R o m a . A-1630. 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " R o -
motel". . 
D R . R A F A E L L A G A R D E 
V E T E R I N A R I O 
V i s i t a s a d o m i c i l i o . C o n s u l t a s , C X R e l -
l l y . 3 < . T e l é f o n o s F-5606 , A - 4 9 6 0 . 
9193 19 m z 
P I E N S O S Y C O M I D A S B A L A N -
C E A D A S P A R A C A B A L L O S Y M U -
L O S , V A C A S L E C H E R A S Y T E R -
N E R A S , G A L L I N A S Y . P O L L O S , Y 
P O L U T O S 
P r o d u c t o s d e l a R a l s t o n P u r i n a 
C o . d e S a n L u i s . M o . 
P U R I N A - O - M O L E N E . P i e n s o b a l a n -
ceado p a r a c a b a l l o s v mulos , u n terc io 
m á s n u t r i t i v o que el m a í z y l a a v e n a 
y el doble m á s que c u a l q u i e r a de los 
p iensos p r e p a r a d o s en el p a í s . No con-
{ t i ene melado que le p i c a los d ientes a 
los a n i m a l e s . . E s t e p ienso se c o n s u m e 
en los p r i n c i p a l e s e s tab los de l a C a p i t a l 
entre los que se e n c u e n t r a n los de l a s r e -
1 n o m b r a d a s f á b r i c a s de C e r v e z a T r o p i c a l 
I y T I v o l I donde se a l i m e n t a n t r e s c i e n t o s 
i c i n c u e n t a m u l o s que t r a b a j a n de v e r -
i dad y que e s t á n en l a s m e j o r e s cond i -
! d o n e s . 
P U R I N A C O W C H O W . P l e n t í b b a l a n -
ceado y concentrado p a r a v a c a s l e che -
r a s , produce m á s leche y m á s c r e m a 
que c u a l q u i e r otro pienso, se d a l a m i -
tad menos de c u a l q u i e r a o t r a c o s a que 
c o m a n s u s v a c a s . 
T e n e m o s u n a p e q u e ñ a v a q u e r í a de 
diez y s e i s v a c a s que p r od u c e n d o s c i e n -
tos l i t r o s de leche a l d í a , con u n c u a -
tro y medio por c iento de g r n s a , n u e s -
t r a s v a c a s no comen m á s que diez l i -
b r a s de C o w C h o w d i a r i a s y h i e r b a de 
P a r a l que a h o r a e s t á m e d i a seca . I n v l « 
tamos a los d u e ñ o s de v a q u e r í a s que 
r e n g a n a v e r n u e s t r a s v a c a s p a r a que 
•e c o n v e n z a n de l a s bondades del C O W 
C H O W . 
P U R I N A C A L F C H O W . A l i m e n t o b a -
lanceado p a r a c r i a r los t e r n e r o s s a n o s 
y f u e r t e s y e c o n o m i z a r l a leche de l a s 
m a d r e s . 
P U R I N A H E N C H O W . C o m i d a b a l a n -
c e a d a p a r a g a l l i n a s y pol los , d a m á s 
h u e v o s y m á s peso a los po l lo s que 
c u a l q u i e r otro a l i m e n t o que se l e s d é . 
P U R I N A C H I C K E N C H O W D E R . C o -
m i d a b a l a n c e a d a p a r a c r i a r los po l l i t o s 
s a n o s y robustos , y h a c e r que l a s g a -
l l i n a s pongan m á s h u e v o s . 
P U R I N A B A B Y C H I C K . C o m i d a b a -
l a n c e a d a p a r a los po l l i to s r e c i é n n a -
c i d o s . 
U n i c o s agentes y d i s t r i b u i d o r e s p a r a 
l a I s l a de C u b a : 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
C a l l e 2 5 , n ú m e r o 7 , e n t r e M a r i n a 
e I n f a n t a . H a b a n a . 
T E L E F O N O M - 4 0 2 9 . 
9625 24 m i 
M . R O B A Í N A 
A c a b o d e r e c i b i r 5 0 p e n i s p a r a 
n i ñ o y 1 0 c h i v o s a n g o l a . 
T a m b i é n p a r a r e g a l o d e N a v i -
d a d 1 0 0 v a c a s d e l e c h e . 
V i v e s , 1 5 1 . — T e l é f o n o A - 6 0 3 3 , 
L. B L U U 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de !5 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toro» y vaca» 
"Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana Hegan nuevas reme-
sas. 
VIVES. 149. Telf. A^122 
ENSENAN 
Profesora de Taquigrafía, señorita ta-
E l N a c i o n a l . Á r b o l Seco y P e ñ a l v e r 
j 364, esquina a Belascoaín. Teléfon  T ^ 1 ^ ^ 0 A-eooe . ^ ^ 
Se vende un Renault de 5 pasajeros. ¡ ^ ^ n ^ ^ _ i 8 m . o . ^ ^^nt^?^nAd?AposrEIns0 ^ V ^ a f a Píman y mecanógrafa da 
Está en buenas condiciones. Informan V E N D O HTTDSON, KTJEDAS D E A L A M - t ar io , en l a m i t a d de s u precio , s e l i e - clases a domicilio por cuatro pesos y 
t AJ • • i _ I bre, s ie te p a s a j e r o s , 725 p e s o s . E a s e x , v a a domic i l io . A v i s a r a l . A p a r t a d o , 3D5. I ' i ; - - w n H - f t a r a f í n a n r i n r i n i a n -en esta Administración. c a s í nuevo, 1.250 pe sos . L i m o u s i n e D o - 10766 18 m z aritmética y ortograna a principian 
19 mzo. 1 che, s ie te p a s a j e r o s , acabado de p i n t a r , 1 . —— ' tes. Dírífirírse DOr escrito a Suárez, 
,100 p e s o s . H u d s o n . s ie te p a s a j e r o s , I AIITAMOVII F« m ^ 0 d¿ 1, 3 a 5 p. m. 
11321 
C O M P R O A U T O M O V I L D E A L Q U I L E R ¡ propio p a r a c o n v e r t i r l o en cuf i , 475 pe
a pagar a p lazos . M . F r e i r é . I n q u i s i d o r . 
27. 
11295 24 mzo. 
E N M O N T E , 114, S E V E N D E U N CA 
mión F o r d , c a r r o c e r í a c e r r a d a , moder 
n a a r r a n q u e e l é c t r i c o , prec io moderado. 
s o s . V a r i o s o tros au tos m á s . I n d u s t r i a , 
n ú m e r o 8. 
10247 18 mz 
UTO ILES 
No compren ni vendan sus avtas sin 
ver primero los que tengo er existen 
GANGA, S E V E N D E U N M M O U S I N ^ Carros regios, últimos tipos, pre-
H u d s o n f l a m a n t e d* p i n t u r a y en per - , w 1 . L I I 
f e c t a s condic iones de f u n c i o n a m i e n t o , cío» sorprendente» y absoluta reserva. 
19 m a 
se u t i l i z ó dos m e s e s en l a v e n t a de c i - 1 por e m b a r c a r s e su d u e ñ o . A todas h o r a s n«»F«l « H n n M n r r n • i - A T V l f A - T O I 1 ? 
1 Paseo . 273. T e l é f o n o F - 2 5 2 2 . Ü O V a l y tlHO. lYlOITO O - A , I C l T . i W U 3 a 
18 mz - i Habana. 
I n d 2» 
11292 20 mzo. 
-"aseo, 
10603 
6492 G A N G A . S E V E N D E U N C A M I O N C I T O P O R D E N 400 V E N D O , E N R E V U i D A -
Ford con s u m a r c a . I n f o r m a n : Z a p a t a , frleedo, v e r l o h a s t a l a s diez de l a maf ia - - ; « 
3, barber ía , a todas h o r a s . n a en Revll lagri&edo, 62, e s q u i n a a M i s i ó n , C U I r l r A N l A A u 1 U 
11289 19 mzo. I d e s p u é s en G l o r i a y E g i d o ; t iene 
. ; ' C h a p a 7051 y e s t á t r a b a j a n d o , el d í a 23 
O L D S M O V U i E 5 P A S A J E R O S , E N . me embarco . 
buen estado de p i n t u r a , v e s t i d u r a , f u e - I 10764 
He y motor, c inco r u e d a s a l a m b r e , c i n -
co gomas c u e r d a . M u y e c o n ó m i c o do 
consumo, m u y barato . I n f o r m a n . Monte, 
180. T e l é f o n o A-3606. 
H329 22 mzo. 
S E Ñ O R E S A U T O M O V I U S T A S 
P r o l o n g u e n l a d u r a c i ó n de s u s g o m a s 
el e s t á n g a s t a d a s por e l u s o ; l a s ves 
LATINO AME 
RICANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios d# 
automóviles en general. Estación de 
A C A D E M I A M A R T I 
C o r t e , c o s t u r a y c o r s e t s . M é t o d o p r á c -
t i co p a r a a p r e n d e r r á p i d a m e n t e . E n es -
t a A c a d e m i a pueden h a c e r s e s u s v e s -
t idos a l m e s de h a b e r empezado . Se d a n 
c l a s e s en h o r a s , e s p e c i a l e s . R e i n a , 5, 
a l t o s . T e l é f o n o M - 3 4 9 1 . 
11361 16 a 
^ S ^ Í ^ j f ^ ^ ^ l G r a n C o l e g i o " S A N T O T O M A S " 
en su c a s a y a domic i l i o . C a l l e , F u n d a d o por don M a n u e l A l v a r e z del 
M A R G O T 
g u i t a r r a , 
C l a s e s en o , , 
5a, n ú m e r o 73. entre P a s e o y A . Vedado. R o s a l , hace 26 a ñ o s . E l e m e n t a l , B a c h l -
l O B ^ 11 a l l e r a t o . C o m e r c i o . I n t e r n o s . Medio-
i n t e r n o s . C u o t a s r a z o n a b l e s . P i d a p r o s 
Academia Infernarinn»] d<» Bailes ' p e c t o s . P o d e m o s p r e p a r a r a s u n i ñ o p a -A c a a e m i a internacional ae oa i i e» . ,».a los e x á m e n e 3 de j u n i o en e l i n s t i -
Monserrate 127, altos. Se solicitan 
señoritas para enseñar a bailar. La 
que no sepa se enseña. Se paga bien. 
11102 18 mzo. 
C L A S E S D E Q U I M I C A , S E D A N C L A -
ses de Q u í m i c a p a r a l a U n i v e r s i d a d con 
é x i t o probado y a en v a r i o s c u r s o s . P r o -
f e sor g r a d u a d o y competente . C h a p l e , 40 
A. C e r r o . 
' 10853 23 mzo. 
P R O P E S O R NORMAX G R A D U A D O E N 
l a E s c u e l a C e n t r a l N o r m a l de M a d r i d , 
se o frece p a r a d a r c l a s e s de e n s e ñ a n z a 
e l e m e n t a l y s u p e r i o r a domic i l io . P r e -
c ios reduc idos . S r . J . Pedros . R e i n a , 
n ú m . 78. T e l é f o n o A-6568; de 12 a 3 . 
10969 . 24 m z 
S E V E N X Í E U N A U T O M O V I L H U D S O N 
7 pasaderos en muy buen estado y 
precio 740 nesos nuede v e r s e en I n - yuo ** ^ «ÍUO "O eo(.«.uuo 
dustria 8 earatre de 2 a 4 I n f o r m a n c u a r t e a d a p o r g r a n d e que s e a l a r o t u r a 
en A g ú i a r 80 n r l m e r n i so d loa^ta" d e s p u é s de r e p a r a d a s p r e s t a n i g u a l s e r -
men^g ] ̂  s e ñ o r J u U o Mart?A ( l eparta ) v i c i o que l a s nuevas . C o m p r o y vendo 
11392 MartIni2 mzo ¡ g o m a s , c á m a r a s de uso y n u e v a s . T a -
s — — — . :— l l e r de r e c o n s t r u c c i ó n de g o m a s y c á -
Sinffer de 7 n a s a i p r o s e s t á e n nerfec- m a r a s - A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a , 852, •ser u e 1 p a s a j e r o s , esia e n p e r i c c entre B e l a s c o a I n y G e r v a s i o . 
tas condiciones. Se acepta cualquiera 10475 20 m z 
oferta 
O J O , M U C H A C H A S 
J O V E N E S , E S P A Ñ O L E S , A T E N -
C I O N ! 
G r a n A c a d e m i a d e b a i l e s a m e -
BI e s t á n tsaaiaui is por ei u so ; l a s ves - . • 1 • I '1* C J V v w w , . 
t i m o s de n u e v o y l a s que e s t é n r o t a s SíTVlClO de piezas legitimas I*ora. V e n - ! L a s e ñ o r i t a P u r ó n l e s ofrece por l o s , 
le r e c o n s t r u í m o s l a p á r t e r o t a lo m i s - , . , . 1, . > » m á s m ó d i c o s p r e c i o s , l a e n s e ñ a n z a de sos -
q e a l a s c á m a r a s l a s que no estand  ta» al por mayor y detall, morro, UU 
mero 5'A. Tel. A-7055, Habana. 
Cnbai 
C 760 ind 10 O 
A P R E C I O D E O C A S I O N S E V E N D E N 
uno o m á s F o r d , de l 19 y de l 20, puede 
corte y c o s t u r a , s i s t e m a M a r t í . S o m - i Jí,0^he' ?l-00 
oreros , bordados a m á q u i n a y d e m á s l a - Cu,nn^Q^ A6:U1 
L o r e s . C l a s e s d i a r i a s , 5 pesos a l mes, I I U ^ ° 
n c a n a 
M e j o r a c a d e m i a de b a i l e s modernos , don-
de se a p r e n d a a b a i l a r v e r d a d . M á s bto 
r a t a que n a d i e . V e n g a a ver los y ü 
c o n v e n c e r á . C l a s e s p r i v a d a s , solo 3 pe-
18 p r o f e s o r a s . C l a s e s domingo. 
C h a c ó n , 4, altos , entre 
a r 
8 mz 
a l t e r n a s 3 pesos . C l a s e s por c o r r e s p o n - , _ •pATLVTcrmrfp*, 
d e c í a , ú n i c a A c a d e m i a que p r o p o r c i o n a , R ^ " ? , ? ^ ^ * ^ o . 
e s t a v e n t a j a . S e e n t r e g a g r a t i s el c e r - , ^ ^ i J i 6 1 1 ! ^ ^ ^ ^ . S u p e r i o r e s , F í a i c a , 
t i f i c a d o a l c o n c l u i r el curso , y se p r e -
p a r a n a l u m n a s p a r a obtener el t í -
M A T E M A -
es. F í s i c a , 
Q u í m i c a , A g r i m e n s u r a , p a r a el I n s t i t u -
to y l a U n i v e r s i d a d . I n g r e s o p a r a l a s 
P O S U N A P R O F E S O R A I N G L E S A . 
C l a s e s de i n g l é s p a r a p e r s o n a s que qu ie -
r a n «1 I n g l é s perfecto . S a n J o s é , 7, e n -
tre G c l l a n o y A g u i l a . T e l é f o n o A-0472 . 
10992 21 mzo. 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
P A R I S - S C H O O L 
M r . et M a d a m a 
B O U Y E R 
D i r e c t o r e s 
S e ñ o r a s : c a l i » J , n ú m e r o 161. T e ! . F -3169 
C a b a l l e r o s , 240 M a n z a n a de G ó m e z . 
T e l é f o n o A-9164 
11168 15 a 
tu to . D i r e c t o r - P r o p i e t a r i o : F r a n c i s c o 
R a m o s L e ó n . R e i n a , 78. T e l é f o n o 
A - 6 5 6 S . T e l é g r a f o F r a m o s . H a b a n a . 
10350 29 ma 
Profesor con título académico; da 
clases de 2a. Enseñanza f prepara 
para el ingreso en el Bachillerato 7 
demás carrera» especíale». Curso es-
pecial de diez alumna» para el ingre- E 
SO en la Normal de Maestra». Salud, A l e m á n y E s p a ñ o l . T a q u i g r a f í a , E s p a -
, . 1 ftol e I n g l é s . T e n e d u r í a de l ibros , A r i t -
67, bajOS. m é t i c a . M e c a n o g r a f í a , O r t o g r a f í a , E x -
• • . —~ _ ^«TT^H-PO ce lentes profesores . E n s e ñ a n z a por co-
P R O P E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S r r e s p o n d e n c i a t a m b i é n . D i r e c t o r : F . 
t iene a l g u n a s h o r a s d e s o c u p a d a s p a r a H e l t z m a n . E n r i q u e V l l l u e n d a a , 91, a n -
e n s e ñ a r I n g l é s y f r a n c é s . M e j o r e s r e - tes C o n c o r d i a . 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
f e r e n c i a s C o l e g i o D o r a i n i c a i n a s F r a n 
ce sas , 13 y G . , T e l é f o n o F - 4 2 5 0 . 
11057 29 mzo. 
E M I L I A A . D E C I R E R , P R O P E S O S A 
de p iano , t e o r í a y solfeo. I n c o r p o r a d a 
a l C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . E n s e ñ a n -
z a e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a -
dos . L a g u n a s , 87, b a j o s 
M-3286 . » 
9817 
10670 11 a b 
razonable. Alberto González, S E V E N D E U N A M A Q U I N A D O D G E v e r l o s de 6 y medio a 8 a . m. en el t é s " m ó d i c o s ' p a r a l a e n s e ñ a n z a r á p i d a 
i» K * a U « - | B R O T H E R S por tener que e m b a r c a r s e Sar£i8e Unl6n. " ^ ^ o f ^ ' o » 2 , J - A c a d e m i a M a r t í . G l o r i a . 107. a l to s , entre 
tulo do p r o f e s o r a s , expedido por l a Ceh-1 c a r r e r a s de ingeniero . V e t e r i n a r i o . N a - Ja m a ñ a n a h a s t 
t r a l M a n í , de B a r c e l o n a . S_e Leen a j u s - ^ Z ^ ^ V . ^ U l 0 ^ ^ » ^ " L e 8 - . ? ? " n ^ 1 . ^ . ^ ^ . 
Obrapía, 57, altos. 
11254 21 m a 
! s u d u e ñ o , puede v e r s e en el g a r a g e Oc 
] c ldente . P r í n c i p e , 14; se d a bara to y 
' I t iene c h a p a de a l q u i l e r n ú m . 8992. 
« E R C E R . S E V E N D E N L O S D O S M A S ¡ 10749 21 m z 
"naos de l a H a b a n a de 5 a 7 p a s a j e r o s — 
Monte, p r e g u n t e p o r S a r d i ñ a s . 
10473 18 mzo. 
I n d i o y A n g e l e s . H a b a n a . 
10808 13 A b . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A -
R A N E L D I A P R I M E R O D E A B R I L 
l e i e i o n o c i a s e s n o c t u r n a s , 6 pesos C y . a l mes. 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por e l d í a en l a A c a -
d e m i a y a domic i l io . ¿ D e s e a u s t e d a p r e n -
— — I der pronto y bien el I d i d o m a I n g l é s ? 
Fsrupla Pnlitécnira Nacional C o m u r e usted el MÉTODO NOVÍSIMO 
£ . S C U e i a r o i l i e c n i c a l i a c i o n d l ' R O i f E R T S , reconocido u n l v e r s a l m e n t a 
F u n d a d a en 1909. I n s t r u c i ó n P r i m a r l a como el m e j o r de los m é t o d o s h a s t a la 
y S u p e r i o r . C l a s e s desde l a s ocho de f e c h a publ icados . E s el ú n i c o r a c i o n a l 
h a s t a l a s diez de l a noche , a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e , coh é l 
e c a n o g r a f í a . T e n e d u r í a p o d r á c l a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r tn po-
n e d u r í a de L i b r o s , C o n t a b i l i d a d A n a - de L i b r o s , C á r c u l o s M e r c a n t i l e s , I d l o - Co t l emno l a lentrua ing l e sa , tan nun». 
l í t i c a . G r a m á t i c a , C o r r e s p o n d e n c i a . P r o - m a s . T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . C o m - s a r i a hoy d í a en e s t a R e u ú b U c a 3a. edi 
f e sor p r á c t i c o con t í t u l o pro fe s iona l , p é t e n t e c u a d r o de p r o f e s o r e s . A t e n - d ó n P a s t a $ 1 5 0 
C o n t a d o r de l a C . M . I . P a r a demos 
t r a r l e l a s v e n t a j a s de m i m é t o d o le d a 
c l ó n e s p é c i a l a los a l u m n o s de B a c h i -
l l e r a t o . A d m i t i m o s pup i lo s , medio p u - | 
f ^ ^ T ^ ^ a - n í f I c f A ^ a A BT,?ck ™ Profesor Éfe Ciencias y Letras. Se dan p r o s en e l m i s m o t iempo, por c o n t r a : 
s o l a r u n a m a s m i i t c » c u n a ÜUICK. ae ^ 1 . 1 ? . to. C l a s e s d í a y n o c h e ; c u o t a m ó d i c a . 
6 c i l i n d r o s y 45 H . P . con ^clnco^ r u é - d a g M particulares de todas l a » asig-1 E m p e d r a d o , 42. d e p a r t a m e n t o , 517. 
15 mzo. 
O J O , M U C H A C H A S 
ÜPo Sport, $2,800, t i enen repuesto d é B U E N A O U O R T U N I D A D , V E N D O U N 
icao y con lu jo . P u e d e v e r s e en M a r i n a C h e v r o l e t . R e c i b o d inero o ca"mbio por d a s de a l a m b r e con s u s g o m a s do ""J I D UMI \ ' ñ ' i. ~" 1 "10160 
»-S, cas i e s q u i n a C o n c h a , a u n a c u a d r a so lar , en e l r e p a r t o A l m e n d a r e s . I n f o r - c u e r d a n u e v a s , es modelo 1921. A v i s a r | natura» del oacniUeratO y UerecUO, »e 1 
ae C r i s t i n a , G a r a g e de los c a m i o n e s de m a n : H a b a n a , 85. de 12 a 2. J o s é G r a n - a S i m ó n F l g u 
^atadero. T e l é f o n o A-3529 A-5860. de. , I C2063 
11364 21 mzo 10806 23 m z ó . I -
P O R D C A M I O N E N B U E N E S T A D O , 
cerrado, p a r a r e p a r t o s , se vende barato , 
" i torman M a n z a n a de G ó m e z 547. 
11426 21 mzo. 
P a i ó d . - i i ¡preparan para ingre»ar en la Acade. 
1 S E V E N D E U N B O N I T O A U T O M O V I L 
f> » C 1 * l "Mercer"; con c a r r o c e r í a e s p e c i a l es t i lo 
L a m i O n e S . o e a l q u i l a n O S e V e n d e n C u n n i g h a m , c o n s t r u i d a en C u b a . Se to-
m a c a r r o de u s o a cuenta . P u e d e v e r s e 
mía Militar. Informan, Neptuno 63, 
alto». 
r é c inco d í a s g r a t i s . L o hago Tenedor de | p i l o s y e x t e r n o s . T a m b i é n e n s e ñ a m o s ' 
por c o r r e s p o n d e n c i a . V i s í t e n o s o p i d a L a s e ñ o r i t a P u r ó n les ofrece p o r los 
i n f o r m e s . S a n R a f a e l , 106, a l tos , entre m á s m ó d i c o s prec ios , l a e n s e ñ a n z a de 
G e r v a s i o y E s c o b a r . T e l é f o n o A - 7 3 6 7 . C o r t e y C o s t u r a , s i s t e m a M a r t í S o m -
9295 l a breros , bordados a m á q u i n a y d e m á s 
labores . C l a s e s d i a r i a s , 5 pesos a l mes . 
E N S E Ñ A N Z A D E I N G L E S , P R A N C E S a l t e r n a s 3 pesos . C l a s e s por oorrespon-
G a r a n t i z a m o s l a e n s e ñ a n z a de los b a l - e I t a l i a n o . M é t o d o d i r e c t o - p r á c t i c o . T r a - d e n d a , ú n i c a A c a d e m i a que p r o p o r c l o -
les modernos en p o c a s lecciones . U s t e d ducclones . P r o f e s o r a i n g l e s a p a r a S e - n.a e f ; £ v e n t a j a . A c a d e m i a laart f . G l o -
debe p e r m a n e c e r Indi ferente es tos ñ o r a s . T a q u i g r a f í a P i t m a n . P r e c i o s con- B^V. 10'> alto/i . entre I n d i o y A n g e l e s . 
BAILES 
y E I " > B N D O S C A M I O N E S D E 1 V 
d a i i n ^ i l 6 1 ^ ^ ; do gomas macizas se TéTo'™ A ^ 6 1 7 " en 375 pesos c a d a uno; están tra- 1068O 
tajando. Pedro G u t i é r r e z . S a n C r i s t ó - 1 
i',,2-9- C e r r o . 
^ U - ^ 18 m a 
U n o m a r c a P a c k a r , de 612 con o s i n ; ™ M ¿ H n a , ' 2 , t k l l e r de" r e p a r a c i o n e s "de 
a r r a s t r e , . c a p a z ^ 2 0 t o n e l a d ^ y ^ ^ c e n t e y G ó m e z . Te l é fonoP M - 6 3 6 5 ^ 
pies de l a r g o 
buen e s t a d o . I n f a n t a y S a n M a r t í n . T e 10964 
P I T M A N A C A D E M Y 
0 m% 'de Ford. El idioma inglés junto con 
C a r n a v a l e s , a p r e n d a a b a i l a r por nues -
tro s i s t e m a ú n i c o . 20 p r o f e s o r e s ' c o m -
petentes . M o n s e r r a t d , 127. T e l é f o n o n ú -
mero M-5445. 
venientes . T e l é f o n o A-1700. C a l l e S a n - B%g|M>' 
ta C l a r a , 19, a l tos . 
9395 
5666 10 ma 
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R 
P R O F E S O R A S D E L O N D R E S R E C I -
ben d l s c í p u l a s p a r a l ecc iones de i n g l é s 
f r a n c é s , d ibujo y p i n t u r a . V a n t a m b i é n 
i a d o m i c i l i o . I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s 
S t o c k " M I C H E U N " 
M U Y B A R A T O , S E V E N D E U N S T U Z 
a c a b a d o de p i n t a r de rojo y en p e r f e c - . 
t a s cond ic iones de f u n c i o n a m i e n t o ; se 1 
uede v e r en I n d u s t r i a , 129, garage , 1 
f o r m a n en E m p e d r a d o , n ú m e r o 34. D e in 
B A I L E S 
^ d o ^ f c e Y o ^ n o ^ y ^ n ^ y ^ u e n 0 ^ ^ taquigrafía en español y en ingle» v**™*™ ^ 1 ^ depar tamJentor 5 
nado, en 400 pesos . I n f o r m a n , en Z u l u e - a la vez los tres estudios juntos com- a l a A c a d e m i a c o m p u e s t a de 20 profe - E j é r c i t o y A r m a d a . C l a s e s c o l e c t i v a s I — .. . , . 
t a 22 G a r a e e . iu« j 1 1 AU C sores que le e n s e ñ a r Ñ n c u a l q u i e r bai le e c o n ó m i c a s , a l a l c a n c e de todos . E n s e - | ffMvmru} 
l lüo 'x 20 mzo. binados en una SOia lección. Ahorrara moderno en pocas lecc iones . L a p r ú e t l - ñ a n z a v e r d a d . V i l l e g a s , 46; d e p a r t a - ; LULtb lüo 
. el precio y el tiempo de dos lecciones. ^ ^ " ^ ^ f ^ ^ l l l ^ Mon-1 " T e o ^ 8' a l t 0 S ' F 
i C H A N D L E R C U A T R O A S I E N T O S . I N - M ^ a n ' f í - a l f L . t o p r o f P . o r e . in • serf:Ue' 127 i é f o n o M-5445. 
p a r t a m e n t o n ú m e r o 3, de 11 a 12 y m e - ¡ m e j o r a b l e f u n c i o n a m i e n t o . G o m a s , p i n - mecanograria ai lacio, rroresore» in-
d i a y de 3 a 4. ¡ t u r a , n l k e l a d o s fue l l e y v e s t i d u r a en gle8es. San José 7 entre Aguila y Ga-
i08fi:< 23'mzo. , oer fec to estado. G a n g a , $1,350. P u e d e • -o J 
1 a 
3 a 
per fec to es 
v e r s e en 17, n ú m e r o 3. 
O A N O A . — C A R R O S D E U S O . - l O V E R - ™$-JT&á0' 64' altOS 
l a n d modelo 4, 1321 en $500. 1 J o r d á n 
v e d a d o , i n f o r m a liano. Teléfono A-0472. 
18 mzo. 
7 p a s a j e r o s con 6 r l e d a s de a l a m b r e , en S B V E N D E N 
$675. 1 C u ñ a C h e v r o l e t en $150. M u r o , m á q u i n a , cor 
E N 800 P E S O S C A D A 
x . i á q u l a , c m p l e t a m e n t e n u e v a t ipo 
C u b a M o t o r Co. S a n R a f a e l 141, e n t r e hp0rt , r u e d a s a l a m b r e , g o m a s de c u e r -
Oquendo y Soledad. ; j j ^ e s l t d i n e r o es u n a b u e n a I n v e r s i ó n . 
10921 20 mzo. ! A g u a c a t e , 19. a todas h o r a s . 
18 mzo. 
10712 19 mzo. 
B A I L E S ¿ D E S E A U S T E D A P R E N D E R M E C A -
^ . . w * ^ ! n o g r a f í a a l tacto y o r t o g r a f í a p r á c t i c a ? 
U s t e d n e c e s i t a b a i l a r con r i tmo , con s o l - P u ^ s a v i s e a l profesor C a n t e l l a R e í -
P A R A B O D A S 
10994 
S E C O M P R A N D O S C A R R O C E R I A S 
I S e a l q u i l a n l u j o s a s m á q u i n a s c e r r a - p a r a c a m i o n e s . d e 5 y de 2 y m e d i a to-
das, p r e c i o s r e a j u s t a d o s . D o v a l y H e r - ne iadas . A l b e r t o G o n z á l e z . O b r a p í a , 57, 
tura , con e s t é t i c a . SI d e s e a lograr lo v e n - na- S le d a r á su c l a s e l l evando é s 
g a a n u e s t r a A c a d e m i a in tegrada por te' su correspondiente m á q u i n a y oe-
20 s e ñ o r i t a s p r o f e s o r a s , que le a d i e s t r a - d á n d o s e l a p a r a que u s t e d prac t i que en ; 
r á n y no h a r á en ios sa lones u n a f i g u - BU d o m i c i l i o . E n s e ñ a n z a g r a t i s a l o s ' 
r a r i d i c u l a . M o n s e r r a t e , 127, a l tos . T e - ciegos p o b r e s . C l a s e s n o c t u r n a s , de 7 a ' 
I é f o n o M-5445. , ^ p . m. en l a A c a d e m i a , donde t a m b i é n ' 
D A I I r e 6e ven¡Jen 103 m é t o d o s r e l a c i o n a d o s c o n ' 
D A l L t o d i c h a e n s e ñ a n z a y en todas l a s l i b r e - , 
r í a s . 
! 8516 
«u e s p í r i t u 
Y campamentos de verano. En el Ñor. 
te, para niños, niñas y jóvenes, des-
de $40 al me». Beer» y Co. O'Reilly 
9.112. Teléfono A-3070. 
8922 30 mz 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a L o s C a r n a v a l e s se a v e c i n a n , ü s t e d n e - ' 
a m b o s sexos . S é c e l o í e s p a r a p á r v u l o s ; CeSita d a r l e e x p a n s i ó n 
B A I L E B I E N E N S E I S D I A S 
M A R T 1 N E Z 2 7 C U . 
, " Z á r r a ^ a M a r t i n e s y C í a . ) 
« d u s t r i a , 1 4 0 y 1 4 2 ( e s q -
a S a n J o s é ) 
m a n o , 
b a ñ a . 
7316 
M o r r o . 5 - A . TeL A-7055. H a -
22 mz 
A p r e n d a c o n e x a c t i t u d c i e n t í -
27 m z f i c a l o s n u e v o s e s t i l o s * M i l i t a r v 
- I T í S a ^ E S f S ^ " ^ * ^ " " ^ ^ C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " W a l k , A e r o p l a n e - W h i r l y d C o Z 
• ii<*.n • l o a l oaos « . p r o D a a o s . ¿¿ Proreso- comnetenteg n r o f p s o r a s v lop-rar-í r>^i„,„— o J _ . _ CV / i . 
a l t o s 
11220 20 mzo. en e s p a ñ o l e i n g l é s . Gregg , O r e l l a n a y 
P i t m a n : M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
V E N D O TTIT C H E V T t O I . E T C O N C I N C O m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t l -
V E N D O C A M I O N P O R D P R O P I O P A - r u e d a s de a l a m b r e y c inco gomas nue - mo modelo. T e n e d u r í a de L i b r o s por 
r a m u e b l e r í a con c a r r o c e r í a n u e v a y s u s v a s ; se d a m u y barato . A l c a n t a r i l l a , 20; p a r t i d a doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
c u a t r o g o m a s n u e v a s ; lo doy barato , a todas h o r a s s u d u e ñ o : F a c t o r í a , 18 . R e d a c c i ó n , C á l c u l o s ^ M e r c a n t i l e s . I n g l é s 
Monte, 366. T e l é f o n o Á - 6 9 7 1 . 10777 19 m a 
21 
i J ^ ^ ^ S Á y ^ f e T c K ? ^ 9 e n ^ S s ^ r o s " b f c l e ^ i cPiroinyie¿tchyillSeergarda 
10S17 
SE VENDE D O D G E B B O T H E B S D E I i 20, C I N C O , 
r u e d a s de a l a m b r e , b u e n a s gomas , u n Sbfer d« 7 pasajero», e»tá en perfec- r a P , a i s I m 0 S - f ^ ^ j ^ e l é x I t o - i d o m ^ m u l ^ r ^ L a ' S ' tlTÁl í a l l f ' ^ En"s7ñ^^^^^ í n í ^ . c . " V 7 0 7 / : " T 
f 7 r p e ^ r p ^ ta» condicione». Se acepta c u a t e r a ' A d m i t i m o s P ^ S ^ S m c * a n m e n - l p ^ u A"7976, n o c h 
y ^ ^ . P U ^ t V ^ « A V O r t S i " 3 1 * . — k U - t a c i ó n . e s p l é n d i d o s dormitor ios , p r e c i o s ¡ m á s p r á c t i c o conocido h a s t a h o y . Bal-'..10-31 — , j g g . m P n N » ' de 8 V m ^ , ' » , 1 
l o . y 2o. C u r s o s . F r a n c é s y todas l a s 
c l a s e s del C o m e r c i o en genera l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O
16n, con pront i tud . M o n s e r r a t e . 127 
10485 i g m z 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
A c a d e m i a modelo, l a m á s ant igua , á u l -
i c a en su c l a s e . " 
^ ^ f f i ^ e n ^ f ^ * ' ^ c o m o l o s d e m á s b a i -
e 0 n % S c a ^ I * d e s a l ó n e n s e i s d í a s : $ 1 0 . 0 0 . 
S r V l b e l a r d ^ p r i v a d a s y c o l e c t i v a s d í a 
so mZ | y n o . c ^ e ' I n s t r u c t o r a s c u b a n a s y 
a m e r i c a n a s . E s t u d i o s d e l C o n s e r -
v a t o r i o " S i c a r d ó " . A p a r t a d o 1 0 3 3 
a l t o s . 
8818 
F e r ñ a n d l n a , entre Monte y O m o a . 
11156 21 mx 
6 B C O M F B A N V E N D E N A X 7 T O M O -
v l l e s a p l a z o s y a l contado. S e dan g o -
m a s a p l a z o s y se a d m i t e n c o m i s i o n e s 
p a r a v e n d e r l a s v p i n t a r l a s . G a r a g e S a n -
i a C l o t i l d e . C a r l o s 
a l a Q u i n t a de los 
A-6230. 
10798 23 mzo 
/ . v i i i n „ - , r c i , s i e a i a o s o r u i 
orerta razonaDie. Alberto uonzalez m é d i c o s . P i d a prospec tos o n 
57 altes I é f o n o F-2766 . T e j a d i l l o , n ú m 
I'IO-J * J09 y altos> e n t r e A g u i a r 
20 mzo. t^iintrA Um-:> s ñtt tronvfn T Í V E N D O U N A U T O M O V I L M E R C E R 
I I I y L u a c e s , f rente t ipo esport , c a s i nuevo, se d a b a r a t o ñ n r i ? P0 / s*c .• i n c o r P 0 r a d a a l conse 
s Mol inos . T e l é f o n o tener que e m b a r c a r s e s u d u e ñ o ¿ n Of , • ^ í 1 0 * ' 1 ! M a s r l e r ^ \ Pre<cl0?,F6*111^03 
i c i o s , 76 se puede v e r a t o d ^ W o - ' " i ^ ® ^ ! " ^ O b r a p í a 111. a l m a c é : 
)rios , p r e c i o s ¡ m á s p r á c t i c o conocido has ta ' h o y . Ba'S-
lame a l T e - tan t res m e s e s p a r a aprender , b a s - A C A D E M I A M A R I . D I R E C T O R A ' S B -
I m e r o 18, b a - tante t e o r í a y m u c h a p r á c t i c a . P u e d e florlta C a s i l d a G u t i é r r e z . S e dan c l a s e s 
.1 y H a b a n a , coser desde el p r i m e r d í a . Se a d m i t e n de corte, c o s t u r a s o m b r e r o s , f lores v 
C u a t r o l í n e a s de t r a n v í a . T e j a d i l l o , 18 ¡ a j u s t e n : se vendan los ú l t i m o s m é t o - P ^ t u r a o r i e n t a l . C l a s e s a domic i l io C a l -
dos del s i s t e m a " M a r t í " . C l a s e s p o r l a z a d a do J e s ú s del Monte , 607, e n t r e 
m a ñ a n a , tarde y n o c h e . Prec'ios con- S a n M a r i a n o y C a r m e n . T e l é f o n o 1-2326 
v e n c l o n a l e s . C o r t e y cos tura , c o r s é s y ' 10210 e a b r i l 
11136 
puede v e r a todas horas . 
26 mx 
C A R M E N P O M A R E S , P R O F E S O R A D B 
p lano y olfeo  I p o r v a -
re-
1— — — . — a l a c é n de planos . T e l é f o n o 6153 . 7674-80-89 23 mx 
e n t e : d e 8 y e d i a a 11 
P r o f . W I L L I A M S , 
I n s t r u c t o r d e l o s C a d e t e s 
e u n i c a -
9756 5 ab. 
s o m b r e r o s y l a b o r e s . E s t e año he g r a - P R O P E S O R D E I N S T B t r c c i o » « x , A C A I > E M 1 A E S P E C I A L D E t N Q - L E S 
11 a » 10486 ••• \ i a ~ l t mz* . 20 mzo. 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 8 d e 1 9 2 2 . _ ^ - A S - , 9 . J ^ 
"compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y EstaMecimienio 
y todo lo concerniente al ramo, no se 
cobra hasta la terminación del traba-
C( 
rí>Mí.RO UNA CASA E E N E l . J E D A -
COSIPRO u w * 530>0oo entre 17 y 25. 
v cí l lel de letras hAsta seis. No corre-
ares Informan Amareura 44. Teléfono 
11312. 
11416 19 mzo 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
Comoro casas esquina y de centro Com-
m-rcontratos de solares en todos los Re-
SStSTde Jesús del Monte y Víbora, 
fapta Santa Amalia. Figuras, 





f JSIPRO UN A CASA B E V T V E B E S Y 
Panadería qu eesté situada en buen lu-
c^r. buena venta y precio de situación, 
dirigirse, Oficios 86, bajos. De 8 a 11 
y de 3 a B p. m. 
11062 20 mzo. 
U R B A N A S 
C A M P A N E R I A Y A L F O N S O 
Compran Chalets, casas y solares. H a -
bana 6G. 
11429 • 20 mzo. 
E V E U O M A R T I N E Z 
Compra y vende casas. Da y toma dine-
ro en hipoteca. Habana 66 de 2 a 5. 
11420 20 mzo. 
S E V E N D E XiA CASA, S A L U D , 63, COM-
puesla de sala, comedor y tres cuartos, 
cocina e hinodoro. L a llave e Informes: 
Salud, 74 
20 mzo. 
G R A N O P O R T U N I D A D . A UNA CUA-
dra de Belascoaln, se venden dos casas 
modernas de una planta, propias para 
echarles altos, compuestas desala, sale-
t ta , cuatro cuartos y dos servicios, cada 





E N $4,600.—SE V E N D E UNA O AS A 
de manipostería moderna que mide 5 
por 42 50 metros, situada en la calle 
Velarde entre Prlmelles y Churmca. en 
el Cerro. Informa: Agust ín Sancho. 
Aaiargura 94, altos. 
11 IOS 19 mzo. 
jo. Planos y Presupuestos gratis. Mon 
S E V E N D E N M U Y B A R A T A S T R E S l o - , * . j i i i -
vidrieras escaparates, propias para tren te o5, altos, entrada por la mueoíena 
de lavado o tintorería. Informes en Monte 121. 
11064 19 mzo. 
de 11 a 2 y de 5 a 8 p. m. T e l é f o n o 
M-7415. 
8048 2» muo. 
M . D E J . A C E V E D 0 
Notario Comercial 
OBISPO No. 59 y 61 ALTOS 
OFICINA No. 4. TELF. M-9036 
Compro renta de casa, solares en 
la Habana y sus barrios, fincas 
rústicas en toda la República, 
venta y pignoración de azúcar. 
Tengo dinero para hipotecas has-
ta $300 000 pudiendo fraccio-
narse con buenas garantías. Ne-
cesito $130.000 sobre diez casas 
muy buena garantía, en la Haba-
na, interés 10 0 0. 
J U A N P E R E Z 
parto tjawton. Hay solares 
$3.25. Informa su dueño Rodríguez 19. 
P, J . del Monte, de 12 a 1 y do las 5 
en adelante. 
11233 30 mzo. 
V E N D O U N S O L A R E N E l . R E P A R T O 
L a s Cañas l i p0r 3g a |4.50 metro. 
Informa Cepero y Moreno, Cerro. Telé-
fono 1-2899. Benigno Maseda. 
11234 21 mzo 
B E L A S C O A I N , 34, A L T O S 
'¿Quién vende casaa? 5 5 5 5 S 
¿Quién compra casas? PJBRBJZ 
V E N D O DOS S O L A R E S . UNO E N B U E N 
Retiro en la calle San Jacinto entre 
Reina y Panorama. Mide 23 por 34; úni-
co sin fabricar y rodeado de grandes 
E A R - . 
manza- ' 
Re- Cerca de esta ciudad, en calzada con 
hasta de paradero del eléctrico, bpenas vivien-
das, frutales, magnificas aguadas, te-
rreno superior. Poco de contado, resto 
hipoteca. Flgarola, Empedrado, 30, ba-
jos . 
11273 19 mz. 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A UNA 
finca de 48 caballerías, toda cercada, 
situada en el término municipal de 
I Candelaria, llnda^con la carretera a 
j Pinar del R í o . Informan: Habana 43, 
i el doctor Becl . 
9616 19 mz 
vende finca  de campo? t . L ¿ i residencias. Otro de esquina en la Am 
¿Quién compra fincas de campo? Pt-Rl^Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P K R L Z 
Loa negocios de esta casa son serlos 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A M E R I C A N B A R - R 0 0 M B U E N A B O D E G A 
Excelente negocio de cantina, situado en : Vendo en $4,¡500 con buen i 
el punto de mayor c irculación. Precio rantizando la venta diarin ,1 lrato I 
fijo, 2,500 pesos, con 1,500 al contado. ífio.OO como mínimo y bien v 
Sánchez. Perseveranciá , 67, antiguo. $2,000 al contado y resto a l ^ o ! » ! 
'•modos. Marín y Piñón Cnf* >p,a2o» "̂ 1 
/ San Miguel do 8 a 11 y j l ^lascr^l 
10101 ^ y de i 
11181 18 mz 
V I D R I E R A , E N $ 1 , 6 0 0 
8-E n gran café del barrio Colón vendo una 
con gran contrato, y en punto de mu- de tierra en 
cho negocio. González . San José, 123,; carril del Oeste, 
altos, casi esquina a Oquendo. 
11181 18 mz 
112 C A B A L L E R I A S 
y reservados. 
S E V E N D E N 6140 M E T R O S D B T E -
rreno, con dos casas de madera, nue-
vas frente al Paradero de Hoyo Colo-
rado o se cambian por una casa en la 
Habana. Informan: Sublrana, 95, bode-
ga. Habana. 
7128 21 ma 
pliación de Almendares, frente a la do-
ble linea y a dos cuadras del gran Ho- I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A N T E S , 
tel Almendares. Se venden con urgen- i Se vende o se arrienda la fábrica de 
cía en menos de la mitad de su valor. 1 almidón y f écu las que existe en E l L u -
Informan en Cuba 116, Teléf. M-9333. Icero, poco más adelante de Luyanó, es 
10951 19 mzo. I adaptable para cualcquier Industria. 
• | Consta de una nave con más de 600 me-
810 i tros cuadrados, en la cual están Instala-S S V E N D E S O L A R Q U E M I D E 
metros cuadrados con 300 de_ fabHca-i ¿aV una"paTte' d é ' m á ^ 
un motor de 100; uno de gasolina, una 
B E V E N D E E N $3.600, X A M O D E R N A 
y fresca casa Moreno, 21-B. Cerro, con 
portal, sala, comedor, tres cuartos y 
hermosa cocina. Informan: en la mis-
ma; de 1 a S p. m. 
10753 19 ma 
ción de madera; renta 80 pesos al mes, 
todo en 3.5000 pesos. Informa: E n Callo 
Asbert. número 14. Puentes Grandes. 
11218 23 mzo. 
G A N G A , V E D A D O 
E n lo más céntrico y en la mejor calle, 
solar de esquina, 700 metros, a precio 
de ganga. Otro en 21 cerca de 9, a 25 
pesos metro; mide 14 por 22.66, en gan-
S E V E N D E . • U N A C U A D R A D E I i \ ga.; dos esquinas más de 22 por 22. Jor-
Puente Almendares, ítontlnuaclón de la ge Govantes. San Juan de Dios, 3. Te-
callo 23, un Chalet en constrircción, que I lé fono M-9595. 
so compondrá de doce departamentos y 11261 5 ab. 
do« terrazas, teja verde, etc. Es tá en- I r- • ~— — 
.s de te- V e n d o e n oanto T d h i a s , c e r c a de 
720 M E T R O S D E T E R R E N O E N I iA 
mejor callo del Cerro, a una cuadra de 
la Calzada con 11 habitaciones, rentando 
150 pesos y terreno para 20 habitacio-
nes más a 20 pesos metro. Enrique P é -
rez. Estrel la, 185, M-1792. 
10484 18 mzo. 
l a s c o a m , u n a p a r c e l a d e 2 2 
rreno y en punto alto. Se cedo '"i»-» , 
pastado en la construcción hasta el pro- | 
£>ento por no poderlo terminar su due-
ro. Informes en Consulado, 128, de 1 , 44 m u y b a r a t a . U n Solar e n S a n 
a 3 p. m. Teléfono A-41á0 
fragua portátil , rayador, ventilador, mo-
tor do 25 caballos, compresor y reci-
piente, bomba centrifuga, máquina ci-
lindrica trituradora, 4 mentrlfugas col-
gantes, varias bombas, 15 curbatos de 
3 por 2 metros, varios donkis y otras 
muchas piezas, todo casi nuevo, en un 
terreno de 3,000 metros. Véase y su due-
ño, C. Betancourt. vive en Estrada P a l -
ma, 28, "Víbora. Teléfono 1-1738. 
11306 20 mso 
V E N D O G R A N B O D E G A 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E 
una elegante casa de familias, toda ocu-
pada con personal escogido, en el mejor 
punto de la Ciudad quo puede convertir-
se en casa' de huéspedes , sin ningún 
gasto más. Informara el cantinero del 
café " E l Polo". Reina y Angeles. 
11200 19 mzo. 
términíTVle" A1, 
se alquila en buenas comllclrm Al(luC,i 





sos al mes 
habitación. 36 
9812 
S E V E N D E H O T E T 
' 54 departamentos 
con una utilidad . H . 
^In forman: M ^ r ^ ^ l 
dar 








F E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y Rayo, caf. Teléfo-
no A-9374. 
C A S A D E l T ü E S P E D E S 
C A F E Y F O N D A D E S D E T u H 
Hasta $40,000 quo es uno dP 1 "^l 
res de la Habana, vendemos of°9 Mt 
dad de pago y también vidriera Z*^ 
bacos y Cigarros de todos in* ^ Ti. 
Piñón y Marín. Café BelasonV) preci(íl 
Miguel, de 8 a 11 y do 1 4 4 " y ¿Jl 
B O D E G A D E O P O R T U M l U n 
Sola en esquina, cantinera, bu.. 
Marín, Café Belascoaln v 
de 8 a 11 y do 1 a 4. n l̂euul 
10101 
p o r 
10842 20 mzo- , I M a r i a n o , V í b o r a , a $ 6 m e t r o ; o tro 
E N S A N T A M A R I A D E I . R O S A R I O S E Jp 7 37 o «fe? a nnfl n i a -
vende la bien situada casa en la callo , " c POr D/t a & U n a C U a -
Real, número 2, en Santa María del Ro- H r a Ae |a ralbaría v rlf» f i 
V E N D O CAHIiB S A N T A I R E N E U N A sario, pegada a la Iglesia, con portal, l a «-diZdUd .y u c 
casa, sala, saleta, gabinete, 3 habitado- gran sala, .nuevo _cuarto8, garaje, _ca-. eSqUjna^ e n S a n t o s S! 
orrea; 
' r ¿ . bkñerlzasT' dos baños y f o s á s mouraa., ^ H " " " » , i ^ u a r e Z , Hll iy 
an: lagunas y Be ascoaln. ooae- 8o Informes. ZanJ- y Bolaacoaln; de 1 a Tiene la suerte do poseer Santa María un . t ) a r a t a Sllárey f á c e r e s Hab acepto la Intervención ae corre 4 M Are3 T buen baineari0 con aguas sulfurosas, | w a i a i a ' "JUalc^ maceres, i i d u 
10015 18ma alcalinas y ferruginosas; contando f,011 n ú m e r o 8 9 
la mejor Iglesia do loa campos do C u - . " " " ^ ' ^ u-7. 26 mzo. 
)ana , 
B U E N A OCASION. OASI P O R I.O Q U E 
hay dado vendo un solar que mide 12 x 
160 cerca del Hotel Almendares. Fa l ta 
V E N D O D E OCASION CASA, CON 
planos para fabricar, 12x40 pegado a 
5*elna, Campanario. Pago Je contado. a y ^ ^ ^ da ^ 
| del todo. Informan: en el Morcado de 
24 mz i Colón, puesto do frutas, número 74 y 76 
Fernando Péroi . 
Informan: de 12 a 3 y 
Infanta» y Pocito, el dueño. 
11402 
V E N T A P R O P I E D A D M A M P O S T E R I A . 
Santos Cuárez. imbierto $3,500 que le 
renta libre ?65. San Indalecio, esquina 
renta $100 en $18.000, también toma 
$12,000 al 1 por ciento, otra esquina 
renta $90. Dolores, 12, letra C por E n a -
morados. Vlllanueva. 
11293 21 mzo. 
6 E V E N D E UNA CASA D E MAMPOS-
terla, fabricación de primera, tiene jar-
dín, portal,'sala, dos cuartos, comedor, 
cocina, servicios de primera y patio, te-
chos monotlticos. Reparto do Buena 
Vista. Atenida tercera, entre 6 y 7. in -
forman en la Avenida segunda, entre 
6 y 7 Aurelio Galiana. 
Í13 0 0 . „ 8 U g g g t - l 
• V X D A D l o T ^ S E - V E N D E N DOS B U E -
nas casas construidas en un solar de 
centro en buena cuadra de la calle 13 — 
cada casa tiene dormitorios—buen baño, 
agua callente, techos de cemento, pre-
paradas para altos. Precio de las dos 
$38,000. Cada una $19,500. Para tratar 
con su dueño, Sr. Agüero. Teléfono 
F-1145. 
H O R R O R O S A GANGA.-A M E D I A CUA-
dra de la Calzada de Jesúá del Monte, 
casa moderna, con dos cuartos, sala, 
comedor, baño Intercalado y demás ser-
vicios, techos monolí t icos y paredes do 
concreto, cielos rasos. E n $,500. Vale 
el doble. Cerca de Correa. Manzana de 
Gómez 221 Teléfono A-4620. 
11414 26 mzo. 
10655 19 m« 
M A N U E L R O D R I G U E Z 
Compro y vendo casas y solares. Tomo 
y doy dinero en hipoteca en todas can-
tidades. Santa Teresa, E . De 12 a 2 y 
de 6 a 9 do la noche. Teléfono 1-3191. 
10620 21 mz 
S E V E N D E U N A CASA D E C A N T E R I A 
?n el mejor punto de la Habana calle 
Merced, Inmediata a la estación Termi-
nal; dos plantas. Informan: Casa Amo-
nio Trueba. Arbol Seco y Bonjumeda. 
10807 28 mzo. 
ba, hótol, luz eléctrica, correos, te lé 
grafo, colegios y a media hora da la 
Capital, por autb o por tren. Informan, 
en el Teléfono I-3SI4. 
9242 1 * 
S O L A R E S Y E R M O S 
C2165 4d.-ie 
R E P A R T O SANTOS S U A R E Z . V E N D E 
mos pareólas de terreno a plazos, 10 va 
rus do frente por 20, 25 30 y 40 de fon 
do. Con $100 de contado y $20 al mos 
en adelante. Urbanización 
Mendoza y Co. Obispo, 63. 
A-59G7. 
11288 31 mz 
S E V E N D E U N A P A R C E L A D E T B -
rreno en la Avenida de Concepción en-
tre Avenida do Porvenir y Octava, re-
parto Lawton, con 12 metros de frente 
por 40 metros do fondo, con acometi-
miento al Arcantarlllado. la única par-
cola que hay en la cuadra, por fabricar 
y libro do grávamun. Su dueño: Con-
cepción, 179, entro Porvenir y Octava 
reparto Lawton. 
11223 19 mzo. 
V E N D O DOS S O L A R E S UNO E N B U E N 
completa ' Retiro en la callo San Jacinto entre Rel-
A-2416 y na y Panorama. Mido 23 por 34, único 
sin fabricar y rodeado do grandes resi-
dencias. Otro de esquina en la Amplia-
ción do Almendares, frente a la doblo 
linea y a dos cuadras del gran Hotel 
Almendares. Se venflen con urgencia en 
menos do la mitad Tío SU valor. Infor-
E n la calle Aguila, sola en esquina, 
buen contrato a prueba, • como usted 
quiera en 12 mil pesos con 5 o/6 al 
contado. Lo sobran 150 pesos y local 
libro todos los méfees. Marín. Café Be-
lascoaln y San Miguel. 
a C a f é s , F o n d a s y C . de H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
Con 24 habitaciones. Cuarenta abona-
dos, a 27 pesos cada uno. Deja de alqui-
ler libres 300 pesos ensuales. Se vendo 
por enfermedad de su dueño. Informa 
Federico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
y1unOntrat0' 
jeipiantes y se traspasa ü n a P ^ a p r í l 
\ endo dos. Tienen buena venta y bue- huéspedes. Informes: Wo^»^-»- ^ 
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, ca fé . 
P A N A D E R Í A Y V I V E R E S 
R E G A L O U N A H E R M O S A B O D E G A , 
por tener que embarcarme con urgen-
cia, magnifica esquina y muy cantine-
ra, mil quinientos pesos al contado y 
una pequeña cantidad a plazos cómodos, 
vista hace fe. Teléfono M-3059, no tra-
to con corredores. 
11397 22 mz 
nos precios. A plazos y al contada. Soy 
| el corredor que mejores negocios tiene 
, por estar bien relacionado con sus due-
ñ o s . Informa: Federico Peraza. Reina 
jv Rayo, c a f é . Teléfono A-y374. 
E N J E S U S ^ E L M O N T E 
E n $4,000 bodega; otra en $4,200, sola 
Vendo en la Víbora magní f i cas residen- en esquina, cerca tranvía . Casas moder 
cias. No compro ninguna, sin verme y nas- H 
pedirme detalles que puedo convenir a 
sus intereses. Informes: Zanja y Be-
lascoaln, café, de 1 a 4 Manuel Ares. 
11238 26 mz 
S E V E N D E U N A G R A N 
tabacos y quincalla, buen rontrnr*^ 
ran bodega cantinera 
ipiantes y se traspaa 
huéspedes . Informes: Factorfn i 
les, café. Señor Ma.iso. y ^nv 
10697 
. 26 mto 
B U E N C A F E 
esquina, tiene buena renta, no n.». 
quíler, ^contrato 5 años, precio 5 oo? í1 
O P O R T U N I D A D 
6. 
S E V E N D E E L P U E S T O D E P R U T A S 
do Puerta Cerrada, número 10, buen ba-
rrio y mucha marchan tería. 
.11333 19 mz 
BX V E N D E E N OOLUMBIA U N A OA-
sa esquina Fraile, a doscientos metros, 
mamposter ía con establecimiento, todo 
barato. Informes: en Miramar y O'Fa-
rri l l . A . González. 
10677 20 mz 
P R E C I O D E R E A J U S T E . E N L A L O 
R E P A S T O A L M E N D A R E S V E N D E 
mos solares a plazos con grandes fa 
I cilidades do pago. UrbanlzaciSn comple-' man en Cuba 116. Teléfono M-9333. 
ta. Mendoza y Co. Obispo, 63. A-5957. 10951 18 mzo. 
|y A-2416 i • 
81 (Se v e n d e e n lo m á s al to d e l V e d 
E N $1,000 D O Y U N B U E N A V I D R I E -
ra do tabacos, con buen contrato, paga 
poco alquiler, en lo más céntrico de la 
ciudad. Informes: Vidriera de Dulces 
del^café . Salón H, en la Manzana Gó-
mez. 
11350 20 mz 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S A DOS 
cuadras del paradero do Orfila de 6 me-
tros de frente por 22 y medio do fon-
do y uno de esquina de 8 metros de 
. , \ r , — • j —— i ao y uno ae esquina uo o uieiiua uo 
ma del Mazo se vende un espléndido cha- 22 y ^edio de fondo. Infor. 
let con todo el confort necesario para ^ a n : s^n rvaf¿el y M. González. Loce-
famiha de gusto, es tá situado entre ro- iVo sidenclas elegantes y desde él so divi-sa un hermoso panorama. Informan 
Teléfono A-4649. 
G. Ind. 10 mz 
F I J E S E E N E S T E A N U N C I O 
Usted debe conoce»- a Manule Aros, en 
negocios, después da un año do ausen-
cia en el extranjero vuelve a ponerso al 
frente de sus negocios. Compro y ven-
do casas y solares, fincas rús t i cas y to-
da clase do establecimientos. Tengo 
TTMA rvRATT CA<?A E N E S T A c i U - ! bastantes cantidades do dinero para hl -
UNA O R A N CASA. X.N í . & i a i poteca jjp se olvido: Zanja y Belas-
a s a i v d a -
d o , ca l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n so lar 
e s q u i n a d e f ra i l e , c o m p u e s t o d e 
2 8 . 0 4 m e t r o s de f rente p o r 4 6 . 3 1 
,rfa11278 26 mzo. | d e f o n d o ' 0 1 - 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
i s i U S T E D V A A p A B R I C A R HÁGALO I c u a d r a d o s . P r e c i o , 14 pesos m e t r o . 
I en el mayor punto de la Habana en el c v_ J . I t-.»-,! U mitaA rUI 
; Paseo de Carlos I I I , frente a la Quinta;'-,e V e n d e e l l O l a l O l a m i t a d d e l 
¡de los Molinos con la doble vía de tran- l^i.- p » - - infnrmp«* rallí» 1 1 nn-
via, calles ^nnoroto r,nroAiaa ríe s. i 0 i e ' r a r a i n i o r m e s . c a n e i i , n u -
lo, 12 y 22 
Facilito el 
221. Teléfono A-4620. 
11414 26 mzo. 
S E V E N D E P A B R I C A D E L I C O R E S Y 
a lmacén de vinos, venta total; como 
también se admite un socio a mitad de 
capital. Tres años de establecido. Infor-
man: San Rafael y Oquendo. Café Sr. 
J o s é Falc&Qi-
Todas tienen co-
modidades para familias. Informan: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, ca fé . 
Teléfono A-93<4. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
E n $4,200, bodega, cerca de Vives; otra 
| en $5,000, en Belascoaln; otra, en $9,000, 
jen Trocadoro. L a s tres son muy canti-
I ñeras . Informa: Federico Peraza. Reina 
'y Rayo. Te lé fono A-9374. 
V E N D O C A " F E E N E G I D 0 
I con cuatro años de contrato, muy poco 
; alquiler. Precio: $5,000. Informa: Fe-
i ('erlco Peraza. Reina y Rayo. Teléfono 
A-93Í4 . 
O T R O C A F E E N $ 2 . 0 0 0 
No paga alquiler. Seis años de contra-
to y comodidades para familia. Infor- P A G A R E . — D E $5,000 DB L A COIoL 
ma: Federico Peraza. Reina y Rayo. Te- ñía Nacional de Sports, (Nuevo Fron 
sos, solicito socio para otra intZL9* 
Prado, 64, bajos. Horas fijas 
J . Martínez. ' 
21 
11 y de 3 
10792 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo tres que reúnen 
clones, poco alquiler buenas comida hn.. 
contratos, ventas^ garantizadas', 
man: Prado 
9 a 11 y de 
10792 
64, bajos. Horas fMa«T 
J . Martínez ^ 41 
D I N E R O E H I P O T E C A S I ¡¿ 
S E C O M P R A N L I B R E T A S DE r * 1,7 
j a de Ahorros de los Socios del 
Asturiano, Bolsa de la Habana V^T0 
pía 33 de 10 a 12 a. m. y de 2 % ? ^ 
p. m. Preguntar por el portero " 
— l l i : 20 mía 
T E N G O 3,000 P E S O S P A R A COSOelí 
en primera hipoteca en la Habana 
bre finca urbana: módico interés u 
M-SOgV™1"62- T e n Í e V e 70- Te í é íS 
-1° M * 3d-17 
Teléfono I 
léfono A-9374. 
11305 26 mzo. 
coaín, café; do 1 
10014 a 4. 22 ma 
S E V E N D E UNA CASA CON S A L A , 
saleta y 3 cuartos, y en la planta alta 
dos cuartos, cocina y servicios sanita-
rios. E n San Nicolás , 298. Informes ©n 
la misma. 
10793 21 mzo. 
dad, moderna, zaguán, dos vent nas, 9 
cuartos, salón de comer, lujoso baño, 
dos patios grandes, $20,000 y reconocer 
si quiere, hipoteca de $13,000 al 8 0|0. 
Flgarola, Empedrado 30, bajos. 
. 1127¿ 19 mzo _ 
S E V E N D E L A H E R M O S A N A V E D E 
11 metros de frente por 33 de fondo pro-
pia para industria, comercio o depó-
sito, que tiene un solar yermo al lado R E P A R T O SANTOS S U A R E Z . S E V E N -
de las mismas dimensiones, situado en de un hermoso chalet en la calle San 
la Calzada de Concha, número 10, en-, Bernardlno, esquina a C pasa la 
tre Reforma y Fábrica, lugar de por-j doble l ínea a 10 metros. So compone de 
venir. Informes: Prieto. San Rafbel y Portal, sala, comedor, 3 cuartos, un her-
San Francisco. inoso baño intercalado y cocina, no 
11151 30 mz ¡quiere corredores, trato directo con el 
dueño. Informan, en la misma, e s t á 
terminado de construir, no fue estrena-
.j , co c e , pa cel s de 8,
^ / o r e n M V p r J ^ ^ R i m e r o 1 3 7 , entre K y L , V e d a d o . 
B A R B E R I A . — S E V E N D E UNA. T I E N E 
contrato. Informarán en la misma, Be-
lascoaln 639, por Tenerife. 
•• 14125 _ _ 17 mzo. 
S E V E N D E ~ U N A ~ V I D R I E R A D E T a -
bacos y Clgarrls. Quincalla, Billetes de 
Lotería. Se da barata por no poder aten-
derla. Su dueño tiene otro negocios en 
el campo. Tiene grandes existencias. 
Informan en Villegas y Obrapfa. 
11054 22 mzo. 
C A R L O S I I I . — T E N G O P A R C E L A S D E 
todos tamaños y de 
T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
C245 Ind. 5-o 
b E V E N D E , E N E L R E P A R T O A L M E N 
todos precios con dares, de D. Nicanor del Campo ,un 
ventajosas condiciones do pago, rrenta 80iar do centro en la calle 4, entre l í 
a la Quinta de los Molinos en laa callos I y i5i de 20 metros de frente por 40 da 
Almendares. Pozos Dulces y Lugareño. ! tondo, punto Inmejorable, acera de som-
Tengo algunas parcelas 8 por 23. Man- bra, próximo al puente y entre dos II 
V E N D O : E S Q U I N A M O D E R N A CON 
cinco casas, rentando 165 pesos mensua-
les, de hace 5 años en 17,500 y una casa 
en la loma de la Iglesia en $3,950. Mi-
sión S6. 





V E D A D O . G R A N CASA M O D E R N A CON 
toda clase de comodidades. Paseo brisa 
mil metros, llame al 1-7231. G. Mauriz 
y pasaré a informar. 
V E D A D O CASA J A R D I N , P O R T A L , 
s a l a saleta, cuatro cuartos, $12,500. G. 
Mauriz. 1-7231. Pasaré a informar. 
V E D A D O , R E G I A E S Q U I N A M O D E R -
na, calle 23, llamo al 1-7231. G. Mauriz. 
Pasaré a informar. 
S E V E N D E E N 34,000 U N A CASA A N -
tlgua quo mide 5 1|2 por 29 varas, s i -
tuada en Antón Recio a dos cuadras do 
zana do Gómez 221. Teléfono A-4620. 
11414 26 mzo. 
AnB^PÉSOS M E T R O , V E N D O - U N SO-
lar do esquina en la callo Pérez y Jus-
ticia, mide 12-10 por 33-86, otro de es-
quina en la calle Oeste y San Julio, 
Reparto Santo Suárez, mido 1,236 varas 
a $8 vara; so divido en parcelas de 300 
varas. Vendo uno do centro, en la callo 
Lagucruola que mide 5-50 por 26. 143 
metros a $6 metro. Informes: González, 
Santo Venia, 15, altos. Corro. Teléfono 
A-9464. 
1099;» 29 mzo. 
Reparto Kohly, se venden 4 solares de 
315 varas, a censo, con poca entrada; 
en la parte alta del Río Almendares. 
g u ^ V ^ l u ^ AgustIn Sancho Amar-¡(Toda dase de facilidades. Informan: 
10949' • ' 18 mzo- | L. Kohly. Puente Almendares. Telefo-
neas do carros; se dá a precio de situa-
ción. Para informes: Vedado, callo F , 
43, entro 19 y 21, pregunten por Gonza-
lo Ortega. 
10825 19 mzo. 
Reparto Almendares, se vende la me-
jor esquina del Reparto Almendares; 
tón) lo doy barato y está ni venced 
Benítez. Empedrado 30, altos Tplíf^ 
nos M-2270 y M-3041. " ^ V E N D O U N A C A S A H U E S P E D E S 
imuebla- i H I P O T E C A S E D A N $15,000 o"», 
una. In- " ° r . . S * 1 1 " ^ - informan: Galiano, 75. a 
y Ravo, *c 0E1 Lncanto' , vidriera; de 9 a 11] 
en t.OOO, con 29 habitaciones a  
das, todas con escaparate do 1 
forma: Federico Peraza, Reina 
café . 
. V E N D O P O S A D A S E N E G I D O 
en todos precios. Informa: Peraza. Reí- Ciento, C u a l q u i e r Cantidad V 
na y Rayo, c a f é . Teléfono A-9374. i , 
11245 
de 2 a 4. J . Díaz. 
D i n e r o e n h i p o t e c a se da al 9 
_o mz. 
S E V E N D E E N $250.00 U N B U E N N E -
gocio en la Calzada del Monte 409, de-
dicado a Puesto de Frutas; tiene 30 
años en el giro y con^buena marchan-
tería. 
11035 22 mzo. 
G A N G A . — S E V E N D E UNA G R A N B O -
dega en $2,000. Avenida Independencia 
324. Guanabacoa. Informes I 8-5081. 
11092 24mzo. 
A V I S O . S E V E N D E U N A B O D E G A C E B 
ca del muelle, una vidriera de tabacos 
en mil doscientos pesos, se traspasa 
una casa de familias con cien habitacio-
nes. Informa Iglesias. San Ignacio 24. 
11023 18 mzo. 
N E G O C I O U R G E N T E . " P O R E M B A R -
8e da a razón de $5.50 la Vara, vale carse este mes se vende una buena vi - ] 
driera de tabacos, cigarros y quincalla | 
buen contrato y poco alquiler. Razón: 
Bornaza 4 7, altos de 7 a 8 y de 12 a 2, 
S. Lizondo. 
10576 • 18 razo. 
M A G N Í F I C O N E G O C I O 
So vende una gran casa de hu- .•'I.HICS, 
sumamente barata. Informa: A •..• 'lio. 
l i a z a del P o l v o r í n . E l Agua. 
11244 3'J mz. 
S E V E t T D E U N K I O S X O H E C H O DB 
nuevo en la v ía pública sirve para can-
tina. Informes: Lampari l la esquina a 
Bernaza, barbería . 
11135 20 ma 
C A F E , L U N C H 
el doble y se dejo la mitad a pagar 
en plazos cómodos. Informan: Puer 
ta Cerrada, 53. 
• 8885 30 mz 
E n gran esquina del barrio Col6n. vendo 
70 pesos garantizados, precio 7,000 po-
sos, con M,000 pesos de contado, o acep-
tto socio con 2,000 pesos. Sánchez. Per-
severancia, 67, antiguo. 
11181 18 mz 
10981 
V E D A D O , C H A L E T MODERNO, $26,500 
llame a l 1-7231. G. Mauriz y pasaré a 
Informar. 
V E D A D O , P A S E O E S Q U I N A M O D E R -
r a , $30,000, llame al 1-7231. G. Mauriz 
y pasaré a informar. 
B U E N R E T I R O G R A N P A L A C E T E MU 
cho terreno, urge. Llamo al 1-7231. G. 
Mauriz y pasarán a informar. 
B U E N R E T I R O . CASA J A R D I N , P O R -
tal, sala, sálela , comedor, tres cuartos, 
y demás servicios. Garage $11,000. L l a -
me al 1-7231. G. Mauriz y pasar; a in-
formar. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . S I H A Y 
¿arantía. Je süs del Monte, Cerno y Ma-
rianao. Llame al 1-7231. G. Mauriz, y 
pasaré a informar. 
11216 20 mzo. 
I E S T O S I E S G A N G A ! — V E N D O DOS üO F-3573. 
hermosas casas de madera y mampos-1 
tería que rentan 90 pesos al mes en la ! 
$6,800 en la siguiente forma: $4,800 
línea que va del Vedado a Marianao en i 
en efectlpo y $2,000 en cheks; libretas I 
y Bonos de los siguientes Bancos: Es-1 
pañol. Nacional, Dlgón y Centro Astu-1 
riano, a la par. Para verla y tratar, P i - I 
ñón y Marín, calle San Miguel número 
208, de 8 a 11 y de 1 a 4. 
10924 23 mío . 
14 ab 
V I B O R A , A U N A C U A D R A D E E S T R A -
da Palma, vendo una esquina do 19 por 
24 varas a 6 pesos y una parcela do 
10 por 24 a 5 pesos. Informa: Cabal. San 
José. 5. Teléfono M-4928. 
11036 - 24 mzo. 
R E P A R T O MENDOZA. V I B O R A , J U A N 
Delgado, entro Carmen y Patrocinio, pre-
ciosa parcela, 24 por 62. se regala, a 
6 pesos. Informa: Merlán. Carmen y 
Cort ina 1-3432. 
9591 19 mz 
R E P A R T O D E B A T I S T A 
R A M O N R E V I L L A 
B E N J A M I N G A R C I A 
laclonado en plaza y por lo tanto, el más 
capacitado para hacer negocios de im-
portancia, los mismos que ya ha hecho. 
Lo acreditan como tan, al usted quiero 
vender, comprar, colocar, dinero en bue-
nas hipotecas o hipotecar. Avíseme voy 
a su domicilio, tengo mucho dinero y 
Deseo vender y se da barato en la callo 1 discreción en los negocios. Amistad. S5. 
10. esquina a B, solar do esquina con: Teléfono A-4002. 
buena medida, 36.34 por 36, quo son 
1.271.90 metros. Informan, los señores 
Dediot y García. Obrapía. 22, segundo I 
piso. 
9243 l a 1 
Corredor y comisionista. Compro y ven-
do toda clase de establecimientos, tin-
cas rús t icas y urbanas lodos mis ne-
gocios son garantizados. Informes: us-
E l corredor más conocido y mejor re- ¡ ted quiere vender o comprar, avise. 
Amistad. 136. Benjamín García. 
V E N T A C H A L E T G A R A G E , P O R T A L , 
con servicio Intercalado, 5 departamen-
tos modernos. Santos Suároz. $8,000, te-
rreno llano a $6. San Indalecio, dos ca-
morados. Vlllanueva 
11187 20 ma 
L A M E J O R I N V E R S I O N P A R A S U D I 
ñero es comprando un solar y fayrlcar 
su casa y con esto se evitará de pagar 
un alquiler tan elevado. Le vendo sola-
res de centro y de esquina en el R e - i mero 11, esquina Mercaderes  
arto Ampliación del Vedado, pudiendo 
—dquirirlo a plazos, dando cien pesos 
sas $6.o00 Dolores 12. letra C. por E n a - ¡de entrada y diez o quince al mos. Há-
S O L A R E N GANGA. I N F A N Z O N C A S I 
esquina Pruna, vendo solar do 11-79 
frente po^ 47 fondo a $2.90 vara, al la-
do so vende a $6, parte contado. I n -
formes, A. del Busto. Teniente Roy nú 
Teléfono 
A-9273 do 9 a 10 y 1 a 3, 
S E V E N D E UNA CASA D E TPOS P L A N -
tas en la Zona comercial, aproximada-' y Marín 
mente a 300 'metros superficie. TrtfnZ-1 10»Z4 
galo hoy mismo. No lo dejo para ma-
ñana. Para planos y verlos, San Miguel 





R A M O N R E V I L L A 
vendo o cambio por otra en la Haba-
na una casa en el Vedado con garage, 
sin gravámenes , se da o se recibe la 
diferencia en metál ico AniiKtad, 85. Te-
lefono A-4002. 
V E N D O D I E Z C A S A S 
de huéspedes , 8 de Inquilinatos al con-
tado y plazos. Facilidad para el pago. 
Amistad, 136. Benjamín García. 
V E N D O B O D E G A S 
a plazos a tasación. Con buenos contra-
tos y tengo en venta 1,500 bodegas, a 
por 
mu-
c h a r e s e r v a e n las operaciones y 
r a p i d e z . S u á r e z C á a
n ú m e r o 8 9 . 
C2165 
ceres . Hab, ana, 
4d.-16 
A V I S O 
S e c o m p r a n c h e c k s de los 
B a n c o s N a c i o n a l , Digon y 
C o r d o v a , o se c a m b i a n por 
v a l o r e s d e u n a importante 
C o m p a ñ í a . S e r i e d a d absoio* 
t a . R e v i í l a g i g e d o , 7 0 . H o r a s : 
d e 11 a . m . a 1 p . m . 
11214 19 mi 
H I P O T E C A . — D E S E O COLOCAR OCHO 
mil pesos en una o dos partida*. Inte-
resado Habana So. Sr. Gallego. 
11265 ID n¡v> 
A L O C H O P O R C I E N T O ANUAL 
Doy 5,75.0 y 6.900 pesos con hipoteca so-
bro casas en esta ciudad, Jesüs del Mon-
to y Vedado. Flgarola, Empedrado, 30, 
bajos. Teléfono A-2286. 
11272 ' 19 mz. 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
_ Compro también las letras o giros / 
como quiera el comprador. Amistad I W . Ubretaí y cheques del campo. Los pago 
Benjamín García . al mismo precio. Compro cualquier can-
P H R 7^0 P F ^ f K tidad. Hago el negocio en el acto con-
I VIV f «)U rCtOVJ tra efectivo, pago del uno al dos por 
cedo, o vendo, una casa comidas. Tleno | ciento m á s que los corredores. Alánza-
lo habitaciones, hay contrato y 40 abo- na de Gómez 312. De 8 a 10 y de 2 » 
R A M O N R E V I L L A 
20 m% 
S E V E N D E N E N E L P I N T O R E S C O T 
s impát ico pueblo del Mariel frente a 
la Playa de la hermosa bahía, tros 
casas-chalets Una grande y dos chicas 
Precio de situación. Informan de 9 a 
• 3 a 5 p. m. en Oficios 86, bajos. 
n2rin 19 mxo. 
P O R N E C E S I T A R D I N E R O V E N D O 
un solar de esquina, con frente a la d o - ! u i n > j ^ E S Q U I N A ; 
S O L A R E S Q U I N A A $1.90 V A R A C A L -
zada de Managua esquina Duany, Re-
parto L a L i r a , Alturas de Arroyo Apo-
lo, mide 16 do frente por 30 fondo. Par-
te contado. Dueño A. del Busto, Tenien-
te Rey número 11, esquina Mercaderes, 
A-9273 de 9 a 10 y 1 a 3. 
nados. Informes: Amistad, 136. Benja-
mín García . 
P O R $ 4 , 5 0 0 
Necesita tres socios para varios giros, ¡vendo una panadería . Vende al mostra-
uno con dos mil pesos y dos con cuatro i dor tres sacos diarlos de contado. Es 
mil cada uno. los ú l t imos para hacer _ 
un gran negocio A.mistad, 85. Teléfono 
A-4002. 
Manuel Plñol. 
11430 24 mzo. 
C O M P R O 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo cinco casaa (1« dos plantas, mo-
dernas, en la Habana, todaj enjf-squl-
na, con establecimiento, todas dan un 
interés al capital invertido do un diea 
ganga y tengo otras más de ^más pre-
cios. Informes: Amistad, 136. Benja-
mín García . 
P O R $ 6 , 5 0 0 
vendo una gran y acreditada posada 
hace cuarenta pesos diarios y una ca-
sa de huéspedes , con 40 habitaciones, 
todas a la callo. Precio ú l t imo: 12^500 




V E D A D O , C H A L E T 
GUANABACOA. V E R D A D E R A OANOA. 
Se vende en dos mil pesos, moneda ofi-
cial la linda casa. División, 77, com-
puesta do tres cuartos bajos y uno al - , 
to, sala y saleta trato directo y libre do i ̂ ,n^a- ™ s l 6 48:000 Pesos, se da en 37 
todo gravamen. Informes: en Reina 74,' ™'l P080,8- ™0aerno• Tengo otros en . , . 
habitación. 27. Juan Campo. Y en el Ho- l é f o n o M Q̂ QK San Jwan do n t ^ v t ^ * ^oblo | Repart0 San José de Bella Vista: par 
t . l la Esfera, habitación, 29. J . F . Tam- ^71S;),V Teléfono M-9596. ¡ l inea y a dos cuadras del gran Hotel te £ontado. Dueño A. del Busto. Tenlen-
bién se desea comprar una casa en la H a I 5 ab. (Almendares. Se venden con urgencia en 
$4, V A R A V E N -
hle l ínea do tranvías; es llano y terreno j ia esquina do Avenida Beatriz y se-
flrme, propio para Bodega o Botica,. g u n ^ mido 15 metros de frente por P01" ciento, bien garantizado. AmistaH. ' jamln García 
por su situación. E s t á en la prolonga- 20 do fondo, al lado está fabricado, es ' 85. Teléfono A-4002 
ción del Vedado; lo doy barato. Véame | lo más alto y pintoresco del reparto1 — 
hoy mismo en Belascoaln y San MI- gan José de Bella Vista, pegado calza- i RAMON R F V T I I A vendo un café, restaurant y lunrh, hace 
da y paradero de la Víbora; parte con-I avraw . t i diario 150 pesos. Tiene seis años con-
23 mzo. I tado. Dueño A. del Busto. Teniente Rey Vendo bodegas desde tres mil pesos haa- [trato y no paga alquiler. Informes: 
número 11 esquina Mercaderes, A-9273 • v einte mil, cafés desde tres mil hasta , Amistad 136. Benjamín García, 
de 9 a 10 y 1 a 3. cuarenta mil, hoteles en caf* y res- P O R fi'ífl P P Q n Q 
j taurant, casas de huéspedes, panader ías ! í v / I V ODU i C O v / O 
E S Q U I N A D E 28 P O R 40 A $4.50 V A - , y vidrieras de dulces y tabacos, en os- vendo una gran vidriera de dulces y 
! tos giros lo mejor de la Habana Amis-
tad. 85. Teléfono A-4002. 
V E N D O DOS S O L A R E S . UNO E N B U E N 
Retiro en la calle San José entro Rei -
na y Panorama. Mide 23 por 34 único 
sin fabricar y rodeado de grandes resl 
P O R $ 8 . 5 5 0 
¿ á ñ ¿encías . 9í!:0-_df-e-S_(lu,,n_*_!P ia ^ Z 1 ' ? : ! drk ^ I z a d ^ ^ P a r a d e r o de la Víbora, primera a una cua-
bana Q Cerro cerca del tranvía do cinco r,/>_-r;.-,_ • I T J T " T -
mil pesos, dando en pag la casa Dlvi - c o n v i e n e a Uf l . VCF CStOS üegOClOS 
•íón, 77, en Guanabacoa y tres mil pesos I Vendo casa callo Luz , 270 metros, dos 
1 menos do la mitad de su valor. Infor-
man en Cuba 116, Teléfono M-9333. 
10951 18 mzo. 
en efectivo. Urge la venta y compra 
P»r embarcarse ol dueño. 
11180 18 mz 
A T R E S CUADAS D E L M E R C A D O . — 
v i r a b a ^ n i i n t a ? ^ n V P * " ' ' ^ ? i Reparto Kohly. Rivera$ del Río Alme«-
\ erancia, dos plantas, 210 metros, renta • «f. á • i ^ e 
225 pesos, otra, San Nicolás, s a l a sale-1 dares. Vendemos varios lote$ con fren-
t a tres cuartos, 7 por 24. oos en la r a - \ m. • n» J • * 
lio Santiago, dos en Oqendo una cuadra te aI R'0» y COn P0Ca "»trada. Infor-
R A M 0 N R E V I L L A 
A-9273 do 9 a 10 y 1 a 3. También so Vendo un gran café y posada con con 
venden parcelas chicas. trato, alquiler, doscientos pesos y a l -
quila cuatrocientos 
confituras y frutos, 4 años contrato. 
Deja 300 pesos^ de sueldo mensual. In-
formes: Amistad, 136. Benjamín Gar-
c ía . 
V I D R I E R A S 
$2,200 regalo la bonita casa de Cerrada I de orrlós TTT ntrñ íSzSZSí una cu*dra , e ir U L n » ai j 
l , Ajtarés N0. 22 A( ^ S . J t o ^ j r . Puente Almendares. 
9 í l o T s ? " ^mprador'auie^ ÍJÍSÍ i S K " ^ ' T ^ ^ " ^ " esquina en la Teléfono F^513. 
9 , . 3 , L f l S J S S r e ^ W ? S ^ S ? B Í H » « * • • « K O . Tengo do varios1 250 
n a 
U hipoteca, también se hace la venta precios y « n todos los barrios PIdamI 
compone de sala, comedor y dos informes 
S Ab 
Se  
cu%rtos, cocina y servicios independien 
te» a una cuadra de los carros No ven-
Kan a pasar el tiempo. No corredor. ' So vendo lC»tí vacía. Informan Café ol Primero I Arailo, en 
d*l Mercado, por Monte. 
11342 23 mzo. 
V E N D O UNA E S Q U I N A E N E L V E D A -
f:o frente a la línea con siete casas muy 
bien construidas. Una hace esquina. 
Miden cada una 7 por 22 50, estando a l - i fonnaa B. 'astoaln v Zanifc/ TÍ« 
F l quo deseo hacer una buena inversión I 11238 2B m« 
d»bo comprar estas casas que so von- - ° — i , 
«•pn con urgencia a precio do situación. L U I S D E L A C R U Z M U Ñ O Z 
Informan en Cuba 115.' 
en Zanja y Belascoaln, ca fé ; 
de ana a cuatro. Manuel Ares . 
una esquina, cuadrada do 
el Cerro, a una caadra del 
paradero Tulipán. E s do madtra y tejas, 
preparada para bodega dividida en dos 
casitas. Gana 60 posos, con arrimos Y w> . c c , 
sus ¡rap-tas para fabricar de mampos- ' Keparto dantos ouarez. Vendo una 
t e r í s . También se alquila con oontia-i 
t . Precio do ve ta: 6.50o pesos. In 
A 50 P E S O S M E T R O V E N D O MAONI-
flco solar. Situación inmejorable, a 
veinte metros del parque Maceo. Pro-
pio para edificar. Trato directo. I n -
formes: San Miguel, 95, entro Lealtad 
y Campanario. 
9379 ig 
galada, y una casa de huéspedes con 
23 habitaciones, bien amuebladas, que lBenjamI" (,arcIa • Amistad, 1̂ 6 
Ho corredores. 
Teléfono M-93S3 
11257 II mzo. 
J U L I O C . P E R A L T A 
f:»rrltorlo. Amistad 56, do nuevo a once 
y do doco a dos. Vendo y compra casas 
solares y fincas rúst icas, y da dinero orí 
hipoteca, módico interés . Amistad 56. 
liíT.G so mz. 
VXWDO UNA E S Q U I N A E N L A H A -
b*ra vropla para cualquier comercio 
»ílde 87 metros en el precio de |6,500 
Pinto céntrico. Trato dh-octo. No corro-
dores Informan en Cuba 115, Teléfono 
M-9333. 
11257 ig mío . 
C A S A E S Q U I N A E N G A N G A 
E n J1.500. esquina, tiene bodega anti-
gua, armatostes y mostrador de la casa 
Ror.ta 24 pesos mensuales, sin contra-
to. Tleno una accesoria. E s verdade-
ra ganga. Figuras, 78. A-6021. Manuel 
Llonín . 
l*í>34 SO ma 
Compro y vendo casa, solares y fincas 
rúst icas . Dinero en hipoteca. J e s ú s del 
Monte, 368. Teléfono 1-1680. 
9320 l a 
COSA B U E N A . S E V E N D E U N A P R E -
ciosa c a s a que es una garant ía por su 
construclón, fabricada sobre Roca, una 
cuadra do la Calzada e Ig les ia 
del Monto, y un bonito solar al lado. To-
do en 11,000 posos. Su dueño. Teléfono 
1-1828. 
11052 18 mzo. 
esquina y varias parcelas a una cua-
dra del tranvía a cuatro pesos la va-
ra, en buenas condiciones de pago. 
Informan, Empedrado 41 de 4 a 6. 
Teléfono A-5829. Arango. 
10572 
S O L A R 7 POR 15 A V E N I D A B E A T R I Z taciones destinadas a posada bien 
|y segunda a $5, vara, a dos cuadras cal- amuebladas, que hacen quinientos pesos 
zada y paradero de la Víbora. Dueño al mes toda en doco mil pesos, mitad 
A. del Busto. Teniente Rey 11, esquina contado. Amistad, 85. Teléfono A-1002. 
Mercaderes, A-9273 do 9 a 10 y 1 a 3. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S S E P A C I L I - I R A M O N R E V I L L A 
ta en todas cantidades sobre casas y ¡ vendo una carnicería en esquina; una 
terrenos en todos los barrios y repar- tienda de ropa en un gran punto, muy 
tos al tipo más bajo en plaza; las ope- barata; una botica en esquina, casi re-
raciones pueden resolverse antes de las 
24 horas acompañando t í tu los a la soli-
citud que se haga. Informes gratis. Ofi-
cina Real. State, A. del Busto. Teniente 
Roy 11 esquina Mercaderes. Teléfono 1 
A-2973 de 9 a 10 y 1 a 8. 
10340 24 mzo. 
S O L A R E N G A N G A 
23 por 46, entregado 2,500 pesos, so pler-
¡den mil pesos, comprado a plazos, a 41 
| pesos. Ampliación Almendares. Infor-' 
man: Prado, 64, bajos. Horas fijas, de 9l 
a 11 y'do 3 a 6. J . Martínez. 
10792 21 
Acciones de Motembo OI! and Gas Com-
pany, a 30 centavos. Manzana de ü*" 
mez, 312. Manuel P lño l . 
11228-29 18 mi 







S O L A R CON 868 V A R A S P L A N A S , 
frente al tranvía do Playa Estación 
Central, cerca del í^otel Almendares, 
Parque», Escuela etc.. Inmejorable s i -
tuación, cinco minutos de la Playa do 
R U S T I C A S 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A 
eos y cigarros y quincalla por tener 
que ausentarse su dueño actual, no 
pierdan tiempo, cinco años de contrato 
y muy barata. Monte, 10. (Hotel). 
10557 18 mzo. 
G A N G A , B O D E G A 
'Vendo con 6 años de contrato. ?20.00 da 
alquiler, sola en esquina en $1,800. P i -
ñón, Café Belascoaln y San Miguel do 
8 a 11 y de 1 a 4. 
10101 22 mzo. 
eaús I 5Iar,ana0, se,cede. en precio do verda-s dora ganga, lo mismo que dos solares 
S E V E N D E E N P R E C I O D E S I T U A 
ción, una magníf ica finca de 53 caba 
Herías, situada a tres ki lómetros de un 
G R A N B O D E G A E N C A L Z A D A 
Todo cantina, venta garantizada en la 
I g ^ i e l a d e r o do U ' ^ ^ l ^ « ^ é s ^ í ^ o ^ Ü V ^ ^ 
C o m p r o C h e q u e s , L i b r e t a s y 
L e t r a s de C a m b i o de los B a n -
cos N a c i o n a l y E s p a ñ o l ; pa-
go t ipos de c o t i z a c i ó n los m á s 
a l tos d e l m r e c a d o . Acepto 
C h e k s d e l E s t a d o p a r a so 
c a m b i o p a g á n d o l o s inmedia -
t a m e n t e . 
I n f o r m a : M . d e J . A c e v e d o 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O B l á K ) , 5 9 Y 6 1 , A L T O S 
O f i c i n a N o . 4 . T e l . M - 9 0 3 6 . 
10928 23 m» ,̂ 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mojores condiciones. Miguel 
Márquez. Cuba 32 
N O N E C E S I T A V E N D E R B A R A T O . 
la calle de Neptuno de Belascoaln a Ga- ¡ E S P E R E M E J O R O P O R T U N I D A D . 
llano. Tiene contrato, muy acreditada,! . . - . 
sobre todo en sombreros y plisados, con N O S O Y C O R R E D O R A L COW* 
sus máquinas, instalaciones y grandes 
vidrieras. E s una casita chica pero de 
lujo. Informan en Cuba 115, Teléfono 
10951 18 mzo. 
en ventta de tabacos y cigarros y quin-
qué dan diez hábi- 'calla >' billetes. Vendo una en 650 pesos 
y otra en 1,000 pesos. Venden diario, 
30 pesos. Buenos contratos y poco al -
quiler. Informes: Amistad, 136. Ben-
jamín García . 
B O D E G U E R O S i 
Vendo una en Galiano, otra en Belas-
Coaín, otra en el muelle, 4 en Calzada, I 
20 en los Repartos, a cualquier precio!! 
Y tongo en la Habana 7 bodegas; como' 
negocio no compre sin antes verme 
C A F E S , L E C H E R I A S 
cantinas y kioscos de bebidas, muy ba-i 
ratos. Amistad 136. Benjamín García.1 
G A R A J E S 
Vendo 5 en la Habana, desdo 1,000 has-
ta 15.000 pesos. Si alguno quiero l 
comprar, que me vea Amistad, 13C. ' 
Benjamín García . 
B O D E G A C A N T I N E R A 
Sola. 
A U N A C U A D R A O R F I L I A . S E V E N -
do casa tabla dos departamentos, coci-
na, servicio sanitario, alumbrado, ace-
ra. Avenida, 1, entre 3 y 4. Marianao. 
Informan: Calle, 9. número 166. Vedado-
11031 22 mz 
A L O S P L A Z E R O S D E L M E R C A D O . 
Les vendo una casa en la callo Estovez, 
próxima a Monte, mide 5-50 por 38 me-
tros, do m a m p o s t e r í a techos do toja. 
Precio 8.000 pesos. Santo Venia 16. al-
tos. Cerro. Informan: González. Te lé -
fono A-9464. 
ilOOO i? mlo. 
Orlente, e s tá dedicada 
25 cabal lerías de 
toda cercada y di 
j resto monto firme con maderas do 
i construcc ión . Tiene aguada natural y 
i pozos con bomba y motor. También 
_ i so cambiarla por casas quo estén situa-
8 A N T A A M A L I A " . — C E D O en Puntos comerciales de esta clu-
J y so dejaría algo on hipoteca. I n -
teléfono 1-2452. o José Cortlzo 
en L a Sierra' , parto do contado, resto 
cómodos plazos o so cambian por una 
casita. Informa Arrugaeta. Prlmelles 43 
Cerro. 
- i ™ 6 0 . 24 mzo. 
aica a a potrero con , v T4 , . iJia''ua- i'inon yj naann. 
pasto guinea y ¿ a r a " i f f " belascoaln y San Miguel, de 8 a 
vidida en cuartones, ei 1^01 
R E P A R T O 
Contrato do magníf ico solar descontará dad 
do algo de lo entregado. Estrada Mora formes 
Oficina del Reparto de 7 a 12 Teléfono Banco Nacional, 213 y 214. 
B O D E G A E N E S C O B A R 
en esquina, con buen conrrato, 
Marín. ' con capacidad de pago, las tenemos des-
de $2,000 en adelante, comprando por 
nosotros no paga gana. Venga y se con-
vencerá. Marín y Piñón. Café Belas-
coaln y San Miguel, de 8 a 11 y de 1 a 4 
10101 22 mzo. 






GANGA. A M E D I A C U A D R A D E L ' P A R V E N D O , C A L L E S A N T A I R E N E 
que, cedo contrato do una esquina de la 
ampliación de Almendares, calle 13 
Avenida, 9; do 23 por 46, varas \¿ ad-
quirí $4.46 y lo cedo perdiendo 1,000 po-
sos. Informes: Aguiar número. 116 
10387 24 m i 
Sola en esquina, cantinera, vendo en 
|»6,000 con $3,000 al contado; buen con-; > 
trato,- poco alquiler. Piflón y Marín ¡ No comPre sin verme. Tengo verdaderas 
Café Belascoaln y San Miguel de 8 a ! de reajuste para e comprador. 
11 y de 1 a 4 • ue 0 a en calles de mucho tránsito y barrio 
10101 99 rr,-,* industrias y talleres. Figuras, 78. Te-
I léfono A-6021, cerca de Monte. Manuel 
1 Llen ín . 
.ina casa. sala, saleta, gabinete, tres 
babltaciones. Servicios modernos Clc-
rasos. Informes; Zanja y Belas-
do una a cuatro 
los 
i coaln, café. 
Ares . 
> 11238 
Q U I E R E U S T E D V E N D E R P R O N T O 
Con reserva y prontitu su Bodega o 
Establecimiento o propiedad que tenga 
sin que le paguen las g;inas? Escríba-
JJianuol jioa y pasaremos a verle. Piñón y Marín 
ICafé Belascoain y San Miguel 
' 10101 S 22 mmo. 
10534 20 mz 
36 ma. 1 
S E V E N D E UNA CASA D E H U E S P E -
| des en Villegas, 21, esquina a Empedra-
do, con 33 habitaciones, fresca y 06-
moda, no dejen de verla que os buen 
i negocio. E n la misma informan. 
• 10338 20 mzo. 
T R A R I O : R E C I B O Y A T I E N D O 
P R E F E R E N T E M E N T E A L O S C O -
R R E D O R E S . T E N G O D I N E R O PA-
R A H I P O T E C A S E N C U A L Q U I E R 
C A N T I D A D Y P O R C U A L Q U I E R 
T I E M P O A V O L U N T A D D E L D E U -
D O R . T O D O S S E T R A T A N I G U A L , 
N O S E P R E F I E R E A N A D I E . F A L -
B E R . T E L E F O N O A - 4 3 5 8 , A L T O S 
D E L A D R O G U E R I A S A R R A . 
6353 20 m* 
S I G U E A L F R £ N 1 £ 
22 5 i «izo 
6 a 
A Ñ O XC C-IARIO DE LA MARINA Marzo 18 de 1922. PAGINAS VEINTITRES 
COMPRA y VENTA 
DE FINCAS, etc. 
V I E N E D L ' l F R E N T E 
/vtrElfTA TjrrT- PESOS TENGO P A R A 
11 ^iire hipotecas, muy poco Interés. *SÍ»SS> Lorenzo. Monta 43, altos. Te-
"̂ L DESEAN OOI.OCAB 910.000 E N 
S7 -!teca. se prefiera en la Habana o ©1 
Sr^Hn 'Se desea el trato con el inte-
esado Informan: 17 y Baños- Vedado, 
b^ffg- 27 mz i 
La "Hispano Cubana" facilita dinero 
,¡1, reparar intereses. Alquila, compra 
„ vende muebles y joyas. Villegas, 6 y 
Tejadillo por Avenida de Bélgica, 
37 D Lozada y Hno. Teléfono A-8050 
103*06 8 mz ; 
— I 
nA.N 10,000 E N H I P O T E C A S CON 
^ p n a garantía. J e s ú s del Monte, 617. 
Antonio' Fernández. 
Ano829 21 mzo. 
CHEQUES Y LIBRETAS 
Compro libretas do las Cajas de Aho-
rros de los Centros Asturiano y Oa-
llego, Dlgón, letras y cheques, Español 
y Nacional, compro cualquier cantidad 
Hago el negocio en el acto. De 8 a 10 
y de 2 a 4. Manzana de GOmez 812. 
Manuel Plñol. 
10942 21 mzo. 
SEISCIENTOS M U , PESOS P A R A D A R 
en partidas al 8 y al 9 por ciento sobre 
casas con buena garantía. TambiCn sa 
compran catas bien situadas. Infor-
ma: Rodríguez. Santa Teresa E ; de 12 
a 2 y de 6 a & de la noche. Teléfono 
1-3191. 
10236 ig mz 
82.000,000.00 P A R A HIPOTECAS, - P R I -
meras y segundas, compra de casas, 
fincas, terrenos, solares. Intereses ba-
jos, reserva, prontitud, comprar heren-
cias, derechos y acciones. Joyería E l 
Lucero. Bol ívar 28. Teléfono A-9115. 
9916 5 ab. 
TOMO E N H I P O T E C A D I E Z M U . PE-
SOS al 9 por ciento sobre uno propiedad 
de esquina con establecimiento de v í v e -
res finos y panadería, todo es propie-
dad del mismo dueflo. Absoluta garan-
ía, moral y material, en Jesús del Mon-
te. Informan en Cuba 115, Teléfono 
M-9333, trato directo, no corredores. 
10951 18 mzo. 
D O Y E N H I P O T E C A XiAS P A R T I D A S 
siguientes: para la Habana, Jesús del 
Monte y Vedado. 14,500, $12,500 $10.000 
y $9,000. jnntas o fraccionadas a los 
tipos más bajos de plaza, con absoluta 
garantía. Informan Cuba 115, Teléfono 
M-9333. 
10951 18 mzo. 
HIPOTECAS 
Tengo dinero para hipotecas en cual-
quier cantidad y desde el 8 por ciento, 
para la Habana, Vedado, y v í b o r a . J . 
C . Oranda. Obrapía. 33. Bolsa de la Ha-
bana. 
10781 19 mz 
D I N E R O . IiO DOY E N H I P O T E C A 
desde el 8 por ciento, compro y vendo 
fincas rúst icas, urbanas y solares 
Agular, 72. Teléfono A-5864. 
11047 18 mzo. 
I A P O D A R : A C C I O N E S Y BONOS. Se - compran a los mejores tipos. Di -
rigirse por escrito al señor J . E . Molás. 
Lonja del Comercio, número 540, o 
Apartado 1766, indicando clase y núme-
ro de valores que se deseen vender. 
3094 22 ab. 
FACILITA DINERO 
E n primara y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. P r é s t a m o s a 
propietarios y comerciantes en pagarés , 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Ba-
lascoaín, 34. altos, de 9 a 11. Juan 
Pérez. 
DOY EN HIPOTECA i SE ALQUILAN 0 SE VENDEN i S u ^ ^ ^ e ™ * l í n f e n f En' ti " í S S 
^ «oAAnn í r . , ^ » ^ » ' S e i s diferenciales marca Triple Yale. da dor, $12.50. Aguacate, 86, altos, l e -Desdfe $1,000 hasta $30,000, fracciona 
dos en la cantidad que se desee a un 
bajo tipo. San Miguel No.;208. de 8 a 11 
y de 1 a 4. Plñún y Marín. 
10101 "2 mzo-
Sei  i i l   i l  l ,  
7|S. 1 112. 3, 4 y 8 toneladas. Infanta y 
iSan Martín. Teléfono A-3517. 
10680 19 mz 
HIPOTECAS A L 8 Y MEDIO 
Doy dinero en la Habana o Vedado. 
Tengo un chalet en ganga. Jorge ao-
vantes. San Juan de Dios. 3. Teléfono 
M-9535. De diez y media a doce y de 
tres a cinco. 
112C1 5 ab. 
AVISO 
CHEQUES Y LIBRETAS 
Marcelino González. Compro cheques y 
Libretas de las Cajas de Ahorros de los 
Centros Asturiano y Gallego y da todos 
los Bancos, pago el más alto tipo. Ope-
raciones rápidas y mis asuntos- son se-
rios. Aguila, 245 entre Monte y Co-
rrales. Teléfono M-9468. 
10832 18 mz 
Necesito da 4,000 a 5,000 pesos para 
montar una casa de comercio y arte, en 
punto céntrico de la ciudad. E s nego-
cio da positivos resultados; pues estoy, 
debidamente facultado para ello. Ad-
mito el dinero a interés o a mitad de 
utilidades, pudlendo además, el facUi-! 
tante, trabajar en el negocio. Puedo d a n 
muy buenas referencias y tengo algu-
na garantía. Diríjase a Modesto Canto, B , 
y 13. Reparto Lawton. 
10449 : 18_mz 
D E O R A N I N T E R E S . — T E N G O YA"-
rias partidas para colocar en primera 
hipoteca al 8 y 9 por ciento, según la 
s i tuación de la garantía. David Polha-
mus. Habana 95, altos. Teléf. A-3695. 
10161 18 mzo. " 
NICOLAS DE CARDENAS Y 
HORACIO A, TASARES 
Ofrecen sus servicios en venta y com-
pra de toda clase de propiedades. Da-
mos dinero en hipotecas en buenas 
condiciones. Atendemos cualquier lla-
mada pasando a su domicilio u ofi-
cina. Teniente Rey No. 11. Telefono 
A-2091. 
ACCIONES.— SE V E N D E N $10,000.00 
Preferidas de la Compañía Nacional da 
Hielo. Aguacate 35. altos. 
11063 18 mzo. 
HIPOTECA.—SE D A N $20,000 E N U N A 
o dos partidas al 8 0|0. Buena garantía. 
José Fuentes. Aguacate 35. altos. 
11063 l s mzo-
M A Q U I N A R I A 
CESAREO RÜIZ 
Grandes maquinarlas para abrir pozos, 
taladros de todos gruesos, garantizo 
mis trabajos Calle San Nicolás , 16, San 
José de las L a j a s . Pidan Informes. Her-
nández Menció y Co. 
C2171 90d.-16 mz 
M A Q U I N A R I A —SE V E N D E UNA M A -
quina para limpiar sacos de cualquier 
clase dejándolos completamente nuevos. 
Dos motores e léctricos 220 tr i fás icos , 
1750 Rs . de 15 y 7 1|2 H. P. Informes: 
J . S. Condom, Malecón 27, bajos. 
^11236 19 mzo. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A ? 
léfono A-4591. 
10055 
Probar es convencerse. 
17 mz 
O F I C I A L 
6533 27 mzo. 
No cobro comisión. Doy dinero en hi-
poteca al 8 0|0. La garantía ha de ser 
el doble o más. De lo contrario no se 
ocupe. Señor Pita. Aguiar, 101. Te-
léfono A-6307. 
9956 22 ma 
, A LOS P R O P I E T A R I O S D E CASAS. A 
¡ los que carecen de agua en los pisos 
' altos, le ofrezco a precio cómodo, bom-
1 bos con los que tendrán agua en abun-
dancia de día y de noche. Dirigirse a 
Antonio Bolanzategfue. Teléfono A-3068 
11338 20 mz 
CARPINTEROS 
Sa venden todos los aparatos de una 
carpintería, o se alquila el local con los 
! mismos. Se da muy barato. Infanta y 
I San Mart ín . Teléfono A-3517. 
I 10681 " 19 mz 
¡COMIDA MAS B A R A T A Q U E N A D I E . 
' Gran cocina particular, se admiten abo-
nados a la mesa a ¿recios de reajuste. 
Comida a la española y criolla. Neptu» 
no, 155. Teléfono A-8416. / 
10427 23 mz 
DA ISLEÑA. O R A N CASA D E COMI-
das bien condimentadas y esmerada 
i limpieza. Se admiten abonados y se sir-
I ven a domicilio. Precios económicos . 
¡ H a y hospedaje. Sol, 20, bajos. Te lé fo-
1 no M-6480. 
9477 18 mz 
DA O U I P U Z C U A N A , CASA D E COMI-
das. Inquisidor. 15, altos. 
9685 21 mz 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
R e p a r t o d e c u e n t a s . — E j e r c i c i o 
1 9 2 2 - 2 3 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los señores 
pertenecientes al grupo de A L M A C E -
N E S D E T A B A C O E^í RAMA, en cum-
plimiento del Art. 87 de la Ley de Im-
puestos Municipales, para que se sir-
van concurrir, los que así lo deseen, a 
las oficinas del Departamento de Ad-
ministración de Impuestos-Sección del 
Registro de Contribuyentes, a fin de 
que puedan examinar la relación da 
cuotas asignadas por la Comisión del 
Reparto a los contribuyentes por el 
expresado epígrafe, durante C I N C O 
D I A S C O N S E C U T I V O S a partir de esta 
fecha, formulando por escrito, los que 
se consideren perjudicados, las protes-
tas correspondientes. 
Habana, Marzo 15 de 1922. 
( F ) M. V I L L E G A S . 
Alcalde Municipal. 




C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
NERAS» C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. etc 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAÍU D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc , etc 
triadas de mano 
y manejadoras 
í í ^ 5 5 ^ E D A D O r C A L L B Í ^ ? , ? , 4 r S H 
Bolicita una criada do comedor, que se-
na servir mesa y sea limpia. 
SE N E C E S I T A U N A M U C H A C E I T A I 
para ayudar a los quehaceres de una I 
pequeña casa. Corto sueldo. Dormirá en > 
su casa. Cepero, número 18, entre Mo- ! 
C R I A D O S D E M A N O 
iSE S O L I C I T A U N A 




reno y San Salvador. Cerro 
110á9 
• 
11303 19 mzo. 
¿«"SOLICITA U N A B U E N A M A N E J A -
rtora para Europa, que f s t é segura de 
ña marearse y bien práct ica en su ofi-
cio Calle, 6 y 15. Vedado. 
C 1U64 18 
S T Í T L A Z A R O , 476. S E S O L I C I T A U N A 
criada de mano que sea trabajadora y 
eepa su obligación. 
11377 19 mzo. 
SE S O L I C I T A U N CRIADO O C R I i t D A 
18_mxo. ¡que sepan su obligación y sepan servir 
n • . 4 »T \ " mesa, con referencias; da 11 a 2. Male-
rara comisionista. Un departamento y cón, 15, altos. 
un cuarto en bajos en Aguacate, 116. 11818 19 mzo- • 
Precio módico, solo hay otra oficina. 
1C625 19 mz 
S Ü S O L I C i r A ^ N j T ^ R r A ^ ' Q U B SE~ 
pa cumplir con su obl igación y traiga 
referencias. San Lzaro 262, esquina a 
Perseverancia. 
10938 20 mzo. I 
C O C I N E R O S 
S E N E C E S I T A U N M U C H A C H O P A R A 
criado. O'Rellly 60, librería. Informan. 
11276 18 mzo. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
dora y una criada de mano, si no sa-
, ben su obligación que no se presenten. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A Paseo, 273. Vi l la Conchita, entre 27 y 
de mano, con recomendaciones, en B a - 29. Vedado. 
30, entre 17 y 19. Vedado.^ j 10977 21 mz de fiOB, 
113 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A -
fiola de mediana edad para corta fami-
lia, que duerma en la casa. Neptuno, 81, 
altos. 
11327 17 mzo. 
S E D E S E A SOCIO C O C I N E R O P A R A 
casa nueva, frente al Capitolio. Indus-
tria. 132. 
11286 21 mzo. 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O P E N I N -
sular ara salir al campo, que sea prác-
tico en el arte. Informes: Picota, 53, pre-
gunten por Bolaño. 
11388 19 mzo. 
B E S O L I C I T A U N C H A U P P E U R E S -
pafiol, competente, que haya trabajado1 
como chauffeur en casas particulares 
por más de cinco años y tenga referen-
cias de las mismas. De no reunir estas 
condiciones no se presente. Manzana da 
Gómei 260. 
11413 19 mzo. 
20 mzo. N E C E S I T O U N A C R I A D A P A R A CO-
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E - medor; otra para habitaciones, sueldo 
nlnsular fina, para servicio de comida. JOQ.OO; otra para ir a Francia y Espa-
Tulipán, 24. Cerro. 1 fia: otra para caballero solo, una cama-
11393 i " mz ! rera para Hotel y otra camarera que 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R JO-
ven para cocinar y limpiar, para corta 
familia. Neptuno, 216, altos. 
11373 19 mzo. 
SE S O L I C I T A U N COCINERO B L A N -
, co, de mediana edad, que sepa cumplir 
i y traiga referencias, es para casa de co« 
merqáo. Aguila, 162, frente a Apodacba. 
)mian: de 7 a 8 a. m. 
C H A U F F E U R Q U E D I S P O N G A D E 
$100.00, se solicita para proponerle un 
buen negocio con un Ford, no es evnta 
a plazos No se quieren curiosos. Infor-
ma E . í 'érez hasta las 10 a. m. San Ig-
nacio 90. 
11425 19 mzo. 
COCINERA. SE S O L I C I T A U N A CO C i -
ñera, blanca, de mediana edad, que ayu-
SE S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U L A R crlaclo j j ^ -
para un matrimonio. Informes: en Lora ¡ 11124 
Jililo, 27, altos, en el Cerro. 
11368 ( 20_mz _ 
EN SAN L A Z A R O E S Q U I N A A CAMPA 
nario, 244, altos se solicita una cria-
da peninsular para el comedor y lim-
piar dos habitaciones. Sueldo $25 y 
ropa limpia 
familia. 
11357 19 mz 
P A R A 
hable algo ing lés y un muchacho para , de a la limpieza de la casa, y duerma en 
120. 
19 mz 
SE S O L I C I T A U Ñ A C R I A D A ~ D B ~ M A ^ 
no que sepa cocinar bien. Buen sueldo. 
Moreno, 40. Cerro. 
10996 18 mzo. 
la colocación. Luz, 22, altos. 
11371 20 mzo. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA PE-
ninsular que sepa su obligación. Calle 
6a. n-mcro 27, entre F y G. Vedado. 
11325 24 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E L g u S O L I C I T A U N A COCINERA ESPA-
Teléfono M-1681. Dos de; país ,_se prefiere de color para atender ñola, que sepa cumplir con su obliga-
ción y traiga referencias. Crespo, 34, una niña de año y medio a da ser lista 
y cumplidora de su deber y que duer-
ma en su casa. Sra. Arinas. Hotel Ney 
York, habitación, 403. 
10744 19 mz 
altos. 
11368 19 mzo. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
para un niño de ocho meses en la calle,. cacíón. SI no tiene quien dé referencias 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra y repostera que duerma en la colo-
i I . número 6. entra 9 y 11, bajos. 
11183 20 mz 
E N D O M I N G U E Z , 2, E N E L C E R R O S E 
desea una criada de mano para Ir al 
campo, muy cerca de la Habana. Suel-
do 20 pesos y ropa limpia. 
111S6 19 mz 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R Q U E 
no tenga pretensiones para el servicio 
de corta familia. E s para el pueblo de 
Güines, si es cumplidora estará muy 
bien considerada: dirijirse a Monte, 
374. Casa de Prés tamos . Teléfono A-
5040. 
11045 18 mzo. 
S E ~ S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
práctica, de mediana edad, blanca o de 
color. Prado, 66, altos. 
11224 • 18 mzo. 
suyas que no se presente. Prado, 44, a l -
tos. Hora, d e S a l l a , m . y d e l a 2 
p. m. 
11284 21_ mzo. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINERA 
para el capom, cerca de la Habana, de-
be traer referencia. Informan: callo 17, 
número 235 entre F . y G . 
11152 20 mz 
SE S O L I C I T A M A N E J A D O R A 
niño de corta edad. Tiene que ayudar 
en los quehaceres de la casa .Amistad 
35, segundo fftso, después de la 1. 
11427 l?_mz2 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A T Q U E E N -
tienda algo de cocina para un matri-
monio en O'Farri l No. 15, altos, casi 
esquina a Estrada Palma. 
11429 LLü120^ 
BE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
de mediana edad, para hacer la limpie-
za de varias habitaciones y manejar un 
niño de corta edad. Informe^ en " E l 
Asia". San Rafael, 15. Traiga referen-
" n S l O 19 mzo. 
SE D E S E A T O M A R U N A C R I A D A 
blanca, con buenas referencias, pura 
limpieza y comedor, que sea inteligen-
te en su servicio. Sueldo $25. 7o., nú-
mero 29, esquina a 12, Vedado 
11348 20 mz 
SE N E C E S I T A U Ñ A M U C H A C H A PA^ se ¿ e ea una manejadora de color pa 
ra ayudar a los (¡uehaceres de una pe- ^ * J " . _ 
queña casa. Sueiri.. 15 a 20 pesos, que ra cuidar a un n i ñ o cinco ro.escs, que S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
sepa trabajar. Calle 21, número 494, en- i 1 |- • ^ „ _„„ 1. i_ i-. r.insular, de mediana edad, que sea muy 
tre 12 y 14. Vedado. sepa SUS Obligaciones y sea l impia. L a r limpia y formal, para un matrimonio. 




P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S O L I C I T O T R A T A R CON TODOS L O S 
vendedores de dulces en teatros, cines 
'y paseos para ofrecerles un buen nego-
cio en su ramo; se trata de algo fino, 
nuevo y bonito, con lo que pueden ga-
nar bastante. Detalles e informes, Sol 
76, bajos, de 9 a 11 a. m. esclusivamen-
te. Don Luis . 
1115S 21 mz 
N E C E S I T A M O S U N V E N D E D O R Q U E 
conozca bien el giro y art ículos de ca-
caballeros, escriban dando referencias 
al Apartado, 2537. 
11182 18 mz 
G A L L E G U I T O D E 19 A 12 A5ÍOS S E 
solicita con referencias para ayudar en 
la limpieza de una casa pequeña. Suel-
do, ropa limpia, casa y comida. Calle 
F , entre Línea y Nueve, esa del medio. 
Vedado. 
11197 18 mz 
L A V A N D E R A . S E S O L I C I T A U N A L A -
vandera para corta familia. Se lava en 
la misma. Tulipán, 1. Cerro. 
,. 10761 21 m í 
17 mz 
C H A U F F E U R S 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
\ A ^ — 1 
Esto le interesará. Se desea saber el 
paradero de Juan Gallardo, Juan An-
tonio Digon, Aurora Frey, José Pie-
drecifa y José Pérez, los desea Ben-
jamín Blanco. Hotel Continental. Mu-
ralla y Oficios. Habana. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N -
dera española con referencias de fami-
lias que no estén encharcadas. E s para 
lavar ropa fina en casa particular. Ve-
dado calle cuatro, entre 15 y 17. casa 
Adolfo. 
11322 18 mzo. 
VENDEDOR 
A V I S O . — N E C E S I T A M O S P E R S O N A L 
activo para un trabajo de 3 o 4 horas 
diarias, con una buena comisión o buen 
sueldo. Para Informe: Oficina Central. 
San Rafael 49, Habana. Adminis trac ión 
11241 mzo. 
E N Z U L U E T A O s T s B S O L I C I T A U N A 
criada para la limpieza de una casa de 
Huéspedes Tiene que traer referencias 
de donde haya trabajado. 
_11_2_*5 18 mzo. 
N E C E S I T O V E N D E D O R P A R A P A N -
qué para los establecimientos. Ha da 
tener carro para conducirlo. Estos pan-
qués son de casa particular, hechos por 
un experto. SI tiene deseo de trabajar 
ganará de 4 a 6 pesos diarlos, como 
otros vendedores que tengo. Para Infor-
mes en Perseverancia 49, antiguo 
11281 19 mzo. 
11855 19 mz 
Cocinera, se desea una cocinera que 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo, que en ningún orto oficio. 
Mr. K E L L Y le enseña a manejar y to-
i i - „ ' V„^. *-,,_„ ')At\ H ^0 el mecanismo de los automóv i l e s mo sepa su obligacioon. Neptuno ¿ 4 U , u . demer. L n corto tiempo usted puede ob-
alfnc Antro San Franc í<*o <» Infanta. terier el titulo y una Dueña colocación, 
altos, entre a a n f r a n c i s c o e i n i a m a . L a ESCUELA DE MR K E L L I Y es la única 
m _ en su clase en la Repúbl ica de Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
M A N U E L R O D R I G U E Z C A B A D E S E A 
saber el paradero de Antonio Rodríguez 
López. Direcc ión: Baratillo, número 2. 
Habana. 
10595 26 mz 
V A R I O S 
se desea vendedor para viajar por la 
Isla, representando Importante casa 
americana de vá lvu las y accesorios. Se 
prefiere que sea conocedor de la lí-
nea y esté al corriente de las necesi-
dades de los Ingenios. Dirigirse a Tha 
Kel ly and Jones Co. 2509. Park Row 
Bedg. Nueva York. 
_ . . . 7d.-16 
E N E L V E D A D O C A L L E S, N U M E R O 
111, se necesita un muchacho o mucha-
'ch ade 12 a 13 años para ayudar a la 
| limpieza y a lgún mandado. Sueldo con-
1 vencional. 
11009 24 mzo. 
S O L I C I T O U N SOCIO CON DOS M I L 
I quinientos pesos para ampliar un gara-r1 1 / \ i* _ x ' » r ' J ' 1 quinientos peso 
L n la UptlCa iYlartl , E g l d O , nil- ge y Feireterlu con treinta máquinas en 
jestorage y un promedio de venta diaria 
mero 2-B, hace falta un operario 
que sepa tallar cristales. 
11500 21 mz 
19 
E N T U L I P A N , NO. 19, SE S O L I C I T A | 
una buena cocinera española; que duer-
ma en la colocación. Buen sueldo. Telé- I Director de esta gran escuela es el ex-
fono A-3179. ¡perto m á s conocido en la República de 
11202 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E Mendoza, Víboroa 
mediana edad que tenga práct ica y ten- , 11167 
men, esquina a Estrampes. Reparto p<ar  i í s : , , p i «« . ,r,r ^ f * " 1 " piso, derecha. Da una a cuatro d< 
ga referencias de las casas donde ha 
manejado. Calle K , número 162, entra 
17 y 19. Vedado. 
11145 19 mz 
18 mz 
— ^ "i 
U N A C R I A D A 
i tarde. Se desean referencias. 
10865 21 mzo. 
PARA C O R T A P A M I L I A , S E S O L I C I -
ta una criada peninsular, es para el 
servicio del comedor ,ha de ser limpia 
y formal y que sepa cumplir con su 
obligación. SI no reúne estas condicio-
nes que no se presente. Sueldo $25. Cal- I S O L I C I T O UNA C R I A D A . S U E L D O 
«ada de Cristina, 52, después de la An-!$20, ropa limpia. Paseo, 273, entre 27 
tigua Balear. i y 29. Vedado. 
11199 18 mzo. I 1047Y 18 mzo. 
SE S O L I C I T A COCINERA QUE A Y U -
da a la limpieza en casa chica, buen 
trato, sueldo convencional de 20 a 30 
pesos. Tiene que dormir en el acomodo, 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E -
nlnsular, que no sea muy joven, para 
hacer todo el servicio da una casa da 
muy corta familia; tiene que dormir en 
la casa y saber su obligación. Se pagan Obrapía 85, altos, 
treinta pesos. San Benigno. 64. J e s ú s 1 11007 
del Monte. 1 — — — — — — — 
. 10759 l8 m2 , ! SE S O L I C I T A U N A 
18 mzo. 
COCINERA QUE 
sepa su oficio. Ha de ser española o 
del país. Sueldo $25 00. Calle 19 No. 181 
entre I y J . 
11247 20 mzo. 
I Cuba, y tiene todos los documentos y 
! t í tu los expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos . 
MR. K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde la digan que se en-
seña pero no se dele engañar, no dé 
Ai un centavo basta 10 visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de Instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249 
Todos los tranvías d«l Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q L w J'.E M A C E O 
COSTURERAS 
Víradoras y embolsilladoras 
se solicitan en la Antigua ca-
sa de J . Valles. San Raafael 
e Industria. 
de sesenta pesos en efectivo, m á s la 
marchantería de semanas, situado a po-
(cas cuadras de la plaza del mercado, 
I punto céntrico y de mucho tráfico, el 
1 alquiler es reducido. Informan: M-2634, 
I a cualquier hora. 
! 10815 22 mzo. 
V E N D E D O R E S DE V I V E R E S SE S O L I 
citan para art ículos de fáci l venta. Di -
rigirse a Santovenla, 3, Cerro; de 9 a 
,11 y de 2 a 4. 
11137 19 mz 
SE SOLICITAN 
Costureras pantaloneras, en la Anti-
gua casa de " J . Vallés" San Rafael e 
Industria. 
SOLICITAMOS ENFERMOS 
Tratamientos rápidos, con especialistas 
para su curación. Consultas gratis, 
martes, jueves y sábado. De 1 a 5. Co-
rrales, 120. altos. Teléfono M-6233. I n -
yecciones Intravenosas para slfilla, etc. 
Doctor J . Planas. « 
7428 ; 22 ma • 
S E N E C E S I T A N C O R R E S P O N S A L E S 
y Representantes, en cada ciudad y pue-
blo. Dirigirse a International Service. 
6744 South Mozart S t Chicago. E E . U U . 
P. • 90d-8 mz 
S E N E C E S I T A U N B U E N O P E R A R I O 
j de barbería se le hacen buenas propo-
Isiclones. Informa: Su dueño en la mis-
I ma. Agua Dulce, 17, barbería. 
I 10472 18 mzo. 
i S E ~ S O L I C I T A N P O T O G R A P O S E X -
! pertos en hacer retratos al minuto, buen 
¡sueldo, o Interesado, posee varios esta-
I bleclmlentos. Informan en la calle de 
i Cuba,24, a todas horas. E n lamlsma 
¡ se solicitan agentes. 
106 86 11 Abri l 
""ÍGRATISI ¡GRATIS! 
¡ Daremos a usted informes sobre la 
manera como puede adquirir nuestra 
representación exclusiva. La venta de 
nuestros artículos produce enormes ga 
nancias. Escríbanos: American Toi-
let Requisitos, Box, 236, Sagua la 
Grande. 
11232 21 mzo. 
S E S O L I C I T A SOCIO CON $5000. GA-
rantías . P. O. Box, 932. 
11313 19 mzo. 
11519 23 mz 
SE S O L I C I T A U N SOCIO P A R A U N 
negocio que e s tá trabajando, deja muy 
buena utilidad. Informan: Sitios, 37. 
11213 18 mzo 
GABIN0 ALVAREZ MENENDEZ 
Abogado-Procurador. Se hace cargo de 
1) ministración de bienes y de correr 
T iif:ntarías y abintestatos como tam-
vle la bus<ía y legal ización de do-
ros en España. Plaza de Isabel I I , 
ro 1, Madrid. Referencias: aCste-
. •, Vizoso y Cía. Lamparil la, 4, H a -
liana. 
11347 • 16 a 
11291 24 ma 
Agencias de colocaciones 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
Agencia de Colocaciones. O'Rellly 13, 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesi-
te un buen cocinero, criado, camarero, 
dependiente, lardlnero, etc., llame al te-
léfono A-2348 y se le fac i l i tará con 
buenas referencias. Se mandan a toda 
la Is la . Agencia serla. 
9670 19 mao. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S t>e C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc 
S E O F R E C E N \ T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R . D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., etc. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
SE DESEA C O L O C A R UNA B U E N A 
muchacha para manejar un niño o para 
criada de mano. Informes: Jesús del 
Monte, 334. 
11366 19 mz 
PARA C R I A D A D E MANO D E S E A Co-
locarse una peninsular. Tiene buenas 
referencias. Informan: Animas 189, ha-
bitación No. 16. S i no es casa formal 
no va 
11217 20 mzo. 
8B D E S E A N C O L O C A R DOS E S P A S O -
las para criadas de mano o manejado-
ras o para cocinar o para todo, siendo 
corta familia. Lo mismo se colocan so-
las que las dos juntas. Informan: F a c -
toría No. 11. Habana. 
11431 19 mzo. 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
criada de mano o maifiadora. Tiene 
Barantías Dirección Egido 75, Hotel 
Cuba. Teléfono A-0067. 
11433 19 mzo. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha para manejadora o criada de mano, 
casa seria, tiene buena referencia. I n -
lornian: en Santa Clara, 35. Teléfono 
A-7685. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
mucha moralidad de criada de mano o 
¡manejadora, en casa de completa hon-
I radez E l l a tiene quien la garantice. 
Monte, 381. Te lé fono A-0696. 
I 11215 18 mzo. 
U N A - J O V E N D E C O L O R D E S E A C o -
locarse de manejadora con familia ame-
ricana o cubanos que hablen Inglés. Ca-
lle Picota, número 33 .altos. 
11209 19 mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos pardlta de 16 años, educada y 
humilde, con referencias. No se coloca 
por tarjetas ni avisos. Informan en 
Jesús María 35. 
11103 _18mao. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
lar de criada de mano o de cuartos. 
Tiene quien la recomiende. Informan en 
Gervasio 83. 
11087 1* mi!0-
S E - O F R E C E U N A C R I A D A D E MA-
nos sin pretensiones. Figuras 6, cuarto 
h ú m e r o 26. 
11255 I I MIO.^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B 
ninsular para servicio de caballero so-
lo. Calle Once, esquina a Baños, bode-
ga tiene referencias. 
Í1195 21 ma 
S E O P R E O E U N J O V E N D E C O L O R 
para criado de mano de casa particular, 
es práctico en el servicio y tiene refe-
rencias. Informan: en el Teléfono A-4028 
, de 7 a 12 y de 1 a 5 p. m. 
i 11141 18 mz 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O 
i de mano en casa de familia, con buenas 
I referencias de las casas donde ha tra-
I bajado. Dirigirse M-3064. Teniente Rey, 
i nOmero 77 
11168 18 mz__ 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N J A -
1 ponés de criado de mano para casa pnr-
tlcular. Informan: Monte. 146. Te lé fo-
no M-9290. 
11142 __18 mz 
S E O P R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano y un buen portero, peninsulares, 
: muy prácticos, trabajadores y tienen 
I buenas referencias. También un mu-
i chacho para cualquier trabajo y una 
buena criada. Habana 126, Teléfono 
A-4792. 
1127J) 19 mzo. vmmmmmmamm 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio peninsular sin hijos, ella sabe co-
cinar, cortar y coser a máquina y a ma-
no, él es cantero albañll , o bien para 
encargado de casa u otro cualquier car-
go; no tienen Inconveniente en sal ir 
fuera, tienen quien los garantice. I n -
forman: Cerro. Churruca, 35. 
11344 19 mz 
E N L A C A L L E I No. 14, E N T R E 9 t 11 
l'se ofrece una peninsular para cocinera. 
I Sabe cumplir con su deber. E n la mls-
1 ma otT)i para todas las labores de ma-
1 trlmonio o corta familia 
11280 18 mzo. 
UNA J O V E N E S P A D O L A D E S E A C o -
locarse de criandera a leche entera, 
tiene certificado de Sanidad. Su niña se 
puede ver, tiene dos meses y medio de 
haber dado a luz. Informan: en Car-
men y Vives, bodega. 
j 11336 20 m z _ 
! S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
lar dé criandera; tiene abundante lecho; 
tiene certificado de Sanidad; 30 a ñ o s ; 
vive: Animas. 194. 
10743 18 mz 
DESEA COLOCARSE C H A U P P E U R C U -
bano, blanco, 27 años de edad, tiene 
buenas referencias. Informan Telé fono 
M-5092. 
11263 18 mzo. 
C O C I N E R O S 
C H A U F F E U R S 
113S9 19 mz 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , 
'lesea colocarse de criada de mano, es-
tá acostumbrada a servir en casas de 
moralidad y dá buenas referencias de 
las casas donde ha servido. Informen 
en Figueras, 6, habitación 55. 
10788 18 mzo. 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
d?n,1)?SEA C O L O C A R U N A SEÑORA g j , S O I J I C I T A ESPAÑOLA D E 30 A 35 
tortnl i a edad' española, sabe coser y ft .a 1:miarf que duerma en la co-
for^f 'os quehaceres de una casa. In- x""ci6n San Miguel, 224, esquina a 
& Q a n : Puerta Cerrada, número 10, en- X r a u é s oGnzá ez 
"ada por Suárez, 4, altos de la bodega. ; ^ ^ « g 
^ O - I S 17 mzo. 11388 
**JSEA C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
«o¿ e criada de mano o manejadora, 
"abe algo de cocina. Calle 23 y J . Ve-
aado d9 9 a 6. 
11177 
SE DESEA COLOCAR U N A C R I A D A 
Peninsular lleva un año en el país, tie-
ne quien la recomiende de criada de ma-
no o manejadora. Informan: Omoa, 5, 
11367 19 mz 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N ES 
pañola para cocinera no le Importa ha-
cer el trabajo de una casa chiquita, pa-
ra matrimonio solo. Pregunten por B a l -
bina. Oficios 72. 
11504 20 mz 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O ESPAÑOL, 
muy limpie y práctico, se emplea den-
tro de la ciudad; en casa particular. R i -
ca o comercio. Zulueta, 36. Te lé fono 
A-7790. 
11330 19 mzo. 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O R E P O S -
tero fino, buena razón, sirve española, 
criolla, francesa, americana. Buen repe- i 
torio en variarme y repórtenla. Mulato j 
país . Santa Catalina, número 9. VIbo-
ta——iwi 'JHU. i m — • ^ • w w — » 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L , SE OPRE-
ce para casa particular, práctico en to-
da lase de máquinas, con inmejorables 
referencias y recomendaciones. Telé-
fono F-2546. 
11856 19 mz 
C H A U F F E U R . M E C A N I C O , ESPAÑOL, 
con siete años de práctica, desea colo-
carse en casa de comercio o particular, 
habla Inglés, y tiene buenas referen-
cias. Informan: Monte,5C3 . Te lé fono 
A-3977. 
10798 20 mzo. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , ESPAÑOL, 
de mediana edad, experto en el manejo 
de cualquier máquina y con buenas re-
comendaciones, se ofrece para casa par-
ticular o comercial. Informan: Telé-
fono A-1931. 
11324 19 mzo. 
11384 19 mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular de cocinera, para corta fami-
lia. Informan: Oficios, 50. Teléfono H -
6639. 
11203 18 mzo. 
U N A E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R S E 
de ceetnera, cocina a la española, y al 
estilo del país, puede ayudar algo a los 
quehaceres , lleva tiempo en el país. 
Amistad, 136 entresuelos, núm. .".9. 
i13?4 19 mz 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A A C O L O C A R -
se de cocinero para corta familia, traba-
ja a la española y francesa, y es perso-
na de toda moralidad, tiene recomenda-
ción de la casa donde prestó sus servi-
cios. Teélfono F-5262. G, número 1. Ve-
dado. 
11320 19 mzo. 
19 mzo. 
18 mz 
C R I A D A D E M A N O , DESEA CO-
tUn Se una Peninsular de mediana edad, 
iRq i referencias ara tratar. Animas, 
«a- habitación número 16. SI no es ca-
l^rL, ,a l - no va. 
J:1217 19 mzo. 
S E D E S E A COXOCA» U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de cuarto o de come-
dor; lo mismo manejadora, tiene refe-
, rendas. Calle Baños , números 2 y la . 
i 11349 I9 mz 
S E D E S E A C O L O C A R UNA S E S O R A D E 
color para criada de cuarto o de come-
dor, tiene buenas referencias. Informe, 
Chavez, número 24, entre Jesús Pore-
1 grino y Poclto. 
111S5 i 
! SE DESEA COLOCAR U N A B U E N A 
| cocinera repostera, tiene recomendacio-
} nes, es peninsular. Informes: Aramburo 
19 mz 
I número 30 
I 11351 
19 rni 
^ f^ORA J O V E N ESPAÑOLA, S E O F R B 
Para los quehaceres de casa chica, 
hahu i1 Para cocinera, manejadora o 
rtoitaclonos. E s muy serla y formal. 
Inf'e surclr. coser a máquina y a mano, 
"mes San Rafael 145 M., habitación 
C R I A D O S D E MANO 
1 U N A B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S -
1 tera. con muchos años de práctica, se 
ofrece para casa de familia buena que 
disponga de una habitación para ella y 
I su esposo. Sueldo el que ofrezcan L l a -
, men Teléfono A-7199. 
11428 19 mzo. i 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española de cocinera en una casa de 
moralidad, y al mismo tiempo se ofre- ' 
ce una muchacha para criada. Infor-1 
man: Calle Aguila, 116. Cuarto 47 
11231 ia mzo. 
"'nero 10. 
11114 17 mzo. 
U N C R I A D O D E MANO P E N I N S U L A R , 
práctico en el servicio fino, solicita co-
locación Teléfono A-856S> Blanco y 
Animas. Bodega. 
1 11038 18 mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E L 
país sin pretensiones, de ayudante de 
cocina, sabe cumplir con su obligación, 
prefiriendo casa particular o casa do 
huéspedes. Informan: Santa Rosa, nú-
imero 18 Mdno. Labarca. 
11316 19 mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
repostero para la capital o para el cam 
po. Pasaje de A g u s t í n Alvarez, entre 
, Oquedo y Marqués González. 
i _ i n 4 7 18 mz 
J O V E N E S P A S O L , M U Y B U E N COCI-
nero y repostero, se ofrece para casa 
particular o del comercio, con muy 
buenas referencias, es hombre solo. 
Neptuno. 243. Te lé fono A-7195. 
^ 11162 18 mz 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
! japonés, para casa particular. Informe: 
Monte, 146. Te lé fono M-9290. 
11143 18 mz 
C H A F F E U R ESPAÑOL M E C A N I C O J O -
ven. cuidadoso, sin pretensiones, con 
tres años de práct ica y buenas refe-
rencias, desea colflfcarse en casa par-
ticular. Trabaja cualquier máquina. P a -
ra Informes Teléfoho F-3144 
11405 1» mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
paftol para ayudante de chauffeur o 
criado de mano, tiene buenas referen-
cias. Informan: en el Teléfono A-8298. 
Ayesterán. 14. 
1161 18 mz 
Se desea colocar un joven español de 
ayudante de chauffeur. Sabe inglés 
bastante. Informan: en el Teléfono 
M-2518. 
T E N E D O R D B L I B R O S CON V A R I O S 
años Jo práct ica y con referencias ne-
cesarias, dispone de medio da, para cual-
quier casa de comercio o industria. Te-
léfono A-4689. 
11309 24 mzo. 
U N J O V E N T A Q U I G R A F O E N E S P A . 
ñol y mecanógrafo en ing lés y español 
desea empleo en casa de comercio. Sa-
be inglés . Santa Emi l ia 6. J e s ú s del 
Monte. Te lé fono 1-2691. 
11447 21 mz 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E P A R A 
limpieza de calle, de edad y con reco-
merwiaclones. Sueldo $25, casa y comida. 
Informan: H . Hernández. Reparto 
Kohly. Puente Almendare». 
11466 22 mz 
T E N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O -
grafo español *de mediana edad con bue-
nas referencias, se ofrece para la con-
tabilidad de cualquier giro. Dirigirse a 
Teófilo Pérez. Amargura 58, a lmacén 
de forraje. | 
11400 26 mz I 
C R I A N D E R A S 
S E O F R E C E C O C I N E R A Q U E C U M P L E 
correctamente con la obligación. 1 ara 
exclusivamente la cocina. Je sús Perb-
grlno, 41. 
108*7 17 mz i 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
española de criandera de mes y medio de 
parida. Calle C y 29, carbonería. Ve-
dado. 
11509 20 m i 
11221 19 mz 
M E C A N I C O A J U S T A D O R Y C H A U F -
feur, se cfrece. para casa de comercio, 
se se compromete hacer toda clase de ¡ 
reparaciones, en los camiones y mane-
jarlos con toda clase de garant ías ; 15 I 
a ñ o s de práct ica. M. Freiré. Inquisidor, , 
27. 
11294 24 mzo. I 
C H O F E R ESPAÑOL CON S E I S AÑOS 
de práctica, desea casa particular o co-
mercio. Tiene cartas recomendación sin 
pretensiones. Teléfono A-6367. De 6 a 6. . 
Sombrerería Palret. 
1136Ó 19 mzo. 
ASPIRANTES A C H A U F F E U R r 
$100 al mes y más gana un buen chAUf. 
feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
T E N E D O R D E L I B R O S . — S E O P R E C E 
Ha ejercido el oficio largos años en este 
comercio y da buena referencias. No 
admite contabilidades enredadas, atra-
sadas o falsas. Sigue los procedimien-
tos del texto del ex-catedrát lco Fran-
cisco Castaños que es el mejor tratado 
conocido. Avisos, A. Cerrón, Bernaza 
56, altos. Habana. 
11128 18 mz 
T E N E D O R D E L I B R O S , M U Y P R A C -
tlco, trabajos por horas, balances rápi-
dos, sale al campo. Precios convencio-
nales. Informes: Zulueta y Virtudes. 
Peleter ía . Habana. 
1119* 20_mz 
D E S E A C O L O C A R S E T E N E D O R D E 
libros; conoce el Inglés, el f rancés y el 
español; tiene buenas referencias; ex-
periencia en New York. Dirigirse a F O. 
Bernaza, 48. 
10641 14 ma 
SEÑORITA T A Q U I G R A F A - M E C A N O -
grafa en español, conocimientos de In-
g l é s y contabilidad desea empleo en 
oficina serla. Dirigirse a Pasaje de Pp-
man, 2. Habana. R . López. 
11139 y 40 28 mz 
J O V E N ESPAÑOL D E 15 AÑOS, T A Q U I 
grafo-mecanógrafo práctico, desea em-
pleo. Tiene quien lo garantice. Lealtad 
90, ú l t imo piso. 
11359 19 mzo. 
Mecanógrafa, señorita bien educada, 
con conocimiento de inglés, desea co-
locación en casa sería. Sueldo mode-
rado. Referencias. Diríjase por escri-
to a señorita M. R. Aguacate, 72, al-
tos. 
. 1135 y 53 _19_mz 
S E O F R E C E UN J O V E N P A R A E L 
giro de bodega o para repartir alguna 
Industria por mi cuenta. , Conozco el 
campo y dispongo algún dinero, s é ma-
n e j a r ford. A-5227. 
| ^ ^ l 19 mz 
S I N C O R R E D O R E S , S E D E S E A T R A -
; tar directamente, para 10 a 140 mil. tipo 
¡bajo, plazo largo, persona de buena fé 
; buenas garant ías y renta nueva en lá 
ciudad. M-6052 de 8 a 11 y 2 a 5 horas 
| fijas. 
! . 11318 19 mzo^ 
U N M U C H A C H O D E 14 AÑOS, F O R M A L 
desea colocarse, sabe de Imprenta lo 
mismo se coloca de cualquier otro tra-
bajo. Informan: en Oficios, 5, altos 
Preguntar por Delflna. 
18 mz 
MODISTA, D E S E A CASA D I A R I A P A -
ra trabajar, cose por f igurín, para seño-
ras y niños, lo mismo ropa inlenón, que 
con alados en mostazilla o sedas, pre-
fiere. Vedado de 8 de la mañana a las 
6 de la tarde. Razñn: Amistad, 64, ba-
jos. 
11285 19 meo. 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N ES-
pañol para servirle a hombre solo; tie-
ne referencias. Informe: Calle de B a -
ños, esquina a Once, bodega. Vedado. 
11195 23 mz 
ABOGADOS Y C O M E R C I A N T E S , DOS 
señori tas taquígrafas, mecanógrafa» 
ofrecen sus servicios. Poseen buenas 
referencias. Dirigirse por escrito a Ofi-
cios, 70, barbería. 
*m» 21 ma 
SE OFRECE 
un joven, español, para a lmacén o de-
pendiente de ferretería, con experien-
cia en el giro. González Co. Beers and 
Co. O'Rellly. 9 y medio. A-8070. 
("'2170 3d.-16 
A G E N T E . — S E S O L I C I T A UNO P R A C -
tic en anuncios. Informan Sardiña y Ca. 
Monte 459. de 9 a 11 y de 2 a 5 
11126 20 mzo. 
M a r z o Í 8 d e 1 9 2 2 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o s : 
PROGRAMA NAVAL DE FRANCIA 
Conferencia de Washington Tempestuosa sesión sobre la 
TEMPESTUOSA SESION A L R E U -
N I R S E V A R I A S COMISIONES P A R 
L A M E N T R I A S P A R A E S C U C H A R 
A P p I N C A R E Y A S A R R A U T SO-
B R E L A C O N F E R E N C I A D E 
WASHINGTON. 
París, Marzo 17. 
Al comparecer hoy el Presidente 
del Consejo de Ministros M. Polnca-
ré y el Ministro de Marina, M. Sa-
raut ante las comisiones de Relacio-
nes Exteriores, del Ejército y de la 
Armada que deseaban explicaciones 
acerca de los tratados y compromi-
sos firmados y contraídos por F r a n -
cia en la conferencia de Washing-
ton, se suscitó una de las sesiones 
más tempestuosas que han celebra-
do las citadas comisiones en varios 
años M. Sarraut presidió la delega-
ción francesa en Washington des-
pués del regreso de M. Briand el je-
fe en aquella época del gobierno. 
L a delegación francesa en Was-
hington fué objeto de vigorosos ata-
ques y acerbas críticas, especialmen 
te por haberse dicho que no había 
sido representada en las deliberacio-
nes preliminares que tuvieron como 
resultado la redacción del tratado 
cuádruple del Pacífico. 
M. Sarraut protestó acaloradamen 
te contra los persistentes rumores 
que tanta boga han tenido Indican 
do que los delegados franceses ha-
bían salido para la conferencia de 
Washington sin preparación alguna. 
"Francia", manifestó el ministro 
de marina, "se hallaba también pre 
parada como cualquiera de las otras 
tres potencias probándolo así los re-
sultados obtenidos, que calificó de 
compíetlamente satisfactorios. 
M. Poincaró por el contrario, se 
manifestó más reservado en sus de-
claraciones y no censuró violenta-
mente las labores realizadas por su 
antecesor en la presidencia del Con-
sejo M. Briand, bien que tampoco 
mostrase desmedido entusiasmo al 
aprobarlas. 
Un comunicado 
tión tocante a todos los métodos de 
operaciones ofensivas para las gue 
rras futuras. 
E L SENADO F R A N C E S A P R U E B A 
BDÜ PROGRAMA NAVAL D E 
1923—1925. 
París, Marzo 17. 
ATAQUES CONTRA 





Washington, Marzo 17. 
Los "Irreconciliables" dieron hoy i 
Roma, Marzo 17. 
E l gobierno Italiano ha ordenado 
DOS AVIADORES 
CAYERON AL MAR 
EN NEW YORK 
Nueva York, Marzo 17. 
Mientras 
GRECIA SUELTA 
A L BUQUE 
ITALIANO 
Constantinopla, Marzo 17. 
E l gobierno de Grecia ha ordenar ciliables" i   i l ier  it li  na uiuCu«,uu i  se cernía sobre el tras- ^ l gooiemu ^ v n ^ ^ ^ ;„irho 
otro vigoroso asalto contra el trata-! que Piume sea ocupado mllltarmen- atlántico de la línea Cunard Aquita-'*10 Q"6 89 Permita seguir su rumuu 
|do cuádruple del Pacífico, después te por sus fuerzas, empleándose para nia, qUe se dirigía a este puerto cer-'al vaPor Africa del que se apoaer* 
del ejército acuartela-
. _ _ „ _ . „ «JUtlUU «Ja uiiu uviu, o* ua Wii x-iuuia. uo 
¡el Pacto podía apropiadamente lia- portante misión de dirigir las opera 
spenaa , ~" " 'clones al General Sanna, a quien ste marse una alianza 
L a lucha contra la ratificación fué > sugirió que emplee especialmente el unag ¿iez miiiag ¿e ja COgta 
ans, iviaizu i ( . • (je j j^gj . iog partidarios de éste dis- ello el cuerpo 
E l Senado francés aprobó hoy ¡ durante más de una hora si do en Flume. Se ha confiado la im-
por 235 votos contra 2 el programa 
naval que dispone que se su 
la construcción de acorazados del ti-
po Normandia, que se transforme e l ' 
en buque trans «""S10* Por 
canos Franco y Johnson, y por el de-
mócrata Watson en discursos que ocu 
paron casi toda la tarde y que no 
obtuvieron respuestas de los defenso 
res del tratado. E l senador Johnson, 
ca del Canal Ambrose, en la 
de hoy, un aeroplano del ejército pi 
de t a - ^ i r o n el miércoles varios buques 
guerra griegos cerca de Inevvoli. 1 
Debate sobre 'a 
idependenda 
íe Filpinas 
Washington, Marzo 17. 
L a petición hecha hoy en «i r 
loteado poV7l 'VenTéntrVale^t íre /é l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ T i l ^ n í e ! I ^ L Í I ^ I I ^ l * ™ } 1 ™ * * 
mecánico Stevens, cayó al mar a 
dreadnought Bearn 
porte de aeroplanos y que se cons 
truyan varias unidades con armamen 
tos ligeros. 
E n el debate que precedió a la vo-
tación, el Vizconde de Kerguezf pre 
sidente de la Comisión Naval senato 
rial, dijo: 
"Desde hoy en adelante será im-
posible el tomar decisiones respecto 
a asuntos navales sin tener en cuen 
ta los acuerdos firmados en Was-
hington". 
E l Vizconde discutió extensamen-
te el comentado Incidente Castex y 
declaró que la opinión del capitán 
Castex cuyo artículo sobre subma-
nos publicado por la Revue Marítl-
los senadores republi- cuerpo de carabineros para mante-
ner el orden. E n los cí i tulos polítl-
Los dos aviadores que pertenecen 
al campamento Mitchel, en Mineóla, 
eos de esta capital, la opinión gene- fueron recogidos por el buque pilo-
ral considera imprescindible la ocu-. to New York, que se encontraba cer-
pación de Flume por fuerzas mili-: Ca del suceso. E l teniente Valentino 
tares con objeto de ejecutar las dis- sufrió lesiones Internas escapándose 
liana. E l jefe del buque Almirante i mii ejemplares conteniendo el 
griego Averof presentó solemnes ex- -
cusas al capitán del Africa, ponien-
do en libertad a éste y a los pasa-
jeros turcos que a bordo llevaba 
hecho por la misión Phllpina w 
Forbes, dió pió a un acarrado d̂ 4 
te, en el curso del cual el renrp 
tante demócrata Garret declaró 
la administración era completad ! 
despacho fechado el miércoles i 0pUesta a conceder la libertan ^ 
comparó a este acuerdo a alianza an- posiciones del tratado de Rapallo que stevens con algunos rasguños y con-lvapor 
demostrar encarga a Italia el mantenimiento del i tusiones menos trravps Por bu- -
T ^ Í menos graves l j puerto de Mudania donde después | lb] conservar HJU 
Tres aeroplanos efectuaron vuelos " . " j „ ^„c„„,-0oa TninnHn-: P0. . 1 , conservar dichas 
alrededor del Aquitania, en 
Un despacho recnaoo ei iercuioo i 0p esta a conceder la libertad'» 
i Constantinopla comunica que el ! chaa iglag| y el representante r ^ 
Depara 
Africa habla sido escoltado i bllcan0 Dyer dijo que 
iques de guerra griegos hasta , mento de la Guerra haría 
de tres horas de pesquisas minucio-
bonor sas se declaró a los pasajeros turcos 




glo-Japonesa, tratando de 
que ambos convenios significaban orden en Flume. Se asegura que al 
más de lo que su fraseología revela- ] enviar tropas a la ciudad, el gobler 
ba. 
L a discusión sobre el modo de apli-¡ se celebren elecciones de un gobler-i del servicio aéreo que regresó "hoy lnCí!íS^ 61 Personai í16 un ^ucH1i'u " ° ; ejemplares y distribuidos para 
car el término alianza, tuvo lugar en-j no legal sin abusos de ninguna c í a s e l e Alemania. ' sanidad otomano pnsioneios uo 
tre los senadores Willis y Spencer, a fin de que suba al poder un Gabi ! — ! — 
? ° ^ l í ™ ^ ^ ^ ^ I J l 6 i á*] General H i t c h e r T s e ^ ñ i o "Teíe TnlllVTlVerslnS d ^ ^ ^ u e r p ^ de ^ I ^ L ^ J ^ ñ lmPres08 
Congre. 
1116 ^ u l u ^ s ^ m e ^ para hacer posibles conferencias_entre 
ambos republicanos y partidarios del nete capaz de restablecer la tranqui-
tratado. E l primero, criticó acerba- ¡ lidad y de proteger los intereses de 
mente un discurso que hace algunos ¡ aquella ciudad, 
días pronunció Mr. Spencer en el cual 
declaró que el pacto era una alianza 
sobre " " y " 0 " » " ^ ^ ; has naciones que lo firmaron y no un 
hington, era puramente P f sonaL— I tratad de fuer inslstiendo el se-
Aflrmó el orador que el Parlamento ' 
francés había repudiado desde hace 
ya tiempo la doctrina de la pirate-
ría submarina y que consideraba a 
los submarinos como un arma pura-
mente defensiva. 
E l programa naval representa gas 
tos de 755.000.000 de francos distri-
buidos en los presupuestos de 1922 
a 1925. 
de concertar una alianza y en que las 
afirmaciones del senador de Missou-
ri habían causado grandes desazones 
i a los que defienden el tratado. Mr. 
Spencer se mantuvo firme en su defl-
I nición, y en caracterizar la reserva 
de la Comisión de Relaciones Exte-
i riores respecto a la "no alianza", co-
, mo un absurdo ridículo. 






E L J E F E D E L GOBIERNO I T A L I A -
NO OBRA CON GRAN E N E R G I A . 
Roma, Marzo 17. 
CHITCHERIN 
SE QUEJA DE 
CALUMNIAS 
sirviesen de documento para orlenb 
la opinión pública. üt 
Londres, Marzo 17. 
Se niega autenticidad a un rumor mente la dirección de las tareas 
París, Marzo 17. 
M. George Chitcherin en un largo 
cablegrama dirigido a M. Poincaré 
SIg Facta el Presidente del Conse j'se queja de que la prensa de la E u -
jo de Ministros ha asumido personal ropa Occidental da noticias en Infor 
E l programa naval francés, según 
cables recibidos anteriormente por 
The Associated Pres,, dispone que 
se construyan tres cruceros de 8.000 
toneladas con máquinas de 9 8.000 
caballos de fuerza que les permití-
oficial publicado !rá una marcha de 34 nudos y arma-
; según el cual Lloyd George piensa 
j presentar su dimisión dentro de dos 
semanas. Se añade que su idea es de 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
después de la sesión mencionada, ex ¡dos con 8 cañones de 150 milímetros, 
pone que M. Poincaré había dec larad de 75 m. y 12 tubos lanza-tor-
do que todos los convenios firmados ¡pedos; seis destroyers de 2,500 tone 
serán sometidos al Parlamento en jladas con una marcha de 35% nu-
cuanto sean ratificados por el Con- jdos; seis cañones de 18 centímetros 
greso americano y que la aplicación i y 6 tubos lanza-torpedos, doce tor-
jutídlca de la resolución Root sobre Ipederos de 1.400 toneladas y 32 H 
guerra Eubmarina será estudiada . nudos de velocidad, y 12 submari-
en la conferencia de la Haya al mis 'nos de 1.100 toneladas con un ra-
mo tiempo que se trate de la cues-I dio de acción de 7.000 millas. 
gestiones cuyo objeto es restablecer 
el orden en la península italiana 
cumpliendo así la promesa hecha en 
prolongar su estancia en Gales por el discurso que el miércoles pronun-
unos diez o quince días más, par- ció ante ambas Cámaras del Parla-
tiendo luego para Génova y q̂ue de mentó, declarando que el gobierno , 
regreso de esta ciudad, se ocupará Se proponía obrar con entera impar va, se encontraran frente a frente 
Intensamente de la política del país, cialldad al restaurar la tranquilidad ¡con decisión tocante a Rusia que 
E l hecho de que circulen'estos tan frecuentemente Interrumpida por ¡han sido tomadas en conferencias de 
rumores se interpreta en el sentido las disensiones intestinas. 'que se han visto excluidos los peri-
maciones falsas con respecto a la si 
tuación del gobierno soviet, mani-
festando que los gobiernos hurgue 
ses son los que inspiran esa serie de 
malvadas calumnias. Agrega que se 
teme en Moscow que los representan 
tes rusos en la conferencia ¿e Géno-
CABLEGRAFICAS'd,e 9ue ciña, ya que la tardanza en nombrar fe del gobierno se dirijen tanto con Declara M. Chitcherin que es po-
NOTICIAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
L A P E R S E C U C I O N D E L CONTRA-
BANDO D E B E B I D A S A L C O H O -
L I C A S E N L O S ESTADOS UNI-
DOS 
cual se decía: "Estoy decidido a Ir 
hasta el límite". E l Senado de Puer-
to Rico debe pasar una moción al 
Congreso para que sea investigada la 
conducta de Reily". 
Debido a la acumulación de asun-
tos, el señor Davila no tuvo tiempo 
para contestar a Mr. Strong. 
S E R A R E D U C I D O E L GASTO D E 
C O M B U S T I B L E E N L A E S C U A -
D R A AMERICANA 
ENTUSIASTA D E S P E D I D A A L P R I N 
C I P E D E G A L E S 
Karachl, India Británica, Marzo 
17. 
E l Príncipe de Gales dló hoy por 
terminada su estancia en la India, 
del crucero acorazado Renown, en 
dirección al Japón. 
Se le hizo al Príncipe una entu-
siasta despedida, por parte de la enor 
me multitud, que con este motivo 
se había congregado en los muelles. 
NUEVO ADMINISTRADOR D E L 
BANCO D E I T A L I A E N C A L I -
F O R N I A 
San Francisco, Marzo 17. 
Hoy se anunció el nombramiento 
de G. Me Adoo para administrador 
del Banco de Italia, que es una de 
tra los foscistl como contra los Islble para el soviet el entrar en re-
obreros comunistas. j laclónos con los gobiernos burgue-
Hoy ya se dijo en los círculos ofl- i ses, siempre y cuando sea tratado 
cíales que las órdenes dadas por el j con perfecta Igualdad y absoluta 
Presidente del Consejo habían or í - | justicia por ellos, 
de hacer cumplir la ley seca, con-
siste según Roy A. Haynes, comi-
sionado federal, consiste en descubrir ques de la escuadra, como resultado 
los depósitos de licor 
Durante el año 1921 fueron saca-
dos de los almacenes más de doce 
millones de galones, o Bea según 
un sucesor a Montagu para Secreta 
rio de la India, indica las serias difi-
cultades con que tropieza el gobier-
no de coalición. 
L a prensa casi unánimemente opi 
na que le queda breve plazo de vida glnado la detención de unos 1.000 1 
¡ri iend7hordeV'Uert7pue7tora bordó' ^ £°bierno y que será sustituido por fascisti. No se dieron cifras relatl- ' 
el Partido Conservador. vas al número de comunistas deteni- i 
E l Jefe del Gobierno ha invitado dos pero se afirmó que la campaña! 
a sus colegas para pasar el fin de la contra los elementos revoltosos que 
semana en Criccieth, a fin de eva- entre ellos predominaban continua-
cuar consultas. ;ban con Igual energía. 
E l resultado de las elecciones par- ¡, 
cíales de Cambridge ha sido poco ha-
lagüeño para el gobierno, siendo así 
que Cambridge puede considerarse en 
tiempos normales como puesto segu-
ro para los unionistas, pero en vez de 
una mayoría unionista, que hubiese 
sido el resultado de unas elecciones I 
iTs Saciedades banc"arll¡"más fuerte 1 f61^1"?16?' ^ t a vez e} nuevo candida- RXIPTURA D E L A S NEGOCIACIO-
^ n u t a s l a d o a California ha dado! - ^ 
' ¡ t a s y liberales unidos sobrepasaron j SEÑALES MARITIMOS Y SUS PA-
los de los uniDuistas, habiendo el TRONOS. 
partido laborista casi doblado su nú- Londres, Marzo 17. 
mero de votos. 




M . C A M B 0 N 
St. Agustín, F ia . Marzo 17. 
New York, Marzo 17 
E l trabajo principal que ocupa la ! presente al Secretario Denby, que á | 
atención de los agentes encargados 8U regreso de Washington Iba a ocu-1 oportunidad para poderle confiar es-
parse inmediatamente del asunto del; te alto cargo, 
combustible que se destina a los bu-
Paris, Marzo 17. 
Según el diario L'Eco de París, M. 
Jules Camben embajador francés en 
Alemania, al estallar la guerra mun-
dial y que ha desempeñado Impor 
tantes cargos en el Ministerio de Re-
laciones desde aquel entonces ha pre 
sentado su renuncia a fin de poder 
aceptar la vlce-presidencia del Ban-
co de París y de los Países Bajos. 
E l representante Dyer continí di 
ciendo que hacía falta más iny! 
tigaciones para saber si se debía rti 
o no la independencia a las PhiliD| 
ñas. Declaró no estar suficientemenu 
preparado para poder emitir una otrt 
nión de si las Islas estaban o HQ ? 
suficientemente preparadas para *L 
, der gobernarse solas, pero que oni. 
I naba que las declaraciones de "Wood. 
y Forbes no eran lo bastante par» 
j tomar una determinación de tanu 
j trascendencia. Además, añadió, qu9 
muchos jefes y oficiales del ejército 
j que verían con disgusto el que ^ 
j privasen de los cargos que ocupan 
I en las. islas,!- son opuestos a que sa 
' les conceda su libertad. 
' "Unele Joe" Cannon, quien casi 
siempre se abstiene de intervenir en 
i los debates, hizo constar que el Con-
, greso tenía la autoridad para dar a 
; las Philipinas la libertad en aquel 
i mismo momento. 
E l orador anterior replicó que si 
¡ los miembros del Congreso sabíaa 
más de lo que él sabía, sobre la 
cuestión de las Philipinas, podían es-
tudiar con mucho provecho las de-
claraciones de Forbes y Woods. 
Mr. Garret hizo saber que Wood 
fué enviado a las Philipinas par> 
contrarrestar su Independencia y que 
si Forbes volvió de nuevo allí fué pa 
ra ayudar a Wood en este mismo sen-
tido. 
Añadió que el Presidente de los 
l Estados Unidos era opuesto a que 
' se concediese la libertad a las islas, 
Wood, no harían mella sobre la opi-
y que las declaraciones de Forbes y 
nión del Congreso. 
i M i M ó l í M i m F 
B A L T I M O R E , marzo 17. 
L legó el Dixiana, procedente de Nua-
vitas. 
de las economías que han de presen 
tarse ante el Congreso. Hizo esta 
declaración al ser llamado por el 
Secretarlo a larga distancia, discu 
Mr. Haynes, diez millones más de lo,' tiendo al mismo tiempo la situación, 
que la nación necesita. 
También declaró que uno de los 
aspectos más importantes de este 
problema es el del contrabando que 
se hace de bebidas desde Nassau yj 
Cuba, pero que la constante vigilan-
cia por botes rápidos y aeroplanos 
ya empieza a dar sus favorables re-i 
sultados. 
Los duefiofc de los grandes hoteles 
están colaborando eficazmente a su 
lado, continuó diciendo Mr. Haynes, 
pero los dueños de restaurante son 
los que con mayor frecuencia come-
ten violaciones contra la Ley de Vols-
tead. 
la cual, según algunos oficiales na-
vales, puede dar por resultado el que 
se remitan órdenes muy precisas en 
cuanto al movimiento de buques. 
C R I M E N MITERIOSO 
Riverside, N. J . Marzo 17. 
E N B R E V E R E G R E S A R A A LON 
D R E S E L A L T O COMISARIO E N 
P A L E S T I N A 
Londres, Marzo 17. 
E l Pall Malí Ga^ette y el Globe, día i 
I ríos de la tarde, publican la Informa- j 
I ción de que Sir Herbet Samuel, re-j 
| gresará en breve, cesando en su car- j 
! go como Alto Comisario británico 
I en Palestina. 
¡LOS y i i l N C I P A I . E S A C O I T T E C I M T S N -
T O S K E L A T I V O S A L A I . E Y D E 
BONOS P A R A SOLDADOS 
New York, Marzo 17. 
Un buen número de personas que 
Intentaban desembarcar hoy cerca de 
la playa de Bronx, un cargamento de 
whisky valorado en $500.000, del 
bergantín Vlklng, fueron detenidas 
por la policía después de un violento 
combate, siendo luego llevados a pre-
sencia de Comisiones HItchkock. Va-
rios de ellos llevaban la cabeza ven-¡ 
dada a consecuencia de las lesiones j 
sufridas en su resistencia. 
Cuatro de ellos fueron acusados 
de pertenecer a la policía de Nueva 
York, aunque todos ellos negaron 
pertenecer a la misma. 
E l capitán del velero fué detenido 
y tuvo que pagar $5.000 de fianza 
habiéndose fijado el 23 de Marzo pa-
ra que comparezca ante el tribunal. 
Dos testigos 
ron hoy en la 
de John T. Brunnen, dueño de un 
circo, el uno era el ex jefe del circo, 
Werner, y el segundo el hombre que 
servía de pregón a la entrada del 
mismo. Los dos fueros declarados co-
mo no sospechosos. Hasta la fecha 
nada ha podido echar luz en este 
caso misterioso, según declaraclbnes 
de las autoridades. 
CONTINUAN LOS E S F U E R Z O S 
P A R A I M P E D I R UNA H U E L G A 
E N L A S MINAS D E CARBON 
D E P I E D R A 
Nueva York, Marzo 17. 
L a Comisión de ocho obreros y 
patronos de las minas de carbón de 
piedra empezó esta noche a organi-
zar una eerie de sesiones con obje-
te de evitar una huelga general, gra 
nuevos comparecie-1 W A S H I N G T O N , Marzo 17. 
causa por asesinato i Los ú l t imos acontecimientos de Im-
portancia en la s i tuación respecto a la 
ley de bonos para áoldados son los s i -
guientes: 
E l regreso a Washinton del Presiden-
te de l a Cámara Clllett, anunciando quo 
estaba pronto a que se le convenciese 
para permitir que se presentase la ley 
en la Cámara el próximo lunes, previa 
suspens ión del reglamento. 
Una visita inesperada , al Capitolio 
del representante Kltchin, el Jefe del 
partido demócrata en la Cámara, quien 
Eearl of Dendy, dijo esta noche, que!tablado desde hace vario8 ¿ías bajo j 
era falso el que hubiera rechazado ila supervisión del Ministerio de T r a - i 
su nombramiento para Secretarlo de! ™io con objeto de llegar a un ¡ 
la India, por creer que la existencia I aciuvdo entre la Federación de 
del gobierno de coalición fuese harto ' Constructores navieros y los patro-
Insegura en lo porvenir, declarando ! ™ s d? dicha Industria se ha suspen , 
que la razón que le había g u i a d o ^ 0 , hoy definitivamente regresan-! 
en su determinación era su convencí-¡do / P 8 delegados a sus respectivos 
miento de que podía servir mejor a! ^^"tos. 
su país y a su partido fuera que den-LrtL°3 P ^ n o s ofrecieron rebajar 
'10 chelines y medio a los bonos de 
loa obreros a fines de Marzo, 6 che- i 
Unes en Abril y 10 chelines en una \ 
fecha posterior que se determinaría ! 
más tarde pero los delegados decidle 
ron no tomar votaciones sobre esta 
proposición por considerarla de to-
do punto inadmisible. 
N U E V O 
PRESIDENTE DE 
•GUATEMALA 
F I L A D K L F I A , marzo 17. 
Sa l ló el Rlsvaer, para Nuevitas. 
BOSTON, marzo 17. 
Sa l ió el San Gil , para la Habana. 
N O R F O L K , marzo 17. 
Sal ió el Johan Ludwig Mowincel, pa-
ra An t i l la . 
tro de la política. 
Guatemala, Marzo 17. 
E l general José María Orellana, 
fué proclamado ayer Presidente de 
la República de Guatemala. 
Se comprometió a dar cima,a los 
diferentes proyectos existentes en 
obras públicas. 
( M O B I L E , marzo 17. 
Salieron el Lake Glrth, para la Haba-
i na ;el Lake Treba, para puertos cuba-
nos. 
LA MUJER 
MAS LISTA DE 
WALL STREET ACORAZADOS 
Nueva York, Marzo 17. 
Nuevos descubrimientos han veni-
do a probar ¿jue, Mrs. Sarah J . 
urgió a sus colegas demócratas en ia'Wikoff Bent, que murió hace pocos 
Comisión de Medios y Arbitrios a p r e - ¡ m e s e s en su casa en el Bronx, mere-
sentar-un informe de minoría sobre di- cía con razón el t í t u l o de "la mujer 
cha medida. ¡más lista que operaba en Wall 
Un ataque contra el secretarlo Me-¡ ^treeTt "• 
llon el Interventor General de la mo- ' administradores Interiores 
de su legado, al abrir una de las 
ULTIMOS LIBROS 
R E C I B I D O S 
N U E V A O R L E A N S , marzo 17. 
L legó el Franziska, de la Habana; el 
Norma, de Cienfuegos. 
Sal ió el Camagiiey, de Cárdenas. 
de 1» 
AMERICANOS 
G. Pedretti. Manual práctico del 
automovilista y del piloto aviador. 
Versión de la tercera edición Italia-




Segunda edición. 1 tomo tela 
N U E V A Y O R K , marzo 17. 
L l e g ó el Mantoue, procedente 
Habana. 
Sal ió el Macabí, para B a ñ e s . 
MANUEL DE J. CARRERA 
Desde ayer se encuentra enfermo pa*" 
declendo un agudo ataque grippal nues-
tro e s t imadís imo amigo D. Manuel d» 
J . Carrerá, popular político, unido al Lozano. Como se conduce y ma- Dr. zayas por estrecha amistad, 
neja un automóvil. Manual práctico - Desdamos que se restablexca en br«-
del chauffeur. Quinta edición aumen ' va el querido amigo. 
E l Secretario Denby dió hoy orden tada con un apéndice en que se des-
, l a .neda Crlsinger. intereses de Wall Street. m ú l t i p l e s cajag de 8egurldad que te 
nía alquiladas, se encontraron con controversia suscitada por la cues-jy otros Por parte del representante re*-1 
tlón de jornales. ^ , publicano Frear en un discurso p r o n u n - : m á g ^ mlTlóñ"de ¿ o l l a r e s " ^ ac 
E l Presidente de la Organización c,ado en la Cámara y declaraciones Por ;cione8 y joyag; CUya existencia to-
Internacional de los Obreros Unidos i secretario Mellon en una carta a;(j0g ignoraban. 'Es te descubrimiento 
de Minas, Mr. John L . Lewls y Mr. í ^ r . Frear negando que hubiese tratado |junt0 con una declaración de la casa 
Sammuel D. Warriner Presidente t «m sus cartas respecto a la l eg i s lac ión ' banca J . P. Morgan & Company, 
del Comité de patronos que forman' de bonos de presentar argumentos so-1 con la cual negociaba, según la cual 
ambos parte de la citada comisión ¡.bre los relativos a los soldados. había dejado la cantidad de $82.000 | 
! se mostraron en extremo optimistas 
Los demás prisioneros, entre ellos ¡ ue expreSando dudas de c 
todos los tripulantes del Viking fue- neda red-actarse una escala de j 
ron multados con $2.500, siendo to- nttleg a ti evitar 
dos ellos acusados de contrabando 71 suspendan las 







ha hecho con otros acorazados y cru-
¡ ceros, que quedan destinados a ser 
«T.n.^TT.c M T ^ r « w ™ « . ^ « depositada allí en metálico llevó a | degmanteladog en cuanto el ^ ^ r ^ . ^ « ACI0" 08 ad™nlstradores a calc?Jar ™ ^ 'quede definitivamente ratificado y se ÜTES i>Eii J U R A D O EIT E I , P R O C E S O itera fortuna en más de $3.500.00 1 
de continuar las obras del acorazado 
West Virginia, que se encuentra en 
construcció en los astilleros de la New 
port News Shipbuilding and Drydock 
Co., ya que se ha tomado la decisión 
de terminar este acorazado en vez del 
Washington, según los términos con-
venidos en el tratado limitando los 
armamentos navales. ¡tela $2.00 
Las obras del Washington serán! B»' Sommier. E n la carretera. Re 
suspendidas de igual forma como se copilación de todos los principales 
criben los modernos motores de 6 a 
12 cilindros, los automóviles colecti-
vos y todo lo referente al entreteni-
miento y gobierno de los camiones 
para la Industria. Cuatro modelos 
desmontables de los órganos princi-
pales de que consta el automóvil, 
por Santiago López Tapias. 1 tomo 
INCENDIO E N E L C A P I T O L I O D E 
WASHINGTON 
Washington, Marzo 17. 
Hoy se declaró un principio de incen 
dio en la entrada principal del lado 
Este del Capitolio, causando sola-
mente ligeros desperfectos. 
L a alarma hizo que se congrega-
ran allí, más de una docena de auto-
móviles del cuerpo de bomberos, pe-
ro su presencia fué innecesaria ya 
en los yacimientos centrales el 1ro. 
de Abril. 
Hoy se dijo que al negociarse el 
nuevo contrato se tendría en cuenta 
la entera industria minera, desde la 
extracción del carbón* en las minas 
hasta su embarque, dietribuclón y 
venta al público consumidor. 
P O R A S E S I N A T O C O N T R A MRS. 
O B E N C H A I N 
De esta suma $1.500.000 serán en 
fregados a su segundo esposo Tho-
L O S A N G E L E S , Marzo 17. |mas C. Bent, siendo repartido el res 
• E l jurado que ha de fallar la causaitante entre SUS demás Pariente3. 
contra Mrs. Obenchaln, acusada del ase- Apesar de que se le tenía como mu 
sinato de J . Belton Kennedy, después i í e r de Posición desahogada, 
de deliberar unas dos horas y media, 
la sala poco después de las m^s• regresó 
cuatro de la tarde de hoy. solicitando 
de posición desahogada, ni sus 
;más íntimos amigos habían creído ja 
el que hubiera llegado a acu-
mular una cantidad tan enorme du-
rante los años que llevó trabajando E L P R E S I D E N T E HARDING, S A L E q,ue se ^ ^ s e una parte de las declara-: lena calle E1 dlfunto j p 
MAÑANA P A R A WASHINGTON. 
St. Augustin F ia , Marzo 17. 
Aprovechando la esplendidez del 
tiempo el presidente Harding se pasó 
la mañana jugando al Golf. Almorzó 
que el fuego pudo dominarse con los' ®n Club continuando j)or la tar 
aparatos extinguidores. Se cree que 
el fuego fué debido a una colilla 
de cigarro que fué arrojada dentro 
de un cesto de papeles. 
clones prestadas 
ordenó. 
j;i Juez Reeve asi lo 
Mor 
gan, parece que la tenía calificada 
como la mujer más lista en el mer-
abrigaba dudas 
de unp de los 
E l Presiden • fiscal respecto 
E l Presidente del juVado mani fe s tó cado de la Bolsai y esto hizo el que ; ryland 
hayan cambiado las debidas formali-
dades para su ratificación. 
Según los términos del tratado los 
Estados Unidos tenían derecho a 
completar dos acorazados de la clase 
y tipo del West Virginia en construc-
ción, cuando la conferencia fué pro-
puesta y a unir estas dos unidades 
a la escuadra, retirando a cambio 
los dos viejos acorazados North Da-
kota y Delaware, que serán desman-
telados. E l otro acorazado que será 
integrado a la escuadra, es el Ma-
por lo menos *no de sus miembros muchas amigas más jóvenes se di-
sobre las declaraciones rigieran a ella en busca de sus con-
I N T E R P E L A C I O N E N E L C O N G R E -
SO SOBRE E L GOBERNADOR D E 
P U E R T O R I C O 
Washington, Marzo 17. 
E l último discurso que fué hecho 
por Félix Córdova Davila en contra 
testigos del ministerio Sejos. Cuando el pánico de 1907, en 
de el juego suspendido. E l Presiden ¡ fiscal respecto a las luces de automó- el cual el mercado del acero tuvo 
te y su esposa recibieron esta no- viles que dijo haber visto en Berverly una baja enorme, Mrs. Bent compró 
su hotel a varios amigos a | Oleen en la noche en que fué asesinado cantidades muy fuertes y ganó $500 
Kennedy. L a incertidumbre provenía so- 000 en esta operación. 
bre si las luces procedían del automó- ; _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
vi l quo condujo a Mrs. Obenchaln y a 
Kennedy Glen o de una máquina que el 
Ministerio Fisca l alega fué dejada en 
un camino adyacente por Burch, uno 
do los acusados, de quien se dice se 
acuitó entro" loa .matorrales esperando 
a Mrs. Obenchaln y a Kennedy. D e s p u é s ' 
do leerse las declaraciones que demos- | 
comer entre ellos al secretarlo Wells 
y su esposa, Dr. Nicholas Murray 
Butler y señora, la señorita But-
ler, al exsenador Chancey M. De-
pew de Nueva York, al Magistrado 
Daugherty, subsecretario de Esta-
do Fletchter, al general de briga-
da Sawyer y al secretarlo Chrls-
tian. 
Los planes para el regreso a Was-del gobernador de Puerto Rico, Reily Piaae3 Para 6 reerefo a w a s -
fué hoy calificado en el Congreso Í Í 0 % ' Í ,EL*EC™T&-
por el republicano Strong, de "acto T Chís t lan: obligan al Presiden-
político para dar al trasteg con el go- í.lnlt'nn ^ " n ^ ^ a Wa8 
bernador Reily y permitir a unos / " elJDo,mÍnE.0-
cuantos políticos que q u i i e n domi- t ^ Relajaciones el Presiden 
nar la Isla, el continuar su camnaTa dad0 a1udlencla a ninguna 
con el fin de separar la Isla d™l do t i V U llegada a W & s h i ^ -
minio americano''. V ^".ton, sin embargo se dice que siguien 
Continuó diciendo que el señor Cór! dfouíaSo H6 A CUAL<LUIER 
dova había enviado cables al P r e s i d S ; ftL^Í f qUe .deSee Verle-
te del Senado señor Barceló pidien ^ - 6 ^ 61 PreSl' " 
do oue el SPnarin v Pnr, J r L t̂ "1 dente no había cambiado su opinión ^ 6 que se encerrase 
c i e sercon "ucenc ia - una inv J ' ien lo J ^ ^ t e para la gratificación .resto de la noche, circulando 
S u r i a ^ n X t a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ? o ^ **' * ^ ^ T f ^ 8U rinr Rpilv 61 levantar los fondos necesarios o i era de 9 
También 1<*6 otro mensaje en « ¡ J f t S l r * " >**m'ci6B sobre 63 
traron no saber el testig-o en realidad 
do donde provenían, aunque afirmó que 
no las habla visto brillar en el punto 
que se pretende Burch dejó su automó-
vil . E l Jurado volvió a retirarse siendo 
conducido a comer a las 6 de la tarde. 
E l Juez sal ió de la sala anunciando que 
regresaría a las 7.30. E l Jurado resu-
mió sus deliberaciones a las 7.10. 
A las nueve de la 
EXPORTACION 
E IMPORTACION 




COLOMBIA C I E R R A UN CONTRATO 
CON UNA INSTITUCION A M E R I -
CANA 
Washington, Marzo 17. 
rumores 
mercancías para importarlas a Ru 
sia y las razones sociales extranje-
s miembros raa reciben permiso para hacer ne-
contra 3 pero sin saberse si. godos de exportación e Importación 
« a mayoría favorecía o no un veredicto en la Rusia Soviet 
' de culpabilidad. . pia> 
E l Ministerio del Tesoro de Colom-
Moscow, Marzo 17. bla, ha firmado un contrato con el 
E l diario Izvestia publica un de- ; Equltable Trust Company de Nueva 
creto anunciando el establecimiento I York, en virtud del cual esta Ins-
de la libre Importación y exporta- ; titución se compromete a entregar 
ción con la Rusia del Soviet. Gra- l tres millones de monedas de plata dtíl 
cías a las disposiciones contenidas valor de 50 centavos moneda Colom-
en el decreto comerciantes y particu biana, según noticias recibidas hoy 
Departamento de Comercio 
Las monedas en cuestión 
noche el juez or lare8 t,enen derecho de comprar In- por el < 
ei inmdn no^. - i dependienteinente en el extranjero ! americano el jurado para el . . _ 
por cuenta pre-
se acuñarán en Filadelfia con plata 
suministrada por el Equltable Trust 
Company, a los precios corrientes en 
el mercado de Nueva York, en J a fe 
cha en que sea entregada a la Casa 
de Moneda. 
útiles a los conductores de automó-
viles, (seguido de los textos legislati-
vos en vigor en España. Traducción 
de la primera edición francesa por 
Eduardo de Autran. 1 tomo en tela 
$2.00 
L . Quantz. Motores hidrálicos ele-
mentos para el estudio, construcción 
y cálculo de Intalaciones modernas 
de fuerza hidráulicas. Versión de 
la tercera edición alemana, por A. 
Garrigosa. 1 tomo tela $2.00 
Fernando Baro. Estudio sobre el 
cálculo, trazado e Instalación de los 
foniculares aeros aplicados al trans-
porte minero. Obra premiada por la 
Escuela de Ingenieros de Minas en 
1915 con el Legado Gómez—Pardo. 
Segunda edición corregida y aumen-
tada, 1 tomo tela $3.00 
M. Centnerswer. Curso de manipu 
laciones de química, física y electri-
quimíca. Traducción de L J . Bricá. 1 
tomo tela $2.50 
Bruno Therbach. Práctica de las 
conexiones en la Instalación de moto 
res eléctricos. Esquemas de conexio- i 
nes con texto explicativo para el mon i 
taje de los motores de corriente con-1 
tinuá y alterna. Traducción de San-1 
tiago López Tapias. 1 tomo tela 
$1.50 
Agustín F . Losada y Taboadftda. 
Electricidad aplicada apuntes y casos 
prácticos. Estudio de proyectos y 
presupuestos de instalaciones de cen 
trales, transporte y distribución de 
energía eléctrica. 1 tomo tela $4.00 
Rodolfo Namias. Procedimientos 
de Ilustracción gráfica, fototipogra-1 
fica, fotocolografla, fotolitografía, fo 1 
tocalcograf la. Manual completo con i 
Indicaciones detalladas y fórmulas ' 
cuidadosamente seleccionadas que 
permiten aplicar con éxito los pro-
cedimientos en él descritos. Traduci-| 
do del Italiano por Antonio Revenga. 
1 tomo teU. J2.50 
L a Moderna Poesía Obispo 183. i 
Apartado 605 Teléfono A. 7714 [ 
D R O G U E R I A 
B A R R A 
81 Edificios. L a Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la ma-
naña. 
Despacha TODA L A NO-
C H E LOS MARTES y to-
do el día el domingo 9 
de Abril. 
FARMACIAS QUE ESTARÁN 
ABIERTAS HOY SABADO 
Infanta y San Rafael. 
Cerro número 815. 
Belascoaín número 110. 
Jesús del Monte número 476. 
Jesús del Monte número 590. 
Luyanó número 245. 
10 de Octubre número 267. 
10 de Octubre número 367. 
Serrano y Santa Emilia. 
Moreno número 40, 
Falgueras número 15. (Cerro) 
12 y 21 (Vedado). 
17 y C (Vedado). 
Quinta y Baños (Vedado.) 
San Lázaro número 265. 
San Rafael y Aramburo. 
Escobar y San'Rafael. 
Salud y Lealtad. 
Neptuno e Industria. 
Monte y Antón Recio. 
Infanta número 40. 
Monte número 412. 
Cárdenas número 55. 
Revillagigedo y P. Cerrada. 
Galiano y Zanja. 
Plácido número 4. 
Muralla número 16. 
Luz y Compostela. 
Belascoaín y Virtudes. 
San Miguel y Manrique. 
Infanta y Carlos I I I . 
Belascoaín y Jesús Peregrinoi 
i 
